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✏✗❁✷✂❆❁❄✵❣✺✬✘☎✱✷❉❝✺✜✏❆✵✹✸
❞✛❬✹✸❄■❪❑❙● ▲✴●✠P❘❴❛❍✑✺✶❡✍❑❘●✹❍➆P❙●✍❚✼✻✠❱✾✽✷✿✰❍✷❭❁❀→●✍❑❘❚➊❭ü■❜❡✠▲✼●❃❂❖❭♣P❙●❅❄❇❆✩❴✖❈☞◗✷❭✽❬❊❉✬❍❛■❪❭❋❈✩❴ä❱❃❭❃❚
✟✗♥❣r✝❉❆❇❊♥✫✚❍●❏■✙❑▼▲✜◆P❖✴◗❅❘✴❙❯❚❲❱✼❳✣◗✕❘✜◗❨❙❋❙❩◗✗❬❭▲❅❙❩◗✕❳✑❑❫❪❵❴❛◆❭❚❋❜❋❚❝❙✎❴✹❙✎❚▼▲✖❬❡❞✄❳✖❚❋❢❩❚❁❣❭◗❤❢✼❳✣◗P✐❥❢✆◗❤❘❛❪❭◗✹❢❇❘❅❪❦◗P✐✗◗❅✐✎❙✯❞✄❜▼❴✄❱✎▲✖❚❫✐❥❳❧◗♠❳✖❢✆◗P✐✴✐♥◗✹❢✯♦❧❬♣◗
✐❨q❧❬r❙✾❪❭s❅✐✴◗♠❘❅❢❇❚❝❙❩❚❋t✜♦♣◗♠❳❧◗♠✉✈◗❅✐✗❢❇◗❅❘❛❪❭◗❤❢❩❘✹❪❭◗r✐✴✇❏❳❧◗✄❳✖❚❫✐♥❘✹♦①❙❩◗❤❢✼❳✣◗P✐③②✑◗❤❢✆✐❩②♣◗✹❘✴❙✎❚▼④❦◗r✐⑤❙⑥❪❭⑦❅▲✖❢❨❚⑧tr♦✑◗❅✐✴✇❏✉✈⑦❨❙❯❪❭▲❧❳❧▲✖❜❋▲❵❣❭❚❋t✜♦♣◗❅✐③⑨❭④❦▲❧❚▼❢❨◗
⑦♥②✑❚❫✐❯❙❇⑦✹✉✈▲❧❜⑧▲✖❣❭❚❋t✜♦✑◗P✐❩⑨⑩tr♦✑❶ ◗❅❜❋❜⑧◗P✐❊▲✜♦❭④❧❢❇◗✹❬r❙❥◗❨❙③❳♣❑⑧◗✴❷✣②♣❜❋❚⑧tr♦✑◗✹❢✙❘❅▲✖✉✪✉✈◗✹❬①❙✑❖✴◗✄✐✴▲✜♦❧❪❧❴✜❚ ❙❩◗✄❜❋◗❅✐❥②❭▲✜♦❭❢✆✐❩♦❭❚▼④❧❢✆◗P✇❦❙✎❴❛❬r❙⑤❴❛♦✌❬❧❚❁④❭◗❤❴❛♦
✐✞❘❅❚❋◗✹❬r❙❇❚▼❱❇❚⑧tr♦✑◗✙t✜♦♣❶ ❚▼❬❭✐✎❙✎❚❝❙✾♦✖❙✎❚❋▲✖❬❧❬❦◗❅❜⑥❸
❹
❑▼❚❁❬✣✐♥⑦✹❢❇❴❅❬r❙❺❳①❴❛❬❭✐❺♦❭❬❭◗✰❙✎❢❩❴r❳✖❚❝❙✎❚❋▲✖❬❻❳✣◗❼❢✆◗❤❘❛❪❭◗✹❢❇❘❅❪❦◗P✐❽❳❧◗r✐
❹❭❾✆❿
✇➀✉✈◗P✐➁❙✎❢❩❴❅④❧❴❅♦✣❷➂②❭▲✖❢✷❙✎◗✹❬r❙➃✐❩♦❭❢❺❜❋◗P✐❽❚▼❬r❙❇◗✹❢❇❴✜❘✴❙✎❚▼▲✖❬❭✐
②❦❢❇▲✖❳✜♦❭❘✴❙❇❚⑧▲✖❬✖⑨❭❳❧❚❋✐❩②✑▲❵✐✞❚ ❙❩❚▼❱✾⑨❭❢✆⑦❤❘✜◗✴②✖❙❇❚❋▲✜❬✒✉✈⑦❅❳❧❚▼❴❤❙❩❚❋t✜♦♣◗❅✐✈✐✆❚❝❙✾♦✑⑦❅◗❅✐✄❴❅♦➃✐✆◗❅❚▼❬➄❳✑❑❁♦❦❬❍❜▼❴r❢❯❣❭◗✌◗✹❬❭✐✴◗✹✉♠◆✑❜❋◗✌❳❧◗✌❘✜▲✜❬❛❙❩◗♥❷①❙❇◗❅✐❅❸☛➅✒▲❧❬
▲✜◆❅❖✴◗✹❘✴❙❇❚▼❱❻◗❅✐✎❙➆❳✑❑❋⑦✆❙✾♦♣❳✣❚❋◗❤❢➆❜▼❴➇❘r▲❵✉✄✉✄♦❭❬❧❚❋❘❅❴✹❙✎❚▼▲✖❬➈✉✈⑦❅❳❧❚▼❴❤❙❩❚❋t✖♦❦◗➉❞➊❜❲❴➊❜❁♦❭✉✈❚❋s✹❢✆◗➋❳❭❶ ♦❦❬❭◗✫❴❅②❧②❭❢❩▲✖❘✹❪❭◗➋❘❅❢❇▲❧❚❋✐✆❴❛❬r❙❇✇
②❦❢❇◗✹✉✈❚❋s✹❢✆◗✹✉✈◗✹❬❛❙❩✇✑♦❦❬❭◗❊②♣◗✹❢❨✐❨②♣◗✹❘✴❙❇❚❫④❭◗➌②❦❢❇❴❅❣✣✉➍❴✹❙✎❚❋t✜♦♣◗❅✇❦❙❇◗✹❬❧❴❛❬❛❙③❘r▲✖✉✄②①❙❩◗✄❳❧◗✄❜▼❴✈❘✜▲✜❬❛❙❩◗♥❷①❙✾♦❭❴✜❜❋❚❋✐✆❴❤❙✎❚▼▲✖❬➎✐♥▲❧❘❅❚❋▲❧➏✎⑦❅❘✜▲✖❬❭▲✖✉✈❚⑧tr♦✶◗
◗✆❙✌✐♥▲①❘✜❚❋▲❧➏⑧②♣▲✣❜❋❚❝❙✎❚❋t✜♦♣◗➁❳❧◗r✐➐②❦❪❭⑦✹❬❭▲❵✉✈s✹❬❭◗r✐❥➑➌❳❧◗✹♦❧❷❭❚⑧s✹✉✈◗❅✉✈◗✹❬①❙❇✇❊♦✣❬❭◗✛②✑◗❤❢✆✐❩②✑◗❤❘✴❙❩❚▼④❭◗➁❚▼❬r❙❩◗❤❢❩❴r❘✴❙✎❚▼▲✖❬❧❬❦❚❫✐❯❙❇◗✒❴①✐✴✐✆▲✖❘✜❚❋⑦❅◗➁❞➃❜▼❴
❙⑥❪❭⑦❅▲✖❢❇❚❋◗✗❳✜♦✈❘r▲✖❬r❙✎❢❩❴❤❙☛❳✖◗✙❘✜▲✖✉✄✉✄♦❦❬❭❚▼❘❅❴❤❙✎❚❋▲❵❬✈❳❧⑦✹④❭◗❅❜❋▲✜②❧②✑⑦❅◗✼②❭❴✜❢➒❜▼◗✗❘❅▲r♦❦❢❇❴❅❬r❙☛❱✎❢❩❴❅❬❧➓❅❴r❚❋✐✯❳❧◗✗❜▼❴✗②♣✐❩q❧❘❛❪❭▲❧❜▼▲✖❣❭❚❋◗✗✐✴▲✖❘✜❚❲❴✜❜❋◗✗❳❧◗✗❜▼❴
❘❅▲❵✉✈✉♠♦❭❬❭❚▼❘❅❴✹❙✎❚❋▲✖❬✈◗✆❙❇✇✜❙✎❢❇▲✖❚❋✐✆❚❋s✹✉✈◗❛✉✈◗✹❬①❙❇✇✣❜❋◗P✐✯❢❩⑦❤❘✜◗✹❬r❙❇◗❅✐☛❙✎❪❦⑦❅▲①❢❩❚❋◗❅✐✼❳❧◗✗❜▼❴➌❘❅▲✖✉✄✉✄♦❦❬❭❚▼❘❅❴❤❙✎❚⑧▲✖❬✄✉✈⑦❅❳❧❚▼❴❤❙✎❚▼t✜♦✑◗✼②✑◗❤❢✆✐❩♦❭❴①✐✞❚➔④❦◗P✇❦❳❧◗
❜▼❴✕✐✞▲①❘❅❚⑧▲❭➏✾❘r▲✖❣✣❬❵❚❝❙❩❚❋▲✖❬✄◗❨❙✠❳❧◗❅✐✯❴❤❙❋❙✎❚❝❙✾♦❦❳❧◗P✐✠②❦❢❇▲✜④❭◗✹❬❧❴❅❬r❙❇✇✣◗✹❬✕②❦❴r❢✷❙❯❚❲◗❅✇✣❳❧◗P✐✯❢❩◗❤❘❛❪❭◗✹❢❇❘❅❪❦◗P✐✯❴✜✉✈⑦✹❢❇❚❋❘❅❴✜❚▼❬❭◗❅✐❅❸
→
▲✜♦❭❢✙❢❩⑦❤❴✜❜❲❚❋✐♥◗❤❢❥❘r◗♠②❭❢❩▲✴❖✴◗✆❙✙✐✆❘✜❚❋◗✹❬r❙❇❚▼❱❇❚⑧tr♦✑◗✄❳✖❴❅❬❭✐❥♦❦❬❭◗♠②✑◗❤❢✆✐❩②❭◗❅❘✴❙✎❚▼④❦◗✄❘r▲✖✉✄✉✄♦❦❬❭❚▼❘❅❴❤❙✎❚⑧▲✖❬✖❬❭◗❅❜❋❜❋◗➣❪❭◗✴♦❦❢❇❚❋✐✎❙✎❚❋t✜♦✑◗P✇❵❖✴◗✄✉✈▲✜◆✑❚❲❜⑧❚❫✐✹◗
❳✣◗P✐❺❢✆◗P✐✴✐✞▲r♦❦❢❇❘r◗❅✐✒❙✎❪❭⑦❅▲✖❢❩❚❋t✜♦♣◗❅✐✧❚❋✐✴✐❩♦✑◗P✐❺❳❧◗❼❜▼❴↔✐♥⑦✹✉✈❚❋▲❅❙❇❚❋t✜♦✑◗P✇➀❳❧◗❼❜❋❶ ◗P✐✎❙❯❪❭⑦✆❙❇❚⑧tr♦✑◗❅✇✬❳❧◗r✐✧✐✆❘r❚❋◗✹❬❧❘✜◗P✐✧❘✜▲r❣✣❬❭❚❝❙❇❚❁④❭◗r✐✴✇➀❳❧◗r✐
❢❩◗❤❘❛❪❭◗✹❢❇❘❅❪❦◗P✐✗◗✹❬✬✉✄❴r❢❯↕❭◗❨❙❩❚▼❬✖❣✌◗❨❙③◗✹❬❡❘r▲❵✉✈✉♠♦❭❬❭❚▼❘❅❴✹❙✎❚❋▲✖❬✌❳❧◗❅✐✗▲✖❢✎❣❭❴❛❬❧❚❫✐✞❴❤❙✎❚❋▲✜❬❭✐❅❸
❿
▲✖❬❧④❦▲❧t✜♦♣◗✹❢✼❘r◗❅✐❥✉♠♦❭❜❝❙❇❚❁②✑❜❋◗P✐❥❢❩◗P✐✴✐♥▲✜♦❭❢❇❘❅◗❅✐✴✇
❳✖❴❛❬✣✐③♦❦❬❭◗❊②❭❢❇▲✜◆❭❜❋⑦✹✉✈❴✹❙✎❚❋t✜♦✑◗✕❳❧◗✄✐✆❘✜❚❋◗✹❬❧❘r◗❅✐➌❳❧◗♠❜▼❴✄❘r▲✖✉✄✉✄♦❦❬❧❚❋❘❅❴❤❙❯❚❋▲✖❬❭✇✑❘❅▲✖❬❦❳r♦✑❚❝❙✯❞✄❴❤❙❋❙✾❢❇❚❁◆❧♦❦◗❤❢✼❞➣✉✈◗P✐✯❙✎❢❩❴❅④❧❴❅♦❧❷✌t✜♦✑◗❅❜❋t✜♦♣◗❅✐
❘❅❴✜❢✎❴r❘✴❙✎⑦✹❢❇❚❋✐✎❙❯❚❋t✜♦♣◗❅✐➋▲✖❢❇❚❫❣❭❚▼❬❧❴r❜❋◗❅✐❅❸➙■➒❴✭②❭❢❩❚❁❬❭❘r❚❁②❭❴✜❜❋◗✭▲①❢❩❚▼❣❭❚▼❬❧❴✜❜❋❚➔❙✎⑦➊❢❨⑦❅✐♥❚❋❳❧◗❅✇➛✐✆❴❛❬❭✐➋❳❧▲✜♦①❙❩◗P✇➜❳✖❴❛❬✣✐➝❜❋◗❅✐➞②♣❜❁♦❭❢❩❴r❜▼❚❝❙❇⑦❅✐
⑦♥②✑❚❫✐❯❙❇⑦✹✉✈▲❧❜⑧▲✖❣❭❚❋t✜♦✑◗P✇➙❙✾❪❭⑦❅▲✖❢✆❚❋t✜♦♣◗✭◗✆❙➞✉✈⑦✴❙✾❪❭▲❧❳❧▲✣❜❋▲✖❣❧❚❋t✜♦♣◗✖❸➟■✯❴✭②❭❜❁♦❭❢❇❴✜❜▼❚ ❙❯⑦✭✉✈⑦✴❙✎❪❧▲❧❳✣▲❧❜❋▲✖❣❭❚▼t✜♦✑◗➈❘❅▲✖❬❭✐✴❚❋✐✎❙❩◗✭◗✹❬➠❜▼❴
✉✈▲✜◆✑❚❋❜❋❚❋✐✆❴✹❙✎❚▼▲✖❬➃❳❧◗✌✉✈⑦✆❙❯❪❭▲❧❳❧▲❧❜▼▲✖❣❦❚❋◗P✐➀❳❧◗✌❢❇◗✹❘❅❪❦◗❤❢❩❘❅❪❭◗❅✐✪❢❨◗✹❜❋◗✹④❧❴✜❬r❙✕❳✣◗✌❜❋❶ ❴❅②❧②❦❢❇▲✖❘❅❪❭◗⑩◗♥❷❧②♣⑦✹❢❇❚❫✉✈◗✹❬①❙✎❴r❜⑧◗➎◗✆❙♠❳❧◗➎❜❋❶ ❴❛②❧②❭❢❩▲①❘❛❪♣◗
❪❦◗❤❢❩✉✈⑦✹❬❭◗✹♦①❙❯❚❋t✜♦♣◗✖❸
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◗P✐✠②❦❜➔♦❦❢❇❴r❜▼❚❝❙❩⑦P✐✼✐✆▲❵❬❛❙☛❳✣❚❫✐✞❘✹♦①❙❇⑦❅◗❅✐✼✐❩♦❭❢✠❜❲◗③②❭❜▼❴✜❬✈❳❧◗P✐✯⑦♥②✑❚❫✐❯❙❇⑦✹✉✈▲❧❜⑧▲✖❣❭❚❋◗❅✐✠❬❭▲✖❢❩✉➍❴✹❙✎❚▼④❭◗✗◗✆❙☛❴❅❬❧❴r❜❁qr❙❇❚⑧tr♦✑◗✖❸
➡
❴❅❬❭✐➌❜▼❴✌❳✣◗✴♦❧❷✑❚❋s✹✉✈◗➣②❭❴r❢✾❙✎❚▼◗❡❳✣◗✈❜▼❴✪❬❭▲❅❙❇◗❅✇❧❖✴❶ ❴✜❚⑤✐✞q❧❬r❙✎❪❭⑦✆❙✎❚❋✐♥⑦✈✉✈◗✖✐✙❙❯❢✎❴❅④❧❴❅♦❧❷⑩②❭▲✖❢✷❙❯❴❅❬r❙❃✐❨♦❭❢✗❜❲◗❅✐♠❚▼❬r❙❩◗❤❢❩❴r❘✴❙✎❚▼▲✖❬❭✐♠❳❧❚❋✐❩②❭▲❧✐♥❚❝❙✎❚❋❱
✉✈⑦❅❳✣❚❲❴✹❙✎❚❋t✜♦✑◗r➏✎✐❩♦❤❖✴◗✆❙❇✐✗✐✴▲✖❘✜❚❲❴❛♦❧❷✌t✜♦❭❚ ✐❅❑▼▲✜②✑s❤❢✆◗✹❬r❙✯❴❅♦✌❘❅▲✜♦❭❢❨✐❥❳✖◗➌❜▼❴✄❢❇⑦✹❘r◗♥②①❙❩❚❋▲✜❬✶❸❧➅➄❚❋✐✗◗✹❬✪②❭◗✹❢❨✐❩②✑◗❤❘✴❙❯❚▼④❭◗❅✇✑❚❋❜❋✐❥❘r▲✖❬r❙✎❢❩❚❁◆❧♦♣◗✹❬r❙✯❞
✉✈❚⑧◗✹♦❧❷❼❘❅▲✖❬❧❬❧❴
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❙✎❢✆◗✒❜❲❴❺❢❇⑦✹❘r◗♥②①❙✎❚❋▲✖❬❼◗✆❙✬❜❋❶ ❚❫❬❵❱❩❜❁♦♣◗✹❬❭❘✜◗➄❳✜♦ ❳✖❚❋✐❩②✑▲❭✐✆❚❝❙✎❚▼❱✬❘r▲✖✉✄✉✄♦❦❬❭❚▼❘❅❴❤❙❯❚❋▲✖❬❧❬❭◗❅❜✄✐❩♦❭❢➐❜❲◗❅✐⑩❘r▲❵❣❧❬❧❚ ❙❩❚❋▲✖❬❭✐✴✇❊❜❋◗❅✐
❢❩◗✴②❦❢❇⑦❅✐✴◗✹❬r❙✎❴✹❙✎❚❋▲✖❬❭✐✗✐✆▲✖❘r❚▼❴r❜⑧◗P✐✴✇❏❜❋◗❅✐✙❴✹❙❋❙✎❚❝❙✾♦❭❳✣◗P✐✗◗✆❙✠⑨♣❳✖❴❛❬✣✐③♦❦❬❭◗❊✉✈▲❧❚▼❬❭❳✖❢❇◗❊✉✈◗r✐❩♦❭❢✆◗♥⑨➎✐❩♦❭❢✼❜▼◗P✐❥❘✜▲✖✉✄②❭▲✖❢✷❙❩◗✹✉✈◗✹❬r❙❇✐✴✇ ◗✹❬➍❙❩◗✴❬❧❴✜❬r❙
❘❅▲❵✉✄②①❙❇◗❊❳❧◗r✐✗⑦✹✉✈▲❅❙❇❚⑧▲r❬❭✐✴✇❏❳❧◗r✐❥✉✈▲❅❙✎❚▼④❧❴✹❙✎❚❋▲✖❬❭✐✗◗✆❙✯❳❧◗✕❜❋❶ ❚▼❬r❙❇◗✹❬r❙✎❚⑧▲✖❬❧❬❧❴r❜❋❚❝❙❩⑦➌❳❧◗r✐❥❢❇⑦✹❘r◗♥②①❙❩◗✴♦❦❢❨✐❅❸✄✂✗❬❭◗❊❣❵❢❩❴❅❬❧❳❧◗✗②❦❴r❢✷❙❯❚❲◗♠❳❧◗❊✉✈◗r✐
❙❯❢✎❴❅④❧❴❅♦❧❷✰◗✹✉✄②❭❚▼❢❇❚⑧tr♦✑◗❅✐✛◗✆❙✬◗✴❷❧②✑⑦✹❢❇❚▼✉✈◗✹❬①❙❯❴❅♦❧❷❼⑦✆❙✾♦❭❳❧❚⑧◗✹❬❛❙✬❜⑧◗P✐✪❙✎❢❇❴✜❚❝❙❇◗✹✉✈◗✹❬r❙❇✐✛✐✆▲✣❘❅❚❋▲❧➏✎❘r▲❵❣❧❬❧❚ ❙❩❚▼❱❇✐⑩◗❨❙✬✐♥▲①❘✜❚❋▲❧➏✾❴r❱✎❱❩◗❅❘✴❙✎❚❋❱❇✐⑩❳❧◗❅✐
✐❨q✣✐❯❙❇s✹✉✈◗❅✐ ✐✴⑦✹✉✈❚❋▲❅❙❩❚❋t✜♦♣◗❅✐✴✇❽◗P✐✎❙❯❪❭⑦✆❙❇❚⑧tr♦✑◗❅✐ ◗❨❙➜❜▼❚▼❬❧❣✖♦✑❚❋✐✎❙✎❚❋t✜♦✑◗P✐➆②❦❢❇▲✜②❭❢❇◗❅✐➆❴❅♦❧❷✭❳✖❚❫✐❨②♣▲❧✐✆❚❝❙❩❚❲❱❇✐➆❳❧◗✫❘r▲❵✉✄✉✄♦❭❬❧❚❋❘❅❴✹❙✎❚▼▲❧❬
②✣♦❧◆❭❜▼❚❋❘❅❚❝❙✎❴r❚▼❢✆◗❅✇✖②❭▲✖❜❋❚❝❙✎❚⑧tr♦✑◗✗◗❨❙☛❳✣◗❃✐✆❴❛❬❛❙❩⑦✼②✣♦❧◆❭❜❋❚❋t✜♦✑◗①❸
→
❴❅❢✷❙✾❴❅❬r❙✼❳✜♦✌②❦❢❇❚▼❬❧❘r❚❁②✑◗✈t✜♦✑◗✄❜❋◗✈❳✖❚❋✐❩②✑▲❵✐♥❚❝❙✎❚▼❱✗❳❧◗✄❘❅▲✖✉✈✉✄♦❦❬❧❚❋❘❅❴❤❙❯❚❲▲❵❬✌✉✈⑦❅❳❧❚▼❴❤❙❩❚❋t✜♦♣◗✄◗❅✐✎❙✯②❦❢❨▲✖❳✜♦✑❚ ❙ ②❭❴r❢❥❳❧◗P✐❊✐❩♦P❖♥◗❨❙❇✐❊✐✴▲✖❘r❚▼❴❛♦❧❷
✉✈◗❛✉✄◆❭❢❇◗❅✐✰❳❧❶ ▲✖❢✎❣❧❴❅❬❭❚❋✐✆❴✹❙✎❚❋▲✖❬❭✇➐❜▼❴❼❙✎❢❇▲✖❚❋✐✆❚❋s✹✉✬◗➙②❭❴r❢✾❙✎❚▼◗ ❳✣◗ ❜▼❴➟❬❦▲P❙❩◗❼❢❩⑦P✐❨♦❭✉✈◗➟✉✈◗r✐✧❢✆◗✹❘❅❪❭◗✹❢❇❘❛❪❭◗❅✐❺②♣▲✖❢✷❙❯❴❅❬r❙➃✐❩♦❭❢➁❜❋◗❅✐
❚❫❬❛❙❩◗✹❢❇❴r❘✴❙❯❚❲▲❵❬✣✐✰✐❨♦❤❖✴◗✴❙❇✐✰✐✆▲✣❘❅❚❲❴❛♦❧❷♣➏❯❳①❚❋✐❩②✑▲❧✐✴❚❝❙✎❚▼❱✧t✜♦❭❚ ✐✹❶ ▲✜②✑s❤❢✆◗✹❬r❙➁❴❅♦❻❘❅▲✜♦❭❢✆✐✰❳❧◗➟❜▼❴➟②❭❢❩▲①❳✜♦✑❘✴❙✎❚❋▲✖❬➂✉✈⑦❅❳✣❚❲❴✹❙❇❚▼t✜♦✑◗①❸✆☎⑤❜⑧❜❋◗r✐
②❦◗❤❢❩✉✈◗✆❙❋❙❇◗✹❬r❙➟❳❧◗ ✉✈❚❋◗✹♦❧❷➋❘r▲✖❬✣❬❵❴
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❙✎❢❇◗❅✇➃❳❧❶ ♦❦❬❭◗➜②❭❴✜❢✷❙❇✇✩❜❲◗❅✐ ②❭❢❇▲✖❘r◗❅✐✴✐❩♦✑✐➜❳❧◗❻❳❧⑦❅❘✜❚❋✐✆❚❋▲✖❬➉❴✜❚▼❬❭✐✴❚✧t✜♦♣◗➆❜❋◗❅✐➛✐✆❴❛④❭▲❧❚▼❢❨✐♥✇
❢❩◗✴②❦❢❇⑦❅✐✴◗✹❬r❙✎❴✹❙✎❚❋▲✖❬❭✐ ✐✆▲✖❘r❚▼❴r❜⑧◗P✐ ◗✆❙➟❙✎❪❦⑦❅▲①❢❩❚❋◗❅✐ ❚▼✉♠②♣❜❋❚▼❘✜❚ ❙❩◗❅✐❻t✜♦✑❚↔✐✆▲✜❬❛❙ ✉✈▲r◆✑❚❋❜❋❚❋✐♥⑦P✐➆❳✖❴✜❬❭✐❻❜▼❴✫②❭❢❩▲✖❳r♦❦❘✴❙❇❚❋▲❵❬ ❳❧◗✫❜▼❴
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➉
❯r❚✜ß▲➓♥↕●➏✱➌✓➎❴➌❖➞✜➞➤➑✐↕❝➌✐➍✭➑✐➌♥➞➃➎❴➌✪➐❋➓✌➑❧➒❛➣★➣✮↔❴➍❴↕❝➑✐➓❧➋❿↕❝➒❛➍✮➣★➙✐➎❘↕❋➓❧➋❿↕❝➛❛↔✭➌✓↔❴➍★➞❦➠✰➞➔➋♦Û✐➣★➌✪➓✐↔❛➋♦➒❖➝✭➒❛à❿➙s➋r↕❝➛❶↔✟➌✪❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯✱➥❴➦
➉
❯
➉
Ö▲➒❖↔✟➏✕➐✱á●➓✐➏♦➋♦↕❝➑✹↔❴➐❝➓❧➋❿↕❝➒❛➍✮➎❴➌♥➞➃➑✹➏✱↕●➋rÛ✹➏✱➌♥➞➃➓❛➞✒➞Ô↔❴➏➂➓✐➍❘➋✰➐❋➓✖➞➤➑✐↕❝➌✹➍❴➋❝↕●❰➂↕❝➑✐↕●➋r➙✘❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯✱➥❴➥
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➉
❯♦❚✘â✓➓❧➝❴➝❴➏✱➒❛➑✐ã✭➌✹➏✕➐❝➌♥➞➃➑✐➒❛➣✮➝✭➒❴➞✱➓❖➍❴➋♦➌♥➞✘➞❦➠❴➍❘➋♦➓♥Ó❛↕❝➛❶↔✟➌♥➞➃➌✹➋▲➞✱➙❧➣★➓✐➍❛➋♦↕❝➛❛↔✭➌✐➞☛➎❶↔★➑✐➒❛➍✭➑✐➌✹➝❴➋☛❡❖➐❝➓✐➍❴➡❘➓♥➡❘➌♥➞✕➍❘➓✐➋❝↔❴➏✱➌✹➐✰➌✹➋
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➉
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❯
Ð
➍✭➌✿➑❧➒❛➍✟➑❧➌✹➝❴➋♦↕❝➒❛➍✮➎❴➌✓➐♦ä ➌✐Ó❶➝✟➐●↕❿➑❧➓✐➋❝↕❿➒❛➍✮➌✹➋❜➎❴➌♥➞➃➑✐➒❛➍✭➎❛↕●➋♦↕❿➒❖➍✰➞➃➎❴ä ➙✹➝❴➏➔➒❖↔Ï➟✭➓✐Ù✭↕❝➐❝↕❋➋♦➙✪➎❴➌♥➞❣➏✱➙♥➞✱➌❧➓✐↔✭Ó✖↕❋➍❘➋♦➌✹➏✱➑✐➒❛➍✭➑✐➌✹➝❘➋❦➞❶❯❋❯✱➥❴➧
å
➮✰④✭⑨●❺❴Ý✐❸✹⑤✿❹❘②✖⑨●③✷①❛⑩●❸✷⑩❝Ý❧❼❂⑤✪➀❧❺✟⑧✒⑥✕⑩❝⑨●③✷⑤✕✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈✹➄❴➄
✳✌☞✎✢✪❆✖✏✒☞✓✍✑☞✂✠✕✔✖✡✖✗✘✏✒☞æ✙
✲✎☞✿✫ç✏✒✥✖✗✘☞✓✡✪✔✸✧✌✗❃✏✷✛✮✥✖✫è✫✭✢✪✾✭☞✿✗✓✫è✫✰✛★✧✪✏➤✔✖✢✪❆✖é➂✳✌✏✹✫❘✠✜✛★✫✭✏✹✗✘✏✒❅ ☞✎✥ê✡✌☞✿✧✪☞❃✠✜✗✘✏✷✛✮✥ë✍✑☞✓✳✌✏➤✔✸✗✘✏✒✻★✢✌☞ë✙ì✳✌☞✿✫
✗❃✡✪✔✖✏✷✗✘☞✓✍✑☞✎✥✖✗✓✫★✫✰✛★✧✪✏✹✛✽éÔ✧✌✛✮❄✮✥✌✏✹✗✘✏✒❅☛✫✯☞✿✗✶✫✟✛✯✧✪✏✷✛✮é➔☞✘✍í✛★✗❃✏✷✛✮✥✌✥✌☞✓✲✪✫✽✔✖✢✪❆✴☞✓❅✕❅✕☞✪✗✓✫❜❊❋❊●❊❋❊❋❊●❊❋❊●❊❋❊❋❊●❊❋❊●❊❋❊❋❊●❊❋❊●❊❋❊❋❊●❊❋❊●❊❋❊❋❊●❊❋❊●❊❋❊❋❊❲î❴ï
Ú✌❙❛◗✰❢➃❬❪❭❫❙✓P❘❏▲❙❛❨❜◗✰◆●❙✓◆❤❭✕P❴❙❛➻❜◗✰❑✰P❘◆❿ð❪❙✿❵❜❙✿q✰á●◆❤❭✕♠❖q❛❬▲❙❖❭✕❳✰❙✓❵✕❙✓q❘❑✮❳✟❨✕❩✌❩✪❬❪❭❫◆●❳✰❑✰P❴◆●❨✰❭❁▼✐❙❛◗▲❢s❬❫❑▲❢❧◆❝ð✰❙✓❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯➔Õ❴ñ
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ó
❺✟⑧✒⑥➃⑩❋⑨●③✷⑤✽✉♥✈❖➆✕⑤❧❸✜⑨●③✷⑧❘⑩❋⑨❝⑤✐❼✌⑤❧④✟⑨●❸✜⑧❘②❴⑨❋①❶❼✖⑧❴⑨●⑩❿❽❘②❴⑤❧❸✜❹❘⑤✐❸➃❼✖⑤✐❸❲❸✷⑧✐➇✰⑤❧❸♥✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈❲ô❴➅
ó
❺✟⑧✒⑥➃⑩❋⑨●③✷⑤✪➅❴✈❖➆★õ ⑩❋④♦❻❛❷❝②❛⑤❧④❴➀♥⑤✪❹❴⑤❧❸☛❼✖⑤❧❸✒❸✹⑧✐➇✰⑤❧❸❃⑨●③✹⑧❛⑩❿⑨●⑦✐❸✓⑧❖❾❛⑤✐➀✌②❖④✟⑤❘❻❛⑧❛⑩❝➈❴❷❋⑤✪⑧❴⑨❝⑨●⑤✐④✭⑨❋⑩❝①❛④✓✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈●✈❋✈●✈❋✈❋✈❲ô❴➲
❚Ï❯❖❱☛➓❂➞➤↕❋➣✮➝✭➐❿➌✪➌✐Ó❶➝✟➒❴➞✱↕●➋❝↕❿➒❛➍✯➌✹➋✰➐❋➓✌➞✱↕❝➣✽➝✟➐❝➌✿➌❧Ó❛➝✟➒❴➞➤↕●➋r↕❝➒❛➍✮➒❖↔ÏÙ✭➐❝↕❝➙✐➌✽❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯
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❚Ï❯r❚✎■✘➒❛➍❘➋❿➏➔↕ Ù❘↔❘➋♦↕❿➒❖➍★➌✐Ó❶➝✟➙✹➏✱↕❋➣✯➌✐➍❛➋♦➓✐➐❝➌✪➜✿➐●➓✿➣★➒❛➎❘➙✐➐❝↕♦➞✱➓❧➋❿↕❝➒❛➍✮➎❴➌✪➐❋➓✌➞✱↕❝➣✽➝✟➐❋➌✪➌✐Ó❶➝✟➒❴➞✱↕●➋♦↕❝➒❛➍★➒❖↔ÏÙ✭➐❝↕❝➙✐➌✌❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯●❯❋❯●❯❋❯❋❯
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❩❭❱❤❘❂❚ ❡❨❬✭❯P❯❣❬✴❘✒♦❃❯■❬❞➊❆➠❏❘ ❬✓⑤❲⑤❣❬✶❯❣✉↔♣❪❬❃❚✱❯●❳❣❱❃✈❜❱❤❵❜✇ ❴✒♦❭❳❝❯❲❬✓❘❨❯✼❘✒♦✿❘ ❴✒❱❭❚ ❚✡❵✒❳➉▼P❖ ♦✪⑩❀➌✶❬✭❯✟➝■♣❪❦❃❩❜◗❫❱✐➝➉♣ý❱❭◗P❚✟❚■❵✒❳➉▼P❖ ♦❨⑩❃➌✶❬✭❯
➝■❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✕♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❭➝s➊❜➠✝❯③❵✒❩❭◗P❬✓❳✢▼♥❱q❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✕♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬r❬✓❘ý❯❲❱❤❘❨❯✲❥✪❵☎❖ ♦✪⑩s➌✶❬✭❯✢❩❜❬➜❚✹❡❨◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚❧✉❇➳✛✚ ➢✓➭❀➩
☛❨➩❙➫✁✟✒➦P➢❃➥✏➭❙➤✜☛❃➳❃➦ ✢❭➦✍✌❜➫❜➢❃➧❄➢✝☎ ➩✣➡P➢✓➭✫➦✆☎ ➩❙➢❃➥✭➨✒➳❨➩❫➦P➲✣☎❜➭☎➤✵➥✶➲✁✟✐➫❜➳❨➩❛➦P➲✁☎✥✤✦✟✐➦❫➭♥➤✵➲❭➭s➦❝➩❙➦ ✢✧✤✐➥✡☛❃➳❃➢❝➤✢➩❫➦⑧➲✁☎❪➨✒➫➙➭s➢❃➦✆☎✙✟✒➢✘➧❄➫❜➡❝➩❛➦ ➤✵➡⑧➢✓➭✎➳❃➲✁☎ ➩❙➢✡✂❜➩❫➢✓➭★✑
❶✏❬✡❯⑧❯❣❬❄❱❤❴❜❴✒❳■♦❞❡✓❢✐❬q❬❀❚❲❯✵♠q❩❭◗P❚❲❯■◗❫❘❭➀❞❵❇❬✓❳✫❩❜❬❃❚✸❱❃❵❞❯❲❳■❬❀❚✵❯③➏❭❴❇❬❀❚✬❩❜❬❄❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✛❚✶❖ ◗❫❘❨❯❣❦✓❳❣❬❃❚✶❚✭❱❤❘❨❯✲❱❤❵❜✇✂♣❪❦❃❩❜◗❫❱❭❚✶✉❇❬✭❯✥❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯
❩❂❬❀❚ ❱❤❴❜❴✒❳❣♦❭❡❤❢✒❬❀❚ ❬❀❚❧❚✶❬✓❘❨❯❲◗P❬❃▼⑧▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯ ❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❜❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚ ♦✪❵ ❚✹♦❞❡✪◗P♦❭▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊◆▲r◗❫❘✒❚✶◗P✉ ❩❞❱❤❘✒❚ ❵✒❘✒❬ ♦✪❴❞❯❲◗⑧❥❨❵✧❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬❃✉■➯❨➢➜➧✩✚ ➦✆☎ ➩✆☛❃➥✶➢✓➭❧➭s➢✛➨✒➫✄✂❈➥✡✪❜➡⑧➢✓➭✫✟✒➫✢➤✥➭✭✬❇➳✝✮❇➲❜➡P➲✄✯❇➦✍✌❜➫❜➢❄➧✛➨✐➦❫➭✫➨✒➫✿➭✶➭s➦✛✟✐➫q➭s➲❜➳❃➦❙➨✒➡✆✎✛✟✒➢❄➡✰✚ ☛❃➳❃➲✁☎✒➲❜➧❄➦✍✌❜➫❜➢
➲❂➫✱✟✒➫✰➤✵➲❜➡P➦❝➩❙➦✏✌❜➫❜➢✲✟❂➨✕☎❜➭ ➡✳✚ ➦✆☎❇➩❫➢❃➥✭➨✒➳❨➩❫➦⑧➲✄☎✴✟✒➢✓➭ ➩❙➥✶➲❜➦❫➭❪➤✜✪❜➡P➢✓➭✡✑✙✘✵♦❨❵❭❯✂❬✓❘ ❳✭❬✓✈✒❬✓❘✒❩❜◗❫❥✪❵✒❱✪❘❨❯❣✉✘❴✒❱✪❳✂❳❲❱❃❴❜❴✐♦❞❳③❯✂❱✓❵❜✇✟❱❃❵❞❯③❳■❬❀❚
❩❂◗❙❚✹❡❨◗❛❴✒▼P◗❫❘✐❬❀❚✶✉☎❵✒❘✐❬q❩❞◗⑧⑤❲⑤❣❦✓❳✡❬✓❘❜❡✪❬q❥❨❵✐❱❞❚✭◗✏✒⑧❴✒❱✪❳❣❱❨❩❭◗❛➀❜♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬r❥✪❵☎◗❏❩❜♦✿❘❜❘✒❬r♠q♣❪❬❃❚❄❦✭❯③❵❇❩❜❬❀❚✏❵✐❘✂❱❃❘❜❡❃❳❣❱❤➀✒❬➜❬✓✇❂❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬➜❱❤❵❆❚❧❬✓◗P❘
❩❂❬❀❚ ➃✒➓❣❶✫✉➒❡❃❬✭❯P❯■❬✟▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✟❡❨♦❭❘❨❯❲❳■◗➪⑩❂❵☎❬✳❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯➍♠❑❬✓❘❜❳❣◗P❡✓❢✐◗♥❳✼▼P❬❃❚➉❱❤❴❜❴✒❳❣♦❭❡✓❢✒❬❃❚ ❩❜❬❃❚➉❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚➉❩❜◗P❚✭❡✪◗❛❴☎▼❫◗❫❘✒❬❃❚ ❬✶❯
❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯q▼❲➑❫❱❤❴❜❴✒❳❣♦❭❡❤❢✒❬t❩❂❬t▼❫❱➒❴☎❚■➏✐❡❃❢✒♦❭▼P♦❭➀✐◗P❬t❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❭➊✗➔❄❱❤❘✒❚❪❡✪❬✡❯⑧❯❣❬➒❩❜❬✓❳❣❘✐◗P①s❳■❬❀✉✸▼❫❱➒❴✒❳■♦❨⑩✐▼P❦✓♣ý❱✓❯❣◗⑧❥❨❵❇❬✕❴❇♦❭❳❝❯❲❬❃✉✵❴✒▼❛❵✧❚
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗⑧①s❳✭❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣✉✥➭s➫❜➥❈➡P➢✓➭→➥✰✪❞➡⑧➢✓➭✵✟✒➢✓➭✕➧✶☛✝✟✒➦❫➨❭➭✵✟❂➨✕☎❭➭→➡❫➨✷✢❭➲❂➥✡➧✬➨☎➩❫➦P➲✁☎✸✎❍➡P➢❆➳✝✮❜➨✕☎✥✯❇➢❃➧✘➢✝☎ ➩✢➢❨➩✵➡P➢❆➥✶➢✝☎✹✢❭➲❜➥❧➳❃➢❃➧❄➢✝☎ ➩✜✟✐➢✓➭
➥❧➢❝➤✵➥✡☛✓➭s➢✝☎ ➩♥➨☎➩❫➦P➲✁☎❂➭✡✎✺✟✒➢✓➭✴➨❂➩⑧➩❫➦❝➩❫➫✻✟✒➢✓➭ ➢❨➩✼✟✒➢✓➭ ➳❃➲❜➧❮➤✵➲❜➥✓➩❫➢❃➧❄➢✰☎ ➩❛➭❞➊✗✽✸❘ ❩❜◗P❚❲❯❲◗❫❘❜➀❭❵❇❬◆❩❜❬❧❵❜✇ ➀❜❳❣❱❤❘✒❩❜❚✟❡❃♦✪❵✒❳❣❱❤❘❤❯■❚✟❩✒❬
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚❃➊❭➂✥❬✫❴✐❳❣❬✓♣❪◗P❬✓❳✲❡✪♦✪❵✒❳❣❱❤❘❤❯☛❴✒❱❃❳❝❯✥❩✪❵❪❴❜❳❣◗❛❘❜❡❨◗❛❴❇❬❄❥✪❵☎❬✛▼P❬❃❚✸❳❣❬❧❴✒❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚✫❚✭♦❂❡❃◗♥❱✪▼P❬❨❚✢❬✭❯✗▼⑧❬❨❚✢❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❃❚✫❚✭♦✿❘❤❯✥❩✒❬
❴❂❵✒◗P❚✶❚✭❱❃❘❨❯❣❚❈❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘❜❱❃❘❨❯❣❚❈❩❜❬❃❚❈❡❨♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚✕❚✭♦❭❡❨◗❫❱❃❵❜✇✦✾✡➊✥➂❮❬➒❩❜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬t❡✪♦✪❵✒❳❣❱❤❘❤❯r❳■❬✶❴✒♦❜❚❧❬t❚■❵✒❳q▼❲➑⑧◗P❩❜❦❃❬➒❥❨❵❇❬➒❡❞❬
❚✹♦❭❘❨❯✗❚✭♦✪❵❜✈✒❬✓❘❨❯✗▼P❬❃❚✵❡❃♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯■❚✵❥❨❵❇◗✐◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬✓❘❤❯✥▼P❬❃❚✵❱s❯P❯❲◗②❯⑧❵✒❩❜❬❃❚✢⑥③➁✶♦✪❵❇▼P❬❀✉✸ ❇➏❪❬✭❯❀✿✫❬✓❳❲❘❜❱✪❳❣❩❜✉❜❼✐❽❜❽❭➆❜⑦✶➊
➅✌♦❭❘➉♦❨⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✂❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❥✪❵❇❬ ❬❃❚❲❯❆❩✿❖ ❦✭❯③❵☎❩❂◗P❬s❳❆▼♥❱➛❡❃♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡✪❱s❯❲◗❫♦❭❘➉♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✜♠➍▼❫❱➍▼❛❵❜♣❪◗P①✓❳✭❬➎❩✿❖ ❵✒❘✒❬✌❱❃❴❜❴✐❳❣♦❭❡✓❢☎❬
❡❃❳■♦❭◗❙❚✹❱❃❘❨❯❂❁
➺❆❵❜❘✒❬✘❴☎❬✓❳✡❚■❴❇❬✓❡✶❯❣◗❫✈✐❬q◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒◗P❚❲❯❲❬❃✉✝❱❞❚✶❚✹♦❞❡✪◗P❦❃❬q♠❪▼❫❱r❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬q❩✪❵✰❡❨♦✪❘❨❯❲❳❣❱✓❯✢❩❜❬r❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘t❩❜❦✓✈✐❬❃▼P♦✪❴❜❴☎❦❃❬r❴✐❱❨❳
❃
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➠☛❘t➃✒➓❣❶✸✉✐❴✒▼❛❵☎❚✹◗♥❬❧❵✒❳✭❚✫❡❃♦✪❵✒❳■❱❃❘❨❯❣❚✸❩❭◗P❚✭❡❨◗❛❴❇▼P◗❛❘✿❱❭◗❫❳❣❬❃❚✛❚✶❬r❚✭♦❭❘❨❯✵❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P❦❃❚✸▼P❬❃❚✢❵✐❘✒❚✸❱❃❵❜✇✕❱❃❵❞❯③❳❣❬❃❚✛⑥③❬❞➊ ➀✣➊✐❚✭❦✓♣❪◗P♦❃❯■◗P❥✪❵☎❬r❬✡❯✢❚✭♦❭❡✪◗P♦✕✒
❆
è✐➚➪➶❜➾❲➹❫➴✭➶❨✃❣➾☎➘❙➴❧✃❝Û❄➴✓➾✧➴❧Û✛Ó❨➚❫➮sÙ❭Ïs➾✝➷❨➼❧➽✿➾✝➬✶➴✹➘♥➘P➴✢➾❲➴✶➬✹➘❙➹❫➮❃➽❄➾❲➮❃➽✪➘❜➷❨Ï✹Ö❝➹❫➽❨➹P➾✝➷❃➼✶➽❜➾❇➚❫➴✲➷✪➴✭➶❞Þ❃➹❫é✶Û✘➴✲➬✶Ú✪➼✶Ó❭➹②➘❫✃❲➴❃×
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✁
➴➛➬✶➮❃➽❜➾❲➹❫➷❨é✶✃❲➴ ➶❨➽❨➹❫❐❃➶❭➴✶Û❄➴✭➽✪➘→➚❫➴s➾✰Ï✹➘♥➶❭➷❨➴s➾↔➴✶Û✛Ó❭➹➪✃③➹♥❐❤➶❞➴s➾↔➷❨➼✶➽❜➾➒➬✶➴✹➘♥➘P➴➍➬❧➚♥➼❃➾❣➾●➹❛Ö❝➹❫➬✶➼✶➘P➹❫➮❃➽ ❐❤➶❨➹P➱r➚♥➮❃➹❛➽✟➷❨❰ ß✭➘♥✃❲➴➛➴✶Þ❨Ú✪➼✶➶❜➾③➘♥➹②Ð❭➴s➱➙➼
➴✓➾❣➾❲➴❧➽❨➘P➹❫➴✶➚❫➚❫➴✶Û❄➴✭➽✪➘✗➶❨➽✕Ü✪➶❨➘✲➹❫➚➪➚❛➶❜➾③➘♥✃③➼❧➘❙➹❛Ö❣×✣è✒➮✓➶❨✃✛➷❨❰ ➼✶➶❃➘❫✃❲➴s➾✛➬✶✃③➹❛➘Pé✡✃❲➴✓➾✛➷❨➴q➬✶➚❫➼❃➾❣➾●➴✶Û❄➴✶➽✪➘✲➴✭➘✵➶❨➽❭➴q➬✶➚❫➼❀➾■➾❲➹❛Ö❝➹❫➬✶➼❧➘♥➹❫➮❃➽✕➘P➴✭➽❭➼✶➽❃➘✢➬✶➮❃Û✛Ó✪➘❙➴q➷✪➴s➾
Ï✹➘♥➶❭➷❨➴s➾✝➬✶✃❲➹ ➘P➹♥❐❤➶❞➴s➾✝➴✭➘❇Ñ❲➴✶Û✛Ó❨➹❛✃❲➹❫❐❃➶❞➴✓➾❣á⑧➬✶✃❝➹❛➘❫➹♥❐❤➶❞➴s➾✹Ñ❣➱✶Ð❭➮❃➹❫✃❮ì❏➮✓➶❨✃PÜ❭➴✹➘✒➴✭➘✑❇✒➮✓➶❭✃❲❐✓➶❞➴✭➘❝➱❤ä❨å❨å❭æ✓➼❃×
❱❤❘❨❯③❢❜❳❣♦✪❴☎♦❂▼P♦✪➀✒◗P❬❃✉✵✿✸♦✪❵❞❯❲❱❃❵✐❩ ❬✭❯➒➂✗❱❨❳■❩❭❬❃▼P▼P◗P❬✓❳✡✉➙❼✒❽❜❽❜❾❭⑦➒❩❭♦❭❘❜❘❜❱❃❘❨❯✰❩❂❬➍❘✒♦✪❵✐✈✒❬✓❱❃❵❜✇ ❚❧❬✓❘❂❚✌❱❤❵❜✇✳❡❃♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣❚✌❡❨▼❫❱❞❚❧❚✭◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊
➔✘❬✓✈✿❱✪❘❨❯❄▼❫❱❆♣➜❵❇▼②❯❣◗❛❴✒▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❦✂❩❇➑⑧❦✡❯③❵❇❩❜❬❃❚❄❯❲❳■❱❃❘✒❚✭❩❭◗P❚✶❡❃◗❛❴❇▼P◗❫❘❜❱❨◗❫❳■❬❀❚✶✉✵◗⑧▼✵♣❪❬t❚✶❬✓♣r⑩❇▼P❬❈❴☎❬✓❳❝❯❲◗❙❘✒❬✓❘❨❯➜❩❂❬→❡✪▼❫❱❞❚✶❚✭❬✓❳r▼P❬❀❚➙❳❣❬❃❡❤❢✒❬s❳■❡✓❢✒❬❨❚✶✉
❘✐♦❭❘✱❴✐❱❞❚✰❬✓❘ ⑤❲♦✿❘✒❡✶❯❲◗P♦❭❘ ❩❂❬❀❚↔❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❴❭❯❣❚➒♣❪♦✪⑩❇◗♥▼⑧◗❙❚❧❦❃❚✶✉✘♣ý❱❭◗P❚✰❩❂❬❀❚↔♣❪❦✭❯❲❢✒♦❂❩❜♦❜▼P♦✪➀✒◗P❬❃❚✜❚✡❵✒◗❫✈✒◗P❬❃❚❆❴✒❱✪❳✂▼P❬❃❚✰❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✡❚❤➊
❶✏♦❭♣q♣❪❬✵➌✶❬❄▼P❬❄❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬s❳■❱❨◗✐❴✒▼❛❵☎❚✏▼P♦❜◗❫❘✒✉✐♦✪❵❞❯❲❳✭❬✛▼P❬❄⑤❲❱✪◗ ❯✥❥✪❵☎❖ ◗⑧▼❇♣→❖ ❱❤❴❜❴✒❱❨❳❲❱✓➸❫❯✗➋✭❯❲❳❣❬❄❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❤❯✐➌■❵☎❚❲❯●◗P⑤❲◗P❦❃✉✐❡❞❬
❡❃❳■◗②❯❲①s❳✭❬✏❴☎❬✓❳■♣❪❬✡❯❏❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❩❜❖ ◗❫❘❨❯❲❳❣♦❜❩✪❵✒◗❫❳✭❬✫▼⑧❬❀❚✏❩❜❦✓♣ý❱✪❳❣❡✓❢✒❬❨❚✵❩❂❬✎❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✫❥✪❵☎❬❏➌✶❬✛❚■❵✒◗P❚✵❩❭❱✪❘❂❚❍♣❪❬❀❚❏❯●❳❲❱❃✈❜❱❃❵❜✇❏➊
▲➉❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❳✵❩❜❬✛❡❨▼❫❱❭❚✶❚✭◗❫⑤❣◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✸❩❜❬❀❚✏♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❜❬❃❚✸❩❜❬❃❚✫❚✭❡✪◗P❬✓❘✒❡❨❬❃❚✸❩❜❬❄▼❫❱r❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘→⑥③➂✗❱❨❳■❱❃♣❪❦❃❬r❬✡❯✁ ❄❱❨▼⑧▼P❦❃❬❀✉✵❷✓❸❜❸❏❷✶⑦❣✉
❩❂❬❀❚➎❚✭❡✪◗P❬✓❘❜❡❨❬❃❚✌❢❭❵✒♣q❱❨◗❫❘✐❬❀❚➎⑥③➅➎♦❜❚✭❡❨♦❭✈✐◗♥❡✪◗✕❬✡❯✗✿✵❵☎❚✭❡✓❢✐◗❫❘✒◗P✉q❼✒❽❂❽❞❾✿⑦t❬✭❯➒❩❜❬❀❚➎❚✭❡✪◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚➎❚✭♦❭❡❨◗❫❱✪▼P❬❀❚➎⑥③❿❄❱❤❵❞❯③❢✒◗⑧❬s❳✭✉✰❷s❸❜❸✿❼❪❺
❿✘❳❣❱✄✂❄◗②❯ ❁❨✉✥❷s❸❜❸❜❽✿⑦❣✉❜➌✭❬✕❩❜◗P❚❲❯❲◗❫❘❂➀❞❵❇❬➜❯●❳❣♦❜◗P❚✘➀❜❳❣❱❤❘✒❩❜❚q❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩✐▼P❬❀❚➙❩❜❬❈♣❪❦✶❯❲❢✐♦❜❩❜❬❃❚q❩❜❖ ❦✭❯③❵❇❩❜❬❃❚✶✉✗❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲◗②❯③❵✒❱❤❘❨❯✢❯❲❳❣♦❭◗P❚✛❯❲➏❭❴❇❬❀❚➙❩✒❬
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✸❬✓♣r❴☎◗❫❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✫❬✓❘❪❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❪♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❭➊✁✘✲♦✪❵❞❯✥❬✶❘✕❦✡❯●❱❃❘❨❯✗❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗P❬✓❘❨❯❣✉✐❩❜❖ ❵✐❘✒❬✸❴✒❱✪❳❝❯❣✉❂❩✪❵→❡❃❱❨❳❲❱✪❡✶❯❲①✓❳✡❬
❘✐❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭❱❨◗❫❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❳✡❦❃❩✪❵✒❡✶❯■❬❧❵✒❳✫❩❜❬r▼❫❱q❡❃❱s❯❲❦✓➀✐♦❞❳■◗P❚✭❱s❯❲◗⑧♦❭❘✂❬✡❯❣✉✝❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❲❬✘❴✒❱❨❳③❯Ò✉✣❥✪❵☎❖ ◗❫▼✗❬❧✇❇◗❙❚●❯❣❬❄♠q▼❫❱q⑤■♦❜◗P❚✛❩❜❬❃❚❄❚✭♦✪❵☎❚✡✒●❡❃❱s❯❲❦✓➀✒♦❭❳■◗P❬❨❚
❬✭❯❏❩❜❬❨❚✵❱✪❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚✵❬✓❘❨❯❲❳✭❬✸❡❃❱s❯❲❦✓➀✒♦❭❳■◗P❬❀❚❧✉✶➌✶❖ ◗P▼⑧▼➪❵❇❚❲❯❲❳❣❬✏❴✒❱❨❳❏❥✪❵❇❬s▼P❥✪❵❇❬❀❚✏❬✶✇❇❬✓♣q❴❇▼P❬❀❚✢❚✹◗❫➀❜❘❜◗P⑤❲◗P❡❃❱✓❯❲◗❫⑤❣❚ ❁
➺✕❩❜❬❃❚✢❳❣❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚✸❩❜♦❭❘❨❯✗▼❫❱✘❴✒❳❣◗❛❘❜❡❨◗❛❴✒❱✪▼P❬✛♣❪❦✭❯❲❢✒♦❂❩❜♦❜▼P♦❭➀❜◗P❬✛❳✭❬❧❴☎♦❜❚❧❬✬❚✡❵✒❳✲❩❂❬❀❚✏❱❃❘❜❱❨▼❫➏✒❚❧❬❀❚✏❩❜❬✢❯❲❳❣❱✪❡❃❬❀❚✆☎❏⑥❲❚✭♦✪❵✒✈✐❬✓❘❤❯✥◗P❚✶❚■❵❇❬❀❚✏❩❭❵
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➾❲Ï✶Û❄➹❫➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫❐❤➶❞➴✰➷❨➴✓➾✕Ö❝➼✓➹❛➘❝➾✕➷❨➹P➾❲➬✹➶❨✃❣➾❲➹❛ÖÒ➾✕➴✭➘q➷❨➴✓➾✕➬s➮❃➽✪➘❫✃❲➼✶➹➪➽❤➘❙➴✓➾✕➴✶Þ❃➘P✃③➼sá⑧➚♥➼❧➽❞Õ❃➼✓Õ❃➹❫é✶✃❲➴s➾✹× ❇❏➚➪➚❫➴➒Ó❞✃❲Ï✓➾③➶❨Ó✪Ó❞➮❨➾●➴✰➬✶➴✭Ó❜➴✶➽❭➷❨➼✶➽❤➘ý➚❛➼
➷❨➹P➾③➘P➹➪➽❭➬✭➘❫➹❫➮❃➽❄➴✭➽❨➘❫✃❲➴✗Ó❨➚❛➶❜➾❲➹❫➴✭➶❨✃❣➾✝➴s➾③Ó❭➼s➬❧➴s➾✝➼s✃⑧➘P➹♥➬✹➶❞➚❫Ïs➾✝Û✛➼s➹P➾✝➼✭➶❨➘P➮❃➽❭➮❃Û✛➹P➾❲Ïs➾✝➷❨➼❧➽✿➾✝➚❫❰ ➼✶➽❨➼✓➚②Ù❞➾●➴✎ø❤➬✶➴✶➚❛➶❞➹❜➷✪➴✲➚❫➼✵Ó❨✃❲➮❃➷❤➶❞➬✭➘P➹❫➮❃➽❞➱✪➬✶➴✶➚❛➶❭➹
➷❃➶rÓ❨✃❲➮❃➷❃➶❞➹❛➘✧➚❛➼✶➽❭Õ❃➼sÕ✪➹♥➴✭✃✗➴✹➘✧➬✶➴✶➚❛➶❞➹❇➷✪➴✫➚❫➼✫✃❲Ï✶➬❧➴✭Ó❨➘P➹❫➮❃➽❜➱❜➬✭Ú❭➼s➬✹➶❨➽❪➾❲➴✲Ð❭➮✓Ù❜➼✶➽✪➘✧➷✪Ï✶➷❨➮✓➶❃Ü❭➚♥Ï✛à❝ì☛Ú❞➼❧✃❝➼❧➶❞➷✪➴✶➼✶➶❞➱❏ç✶ú✪ú✄✟❃â❲➱❜➚❫➴✏Ó❞➮❨➾③➘❫➶❭➚♥➼✹➘
➬✶➮❃Û✛Ó❞➚❫Ï✶Û✘➴✶➽✪➘♥➼✓➹➪✃❲➴✰Ï✭➘P➼✶➽❤➘➜❐❃➶❭➴✰➬✶Ú❨➼✓➬✭➶❨➽✼➷❨➴✰➬✶➴s➾ ➽❨➹②Ð❭➴✶➼❧➶❞Þ➍➷❭❰ ➼❧➽❞➼❧➚ Ù❜➾●➴✰➬s➮❃✃③✃❲➴s➾ÒÓ❞➮❃➽❭➷➍Ý✰➷❨➴✓➾❈Ó❞➴✶✃⑧➘P➹➪➽❭➴✭➽❭➬✶➴s➾✕➷✪➹❙➾Ò➘P➹➪➽❭➬✭➘P➴s➾
➹♥Û✬Ó❨➚♥➹❫❐❤➶❨➼✶➽✪➘❍➷✪➴s➾✛➼❧Ó❨Ó❨➼✶✃❲➴✶➹❫➚❛➚♥➼❧Õ❨➴s➾✸➘PÚ❭Ï✶➮❃✃③➹❫❐❃➶❞➴✓➾✛➴✭➘✢Û❄Ï✭➘PÚ❭➮❃➷❨➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫❐❃➶❭➴s➾✛➹❫➽❜➾❲➬✭✃❲➹❛➘❝➾✛➷❃➼✶➽❜➾✛➷❨➴✓➾✛➷❨➹P➾❲➬❧➹➪Ó❭➚❫➹➪➽❭➴s➾✛➬✶➮❃➽❜➾Ò➘❙➹❛➘❛➶❞Ï✶➴s➾✹×❭Ñ
à Ø ➮✪➬✶Ú❭➼✶✃❲➷✫➴✭➘✝ê❨➮✓➶❞➚❛➼sÕ✪➴s➾❣➱✪ä❃å❨å✪þ❞➱❀Ó❜×sä❨ä✪â❣×
▲r◗❫❘✒❚✭◗P✉✢❩❭❱❃❘✒❚❈▼❫❱✂❴✒❳■❱✶❯❲◗❫❥✪❵☎❬✂❩❂❬✂▼❫❱t❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✕♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❃✉✵➂✲♦❭❡❤❢✿❱✪❳❣❩✌❬✡❯➙➃✒♦✪❵☎▼❫❱❤➀✒❬❀❚❈◗❫❘❂✈✒◗②❯❣❬✓❘❨❯❄♠➒❩❜❬❃❚❈❬✶✇❜❴❇❦✓❳✡◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❨❚
❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❩❂◗❙❚✹❡❨◗❛❴✒▼P◗❫❘❜❱✪❳❣◗②❯❲❦➎➝❏❴✒❱✪❳❝❯③❱❃➀✒❦❃❬✘➝✡✉✸❱❞❚✶❚✹♦❞❡✪◗❫❱❃❘❨❯❪❩❇➑❛❵✐❘➍❡❨♦❃❯❣❦✰❩❂❬❀❚✕❱❤❘❜❱❞▼❛➏✒❚❲❯■❬❀❚❆❩❜❬✰▼❫❱➎❩❜◗❫♣❪❬✓❘✒❚❧◗P♦❭❘✱❚✶❦✓♣❪◗⑧♦❀❯■◗P❥✪❵❇❬✰❩❜❬❨❚
☎
➻✫➼✓➽❜➾✕➶❨➽❭➴✰Ó❭✃❲➴✶Û✛➹❫é✶✃❲➴✜➼✓➬✶➬✶➴✭Ó✪➘P➹♥➮❃➽❭➱✗❒■➴➎➬s➮❃➽❜➾❲➹❫➷✪é✡✃❲➴✌➚❫➼✜➘❫✃❲➼s➬❧➴✜➼❧➶ ➾●➴✶➽❜➾✂Û❄➼❧➘PÏ✭✃❲➹♥➴❧➚q➷❞❰✛Ñ❲➴✶Û✬Ó❨✃❲➴✶➹➪➽❤➘❙➴❤Ñ Ó❞✃❲➮✶Ð❭➴✶➽❭➼✓➽❃➘❪➷✪➴✜➚❫➼
➬❧➮❃Û❄Û✛➶❞➽✪➹❫➬✶➼✶➘❫➹❫➮❃➽✎Ú❤➶❞Û✛➼✓➹➪➽❭➴✶➱❨❐❤➶❞➴✶➚P➾✣❐❃➶❞➴✢➾❲➮❃➹❫➴✶➽❤➘❜➚♥➴✵➬✶➮❃➽✪➘P➴✶Þ❃➘P➴❏➘❫Ú❭Ï✶➮❃✃❲➹❫❐✓➶❞➴✵➴✭➘✒➚❫➴❍➾Ò➶❨Ó❃Ó❭➮❃✃③➘❞Ó❨Ú❃Ù❭➾❲➹❫❐❃➶❭➴✲➷✪➴✲➚❫➼✥➘♥✃③➼s➬❧➴❃×
❩❂◗❙❚✹❡❨♦✪❵✒❳✡❚✸❬✭❯❣✉❇❩❂❬❄▼❲➑❫❱❃❵❞❯❲❳■❬❄❡❨④❃❯■❦❀✉✣❩❜❬❃❚✎❚✡❴✒❦❃❡❨◗❫❱❨▼❫◗P❚❲❯■❬❀❚✬❩❜❬❄▼❫❱q❳❣❦✓❡❨❬❧❴✿❯●◗♥♦✿❘✣➊❂➂✗❱q❡❃♦❭▼P▼❫❱❃⑩✒♦❭❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘✕❳❣❬❧❴☎♦❜❚❧❬s❳■❱❨◗②❯✢❚■❵✒❳✵▼♥❬✬❴✒❳❣◗❫❘❜❡✪◗➪❴✧❬
❚✹❬❃▼P♦❭❘❪▼P❬❃❥✪❵❇❬❃▼✧▼P❬❃❚✫❚■❴❇❦✓❡❨◗❫❱❨▼❫◗P❚❲❯■❬❀❚✸❩❜❬✛▼❫❱➜❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘➜❯❲❬❀❚●❯❣❬✓❘❨❯✵❬✓♣q❴☎◗❫❳■◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥▼P❬❃❚✢❢❭➏❭❴❇♦❀❯●❢✒①❃❚✶❬❃❚✸❥✪❵☎❬✛▼P❬✓❵✒❳✵❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗P❚✭❬✓❘❨❯
▼⑧❬❀❚✢❚❧❦✓♣❪◗P♦❃❯❲◗P❡❃◗P❬✓❘✒❚❃➊✪➁✓❬✢❴✒❱✪❳P❯❲❱❃➀❜❬✫❡✪❬✢❴✒♦❂◗❫❘❨❯❏❩❜❬✸✈❞❵❇❬✢✈✐❦s❳✭◗②❯❲❱❃⑩✐▼P❬✓♣❪❬❃❘❨❯✝❢✒❬❧❵✒❳❣◗P❚❲❯■◗❫❥✪❵☎❬❭➊
➁✓❖ ❬✶✇❂❴☎▼P◗⑧❥❨❵❇❬✓❳❣❱❨◗P✉❍❴✒▼❛❵☎❚✕▼P♦❭◗❫❘✒✉✸❡❃♦❭♣❪♣❪❬✓❘❭❯❣✉✸❬✓❘ ❚■❵❇◗❫✈❜❱❃❘❨❯✘❵✒❘➎❴✒❳■◗❛❘✒❡❃◗❛❴☎❬✰◗❫❩❜❬✓❘❨❯■◗P❥✪❵☎❬❃✉✝➌✶❬✰❩❭◗♥❳■◗❫➀✒❬❃✉✛❩❜❬❧❴❜❵✒◗P❚❆❩❜❬✶❵❂✇ ❱✪❘✒❚✶✉❍❵✒❘
❴✐❳❣♦✭➌✶❬✭❯✂❚■❵✒❳✂▼❫❱➍❡❃♦❭♣q♣r❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘✱❴❜❵❂⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱✪◗♥❳■❬❀✉✘❥✪❵☎◗r❳❣❦❧❵✐❘✒◗②❯✕❩❜◗❛✇ ❡✓❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✓❵✐❳✡❚✶✉✘❩❭❱❃❘✒❚➒▼❫❬✜❡❃❱❭❩❭❳❣❬➎❩✪❵➉❴✒❳❣♦✪➀❜❳❣❱✪♣q♣→❬
❘❜❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❱❨▼✝➝✡❶✸♦❭➀❜❘❜◗②❯■◗P❥✪❵☎❬✧✒■➃❇♦❞❡✪◗P❦✭❯❣❦✛❩❜❬✛▼P❖ ◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗P♦❭❘❇➝✲❩✪❵→❶✁  ❄ ➃✄✂✭➊❨➂✗❬✏❴✒❳❣♦❧➌✶❬✡❯❏❱❤❴❜❴✒▼P◗⑧❥❨❵❇❬✛❬✡❯✥❦✡❯■❬✓❘✒❩q▼❫❱❄❡❃♦❭❘✐❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘✕❩✒❬
▼❫❱r❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❪♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❄❥✪❵❇❬✗➌✶❬✸❴✒❳■♦❨❴❇♦❜❚✶❬✘❩❞❱❤❘✒❚✢❡❨❬✭❯P❯■❬✛❘✒♦❃❯■❬❄❩❜❖ ☎➜➔ ❄✼♠➜▼❫❱✘❴❜❵❜⑩✒▼❫◗❫❡❨◗②❯■❦❄❚■❵✒❳✵◗➪❘❨❯■❬s❳■❘✒❬✭❯✶➊❭➓③❘❨❯■◗ ❯Ò❵✒▼❝❦
✆❤➡❫➨➍➳❃➲❜➧❄➧❄➫✣☎✒➦P➳✓➨☎➩❫➦❫➲✁☎→➤✵➫✞✝❜➡❫➦P➳❃➦❝➩❛➨✒➦⑧➥✶➢ ☛❃➳❃➥❧➦❝➩❫➢❆➭s➫❜➥❪➦✞☎ ➩❫➢❃➥✳☎✒➢❨➩✠✟❂✟✐➢t➡❫➨→➤✵➥❧➲✁✟✒➫❜➳❨➩❫➦⑧➲✁☎✜➨✒➫✻✂ ➩❫➥✹➨✒➦❝➩❫➢❃➧❄➢✝☎❇➩❛➭✂➳❃➲✄✯✦☎❜➦❝➩❫➦ ✢❞➭✵✟✒➢✓➭
➩❙➢✡✂❜➩❫➢✓➭ ➢❨➩☛✡ ➡✌☞ ➦✆☎✹✢❭➡P➫❂➢✝☎✒➳❃➢ ➭s➫❜➥ ➡❫➨ ➳❃➲✻✯✦☎✒➦❝➩❫➦⑧➲✁☎ ➦P➧❏➤✵➡P➦P➳❃➦❝➩❙➢✎✍✳✎ ◗❫▼ ❳❣❦❧❵✒❘✒◗②❯❣✉✼❱❤❵ ❚✭❬❃◗❙❘ ❩❜❖ ❵✐❘✒❬ ❴✒❳■♦❨⑩❇▼P❦✓♣q❱s❯■◗❫❥❨❵✧❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬✫❩❂❬❨❚✵❳❣❬❃❚✶❚✭♦✪❵✒❳❣❡✪❬❀❚❏❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✏❬✡❯☛♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜♦❂▼♥♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬❃❚✵◗P❚✶❚■❵❇❬❀❚✵❩❂❬ ❁
➺➎▼❫❱✙❚✭❦✓♣❪◗⑧♦❀❯■◗❫❥✪❵☎❬t⑥●❩❭❱❃❘✒❚q▼❫❱❆❴☎❬✓❳✡❚■❴✐❬s❡✶❯■◗❫✈✒❬✂❩❂❬❀❚✘❯❲❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇ ❩❭❬ ✿✢♦✪❵❞❯●❱❃❵✒❩❜✉r❷s❸❜❸☎➄❞✉✵❼✒❽❜❽❜❾↔❬✡❯✘❻✧♦✪❘❨❯❲❱❃❘✐◗P▼❫▼P❬❀✉r❷✓❸❜❸❜➇❭⑦❄❱❤✈✒❬❃❡
 ➙◗♥❡✪♦❜▼P❬❈ ✧◗❫➀❜❘❜◗P❬✓❳✗❩✪❵→❶✢➠✣❄✫➠✢➃✕➃✒❦✓♣❪◗⑧♦❀❯●◗P❥✪❵☎❬✛⑥③❻ ❄✫➠✰❼❂❼✒❽✐➄❄❩✪❵→❶✏  ❄ ➃✐⑦✵❺
➺✼▼♥❱✌❳❣❬✓❡✓❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬➒♣ý❱✪❳  ✒❬✭❯❣◗❙❘❜➀➍❱❃✈✒❬✓❡✰➅✜❱✪❳❣❡  ❄❱❃❘❜❢❭❵❇❬❃▼P❬➒❩❨❵➉❶✫❬✓❘❨❯❲❳✭❬➒❩❜❬❅❄✎❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬✰❩❇➑✑☎➜➠✲❶✸✉✸➠✗❡❃♦❜▼P❬✰❩❜❬❃❚✒☎➜❱❤❵❞❯❲❬❃❚
➠✝❯③❵✒❩❜❬❃❚✢❶✢♦❭♣q♣❪❬❃❳■❡❨◗❫❱❨▼⑧❬❀❚✶✉✸ ✧❱❃❳■◗P❚✸❺
➺◆▼P❬❃❚✱❚✹❡❨◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚➛❩❜❬✟▼❫❱✟❡❃♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❑❱❃✈✒❬❃❡✟❩❜❬❧❵❜✇ ❚■❴☎❦❃❡❃◗❫❱✪▼P◗P❚✭❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚ ❁q➅✌❱❨❳■◗P❬✓✒  ✝◗P❬✓❳❣❳❣❬➉❻❏♦✪❵✒❳■❥❨❵❇❬✭❯✔✒❲❶✸♦❨❵✐❳❲⑩✒❬✭❯
❚❧❖ ♦❭❡❨❡✓❵❜❴❇❬✂❩❜❬❨❚❈❳❣❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚✕❬✓❘✜❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘➎♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬t❩❭❱❤❘❂❚➙❵❜❘✐❬✕❴☎❬✓❳✡❚✡❴☎❬✓❡✶❯❣◗❙✈✒❬✕❢✒❬✓❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❞❯■◗P❥✪❵☎❬t⑥③▼❫❱❤⑩☎♦❭❳❣❱✓❯❲♦❭◗❫❳✡❬
❶❍❵✒▼②❯③❵✒❳■❬❪❬✭❯✎❶✏♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✰❩❜❬❈▼Ò➑ ✂✛❘✒◗❛✈✒❬✓❳✡❚❧◗②❯❣❦❈❩☎➑❙▲❄✈✒◗❛➀❜❘✒♦✿❘✿⑦✛❬✭❯✫➔r◗P❩❭◗P❬✓❳❄❶✢♦✪❵✒❳❲⑩❇❬✭❯❣✉✝▲❄♣❪❦❃▼P◗⑧❬✵✿✫♦❭❳■❩❜❬❀✉✥❩❜♦❭❡✶❯■♦❞❳■❱❃❘❨❯■❬❀✉
➁✹❵✒▼❫◗P❬✓❘ ➓●❘❤❯●❱❨❳❝❯③❱❤➀✿▼❫◗❫❱❞✉r❩❂♦❞❡✶❯■♦❭❳❣❱❤❘❤❯■✉ ❄✫♦✪✇✒❱❃❘✐❬ ❶✏❳❣❬✭❯P❯■❬✶✇✳❩❜❬➍▼P❖ ❦❃❥❭❵✒◗❛❴❇❬➍❩❜❬➎❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬➛❬✓❘ ➃✒➓❣❶✔✓✖✕✘✗ ⑥③➓❲❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘✒✉
➅✌❦❃❩❜◗❫❱❞❚✶✉✼➅✌◗❫▼♥◗⑧❬✶❵☎✉✼➅➎❦❃❩❭◗❫❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜⑦ ❩❜❬✙ ❈◗❫❡❨❬❃✉➉❚✶❖ ♦❭❡✪❡✓❵❜❴☎❬✓❘❨❯✴❩❜❬❀❚ ❦✭❯③❵❇❩❜❬❀❚ ❩❜❬ ❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘➵❩❭❱❃❘✒❚❑❵✐❘✒❬ ♦✪❴❞❯❲◗⑧❥❨❵✧❬
❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃✉✼♣❪♦✪⑩❇◗♥▼⑧◗❙❚✹❱❃❘❨❯❑▼P❬❀❚ ❴✒❳❣♦❭❡✪❦❃❩❨❵✐❳✡❬❃❚ ❩❜❬ ▼❫❱ ❳❲❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬ ❘✒♦❭♣❪♦❃❯●❢✒❦✭❯❣◗P❥✪❵❇❬❭⑨✛✚✟❬✭❯ ❚■❵✐❳ ▼P❬ ❴✒▼❫❱✪❘ ❩✒❬
▼P❖ ◗❫❘✒❚❲❯❲❳●❵❜♣❪❬✓❘❨❯❲❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒✉❜❩❜❬❃❚✵♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜❬❃❚✵❥✪❵✒❱❨▼P◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬❃❚✢❬✭❯t❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣→❬✓❘❨❯❲❱✪▼P❬❃❚✸❺
➺✼▼♥❱↔❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❭▼P♦❭➀✒◗⑧❬✰❡❨♦❭➀❜❘✐◗ ❯●◗❫✈✒❬✰❱❃✈✐❬❃❡✰❻✧❳❣❦❃❩❂❦s❳■◗P❡✰➂✗❱❃✈✐◗❫➀❜❘✒❬✌❬✡❯❆➃❜➏✒▼❛✈❜❱❭◗❛❘✱➔➜❬✓❘✐◗❙❚❆❩✪❵ ▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❱s❯●♦❞◗❫❳✭❬✰❩❜❬➒❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❂▼P♦❭➀❜◗❝❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬✫➂  ✧➠ ✝✼❩❜❬✸▼❝❖ ✂✛❘❜◗❫✈✒❬✓❳✡❚❧◗ ❯■❦✫❩❂❬✜ ❈◗♥❡✪❬❞➊
➅✌➋✓♣❪❬✳❚✶◗➒▼P❬❨❚✼❳❣❬❃❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❨❚➉❚✭♦✿❘❤❯✰❯■♦✪❵s➌✶♦✪❵✒❳✭❚➉❬❧❘ ❡❨♦✪❵✒❳✡❚✼❱❤❵◆♣❪♦❭♣❪❬✓❘❨❯➍❩❜❬✟▼❫❱✳❳■❦❃❩❞❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘ ❩❂❬ ❡✪❬✡❯⑧❯❣❬ ❘✒♦❃❯■❬❀✉✘➌s❬
❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬s❳■❱❨◗P✉❜❩❭❱❤❘❂❚✵▼❫❱✫❯●❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣❪❬✸❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬✢❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯❣✉✿❵❜❘✒❬✸❴✒❱✪❳P❯❲◗❫❬✎❩❂❬❀❚✥❴✒❳■❬✓♣❪◗P❬✓❳✡❚✵❳❣❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱✓❯❣❚❃➊
➔✘❱❃❘✒❚✸♣❪❬❃❚✲❯●❳❣❱❃✈❜❱❤❵❜✇✒✉❃➌✭❬❄❡❨♦✿❘❂❚✹◗P❩❜①✓❳✡❬r❥✪❵☎❬✘❡❃❢❜❱❨❡✓❵✐❘→❩❜❬❃❚✵❯❲❳❣♦❂◗❙❚✏❴✒④❂▼P❬❀❚✏❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗P♦✿❘❞➺❇❩❜◗P❚■❴✒♦❜❚❧◗②❯❲◗P⑤③➺✒❳■❦s❡✪❬✓❴❞❯❲◗P♦❭❘✂❬❃❚❲❯✥❵❜❘→▼⑧◗P❬✓❵
❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✜❬✭❯➜❩❂❬❪♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❣◗⑧♦❨❘➎❥✪❵✒◗✵❴✒♦❭❳❝❯■❬✕▼P❬❀❚✛❯●❳❣❱❨❡❃❬❃❚q❩❂❬❀❚❈❩❜❬❧❵❜✇✜❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚✘❴☎④❂▼P❬❀❚❤➊❮❶✏❬✡❯P❯■❬✕▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❈❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗②❯■❬❈❵✒❘✒❬
❡❃♦✿❘✒❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘ ❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬✳❩❂❬✳▼P❖ ❬✓❘☎❚❧❬✓♣r⑩☎▼P❬✴❩❜❬❨❚ ❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚ ❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲◗②❯③❵✐❱❃❘❨❯✼▼P❬ ❴✒❢✒❦✓❘✐♦❭♣❪①✓❘✒❬❑❩❜❬✳❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘
♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✎❬✭❯❣✉✿❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯❣✉❭❵❂❘q♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✛❩✪❵❪❩❜◗P❚■❴✒♦❜❚❧◗ ❯●◗P⑤❏❥❨❵❇❬❏➌✶❖ ❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬✸♣q❱❨◗❫❘❨❯■❬✓❘❜❱❃❘❨❯✶➊
✢✤✣✏✥✁✦✄✧✩★✒✧✩✪✩✫✬✦✌✭✯✮✰★✰✱✳✲✘✴✵✦✞✪✯✱✤✶✷✴✷✸✹✱✺✲✻✴✵✦✞✪✽✼✾✫✰✸✿✲✘❀✩✮✰✦✄★❁✴❂✫✰✸❃✼✾✧✽✼❄✴✷✸✹✭✏✦✄✸✘✴✑✲✻✴✷❅✿❆❇✮✺✼✾✴❈✱✳✲❉✴✷❊✩✧✩✫✒✫❁✲❋✶●✫❍✼✩✮❏■❄✫✰✶✷✦✤✭✯✭✩✫❑❆❇✫✰✪❄✲▲✼❄✫❇✶❈✱
▼
✦✞❆❇✭✯✦✄✸❏✱✤✪✄✲✘✫❃◆❖★❏✮
▼
✫❁✭✩✲✻✴✷✦✞✪P◆❄✣
➅✌➋✓♣❪❬ ❚✭◗➍▼P❬❃❚✴❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✴❩✪❵ ❩❜◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤➉❡❨♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒◗②❯■❬❀❚ ❴✒❱❨❳➉❩❜❬❃❚✟❡❤❢✒❬s❳■❡✓❢✒❬✓❵✒❳✭❚✟❬✓❘ ➃✒➓❣❶ ♦✪❵ ❱❤❴❜❴✒❱❃❳③❯❲❬✶❘❜❱❤❘❞❯
✂✐➻✢➶❨✃❲Ï❧➴✲ä✸➼✶➽❜➾❣➱❃Û✘➮s➽✪➘♥➼❧➽❨➘❜➷❤➶✎➬✶➮❃➽✪➘♥✃③➼❧➘✣ø✓þ❭û✢å❨å✪å✫➴✭➶❨✃❲➮❨➾✹×
⑨❂✚ ì❏➴s➾✣➘P➴✭✃❲Û❄➴s➾❏➾❲➴✭✃❲➮❃➽✪➘❜➷❨Ï✭Ö③➹♥➽✪➹P➾✧➷❃➼❧➽✿➾✣➚❫➴✲➬✭Ú❭➼✶Ó❨➹❛➘❫✃❲➴✲Ï✭Ó❭➹P➾⑧➘❙Ï❧Û❄➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫❐❃➶❭➴❃×
❱✪❡❃❱❨❩❭❦✓♣❪◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✢♠❪❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬❀❚✛❩❂◗❙❚✹❡❨◗❛❴✒▼P◗❫❘✐❬❀❚✁ ✂ ✸❩❭◗P⑤❲⑤❣①✓❳✭❬✓❘❨❯✢⑤❲♦❭❳❝❯❲❬✓♣✕❬✓❘❤❯✸❚✶❬✓▼P♦❭❘✒✉✣❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯❣✉✝▼P❬❀❚✬♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚❧✉✧▼⑧❬❀❚✸➀✐❬✓❘✿❳✭❬❃❚
❬✭❯❇❯■❬✶✇❞❯■❬❃❚✥♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❧✉✪❴☎▼❛❵☎❚✹◗P❬✓❵✒❳✡❚✥❳❣❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚✵❳❣❦❃❡✪❬✓❘❤❯■❬❃❚✲❚✶❖ ❱❨❡❨❡❃♦❭❳■❩❜❬✓❘❨❯✗❚■❵✒❳✝❵❜❘q❘✒♦✪➏❜❱❃❵❪❩❜❦❃⑤❲◗❙❘✒◗②❯❣♦❭◗❫❳✭❬✫❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✧➊✧✘✵♦✪❵❞❯
❬✓❘✟❩❜❬✓✈✒❬✓❘❜❱❃❘❨❯❆♣❪♦❜◗❫❘✒❚❆❴✒❱❤❘✒♦✪❴❞❯■◗♥❥✪❵❇❬❀✉✘❴✐▼➪❵❇❚❆❴✒❳❣❱❤➀❜♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬➍❬✡❯❆◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼❪⑥  ❏❬❃❬✭❯❣❬✓❳✡❚↔❬✡❯✂❶✏❢❜❱❨❳■▼❫◗P❬s❳✭✉✂❷✓❸❜❸❜❸❭⑦❣✉✘▼❝❬
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤✢❬❃❚❲❯✵❡❃♦❭❘✒❚❧◗P❩❜❦✓❳✡❦✘♠q▼♥❱q⑤❲♦❂◗❙❚✸❡✪♦❭♣q♣❪❬❄❵✐❘→▼⑧◗P❬✶❵➒❩❜❬❄♣❪❦✪❩❜◗❫❱s❯❲◗❫♦❭❘✕❡❨♦❭♣q❴❇♦❜❚✶❦r❩❜❖ ❱❞❚✡❴✒❬❃❡✶❯❣❚✵❯❲❬❃❡❃❢❭❘✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✶✉✐❢❭❵✐♣ý❱❭◗❫❘✒❚✶✉
❚✹❦✓♣❪◗P♦❃❯❣◗P❥✪❵❇❬❀❚➒❬✭❯✕❚✶♦❭❡❨◗❫❱❤❵❜✇ ⑥③➅✌❬✶❵✐❘✒◗P❬✓❳✡✉ ❷s❸❜❸❜❸❭⑦✶➊✸➃✐◗❄▼P❖ ♦❭❘✼❡❨♦❭❘☎❚✹◗♥❩❂①s❳✭❬✰♣❪❬❨❚❈❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇➉❱❃❵✼❳❣❬❧➀✿❱✪❳❣❩✼❩❜❬❃❚❪❯③❢✐❦❃♦❞❳✭◗P❬❃❚➒❩✪❵
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤❣✉✝❡✪❬✶❵❜✇✛✒③❡❨◗❏❳❣❬❧❴✒❳✭❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯✢▼P❬❃❚✛❳✭❦✓❡❨❬✓❘❨❯❣❬❃❚✘♦❞❳■◗P❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✛❩❜♦❭❘❂❘✒❦❃❬❀❚✎❴✒❱❨❳✸▼♥❬❃❚r➃✐➓❣❶➉❱❃✈✐❬s❡❈❩❜❬✶❵❂✇✂❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱❨❳■◗ ❯●❦❀❚✸➺
❥✪❵❇❬✢➌✶❬q❩❜❦✓✈✒❬❃▼⑧♦❨❴❂❴☎❬r❡❨◗✏✒❲❩❂❬❀❚✶❚❧♦✪❵☎❚■➺ ❚✡❵☎❚✭❡❃❬❧❴❞❯❣◗❛⑩✒▼⑧❬❀❚✘❩❜❬r❡❨♦❭♣q⑩❇▼P❬✓❳✢❵❜❘✂♣q❱❃❘✐❥❨❵❇❬q❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬❨❚✘❦✭❯③❵✒❩❜❬❃❚✸❴❇♦❞❳③❯❲❱❃❘❨❯✫❚✡❵✒❳✢▼P❖ ♦✪⑩❀➌✶❬✭❯✶➊
➂✥❱❄❴❜❳❣❬✓♣❪◗⑧①s❳✭❬✸❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱❨❳■◗ ❯■❦✛❡❨♦❭❘❜❡✪❬s❳■❘✒❬❄▼❫❱✘❴✒❳❣◗P❚✭❬✘❬✓❘→❡❃♦❭❘✒❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘→❩❜❬❄▼❫❱r❡❃♦❭♣q❴❇♦✿❚✹❱❃❘❨❯❣❬r➝❣❳✭❦✓❡❨❬✓❴❞❯●◗P♦❭❘✧➝s➊❭➂✥❱ý❚✭❬✓❡❨♦✿❘✒❩✒❬
❡❃♦✿❘✒❡❨❬✓❳❲❘✒❬❆▼♥❱➒♣❪♦✿⑩✒◗P▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘➍❩❜❬q❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬❀❚ ♦❨❴❇❦✓❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘✿❱✪▼P◗P❚✭❱❃⑩✐▼P❬❨❚✶✉✥❴✒❬✓❳■♣❪❬✡❯P❯●❱❃❘❨❯r❩☎➑⑧❬✓❘❜❳❣◗P❡❤❢✿◗❫❳q▼P❬❃❚❈❡❨♦✪❘✒❡✪❬✶❴❞❯Ò❵✒❱❨▼❫◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚
❩❜❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❜❬❃❚✢❬✓♣q❴✐◗♥❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊
➔✘❱❃❘✒❚q▼P❬❃❚r❴✐❳❣◗❫❘❜❡❨◗❛❴✒❱❤❵❜✇➎♣❪♦❭❩❜①❃▼P❬❨❚❈❩✪❵ ❩❜◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤✘♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❞✉✵▼❫❱➒❡❃♦❭♣➜❴❇♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬✰➝❣❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❭❘❇➝✡✉✥❴✒♦✪❵✒❳❝❯●❱❃❘❨❯➜❚✭♦✪❵✐✈✒❬✓❘❨❯
♣❪❬✓❘❭❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❦❃❬❀✉➒❬❃❚❲❯✰❯❲❳■①❀❚➛❴❇❬✶❵ ❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❦❃❬❞➊❈➓❣▼P▼❛❵☎❚●❯❲❳❣♦✪❘✒❚➛❴✒❱❨❳➎❩❜❬❃❚➎❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇ ❚■❵✒❳✰❯③❳❣♦❭◗P❚➎❯③➏❭❴❇❬❀❚➛❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼⑧◗P❬s❳✭❚✼❩✒❬
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤❣❚ ❁✥▼P❬❃❚❪❩❂◗❙❚✡❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗♥⑤❣❚➙❱❃❵✒❩❂◗P♦❭✈❜◗P❚■❵☎❬❃▼P❚✶✉❍➀❜❳❣❱❃❴❂❢✿◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❪❬✭❯r◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❘✐❬✡❯✶➊✗❶✸♦❭♣q♣❪❬➒➂✵♦❞❡❤❢❜❱❨❳❣❩✜⑥✓❷✓❸❜❸❜❸❭❱✪⑦❄▼❝❖ ❱➒♣❪◗P❚❈❬❃❘
❦✓✈✐◗P❩❜❬✓❘❜❡❨❬❃✉❇❯❲❳■♦❞◗P❚✛❱✪❡❃❡❨❬✓❴❞❯●◗P♦❭❘✒❚❄❚❧♦❭❘❨❯✢➀✒❦✓❘✐❦s❳■❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❨❯✸❱❨❡❃❡❨♦❭❳■❩❜❦❃❬❞❚✛❱❤❵t❡❃♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯✸❩❜❬❪❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤✸❩❭❱❃❘✒❚❄▼❫❱❈❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❪❬✓❘
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◗❙❘❂❚●❯❲◗②❯③❵❞❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬❃▼P❚✶✉✝♦❭❳❲➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚✛❬✶❯✢❚✹➏✒❚❲❯❣①✓♣❪❬❨❚✛❚❧❦✓♣❪◗P♦❃❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃⑨❫↕✲⑥③❱❃❵t❚❧❬✓❘✒❚✛▼❫❱❨❳❲➀✐❬s⑦❣✉✪➌✶❖ ◗❛❘✒❚❧◗❙❚●❯❣❬❃✉✝❩❞❱❤❘✒❚✸♣❪❬❨❚✢❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇❇✉
⑨ ➐✁  ➮❃➹❛✃❇➚❫➼✗✃❲➴❣Ð✪➶❞➴✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✞☞✠✌❞ä✎✍❨➱❤ö Ø ➴✵➷❨➹P➾③Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹➪Ö✗ø✓➴✭➽❨➘❫✃❲➴✗➶❜➾③➼sÕ✪➴s➾✝➴✭➘✒➬✭➮❃➽❭➬✶➴✭Ó✪➘⑧➾✝÷❭➱✒ç✶ú✪ú❨ú✪×
⑨❫↕❏➻✫➼✓➽❜➾✵➬✶➴✭➘❫➘P➴✫Ó❨✃❲➴❧Û❄➹❫é✡✃❲➴✸Ó❭➼✶✃P➘P➹❫➴s➱✓❒■➴✎➷✪Ï✭Ö❝➹❫➽❭➹P➾✵➚♥➴❄➾③Ù❭➾③➘Pé✶Û❄➴❄➾■Ï✶Û❄➹❫➮✓➘P➹❫❐❃➶❨➴✛➷❨➴✛Û❄➼✓➽❨➹❫é✶✃❲➴✛➚➪➼❧✃❲Õ❨➴✛➴✭➘☛➾●➼✶➽❜➾✗✃❲Ï✹Ö❝Ï✶✃❲➴✶➽❭➬✶➴✛Ý✛➶❭➽❪➬✶➮✓➶❭✃❝➼✶➽✿➘
➾●Ï✶Û❄➹❫➮✓➘P➹❫❐❃➶❞➴✬Ó❞➼✶✃⑧➘P➹♥➬✹➶❞➚➪➹❫➴✶✃■×✒ì✢ó❛➴s➾③➘❏➶❨➽❈➴✶➽❜➾❲➴✶Û✫Ü❭➚❫➴❄➷✪➴➜➾❲➹❫Õ❃➽❭➴s➾✵➚❫➹➪➽✪Õ❃➶❭➹❙➾Ò➘♥➹❫❐❃➶❭➴s➾✢➴✹➘❮➽❭➮❃➽❪➚❛➹➪➽❭Õ❃➶❨➹P➾③➘P➹❫❐✓➶❞➴✓➾✢❐❃➶❭➹❮➾●➴❄➬✶➮❨➮❃✃❲➷✪➮❃➽❨➽❭➴✭➽✪➘✧Ó❞➮✓➶❭✃
Ö❲➮❃✃❲Û❄➴✭✃✢➶❨➽✕Û❄➴✓➾❣➾❲➼✓Õ❨➴q➾③➶❜➾❲➬✶➴✹Ó❨➘P➹②Ü❭➚♥➴r➷✒ó❛ß✭➘P✃❲➴✛➘❫✃❲➼✶➹❛➘❙Ïr➴✭➘✲➷✪➴❄Ó❨✃❲➮❃➷❤➶❞➹❛✃❲➴❄➷❃➶t➾❲➴❧➽✿➾✸➬✭Ú❭➴✑✏q➷❨➴✓➾✎➾Ò➶✡❒■➴✭➘❝➾✎➾●➮❃➬✶➹❫➼✶➶❭Þ❜×✐➻✢➼✶➽❜➾✫➚❛➼❄➘❫✃❲➮❃➹P➾❲➹❫é✶Û❄➴
Ó❭➼✶✃③➘♥➹❫➴✕➷❃➶✰Û❄Ï✶Û✘➮❃➹➪✃❲➴s➱✵➷❃➼✶➽❜➾✘➶❨➽❭➴❪➼❧➽❨➼✓➚ Ù❭➾■➴✂➾❲Ï✶Û❄➹❫➮✓➘P➹❫❐❃➶❭➴→➷✪➴✕Û❄➴s➾❣➾●➼sÕ✪➴s➾r➷❨➴❈Ó❭➼✶✃❝✃③➼✓➹➪➽❨➼✓Õ❨➴❈➘PÏ✶➚❫Ï❣Ð❭➹P➾③➶❭➴✶➚P➱✵➬✶➴✭➘❫➘P➴✕➷❨Ï✭Ö❝➹❫➽✪➹➪➘❫➹❫➮❃➽ ➾❲➴✭✃❲➼
➼❧Ó❨Ó❨✃❲➮✓Ö❲➮❃➽❭➷❨➹❫➴✵➴✭➘❭Ó❨✃❲Ï✶➬✶➹P➾❲Ï✶➴❤×
❚✡❵✒❳✲▼❫❱r❡❃♦❭♣r❴✒♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬✫❴❇❚✭➏❜❡❃❢✐♦✿❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼⑧❬❄❩✪❵ ❩❭◗P❚■❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗❫⑤✶➊❭➔➜❖ ❵✐❘✒❬✸❴❇❱❨❳P❯❣✉✓➌✭❬✛❩❜♦❭❘❜❘✐❬❄▼P❬✸❴✒❳❣◗❙♣ý❱✓❯✗❱❃❵✂❚■❵s➌✭❬✭❯✲❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼✧❬✭❯❣✉✐❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬
❴✐❱❨❳P❯❣✉✓➌✭❬❄❩❜❦✓✈✐❬❃▼P♦✪❴❜❴☎❬✬❴✒▼❛❵☎❚✵❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼⑧◗P①s❳✭❬✓♣❪❬✓❘❨❯✵▼P❬✛❴✒❳■♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚✸❩❜❬❄❳■❦s❡✪❬✓❴❞❯❲◗P♦✿❘→◗❫❘✒❩❭◗❫✈✐◗P❩✪❵☎❬❃▼P▼⑧❬❞➊☎✂✛❘→❩❜❬❃❚✢❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯■❚✢❩❜❬✘♣❪❬❨❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚➒❬❃❚❲❯✕❩❜❬↔♣❪♦❭❘❞❯❲❳■❬s❳✭✉❄❦✭❯③❵✒❩❜❬❃❚➒❬✓♣q❴❇◗♥❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚➒❬✭❯✕❬✓✇❜❴☎❦✓❳❣◗❙♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬❀❚❆♠➍▼P❖ ❱❃❴❂❴❜❵✒◗P✉✸❴✒❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉✛❥✪❵☎❬➒❯❲♦✪❵❞❯
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤r♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬t❬❃❚❲❯✘❵❜❘ ▼⑧◗P❬✶❵✼❩✿❖ ◗❛❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘➍❬✭❯➜❩❂❬✂♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P♦❭❘➍❬✓❘❨❯❲❳❣❬ ❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬❧❵✒❳q❬✡❯r❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✳✒⑧❵☎❚✭❱❃➀✐❬s❳✓➊
➔✘❬✶❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬❤♣❪❬✓❘❞❯❣✉✪➌✶❬q♣❪❬✭❯❣❚✘❬✓❘t❦✓✈✒◗P❩❂❬✓❘✒❡❨❬q▼❫❱q❴❇❬✓❳❝❯❲◗❛❘✒❬✓❘✒❡✪❬q❩❜❬q▼P❱➙❴☎❚■➏❜❡✓❢✒♦❜▼P♦✿➀✿◗⑧❬❪❚✶♦❭❡❨◗❫❱✪▼P❬❄❴❇♦✪❵✒❳✫❦✭❯③❵❇❩❜◗P❬✓❳✫▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❜❘
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘❆✒❲❩❭◗P❚✶❡✪♦❨❵✐❳✡❚◆❩❭❱❤❘❂❚ ▼❫❱ ❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘ ♣❪❦❃❩❂◗♥❱❃❯❲◗❫❥✪❵❇❬❞➊➎➠✥❘ ❬✓⑤❲⑤❣❬✭❯❣✉✼❱❃❵ ❚✭❬✓◗❫❘ ❩❜❬ ❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❀❚ ❥✪❵☎❬
➌✶❖ ❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬✓❳❣❱❨◗P✉❂❵❜❘✕❩❜◗P❚■❴✒♦❜❚❧◗ ❯●◗P⑤✲❬✭❯❏❵✐❘→❩❂◗❙❚✹❡❨♦✪❵✒❳✡❚✸❚✭♦❭❘❨❯❏❴✐❳❣♦❜❩✪❵❇◗ ❯■❚✢❴✐❱❨❳✥❵❜❘→❚■❵s➌✶❬✭❯✲❚✹♦❜❡❨◗❫❱❨▼P✉☎♣❪❬✓♣q⑩✒❳✭❬❄❩❇➑❛❵✒❘✒❬✘♦❞❳■➀❜❱❃❘✐◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘
⑥③❥✪❵❇❬➜➌❃➑❫❱❤❴❜❴☎❬✓▼P▼P❬ ❴✒❱❨❳q▼❫❱✜❚■❵✒◗②❯❲❬
❃
❱❨❡✶❯❲❬❧❵✒❳q♦❭❳❲➀❜❱❃❘✐◗❙❚✹❱s❯❲◗P♦✿❘❞❘✐❬❃▼ ❄❨⑦❣✉✏❴✒♦✪❵✒❳r❵❂❘ ❱❃❵❭❯❝❳■❬t❚■❵s➌❧❬✡❯q❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼❲➊❏▲✛❴✒❳✭①❃❚❪❱❤✈✒♦❭◗❫❳❪❚✭◗②❯③❵☎❦
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯❄▼P❬✕❩❜◗P❚■❴✐♦✿❚❧◗②❯❲◗P⑤❄❬✭❯❄▼⑧❬→❩❂◗❙❚✹❡❨♦✪❵✒❳✡❚❧✉✗◗❫▼✢❚✶❖ ❱✪➀❜◗ ❯✘❩❜❖ ❦✶❯●❵✒❩❜◗P❬✓❳❄❡✪❬❀❚➙◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚✕➝■✈✿◗❫❳③❯③❵☎❬✓▼P▼P❬❃❚❤➝➜♦✪❵✜♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❣❬❃❚
❩❭❱❤❘❂❚✏▼❫❱➜❡❃♦❭♣❈♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪♣❪♦✿❘✒♦❜▼P♦❭❡✓❵❞❯❲◗❙✈✒❬➜⑥✁ ❃➭★✑❇◗❛❘❨❯❣❬✓❳❣▼⑧♦❜❡✓❵❞❯❲◗❫✈✐❬❨✉❇❶✵❢❜❱❃⑩❜❳❣♦❭▼P✉✵❷s❸✐➄❂➄❨⑦❣✉✐❡❨❖ ❬❃❚❲❯✔✒③♠✥✒③❩❂◗♥❳■❬❄❚✭❱❃❘✒❚✢❳■❦✡❯●❳❣♦❭❱❨❡✶❯❲◗⑧♦❭❘❪❬✶❯
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➺❪▼❫❱✫❯③❳❲❱✪❡❃❬✫❩✒❖ ❵❂❘✒❬✫❱✪❡✶❯❲◗❫✈✒◗②❯■❦✎❚✭♦❜❡❃◗⑧♦✣✒●❦❃❡❨♦❭❘✐♦❭♣❪◗P❥✪❵☎❬✛♦✪❵→❚✭♦❭❡❨◗⑧♦✣✒⑧❴❇♦❜▼❫◗➪❯❲◗❫❥✪❵❇❬✎❩❂❬✫❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬✏❴✒❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❛✈✒❬✛♦✪❵q❘✒♦❭❘✕❺
➺➎▼❫❱→❯❲❳■❱❨❡❃❬✂❩❜❖ ❵✐❘✒❬✕❱❨❡✶❯●◗❫✈✒◗②❯❣❦✂❚❧♦❭❡❨◗P♦✕✒❲❡✪♦✪➀❜❘✒◗②❯❣◗❛✈✒❬➒❩❜❬✕❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘ ♦✳❃➍▼P❬✕❳✭❦s❡✪❬✓❴❞❯❣❬❧❵✒❳✳✒⑧❵☎❚✭❱❃➀✐❬s❳r❬✡❯r▼P❬❃❚❄❯●❳❣❱❨◗②❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚❈❩❜❬❨❚
◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✏❥✪❵☎❖ ◗⑧▼✒⑤■❬s❳■❱❄❬✓❘ý❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘➙❚❧♦❭❘❨❯✝❴☎❬✓❘✒❚❧❦❀❚❏❯●❳❣①❃❚✢❬✓❘❪❱❃♣❪♦✿❘❤❯❏❩❭❱✪❘✒❚✵▼❫❱✛❴✒❳❣♦❭❩✪❵❇❡✶❯❲◗P♦❭❘✧➊✪➂✲❬✸♣❪❬❃❚✶❚✭❱❃➀✐❬❄❬❀❚●❯✵➝❏❵❜❘☎❬
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❚❧❖ ◗❫❘✒❚✶①✓❳✭❬✶❘❨❯✰▼⑧❬❨❚✌❴✒❳❣♦❭❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚➍⑥ ✿✫♦✪❵✒❳■❬❀✉❈❼✒❽❂❽❭❼◆❺❪➅✌◗♥①✓➀✐❬❀✉✌❷s❸❜❸❂➇❑❺➜➈➉♦❭▼②❯❲♦❭❘✒✉✌❷s❸❜❸❜❹✿⑦✶➊❄▲✛❵☎❚❧❚✭◗✂❚✶❖ ❱❃➀❜◗②❯✔✒●◗P▼P✉❪❩❭❱❤❘❂❚ ❵❜❘☎❬
❴✐❬s❳✭❚■❴☎❬✓❡✶❯❲◗❫✈✐❬✂❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❜❚✭♦❂❡❃◗♥❱❭▼P❬❃✉✵❘✐♦❭❘✜❴✒❱❭❚✕❩❜❬✂❳✭❦✓⑤❣❦✓❳✭❬s❳q❩❜◗❫❳✭❬✓❡✶❯❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❱❤❵❜✇➍❡❃♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❀❚✕❚❧♦❜❡❃◗P♦✕✒⑧❴☎♦❂▼P◗②❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✕♦✪❵✱❚✶♦❭❡✪◗P♦✕✒
❦❃❡✪♦❭❘❜♦❭♣❪◗P❥❭❵❇❬❃❚ ♣q❱❞◗P❚ ❩✒❖ ❦✭❯③❵☎❩❭◗P❬✓❳ ▼P❬✶❵✐❳✡❚ ❳❣④❭▼P❬❃❚ ❬✓❘ ❯❲❱❤❘❤❯ ❥✪❵☎❬➵❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘❜❱❃❘❨❯❣❚ ❩❜❬❀❚ ♣❪◗P❡❃❳❣♦✕✒❲❚❧◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚ ❩✒❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✕♦❨⑩❇❚✶❬✓❳■✈✒❦❃❬❀❚❤➊❭➓❲➀❜❘✒♦❭❳✭❬✓❳✲▼P❬❃❚✸❡❨♦❭♣r❴❇♦✿❚✹❱❃❘❨❯❣❬❃❚✛❦✓❡❨♦❭❘✐♦❭♣❪◗P❥✪❵☎❬❃❚✸♦✪❵→❴❇♦❭▼P◗②❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✛❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯③❵✒❳❲❱❤❘❨❯❣✉✐❩❜❖ ❵✒❘✐❬✫❴✐❱❨❳❝❯■✉
▼❫❱✟❚✭◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘ ❩❂❬➉❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✳❩❞❱✪❘✒❚➎▼❫❱❨❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬✼✈❜❱ ❚✹❬➉❩❜❦s❳■♦✪❵☎▼P❬✓❳✜▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✟❴✒❳❣♦❂❩❨❵✐❡✶❯❣◗P♦✿❘✸✒●❩❭◗❙❚✡❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗♥⑤✌❬✶❯
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤✔✒③❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯■◗♥♦✿❘ ❬✡❯❣✉✼❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬◆❴✒❱✪❳❝❯❲✉➍▼❫❱ ❳■❦s❱✪▼❫◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘ ❩✪❵ ❴✒❳■♦❞❡✪❬❀❚❧❚■❵☎❚◆❩❂❬ ❡❃♦✿♣❪♣q❵✐❘✿◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘ ▼❛❵❇◗✞✒Ò♣❪➋❃♣❪❬❨✉
❦❃❥✪❵❇◗❫✈❜❱❃❵✒❩❭❳■❱❨◗②❯➒♠➉❡❃♦❨❘✐❩❨❵❇◗❫❳❣❬➎❵✐❘✒❬✼❦✡❯Ò❵☎❩❜❬➛❱❃❴✒❳❲❱❤➀❜♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉➙❦❃▼P♦❜◗❫➀❭❘✒❦❃❬➉❩❜❬✼▼P❖ ◗❛❘❨❯■❬✓❘❤❯■◗P♦❭❘❂❘✿❱✪▼❫◗ ❯■❦✼❩❜❬❀❚✌❱✪❡✶❯❣❬❧❵✒❳✡❚✌❬✭❯➒❩❜❬❨❚
♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✶✉✵❩❭❱❃❘✒❚q▼❫❱✪❥❨❵❇❬❃▼P▼P❬❆▼P❬❀❚➙♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❀❚➙❘✒❖ ❱❤❵✒❳❣❱✪◗♥❬✓❘❨❯✬❴✒❱❞❚➙❱❨❡❃❡❃①❃❚q❱❃❵❂✇✜✈✒❦✓❳❣◗②❯❲❱❤⑩✒▼P❬❃❚❪❬❧❘s➌✶❬❧❵❜✇➎❱❞❚✶❚✭♦❭❡✪◗P❦❀❚➙♠t▼P❖ ❱✪❡✶❯❣❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼Ò➊
➠☛❘→❬✓⑤❣⑤❣❬✭❯❣✉✐❥✪❵❇❬❄▼P❬✸❴✒❢✐❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬✘♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵☎❬❄❚✭♦❂◗ ❯✵❬❧✇❜❴❇▼♥◗⑧❡❨◗②❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯☛❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❫⑤✗♦✪❵✕❘✒♦❭❘✒✉✐▼P❬❃❚✢❱✪❡✶❯❣❬❧❵✒❳✡❚❧✉❂❴✿❳■♦❭❩❨❵✐❡✶❯❣❬❧❵✒❳✡❚✏❬✶❯
❚✡❵s➌✶❬✭❯❣❚✢❚✭♦❭❡❨◗❫❱❃❵❂✇→❚✭♦✪❘❤❯❏▼⑧◗P❦❀❚✵❱❤❵→❚✭❬❃◗❫❘q❩❜❬✎❚✹➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬❨❚✵❩✿❖ ❦❃❡❃❢❜❱❤❘❜➀✒❬❃❚✢⑤❲❱❨◗P❚✭❱❤❘❨❯❏▼❙❖ ♦✪⑩s➌✶❬✭❯✗❩❜❖ ❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯❣❬❃❚✵❳❣❦❃❡❃◗❛❴✒❳✭♦❭❥✪❵☎❬❨❚✵❬✭❯✗❩❜❖ ❬✓❘s➌✶❬❧❵❜✇❮➊
▲✘✈✿❱❤❘❨❯✌♣❪➋❃♣❪❬✟❥✪❵☎❬ ▼P❬➉❴✒❳■♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚➛♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✟❚✶❬➉❳✭❦✓❱❨▼❫◗❝❚✭❬ ❬❃⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯❲◗❙✈✒❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉❆▼❫❱ ❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✴❴☎♦❃❯■❬✓❘❤❯●◗P❬❃▼P▼P❬✓♣❪❬✓❘❜❯
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗❫✈✒❬✸⑤❲❱❨◗②❯❏▼P❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✡❯❏❩❂❬✎❡✪♦✪❘❤❯●❳❣❱s❯❏❬❧❘❨❯❲❳✭❬✫❱✪❡✶❯❲❬✶❵✐❳✡❚❃➊
❼✝➊❝❷✪➊✠✟✧❯❲❬❧❘✒❩❭❳✭❬✫▼P❬✸❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯✝❩❜❬✫❡❃♦❭♣❈♣q❵❜❘✒◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬✸♠✎▼❫❱❄❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗❫❥❨❵❇❬✢❴❇❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❛✈✒❬  ☛✡
➂✥❬➒♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✌❩❨❵➉❡❃♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯q❩❜❬➒❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘➍❳❣❬❧❴❇♦✿❚❧❬✜❚■❵✒❳❈❩❜❬❧❵❜✇➍❴✒❳■◗❫❘❜❡❨◗❛❴☎❬❃❚✂⑥●❿✛❢✒◗❫➀✒▼⑧◗♥♦✿❘✒❬❀✉❈❷s❸☎➄ ✞✼❺✫✿✢❳■♦❭♣q⑩☎❬✓❳❲➀✒✉
❼✐❽❜❽❭➆❜⑦✶➊✕➃✐❬s▼⑧♦❭❘ ▼⑧❬➉❴✒❳■❬✓♣❪◗P❬s❳✭✉q❯❲♦✪❵❞❯■❬ ◗❫❘❨❯■❬s❳■❱❨❡✶❯❲◗⑧♦❭❘ ❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗❫✈✒❬ ❚❧❬s❳■❱❨◗②❯➎❚✶♦✪❵☎❚✡✒❫❯■❬✓❘✒❩✪❵❇❬✼❴✒❱❨❳➎▼P❖ ❦✭❯❲❱❤⑩✒▼P◗P❚✶❚❧❬✓♣❪❬✓❘❞❯
◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬➜❩❜❬q▼❫❱r❴✒❱✪❳❝❯✵❩❭❬❀❚✬❡❨♦✕✒❲◗❫❘❨❯■❬s❳■▼P♦❭❡✓❵❞❯■❬✶❵✒❳✭❚✛❩❜❖ ❵✐❘→❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯✵⑤❲♦❭❘✐❩❜❦ý❚✡❵✒❳✵❵❜❘✂❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❛❘→❘✐♦❭♣q⑩✒❳❣❬q❩❂❬❄❳✭①✓➀✒▼P❬❃❚❃➊❇➃❇❬✓▼P♦❭❘✂▼❝❬
❚✹❬❃❡❃♦❭❘✒❩✰❴✐❳❣◗❫❘❜❡❨◗❛❴❇❬❀✉❏❯●♦❨❵❭❯❣❬t❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗⑧♦❭❘✜❡❨♦❭♣❈♣q❵❜❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗❫✈✒❬➒❬❀❚❲❯r▼P❬❆❳❣❦❃❚■❵☎▼②❯❲❱✓❯❄❩❜❖ ❵✐❘✒❬t❚✭◗②❯③❵✐❱s❯❲◗❫♦❭❘➎❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱❨❡✶❯③❵✒❬✓▼P▼P❬ ❴☎♦❭❳❝❯●❬✶❵☎❚✓❬
❩❜❖ ❬✓❘s➌✶❬❧❵❜✇❮➊✁ ✝♦❨❵✐❳✲❿✘❢✒◗❫➀❜▼P◗P♦✿❘✒❬❄❬✭❯ ✘✵❳❣♦✪➀❜❘✐♦❭❘→⑥✓❷s❸❜❸❜❾✿⑦❣✉✐▼P❬❄❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯❏❩❂❬❄❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘→❬❃❚❲❯✥❱❞❚✶❚✭♦❂❡❃◗P❦❄♠✘❵❜❘✕♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬r❥✪❵☎◗
❬❃❚❲❯✸❡❨❬❃▼❛❵✒◗✗❩✐❖ ❵❜❘✒❬q❡✪♦❭♣❪♣q❵❜❘✐◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✕❴❇♦❭❳❝❯■❬✶❵☎❚❧❬q❩❜❖ ❬✓❘✓➌✶❬✶❵❂✇☎✉✝⑤❣◗❫❘❜❱❨▼⑧◗❙❚❧❦❃❬r❴✒❱✪❳✫▼❫❬q➀❜❱❨◗❙❘t❩❜❬q❡❨❬❧❵❜✇ ✒③❡✪◗❲➊✒➂✥❱❪❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘
➾●Ï✶Û❄➼✶➽✪➘P➹➪❐❤➶❞➴r➷❨➴r➬✶➴s➾✸Ï✶➚❫Ï✶Û❄➴❧➽❨➘❝➾✛à❛Ð❭➮❃➹♥✃✛➾③➼✶➽❜➾✸➬✶➮❃➽❜➾❲➬✶➹❫➴✶➽❭➬✶➴s➱✝ì❏➮✓➶❞✃PÜ❭➴✹➘✲➴✭➘☎❇✒➮✓➶❭✃❲❐❃➶❭➴✭➘✗ä❨å❨å❭æ❃â❲×
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➘❫✃❲➼s➹ ➘PÏs➾✭×
⑨ ☎ Ø ➼✲➬✓➮❃Û❄Û✛➶❭➽❨➹❫➬✶➼❧➘♥➹❫➮❃➽✸Ó❞➴✶✃❣➾Ò➶❨➼❀➾●➹ Ð❭➴✥➴s➾③➘✒➬✓➮❃➽❜➾❲➹❫➷❨Ï✭✃❲Ï✶➴✓➱❃➷❨➼❧➽✿➾☎➶❞➽❭➴❏Ó❨✃❲➴✶Û✛➹❫é✶✃❲➴✗➼✓➬✶➬✶➴✹Ó❨➘P➹❫➮❃➽✿➱❤➼✶➶❄➾❲➴✶➽❜➾✣➷❨➴✗➬✶➮❃Û✘Û✛➶❞➽✪➹♥➬❧➼✶➘❫➹♥➮❃➽✛➷✪➴s➾③➘P➹➪➽❭Ï✓➴
Ýr➼✓Õ❃➹➪✃✢➴✶Þ❤Ó❞➚➪➹❫➬✶➹❛➘P➴✶Û❄➴✭➽✪➘☛➾Ò➶❨✃✢➚♥❰ ➼✹➘♥➘❫➹❛➘♥➶❭➷❨➴✶➱❇➚❫➴s➾✵✃❲➴✹Ó❨✃❲Ïs➾❲➴✶➽✪➘❫➼✶➘P➹❫➮s➽❜➾✏➴✭➘✗➚♥➴✓➾✵➬✶➮❃Û✛Ó❞➮❃✃③➘P➴✶Û✘➴✶➽✪➘⑧➾✵➹❛➽❭➷❃➹ Ð❭➹❫➷❤➶❞➴✶➚P➾✭×
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❩❜❖ ❱✪❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚❃➊✕➠✧❯③❵✒❩❭◗P❬✓❳➉▼P❬❃❚ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗P♦✪❘✒❚➉❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗❫♦❭❘ ✒③❩❜◗P❚■❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗❫⑤➉❬✭❯✱❩❂◗❙❚✡❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗♥⑤✔✒③❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘ ❩❭❱❤❘❂❚ ❵✐❘✒❬✳♦✪❴❞❯■◗P❥✪❵☎❬
❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬✌❘✒❦❃❡✪❬❀❚✶❚❧◗②❯❣❬➎❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✂❩❜❬➎❡✪♦❭❘❜❘❜❱s➸❫❯❲❳✭❬✜▼⑧❬❨❚➒➀❜❳❣❱❤❘✿❩❜❚✕❯●➏❭❴☎❬❃❚✰❩✒❖ ♦❨⑩❃➌✶❬❃❡✶❯❲◗⑧⑤❣❚✰❥✪❵☎❬➎▼P❬❃❚✰♦❭❳●➀✿❱✪❘❜◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚
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❬❃❚■❴✒❱✪❡❨❬❃❚✵✈✒❬✓❘✐❩❨❵❇❚✥❴✒❱❨❳✗▼⑧❬❀❚❍♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚✥❴❇♦❨❵✐❳✗❡❃♦❭♣❪♣q❵✐❘❜◗P❥✪❵☎❬✓❳s➊❭❶✢♦✿♣q♣→❬✸❵✒❘✐❬✫➀❜❳■❱❃❘✒❩❜❬✏❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬❄❩❜❬✸♣❪❬❨❚❏❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇❪♦✿❘❤❯✝❴✐♦❞❳③❯❣❦
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➂✥❱➜❯③❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣✕❬q❡❨♦❭♣r❴☎♦❜❚✭❱❤❘❨❯❣❬q❬❨❚❲❯✏▼P❬q❩❜◗P❚■❴❇♦✿❚✹◗ ❯■◗❫⑤✫❩❜❬r❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✧➊✐➅ ❖ ◗❙❘❤❯■❦✓❳✡❬❃❚✶❚✭❱❤❘❨❯✢❩❭❱❃✈❜❱✪❘❤❯●❱❃➀✒❬r♠→❚✭♦✿❘→❵❇❚✭❱❃➀✒❬❃✉✪➌s❬
❘✒❖ ❱✓❯P❯❲❳■◗➪⑩❂❵✒❬ ❴✒❱❞❚❑❱❤❵ ❩❞◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤✟❵❂❘ ❚❲❯❲❱s❯Ò❵❞❯➉❯③❢❜❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬ ❡✪❬✓❘❨❯❲❳❣❱✪▼Ò➊✌➔❄❱❤❘❂❚❑▼⑧❬❨❚❑❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❴❭❯❲◗P♦❭❘✒❚◆❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❬✶❯
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❃❚❪❥✪❵❇❬✛➌✶❬✕❩❜❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬❀✉☛❴✒❱✪❳❣♣q◗✢▼❝❖ ❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩✒▼⑧❬✂❩❜❬❃❚q❡❨♦✿♣➜❴❇♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬❀❚➙❩❨❵➎❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯✘❩❜❬✂❩❭◗P❚■❴❇♦✿❚❧◗②❯❲◗❫⑤❣✉✐➌✶❬❈❘☎❬
❡❃♦✿❘❂❚❧◗P❩❜①✓❳✭❬❪❥✪❵❇❬q❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❫❘✒❚❄❱❭❚■❴✒❬❃❡✶❯❣❚✶✉✥❚■❵☎❚✭❡❃❬❧❴❞❯❲◗❛⑩❇▼P❬❀❚r❩❂❬❪⑤❲❱❨◗❫❳✭❬❪▼P❖ ♦✪⑩❀➌✶❬✭❯✛❩❜❖ ♦✪❴❇❦s❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘❜❱✪▼P◗P❚✭❱s❯❲◗❫♦❭❘✧➊❇➔✘❱❃❘✒❚➜❚✹❱→❡✪♦❭♣r❴☎♦❜❚✭❱❤❘❤❯✭❬
❚✹♦❞❡✪◗P♦✕✒❫❯❣❬✓❡❃❢❂❘✒◗P❥✪❵☎❬❃✉✢➌❧❬➍♣→❖ ◗❫❘❨❯❣❦✓❳✭❬❀❚❧❚✶❬➍❱❤❵❜✇✳❦s▼⑧❦✓♣→❬✓❘❨❯❣❚➎❥✪❵❇◗q❴❇❬❃❳❲♣❪❬✭❯P❯❣❬✓❘❨❯➒❩❜❬✼❳❣❬❃▼P◗⑧❬s❳➒❴✒❱✪❳t❩❂❬❀❚✌♣❪♦✿➏✒❬✓❘✒❚➎❩❜❬➛♣ý❱❭❚✶❚✶❬
⑥●❬❀❚❧❚✶❬✓❘❨❯❲◗P❬❃▼⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✟▼❫❱ ❯■❦s▼P❦✓✈✐◗❙❚❧◗P♦❭❘✒✉➛▼P❖ ❱❨⑤❲⑤■◗♥❡❤❢❜❱❃➀✒❬❃✉✼▼❫❱ ❳❲❱❨❩❭◗P♦❜✉➛▼♥❱ ❴✒❳❣❬❃❚✶❚✭❬❃⑦✟♦✪❵ ❩❜❬❃❚❑❳✭❦❀❚❧❬✓❱❃❵❜✇ ⑥③➓③❘❨❯■❬s❳■❘✒❬✭❯❲⑦❣✉➛▼P❬❨❚
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❃
▼P❖ ♦❭❳❲➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘ ❱ ❳❣❦❧❵☎❚✶❚✹◗ ❚✭♦❭❘ ❱✪❡✶❯❣❬
➐
↕
➻✫➼✓➽❜➾r➚♥➴✕➬✶➼❃➾r➷❃➶✰Ó❭➼✶✃③✃❲➼✶➹➪➽❭➼✓Õ❨➴✕➷❨➴❈Ó❞✃❲➮❃➷❤➶❞➬✭➘P➹❫➮❃➽❞➱✥Ó❭➼✶✃r➴✶Þ❨➴✶Û✬Ó❨➚♥➴✓➱✵➮✆☎✰➶❞➽❭➴✕Û❄➼✶✃❲❐❃➶❭➴✕➴s➾③➘✛➷❨➹P➾❲➬✶✃❲é✹➘❙➴❧Û❄➴✶➽❃➘✛➹➪➽❜➾❲Ï❧✃❲Ï✶➴✕➷❨➼✶➽❜➾r➚❫➼
➽✪➼✶✃③✃❲➼✭➘P➹♥➮✓➽❄➷❨❰ ➶❨➽✸Ö❝➹❫➚❫Û➍Ý✵➷❨➴s➾✣Ö❝➹❛➽❜➾❇Ó❭➴✭✃❣➾③➶❞➼❃➾③➹②Ð❭➴s➾❏à❝ì☛➮✓➶❞✃PÜ❭➴✭➘❝➱✪ä❨å✪å✒ç✭â■×
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼ ❄✐➊❇➓❲▼✥♣❪❬→❚❧❬✓♣➜⑩❇▼P❬❈❥❨❵❇❖ ♦❭❘➒❘✒❬r❴❇❬✶❵❭❯✢➀❭❵❇①s❳✭❬❪❦❃❡❤❢❜❱❃❴❜❴✒❬✓❳✡✉✥❚■❵❜❳✎▼❫❬r❴✒▼❫❱✪❘→❯③❢✐❦❃♦❞❳■◗P❥✪❵☎❬❃✉❏♠✕▼❫❱❈❴✿❳■◗P❚✭❬❪❬✓❘
❡❃♦✿♣q❴❞❯❣❬➒❩❜❖ ❵✐❘
❃
❩❜❬✓➀❜❳❣❦➒❩❜❬✂❳✭❦❧❵☎❚✶❚✭◗②❯■❬t❩❂❬t▼P❖ ❱✪❡✶❯❣❬✂❩❂❬t❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘➎♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬ ❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❫⑤ ❄✐➊✗➓❲▼✛❬❀❚●❯➜❡❃▼❫❱✪◗♥❳✭✉✢❬✓❘
❬❃⑤❲⑤■❬✡❯■✉❇❥✪❵☎❬❃✉❇❩❭❱❤❘❂❚✏❵✐❘→❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘❪❘✐♦❭♣q⑩✒❳❣❬r❩❜❬❄❡❃❱❭❚✶✉❇♦✪❘✕❱q❱❨⑤❲⑤❲❱❨◗❫❳■❬❄♠r❵❜❘❜❬❄❱❞❚✡➏❜♣❪❦✡❯●❳❣◗P❬r❩❜❬❃❚✎❚●❯❲❱s❯③❵❭❯❣❚✸❬✶❘❨❯❲❳■❬✛❵✒❘❈❴✒❳❣♦❭❩✪❵❇❡✶❯❣❬❧❵✒❳
❥✪❵❇◗❏❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬r♠q❴❇❬✓❳✡❚■❵✒❱✪❩❭❬s❳✛❬✭❯✵❵❜❘t❚■❵s➌✶❬✭❯✫❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼❏❳❣❦✓❡❨❬✓❴❭❯❣❬❧❵✒❳✫❥✪❵✒◗❏◗❫➀❂❘✒♦❭❳✡❬✘❵❜❘✂❡❨❬✓❳❝❯●❱❨◗❛❘✂❘✒♦❭♣q⑩✐❳❣❬q❩❜❬r❡❨♦❭♣q❴❇♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬❀❚✬❩❭❵
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯❧➊❃➁✶❬✢❴✐❳❣❬❧❘✒❩❜❚✵❩❜❬✓❵❜✇➜❯③➏❭❴❇❬❀❚✵❩❇➑P❬✓✇❇❬✓♣r❴☎▼P❬❃❚✵♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚↔❴✒♦✪❵✒❳✗◗❫▼P▼❛❵☎❚●❯❲❳❣❬✓❳✫❁
➺✕❴✒❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✣▼P❬ý❚✡❵s➌✶❬✭❯✗❴❇❬✓❵❞❯✵◗❫➀❜❘✐♦❞❳✭❬✓❳✢▼P❖ ◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❈❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❛✈✒❬r❬❃▼P▼P❬✄✒Ò♣❪➋✓♣→❬❭➊✕ ✧❱✪❳❲♣❪◗❏▼P❬❃❚✸❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬❧❵☎❚✶❬❃❚✸❡❃❱❞❚✶✉✣❬❃❘
✈✐♦❜◗❫❡❨◗✗❥✪❵❇❬❃▼P❥✪❵☎❬❃❚✛❵✐❘✒❚ ❁✧▼❫♦❭❳✡❚✹❥❨❵❇❬❪▼⑧❬q❳✡❦✓❡❨❬✓❴❭❯❣❬❧❵✒❳✸❴✒❬✓❘✒❚✶❬❃✉❏♠q❯❲♦❭❳❝❯■✉✧❥✪❵❇❬❪❩❜❬❃❚✥➌✶♦✪❵✒❳❲❘❜❱❨▼⑧◗❙❚●❯❣❬❃❚✛❴✐❱❨❳❣▼❫❬✓❘❨❯r➝❣▼P◗❛⑩✒❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯❧➝❄❩✿❖ ❵✒❘✒❬
❬✓❘❨❯■◗②❯❣❦q❚✶♦❭❡✪◗♥❱✪▼P❬q⑥⑧❵✒❘✕❴✒❳■♦❜❩✪❵☎◗②❯✢❡✪♦❭♣q♣❪❬❃❳❣❡✪◗♥❱✪▼P✉❇❵❂❘✂❢✒♦❭♣q♣✕❬r❴✒♦❜▼P◗②❯■◗P❥✪❵☎❬✓⑦✢❱❨▼P♦❭❳✭❚✛❥✪❵☎❖ ◗⑧▼❙❚✘♦✪❘❨❯✫❩❜❬❃❚✘◗❫❘❨❯❣❦✓❳✭➋✡❯❣❚✬❦❃❡❨♦❭❘✒♦✿♣❪◗P❥✪❵☎❬❃❚
♦✪❵❈❴✒♦❜▼P◗②❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✏♠➜♦❭❳■◗P❬✓❘❨❯❣❬✓❳✲▼⑧❬✶❵✒❳✵❩❭◗P❚✶❡❃♦✪❵✒❳✭❚✛❺✒▼❫♦❭❳✡❚✹❥❨❵❇❖ ❵✒❘✐❬✛♣ý❱✪❳❣❥❭❵✐❬✎❱✘❴✒❱❤➏✿❦✸❴❇♦✪❵✒❳✲⑤❲◗❛➀❭❵✒❳✭❬✓❳✲❩❭❱❃❘✒❚❍❵❜❘❪⑤❣◗P▼❙♣ ❱✪▼P♦❭❳✡❚✏❥❨❵❇❬✛▼❝❬
❯●❦❃▼P❦❀❚✡❴☎❬❃❡✶❯❲❱✓❯❲❬❧❵✒❳✗▼P❖ ◗❫➀❜❘✐♦❞❳■❬✆ ✁ r❺❜▼❫♦❞❳✭❚✭❥✪❵☎❬✸▼P❖ ❢✒♦✿♣❪♣❪❬✢❴❇♦❜▼P◗②❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✸♣❪❬✓❘❨❯✗❩❭❱❃❘✒❚✢❚✭♦❭❘q❩❜◗P❚✭❡✪♦❨❵✐❳✡❚❃➊❫➊➪➊
➺➒➔❄❬✶❵❂✇✒◗P①✓♣→❬✓♣✕❬✓❘❨❯❣✉✝♣❪➋✓♣❪❬❪❚✭◗✗▼⑧❬➜❳■❦s❡✪❬✓❴❞❯❣❬❧❵✒❳✸❡❃♦❭❘❜❘❜❱s➸❫❯✢▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯❲◗P♦✿❘→❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗➪✈✐❬❀✉✝◗P▼❏◗❫➀❜❘✐♦❞❳✭❬✘❴✒❱❨❳■⑤❲♦❭◗❙❚✬▼P❬❀❚✏❯❲❬❃❡❃❢❜❘❜◗P❥✪❵❇❬❨❚
❵❭❯❲◗❫▼P◗P❚✶❦❃❬❃❚✌❴✒❱✪❳✜▼P❬➛❴✒❳❣♦❂❩❨❵✐❡✶❯❣❬❧❵✒❳s➊✘▲✛❵❞❯❲❳✭❬✓♣❪❬✓❘❨❯✌❩❜◗②❯❣✉❈◗P▼✕♣❪❦❃❡❨♦✿❘❜❘❜❱s➸❫❯✰▼P❬❨❚➎❳■①✓➀✒▼P❬❃❚➍❬✭❯✌❡❨♦❭❘✒❩❭◗②❯■◗P♦❭❘✒❚➍❥✪❵✒◗✂❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯③❵✐❳❣❬✓❘❨❯
▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✧➊❨➂✥❱✛❴❭❵❜⑩✒▼❫◗❫❡❨◗②❯❣❦✸❩❜❬❨❚❲❯❲◗❙❘✒❦❃❬✫❱❤❵❜✇❪❬✓❘❜⑤❲❱❃❘❨❯❣❚✢❬❃❚❲❯✝❴✒❱❃❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫◗P①✓❳✡❬✓♣❪❬✓❘❭❯❏◗P▼P▼❛❵☎❚❲❯❲❳■❱✶❯❲◗❛✈✒❬❭➊
✽✎❘✰♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬s❳■❱❞✉✥❩❞❱❤❘✒❚r▼♥❱❆❩❜❬✶❵❂✇☎◗P①✓♣❪❬❈❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬✕❩❜❬✕❡❨❬✭❯P❯■❬❈❘✒♦❃❯❣❬❃✉✗♠❆▼❙❖ ❱❨◗❫❩❜❬✂❩❜❖ ❦✡❯③❵❇❩❜❬❃❚q❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❀❚➙❥✪❵❮➑P◗P▼✵❡❨♦✿❘❜✈✒◗P❬✓❘❨❯❣✉
❩❭❱❤❘❂❚✵❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❙❘✒❬❀❚✢❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚✵❩❜❬✛❳❣❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❭❘➙⑥●❬❞➊ ➀✣➊✪▼P❬❨❚✵❱❤❴❜❴✒❱❃❳❣◗②❯❲◗❫♦❭❘✒❚✵⑤③❵✒❳③❯❲◗❫✈✒❬❃❚✢❩❂❬✫♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❃⑦❣✉❂❩❜❬✛❡❨♦❭♣r❴❇▼P❦✡❯■❬✓❳✗▼P❬✛❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❜❯
❩❂❬→❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✓❯❄❩❭❬✂❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘✜❱✪✈✒❬✓❡✕❵✒❘✐❬✂▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬✂❩❜❬✂➳❃➲✄✂ ➤✵➥✶➲✁✟✐➫❜➳❨➩❫➦P➲✁☎ ✟ ✚ ➢ ✢✏✢❭➢❨➩♥➭→♦✪❵✺✟ ✚ ➦✞☎✍✢✿➡P➫❜➢✝☎✒➳❃➢✝✎✫❡❃♦✪❘✒❩✪❵❇◗❙❚✹❱❃❘❨❯
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➼❧➶✿➾❣➾✏➹❫Û✫Ó❭➚❫➹♥➬❧➹②➘P➴➜Ï❧Õ❨➼✓➚♥➴❧Û❄➴✭➽❨➘❏➶❨➽❭➴✘➘❙➴❧➚➪➚❫➴➜➼❃➾PÙ✪Û❄Ï✭➘P✃❲➹❫➴❃×
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➼❧➶✿➾❣➾✛à✭ç✶ú✪ú✓å❨â✢➷❨Ï✹Ö❝➹❫➽❨➹❛➘✗➚♥❰ Ú❭➮❃✃❲➹ ✏✓➮❃➽→➷❭❰ ➼✶➘❛➘❙➴❧➽❃➘P➴➜➬❧➮❃Û❄Û❄➴❈ÑÒ➚❫➴
➾③Ù❭➾③➘Pé✶Û❄➴✵➷❭➴✲✃❲Ï✹ÖÒÏ✶✃❲➴❧➽❞➬❧➴s➾✝➮sÜ✶❒■➴s➬✹➘❙➹②Ð❭➴✶Û✘➴✶➽✪➘❜Ö❝➮❃✃❲Û✛➶❭➚♥➼✭Ü❭➚❫➴✲❐❤➶❞➹❭Ó❭➮✓➶❞✃✝➬✡Ú✪➼s❐❤➶❞➴ ✂✵➶❀Ð❭✃❲➴✵➼✶➶❄Û❄➮❃Û✘➴✶➽❃➘✒➷✪➴✲➚P❰ Ú❭➹P➾⑧➘❙➮❃➹❫✃❲➴✵➮✆☎❄➴✶➚❫➚♥➴✵➼❧Ó❨Ó❞➼❧✃❲➼✝✆❫➘❙➱
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❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✂♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❭➊✒➔✘❱❃❘✒❚❄❡✪❬✡❯⑧❯❣❬q▼P♦✿➀✒◗❫❥❨❵❇❬❃✉❏▼P❬r❴✒❳✭❬✓♣❪◗P❬✓❳✸❘✒◗❫✈✒❬✓❱❃❵☎✉✣➀✒❦✓❘✐❦s❳■❱❨▼✵❬✡❯✏♣ý❱✪❡❃❳❣♦t❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P✉✝❡❨♦✿❘✿❡✪❬s❳■❘✒❬
▼⑧❬❀❚✟❩❂♦❭♣ý❱❭◗❫❘✐❬❀❚✟❩❂❬❀❚ ❴✒❳■❱s❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃❚✟❚✶♦❭❡✪◗♥❱✪▼P❬❃❚✟❩❜♦❭❘❨❯✰➌✶❬❑❚✶♦✪❵❇▼♥◗❙➀❜❘✒❬❃✉✜❩❭❱❤✈✿❱❤❘❨❯❲❱❃➀✒❬◆❥✪❵❇❬✳❘✐❬ ▼P❬❑⑤❲❱❨◗②❯➉❶✵❢❜❱❤⑩✒❳❣♦❜▼P✉↔▼P❬❨❚
❡❃♦✿♣q❴☎♦❜❚✭❱❤❘❤❯■❬❃❚➉❦❃❡❃♦❭❘✒♦✿♣❪◗P❥✪❵☎❬❨❚ ♦❨❵ ➝●❴☎♦❜▼⑧◗ ❯●◗♥❡✪♦❆✒❲❦❃▼⑧❬s❡✶❯■♦❭❳❣❱❨▼❫◗P❚❲❯■❬❀❚ ➝s➊✁  ❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳➍❩❭❬❀❚➎❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇ ❬✓♣q❴✒◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚➉❚■❵✐❳➍▼❫❱
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘ ♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃✉➍❬✭❯➉❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❭❯ ❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❬❭❚✳❩❜❬ ♣❪❬❀❚✴❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚❑❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❀❚❑❚■❵✒❳✟▼❫❱
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✟❴❜❵❜⑩❇▼❫◗P❡❃◗②❯❲❱❨◗❫❳✭❬➉❬✭❯✜▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬➉❘✒♦❭❘✳❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗P❬✓❘❨❯■❬❀✉✸➌✶❬ ❩❭◗❙❚●❯❣◗❫❘❂➀❞❵❇❬➉❥✪❵✒❱s❯●❳❣❬✼❡❃❱❨❳❣❱✪❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵☎❬❨❚➛❩✪❵
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯❧➊✂❶✢❬✓▼P▼P❬❃❚★✒③❡✪◗❙✉↔◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❩❂❦✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❤❯■❬❃❚✶✉✜❚✭♦✿❘❤❯✼❱❤❵❞❯❲❱❃❘❨❯✼❩❜❬❑⑤❲❱❨❡✶❯❲❬❧❵✒❳✭❚ ❥✪❵❇◗ ❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯③❵✐❳❣❬❧❘❤❯ ❬✡❯➉❩❂❦✡❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✐❬✓❘❤❯ ▼P❬❨❚
◗❙❘❤❯■❬✓❳❣❱❨❡✶❯●◗♥♦✿❘❂❚➙❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘❜❘✒❬❃▼P▼P❬❃❚q▼⑧◗P❦❃❬❨❚q♠➒▼❫❱❪❯❲❳❣◗❫❱✪❩❞❬❈❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦✪❘ ✒❲❩❭◗P❚■❴❇♦✿❚❧◗②❯❲◗❫⑤ ✒③❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘✧➊✝▲❄✈❜❱❤❘❤❯✸❯❲♦✪❵❞❯■❬✂❦✡❯Ò❵☎❩❜❬
❩❂❬✫❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃✉❂◗♥▼✐❡❨♦✿❘❜✈❜◗P❬✓❘❨❯✗❩❜❬✛❩❜❦✓⑤❣◗❫❘✐◗♥❳✥❡❃❬❨❚✵❥❨❵✐❱s❯③❳❣❬✸❡❃❱❨❳❣❱✪❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃❚❃➊
➂✥❱✕❴✒❳❣❬✓♣q◗P①✓❳✭❬→❡❃❱✪❳❣❱✪❡✶❯❲❦s❳■◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃✉✵▼P❬✕❩❜❬✓➀❜❳✭❦→❩❂❬→❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✿❡✪❬✂❩❜❬❃❚q◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘✒❚✶✉✥❡❨♦❭❘❜❡✪❬s❳■❘✒❬✕▼P❬✕❩❜❬✓➀❜❳✭❦✕❩❜❬✕❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❜❡❞❬
❥✪❵☎❖ ♦❭❘❨❯q▼P❬❃❚✂❚■❵❃➌✶❬✭❯❣❚✂❚✭♦❂❡❃◗♥❱❤❵❜✇ ✒③❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✭❚✕❩❜❬❃❚✂◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘✒❚❆❩❜❬❨❚✕♦❭❳❲➀❜❱❃❘✐◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚✡✒⑧❴✒❳■♦❜❩✪❵☎❡✶❯●❳❣◗❫❡❨❬❃❚❃➊✥▲ ▼P❖ ❱❨◗⑧❩❜❬✰❩✒❖ ❦✡❯③❵✐❩❜❬❨❚
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❧✉❃➌✶❬✘♣❪♦❭❘❨❯❲❳❣❬✓❳❣❱✪◗P✉❇❩❭❱❃❘✒❚✸▼P❬❨❚✏❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬❀❚✛❚■❵✐◗❫✈❜❱❃❘❨❯❣❬❃❚✶✉✣❥❨❵❇❬r▼P❬❀❚✎♣❪♦❜❩❜❬❃❚✛❩❜❬✛❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦❭❘✂❬✡❯✵❩❜❬r❩❜◗❫⑤❲⑤③❵☎❚❧◗P♦❭❘✕❱❨◗❛❘✒❚✶◗
❥✪❵❇❬✕▼P❬❀❚ý♣❪❦❃❡❃❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬❀❚➙❩❜❬❪❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘✜◗❫❘❜❩❜◗❫✈✒◗P❩✪❵❇❬❃▼❫▼P❬→❚❧♦❭❘❨❯✛❩❜◗❫⑤❣⑤■❦s❳■❬✓❘❤❯■❚r▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬→❥✪❵❇❬❪▼P❬➙❴❜❵❜⑩❇▼P◗❫❡✕❱✂❡❃♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✿❡✪❬✕❩❜❬❨❚
◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘✒❚✸❴❇❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❛✈✒❬❃❚❄❬✭❯✢❩❜❬❃❚✛◗❫❘❨❯■❬✓❘❤❯■◗P♦❭❘✒❚✛◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗➪✈✐❬❨❚❄⑥③❱❃❵✙❚✹❬✓❘❂❚✬❩❜❬❪➃❂❴☎❬✓❳❲⑩✐❬s❳✸❬✡❯✗➈ ◗❫▼P❚✶♦❭❘✒✉✸❷s❸❜❹❂❸❭⑦✶➊❂▲✬▼⑧♦❞❳✭❚✛❥✪❵☎❬
▼⑧❬❀❚✸❚■❵❀➌❧❬✡❯❣❚✸❦✓✈✒♦❂▼➪❵❇❬✓❘❨❯✵❩❞❱❤❘✒❚✵❵✐❘ ❬❃❚■❴✒❱✪❡❨❬✸❴✐❢❜➏✒❚✭◗P❥✪❵☎❬✬❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P❬✓❳✡✉❂❴✒❳■◗❛✈✒❦➜⑥③▼❝❖ ❢❂➏❞❴❇❬✓❳❣♣q❱❨❳■❡✓❢✒❦❃✉✧❚✭♦❭❘❈❴✒❳❣♦✪❴✒❳■❬❄❩❜♦❭♣❪◗⑧❡❨◗P▼P❬✓⑦✵♦❭❵
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❄⑥③▼❫❱❄❳❲❵✒❬❃✉❂▼❙❖ ❦✓❡❨♦❜▼P❬❃⑦❣✉❂♦✪❵❪❱❃❵❪❡❃♦✪❘❨❯❲❱❨❡✶❯❏❩❜❖ ❵✐❘❪❚■❵❜❴❜❴✒♦❭❳③❯✝♣❪❦❃❩❜◗P❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬✢❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫◗P❬✓❳✡✉❂❥✪❵☎❬❃▼✐❩❜❬✓➀❜❳✭❦✛❩❜❬✫❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗P❬✓❘❜❡✪❬✎♦✿❘❤❯ ✒
◗❫▼P❚➒❩❜❖ ➋✶❯●❳❣❬✜❚❧♦❨❵✐♣❪◗P❚✂♠➎❩❜❬❨❚❈❯■❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚➒❩❜❬➒❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥♦✿❘ ✖➒➓❣▼✘❘✒❬✜❚✶❖ ❱✪➀❜◗②❯q❴✒❱❭❚✂◗❫❡✪◗➜❩❜❬✜❚✹❱❃✈✒♦❜◗❫❳✂❚✭◗r▼❫❱ ❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘➉❬❃❚❲❯
❳■❦❃❬❃▼❫▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✰♦✪❵✟❴✒♦❃❯❣❬✓❘❨❯■◗P❬❃▼❫▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❆❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗➪✈✐❬➍♣q❱❭◗❙❚✌❩❜❬➛❡❨♦❭❘❜❘❜❱✓➸♥❯●❳❣❬➍▼P❬❨❚✌❳■❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✌❥❨❵❇❬✱❚✶❖ ❬✓❘ ⑤■♦❭❘❨❯➒▼P❬❨❚
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❨❚❃➊❂➔❄❱❃❘✒❚✏❵❜❘✒❬q❚✶◗②❯③❵✐❱s❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜❖ ❬✓✇❂❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘ ♦✳❃t▼③❖ ◗❫❘✒❩❜◗❙✈✒◗❫❩❨❵✰❚✶❱✪◗ ❯✵❥✪❵❇❬➜❩❜❬❨❚✬♦❞❳●➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦✪❘✒❚✛❡❨♦❭♣q♣❪❬❃❳■❡❨◗❫❱❨▼⑧❬❀❚✵❯■❬✓❘❤❯■❬✓❘❨❯
❩❂❬ ▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬✓❳✱⑥③▼❝❖ ❬✶✇❂❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘◆♠✳❩❜❬❃❚✼♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❨❚➛❴❜❵❜⑩✐▼P◗❫❡❨◗➪❯❲❱✪◗❫❳❣❬❃❚➎❯❲❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚■❵❇❬❃▼P❚✭⑦❣✉✂▼❫❱✴❘❜❱s❯③❵✒❳■❬✟❩❜❬❀❚➎❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚
❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜▼❫♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬❃❚r❩❜❬❃❚q❩❭◗P❚✶❡✪♦❨❵✐❳✡❚✬♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❧✉✗◗❫❘❜◗②❯■◗♥❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❡✪♦❨❘✐➞✓❵☎❚✛❴❇♦✪❵✒❳✸❴✒❬✓❳✡❚■❵✒❱✪❩❜❬✓❳✡✉❏❬❃❚❲❯✛❩❜◗❫⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❨❯❣❬❈❩❜❬❪❡✪❬❃▼P▼❝❬
❩❂❬❀❚✥❯❲❳❣❱✪◗ ❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✛❬✓❘ ❂✛❵✐✈❜❳✭❬❄▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵☎❖ ◗❫▼❏◗➪➀❂❘✒♦❭❳✡❬✘❥❨❵❇❖ ♦❭❘✕❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❄♠r▼P❖ ◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘✒❡✪❬s❳✢⑥❲▼❫❱✘❴✒❳❣❦❃❚✶❬✓❘❜❡✪❬➜◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬❄❩✒❖ ❵❜❘☎❬
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❄❩❭❱❤❘❂❚❍❵❜❘❪⑤❣◗⑧▼❫♣✳♠➜▼❫❱✛❯❲❦s▼⑧❦✓✈✒◗P❚✶◗P♦✿❘✿⑦✶➊ ✂✬❘✒❬✸❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬❄❩❜❬✛♣❪❬❭❚✗❯③❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇q❴✒♦❭❳❝❯●❬✬❚✡❵✒❳✲▼❫❬❃❚✏♣❪❦s❡❃❱✪❘❜◗P❚✭♣❪❬❨❚✸❩❜❬✛❳❣❦✓❡❨❬✓❴❭❯❲◗P♦❭❘
❩❭❱❤❘❂❚ ❡✪❬❀❚ ❚✶◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚❑❯❲❳❣①❃❚❑❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼⑧◗P①s❳✭❬❃❚❃➊➎➂✵❬ ❴❜❵❜⑩✒▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❱✪◗♥❳■❬ ❡❨♦❭❘✒➞✪♦❭◗ ❯✴❵❜❘ ❩❭◗P❚■❴❇♦✿❚❧◗②❯❲◗❫⑤◆❬✓❘ ⑤■♦❭❘❜❡✶❯❣◗❫♦❭❘ ❩❜❬❃❚
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✵❥✪❵☎❖ ◗♥▼❇❚❧❬✫⑤❲❱❨◗②❯❏❩❜❬❃❚❏❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✢❩❂❬❀❚✵❳■❦s❡✪❬✶❴❞❯■❬❧❵☎❳✭❚✵❩❞❱❤❘✒❚✵▼♥❱❄❚✭◗②❯③❵✐❱s❯❲◗❫♦✪❘❪❬✓❘ý❥✪❵❇❬❨❚❲❯❲◗P♦✿❘✣➊
➂✥❱ ❩❂❬✶❵❜✇✐◗P①✓♣→❬✌❡❃❱❨❳❣❱✪❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬✜❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓❳❣❘✐❬✜▼P❬✌❘❜◗❫✈✒❬✓❱❃❵ ❩❜❬➍❚■❴✐❦s❡✪◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ❩✪❵ ❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯✭➊✢➂✥❬❀❚❈❯❲❳❣♦❂◗❙❚❆❘✐◗❫✈✒❬✓❱❃❵❜✇➉❩✒❬
❶❍❢❜❱❨❳❲❱❃❵✐❩❜❬s❱❤❵☎✉❆◗➪❘✐❩❜◗P❥✪❵☎❦❃❚➉❡❃◗ ✒③❩❜❬❨❚✶❚■❵☎❚❧✉✂❩❜❦✓⑤❣◗❙❘✒◗❫❳❣❱❨◗❫❬✓❘❨❯➍❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✟❡❨❱✪❳❲❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯●◗P❥✪❵☎❬ ❁✕▼P❬✟❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯✌➀❜▼P♦✪⑩✒❱✪▼P✉✂▼P❬✟❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✓❯
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗⑧❬s❳✭✉✧▼⑧❬❀❚✸✈❜❱✪❳❣◗❫❱❃❘❨❯■❬❀❚✘❩✪❵t❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯✵❴❜❱❃❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫◗P❬s❳✓➊✐➂✲❬❃❚✛❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯■❚❄❚✭♦✪❘❨❯✢❩❜◗❫⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❤❯■❚❄❚✶❬✓▼P♦❭❘➒▼P❬❀❚✏❯❲➏❭❴❇❬❀❚✛❩❂❬q♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚❤➊
➔✘❬❪❴✐▼➪❵❇❚✶✉✗❱❤❵ ❚✭❬❃◗❫❘✜❩❜❖ ❵✐❘✰♣❪➋❃♣❪❬✕♣❪❦❃❩❂◗♥❱❭✉✗❡✪♦❭♣q♣→❬❆▼♥❱❈❯❲❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚❧◗P♦❭❘✒✉✗▼⑧❬❀❚➙❡❨♦✪❘❨❯❲❳❣❱✓❯❣❚r❩❭◗♥⑤■⑤❣①✓❳✭❬✓❘❤❯❄❚❧❬✓▼P♦❭❘✜▼❫❱✂❡❃❢❜❱✓➸③❘✒❬✕❬✡❯✘▼❝❬
♣❪♦✿♣→❬✓❘❨❯✛❩❜❬✕❩❜◗❫⑤❲⑤③❵☎❚❧◗P♦✪❘↔⑥●▼P❬❀❚r◗❙♣ý❱✪➀✒❬❃❚r❦s❳✭♦❃❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✘❘❇❖ ❱❃❴❜❴✐❱❃❳❣❱❨◗P❚✶❚■❬✓❘❨❯✏❴✒❱❞❚r❥✪❵✒❱❤❘✒❩t▼⑧❬❀❚r❬✓❘✒⑤❲❱❤❘❨❯❣❚➜❚✹♦❭❘❨❯✎❚■❵❇❚✭❡❨❬✓❴❞❯●◗➪⑩❇▼P❬❃❚r❩✒❬
❳■❬✓➀❜❱❨❳❣❩❭❬✓❳❣⑦✶➊✪➠❏❘q♦❨❵❭❯❲❳❣❬❃✉❜❱❤❵→❚✭❬✓◗❫❘ý❩❜❖ ❵✐❘✒❬✸♣❪➋❃♣❪❬✛❡❤❢✿❱✓➸③❘✒❬❃✉❜▼⑧❬❀❚✵❡✪♦❨❘❭❯❲❳❲❱s❯❣❚✥❩❭◗❫⑤❣⑤❣①✓❳❣❬✓❘❨❯✗❚❧❬s▼⑧♦❭❘ý▼⑧❬✫➀✐❬✓❘✿❳✭❬✸❩❜❬✛▼❙❖ ❦✓♣❪◗❝❚✶❚✹◗P♦❭❘✧➊
▲✛❵✕❳✡❬❧➀❜❱❨❳■❩❪❩❜❬❄▼❫❱r♣r❵✒▼②❯❣◗②❯③❵✐❩❜❬➜❩❂❬✛♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚✏❩❜❬❄♣q❱❞❚❧❚✶❬❄❬✭❯✵❩❜❬❄▼P❖ ❵❜❯❲◗❫▼P◗P❚✭❱s❯●◗♥♦✿❘→❩❜❬✸❴❇▼➪❵❇❚✫❬✓❘q❴❇▼❛❵☎❚✢⑤❲❳■❦❃❥✪❵☎❬✓❘❨❯■❬❄❩❜❖ ➓●❘❤❯■❬✓❳❲❘✒❬✭❯❣✉✐◗P▼
♣❪❬➍❚❧❬✓♣➜⑩❇▼P❬➎◗❫♣q❴✒♦❭❳③❯❲❱❃❘❨❯✕❩❜❬➎❩❭❱❃✈❜❱✪❘❨❯❲❱❃➀✒❬➒❯❲❳❣❱❤✈❜❱❨◗❫▼❫▼P❬s❳❆▼P❬t❯❲❳■♦❜◗❝❚✭◗⑧①✓♣❪❬➎❘❜◗❫✈✒❬✓❱❃❵ ❁✸❡❨❬❃▼❛❵☎◗q❩❂❬❀❚❆✈❜❱❨❳■◗❫❱❃❘❨❯❣❬❃❚✰❩✪❵ ❡❃♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗⑧❬s❳✓➊✛➠❏❘ ❬❃⑤❲⑤■❬✡❯❣✉r▼⑧❬❨❚✰❡❨◗❫❳■❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲❱❃❘❜❡✪❬❨❚✰♣q❱s❯■❦✓❳❣◗P❬❃▼P▼⑧❬❀❚✌❚❲❯❣❳●❵✒❡✶❯③❵❜❳❣❬✓❘❨❯➒❩❜❬❃❚✰❡✪♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✌❩❜❬ ❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯●◗P♦❭❘ ❬✭❯➒❩✒❬
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘➜❯❲♦✪❵❞❯❏♠✘⑤❲❱❨◗②❯✝❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P①✓❳✭❬❀❚❤➊❨➁s❖ ❬❧✇❜❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬s❳■❱❨◗✐❡❨♦❭♣q♣✕❬❃❘❨❯✗▼⑧❬❀❚❍♣❪♦❜❩❭❱❞▼❫◗②❯■❦❀❚✏❩❜❬✸❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦❭❘❪❩❂❬❀❚✥❴❜❵❂⑩☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❦❀❚✸❚■❵✒❳
➓③❘❨❯■❬s❳●❘✒❬✭❯➜❚❧♦❭❘❨❯➜❩❭◗P⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯■❬❀❚➙❩❜❬❨❚➙♣❪♦❜❩❭❱❨▼P◗②❯■❦❀❚❈❩❜❬❈❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗P♦❭❘➎❩❜❬❃❚q♣❪❦❃❩❂◗♥❱❭❚q❱❤❵✒❩❜◗P♦✪✈✒◗P❚■❵❇❬❃▼P❚❪⑥③❻✧♦✪❵✒❳■❥✪❵☎❬✭❯ ✒❲❶✏♦✪❵✒❳❲⑩❇❬✡❯r❬✭❯
❶✏♦✪❵✒❳❲⑩✒❬✭❯❣✉✸❼✒❽❜❽❂➇❭⑦✶➊✥▲✬◗❛❘✒❚❧◗❙✉✸▼P❬❃❚q❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚❈❴❇❚✭➏❜❡❃❢✐♦❞▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❨❚✕❩❜❬❃❚✕♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀✒❬❀❚→❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯●❱❨◗❫❳✭❬❀❚✕♦✿❘❤❯➙▼P❬✶❵✐❳✡❚❈❴✒❳■♦✪❴✒❳❣❬❃❚
❚✡❴✒❦s❡✪◗❫⑤❣◗❫❡❨◗②❯■❦❀❚❃➊✝➔r❬✕❘✒♦✪❵❜✈✒❬❃▼P▼⑧❬❀❚ý❴☎❬✓❳✡❚■❴✐❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬❃❚❈❩❜❬❪❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀❚✕❚✭♦✿❘❤❯✘❩❜♦❭❘❜❡✂♦✪❵✐✈✒❬s❳③❯❣❬❃❚✘❴❇♦❨❵✐❳➜❦✭❯❣❬✓❘❜❩❭❳✭❬✕▼P❬❀❚➙♣❪♦❜❩❭❱✪▼P◗②❯❣❦❃❚
❩❜❖ ❬✶✇❭❯❣❬✓❘✒❚❧◗P♦❭❘✜❩✪❵✜❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯✛❩❜❬❈❡❨♦❭♣❈♣➜❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✰♠✂➓❲❘❨❯■❬s❳●❘✒❬✡❯❧➊✝▲➜▼P♦❭❳✡❚r❥✪❵❇❬→❡✪❬✡❯⑧❯❣❬➙❴☎◗P❚❲❯■❬❪❡✪♦❭♣q♣→❬✓❘✒❡✪❬✕♠t➋✭❯❲❳❣❬❈❡❃❳✭❬✶❵☎❚❧❦❨❬
❩❭❱❤❘❂❚✘▼P❬r❡❃❱❭❩❞❳■❬q❩❜❬q▼❫❱❪❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘➒◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❴✒❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘✒❬❃▼P▼⑧❬r♣→❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗❙❚❧❦❃❬✘❴✒❱❨❳✸♦❞❳■❩❜◗❫❘❜❱s❯●❬✶❵✒❳✛⑥❲❶✢➅✲✽❄✉✝➅✜◗❛❘✒◗❛❘❜❘✒◗P✉✝❼✒❽❜❽❭❼✐✉
❼✐❽❜❽❭➆❜⑦➍❱❤✈✒❬✓❡ ▼P❬✟❡✪♦❭❘✒❡❨❬❧❴❞❯✼❩❜❬◆➝■❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯➍❩❭❬✳❡❃♦✿♣❪♣q❵✐❘✿◗⑧❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ✈❜◗❫❳❝❯③❵✒❬❃▼⑧▼P❬❭➝✡✉➒◗P▼✰⑤❲❱❤❵❞❯➛♣ý❱✪◗❫❘❨❯❣❬✓❘❜❱❃❘❨❯✼♦✪❵✒✈❜❳■◗♥❳➛❵❜❘
❴✐❳❣♦✪➀❜❳❣❱❃♣q♣❪❬✸❴❇♦✪❵✒❳✗▼P❖ ❱❃❴❂❴✒▼❫◗P❥✪❵☎❬✓❳✗❱❃❵❂✇➜❴❜❳❣♦❭❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚✵❩❜❬✫❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘➜❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❛✈✒❬❞➊
➂✥❱✂❯❲❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣❪❬✰❡❃❱✪❳❣❱❨❡✶❯●❦s❳■◗❙❚●❯❲◗❫❥❨❵❇❬➒❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❳■❘✒❬➒▼P❬✰❩❜❬✓➀❜❳✭❦t❩❜❬➒❡❨♦✿♣q❴✒▼P❬✓✇✒◗②❯■❦✰❩❜❬❀❚❈❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✓❯❣❚➙♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❤➊✲❶✢❬❃▼❛❵❇◗✏✒③❡❨◗❄❚✶❬
❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❏♠✛❴❜❱❨❳P❯❲◗❫❳✗❩❜❖ ❵❂❘ý❡✪♦❭❘❨❯❲◗❫❘❭❵❜❵✐♣ ❥✪❵❇◗❜✈❜❱❄❩✪❵❪❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✓❯✒❯❲❳■①❀❚✢❚✹◗➪♣q❴✐▼P❬✫❱❤❵❪❡❃♦❭❘❨❯❲❳❣❱✓❯❇❯❝❳■①❀❚✵❡❃♦✿♣q❴✒▼P❬✓✇❇❬❞➊✪➔❄❱❃❘✒❚✵▼P❬❃❚✵❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱s❯❲❚
❚✹◗❫♣➜❴❇▼P❬❃❚✶✉✸▼❝❖ ♦❞❳●➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘➍♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵❇❬✰❬✡❯❈▼P❬✜❚■❵s➌❧❬✡❯✕❚✭♦❜❡❃◗❫❱❨▼r❚✶❖ ❬✓❘❨❯■❬✶❘✐❩❜❬✓❘❨❯❪♠↔❴✒❳❣♦✪❴✒♦❜❚❆❩✿❖ ❵✒❘✱❦❃❡❤❢❜❱❃❘❜➀✒❬✜❚✹◗❫♣q❴✒▼P❬ ❁✢▼❫❱
❴✐❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬ ❴✒❱✪➏✒❬✕❴❇♦❨❵✐❳r✈✒♦❭◗♥❳q❩❂❬❨❚q❴✐❳❣♦❭➀❜❳❣❱❤♣q♣❪❬❨❚❈❥❨❵❇◗✛▼❫❱✰❩❜◗❫✈✒❬❃❳③❯❲◗P❚✶❚✭❬✓❘❨❯✶➊✲❶✏❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯❣✉✏❡❃♦❭♣❪♣❪❬q➌❧❬t▼P❖ ❱✪◗✎❦✓✈✐♦❜❥✪❵☎❦➒❡❃◗✭✒
❩❂❬❀❚✶❚✡❵☎❚✶✉✛❬✓❘ ❚✹❡❃❢✒❦✓♣q❱s❯■◗P❚✭❱❃❘❨❯❈❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗➪❘✐❬❀❚➒❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗P♦✪❘✒❚❆♣❪♦❜❩❜❦❃▼P◗P❚❧❦❃❬❀❚ ❴✒❱❨❳✕▼❫❬❃❚➒❦s❡✪♦❭❘✒♦❭♣❪◗P❚❲❯■❬❀❚➒❩❂❬✜▼❫❱➎❡❃♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✒✉
❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬❀❚❈❱❨❡✶❯●❬✶❵✒❳✭❚❈◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲✈✒◗⑧❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯❣✉✢❡✪❬t❥✪❵✒◗✸❡❨♦❭♣q❴❇▼P❬❧✇☎◗❫⑤■◗P❬✂▼P❬❨❚✕❦❃❡✓❢❜❱✪❘❜➀✒❬❃❚❃➊✥➂✗❬t❩❂◗♥⑤❲⑤③❵❇❚✶❬❧❵✒❳q❩❜◗❫✈✐❬s❳③❯❲◗②❯➜▼⑧❬❨❚q❴❂❵❜⑩✒▼P◗❫❡❨❚✕❬✓❘
❦❃❡❤❢❜❱❃❘❜➀✒❬➛❩❜❬➍❥✪❵☎♦❭◗q❡✪❬✓❵❜✇ ✒③❡❨◗❪❚✹♦❭❘❨❯t❬❧✇❜❴❇♦❜❚✶❦❃❚✰♠✼❩❜❬❃❚✰❩❜◗P❚✭❡✪♦❨❵❇❳✡❚✙❴✒❬✓❳✡❚■❵❜❱❞❚✹◗♥⑤❣❚✙❴✒❳❣♦✪✈✒❬✓❘❜❱❤❘❤❯➒❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬❃❚✰♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚
❡❃♦✿♣❪♣❪❬✓❳❣❡❨◗❫❱✪▼P❬❀❚✸♦✪❵✕❘❜♦❭❘✧➊✁ ✧▼❛❵☎❚✢▼⑧❬✛❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬✛❩✒❖ ♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✏◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲✈✐❬✓❘✿❱✪❘❨❯✗❩❭❱❤❘❂❚✏▼❫❱❄❴✒❳■♦❭❩❨❵❇❡✶❯❲◗P♦✿❘→❬✭❯✗▼❫❱➜❩❂◗♥⑤❲⑤③❵❇❚✶◗P♦✿❘→❬❃❚❲❯
➀❜❳■❱❃❘❜❩❪❬✭❯✥❴✒▼❛❵☎❚✸▼P❬❄❡❃♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯✲❚✹❬✎❡✪♦❭♣q❴✒▼P❬✓✇✐◗P⑤❲◗P❬❭➊❭➂✲❬❃❚✸❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱s❯❲❚✵♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✸❩❜❬✓✈✒◗P❬✓❘❂❘✒❬✓❘❨❯✧❯❲❳■①❀❚✸❡❃♦❭♣q❴❇▼P❬❧✇☎❬❃❚✸▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬❄▼❫❱
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘✜❬✡❯✘▼❫❱t❩❜◗❫⑤❲⑤③❵☎❚❧◗P♦❭❘✜⑤❲♦✿❘❤❯✘◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲✈✐❬✓❘✒◗❫❳➜❩❜❬ ♣➜❵❇▼②❯❣◗❛❴✒▼P❬❃❚❈❡❃❱s❯❲❦❧➀✒♦❭❳❣◗⑧❬❀❚❈❩❇➑❫❱❨❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚q❱✓❵❂✇ ♦✪⑩s➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤❣❚➙❩❜◗❫⑤❲⑤❣❦✓❳✡❬✓❘❨❯❣❚✗❁
▼P❖ ❦✡❯●❱s❯❏♦✪❵❪❩❜❬❃❚✵◗❫❘✒❚❲❯❲❱❃❘❜❡✪❬❀❚✥❴❜❵❂⑩✒▼P◗P❥✪❵❇❬❀❚✶✉❂▼P❬❃❚✵❡❨♦✪❘❨❯❲❳❣◗❛⑩❜❵✐❱❃⑩✒▼P❬❃❚✶✉❂❩❜❬❃❚✢❱❃❘❭❘✒♦✿❘✿❡✪❬✓❵✒❳✡❚❧✉❜▼❫❬❃❚✥❴✒❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯■❬✶❵✒❳✭❚✶✉❂▼♥❬✛❩❭◗P⑤❲⑤③❵☎❚❧❬❧❵✒❳s➊❫➊❫➊
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➭ ✬✐➭❀➩ ✁❃➧❄➢ ✟✜✚ ➦✆☎ ➩❫➢❃➥✭➨✐➳❨➩❫➦P➲✁☎❜➭ ➲❂➥✔✯✐➨✕☎❜➦❫➭✶➨❇➩❫➦❫➲✁☎✝✆❫➭✟✞ ✂③➭s➫❲➯❨➢❨➩ ➭◆➭s➲❜➳❃➦❙➨✒➫✄✂✻✎  ❨➦❫➨ ➫✁☎ ✟✒➦❫➭P➤✵➲❭➭s➦❝➩❙➦ ✢ ➲✡✠ ✟✒➦ ✢✍✢✁☛❃➥✶➢✝☎ ➩❛➭◆➭ ✬✐➭❀➩ ✁❃➧❄➢✓➭
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➾❲➹❫➽❭➬✶é✭✃❲➴✶Û❄➴✶➽❤➘✧➮✓➶➜➽❭➮❃➽❞➱❭➚❫➹❫➴✢➚❫➴s➾✗➹❛➽✪➘❙➴✭✃③➚❫➮❃➬✭➶❨➘P➴✭➶❭✃❣➾❣➱❭➷❭❰ ➼❧➶❨➘❫✃❲➴✢Ó❨➼✶✃⑧➘❲× Ø ➮❃✃❣➾❲❐❤➶❞➴✸➬✶➴✭➘✧➴✶➽✭❒❣➴✹➶ý➴s➾Ò➘❮➾③➘P➼✭Ü❭➹♥➚❛➹P➾❲Ïs➱❂➬✶➮❃➽❨➽✪➶❞➱✿Ó❨➼✶✃⑧➘❙➼✓Õ❨Ï✓➱❭➷❨➴
Û❄ß✶Û❄➴❈❐❃➶❞➴❈➚❫➴s➾✛Ó❭➼s✃③➼✓Û❄é✭➘♥✃❲➴✓➾❄➬✶➮❃➽✪➘❫✃❝➼✓➬✭➘❫➶❞➴✶➚P➾✘➷❨➴❈➬✶➴✭➘❫➘P➴→➾❲➹❛➘❫➶❞➼❧➘♥➹❫➮❃➽✰➷❃➴❈➬s➮❃Û❄Û✬➶❨➽❞➹❫➬✶➼✹➘❙➹❫➮❃➽➒➚❫Ýs➱✗➬❧➴❪❐❃➶❭➹✢➴s➾③➘✫➚❫➴❈➬✶➼❀➾✘➷❞❰ ➶❨➽
➬✶➮❃➽✪➘❙✃③➼❧➘☎➷✪➴✫➬✶➮❃Û❄Û✬➶❨➽❞➹❫➬✶➼✹➘❙➹❫➮✓➽❪➾③Ó❭Ï✶➬✶➹❛Ö❝➹❫❐❃➶❭➴✎à❙Ó❞➼✶✃❏➴✶Þ✪➴✶Û✛Ó❞➚❫➴s➱✿➚♥➴✸➬✶➮❃➽✪➘♥✃③➼✶➘❇➷❨➴✸➚❫➴✶➬✭➘P➮❃✃❲➼✭➘✧➚➪➹❫➼✶➽❤➘❇➶❨➽✲❒■➮✓➶❞✃③➽❨➼✓➚❇➴✭➘✧➾❲➴s➾✥➚❫➴✶➬✭➘P➴✭➶❞✃❣➾●âÒ➱
➮❃➽qÓ❞➴✹➶❨➘❮➾③➶✪Ó❨Ó❭➮❨➾❲➴✶✃✵❐❃➶❞❰ ➹❛➚✧➴✶Þ✪➹P➾③➘P➴✫➷✪➴s➾✵➼✶➘❛➘P➴✶➽❃➘P➴s➾✵➬✶✃❲➮❃➹P➾●Ï✶➴s➾✵✃❲➴✶➚❫➼✭➘P➹②Ð❭➴✶Û❄➴✶➽✪➘✒Ü❭➹❫➴✶➽❈➬✶➹➪✃❲➬✶➮❃➽❜➾●➬✡✃❲➹❛➘P➴s➾✹×✿ì❏➴❧➚➪➼✛➽❭➴✫Ó❭➴✭➶❨➘✧Û✛➼✶➽❭❐❤➶❞➴✭✃
➷❨➴✵Ö❝➼✓➬✶➹❫➚❫➹➪➘P➴✶✃✝➚➪➼✸➬✶➮❨áP➬✓➮❃➽❜➾③➘❫✃③➶❞➬✭➘P➹❫➮s➽r➷❨➴✢➚❛➼✢✃❲Ï✭Ö❝Ï✶✃❲➴❧➽❞➬❧➴✢➴✭➘☎➷✪➴✢➚P❰ ➹❛➽✪➘❙➴✭➽✪➘♥➹❫➮❃➽r➴✭➘✒➷✪➮❃➽❞➬✢➼✭Ð❭➮❃➹❫✃✧➷✪➴s➾❏➴✭Ö③ÖÒ➴✹➘⑧➾☛➹♥➷✪➴✶➽❃➘P➹❛Ö❝➹❫➼✭Ü❭➚♥➴✓➾✝➘P➼✶➽❃➘❇➴✭➽
➬✶➮❃Û✛Ó❞✃❲Ï❧Ú❞➴✭➽❜➾❲➹❫➮❃➽✛❐❃➶❞❰ ➴✡➽✛➹❛➽❨Ö③➚➪➶❭➴✶➽❭➬✶➴✵õ❃×
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟☛✡✌☞✁  ✏ ✂ ✗☎✄✣✞✹✽✤✞✦✯✿☞✰✡ ✽✤✄ ✆✮✯✝✆ ✕✘✁☎✗ ✽✤✗☎✞✝✞✤☞ ✯✿✗✝✕✰✞✦✄✝✽✦☞ ✆☎✗✝✛✮✡ ★✳✟☛✛☎✪☎✞✦☞✘✡ ✽✤✄ ✕✘✗ ✙✚✙✩✛☎✢☎✞✦✕✰✄✥✟☛✞✦✗✝✢
✙✩★✘✪☎✞✤✄✥✟☛✞✦✫☎✛☎☞ ✬✲✄✝✆☎✆☎✗✝✡ ✟✴✯✓✟☛✁☎★✘✗✝✡✌✞✦✫☎✛☎☞✘✯ ☞✳✟ ✙✜★✳✟☛✁☎✗✝✪☎✗✥✽✤✗☎✞✝✞ ✫✣✛☎☞✘✯ ✆✣✗✝✛☎✡ ✽✦☞✑✯✠✟☛✡  
➔✘❱❃❘✒❚✛❡❨❬r❡❃❢❜❱❤❴✒◗②❯❲❳❣❬q♦✳❃q➌✶❬q❩❜❦✓⑤❣◗❫❘✒◗P❚✸❴✐❳❣♦❭➀❜❳❣❬❃❚✶❚❧◗❛✈✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✸▼P❬❀❚✬❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❴❭❯❣❚✶✉✪➌✶❖ ❱❃❴❜❴✐❳❣♦❭⑤❲♦❭❘✒❩❜◗P❚✛▼P❖ ❱❤❴❜❴✒❳■♦❞❡❤❢✒❬q◗❫❘❨❯■❬s❳■❱❨❡✶❯❲◗❫♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼❝❬
❬✭❯✝❴✒❳■❱❃➀❜♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃✉✐❬✓❘❪❬✶✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱❤❘❨❯❏▼P❬❨❚✵❱❃❴❜❴✐♦❞❳③❯❣❚✵❩❜❬✛▼❫❱✛❴☎❚■➏❜❡❤❢✒♦❜▼P♦❭➀✐◗P❬✎❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P❬✏❴☎♦✪❵✒❳✥▼P❬❀❚✬➃✒➓❣❶✘➊❨➔❄❱❤❘✒❚✥❵❜❘✒❬✢❴❇❬✓❳✡❚■❴❇❬s❡✶❯●◗❫✈☎❬
❢✐❬✶❵✒❳■◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉✵❥✪❵✒❱✓❯❲❳❣❬❈❳❣❱❨◗P❚✭♦✪❘✒❚r❡❨♦✿❘✒❩✪❵☎◗P❚❧❬✓❘❤❯✛♠ ♣❪♦❨⑩❇◗P▼❫◗P❚✶❬✓❳❄❡✪❬✡❯P❯■❬✕❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴✒▼⑧◗❫❘✒❬❭➊✧➂✗❱ ❴✒❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✕❬❀❚❲❯✘❦✶❴✐◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❞➊
 ✝❱❃❳❝❯③❱❃❘❨❯➉❩✪❵ ❴✐❳❣◗❫❘❜❡❨◗❛❴❇❬ ❚✶❬✓▼P♦❭❘ ▼P❬❃❥✪❵☎❬❃▼➎❵✐❘✒❬✟❯❲❢✐❦❃♦❞❳■◗P❬ ❚❧❬◆❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐◗ ❯ ♠◆❴✒❱✪❳P❯❲◗❫❳ ❩❜❬❑♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❨❚✳▼⑧♦❞❡❃❱❤❵❜✇ ❯■❬❀❚●❯❣❦❃❚
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣✉✛▼❫❱✰❴☎❚✡➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✿➀✿◗⑧❬✜❚✭♦❜❡❨◗❫❱✪▼P❬✂❴❇❬✓❳❣♣❪❬✭❯❈❩❜❬✰❡❨♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒◗❫❳❣❬✰❩❂❬❀❚ ♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❨❚❆♦✪❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘❜❱❨▼⑧◗❙❚✹❱❃⑩✒▼P❬❃❚❆❬✡❯❈❩✒❬
❯●❬❀❚❲❯■❬✓❳✲▼P❬❧❵✒❳✵✈❜❱❨▼⑧◗P❩❭◗ ❯■❦r❬✓❘→▼P❬❃❚✢❡✪♦❭❘❜⑤❲❳✡♦✿❘❤❯●❱❃❘❨❯✗❱❤❵❜✇→⑤❲❱✪◗ ❯■❚❃➊❭➂✗❬❃❚✢❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚✢❳■❱❨◗P❚✭♦❭❘✒❚✫❚✹♦❭❘❨❯✲▼⑧◗P❦❃❬❀❚✏♠q▼P❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✡❯❧➊✁ ✧▼❛❵☎❚✭◗P❬❧❵✒❳✭❚✢❩❜❬✘♣❪❬❨❚
❬✓❘✐❥❨❵❇➋✭❯❣❬❃❚✼♦❭❘❨❯✌♣❪♦❭❘❞❯❲❳■❦ ❥✪❵❇❬ ▼⑧❬❀❚ ❴✒❳❣♦❂❩❨❵✐❡✶❯❣❬❧❵✒❳✡❚➛❡❨♦✿❘✿➞✪♦❜◗❫✈✒❬✓❘❨❯➎❩❜❬❃❚✼❚✭➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬❨❚✼❬❀❚●❯❲❢✒❦✭❯■◗♥❡✪♦✕✒❲❚✶❦✓♣❪◗P♦❃❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚✼❬✭❯➎❩❜❬❨❚
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤❣❚✎♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✸❱✪⑤❣◗❛❘t❩❇➑P◗❛❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬✓❳✫❩❜❬❃❚✏❴❜❵❜⑩✒▼⑧◗P❡❨❚✶✉❇❡❃♦✿❘❂❚✹◗P❩❜❦✓❳✡❦❃❚✛❡✪♦❭♣q♣❪❬q❩❜❬❃❚✛◗❫❘✒❩❜◗❙✈✒◗❫❩❨❵❇❚✛❥✪❵☎◗✐❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓❘❤❯✏❩❜❬❨❚
◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚q⑥❲❶✏♦✪❵✒❳❲⑩❇❬✡❯■✉❄❷s❸❂❸❜❸✪⑩✕❺☛❶✏♦❨❵✐❳❲⑩✒❬✭❯✛❬✡❯✛❻✝♦✪❵✒❳❣❥✪❵❇❬✡❯✔✒❲❶✸♦✪❵✒❳●⑩✒❬✡❯■✉✗❼✒❽❂❽❭➆❜⑦✶➊✣▲✬◗❙❘❂❚✹◗❙✉☛➀❜❳ ✆✪❡❃❬❪♠t❚✭❬❃❚r♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜❬❃❚r❩✒❬
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬t❬✭❯r♠✜❚✶❬❃❚r❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❬❀❚❧✉✢▼❫❱➒❴☎❚■➏✒❡✓❢✐♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬t❚✶♦❭❡✪◗♥❱✪▼P❬❃✉✢❡❨♦✿❘❤❯●❳❣◗❛⑩❜❵❇❬❀✉✏❩❜❬✶❵❂✇☎◗P①✓♣❪❬❤♣❪❬✓❘❞❯❣✉✏♠✰♣q◗P❬✓❵❜✇➍❡❨♦❭❘❂❘✿❱✓➸❫❯❲❳❣❬➒▼❫❱
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❱❤❵s➌✭♦✪❵✒❳❣❩❜❖ ❢❞❵❇◗✢❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❚✶❦❆❴✒❱❨❳❈▼❫❱✰❴☎❚■➏❜❡❤❢✿♦❂▼P♦❭➀✒◗P❬✰❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃✉✛◗❫♣r❴☎▼⑧◗P❥✪❵☎❬❆❵✒❘✐❬✰❡❨♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✱❚■❴❇❦s❡✪◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬✰❩❜❬❀❚❆❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯❣❚
⑤❲♦✿❘✒❩❭❱❨♣❪❬✓❘❨❯❲❱❤❵❜✇ ❩❂❬ ▼❫❱ ❡❃♦❭♣❪♣q❵❜❘✐◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘ ❡❨♦❭♣q♣❪❬ ❡❨❬❧❵❜✇ ❩✒❖ ◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❣◗⑧♦❨❘❂❘✿❱✪▼P◗②❯❣❦❃✉ ❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘ ❬✭❯ ❩✒❬
❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯③❵✒❱✪▼P◗P❚✭❱s❯❲◗❫♦❭❘✧➊✕➔❄❱❤❘✒❚ ▼⑧❬❀❚ ❦✭❯③❵☎❩❂❬❀❚ ❬✓♣q❴✒◗❫❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚ ❩❂❬ ▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘◆❴✒❳❣♦❂❩❨❵✐❡✶❯❣◗P♦✿❘✸✒●❩❭◗❙❚✡❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗♥⑤✳✒③❳❣❦❃❡✪❬✶❴❞❯●◗P♦❭❘✒✉➒▼❫❱
❴✐❳❣❦❃❦✓♣❪◗❫❘✒❬✓❘✐❡❨❬ ✆➉❚■❵✓➌✶❬✡❯✰❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼ ✄✼◗❫♣➜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬✱❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✰❩❜❬❃❚✌❡❨♦❭❘✐❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘✒❚➎❚■❴❇❦s❡✪◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀❚➎❩❂❬❀❚➎♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✡✒
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❲❳❣◗❫❡✪❬❀❚➒❬✭❯➵❩❜❬❃❚✂◗❫❘✐❩❞◗❙✈✒◗P❩✪❵☎❚✡✒③❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✭❚❃➊✵➂✗❱✰❴☎❚✡➏✿❡❤❢❜♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬✙❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P❬✌❩❜❬✰▼❫❱✜❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘➍❱✁✒❫❯✔✒❲❬❃▼P▼⑧❬✰▼P❬❨❚
♣❪♦✿➏✒❬✓❘☎❚❈❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❞❯Ò❵☎❬❃▼P❚❈❬✡❯ý♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜♦❂▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬❃❚✕❩❜❬❈❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗❙❚❧❬✓❳q♠✰▼♥❱✰⑤❲♦❭◗P❚❈▼❫❱➒❴✒❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❲◗P♦✿❘ ❬✭❯r▼❫❱✰❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣◗❫♦❭❘ ✖t➃✐♦✪❵☎❚
❳■❦❀❚❧❬✓❳❲✈✒❬✛❩❜❬✛❳✭❬✓♣➜❴❇▼P◗❫❳✗❩❜❬❧❵❜✇✕❡❨♦❭❘❜❩❜◗②❯■◗P♦❭❘✒❚✶✉❂♣q❱❄❳❣❦❧❴☎♦✿❘❂❚❧❬✛❬❀❚●❯✗♦✪❵✒✈✐❬s❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯✗❱✪⑤❲⑤❲◗❫❳❣♣q❱s❯●◗❫✈✒❬❭➊❨➂✗❱✬❴✒❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✛❡❨♦❭❘❜❩❜◗②❯■◗P♦✪❘→❬❃❚❲❯
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❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘❭❘✒❬❃▼P▼⑧❬t❩❭❱❃❘✒❚✕▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘❜❘❜❱❨▼P◗②❯■❦✂❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬❃✉✵❴✒❳■❬✶❘✒♦✿❘❂❚❈▼❝❖ ❬❧✇☎❬✓♣q❴❇▼P❬✂❩❜❬➒▼❫❱➒❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯■❦❞➊✥➂✲❬
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣❬❧❵✒❳✵✈✒❬❧❵❞❯✢❥✪❵❇❬❄▼P❬✛❴❂❵❜⑩☎▼⑧◗♥❡r❱❨❡❃❡✪①❃❩❜❬❄❱❤❵❆❚✹❬✓❘❂❚✸❩✪❵✂♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃✉✐❴✒❱✪❳✢❬✶✇✐❬✓♣q❴✒▼P❬
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▼♥❱r♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬✁ ❑❬❀❚❲❯✥❵❜❘✐❬❄♣q❱❨❳■❥❨❵✧❬
⑩✐♦❭❘ ♣q❱❨❳■❡✓❢✒❦✶❄✒➊✛➂✵❬✌❴✒❳❣♦❂❩❨❵✐❡✶❯❣❬❧❵✒❳❆✈✿❱✼❡❨♦✿❘✿❡✪❬✓✈✒♦❜◗❫❳➒❩❜❬❀❚✌❚✭➏✒❚❲❯●①✓♣❪❬❨❚✜❩❂❬ ❚❧◗❫➀❜❘✐❬❀❚✌▼❫◗❫❘❜➀❭❵❇◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✌❬✡❯➒◗❫❡❨♦✿❘✒◗P❥✪❵☎❬❃❚✌❩✒❬
♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✭❬❄♠q❡❨❬r❥✪❵☎❬q▼P❬✬❴❜❵❜⑩❇▼P◗❫❡❨✉❇❱❃❵❆♣❪♦❭♣❪❬✓❘❨❯✫❩❜❬r▼❫❱q❳❣❦❃❡✪❬✶❴❞❯●◗P♦❭❘t❬✭❯✵♠r❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳✢❩❞❬r❡❨❬❃❚✛❚✶◗❙➀❜❘✒❬❃❚✛❬✡❯✏❩❨❵➒❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬❃✉✐❴❜❵✒◗P❚✶❚✓❬
◗❙❘✿⑤■❦s❳✭❬✓❳✕❥❨❵❇❬
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▼❫❱➎♣q❱❨❳❣❥✪❵✒❬✌❬❀❚●❯q⑩❇♦❭❘✼♣ý❱✪❳❣❡✓❢✒❦✶❄✐➊✵▲✛❵➉♣❪♦❭♣→❬✓❘❨❯✕❬✓⑤❣⑤■❬s❡✶❯■◗❫⑤→❩❂❬✜▼❫❱➎❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘✒✉✸❴✐❱❨❳❣❡❃❬✰❥✪❵❮➑⑧◗P▼❄❱➎❩❜❬❃❚
❱✓❯P❯❲❬❧❘❨❯❣❬❃❚➉❚■❴❇❦s❡✪◗♥⑤■◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉ ❴✒❱❞❚✼⑤❲♦❭❳■❡❃❦✓♣❪❬✓❘❞❯➎❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣❬❃❚✶✉❆▼P❬ ❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡✳❚✭❱✪◗②❯➎❥❨❵❇❬ ▼③❖ ♦❭❳❲➀❜❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯❲◗❫♦❭❘ ♦✪❵ ▼❫❱✴♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬
❚✹◗➪➀❂❘✿❱✓❯❲❱❨◗❫❳■❬❀❚r❩✪❵✜♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀✒❬❃✉✥✈✒❬✶❵✐▼P❬✓❘❨❯❄❩❭◗❫❳✡❬
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❥✪❵☎❬❃▼P❥✪❵❇❬❪❡✓❢✒♦❜❚❧❬✶❄✂❚■❵✒❳✛▼P❬➙❴✒❳❣♦❜❩✪❵❇◗②❯✶➊❇➓❲▼✵✈❜❱✕❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬✓❳✛♠✕❡❨♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗❫❳❣❬✕❩✪❵
❚✹❬✓❘❂❚r♠ ❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳❄❩❭❬❀❚q❚✭◗❙➀❜❘✒❬❃❚❪❬✭❯❄❩✪❵✜❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❞➊✝➂✗❱✂❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❨❱✓❯❲◗❫♦❭❘✰♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬✕❬❨❚❲❯✸⑩✒◗⑧❬✓❘t❴❇▼❛❵☎❚q❥✪❵☎❖ ❵✐❘✜❩❭◗P❚■❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P⑤
❚✹❦✓♣❪◗P♦❃❯❣◗P❚❧❦❪❩❭❱✪❘❂❚✘▼P❬❃❥❭❵❇❬❃▼✵▼❙❖ ◗❫❘❜❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵✰❘✒❬q✈✒❬✓❳❣❳■❱❨◗②❯✸❥❨❵❇❖ ◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❣◗❫♦❭❘☎❚✘◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣q❱s❯❲◗❫✈✐❬❀❚❃➊✣➂✗❱✕▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬❈❱❨❡✶❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼P▼⑧❬q❱s❯P❯❲❳■◗❛⑩❜❵☎❬
❬❃⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯q❱❃❵✱❩❭◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤r❵✐❘➛❚●❯❲❱s❯③❵❨❯q❦❧❘✒♦❭❘✐❡❃◗♥❱✓❯❲◗❫⑤✶➊✵➂✗❱✜▼❫♦❭➀✒◗❫❥✪❵❇❬t❱✪❡✶❯❣◗❫♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬✰❩❜❬✰▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯❲◗P♦✿❘❜❘❜❱❨▼P◗②❯■❦t❩❜♦✿❘❜❘✒❬➒♠
▼P❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❜❬✛❩❜❬✸▼❫❱❄❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬✢❵❜❘✐❬✢❴❇▼➪❵❇❚✥➀✿❳■❱❃❘❜❩❜❬✸✈❜❱❨▼P◗❫❩❜◗②❯■❦✢❴✒❳■❱❃➀❜♣q❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬❞➊
➔✘❱❃❘✒❚✸▼♥❱q❡❃♦✿❘❜✈✒❬✓❳✡❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒✉❇▼P❬❃❚✛◗❫❘❨❯■❬s❳■▼P♦❭❡✓❵❞❯❣❬❧❵✒❳✭❚✫❩❂♦❞◗❙✈✒❬✓❘❨❯✲❳✭❬✓❡❨♦❭❘❂❘✒❱s➸❫❯❲❳■❬➜❬✭❯✢❚✭❱s❯❲◗P❚✭⑤❲❱✪◗❫❳❣❬❄▼P❬❃❚✸❱❨❡✶❯■❬❀❚✸❩❜❬r▼❫❱❃❘❜➀❜❱✪➀✒❬✛❴❇♦✪❵✒❳✢❥✪❵☎❬
▼⑧❬❀❚✸❱❨❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚✸❱❨◗❫❬✓❘❨❯✵▼❝❖ ◗❫♣q❴✐❳✡❬❃❚✶❚✭◗⑧♦❭❘✂❥❨❵❇❬r▼♥❱q❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✂❚✶❖ ❱❨❡❃❡✪♦❭♣r❴☎▼P◗②❯✢❬✓⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯●◗❫✈✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✢⑥❲❿✬❢✒◗❫➀✒▼P◗❫♦❭❘✐❬q❬✡❯✜✘✵❳❣♦✪➀❜❘✒♦❭❘✒✉
❷✓❸❜❸❜❾❭⑦✶➊✐➂✗❱❈▼♥♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬r❱❨❡✶❯●◗P♦❭❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P❬❄❯❣❬✓❘✐❩❞❳■❱❨◗②❯✢❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✫♠❈❩❜◗❫❳❣❬❈❥❨❵❇❬✫➡❙➨t➳❃➲❜➧❄➧❄➫✣☎✒➦P➳✓➨☎➩❫➦⑧➲✁☎t➧✶☛✝✟✒➦❙➨☎➩❫➦✏✌❜➫❂➢✲➤✵➢❃➥✭➭s➫❭➨❂➭s➦  ❨➢
☎✜✚ ➢✓➭❀➩  ❨➥✭➨✒➦P➧✘➢✝☎ ➩❄➥✰☛❃➫❭➭✶➭s➦P➢✲✌❜➫❂➢ ➡❫➲❜➥✹➭★✌❜➫❜➢➎➡P➢✓➭✰➲✄✝❲➯❨➢❃➳❨➩❙➦ ✢✪➭✗✟ ✚ ➦ ☎✹✢✪➡P➫❜➢✝☎✒➳❃➢➍❚✭♦❭❘❨❯✕❳■❬✓♣➜❴❇▼P◗P❚✰⑥⑧❴✒❱❨❳✕❬❧✇☎❬✓♣q❴✐▼P❬❀✉✘▼P♦❭❳✡❚✹❥❨❵❇❬➎▼❝❬
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣❬❧❵✒❳✼❱◆❬s⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬✓♣✕❬✓❘❤❯✼❱✪❡✓❢✒❬✡❯■❦❑▼P❬ ❴✒❳✭♦❞❩✪❵❇◗②❯❲⑦✶➊✂❶✸❬✡❯P❯■❬✳❱✪⑤❲⑤❲◗♥❳■♣q❱s❯❲◗⑧♦❨❘ ❘✒❖ ❱✴❴✒❱❞❚ ♠✳❴✐♦✿❚❧❬✓❳✱❩❜❬ ❴✒❳❣♦✪⑩❇▼P①✓♣❪❬❨❚
◗⑧❩❜❦❃♦❜▼P♦✪➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚❍❴☎♦✪❵✒❳✵▼P❬➜❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗P❥✪❵☎❬✘❩❞❱❤❘✒❚✫▼❫❱r♣❪❬❨❚■❵✐❳❣❬❄♦✳❃✂◗P▼❇❘✐❬✛❴✒❱❨❳■▼❫❬✫❴✐❱❞❚✸❬✓❘→❚✶♦✿❘❪❘✒♦❭♣❑♣q❱❞◗P❚✸❩❜❦✓❡❃❳❣◗②❯✵▼P❬▲✆✸♣❪♦✿❘✒❩✒❬
❩❂❬❪▼P❖ ◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❂❘✿❱✪▼P◗②❯❣❦q❩❂❬❀❚✘❱❨❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✞✄❭➊❇➂✗♦❭◗❛❘✰❩✿❖ ❵✒❘✒❬❈❥✪❵☎❬❃▼❫❡❨♦✿❘✒❥❭❵✒❬❈◗P❩❜❦❃♦❜▼❫♦❭➀✒◗⑧❬❀✉❏◗⑧▼✲❬❧✇❜❴❇▼♥◗⑧❥❨❵❇❬❪❬❃⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣✉❏❬✭❯❏➌✶❬q▼❝❬
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➼✡Ð❭➴✶➬✘➚♥➼r✃❲Ï✶➬✶➴✹Ó❨➘P➹❫➮❃➽→➷❭❰ ➶❨➽✕➷❃➹P➾③Ó❞➮❨➾●➹❛➘❙➹❛Ö✲Û✘Ï✶➷❨➹❫➼❧➘♥➹❫❐❃➶❭➴❃× Ø ❰ ➹➪➽✪Ö❝➚❛➶❭➴✶➽❭➬✶➴❄✃❲➴✭Õ❨✃❲➮✓➶✪Ó❞➴❄Ýr➚❫➼❄Ö❝➮❃➹P➾✏➚♥➴✓➾✢➼❃➾③Ó❞➴❧➬✭➘❝➾
 
➷❀Ù✪➽❭➼sÛ✘➹♥❐✓➶❭➴s➾✢õ❃➱
➬✶➮❃Û❄Û❄➴
 
➚❫➼✫✃❲Ï❧➬✶➴✭Ó❨➘P➹❫➮❃➽rõs➱❭➬s❰ ➴✓➾③➘❝áPÝ✓áP➷✪➹➪✃❲➴✢➚❫➴s➾✝Ó❨✃❲➮❃➬✶➴✓➾❣➾③➶❜➾❏❐❃➶❭➹☎➾●➴✢➷❭Ï✶✃❝➮✓➶❭➚❫➴✶➽✪➘☎➼✭➶rÛ❄➮❃Û❄➴✭➽✪➘☎➷❤➶➜➬✶➮❃➽❃➘P➼✓➬✭➘✒➼✭Ð❭➴✶➬✢➚❫➴✫➬✶➮❃➽✪➘P➴✶➽✪➶
Û❄Ï✶➷❨➹❫➼✭➘P➹❫❐❃➶❭➴s➱❃➴✹➘✒➚❫➴s➾✝➼❀➾ÒÓ❞➴✶➬✭➘❝➾✣Ó❞➚ ➶✿➾
 
➾③➘P➼✶➘❫➹❫❐❃➶❞➴✓➾✧õ✓➱❨➬❧➮❃➽✿➾●➹❫➷❨Ï✭✃❲Ïs➾✝Ý✵➶❨➽✫Û❄➮❃Û✘➴✶➽✪➘✿➷✪➮❃➽❨➽❭Ïs➱❤➬✶➮❃Û❄Û❄➴✵➚❫➴s➾
 
➴✭Ö❝Ö③➴✭➘❝➾✧õ❃➱✪➬s❰ ➴s➾Ò➘❝áPÝ❃á
➷❨➹➪✃❲➴✸➚❫➴s➾✗✃❲Ï✓➾③➶❞➚ ➘P➼✭➘❝➾✲➾Ò➶❨✃✗➚❫➴s➾❏Ó❭➚➪➼✶➽❜➾✥➬✶➮❃Õ❨➽❭➹ ➘❙➹❛ÖÒ➾■➱❜➼❧ÖPÖ❝➴✓➬✭➘P➹❛ÖÒ➾✥➴✭➘✧➬s➮❃Û✬Ó❞➮❃✃③➘P➴✶Û❄➴✶➽✪➘❫➼✶➶❭Þ❨➱❜Ý✛➬✶➮✓➶❭✃P➘❝➱❭Û❄➮✓Ù❨➴❧➽q➮✓➶ý➚❫➮❃➽❭Õ❄➘P➴✭✃❲Û❄➴s➾✥➷❃➶
Ó❞✃❲➮❃➬✶➴s➾■➾③➶❜➾✧➷✪➴✲✃❲Ï❧➬✶➴✭Ó❨➘P➹❫➮❃➽✛÷➍à❝ì❏➮✓➶❨✃PÜ❭➴✹➘✒➴✭➘✑❇✒➮✓➶❭✃❲❐❃➶❭➴✭➘❙➱❤ä❨å❨å❭æ✓➼❀➱❀Ó❜×❨ú✓â❣×
 ✝❱❃❳❣❡❃❬q❥✪❵☎❖ ♦❭❘t❦✶❯③❵✐❩❜◗P❬❪❩❂❬❀❚✘◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚r❬✡❯✸❩❜❬❃❚❄◗❙❘✿⑤■❦s❳✭❬✓❘✒❡✪❬❀❚✘❩✒❖ ◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘✒❚✶✉☛▼P❬q❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯✸❩❜❖ ◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘✒❡✪❬❀✉✐❯❲♦✪❵❞❯✸❡❨♦✿♣q♣→❬
❡✪❬s▼❛❵❇◗❄❩❜❬➒❳❣❦✓❡❨❬✓❴❞❯●◗P♦❭❘➍❩❜❬✰❩❜◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤❣❚✕❡❃♦❭♣❈♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚➒❚✭♦❭❘❨❯q❩❜♦✿❘✿❡✰❡✪♦❭❘✒❚✭◗P❩❜❦✓❳✭❦❀❚ ❱❃❵ ❚✭❬❧❘✒❚✂▼❫❱✪❳❲➀❜❬❞➊✵➔❄❱❤❘✒❚✂❚✭♦❭❘
❬✓❘❂✈✒◗❫❳❣♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯ ❚❧♦❭❡❨◗P♦✕✒⑧❴✐❢❜➏✒❚✭◗P❡❃♦❆✒❫❯■❬✓♣r❴☎♦❭❳✭❬❃▼P✉➎▼P❬◆❳✭❦s❡✪❬✓❴❞❯■❬✶❵✒❳✭✉➎▼❛❵✒◗✏✒③♣❪➋❤♣❪❬ ❩❂♦❀❯■❦ ❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘❜❘❜❱❨▼P◗②❯■❦❀✉↔❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬ ▼P❬❃❚
◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✸❚✶❬✓❘✒❚❧♦❭❳❣◗P❬❃▼P▼⑧❬❀❚✸❬✭❯✲❚✹➏❜♣➜⑩❇♦❜▼P◗❫❥✪❵❇❬❨❚✫❚✭♦❜◗②❯✥❩❜❬❄♣q❱✪❘❜◗P①❨❳■❬✎❱✪❡✶❯❲◗❫✈✒❬❄⑥❫❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯■❚✫❦❃▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❦❃❚✶⑦❣✉❇❚✭♦❭◗②❯✵❩❜❬✛♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✡❬
◗❙❘✿⑤❲❳■❱❨❡❃♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣❬✛⑥❫❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✵❱❃❵❞❯●♦❭♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✢❚✭❱❤❘✒❚✵❱s❯P❯❲❬❧❘❨❯❲◗P♦❭❘❜⑦✶➊
❼✝➊❝❷✜✘✗❳❲❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✶✉❂◗❛❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘✒❡✪❬✛❬✡❯❏❬❃⑤❲⑤■❬✡❯❣❚✵❩❂❬❀❚❍♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚
➅✌❬❀❚❈❳■❬❃❡✓❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❨❚✕❚■❵✐❳q▼❙❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬❀✉✏❡❨♦❭❘✒❚✭◗P❩❂❦s❳✭❦❃❬✂♠✰▼❫❱✰⑤❲♦❜◗P❚❈❡❨♦❭♣q♣✕❬✕❵✐❘✜❴✒❳■♦❞❡✪❬❀❚❧❚■❵☎❚✕❬✭❯r❡❨♦❭♣q♣❪❬❆❵✒❘➎❳❣❦❃❚■❵❇▼ ❯●❱s❯❣✉✢❚✭❬
❴✐❬✓❘✒❡✓❢✒❬✓❘❨❯✫❚■❵✒❳✸❩❜❬❧❵❜✇✙❬✓❘✒❚❧❬✓♣q⑩☎▼⑧❬❀❚✘❩❜❬✘❴✒❳❣♦❭❡❨❬❨❚❧❚■❵☎❚✛❥✪❵❇◗☛❚❧❬q❚■❵✒◗❫✈✒❬✓❘❨❯✸❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬❄❯■❬✓♣➜❴❇❚❃➊✐➠✗▼P▼P❬❃❚❄❬❃❚✶❚✭❱❤➏✒❬✓❘❨❯❣✉✐❯❲♦✪❵❞❯✸❩✿❖ ❱❃⑩✒♦❭❳❣❩❜✉
❩❜❖ ❬✶✇❂❴☎▼P◗⑧❥❨❵❇❬✓❳✜❴✐♦❨❵✐❳❣❥✪❵☎♦❂◗t❬✭❯✜❡✪♦❭♣❪♣❪❬✓❘❭❯➎▼P❬❀❚✼❚■❵s➌❧❬✡❯❣❚✼❚❧♦❞❡✪◗❫❱❃❵❜✇✳❯❲❳❲❱❨◗②❯❲❬✓❘❨❯✌❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❫❘✒❬❃❚✼◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚➛♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉
❡❃♦✿♣❪♣❪❬✓❘❞❯➒◗P▼P❚↔➏ ❳■❦s❱❤➀✒◗P❚✶❚✶❬✓❘❨❯➒◗❫♣q♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯✰❚■❵✐❳✰▼♥❬❃❚↔❴✒▼P❱❤❘❂❚✌❡❃♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗❫⑤❣❚✶✉q❱✪⑤❲⑤❲❬s❡✶❯■◗❫⑤❣❚➎❬✡❯➒❡❃♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❲❱❃❵❜✇◆❺
❡❃♦✿♣❪♣❪❬✓❘❞❯q❬✭❯r❥✪❵☎❬❃▼P❚r❯❲➏❭❴❇❬❀❚ ❩❜❬✂❳❣❬❧❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚✕◗P▼P❚➙✈✒♦❭❘❨❯r♣❪❦❃♣❪♦❭❳✭◗P❚✶❬✓❳s➊✥➠❏❘ ❦✭❯③❵❇❩❜◗❫❱❃❘❨❯r▼P❬✰❚✶❬✓❡❨♦❭❘✐❩ ❬✓❘✒❚❧❬✓♣q⑩✒▼P❬✰❩❜❬
❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚❧✉✵♣❪❬❃❚❪❳■❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❨❚❪❡❃♦✿❘✒❡❨♦✪❵✒❳■❬✓❘❤❯r♠✰❬❧✇❜❴✒▼P◗⑧❥❨❵❇❬✓❳✡✉✢❬✓❘❇❚■❵✒◗②❯❣❬❃✉✢▼⑧❬✂❳❣④❭▼P❬➒❩❜❬❃❚q❴✐❳❣❬✓♣❪◗P❬✓❳✡❚➙❴✒❳■♦❞❡✪❬❀❚❧❚■❵☎❚❈❩❭❱❨❘✒❚❈▼P❬❃❚
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✼❬✭❯➍▼P❬❃❚➒➌■❵✒➀✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚✼◗❫❘✒❩❜◗❙✈✿◗⑧❩❨❵❇❬❃▼P❚✶✉➒❚✭♦❭❡❨◗❫❱❃❵❜✇❇✉✕❴✒♦❭▼❫◗②❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✼♦❨❵ ❦❃❡❨♦❭❘❜♦❭♣❪◗⑧❥❭❵☎❬❃❚✸❺✂❩❭❱❃❘✒❚✼❥✪❵☎❬❃▼⑧▼P❬❨❚
❡❃♦✿❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✴❬✡❯ ❴✒❱❨❳ ❥❨❵✐❬❃▼❙❚ ♣❪❦❃❡❃❱❃❘✐◗❙❚✹♣❪❬❨❚✟❡✪❬❀❚✴❩❜❬✓❳❲❘✒◗P❬✓❳✡❚ ✈✒♦❭❘❨❯❣✉↔❴✒▼❛❵☎❚ ❯❲❱❃❳❣❩❜✉➎❚✭❬✟❯❲❳❣❱❤❘❂❚✹⑤❲♦❞❳■♣❪❬✓❳ ♦✪❵ ❘✒♦❭❘ ❬✓❘
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➻✫➼✶➽❜➾✥Û❄➴s➾✥➘❫✃❲➼✡Ð❭➼❧➶❞Þ❨➱❂➚❫➴s➾✵Ï✭➘❫➶❞➷✪➴s➾✵➷❃➶qÓ❨✃❲➴✶Û✛➹❫➴✶✃✗➴❧➽✿➾●➴✶Û✫Ü❭➚❫➴✛➷❨➴✸Ó❨✃❲➮❃➬✶➴s➾■➾③➶❜➾✢➾❣➮❃➽✪➘✝Ó❨➚➪➶❜➾✵➷❨Ï❣Ð❭➴❧➚♥➮✓Ó✪Ó❞Ï✓➴s➾✵❐❃➶❭➴✛➬✶➴✶➚❫➚❫➴s➾✵➷❃➶→➾●➴✶➬s➮❃➽❂➷
➴❧➽✿➾●➴✶Û✫Ü❭➚❫➴❃×❭×
❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚↔◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲✈✐◗P❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯ ✖ ✝✸❵☎❬❃▼⑧▼P❬❀❚↔✈❜❱❨❳■◗❫❱❃⑩✒▼P❬❃❚✰▼⑧❬❨❚✰❩❜❦❃❡✪▼P❬✓❘✒❡❃❢✐❬✓❘❤❯❆♦✪❵ ❱✪➀❜◗❙❚❧❚✶❬✓❘❨❯t❚✡❵✒❳t❬❧❵❜✇✳❬✭❯t❚❧❬❃▼P♦❭❘ ❥✪❵❇❬❃▼❫▼P❬❨❚
♣❪♦❂❩❞❱❭▼❫◗②❯❣❦❃❚❈✖✢➓❣▼❇❬❧✇☎◗P❚❲❯■❬✢❴✐▼➪❵❇❚✶◗P❬❧❵✒❳✭❚✵⑤❲❱❨➞❃♦❭❘✒❚✵❩❜❬✸❳✡❬✓❡❨❬✓✈✐♦❜◗❫❳✗❬✡❯✥❩❜❖ ➋✭❯❣❳■❬✫◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘✒❡✪❦✢❴✒❱✪❳✗▼❫❬❀❚❍♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚❃➊✪➂✗♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬✫▼P❬✸❴✒♦❜❚❲❯■❬✛❩✒❬
❯●❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚✭◗P♦❭❘✰♦✪❵✙❩❂❬q❳❣❱❨❩❂◗P♦t❬❃❚❲❯✸❱❨▼❫▼❛❵✒♣❪❦❃✉✥▼P❬q❳❣❦❃❡✪❬✶❴❞❯■❬❧❵✒❳✛⑤❲♦❞❡❃❱✪▼P◗P❚✶❬➙❴✒▼❛❵☎❚✘♦❨❵✰♣❪♦❂◗❫❘✒❚❄❩❜❖ ❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯❣◗⑧♦❭❘✧➊✐▲➜◗❫❘✒❚✭◗P✉☛♣❪❬❀❚✸❯❲❳❣❱❤✈❜❱❃❵❜✇
❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬✓❘❤❯✸❘✐♦❀❯●❱❃♣q♣❪❬✓❘❞❯✛❩❭❱✪❘✒❚r❥❨❵❇❬❃▼P❚❄❡❃❱❭❚r❬✡❯✏❴❇♦❨❵✐❳❣❥✪❵☎♦❂◗✲▼❫❱✕❳❣❦❃❡✪❬✶❴❞❯●◗P♦❭❘✜❬✭❯✛▼P❬❀❚✘♣❪♦❂❩❜❬❨❚r❩✒❖ ◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘✒❡✪❬❪❩❜❬❨❚r❩❜◗P❚✭❡✪♦✪❵✒❳✡❚
♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❈⑥❲❬❃❚✶❚✶❬✓❘❨❯❲◗⑧❬❃▼P▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢❯■❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚■❵❇❬s▼P❚❧⑦❄❚■❵✒❳❄▼❫❬❃❚✢➌■❵✒➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚q❬✭❯✛▼P❬❃❚r❡❨♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚q❚✭♦❭❘❨❯❣✉✵❚✭♦❭◗②❯✢❯❲❳❣①❃❚✘❴☎❬❧❵☎✉
❚✹♦❞◗②❯✢⑤❲♦❭❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯✏♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❚❧❦❀❚✏❴✒❱✪❳✢▼P❬❀❚✏❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚✛❡❃♦❭❘✒❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣❬❃❚✛❩❜❬❃❚✛❚■❵❀➌❧❬✡❯❣❚✛❚✭♦❂❡❨◗❫❱❃❵❜✇❏➊❜➔❄❱❤❘❂❚✸❡❃❬r❡❃❱❞❚✶✉☎♣❪❬❀❚✸❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❨❚
✈✐◗❙❚❧❬✓❘❨❯❏❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯✥♠➜❳■❬s▼⑧◗P❬s❳✵▼P❬❃❚✸❩❜❬✓❵❜✇✕♣❪♦❜❩❭❱❨▼P◗②❯■❦❀❚✸❚✶❬✓❘✒❚✭♦❭❳■◗P❬❃▼P▼P❬❃❚✫⑥Ò✈✒◗P❚✶◗P♦✪❘✕❬✡❯✥❱❃❵❇❩❞◗②❯■◗P♦❭❘❜⑦✵❥❨❵✐◗✧◗❫❘❨❯■❬s❳●✈✒◗P❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯✵❩❭❱❃❘✒❚✸▼❫❱
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘✒✉✥❬✓❘→❯❣❬✓❘❜❱❤❘❤❯✸❡❨♦✿♣q❴❞❯❣❬q❩❂❬❪▼❫❱✕❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬q▼P◗❛❘❜➀❭❵❇◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬❈❬✡❯✸❘✐♦❭❘t▼P◗❫❘❂➀❞❵❇◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❪❩❜❬❃❚r❚❲❯❲◗❫♣q❵✒▼⑧◗Ò➊✣➂✲❬❃❚✫❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯✭❚
❚✹♦❭❘❨❯✗❱❨◗❙❘❂❚✹◗❮❚✭❡❃◗❫❘✐❩❜❦❀❚✬❬✓❘→❩❜❬❧❵❜✇✂➀❜❳❣❱❤❘❜❩❜❬❀❚✸❡❃❱✓❯❲❦✓➀✒♦❭❳❣◗P❬❃❚ ❁❜▼P❬❃❚✵❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✏❱❃❵❞❯❲♦✿♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✛⑥❲♦✪❵✕❘✒♦❭❘✕❡❃♦❭❘✒❚✶❡❃◗P❬✓❘❨❯❣❚✹⑦✢❬✡❯✵▼P❬❃❚
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✵❡❃♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦❃❚✢⑥❲♦✪❵❪❡❃♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣❚✭⑦✗❩✪❵❪❩❜◗P❚✭❡✪♦✪❵✒❳✡❚✢⑥⑧✈❜♦❜◗❫❳✗❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❶✢♦✪❵✒❳●⑩☎❬✭❯❣✉✥❷s❸❜❸❜❸❭⑦✶➊
 ✝▼❛❵☎❚➙➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✸❩❭❱❃❘✒❚✕▼P❬❃❚✕❦✭❯③❵☎❩❂❬❀❚✂❚✡❵✒❳q▼❫❱✰❳❣❦✓❡❨❬✓❴❞❯❲◗⑧♦❭❘➍❬✡❯q▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬➒❩❜❬➒▼♥❱✰❡✪♦❭♣❪♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘➍♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗⑧❥❨❵✧❬
⑥❲❶❍❢❜❱❃⑩✒❳■♦❞▼P✉✵❶✢♦✪❵✒❳●⑩✒❬✡❯✘❬✡❯✘❻✧♦✪❵✒❳■❥❨❵❇❬✭❯✔✒❲❶✸♦❨❵✐❳❲⑩✒❬✭❯❣✉✥❼✒❽❜❽❭➆❜⑦❣✉✥▼P❬❃❚✘❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✿➀❞❵❇❬❃❚q❚✶♦❭❡❨◗❫❱❤❵❜✇✜❩❜◗P❚❲❯❲◗❫❘❂➀❞❵❇❬✓❘❨❯❣✉☛❴✒❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉
▼⑧❬❀❚✛❱✪❡✶❯❲◗❫✈✒◗②❯■❦❀❚✘❚✭♦❜❡❃◗P♦❆✒③❡✪♦❭➀❜❘❜◗②❯❣◗❙✈✒❬❀❚✘❬✭❯✫❚✶♦❭❡✪◗P♦✕✒❲❦✓♣❪♦❨❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼P▼⑧❬❀❚✘❩❜❖ ❵❜❘t❚■❵✓➌✶❬✡❯✸❚❲❯❲❳❣❱✓❯❲①❧➀✒❬❪❩❭❱❃❘✒❚❄❚❧❬❃❚✢❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✶✉✣♣❪➋✓♣✕❬❪❚✶◗
❡✪❬❀❚q❚●❯❲❳❲❱s❯❲❦❧➀✒◗P❬❃❚q❚❧♦❭❘❨❯✛❬✓❘t❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬❈❘✒♦❭❘✰❡❨♦✿❘❂❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯■❬❀❚❃➊✝➂✗❬❃❚r❱❨❡✶❯❲◗❙✈✒◗②❯❣❦❃❚r♦✪❵t❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚r❡❃♦❭❘❨❯❲❳■④❜▼P❦❃❚q❚✶♦❭❘❨❯✛❩❜❦❃❡❃▼⑧❬✓❘✒❡❃❢✒❦❃❚✶✉
❱✪❡✶❯❲◗❛✈✒❦❃❚❄♦✪❵t◗❫❘❂❢✒◗❛⑩☎❦❃❚✸❴✒❱✪❳✫❩❜❬❃❚✛❡❃❱❨❳■❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯●◗♥❥✪❵❇❬❀❚✎❴☎❚✭➏❜❡❤❢✒♦❜▼P♦✪➀✒◗P❥✿❵✒❬❀❚✘▼❫◗P❦❃❬❨❚✛❱❤❵t❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳✛⑥✦❄✫⑦❣✉✝❩❜❬❃❚✛❡❃❱❨❳■❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯●◗♥❥✪❵❇❬❨❚
⑥⑧❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯✛❚✶❦✓♣❪◗⑧♦❀❯■◗P❥✪❵❇❬❀❚✭⑦✛▼P◗⑧❦❃❬❀❚✘❱❃❵✰❩❜◗P❚■❴✒♦❜❚❧◗ ❯●◗P⑤✎⑥③➔❄⑦✏❴✒❳❣♦❂❩❨❵❇◗②❯✛❬✡❯✸❩❜❬❃❚❄❡❃❱✪❳❣❱✪❡✶❯❲❦s❳■◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚r❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗P♦❭❘❭❘✒❬❃▼P▼⑧❬❀❚r▼P◗⑧❦❀❚✘❱❃❵
❶✏♦✪❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬✘❩❜❬✛❳❣❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❭❘→⑥❲❶✼❺✒❡❃❬❃❚✗❯●❳❣♦❭◗P❚✢▼P❬✭❯P❯❲❳✭❬❃❚✢⑤❲♦❭❳■♣❪❬✓❘❤❯✥▼❣➑❫❱❨❡❃❳■♦✪❘❜➏❜♣❪❬ ❄✸➔➜❶➍❥✪❵✒◗❇❡✪♦❭❘❨❯❲◗P❬✓❘❨❯✗▼❫❱r♣q❱❣➌✶❬❧❵✒❳✭❬✸❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬✛❩❜❬❨❚
⑤❲❱✪❡✶❯❲❬❧❵✒❳✡❚✛◗❛❘❨❯■❬s❳■✈✒❬✓❘❜❱❃❘❨❯✸❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬❃❚✛♣❪♦❂❩❜❦❃▼P◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✛❩❜❬q▼❫❱❪❳■❦s❡✪❬✓❴✿❯●◗♥♦✿❘t❬✡❯✸❩❜❬q▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬❀✉✝✈❜♦❜◗❫❳✸▼♥❱❈❩❜❬❧❵❜✇☎◗⑧①✓♣❪❬r❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬❃⑦✶➊
❶✏❬❀❚✛❚❲❯●❳❣❱s❯●❦✶➀✒◗⑧❬❀❚✛❚✭♦❭❘❨❯✢❩❂◗♥❳■◗❫➀✒❦❃❬❃❚✏❴✒❱❨❳✢❩❜❬❃❚✏⑩❜❵❞❯❣❚✸❬✭❯✢▼❫◗❫♣❪◗②❯❣❦❃❬❨❚✏❴✒❱✪❳✲❩❂❬❀❚✸❡❃❱❃❴✐❱❨❡❃◗②❯❣❦❃❚❃➊✐❶✢❬r❩❜♦❭♣q❱❞◗❙❘✒❬➜❩❜❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❜❬❃❚✵❯❲❳❣♦✪❵✐✈✒❬➜❚❧❬❨❚
❳■❱❨❡❃◗❛❘✒❬❃❚✢❩❭❱✪❘✒❚✢▼P❬✸❴✒❱✪❳❣❱❨❩❭◗❫➀❂♣❪❬❄❩✪❵✬✆✘❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✵❱❨❡✶❯❲◗❫⑤ ✄✬◗❙❚❧❚■❵→❩❜❬❭❚✗❯❲❳❲❱❤✈❜❱❃❵❜✇✕❩❨❵❈♣❪◗❫▼P◗P❬❧❵ ❩✪❵✂❚✭◗P①❃❡❨▼⑧❬❄❩❜❬✓❳❲❘✒◗P❬✓❳✵❩❜❬❄▼P❖ ➠✵❡❨♦❭▼❝❬
❩❂❬✁ r❱❨▼P❬✜⑥●☎q♦❭✈❜▼❫❱✪❘✒❩❜✉✫➁❧❱❃❘❜◗P❚✂❬✭❯  r❬❃▼P▼P❬✓➏✒✉❈❷s❸❜➇❂❾❭⑦r❴❜❵❇◗❙❚❆❩❜❬➒❿➜❳■❬❃❬✓❘ ✂❄❱❨▼P❩✼⑥✓❷s❸✟✞✐➄❨⑦❈❬✡❯❈❩❜❬✰➅✌❡✰❿✛❵☎◗❫❳✭❬✰⑥✓❷s❸✟✞❜❸❭⑦✶➊✵➂✵❬❨❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✵❱✪❡✶❯③❵✒❬❃▼P▼P❬❃❚✢❩❭◗P❚❲❯■◗❫❘❭➀❭❵☎❬✓❘❨❯❏❱❃❵✓➌✶♦✪❵✒❳❣❩❇➑❫❢❭❵❇◗❜❴✐▼➪❵❇❚✶◗P❬❧❵✒❳✭❚✥❴✒❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵❇❚✵❩✿❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❨❬✛❥✪❵☎◗❇❩❜❦❧❴❇❬✓❘✒❩❜❬✓❘❨❯✗❩❜❬❃❚✵❘❜◗❫✈✐❬s❱❤❵❜✇
❩❂❬r♣❪♦❀❯■◗❫✈❜❱s❯●◗P♦❭❘t❬✭❯✢❩❜❬❃❚✛❡❃❱❃❴✐❱❨❡❃◗②❯❣❦❃❚✛❩❜❬q▼❫❱➙❴✒❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✐❬➜♠❈❱❨▼❫▼P♦✪❵☎❬❃❳✸❩❭❬q▼❙❖ ❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘✂❱❃❵❜✇➒♣❪❬❀❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃❚✶✉✣❴✒❳■♦❞❩✪❵❇◗P❚✭❱❃❘❨❯✵❴✒❱✪❳ ✒③▼❫♠
❚✹◗➪➀❂❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚✫❬✭❯✵❳❣❦❧❴☎♦✿❘❂❚❧❬❃❚✫❡✪♦❭➀❜❘❜◗②❯❣◗❙✈✒❬❀❚❤➊❭➠✗❘q❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❂▼♥♦✿➀✒◗P❬➜❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P❬❃✉❇▼⑧❬❀❚✵❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬❨❚✢❳✭❦✓❡❨❬✓❘❨❯❣❬❃❚✫❚✡❵✒❳✢▼❫❱❄❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❨❘✂❬✭❯
▼⑧❬❄❡❃❢❜❱❃❘❂➀✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✢❩❜❖ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬r⑥❲❶✢❢❜❱✪◗  ✒❬✓❘✂❬✡❯✜✘✵❳❣♦✪❴✒❬❃❚✶✉✢❷✓❸❜❸❜❸❈❺✒➅✰❱✪◗❫♦→❬✭❯❂✽✛▼P❚✶♦✿❘❂✉✣❼✒❽❜❽❜❽✿⑦✲❩❭❱❃❘✒❚✸▼P❬❃❚✶❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚❏➌✶❖ ◗❛❘✒❚❧①s❳✭❬✛❵✐❘☎❬
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❬➒❩❜❬✂♣❪❬❨❚r❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇❂✉✵❱✪❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P❬✓❘❨❯r❘✒♦❃❯❲❱❤♣q♣❪❬✓❘❞❯r❡❨♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗P♦❭❘✒✉✢▼❫❱❤❘❜➀❜❱❃➀✒❬➒❬✡❯r❡✪♦❭♣q❴☎♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯r♠✰❡❃♦✪❵✒❳❝❯r❬✭❯r♣❪♦✪➏✒❬❃❘
❯●❬s❳■♣❪❬❃❚❃➊
➂✥❬❀❚❍❴☎❚✭➏❜❡❤❢✒♦❜▼❫♦❭➀❭❵☎❬❃❚✸❩❜◗P❚❲❯❲◗❫❘❂➀❞❵❇❬✓❘❨❯❣✉✐❩❜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬❃♣❪❬✓❘❞❯■✉✐❩❜❬❀❚✥❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✏❘❜♦❭❘→❡❃♦✿❘❂❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯❣❚✸❬✭❯✗❱❃❵❭❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❧✉❇❬✓❘❪▼P◗P❬✓❘✒✉
❴✐❱❨❳✜❬❧✇❇❬✓♣q❴✒▼P❬ ❱❤✈✒❬✓❡ ❩❂❬❀❚➛❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❨❚➛◗❫♣q❴✒▼P◗P❡❃◗②❯■❬❀❚➛⑤❣♦❭❳■♣❪❦❃❬❨❚✼❱❃❵❑❢❜❱❞❚■❱❨❳■❩✳❩❜❬❃❚✼❬✶✇❂❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦✪❘❂❚➛♠✟❩❜❬❃❚✱❚❲❯■◗❫♣r❵☎▼⑧◗✂❩✒❬
▼P❖ ❬✓❘❜✈✒◗❫❳❣♦✿❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❈❡❃❢✒❬ ❁➎❩❜❬❃❚➒❚■❵s➌✶❬✭❯❣❚ ❴☎❬❧❵ ◗❫♣r❴☎▼P◗⑧❥❨❵❇❦❃❚✕❴✒❱✪❳✕▼❙❖ ♦❨⑩❃➌✶❬✭❯✕❦✓✈✒♦❜❥✪❵❇❦❞➊✢➂✵❬✰⑤❲❱❨◗②❯❈▼P❬✰❴✐▼➪❵❇❚❆♣ý❱✪❳❣❥✪❵✒❱❃❘❨❯✕❩❜❬✌▼❫❱
❩❂❬s❳●❘✒◗P①✓❳✡❬❈❩❜❦❃❡❨❬✓❘❂❘✒◗P❬❪❬❨❚●❯✫▼P❬❈❳✭❬✡❯❲♦✪❵✒❳✘❩❜❬❀❚✸❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃❚➜❚✡❵✒❳✛▼P❬❀❚r◗❙❘✒⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬❀❚ý❘❜♦❭❘✙❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯■❬❃❚r♦❨❵✰❱❃❵❭❯❲♦❭♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚r❩❭❱❃❘✒❚
▼⑧❬❀❚❧❥✪❵☎❬❃▼P▼⑧❬❀❚✣➌✹❖ ◗❫❘✒❚✭❡❃❳■◗❙❚❍❵❜❘✒❬✛❱❃❵❭❯❲❳❣❬✸❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬✛❩❜❬✛♣❪❬❨❚✥❯❲❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇✧➊❭➠❏✈❜◗P❩❜❬✓♣❈♣❪❬✓❘❞❯❣✉✐❬❃▼❫▼P❬❨❚✢❩❂◗♥⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯✗❩❂❬❨❚✢♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❃❚✢❩✪❵✕♣❪◗P▼P◗P❬❧❵
❩✪❵    ý①r❚✶◗P①✓❡❨▼⑧❬✫❯❣❬❃▼P❚✸❥✪❵☎❬ ✆❃▼P❬❄❡✪♦❭❘✒❩❭◗②❯❣◗⑧♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❡❨▼❫❱❞❚❧❚✭◗P❥✪❵☎❬ ✄❃✉✯✆❤▼❫❱ý❚✭❬✓❳❣◗❙❘❜➀❭❵☎❬✘❢❜➏❭❴☎♦❂❩❜❬s❳■♣❪◗❫❥✪❵☎❬ ✄✘♦✪❵t▼P❖ ◗❫❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬r❚■❵✒❳
▼P❖ ◗❫❘❜❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯✛❴☎❚✡➏✒❡❃❢❜❱❃❘❜❱✪▼❫➏❨❯❲◗P❥✪❵☎❬❭➊❏➂✵❬❀❚➙❳✡❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚q❱✪❡✶❯③❵☎❬✓▼P▼P❬❨❚➙❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❥✪❵❇❬✓❘❤❯r▼P❬❃❚r❴✐❳❣♦❜❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚❪❚❧❦s❳■◗P❬❃▼P❚❈❬✡❯✬❴✒❱❨❳❲❱✪▼♥▼⑧①❃▼P❬❨❚
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❩❂◗❙❚✹❡❨♦✪❵✒❳✡❚✥♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✏❬✓❘ý⑤■♦❭❘❜❡✶❯❲◗P♦❭❘❪❩❜❬✸▼P❬✓❵✒❳✭❚✵❱❃❴❜❴❜❱❃❳❝❯●❬✶❘❜❱❃❘✐❡❨❬❨❚✵❬✭❯✝❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✢❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚✢⑥❲❥✪❵❇◗✐❘✒❬✫❡❤❢✿❱❤❘❜➀✒❬✓❘❨❯✝❴✒❱❭❚✵❩✿❖ ❵✒❘
➌❧♦❨❵✐❳q♠✰▼❙❖ ❱❃❵❞❯③❳❣❬✓⑦❣✉✢◗❫▼✛❬❃❚❲❯r▼P❦✓➀✒◗②❯❣◗❙♣❪❬❀✉❍❴☎♦✪❵✒❳q▼P❬ ❴☎❚■➏✒❡❤❢✒♦❭▼P♦❭➀❭❵☎❬❃✉✸❩❜❖ ❦✭❯③❵❇❩❜◗P❬✓❳q▼♥❱↔♣ý❱❤❘✒◗P①✓❳✭❬✂❩❜♦❭❘❨❯✘❵❜❘ ❚✡❵❀➌✶❬✭❯r❳❣❦✓❱❃➀✒◗②❯r♠✰❩❜❬❃❚
❩❂◗❙❚✹❡❨♦✪❵✒❳✡❚✎♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❧✉✧❩❜❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❜◗⑧❬s❳✸❩❜❬❀❚✘◗❛❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘✒❚ ✆ý✈✿◗❫❳③❯③❵✒❬❃▼P▼P❬❃❚ ✄➙♦✌❃➒▼P❬➜❡✪♦❭❘❨❯❣❬✓❘❭❵➒♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬q❬❃❚❲❯✵❴✒♦❭❳❝❯■❬❧❵✒❳✫❩❜❬
❯●❳❲❱❨❡❃❬❃❚✢❩❜❬✛▼P❖ ◗❫❘❨❯■❬✓❘❤❯■◗P♦❭❘❂❘✿❱✪▼❫◗ ❯■❦✛❩❜❬❃❚✥❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚✶✉❂❩❭❱❃❘✒❚✥❵✐❘❪❬❀❚■❴✐❱❨❡❨❬✸❩✒❖ ♦❨⑩❇❚✶❬✓❳❲✈❜❱s❯●◗P♦✪❘❪♦✌❃✕▼P❬✎❚✡❵s➌✶❬✭❯✗❬❃❚❲❯✗❚✶❬❧❵❇▼❇❬✡❯✥♦✌❃➜❯●♦❨❵❭❯❣❬❃❚
▼⑧❬❀❚✸✈❜❱✪❳❣◗❫❱❃⑩✒▼❫❬❃❚✛❚✶♦✪❘❨❯✵❡❨♦❭❘❨❯❲❳■④❜▼P❦❃❬❃❚✎⑥●❬✓❘✕♣❪◗P▼P◗P❬❧❵✂❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬✓▼❮♦✪❵t❬✓❘✕♣❪◗P▼⑧◗P❬✶❵✂❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣④❜▼⑧❦s⑦✶➊❂➔➜①❃❚✸▼P♦❭❳✡❚✶✉✣▼♥❬❃❚✛❦✓✈✒❦✓❘✐❬❃♣❪❬✓❘❞❯❣❚✸❬✭❯✢▼P❬❃❚
❱✪❡✶❯❲◗❛✈✒◗②❯❣❦❃❚❈❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❂▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬❃❚➒❚✭♦❭❘❨❯✕❦✡❯Ò❵✒❩❜◗P❦❃❚➒❬✓❘✱❳❣❬❃▼❫❱✓❯❲◗P♦✪❘✒✉✛❩✧➑❛❵❜❘✒❬➒❴✐❱❨❳❝❯❲✉✸❱❃✈❜❬❃❡✌▼Ò➑❙❢✒◗P❚❲❯❲♦❜◗❫❳✭❬✰❬✭❯❪▼P❬❨❚ ❡❃❱❨❳❣❱✪❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❨❚
◗❙❘✒❩❭◗❫✈✒◗P❩✪❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚q⑥❲◗❫❘❨❯■❬❃▼♥▼⑧◗❫➀✒❬✓❘✒❡✪❬❀✉✥✈❜❱❨▼⑧❬✶❵✒❳✭❚r◗❫❘✒❩❜◗❛✈✒◗⑧❩❨❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚✶✉☛❴☎❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘❜❱❨▼P◗②❯■❦ ✆✌⑦❄❬✭❯❣✉✵❩❇➑❫❱❃❵❞❯❲❳■❬q❴✒❱✪❳❝❯❲✉✥❱❃✈❜❬❃❡✕▼P❬✓❵✒❳➜❚✭❱❤✈❜♦❜◗❫❳➜❬✭❯
❚✹❱❃✈❜♦❜◗❫❳ ✒③⑤❲❱✪◗♥❳■❬❄❚✶♦❭❡❨◗❫❱❤❵❜✇ ⑥③❳■❬❃▼♥❱✓❯❲◗❫⑤❣❚✏❘✿♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯✥♠➜▼❫❱✘❴✒❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦❭❘✒✉✐♠r▼♥❱✛❯❲❳❲❱❤❘❂❚✡♣❪◗❙❚❧❚✶◗❫♦❭❘✒✉✐❱❃❵❂✇→❩❜◗P❚✭❡✪♦❨❵✐❳✡❚✢❬✭❯✗❱❤❵❜✇→◗❙❘✿❩❂◗P❡❨❬❃❚
◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗♥⑤❣❚❈❬✭❯❄❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚❈❩❜❬❃❚➙♣❪❬❨❚✶❚✭❱❃➀✐❬❀❚➙♣❪❦❃❩❜◗P❱✓❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃❚✶✉✵♣q❱❨◗P❚➙❱❃❵☎❚✶❚✹◗✢❳❣❬✓▼♥❱✓❯❲◗❫⑤❣❚q❱❤❵❜✇ ❳■❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗♥♦✿❘☎❚
❥✪❵❇❬✂▼P❬❨❚✕❚■❵s➌❧❬✡❯❣❚❈♦❭❘❨❯r❩❜❬❃❚➙❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚❈❬✭❯➜❩❂❬❀❚❈❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚✶✉✵❱❃❵❂✇✜❘❜♦❭❳❣♣❪❬❃❚✕❬✭❯r❳❣④❭▼P❬❨❚✕❚✭♦❭❡❨◗❫❱❃❵❂✇ ✆✜⑦✶➊  ✧▼❛❵☎❚✭◗❫❬❧❵✒❳✡❚❈❩❜❬❆♣❪❬❨❚
❦✭❯③❵❇❩❜❬❃❚q❬❧✇❜❴☎❦✓❳❣◗❙♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬❀❚➙❬✡❯✛❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚q❚✶❖ ◗❫❘❨❯❣❦✓❳✭❬❀❚✶❚❧❬✓❘❨❯✛♠✂▼P❖ ◗❛❘✒❩❜◗❛✈✒◗P❩✪❵ ❚✭♦❂❡❃◗♥❱✪▼P◗P❚✶❦✕❚✶❬❃▼⑧♦❭❘✙❡✪❬➜❯③➏❭❴❇❬✕❩❜❬→❚✭♦❂❡❃◗♥❱✪▼❲➊✧➠✗▼⑧▼P❬❨❚
❚✹♦❭❘❨❯✢❩✒❖ ❱❤❵❞❯❲❱❃❘❨❯✵❴✐▼➪❵❇❚❏➌■❵☎❚❲❯❲◗❫⑤❣◗⑧❦❃❬❀❚✘❥✪❵☎❬✢➌s❖ ❦✭❯③❵☎❩❭◗P❬❈❩❜❬❃❚❄❩❜❦✓❡❨◗P❚❧◗P♦✪❘✒❚❄❥✪❵❇❬q▼❙❖ ◗❫❘✒❩❭◗❫✈✐◗P❩✪❵✂❴✒❳❣❬✓❘✐❩✕➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✫❚❧❬✶❵❇▼✗❩❭❱❃❘✒❚❄❚✹❱
✈✐◗P❬◆❥✪❵☎♦❃❯■◗P❩❭◗P❬✓❘❜❘✒❬❃✉➍❚✭❱❤❘❂❚ ❱❃✈✒♦❜◗❫❳ ⑤❣♦❭❳❣❡✪❦✓♣❪❬✓❘❞❯➉❳✭❬s❡✪♦✪❵✒❳✡❚✟♠ ▼P❖ ❱❃✈✒◗P❚✴❩❜❬❃❚✳❱❤❵❞❯❲❳❣❬❃❚✴♦❨❵ ♠ ❩❂❬❀❚✴❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦✪❘☎❚
◗❙❘❤❯■❬✓❳❲❴✒❬✓❳✡❚✭♦✿❘❜❘✒❬❃▼P▼P❬❃❚➉❬✭❯➎◗❫❘❨❯■❬s❳■▼P♦❭❡✓❵❞❯❣◗❙✈✒❬❀❚➉⑥③❡✪♦❭♣q♣→❬✟▼❲➑❫❱❨❡❤❢❜❱s❯➎❩❇➑❛❵✒❘❑❴✒❳■♦❜❩✪❵✒◗②❯➍❩❜❬ ➀❜❳❣❱❤❘✿❩❂❬ ❡❨♦✿❘❂❚❧♦❭♣q♣❪❱✓❯❲◗P♦❭❘❜⑦✶➊❈➔➜❬❃❚
❳■❦❀❚✡❵✒▼②❯❲❱s❯❣❚✬❬✶✇❜❴❇❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❞❯●❱❃❵❜✇t❳■❦s❡✪❬✓❘❨❯❣❚❄⑥③❿❄❳■❬❃❬✓❘ ✂❄❱❨▼P❩✂❬✭❯✢❱✪▼Ò➊✵❷s❸❂❸✐➄❨⑦✵❴✒❬✓❳■♣❪❬✡❯P❯●❳❣❱❨◗⑧❬✶❘❨❯✢❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❫❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢❩❜❬r♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬✓❳✡✉❏❚✭◗❏♦❭❘
▼⑧❬❀❚➎❱❤❴❜❴✒▼P◗⑧❥❨❵✐❱❨◗②❯✰♠ ❘❜♦❀❯●❳✡❬➉❩❂♦❭♣ý❱❭◗❫❘✐❬➉❩✒❖ ❦✭❯③❵✒❩❂❬❀✉❆❥✪❵☎❬➉❩❜❬❃❚✌❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚➎❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✼❬✡❯↔❘✒♦❭❘ ❡✪♦✪❘❂❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣❚✼❬✓❘
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘✰♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬✕❩❜❦✶❴❇❬✓❘✒❩❜❬✓❘❨❯✛❱❤❵✰♣❪♦❜◗❫❘✒❚r❱❃❵❞❯●❱❃❘❨❯❣✉✗❚✭◗✵❡❃❬❈❘✒❖ ❬❃❚❲❯❄❩❭❱❤✈✿❱❤❘❨❯❲❱❃➀✒❬❃✉✵❩❜❬➙❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘✒❚q❚✭♦❭❡❨◗❫❱❨▼⑧❬❀❚➙❥❨❵❇❬✕❩✒❬
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❴❂❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬r❬✭❯✲▼⑧❬❄❡❃♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬✢❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬❃✉✐❡❨❖ ❬❨❚●❯✔✒③♠✥✒③❩❜◗❫❳■❬❄❡❨♦✪❘✒❚✶◗⑧❩❜❦s❳✭❬✓❳✲❥✪❵☎❖ ❵✒❘q❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✐❬➜❦✓✈✒♦❂▼➪❵❇❬q➝■❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭❱✪◗❫❳❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯❧➝
❩❭❱❤❘❂❚✎❵❜❘✂❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬❈➝❣❳✭❦❃❬❃▼❲➝✡✉✝❬❀❚●❯✵❵❜❘✂❱❨❡✶❯■❬➜❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✵❴✒♦❜❚❧◗ ❯●◗❫✈✒◗P❚❲❯■❬➜❥✪❵❇◗❮❡✪♦❭❘✒❩✪❵✒◗②❯✢♠❈♦❨❵❂⑩✒▼P◗P❬✓❳✫▼P❬✘❴✒❳■◗➪❘✐❡❨◗❛❴☎❬
↕ ✾
✁
❰ ➴❧Þ❃Ó❞➚❫➹❫❐❃➶❭➴✭✃❲➼s➹❇➷❃➼✶➽❜➾✥➚❫➴✫➬✶Ú❭➼❧Ó❨➹➪➘❫✃❲➴✫Ï✭Ó❭➹P➾③➘PÏ✶Û❄➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫❐❤➶❞➴✫❐❤➶✿❰ ➶❨➽❭➴✸➬s➮❃➽❭➬✶➴✭Ó✪➘P➹♥➮❃➽q➬❧➮❃➽✿➾Ò➘♥✃③➶❭➬✭➘P➹ Ð❭➹P➾Ò➘❙➴✓➱❭➘P➴✶➚❫➚❫➴✫❐❤➶✿❰ ➴✶➚❛➚❫➴✎➾❲➴❧✃❲➼✎➷✪Ï✭Ö❝➹❫➽❭➹❫➴s➱❭➽❭➴
➾■❰ ➮✓Ó❨Ó❭➮❨➾■➴✗Ó❭➼❀➾✝Ý✵➚➪➼✥Ó❨✃❲➼✭➘P➹♥❐✓➶❭➴✲➷✪➴✲➚❛➼✲Û✘Ï✭➘♥Ú❭➮❃➷❨➴✵➴✶Þ❤Ó❞Ï✶✃❲➹❛Û❄➴✭➽❨➘❫➼s➚❫➴❃×
❚✹❬❃▼P♦❭❘✂▼P❬❃❥✪❵☎❬❃▼✥▼❙❖ ♦✪⑩❀➌❧❬✡❯✸❬❀❚●❯✢❡❨♦✪❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯✵❴✒❱❨❳✏❵❜❘✂❡❃♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬✎❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬q❬✡❯✏♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂♦❜▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬❞➊ ✂✬❘✒❬✎❯●❳❣❱❃❘✒❚✭❩❂◗❙❚✹❡❨◗❛❴✒▼P◗❫❘❜❱✪❳❣◗②❯❣❦
❡❃♦✿❢✒❦s❳✭❬✓❘❨❯■❬→❚❧❬✂❩❜♦❜◗②❯❄❩❜❖ ➋✡❯●❳❣❬✕❡❨▼❫❱❨◗❫❳✭❬→❚✡❵✒❳❄▼❫❱t❩❭◗P❚❧❡❃◗➪❴❇▼P◗❫❘✐❬→♦✪❵ ❚■❵✐❳❄▼P❬✕❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬r❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬✂❩❂❬❪❳✭❦s⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬❈❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❲❱❤❘❞❯
❩❜❖ ❦✓✈❜❱❨▼❛❵☎❬✓❳❪▼❫❱↔❴☎❬✓❳❝❯❲◗❛❘✒❬✓❘✐❡❨❬✰❬✭❯q▼❫❱✰✈❜❱❨▼P◗⑧❩❜◗②❯❣❦➒❩❜❬✰▼❫❱✜❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯③❵✒❱❨▼⑧◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘✱⑥③✈✐♦❜◗❫❳❪♠✜❡❃❬❆❴✒❳■♦❨❴✐♦✿❚ ❿❄❳❣❬✓❘✒◗⑧❬s❳✭✉✫❿✘❳❣◗❛➀❭❘✒♦❭❘✱❬✭❯
➅✌❬✓❘❜➀✒❬✓❳✡✉❂❼✒❽❜❽❏❷
↕
❆
⑦✶➊
➂✥❱➍❩❜❬❧❵❜✇✒◗P①✓♣✕❬➍❩❜❦✓⑤❣◗❫❘✒◗②❯❲◗⑧♦❭❘ ❩❜❬➎▼❫❱➍❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯③❵✒❱❨▼❫◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦✪❘✒✉✫❯■♦✪❵s➌✶♦✪❵✒❳✡❚➒❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉✘❳❣❬✓❘❜✈✐♦❜◗P❬✜♠➛▼♥❱➛❩❜◗❫⑤❣⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❜❡❞❬
❦✭❯❲❱❤⑩✒▼P◗P❬✸❴✒❱✪❳✲▼P❬✘❡❨♦✪❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬➜❩❭◗P❚✭❡❨◗❛❴❇▼P◗❛❘❜❱❞◗❫❳■❬❄❬✓❘❨❯❲❳✭❬❀✉✐❩✒❖ ❵✒❘✒❬✸❴✒❱✪❳❝❯❣✉✐▼❫❬✘♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✘❬✡❯✵▼❫❱✎❯Ò❢✒❦❃♦❭❳✡◗⑧❬❄❬✡❯■✉❇❩❜❖ ❱❃❵❭❯❲❳❣❬✸❴✒❱✪❳❝❯❣✉✐▼❫❬✸❴✒❱❞❚❧❚✭❱❃➀✒❬
❩❂❬t▼P❖ ❵✐❘ ♠✰▼P❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬❭➊✲❶✏♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗❫❳❣❬✕❵✐❘➎♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✰❬❧✇❜❴✒▼P◗⑧❥❨❵✐❱❃❘❨❯✘❵✒❘➍❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩❇▼P❬➒▼P◗❫♣❪◗②❯■❦t❩❜❬❆⑤❲❱❞◗②❯❣❚➙❘✒❬➒❡❨♦✿❘❞✈✐♦❜❥✪❵☎❬✕❴✐❱❞❚❈▼❫❱
♣❪➋❤♣❪❬✕❩❜❦❃⑤❣◗❫❘❜◗②❯■◗P♦❭❘✰❩❜❬✕▼♥❱✕❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯③❵✒❱✪▼❫◗❙❚✹❱s❯❲◗P♦✪❘✜❥✪❵❇❬❪❡❨❬❃▼⑧▼P❬q❵❞❯●◗P▼❫◗❝❚✭❦❃❬✕❩❭❱❃❘✒❚r▼❫❱→❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗P♦❭❘✰❩❜❖ ❵✐❘✒❬➜❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃✉✥❩❜♦❭❘❨❯✛▼❫❱
❴✐♦❞❳③❯❲❦❃❬❃✉✐❬✡❯❏❩❜♦✿❘✿❡✛▼❫❱❄❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯③❵✒❱❨▼⑧◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉❂❬❀❚❲❯✝❴✐▼➪❵❇❚✥➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬✎❬✭❯❏❵❂❘✿◗❙✈✒❬s❳✭❚✶❬✓▼P▼P❬❭➊
✽✎❵❞❯❲❳❣❬✸❡❨❬❃❚✢❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❨❘✒❚✸❦❧❴☎◗P❚❲❯❲❦✓♣❪♦❂▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚❧✉✐◗♥▼✣➏ý❱❭✉❜❩❭❱❤❘❂❚✏▼❫❱➜❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯③❵✒❱❨▼⑧◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✐❩❜❬❃❚✵❡❨♦❭♣q❴❇♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬❀❚✏❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯■♦❭◗♥❳✭❬❃❚
❥✪❵❇◗❮❚✭♦✿❘❤❯✥❴❇▼❛❵☎❚✸♦❨❴❇❦✓❳❣❱s❯●◗P♦❭❘❜❘✒❬❃▼❫▼P❬❃❚✶✉✝❬✭❯✢❩❜♦❭❘❜❡✘❴☎▼❛❵☎❚✏❴✒❳■♦❞❡❤❢✒❬❃❚✛❩❜❬q▼❲➑P♦✪⑩❃➌✶❬✡❯❧➊❜➂✗❬❃❚✛❚❲❯❲❳❣❱✓❯❲❦✓➀❜◗P❬❃❚✛❩❜❬r❳❣❬❃❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬r❥✪❵☎❬✵➌✶❬✘♣❪❬✶❯❣❚
❬✓❘r❴✒▼❫❱❨❡✪❬✛❩❞❱❤❘✒❚✵▼P❬❀❚✵❱❤❘❜❱❨▼❫➏✒❚❧❬❀❚✵❩❜❬✛▼❫❱❄❳■❦s❡✪❬✶❴❞❯●◗P♦❭❘r❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚❧◗ ❯■❬✓❘❨❯❏❩❜❬✛❩❭◗❙❚●❯❣◗❫❘❂➀❞❵❇❬✓❳✗❩❜❬❧❵❜✇➜❯③➏❭❴☎❬❃❚✵❩❜❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✭❯❣❚ ❁
➺✵ ❇❳■❬✓♣❪◗P①✓❳✡❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣✉❜❩❂❬❀❚✥❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✐❬❨❚✵❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚✢❚✭♦❭❡❨◗⑧♦✣✒Ò❢✒◗P❚❲❯❲♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✶✉❭❵❂❘✒◗P❥✪❵☎❬❃❚✢❬✭❯❏❘✐♦❭❘ý❳■❬✶❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗❛⑩✒▼P❬❨❚✶✉
❥✪❵❇❬❏➌✶❬✸❘✒♦❭♣q♣❪❬❃❳❣❱✪◗✧➝❀✮✐➦P➳✛➢❨➩✸☎✒➫✁☎✒➳r➝✲⑥❲❬❭➊ ➀✧➊✪▼♥❱✘❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❨❘❪❩❇➑❛❵✐❘❪❦✓✈✒❦✓❘✒❬✓♣✕❬✓❘❤❯☛❢✒◗P❚❲❯❲♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✥◗❫♣➜❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❨❯❏❬✓❘❪❩❜◗❫❳❣❬❃❡✶❯❏♠
▼❫❱q❯■❦s▼P❦✓✈✐◗❙❚❧◗P♦❭❘❜⑦✛➓❲▼P❚✘❘✒❬q❴❇❬❧❵✒✈✒❬✓❘❨❯✸❴✒❳■❬✓❘✒❩❭❳✭❬r❵✒❘✒❬✕❚✭◗❫➀❜❘✐◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘t❴✒♦✪❵✒❳✘▼❙❖ ◗❛❘✒❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵✜❥❨❵❇❖ ♠✂▼❫❱✕❡❃♦❭❘✒❩❜◗②❯■◗♥♦✿❘✜❩✿❖ ➋✭❯❲❳✭❬q♣❪◗P❚q❬✓❘
▼❫◗P❬✓❘q❱✪✈✒❬✓❡❄❩❜❬❃❚✵❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬❃❚✢⑥③❱❃❵→❚✭❬❧❘✒❚✢❩❜❬✸➅✰❵✒❡❃❡❤❢✿◗⑧❬❃▼P▼P◗P✉✗❷✓❸❜❸✟✞❜✉✿❴✧➊ ❾❜❹❭⑦✶➊✪➔❄❱❤❘❂❚✵❡❃❬✭❯P❯❲❬✸✈✒❬❃◗❙❘✒❬❀✉❂◗P▼✐♣❪❖ ❱✛❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯✗❚❧❬✓♣➜⑩❇▼❝❦
❴✐❬s❳③❯❲◗❫❘✒❬✓❘❨❯✛❩✒❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❭◗P❬✓❳❄▼❫❱✂❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘✰❩❜❬❨❚r❱s❯⑧❯❲❬✶❘❨❯❲❱✓❯❣❚r❩❜❬  ❪❬✆✂  q♦❭❳✁ ✜❬✓❘✙❼✒❽❂❽❏❷s✉☛✈❞❵❇❚r❬✓❘✜❩❞◗❫❳✭❬✓❡✶❯✛♠✂▼❫❱❪❯❲❦✓▼P❦✓✈✒◗P❚✶◗⑧♦❭❘✒✉✗❬✓❘
❡❃♦✿❘❂❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❱❤❘❨❯✗▼P❬✸❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬❄❡❨♦✿♣q♣❪❬➜❦✭❯❲❱✪❘❨❯✗❩❜❬❄❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✛❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬r⑥❲❶✢♦✪❵✒❳❲⑩✐❬✡❯✵❬✭❯✗❻✧♦✪❵✒❳■❥✪❵☎❬✭❯❣✉✐❼✒❽❜❽❂❾✪⑩☎✉❂✈✒♦❭◗❫❳✲▼❫❱q❩❜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣→❬
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❬➒❩❜❬✂▼❫❱➒❘✒♦❃❯❣❬❃⑦✶➊✥➔➜❖ ❵❜❘✐❬✂♣q❱✪❘✿◗⑧①s❳✭❬❆➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬❀✉✏▼♥❱➒❴✐❳❣◗P❚✭❬➒❬✓❘ ❡❨♦✿♣➜❴❞❯■❬➒❩❨❵➍❡✪♦❨❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬❃✉✢❩❜❦❃⑤■◗❫❘❜◗✛❩❜①❀❚❈▼P♦❭❳✭❚❪❡❃♦✿♣❪♣→❬
▼P❖ ❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩❇▼P❬✟❩❜❬❃❚➉❡❨◗❫❳■❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲❱❃❘❜❡✪❬❀❚ ❥✪❵✒◗➒❱❨❡❨❡❃♦✿♣q❴✒❱❃➀❜❘✐❬✓❘❤❯✌❵✐❘ ❦❧✈✒❦✓❘✒❬❤♣❪❬✓❘❞❯❣✉ ❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚❧◗②❯❣❬✟❩❜❬✟♣❪❬✭❯P❯❲❳✭❬✟❬✓❘◆❳✡❬❃▼❫❱✓❯❲◗❫♦❜❘
▼P❖ ❦✓✈✒❦✓❘✒❬✓♣✕❬✓❘❤❯➙❱❃✈✒❬❃❡✰❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬❃❚✕❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚✕❥✪❵☎◗✏❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡❃◗❛❴☎❬✓❘❨❯r♠ ❚✭❱✰❡❃♦✿❘❂❚●❯❲◗②❯③❵❞❯❲◗P♦✿❘✣➊✥➂✲❖ ❦✡❯③❵❇❩❜❬➒❩❜❬✰▼P❖ ❦✓✈✐❦✓❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯❪❚✭♦❂❡❨◗❫♦❆✒
❢✐◗❙❚●❯❲♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬✬❚❧❖ ❬❃⑤❲⑤■❬❃❡✶❯③❵☎❬✘❬✓❘→❚✶❖ ◗❙❘❤❯■❦✓❳✡❬❃❚✶❚✭❱❤❘❨❯✗❱❃❵✕❡❃♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❄❦❃❡❨♦❭▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬✘❩❞❱❤❘✒❚✫▼⑧❬❃❥❨❵❇❬❃▼✧▼❫❱✘❴✒❬✓❳✡❚✭♦❭❘❂❘✒❬➜❦✓✈✐♦❞▼❛❵❇❬❀✉✐❱❤❵❞❯❲❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯
❩❂◗ ❯■✉✵❩❞❱❤❘✒❚q▼P❖ ❬❧✇❇❬✓♣q❴☎▼P❬❃✉✵❩❭❱❃❘✒❚q▼⑧❬✂▼P◗P❬❧❵➍♦✌❃➎❬❃▼P▼P❬✕❱❆❢✿◗P❚❲❯■♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛✈❭❵☎✉✥❴✐♦❨❵✐❳➜▼❫❱❆❴✿❳■❬✓♣❪◗P①✓❳✡❬✕⑤■♦❜◗P❚q❬✭❯➜❬✓❘✜❩❂◗♥❳✭❬✓❡✶❯❣✉✵▼P❬❃❚
◗❙♣ý❱✪➀✒❬❃❚✛❩❜❬❃❚✸❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯❲❱✓❯❣❚✸❩❜❬✿ ❪❬✆✂  q♦❭❳  ✧➊❂➂✗❱q❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬q❩❜❬✫❯■❬❃❳❣❳❲❱✪◗❛❘❂✉☎❴✒❳❣❬✓❘❜❱❤❘❤❯✏❬✓❘→❡❨♦✿♣q❴❞❯❣❬r▼P❬❃❚✛❡❃❱❨❳■❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯●◗♥❥✪❵❇❬❀❚✬❩❭❵
❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬✰❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼❄❬✶❯q❡✓❵❇▼②❯③❵✒❳■❬❃▼❄❩✪❵ ❚■❵s➌✶❬✭❯❣✉✸❡❨♦✿❘❂❚❧◗P❩❜①✓❳✭❬t▼⑧❬❨❚✂❚✭◗❫➀❜❘✐◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚❆❥✪❵☎❬✰▼⑧❬❀❚❈❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❡❃◗❛❴✒❱❤❘❨❯❣❚✂❩❂♦❭❘❜❘✒❬✓❘❨❯❈❩❜❬✰▼❫❱
❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✰❬✓❘✜▼❫◗P❬✓❘✰❱❃✈✒❬❃❡✕▼P❬✓❵✒❳✭❚❄❳■❦❀❚❧❬✓❱❃❵❜✇✜❚✭♦❜❡❃◗❫❱❃❵❂✇❮➊❇➠❏❘✜❩❜❦✓➀❜❱❤➀✒❬s❱✪❘❨❯✛❩❜❬❃❚➜❚❧◗❫♣❪◗P▼⑧◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❃❚q❩❜❬✕❚❲❯❲❳❲❵✐❡✶❯③❵❜❳❣❬❃❚r❬✡❯✘❬✓❘→❯❣❬✓❘❜❱✪❘❨❯
❡❃♦✿♣q❴❞❯❣❬✸❩❜❬❃❚✵❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬❃❚✶✉✶➌❧❬✫❡❃❢✐❬s❳■❡✓❢✒❬❀✉✐❬✓❘✒❚■❵✐◗ ❯■❬❃✉❜♠❄❦✭❯❲❱❤⑩✒▼❫◗♥❳✥❩❜❬❀❚✵❡❃❱❤❵☎❚✭❱✪▼♥◗②❯❲❦❃❚✵▼P♦❜❡❃❱✪▼P❬❃❚✢❬✭❯❏❡❃♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯③❵❇❬❃▼❫▼P❬❨❚❃➊
➺✼➔➜❬❧❵❜✇✒◗P①✓♣✕❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✛❩❂❬❀❚❈❴✐❢✒❦✓❘✒♦✿♣❪①✓❘✒❬❨❚✂❥✪❵✧❖ ◗P▼❄❬❨❚●❯r❴✒♦❜❚✶❚❧◗➪⑩✐▼P❬✜❩❜❬➒❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒◗❫❳✭❬✰❩❭❱❨❘✒❚❈❵❂❘✱❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬✰❚✶♦❭❡✪◗P♦✕✒⑧❴✒❢❜➏✒❚❧◗❫❥❨❵✧❬
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦❭➊✵➔➜❖ ❵✐❘✒❬✰♣q❱✪❘❜◗P①s❳✭❬➒➀✒❦✓❘✐❦s❳■❱❨▼P❬❃✉❏➌✶❖ ❦✶❯Ò❵✒❩❜◗P❬✰▼P❬❨❚→❴✒❢✒❦✓❘✐♦❭♣❪①✓❘✒❬❨❚❆❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯❲◗⑧♦❨❘❂❘✒❬❃▼P❚✂❱❤❵ ❚✭❬❃◗❫❘✱❩❜❖ ❵✐❘➍♣❪◗P▼⑧◗P❬✓❵
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦✘▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬✲➌✶❬✬❴☎❬✓❘✒❚❧❬➜❥✪❵☎❖ ◗❫▼❮❬❃❚❲❯✥❴✒♦❜❚✶❚❧◗❛⑩✒▼P❬r❩❜❬❄♣❪❬✶❯⑧❯❲❳❣❬r❬✓❘✂❦✓✈✒◗❫❩❜❬✓❘✒❡❨❬r▼P❬❄⑤❲❱✪◗②❯✲❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚✛❚✭♦❭❘❨❯✵❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘✒❦❃❚✢❴✐❱❨❳✢❩❭❬❨❚
▼⑧♦❞◗P❚r❬✭❯✛❩❜❬❃❚❄❳■❦❀❚❧❬s❱❤❵❜✇✜❩❜❬q❡❃❱❤❵☎❚✭❱❨▼❫◗②❯■❦❀❚r❩❜❬r❴❇♦❭❳❝❯❲❦❃❬r❵✐❘✒◗❫✈✐❬s❳✭❚✭❬❃▼P▼P❬❭➊✗➃✐◗❜➌✶❖ ❬❃❚❲❯❲◗❙♣❪❬→❥✪❵❇❬✫➌✶❬r❴❇❬❧❵❜✇✜♦✪⑩☎❚✶❬✓❳❲✈✐❬s❳❄❬✭❯✛❦✭❯③❵☎❩❭◗P❬✓❳❄❩❜❬
❯●❬❃▼❙❚➛❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘✒◗P❚✹♣❪❬❨❚✶✉✕❱❨▼❫♦❭❳✡❚❆➌✶❬➉❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬➉♠ ❴✒❳■♦✪✈✒♦❜❥✪❵☎❬✓❳➎▼❫❬❀❚ ❴✒❢✐❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬❨❚✼❬✓❘❑♣❪◗P▼P◗P❬❧❵◆❡❨♦❭❘❨❯❲❳■④❞▼⑧❦❞➊ ✂✛❘✒❬ ❩❜❬❨❚
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♣❪❦❤♣❪♦❭❳✡◗P❚❧❦❀❚❈❩❜❬➒♣q❱✪❘❜◗P①s❳✭❬✂❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯■◗P❥✪❵❇❬t❬✭❯q❚✭❱❃❘✒❚❈❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❜❡❨❬✕❴✐❱❨❳q▼P❬❃❚✕❚■❵s➌✶❬✭❯❣❚✕❚✶♦❭❡✪◗♥❱❤❵❜✇❮➊✵❶✢♦✪❘✒❚✭◗P❩❜❦✓❳❣❱❤❘❤❯■✉✢❡❨♦✿♣q♣→❬
❩❭❱❤❘❂❚✏▼❫❱❄❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯■◗P♦✪❘→❩❂❬❀❚✥❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✐❬❨❚✢❚✶♦❭❡❨◗⑧♦✣✒Ò❢✒◗P❚❲❯❲♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✶✉✐❥✪❵☎❬✛▼P❬✛❡❨♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬✛❚✶♦❭❡✪◗P♦✕✒⑧❴✒❢❜➏✒❚✭◗⑧❥❨❵❇❬✛❱✛❵❜❘q❳❣④❜▼⑧❬✎❩❭❱✪❘✒❚✵▼❫❱
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❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❱❃❵❜✇✒❥✪❵❇❬❃▼❫▼P❬❨❚➉❡✪❬❀❚ ❱❃❵❞❯❲❳■❬❀❚ ❚❲❯③❳❣❱✶❯❲❦✓➀❜◗P❬❨❚ ❱❃⑩✒♦✪❵❞❯●◗❙❚❧❚✭❬✓❘❨❯✱❚✭♦❭❘❨❯✼❚✭♦✪❵✒✈✒❬✓❘❨❯✼◗❫❘❜⑤❲❱❨▼P❚❧◗❫⑤❣◗❫❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚❃➊✕➁✪➑❫❬✶✇❜❴❇▼P◗❫❥✪❵☎❬✓❳❣❱❭◗
❩❭❱❤✈✿❱❤❘❨❯❲❱❃➀✒❬✘▼P❬❀❚✣➌■❵☎❚❲❯❲◗❫⑤❣◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✢❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚✶✉✿❴✒▼❛❵☎❚✏▼P♦❭◗❫❘☎✉❂♠✛❴❜❱❨❳P❯❲◗❫❳✗❩❜❬✛▼❫❱✫❯③❢✐①❀❚❧❬❄❩✪❵❍✆✛❳❲❱s❯●◗♥♦✿❘✿❱✪▼❫◗❙❚✹♣❪❬❄❡❃❳■◗ ❯●◗P❥✪❵☎❬ ✄
❬✭❯❏❩❜❬❨❚❏❯❲❳❲❱❤✈❜❱❃❵❜✇❪❩❭❬  ✘❱❨❳❣▼✦ ✧♦✪❴❜❴✐❬s❳✓➊
✝✎❵✒❱❃❘❨❯✸❱❃❵❜✇q➌■❵☎❚❲❯❲◗❫⑤❲◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚❄▼P◗⑧❦❃❬❀❚✘♠✕▼Ò➑⑧♦✪⑩❀➌✶❬✭❯✸▼➪❵❇◗✏✒③♣❪➋❤♣❪❬❨✉❏❡❨❬❪❚❧♦❭❘❨❯✛❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❩❜❬❨❚✘❡❃❱❨❳■❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵❇❬❀❚✬❴✒❳❣♦✪❴✒❳✭❬❃❚❄♠✕▼❫❱
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘→❥✪❵❇◗❮▼⑧❦✓➀✒◗②❯❲◗❫♣❪❬✓❘❞❯✢▼P❖ ❵❭❯❲◗P▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜❬➜▼❫❱➙♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜❬q❬❧✇✐❴✒❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬✛❴❇♦✪❵✒❳✢▼P❬r❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✶❵✐❳✢❥❨❵❇◗✝✈✒❬❧❵❞❯✢❥✪❵☎❬r▼P❬❃❚
♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❨❚q❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬❃▼P❚❈❥❨❵❇❖ ◗P▼✢❡✪♦❭❘❜➞❨♦❜◗②❯r❚✶♦❭◗P❬✓❘❨❯r▼P❬✕❴✒▼❙❵☎❚r❴✒❳■♦❭❡✓❢✒❬✕❴❇♦✿❚❧❚✭◗❛⑩☎▼P❬❆❩❨❵✌❴✒❢✐❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬❪❯■❬❃▼✫❥✪❵✧❖ ◗P▼✸❬❀❚■❯
❴✐❬✓❘❂❚❧❦✛❴✒❱✪❳✢▼❫❬❀❚✸❱❨❡✶❯●❬✶❵✒❳✭❚❃➊❜➠☛❘→❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣✉✣❩❞❱❤❘✒❚✫▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯■◗P♦✪❘❜❘❜❱❨▼P◗②❯■❦➜❩❂❬❨❚✢❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚✫❥✪❵✒◗✣✈✒♦❭❘❨❯✢♦❭❳❣◗⑧❬✓❘❤❯■❬✓❳✢▼P❬✛❴✒❳■♦❞❡✪❬❀❚❧❚■❵☎❚✸❩✒❬
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘✜❬✡❯✘▼P❬❃❚✘❴✒❳❣◗P❚❧❬❀❚❈❩❜❬✕❩❜❦❃❡❃◗P❚❧◗P♦❭❘✜❥✪❵✒❱❃❘❨❯✛❱❤❵❜✇ ❚■➏✒❚❲❯■①✓♣→❬❃❚q❚✶❦✓♣❪◗P♦✪❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉✵▼P◗❙❘❞➀❭❵❇◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❈❬✭❯❄❬❃❚❲❯❲❢✐❦✡❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉✥▼❫❱
❳■❱✶❯❲◗❫♦❭❘❜❱❨▼P◗②❯■❦➎❬❀❚❲❯❈❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❡✓❵✐▼P◗P①✓❳✡❬❭➊✸➂✲❖ ❬✓❘✒❚❧❬✓♣➜⑩❇▼P❬➍❩✪❵ ❩❜◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤✂❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼q❬❀❚❲❯❈❴✐❳❣♦❜❩✪❵❇◗ ❯❆❬✓❘ ⑤■♦❭❘✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘ ❩✒❬
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✰❚✭♦❭❡❨◗❫❱✪▼P❬❀❚↔❬✶❯✕❩❜❬✰❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❬❃❚✰◗❫♣r❴☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❃❚✰❥✪❵✒◗❪❚✭♦✿❘❤❯✕♦❭❳■➀❜❱❃❘❜◗P❚✶❦❃❬❨❚❧✉❄❡❤❢✒❬✷❁➛▼P❬❀❚❆❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✶✉✘❩❜❬➎▼❫❱
♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✭❬✎❚■❵✒◗❛✈❜❱✪❘❨❯❣❬✛⑥❲❶✢♦✪❵✒❳❲⑩✐❬✡❯✥❬✡❯❏❻✝♦❨❵✐❳❣❥✪❵☎❬✭❯✔✒❲❶✏♦❨❵✐❳❲⑩❇❬✡❯❣✉❂❼✒❽❜❽✿➆❜⑦ ❁
➺✼❬❃▼P▼P❬❃❚✂❚✶♦✿❘❤❯❈❚❲❯❲❳❲❵✐❡✶❯③❵❜❳❣❦❃❬❃❚✂❬✓❘➍✈✐❦s❳■◗ ❯●❱❃⑩✒▼P❬❃❚❆▼P♦❭◗❙❚❆❡❃❱❃❵❇❚✭❱❨▼❫❬❃❚✂⑥ ✆✰▼❫❱✜❳■❦✶❴❇❦✭❯❲◗②❯❣◗P♦✿❘✱❩❜❬✕❯❣❬❃▼P❚❆❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚❈➺❇▼P❬➒❘✒♦❭♣➵❩❜❬✰▼❫❱
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❧➺❪✈❜❱➜❚■➏✒❚❲❯●❦✓♣ý❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❨❯❏❡❨♦❭❘✒❩✪❵❇◗❫❳❣❬✫♠✸❯❲❬s▼P❚✏❬s⑤❲⑤■❬✡❯❣❚✢❚✡❵✒❳❏♣❪♦❭❘r❴❜❵❜⑩✒▼⑧◗♥❡ ✄✓⑦✵❺
➺➒▼❙❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❨❬q❩❜❬❨❚✛❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳✭❚✛❬❃❚❲❯✫♦✪⑩❞❯■❬✓❘❭❵☎❬✘❴✒❱✪❳✫▼P❖ ❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱s❯❲◗⑧♦❭❘t❩❜❬q❩❜◗❫⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❚✸❴✒❳■♦❭❡❨❦❃❩❜❦❨❚❄⑥ ✆➙▼P❬❃❚✛❳✭❬✶❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❩❂❬❀❚r❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✭❚q❚✶❬✓❳❣♦❭❘❨❯✘❩❞❱❤✈❜❱❃❘❨❯❲❱❃➀✐❬✕♣❪♦❜❩❜◗❫⑤❣◗⑧❦❃❬❀❚❈❚✭◗✢▼P❬❈♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬✕❩❜◗②❯❄❩❇➑❫❱❨❳■❳❣➋✭❯❲❬s❳r❩❜❬❈⑤③❵✒♣❪❬❃❳✭✉✗❱❤✈✒❬s❡q❯■❬❃▼P▼P❬✕⑤❲◗❫➀❭❵✒❳✭❬✕❩✒❬
❳●❢✒❦✭❯❲♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀✉✐❬❧❘❪❩❜❦❃❡❃▼P❬✓❘✒❡❤❢❜❱❃❘❨❯✗❬❧❘➜❴✐❱❨❳❣❱✪▼❫▼P①s▼⑧❬✎❩❂❬✎▼❫❱✛❴✐❬✶❵✒❳ ✄✓⑦✲❺
➺➍▼P❬❃❚➙❴✒❳❣♦❭❡✪❦❃❩❜❦❀❚✕❚✭♦✿❘❤❯r⑤❲❱❤⑩✒❳❣◗❫❥✪❵☎❦❃❚✕❬✭❯r♣q◗❙❚ ❬✓❘ ❚■➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬✂❴❇♦✪❵☎❳q♦❭❳■◗♥❬✓❘❨❯■❬s❳q▼⑧❬❀❚r❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚❈❩❜❬❨❚❈◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦✪❘✒❚✕❩❜❬❃❚
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣❬❧❵✒❳✡❚ ⑤❲❱❨❡❨❬➒❱❃❵➛♣❪❬❨❚✶❚✭❱❃➀✐❬❀✉✏❴✒♦✪❵✒❳❈◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘✐❡❨❬✓❳❪▼P❬❃❚✕❳✭❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✕❡✪♦❭➀❜❘❜◗②❯❣◗❫✈✐❬❀❚✶✉✸❱✪⑤❲⑤❣❬✓❡✶❯❲◗❫✈✒❬❨❚✕♦✪❵➉❡❨♦❭❘❜❱✓❯❲◗❛✈✒❬❨❚
♣❪❦❤♣❪♦❭❳✡◗P❚❧❦❃❬❀❚✏❬✡❯ ✂❝♦✪❵→❚■❵✒❳✗▼❫❬❃❚✵❡❨♦❭♣r❴☎♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✸❺
➺ ❱❃❵➍❚✭❬❃◗❫❘➎❩✿❖ ❵✒❘✌♣❪➋❃♣❪❬❆➀✿❳■♦✪❵❜❴☎❬❆❡❨◗❛⑩✒▼P❦❃✉✢▼P❬❃❚❈◗❫❘✒❩❜◗❙✈✒◗❫❩❨❵❇❚q♣❪❬✓❯P❯❲❬✓❘❨❯r❬✓❘✜❳❣♦✪❵❞❯■❬✂▼P❬❃❚❈♣❪➋✓♣→❬❃❚r❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚❈⑤❲❱❨❡❨❬✕❱❤❵❜✇
♣❪➋❤♣❪❬❨❚✕❴✐❳❣♦❭❡❨❦❃❩❜❦❃❚✲❁✢▼P❬❨❚ ❴✒❳■♦❞❩✪❵❇❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚✕❘✒❬✂❯●◗P❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯❈❡❨♦❭♣r❴❞❯■❬✰❘✒◗❄❩❂❬❨❚✂❩❜◗❫⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘✒❡✪❬❀❚❆◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❴❇❬✓❳✡❚✭♦❭❘❂❘✒❬❃▼❫▼P❬❨❚✶✉✸❘❜◗r❩❜❬❨❚
↕
❀
❇❮➽ ❇❜✃❲➼✶➽❭➬✶➴s➱❂➷❨➴✸➽❭➮❃Û✫Ü❭✃❲➴✭➶❞Þr➬✶➮❃➚❫➚❫é✶Õ❃➶❭➴s➾✥➴✶➽✕ê❨ë❲ì✜➾■➮❃➽✪➘❮➾❲➮✓➶❀Ð❂➴✶➽✪➘❮➾③➶❭✃③Ó❨✃❝➹P➾☛Ó❞➼✶✃✗➚❲ó ➶❃➘P➹➪➚❫➹P➾❲➼✭➘P➹❫➮s➽q➷✪➴✫➚❫➼✛Û❄Ï✭➘❫Ú❞➮❃➷✪➴✫➴✶Þ❤Ó❞Ï✶✃❲➹❫Û❄➴❧➽❃➘P➼✶➚❫➴
➷✪➼✶➽❜➾✥➶❨➽❪➬✶➮❃➽❤➘P➴✶Þ❃➘P➴✛➬✶➮❃Û❄Û✛➶❨➽❭➹❫➬✶➼✭➘P➹❫➮❃➽❨➽❭➴✭➚③×   ➮❃➹❫➚➪Ý✛Ó❭➮✓➶❨✃❲❐❃➶❞➮❃➹✪❒só❛➼s➹❇➷✪Ï✶➬✶➹❫➷❨Ï✛➷✪➴✎Û✘➹♥➴✹➶❞ÞrÖ❝➼✓➹➪✃❲➴✛➬✶➮❃➽✪➽❞➼ ✆♥➘❫✃❲➴✛➴✭➘✧Û❄➹❫➴✭➶❞Þ✢❒●➶✿➾Ò➘♥➹❛Ö❝➹❫➴✶✃✢➾❲➮❃➽
➶✪➘P➹♥➚❛➹P➾❲➼✭➘P➹❫➮❃➽✕➷❃➼✶➽❜➾✢➚❫➴s➾✵Ó❭➼sÕ✪➴s➾✢❐❤➶❞➹✗➾③➶❭➹②Ð❭➴✶➽✪➘❝×✆☎✵➶✪➘♥✃❲➴❄➚❫➴✛➘P✃③➼✡Ð❭➼✓➹❫➚✝Ó❞Ï✶➷✪➼✶Õ❨➮❃Õ✪➹♥❐❤➶❞➴❄❐❤➶☎ó❛➹❫➚✧➽❭➮✓➶✿➾✏➼✶Ó✪Ó❞➼✶✃③➘❫➹♥➴✭➽✪➘❙➱✣Ý❄➽❭➮✓➶✿➾❍Ó❞✃❲➼✭➘P➹❫➬✶➹❫➴✭➽✿➾✏➷❨➴
➚P❰ ➴❧Þ❃Ó❞Ï❧✃❝➹❫Û❄➴✭➽❃➘P➼❧➘♥➹❫➮❃➽❞➱✪➷✪➴✗✃❲Ï✶➼✶➚❫➹P➾❲➴✭✃❇Ó❭➮✓➶❨✃✧➴✶Þ❤Ó❞➚❛➹♥❐❤➶❞➴✭✃✧➴✹➘✿➚❫Ï✶Õ✪➹②➘P➹➪Û✘➴✶✃❇➚➪➼✵Ó❨✃③➼✶➘P➹❛❐❃➶❞➴✓➱❃➹❫➚❨➽❭➴✥Ö❝➼✶➶✪➘❜Ó❨➼❃➾✧➮✓➶❃Ü❭➚❫➹♥➴❧✃❇❐❃➶❞➴✵➬❨ó❛➴s➾③➘❝➱❤➼✡Ð❭➼✓➽❃➘❭➘P➮✓➶❨➘❝➱❃➚❫➴
➬❧➮❃➽❨➘P➴✶Þ❤➘P➴✵➘♥Ú❭Ï✶➮❃✃❲➹❫❐❃➶❭➴✢➷❨➴✢➚➪➼✏Ó✿➾⑧Ù❨➬✶Ú❭➮❃➚P➮❃Õ✪➹❫➴✫➾❲➮❨➬❧➹♥➼✓➚❫➴✢❐❃➶❭➹❜Ó❭➴✡✃③Û❄➴✭➘❇➷✒ó ➶❃➘♥➹❫➚❫➹P➾❲➴✭✃❏➚➪➼✢Û❄Ï✹➘♥Ú❭➮❃➷❨➴✵Ó❭➮✓➶❞✃❏➼✶➽❨➼✓➚②Ù❞➾●➴✶✃❏➬✶➴✶✃③➘P➼✓➹➪➽❜➾✣Ö❝➼s➹❛➘❝➾✗à⑧➴✭➘✒➽❭➮✓➽
➘P➮✓➶❜➾❲â■×✒ë③➚❮Û✘➴➜➾❲➴✶Û✸Ü❭➚♥➴✘❐❃➶☎ó❛➼❧➶❞➬✭➶❭➽→➼❧➶❃➘♥✃❲➴✘➬✶➮❃➽✪➘❙➴❧Þ❃➘P➴✛➘PÚ❭Ï✶➮❃✃❲➹➪❐❤➶❞➴❄➴✶➽➒ê❨ë❲ì➎➽❭➴✛Ó❭➮✓➶❞✃③✃❝➼✓➹❛➘❮➚❫Ï✶Õ❨➹❛➘❫➹♥Û✘➴✡✃✢➚❫➼✘Ó❨✃❝➼❧➘♥➹❫❐❤➶❞➴❄➷✪➴❄➚❫➼➜Û❄Ï✹➘♥Ú❭➮❃➷❨➴
➴❧Þ❃Ó❞Ï❧✃❲➹➪Û❄➴✶➽❤➘P➼✶➚❫➴❃×
♣q❵✐▼ ❯■◗❛❴✒▼P❬❨❚✵❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬❃❚✢❚✭♦❜❡❃◗P♦✦✒⑧❴❜❢❜➏✒❚✶◗❫❡✪♦✣✒❫❯■❬✓♣q❴❇♦❞❳■❬❃▼P❚✵❩❜❬✫❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❭❘✧➊
▲❄⑤■◗❫❘➍❩✿❖ ❦✓❴✒♦✪❵☎❚❧❬s❳r❵✐❘✒❬➒▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬✰❩✿❖ ❦✭❯③❵☎❩❂❬t❩❜❬❃❚❈❴❜❢✐❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬❨❚✕❥✪❵☎◗✸❘✒❬t❚❧❖ ❦❃▼P♦❂◗❫➀❜❘✒❬✕❴✐❱❞❚r❯❲❳❣♦✪❴➍❩❜❬➒▼❫❱✰❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘✿❱✪▼P◗②❯❣❦➒❩❜❬❃❚
❚✡❵s➌✶❬✭❯❣❚➎❬✭❯✰❱❨❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✶✉❈❡❃♦❭♣q♣❪❬➛❴☎♦✪❵✒❳✌❦✡❯Ò❵☎❩❭◗P❬✓❳✡✉➙❴✒❱✪❳✰❬✶✇❇❬✓♣➜❴❇▼P❬❭✉❪▼❫❱ ✈✿❱✪▼❫◗♥❩❂◗ ❯■❦➛❴☎❚✭➏❜❡❤❢✒♦❭▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬➉❩❜❬❃❚➍❚■➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬❨❚➍❩❜❬
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✢❩❂❬❀❚❍❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚✶✉✐▼❫❱✘♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂❬❄❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❜❯❲❱✪▼♥❬❄❚✶❖ ❱❃✈✒①✓❳✭❬✫❴❇❬✓❳❝❯❲◗❫❘✐❬✓❘❤❯■❬❃✉❂❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❤❯☛❴✒❱❨❳■❡❃❬❄❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼❝❬
❡❃♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒◗②❯❏❩❜❬❃❚✵♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❃❚✵❥❨❵❇◗✐♦❭❘❨❯✝❵❜❘✒❬✛▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬✎◗⑧❩❜❬✓❘❨❯❲◗P❥✪❵☎❬❭➊
➂✥❱➍♣❪❦✭❯❲❢✐♦❜❩❜❬✼❬✶✇❜❴❇❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❞❯●❱❨▼P❬➎❳✭❬✓❘✒❩ ❚✭❱✪◗P▼P▼❫❱❃❘❨❯❣❚↔❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗➪❘✒❚↔❱❞❚✹❴✒❬❃❡✶❯❣❚✰❩✪❵✟❴❜❢✒❦✓❘✐♦❭♣→①✓❘✒❬➛❡❨♦❭♣❈♣➜❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼➙♣ý❱❭◗P❚
❘✒❖ ♦❭⑤❣⑤❲❳❣❬➛❴✒❱❭❚✌❵✒❘✐❬✟➝❣♣❪◗❫❘✐◗♥❱✓❯③❵✒❳■◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦✪❘✧➝➎❩❨❵✴❴✒❢✒❦✓❘✐♦❭♣❪①✓❘✒❬➉➀✐▼P♦✪⑩✒❱❨▼P✉➙❘✒◗✂❩✪❵✳❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬➍❯■❬❃▼✂❥✪❵☎❖ ♦✿❘ ❴❇♦✪❵✒❳❣❳■❱❨◗②❯✰▼P❬
❳■❬✡❯●❳❣♦✪❵❜✈✒❬✓❳➜❩❭❱❤❘❂❚r▼❫❱✂❳■❦s❱✪▼P◗②❯❣❦✕❚✭♦❜❡❃◗❫❱❭▼P❬❭➊✗➃✐♦❨❘✜♦✪⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✸❴✒❳❣◗❙❘✿❡✪◗❛❴✒❱❨▼✢❬❃❚❲❯✛❩❜❬r❯❣❬❃❚❲❯■❬s❳❄❩❂❬❀❚ý♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❨❚➙❬✶✇❜❴❇▼❫◗P❥✪❵✒❱❃❘❨❯✸❵✐❘ ❯Ò➏❞❴✧❬
❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘❪❚■❴☎❦❃❡❃◗⑧⑤❲◗P❥✪❵☎❬✛❬✶❯❏▼P♦❜❡❃❱✪▼P❬✛❩❭❱❃❘✒❚✢▼❫❱✫❯❲❳■◗❫❱❨❩❭❬✢❴✒❳■♦❜❩✪❵☎❡✶❯●◗P♦❭❘❆✒❲❩❜◗P❚■❴✐♦✿❚❧◗②❯❲◗P⑤✔✒③❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❨❘✧➊✪➂✲❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘➙❚✡❴☎❦❃❡❃◗P⑤❲◗⑧❥❨❵✧❬
❳■❬s▼⑧◗P❬ý❚✹➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❨❯✫❩❜❬❨❚✘❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯■❚❄❩❜❬❃❚✢❯❲❳■♦❭◗❙❚✎❴☎④❜▼⑧❬❀❚✘❩❜❱❃❘✒❚✸❵❂❘✒❬➜❳✭❬❃▼❫❱s❯●◗♥♦✿❘t❩✪❵→❯❲➏❭❴❇❬ ❁
❃
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❴✐❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬✰❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯q▼P❬✜❚❧❬✓❘❂❚❆❩✒❖ ❵❂❘ ❩❭◗P❚✶❡❃♦✪❵✒❳✭❚✕♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✜❩❭❱❃❘✒❚❈❵✐❘✒❬✜❚❧◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✼❩❜❦✡❯■❬✓❳❣♣❪◗❙❘✒❦❃❬❞➊✸❶✢❬❧❴☎❬✓❘✒❩❭❱✪❘❨❯❣✉✛❬✓❘
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘✒✉✐▼P❬❃❚✫❚■❵✓➌✶❬✡❯■❚✫❚❧♦❞❡✪◗❫❱❃❵❜✇❈❴✿❳■♦❭❩❨❵❇◗P❚✶❬✓❘❨❯✔✒●◗❫▼❙❚✥❯❲♦✪❵☎❚✸❬✡❯✝❯❲♦✪❵❀➌✭♦❭❵✐❳✡❚✢❩❭❬✛▼❫❱ý❚✹◗➪➀❂❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘ ✖✫➔❄❱❤❘❂❚✏❥✪❵☎❬❃▼P▼⑧❬❀❚✸❚✭◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘☎❚
❘✐❬→▼⑧❬❪⑤❣♦✿❘❤❯ ✒❲◗❫▼P❚✘❴✒❱❞❚ ✖ ✝✸❵✒❬❃▼P❚➙❦s▼P❦✓♣✕❬✓❘❨❯❣❚q❩✪❵✜♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀✒❬→❚❧♦❭❘❨❯✸❵❞❯❲◗❫▼P◗P❚❧❦❀❚✘❴✐♦❨❵✐❳✛❴✒❳❣♦❭❩✪❵❇◗♥❳■❬✕❡❨❬→❚❧❬✓❘✒❚❈✖q➠❏❘✙❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢❜❱❤❘❞❯
❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❩❜❬❈▼❫❱ ❚❧◗❛➀❜❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✰❩❭❱❃❘✒❚✘❵❜❘✰♣❪❬❃❚✶❚✭❱✪➀✒❬❨✉❏▼P❖ ❱❤❘✿❱✪▼❫➏✒❚❲❯■❬q❘✒❬❈✈❜❱✥✒❫❯✔✒③◗⑧▼❏❴✒❱❞❚r❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❬❃❘
❯●❳❣♦✪❵❜✈✒❬✓❳ ✖ ❶✏❬❃▼❫❱➒❘✒❬✕❴❇❬✶❵❞❯ ✒③◗P▼✢❴✒❱❭❚❈❡❃♦❭❘✒❩✪❵✒◗❫❳✭❬❀✉❍❴✒❱❃❳➜❳■❱❨◗P❚✭♦✪❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✎❯●❱❃❵❞❯❲♦❭▼P♦✪➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❃✉✢♠✰❡❃❳❣♦❭◗❫❳❣❬➒❥✪❵☎❖ ♦❭❘✱➝❣❳✭❬✓❘❜⑤❣♦❭❳■❡❨❬❭➝q▼❝❬
❴✐♦✿❚●❯③❵✒▼❫❱s❯✛❩❜❬❈⑩✒❱❭❚✭❬❃✉✗❱❤❵✜❳❣◗P❚✶❥✪❵❇❬q❴✒❱✪❳❣⑤❲♦❜◗P❚➙❩❜❬q❴❇❬✓❘✒❚✶❬✓❳➜❥✪❵☎❖ ♦❭❘✰❱✪♣❪①✓❘✒❬✂❩❜❬❨❚✘❴✒❳✭❬❧❵❜✈✒❬❨❚➙❬✓❘↔❚✭❱❆⑤❲❱❃✈✒❬✓❵✒❳ ✖ý➂✥❱✂❳❣❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❤❢☎❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❄❱q▼P❬❃❚✸♣❪♦❭➏✐❬✓❘❂❚✬❩❜❬➜❥✪❵❇❬❀❚●❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬s❳✸❬✡❯✌❯❲❬❀❚●❯❲❬s❳✢❡✪❬✛❴❇♦✿❚●❯③❵✒▼❫❱s❯✶➊✐❶✢♦✪♣q♣❪❬✢➌✶❬❄▼③❖ ❱❨◗✝♣❪♦❭❘❨❯❲❳■❦➜❩❭❱❃❘✒❚✏❴✒▼❛❵☎❚✭◗⑧❬✓❵✒❳✡❚
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✘⑥❲❬❭➊ ➀✧➊ ✉❏❶✏♦❨❵✐❳❲⑩✒❬✭❯❣✉✝❼✒❽❜❽❜❾✿❱❞✉✝❼✒❽❭❽❜❾✪⑩✒⑦❣✉✣❵❜❘❆♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬r♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬q❬❀❚●❯✫▼P♦❭◗❫❘➒❩✒❖ ❱❃✈✐♦❞◗❫❳✛❚✭➏✒❚❲❯❲❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯
❩✪❵ ❚✶❬✓❘✒❚ ❴☎♦✪❵✒❳✕▼P❬✜❚✡❵❀➌✶❬✭❯✗❁✫❩❜❬❨❚❆♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃❚ ❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯●❱❨◗❫❳✭❬❀❚ ❴✒❬❧❵✒✈✒❬✓❘❨❯✕➋✭❯❲❳✭❬❪➌■❵✐➀✒❦❀❚➒❩❂❬✰♣q❱❨❘✐◗P①s❳✭❬✰◗❫❘✐⑤❲❳❣❱❨❡❃♦✪❘✒❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣❬❜➊
❶✏♦❭♣q♣❪❬✂❡✪❬ý❯Ò➏❞❴❇❬✂❩❜❖ ❦✓✈✿❱❭▼❛❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚r❘☎❖ ❬❀❚●❯✸❴✒❱❞❚✘❘✒❦❃❡✪❬❀❚❧❚✭❱❨◗❫❳✭❬✓♣❪❬✓❘✿❯✸✈✐❬s❳●⑩✒❱❨▼❫◗P❚✭❱❃⑩✐▼P❬❀✉✵◗⑧▼✵❘☎❖ ❬❃❚❲❯✸❴✒❱❭❚r♦✪⑩☎❚✶❬✓❳■✈❜❱❃⑩✒▼P❬✕❱❤✈✒❬s❡➒▼P❬❃❚
❚●❯❲❳❲❱s❯❲❦❧➀✒◗P❬❃❚✸❩❜❬✛❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✬❢✒❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❭❯❲◗P❥✪❵☎❬❭➊❭➂✵❬✫❴✐♦✿❚●❯③❵☎▼❫❱✓❯❏❢✒❬✓❳❲♣❪❦✓❘✒❬✓❵❭❯❣◗P❥✪❵❇❬✛❘✒❖ ❬❃❚❲❯✥❥❨❵✧❖ ❵❜❘✐❬❄❢❭➏❭❴☎♦❃❯●❢✒①❃❚✶❬✛♠✛❯❲❬❀❚●❯❣❬✓❳✗❴✐♦❨❵✐❳
▼❫❱❑❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✳❬❧✇❜❴❇❦s❳✭◗❫♣❪❬✓❘❨❯❲❱✪▼P❬❞➊➒➃✐◗✜❡✪❬✡❯P❯■❬✟❢❜➏❭❴❇♦❃❯③❢✒①❨❚❧❬✳❬❀❚●❯➍✈❜❱✪▼P◗P❩❜❦❃❬ ⑥●♦✪❵ ❘☎❖ ❬❀❚●❯➎❴✒❱❭❚➉❳❣❦✓⑤③❵❞❯■❦❃❬s⑦❣✉➒▼❫❱❑♣❪❦✶❯●❢❜♦❜❩✒❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬✛❱❃❘❜❱❨▼❙➏❂❚❧❬✛❱❨▼P♦❭❳✭❚✵▼P❬❀❚✏♣❪❦❃❡❃❱❤❘✒◗P❚✭♣❪❬❨❚✏❬✓❘ ❂✛❵✒✈❜❳■❬❄❱❃❵❪❡❃♦✪❵✒❳✭❚✵❩❜❬❄▼❫❱❄❡❨♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯●◗♥♦✿❘→❩❜❬✛▼❫❱➜❚❧◗➪➀❂❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❪❬✶❯
▼⑧❬❄❳❣④❜▼⑧❬➜❩✪❵t❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❞➊❂➂✲❖ ❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡✪❬✛❴☎❬✓❳■♣❪❬✡❯✏❩✿❖ ❦✶❯③❵✒❩❂◗P❬s❳✢▼❫❱q❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐❡✶❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜❬ý❚✹◗❫➀❜❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✂❬✓❘→⑤❲❱✪◗P❚✭❱✪❘❤❯✥✈❜❱❨❳■◗P❬✓❳✢▼P❬❨❚
❡❃♦✿♣q❴☎♦❜❚✭❱❤❘❤❯■❬❃❚r❩❨❵✜❡✪♦✪❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬✕⑥❲▼P◗⑧❦❃❬❀❚r♠✕▼❫❱❈❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯●◗P♦❭❘✰❡❨♦❭♣q♣✕❬❪▼❫❱✂❡❃❳❣❦❃❩❂◗➪⑩✐◗P▼P◗②❯❣❦r❴❇❬✓❳❣➞✓❵❇❬→❩❂❬❪▼❫❱✂❚✶♦✪❵✒❳■❡❨❬✕❺✗▼P◗P❦❃❬❃❚✘♠✂▼❫❱
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘❪❡✪♦❭♣q♣❪❬❄▼P❬✸❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬✸➀❜❳❣♦✪❵❜❴✒❱✪▼P↕ ☎⑧⑦❏❱❨⑤❲◗❛❘❪❩❜❖ ❦✭❯③❵❇❩❜◗P❬✓❳✗▼P❬❧❵☎❳❏❳■④❞▼⑧❬✎❩❭❱❤❘❂❚✏▼P❬❃❚✵♣❪❦❃❡❃❱❃❘✐◗❙❚✹♣❪❬❨❚✵❩❜❬✛❳❣❦✓❡❨❬✓❴❭❯❲◗P♦❭❘✧➊❭❶✫❖ ❬❨❚■❯
❯●♦❨❵✓➌✶♦✪❵✒❳✡❚✏♠➜▼❫❱q❚■❵✒◗②❯❣❬✘❩✿❖ ❬✓❘✒❥✪❵❇➋✡❯■❬❀❚✸❥✪❵✒❱✪▼P◗②❯❲❱s❯❲◗❙✈✒❬❀❚✸♦✪❵✂❥✪❵✒❱❃❘❨❯■◗ ❯●❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚✶✉❇❬✓⑤❣⑤■❬s❡✶❯Ò❵☎❦❃❬❃❚✛❚■❵✒❳✵▼P❬❀❚❍❴☎❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘✒❬❃❚✢❱❤❵ ❚❧❬❃◗❫❘→❩❜❬✘▼P❬✶❵✐❳
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❡❃♦❭❳■❳❣❬❃❚■❴☎♦✿❘✒❩❜✉✧❩❭❱❤❘❂❚✎❵❜❘✒❬q❚✶◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜♦❭❘❜❘✐❦❃❬❀✉✝❱❃❵❂✇t❡❃♦❭❘✒❩❭◗②❯❣◗⑧♦❭❘✒❚✛❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬❃❚✶❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚✛▼❫❱❪❳■❦s❱✪▼♥◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘✂❩✒❖ ❵❜❘✂❱❨❡✶❯■❬❄❘✒❬✘❴❇❬✶❵❜❯
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❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬✸❩❜❬✛▼♥❱✘❡❃♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✢❴✒❳■❱❃➀❭♣ý❱❃❯❲◗❫❥✪❵❇❬✎❬✭❯❏◗❫❘❨❯■❬s❳■❱❨❡✶❯❲◗P♦✿❘❞❘✐❬❃▼P▼P❬❭➊
☎❄✣ ✁ ✫✰✸✿✴❂✪✄✲✘✫✰★✰✱
▼
✲✻✴✷✦✞✪✯✸ ✸ ✧✁ ✘✫✳✲❋✸✹✦
▼
✴❈✱✤✶ ☎✘✼❄✴✵✸ ✭✯✦✄✸✘✴✵✲✻✴✷❅ ✫✰✪ ✭✯★❁✦✄✼✾✧
▼
✲❉✴✷✦✞✪ ✂ ✧✩✪✩✫
▼
✦✞✪
▼
✫❁✭✩✲✻✴✷✦✄✪ ✭✯✸ ✂
▼
❀✯✦✆☎✻✸ ✦
▼
✴✷✦✆☎
▼
✦☎✄✞✪✩✴✑✲❉✴✑■✩✫
✼❄✫✿✶
 
✦✄★✠✄❄✱✤✪✩✴✷✸❏✱❁✲✘✴✷✦✄✪
▼
✦✄❆ ❆ ✧✩✪✩✴❈❊✩✧✯✱✤✪❄✲✘✫
➔✘❱❃❘✒❚✌▼♥❱➍❯③❳■♦❞◗P❚❧◗P①✓♣❪❬➛❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬➍❩❜❬✼❡❨❬➛♣❪❦✓♣❪♦❜◗❫❳✡❬❃✉✢➌✶❖ ❱✪◗→❚✹➏❜❘❨❯③❢✒❦✓❯❲◗P❚✶❦➛♣❪❬❀❚➒❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇ ❴✐♦❞❳P❯●❱❃❘❨❯✰❚■❵❜❳✰▼♥❬❃❚✌◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘❆✒❲❩❭◗P❚■❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗❫⑤➉♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊✂➠✥❘ ❱❨❩❭❢✐❦s❳■❱❃❘❨❯✼❱❃❵ ❴✒❳■◗❛❘✿❡✪◗❛❴☎❬◆❩❜❬❑▼P❖ ◗❙❘✒❩❜◗❫✈❜◗P❩✪❵✒❱✪▼P◗P❚✭♣❪❬❑♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❜♦❭▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬
⑥ ✿✸♦✪❵☎❩❭♦❭❘✒✉➉❷✓❸❜❸❭❼❜⑦➛➺☎❚■❵✒❳➉▼⑧❬❃❥❨❵❇❬❃▼✜❳■❬✶❴❇♦❜❚✶❬❑❩❜❬❑❘✒♦✿♣➜⑩✒❳✭❬❧❵❜✇ ❡❃♦✪❵✒❳■❱❃❘❨❯❣❚ ❩❜❬❃❚ ❚❧❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚ ❢❞❵✐♣q❱❞◗❙❘✒❬❀❚ ❬✡❯➉❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚
⑥❲❚✹♦❞❡✪◗P♦❜▼P♦✿➀✿◗⑧❬✎❩❂❬✎▼P❖ ❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘✕❺❜❳❣❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚✢❬✓❘❪❚✭❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✵❩❂❬✎▼❫❱❄❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q♦❭❳❣➀❜❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯❲◗❫♦❭❘❂❘✒❬❃▼P▼P❬❃✉✕✿✸❬s❳●❘❜❱❨❳❣❩➒❷s❸❜❸☎➄❨⑦③➺
✉✓➌❧❬✫❴❇❬✓❘✒❚✶❬✘❥❨❵✧❖ ❦✡❯③❵❇❩❭◗P❬✓❳✢▼P❬❀❚✏❱❨❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✫❚✹♦❞❡✪◗❫❱❃❵❜✇☎✉✐❱❤❵❪❘❜◗❫✈✒❬✓❱❃❵✰➝■♣❪◗P❡❃❳❣♦✐➝✡✉✐❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣◗❛⑩❜❵❇❬✛♠r♣❪◗P❬❧❵❜✇✂❡❨♦❭♣r❴✒❳✭❬✓❘✒❩❭❳❣❬❄▼⑧❬➜❚✭➏✒❚❲❯■①✓♣→❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼❪❩❜❬➎❘✐◗❫✈✒❬✓❱❃❵ ➝■♣❪❦❨❚❧♦❇➝s➊❄❶✢♦✿♣q♣❪❬t➌✶❬➛▼P❬✱❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬s❳■❱❨◗❪❩❭❱❤❘❂❚✌▼❫❱➛❴✒❱❨❳P❯❲◗❫❬➍❦✓❴✐◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉
❱❤❴❜❴✒▼❫◗P❥✪❵❇❦✂❱❃❵✱❚✭❬❃◗❫❘➍❩❜❬❃❚✕❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❀❚ ❩❜❬t▼❫❱✰❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗P♦✪❘✒✉✸◗♥▼✛❚✶❬✓❳❣❱✪◗②❯ ❴✒♦❜❚✶❚❧◗❛⑩✒▼P❬✰❥✪❵☎❬❆❡❨❬✕❴✒❳■◗❫❘❜❡❨◗❛❴❇❬t❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣◗❛⑩❜❵✒❬❆♠
❬✓❘❜❳■◗P❡✓❢✒◗❫❳✛▼P❬❀❚✘❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✘❢✒❬✓❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❞❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃❚r❬✓❘✂❴☎❬✓❳■♣❪❬✡❯⑧❯❲❱❃❘❨❯✳❩❂❬q❡❨♦❭❘✒❡✪❬✓✈✒♦❭◗❫❳❄❩❜❬❃❚✘♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❃❚❄❱✪✈✒❬✓❡q❵✐❘✂❴✒▼❛❵☎❚✘➀❜❳■❱❃❘✒❩
❚✹♦❨❵✐❡❨◗✛❩❜❬✰▼P❖ ❱❭❩❭♣❪◗❫❘✒◗P❚❲❯●❳❣❱✶❯❲◗❫♦❭❘✱❩❂❬t▼❫❱✰❴✐❳❣❬❧❵✒✈✒❬❭➊✵➔❄❱❃❘✒❚✕▼⑧❬❀❚❆❦✡❯Ò❵✒❩❜❬❃❚✂❩❜❬❆❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗P♦❭❘➛♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉✏❴✒❱✪❳q❳❲❱❃❴❜❴✐♦❞❳③❯r❱❃❵❜✇
❱❤❵❞❯③❳❣❬❃❚➒❩❭◗❙❚✹❡❨◗❛❴☎▼⑧◗❫❘✒❬❃❚✶✉✛▼P❬❃❚➒❱❃❴❜❴✐♦❞❳③❯❣❚❆❩❜❬✜▼❫❱✌❴☎❚■➏✒❡✓❢✐♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬✜❚✶♦❭❡❨◗⑧❱❨▼❫❬ ❚✭♦✿❘❤❯✕❚■❴❇❦❃❡❃◗P⑤❲◗P❥✪❵❇❬❀❚↔❩❞❱❤❘✒❚➒▼♥❱ ♣❪❬❀❚■❵✐❳✡❬✌♦✳❃ ❡✪❬✡❯P❯✭❬
❩❂❬s❳●❘✒◗P①✓❳✡❬✼➝✡❚❧❖ ◗❫❘❨❯■❦s❳■❬❀❚❧❚✶❬➎❥✪❵☎❬❃▼P❚↔❥❨❵❇❬ ❚❧♦❜◗P❬✓❘❨❯✕▼P❬❃❚✰❚❲❯■◗❫♣r❵☎▼P◗q♦✪❵✟▼P❬❀❚↔♦✪⑩s➌✶❬✭❯❣❚✶✉✘♠➍❡❨❬❃❚✰❦✓✈✒❦✓❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚❆❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❭▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬❃❚
⑤❲♦✿❘✒❩❭❱❨♣❪❬✓❘❨❯❲❱❤❵❜✇ ❥✪❵❇❬✂❚✶♦❭❘❨❯r▼P❬❃❚q❡✪♦❭♣q❴☎♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✶✉✵▼⑧❬❀❚✸➌■❵✒➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✶✉✵▼P❬❃❚q❱✪⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯❣❚❈❬✭❯❄▼P❬❃❚r❴❇❬✓❳❣⑤❣♦❭❳■♣q❱❃❘✒❡✪❬❀❚❈❩❜❬❃❚❈➋✡❯❲❳✭❬❃❚
❢❭❵✐♣ý❱❭◗❛❘✒❚❄❬✓❘❪❯❲❱❤❘❨❯✫❥✪❵❇❬➜❡✪❬❀❚✘➋✡❯●❳✡❬❃❚✸❢❭❵✐♣ý❱❭◗❫❘✒❚❄❚✭♦✿❘❤❯✏♣❪❬✓♣q⑩✒❳✭❬❃❚❄❩❜❬r❡❨♦❂▼P▼P❬✓❡✶❯❣◗❫⑤❣❚❄❚❧♦❭❡❨◗❫❱❃❵❜✇➒♦❨❵➒♦❜❡❃❡✓❵❜❴❇❬✓❘❤❯✏❩❜❬❨❚✸❴✒♦❜❚❧◗ ❯●◗P♦❭❘✒❚
❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚t⑥③❡❨❖ ❬❃❚❲❯✔✒③♠✥✒●❩❜◗❫❳❣❬✰❬✓❘ ❯●❱❃❘❨❯❪❥✪❵❇❬✰▼P❬❧❵✒❳✡❚✕❡✪♦❭♣r❴☎♦❭❳❝❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯✡❚❧✉✧➌■❵❜➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✶✉✸❱❨⑤❲⑤■❬s❡✶❯■❚✂❬✭❯r❴❇❬s❳■⑤❣♦❭❳■♣ý❱❤❘✿❡✪❬❀❚➒❚✭♦❭❘❨❯❈❬❃❘
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❬✲❯●❳❣◗❛⑩❜❵❞❯❲❱✪◗❫❳❣❬❃❚✵❩❜❬✫❡✪❬❀❚✵❱❤❴❜❴✒❱❃❳❝❯●❬✶❘❜❱✪❘❜❡❨❬❃❚✢❬✭❯✝❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✢❚✹♦❞❡✪◗P❱❨▼❫❬❃❚✶⑦✵➝✲⑥ ✿✸❬s❱❤❵❜✈✒♦❜◗P❚✶✉❂❼✒❽❜❽❜❽❂✉✪❴❮➊❨❾❏❷❂❷✶⑦✶➊
➠✝❯③❵✒❩❭◗P❬✓❳✲▼P❬❃❚✢◗❙❘❤❯■❬✓❳❣❱❨❡✶❯●◗♥♦✿❘❂❚✥❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗❫♦❭❘ ✒❲❩❭◗P❚■❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤❏♠❄▼❫❱➜▼❛❵✐♣❪◗P①❃❳❣❬✛❩❜❬✛▼❫❱✛❴☎❚✡➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✿➀✿◗⑧❬✬❚✹♦❜❡❃◗❫❱❞▼⑧❬✫❡❨♦✿❘✒❩✪❵☎◗②❯❏♠✘♣❪❬✡❯P❯●❳❣❬✛❬❃❘
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à✡ç❧ú❨û✒ç❧➱✓Ó❜×✒ç✭æ❃ü✪â❲×
➔❈➑❛❵❜❘✒❬✛♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✡❬✬➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬❀✉✐❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚✢⑤❣♦✿❘✒❡✶❯❲◗P♦❭❘✒❚✏▼P❬❨❚✢❳■❬✶❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❭❯❲❱s❯❲◗❫♦✪❘✒❚✫❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P❬❃❚✸♦❭❘❨❯✔✒❲❬❃▼⑧▼P❬❀❚❍❴☎♦✪❵✒❳✵▼P❬❃❚✵❴✒❳■❱s❯❲◗❫❡❃◗P❬✓❘✒❚✸❩❜❬❃❚
♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✒❚❈✖q➃✒♦❭❡❨◗❫❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❦❃▼♥❱❤⑩✒♦❭❳✭❦❃❬❀❚✘❬✶❯✵❴✒❱✪❳❝❯③❱❃➀✒❦❃❬❃❚✶✉✝▼P❬❃❚❄❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚❄❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P❬❃❚✶✉❏❬✓❘❪❯❲❱❤❘❨❯✫❥✪❵❇❬❪❚■➏✒❚❲❯❣①✓♣❪❬❭❚
❚✹♦❞❡✪◗P♦✕✒③❡❨♦❭➀❂❘✒◗②❯❲◗P⑤❣❚ ⑥⑧▲✛⑩✒❳■◗P❡❨✉ ❷s❸❜❸❭➆❜⑦❣✉ ❴✒❬✓❳❲♣❪❬✭❯P❯■❬✓❘❨❯ ❩✒❖ ♦❞❳●➀❜❱❃❘✒◗P❚❧❬s❳ ❬✡❯ ❩❜❬ ♣q❱s➸❫❯❲❳❣◗P❚❧❬s❳ ▼P❖ ❬✓❘❜✈✐◗♥❳■♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✶➊❑➂✲❬❃❚
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚ ❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚ ♦❭❘❨❯✳❩❜❬✓❵❜✇➵⑤❲♦❭❘✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✒❚ ❬❃❚✶❚❧❬✓❘❨❯❣◗P❬❃▼⑧▼P❬❀❚ ⑥③➅✜♦❜▼⑧◗❫❘✒❬✓❳✡✉❑❷s❸❜❸❂❹❭⑦✶➊✺ ❇❳■❬✓♣❪◗P①✓❳✡❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣✉✼❬❃▼P▼P❬❃❚
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬✓❘❨❯❈❩✒❖ ❱✓❯P❯❲❬✓◗❫❘✒❩❭❳✭❬✂❵✐❘✒❬✰✈❜◗P❚❧◗P♦❭❘✱❚✶◗❙➀❜❘❜◗P⑤❲◗P❡❃❱s❯●◗➪✈✐❬✜❩✪❵✱♣❪♦❂❘✒❩❜❬✌❬✡❯➙⑤❣♦✪❵✒❳❲❘✐◗❙❚❧❚✶❬✓❘❨❯q❱❤❵❜✇✱◗❫❘✒❩❂◗❫✈✒◗❫❩✪❵☎❚✕❵❂❘✱❡❃❱❨❩❭❳✭❬✰❩✒❬
❳■❦s⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬➉❩❭❱✪❘✒❚✌❵✐❘ ❬✓❘❜✈✒◗❫❳❣♦✿❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✜❚✹♦❜❡❃◗❫❱❞▼✂❚✭♦✪❵✐✈✒❬✓❘❨❯✜❡✪♦❭♣q❴✒▼P❬✓✇❇❬❭➊➜➂✵❖ ◗❫❘✒❩❜◗❙✈✒◗P❩✪❵ ❡❨♦✿❘✿⑤❲❳■♦❭❘❨❯❣❦✼♠✟❩❜❬✼♣q❵❇▼ ❯●◗➪❴❇▼P❬❃❚
❦✓✈✐❦✓❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯❣❚✘❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬q♠✕◗P❩❜❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗⑧❬s❳✛▼P❬❧❵✒❳✡❚✘❡❃❱❃❵❇❚✭❬❀❚❤➊✧❶✢❬r❴✒❳■♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚✘❩✒❖ ❱✓❯P❯❲❳❣◗❛⑩❜❵❭❯❲◗❫♦❨❘➒❡❃❱❃❵☎❚✭❱✪▼P❬q❡❨♦✿❘❤❯●❳❣◗❛⑩❜❵❇❬q▼➪❵❇◗✗❱❤❵☎❚✶❚✭◗✗♠
▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❴✐❳❣❦✭❯❲❱s❯❲◗❫♦❭❘ ❬✭❯✟♠ ▼❫❱ ❡❃♦❭♣r❴✒❳■❦✓❢✒❬✓❘✒❚✶◗P♦✿❘ ❩❜❬ ▼P❖ ❬✓❘❜✈✒◗❫❳✭♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❧➊✜➔❄❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬❃♣❪❬✓❘❭❯❣✉➍▼⑧❬❀❚❑❳■❬✶❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬✓❘❨❯✸❩❜❖ ❦✓✈❜❱❭▼❛❵☎❬✓❳✫▼P❖ ❬✓❘❜✈✒◗❫❳❣♦❭❘❂❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❬✡❯✸❩❜❬q♣❪◗⑧❬✓❵❜✇✙❚✶❖ ➏t❚s❖ ❱✪❩❭❱❃❴❞❯❲❬✓❳s➊✦ ✝♦❨❵✐❳✫▼P❬✘❴✒❳❣❱✓❯❲◗❫❡❃◗P❬✓❘t❩❜❬❃❚✘♦❞❳●➀❜❱❨❘❜◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✶✉✝◗P▼
❬❃❚❲❯✵❦✓✈✒◗P❩❂❬✓❘❤❯✵❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼P❬❃❚✸❩❜♦✪❘❜❘✒❬✓❘❨❯✵❩❨❵✂❚✶❬✓❘✒❚✏♠ý❚✭♦✿❘→❬✓❘❜✈✒◗❫❳■♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬❤❘❤❯■✉✐⑤❲❱❨❡❃◗❫▼P◗②❯❣❬✓❘❨❯✵▼P❬✢❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❩❜❬❄▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❬✭❯✵▼❫❱
❴✐❳❣◗P❚✭❬✛❩❜❬❄❩❜❦❃❡❃◗P❚❧◗P♦❭❘✧➊✪➂✲❬❃❚✢♦✪⑩❃➌✶❬s❡✶❯■◗❫⑤❣❚✢❬✭❯✗❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✪◗➪❘❨❯■❬❀❚✏❩❜❬✛▼❝❖ ❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘q❱❃❵→❚❧❬❃◗❫❘❪❩❜❬❃❚✢♦❭❳■➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚✢◗❫❘❜❡❨◗②❯■❬✓❘❨❯✗▼P❬❃❚✵❱❨❡✶❯■❬✶❵✐❳✡❚✵♠
❵❭❯❲◗❫▼P◗P❚✶❬✓❳✗❵❂❘ ❚■➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬➜❩✝➑P◗❛❘❜✈❜❱❨❳■◗♥❱❤❘❨❯❣❚✢❡✪♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗❫⑤❣❚✸❬✶❯✵❩❜❬❀❚✏❳✭①✓➀✿▼⑧❬❨❚✎❚✹◗❫♣➜❴❇▼P❬❃❚✵❴❇♦✪❵✒❳✗❴✐❳❣❬✓❘✒❩❭❳✭❬❄❩❜❬❃❚✸❩❜❦❃❡❨◗P❚✭◗P♦✿❘❂❚✏❳❣❱❤❴✒◗❫❩❜❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉
❚✹❱❃❘✒❚✵⑤❲❱❨◗❫❳❣❬✵❯❲❳❣♦✪❴❪❩❜❖ ❬s⑤❲⑤■♦❞❳③❯❣❚✵❡❃♦✪➀❜❘✒◗②❯■◗♥⑤❣❚✵❬✭❯❏❱❃✈✐❬❃❡✫❵❂❘q♣❪◗❫❘❜◗❫♣q❵✒♣✳❩❜❬✸♣❪♦❭➏✐❬✓❘❂❚✵⑤■◗❫❘❜❱❃❘❜❡❨◗⑧❬s❳✭❚❃➊
✂✬❘✒❬✂❴✐❳✡❬✓♣❪◗⑧①s❳✭❬✰❚✶❦✓❳❣◗P❬✰❩❂❬t❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀❚❆❬✓♣q❴❇◗♥❳■◗❫❥❨❵❇❬❨❚✶✉✸◗❫❘✒❚✭❡❃❳■◗ ❯●❬❀❚❆❩❭❱❃❘✒❚✕❡❨❬✰❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬→❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀✉✛❚■➏❜❘❨❯●❢✒❦✭❯❣◗P❚❧❦❃❬❀❚❆❬✶❯
♣❪◗P❚❧❬❀❚✘❬✓❘✕❴☎❬✓❳✡❚✡❴☎❬✓❡✶❯❣◗❙✈✒❬q❩❭❱❃❘✒❚✛▼❫❱➜❯❲❳■♦❭◗❙❚❧◗P①✓♣❪❬r❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬q❩❜❬r❡❨❬✭❯P❯■❬r❘✒♦❃❯❣❬❃✉✝♦❭❘❨❯✵❴✒♦❭❳❝❯■❦q❚■❵✒❳✫❩❂❬✶❵❜✇➒♦❨⑩❃➌✶❬✭❯❣❚✶✉✝❦✭❯③❵☎❩❂◗P❦❀❚❧✉✧▼⑧❬❄❴❇▼❛❵☎❚
❚✹♦❨❵✐✈✒❬✓❘❨❯❣✉❂❬✓❘ý◗❙❘❤❯■❬✓❳❣❱❨❡✶❯●◗♥♦✿❘ ❁
➺❑▼P❬❀❚ ❳✡❬❧❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚➍❚✭♦❜❡❃◗P♦✦✒③❡❨♦❭➀❜❘❜◗②❯■◗❫✈✒❬❃❚✶✉❈▼P❬❀❚➛❚✭❱✪✈✿♦❂◗♥❳✭❚✶✉❈▼P❬❃❚➍❚✭❱❃✈✐♦❜◗❫❳ ✒③⑤❲❱❨◗❫❳■❬ ❬✭❯✰▼P❬❨❚✰❯③❢✐❦❃♦❞❳✭◗P❬❃❚➛◗❫♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚➛❩❜❬❃❚
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚✛❳❣❬❃▼❫❱s❯●◗➪✈✐❬❀❚✛❱❤❵❜✇t❳■❦s❡✪❬✓❴❞❯❣❬❧❵✒❳✭❚✛❬✡❯✏♠❪▼❫❱❈♣ý❱❤❘✒◗P①✓❳✡❬r❩❜❬❈▼P❬❀❚✬◗❫❘✒⑤❲▼❛❵☎❬✓❘✐❡❨❬✓❳s➊✐➂✗❬❃❚✢❯❲❢✐❦❃♦❞❳■◗P❬❃❚❄◗❫♣r❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬❃❚❄❚✭♦✿❘❤❯✸◗❫❡❨◗
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❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦q❚■❵✒❳✸◗❛❘❤❯■❬✓❳❣❘✐❬✡❯❣✉✝❩✪❵✂❴✒❱✪❳❲❳❲❱❨◗❛❘❜❱❃➀✒❬✛❯■❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚■❵❇❬❃▼✗❬✡❯✏❩❜❬❀❚✏❯❣❬❃❚❲❯❣❚✬♣❪❬❀❚✡❵✒❳❣❱❤❘❤❯✏▼❙❖ ❬❃⑤❲⑤❣◗❫❡❃❱✪❡❃◗ ❯■❦✘❴❜❵❜⑩✒▼P◗⑧❡❃◗ ❯●❱❨◗❫❳✭❬❞➊✐➂✲❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤
❬❃❚❲❯❣✉✥❩❜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬❃♣❪❬✓❘❞❯■✉❏❩❜❬❪❡✪♦❭❘❜❘❜❱s➸❫❯❲❳✭❬❈▼P❬r❴✒❳✭♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚r❩❜❬❈❡❨♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✰❩❜❬❃❚q❩❭◗P⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❚r❚■➏✒❚❲❯❣①✓♣❪❬❨❚q❚❧❦✓♣❪◗P♦❃❯■◗♥❥✪❵❇❬❨❚r❬✶❯
▼⑧❬❀❚❆⑤❣♦❭❘❜❡✶❯■◗P♦✪❘✒❚✕❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❛✈✒❬❀❚➒❥✪❵❇◗❄▼P❬✓❵✒❳✂❚✭♦✪❘❨❯❈❱s❯P❯❲❳■◗❛⑩❜❵✒❦❃❬❃❚➒❩❞❱❤❘✒❚✂▼P❬✌❡❃❱❞❚❆❩✪❵✱❴✒❱✪❳❲❳❣❱✪◗➪❘❜❱❤➀✒❬✂❯❣❦❃▼⑧❦✓✈✒◗P❚■❵☎❬✓▼P✉❄♦✳❃➉▼P❬✜❚❧❬✓❘☎❚
❴✐❳❣♦✪❴✒♦❜❚✶❦➙❴✒❱❨❳✘▼P❬q❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬✶❵✒❳✘❬✡❯✸❴✒❱✪❳❄▼P❖ ❦✓❘✐♦❭❘❜❡❨❦❈❘❜❱s➸❫❯❄❩❜❬✕▼P❖ ❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵❇▼♥❱✓❯❲◗❫♦❭❘✜❩❜❬✕❩❜◗❫⑤❣⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❚✘❘✒◗❙✈✒❬s❱❤❵❜✇✜❬✭❯❄❩❜❬✕❩❜◗❫⑤❣⑤■❦s❳■❬✓❘❨❯❣❚
❚✡➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬❃❚✛❩❜❬r❡❨♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜◗P❚✭❡✓❵✐❳✡❚✭◗❫✈✐❬❞➊❂➁s❖ ❱❨◗✣❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯✵♣❪◗P❚✛❬✓❘✂❦✓✈✒◗P❩❂❬✓❘✿❡✪❬✎❯●❳❣♦❭◗P❚✲❯●➏❭❴☎❬❃❚✛❩❜❖ ❱❭❚✶❚✭♦❭❡❨◗❫❱s❯●◗P♦❭❘✂❬✓❘❨❯❲❳❣❬r▼❫❱
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬✼❬✡❯➒▼P❬❃❚↔❴✒❳❣♦✿➀✿❳■❱❃♣q♣❪❬❨❚❆❯❣❦❃▼P❦✓✈✐◗❙❚✡❵☎❬❃▼P❚✶✉➙❬✓❘ ❬❧✇❜❴☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❲❱❃❘❞❯➒❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯t▼⑧❬❀❚✌⑤❣♦✿❘✿❡✶❯■◗❫♦❭❘✒❚↔❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❛✈✒❬❃❚
❱✓❯P❯③❳❣◗❛⑩❜❵✒❦❃❬❃❚❑❴✐❱❨❳❑▼♥❬ ❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬✶❵✒❳❑❱❃❵❂✇ ❩❭◗❫⑤❣⑤❣❦✓❳✭❬✶❘❨❯❣❚ ❴✒❳❣♦❭❡✪❦❨❩❜❦❃❚ ❚❧❦✓♣❪◗P♦❆✒●❬❀❚❲❯Ò❢✒❦✶❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❵❞❯❲◗P▼P◗P❚❧❦❀❚❤➊➎➂✗❱ ❯③❳■♦❞◗P❚❧◗P①✓♣→❬
❩❂❦❃❡❃▼P◗❫❘❜❱❨◗P❚❧♦❭❘ ❩❜❬❆▼♥❱❆❴✒❳■♦❨⑩✐▼P❦✓♣ý❱✓❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❈❴☎♦❭❳③❯❲❬✂❚■❵✒❳r▼P❬❨❚❄❯③❢✐❦❃♦❞❳✭◗P❬❃❚❈◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❃❚❪❩❂❬✂▼P❖ ◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘❜❡❨❬➒❩❜❬✂▼❫❱❆❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❦❃✉❏❯❲♦✪❵☎❚
♣❪❦❃❩❂◗♥❱❭❚✛❡❨♦✿❘✿⑤■♦❭❘✒❩✪❵☎❚✶✉☛❬✡❯✫❚✡❵✒❳✫▼P❬❃❚✛❳✭④❭▼P❬❨❚✸❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫⑤❣❚✛❱s❯P❯③❳■◗➪⑩❂❵✒❦❀❚✘♠❪❡✓❢❜❱✪❥❨❵❇❬❪❚✹➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬❪❚❧❦✓♣❪◗P♦❃❯❣◗⑧❥❨❵❇❬q❬✭❯✢❱❃❵❜✇✰❩❭◗P⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❨❯❣❚
❴✐❳❣♦❭❡❨❦❃❩❜❦❃❚➎❩❜❬➛❴✒❳✭♦❭❩✪❵☎❡✶❯❲◗⑧♦❭❘ ❩❜❖ ❬✓⑤❣⑤■❬✡❯■❚❃➊r➁❨➑❫❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❥✪❵❇❬s❳■❱❨◗✂❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉❈❩❭❱❃❘✒❚➎▼❫❱✱❯❲❳■♦❭◗❙❚✹◗P①✓♣→❬➛❴✒❱❨❳③❯❲◗P❬❃✉❈▼P❬❀❚ ❘✒♦✪❵✒✈✒❬❃▼⑧▼P❬❨❚
❴✐❬s❳✭❚■❴☎❬✓❡✶❯❲◗❫✈✐❬❀❚r❩❜❬r❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬q❬✓❘t◗❫❘✒❩❜◗⑧❥❨❵✐❱❃❘❨❯✵❴❇♦❨❵✐❳❣❥✪❵☎♦❭◗✗◗⑧▼☛❚❧❬✓❳✡❱✪◗②❯✢◗❫❘❨❯❣❦✓❳❣❬❃❚✶❚✭❱❤❘❨❯❣✉✝♠❪▼❲➑❫❱❃✈✒❬✓❘✐◗♥❳✭✉✝❩❜❬❪❚■❵✒◗❫✈❜❳✭❬✛❯❲❳❣♦❭◗P❚✸❴❇◗❙❚●❯❣❬❃❚
◗❙❘❤❯■❬✓❳❣❩❜❦❧❴☎❬✓❘✐❩❞❱✪❘❨❯■❬❀❚✏❩❞❱✪❘✒❚✵❵❂❘✒❬❄♦✪❴❞❯■◗P❥✪❵☎❬❄❩❂❬✫❴❇❚✭➏❜❡❃❢✐♦❜▼❫♦❭➀✒◗P❬❄❚❧♦❞❡✪◗P❱❨▼❫❬❄❩❂❬❀❚✸♦❭❳❲➀❜❱✪❘❜◗❙❚✹❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚❤➊❭➂✗❱❄❴✐❳❣❬✓♣q◗P①s❳✭❬✛❡❨♦✿❘✒❡❨❬✓❳❲❘✒❬✘▼P❬❨❚
❡❃❱✪❳❲❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚✕❩❜❬❃❚❈❳✡❬❧❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚✕❩❜❬❃❚q❴✐❳❣♦❜❩✪❵❇❡✶❯❣❬❧❵✒❳✡❚✸❺✵▼❫❱✜❚✭❬❃❡❨♦❭❘✐❩❜❬❀✉✏▼P❬❃❚❈❴✒❳❣♦❭❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚✕❩❜❬➒❩❜❦❃❡❨◗P❚✭◗⑧♦❭❘➍❩❞❱❤❘✒❚✕▼❫❱
↕ ✂ ì☛➴✭➘❫➘❙➴✢➷✪Ï✭Ö❝➹❫➽❭➹❛➘♥➹❫➮❃➽➜➼✹Ó❨Ó❞➚❛➹❫❐❃➶❞➴✢➚❫➴✢➬✶➮❃➽❭➬✶➴✹Ó❨➘❇➷❨➴✵➘PÚ❭Ï✶➮❃✃❲➹❫➴✢➹♥Û✸Ó❭➚♥➹❫➬✶➹ ➘P➴✢➷❨Ï✭Ö❲➹➪➽❭➹❂Ó❨➼✶✃❏➚♥➴✓➾✝Ó✿➾③Ù✪➬✶Ú❭➮❃➚♥➮❃Õ❤➶❞➴s➾✵➾■➮❃➬✶➹❫➼✶➶❭Þ➜à Ø ➴✡Ù❭➴✶➽❜➾■➱✧ç✶ú✪ú✄✟❨â❇Ý
➚❫➼✵➬✶➮❃Û❄Û✛➶❨➽❭➹❫➬✶➼✭➘P➹❫➮❃➽✫Û✘Ï✶➷❨➹❫➼✭➘P➹❫❐❃➶❭➴❃×
➟ ✚ ☛✵➶➜➾❲➴✭➽❜➾✝➷❨➴❏Ð❭➼s➚❛➹♥➷✪➹②➘PÏ✢➾❲➬✶➹❫➴✶➽❤➘❙➹❛Ö❝➹❫❐❤➶❞➴❃×
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘t❩❜❬r♣❪♦❭➏✐❬✓❘☎❚❄❬✭❯✸❩✿❖ ♦✪❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗P♦✪❘✒❚❄❩❂❬q❡❨♦❭♣❈♣➜❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✕❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P①✓❳✭❬❄❺✧▼❫❱➜❯●❳❣♦❭◗P❚✶◗P①✓♣❪❬r❴❇◗P❚❲❯■❬➜❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓❳❣❘✐❬q▼P❬❨❚
❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚ ❩❜❬✰⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❫♦❭❘✱❬✭❯❪❩❂❬✰❡❃❢❜❱❃❘❜➀✐❬✓♣→❬✓❘❨❯❪❩❂❬❀❚✕❳✭❬❧❴✒❳❣❦❃❚❧❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚❆❬✭❯❪❩❜❬❃❚✂❚✭❱❤✈✒♦❜◗❫❳ ✒③⑤❲❱✪◗❫❳❣❬✰❩❭❱❃❘✒❚❈❵✐❘➍❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯✭❬
♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘❭❘✒❬❃▼❲➊
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟☛✡✌☞✁  ✏✄✂ ✗✝✛☎✡✔✛✣✢☎☞ ✆✲✽✤✛☎✡✳✄✥✽✤✞✠✟✴★ ★✘✆☎✞✦✯ ✟✴★ ✙✜✗✥✽✤✗☎✞✝✞✦✫☎✛☎☞✂☞✌✟ ✙✩★✳✟✴✁✣✗✝✪☎✗✥✽✤✗☎✞✝✞✦✫☎✛☎☞
➂✸➑❫♦❨⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✢❩❜❬✘❡❨❬❄❡❤❢✿❱❤❴✒◗②❯❲❳✭❬❄❬❃❚❲❯✢❩❜❬✘♣❪❬✓❘✒❬✓❳✵❵❜❘✒❬❄❳✭❦✓⑤❣▼P❬❧✇☎◗⑧♦❭❘ ❚■❵✐❳✢▼♥❬❃❚✸❡❨♦❭❘❜❩❜◗②❯■◗P♦✪❘✒❚✛❬✡❯✵▼P❬❃❚✸♣❪♦❜❩❭❱❭▼❫◗②❯❣❦❃❚✛❩❜❬➜❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗⑧❡❃◗ ❯✭❦
❩❂❬✫♣❪❬❨❚✥❴✐❳❣❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬❀❚✵❩❂❬✫❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚❃➊✪➂✫➑❛❢❜❱❃⑩✐◗P▼P◗②❯❲❱s❯●◗♥♦✿❘ý♠❄❩❂◗♥❳■◗❫➀✒❬✓❳✗❩❜❬❃❚✵❳❣❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚✢❬❃❚❲❯✝❵✒❘q♣❪♦✿♣❪❬✓❘❞❯✗❦❧❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵✧❬
❴✐❳❣◗❛✈✒◗❫▼P❦✓➀✒◗P❦✌❥✪❵☎◗r❩❜♦✪❘❜❘✒❬✌▼❝❖ ♦❜❡❃❡❃❱❭❚✭◗P♦❭❘➉❩❜❬✰⑤❣♦❭❳■♣q❱❨▼P◗P❚❧❬s❳❈❴✒❱❃❳✕❦✓❡❃❳❣◗②❯❪▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❳■♦✪➀✿❱✓❯❲◗P♦❭❘✼❳❣❦❃❡✓❵✒❳■❳❣❬❧❘❤❯■❬➒❴❇♦❨❵✐❳→▼⑧❬✰❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✶❵✐❳
❴✐♦❞❳③❯❲❱❃❘❨❯✢❚■❵✒❳✢▼❫❬r▼P◗P❬✓❘✂❬✓❘❨❯❲❳✭❬➜❚❧❬❀❚✸❴✐❳❣❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬❀❚✬❩❜❬❄❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬➜❬✶❯✵▼P❱q❳■❦s❱✪▼♥◗②❯■❦➜❥✪❵❮➑⑧◗P▼❏❬❀❚●❯✲❡✪❬✓❘☎❚❧❦❄❳✭❬✓❘✒❩❭❳❣❬✛❴❇▼❛❵☎❚✛◗❫❘❨❯■❬s▼P▼⑧◗❫➀✒◗❛⑩✒▼P❬❨✉
❚✡❵✒❳✰▼❫❱✼✈✿❱✪▼❫◗♥❩❂◗ ❯■❦✼❬✡❯➒▼❫❱✼✈❜❱❨▼P❬✓❵✒❳✰❩❂❬❀❚✌❡❨♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬❀❚ ❥❨❵❏➑P◗P▼✕❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯✶➊❄➂✥❱✱❳■❦s⑤❲▼P❬❧✇❇◗P♦❭❘✳❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬❀✉❈❥✪❵☎❬
➌✶❖ ❱❤❘✒❡❃❳❣❬✓❳❣❱✪◗❏❬✶✇❜❴❇▼❫◗P❡❃◗②❯❣❬✓♣❪❬✓❘❭❯✢❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬r❡❃❢❜❱✪♣➜❴➒❩❜❬❀❚✛❚❧❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✛❩❂❬➜▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘✂❬✭❯✢❩❜❬r▼♥❱q❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❂✉✣❡❨♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯✭❬
❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯❈♠➍❚❃➑❫◗❛❘❤❯■❬✓❳❣❳❣♦✿➀✒❬s❳✂❚■❵✐❳→▼❫❬↔♣❪♦❜❩❜❬✜❩❂❬✰❡❨♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✱❩❂❬❨❚✂❡❃♦❭❘❂❘✿❱✪◗P❚✶❚✭❱❃❘✐❡❨❬❃❚➒❬✡❯❈▼P❬❧❵✒❳✡❚ ❴✒❳❣❦✭❯❲❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘✒❚✂♠➎▼❫❱
✈❜❱✪▼P◗P❩❭◗②❯❣❦❭➊✪▲✛❵❪❩❜❦✶❴✐❱❨❳❝❯❏❩❜❖ ❵❂❘✬❯■❬❃▼✒❥✪❵❇❬❀❚●❯❣◗P♦✿❘❞❘✐❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉❂▼♥❱✬❴✒❳❣♦✪⑩✒▼P❦✓♣✕❱s❯❲◗❫❥✪❵❇❬❀✉✿❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭❱✪◗❫❳❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❩❜❬✸❘❜❱s❯Ò❵✒❳❣❬✏❴❜❢✒◗P▼P♦❜❚✭♦✪❴✐❢✒◗P❥✪❵❇❬❀✉
❡❃♦✿❘✒❡❨❬✓❳❲❘✒❬✛▼P❬❃❚✵❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❭❯❲◗P♦❭❘✒❚✵❩❜❬✛▼❫❱❄❳❣❦✓❱❨▼❫◗②❯■❦❀✉❂▼❫❱❄❳❲❱s❯❲◗❫♦❭❘❜❱✪▼♥◗②❯■❦✛❬✡❯❏▼P❖ ◗P❩❜❦❃♦❜▼P♦✪➀✒◗⑧❬✎❩✪❵❪❡❤❢✒❬s❳■❡✓❢✒❬✓❵✒❳✓➊
➂✵❖ ♦✪⑩❀➌✶❬✓❡✶❯■◗♥⑤✵❬❃❚❲❯✵❩❜❬✛♣❪❬✶❯P❯❲❳■❬❄❬✓❘→❦✓✈✐◗P❩❜❬✓❘❜❡❨❬❄▼❫❱✘❘✒♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❫✈✒◗②❯■❦❄❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬✛♣q❱❨◗P❚✢❱❤❵☎❚✶❚✭◗❇▼❫❱✘❘✒♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❫✈✒◗②❯■❦✎◗❙♣q❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❬❞➊❭➅➎➋✓♣→❬
❚❧❖ ◗P▼✛➏➍❱✰❵❂❘✒❬✰✈✒♦❭▼P♦✿❘❤❯■❦✰⑤❣♦✿❘✿❩❭❱✓❯❲❳❣◗❫❡❨❬✰⑤■♦❭❳❝❯❲❬❆❴✒❳✭❦s❡✪❦❃❩❭❱❃❘❨❯❪▼P❖ ❦❃▼❫❱❃⑩❇♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘✼❩❜❬➒♣❪❬❨❚q❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇❇✉✢♣❪♦✿❘ ➝→◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❂❘✿❱✪▼P◗②❯❣❦
❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬➉➝✰❘✒❖ ❬❀❚●❯✂❴✐❱❞❚✌❱❃❳❲❳❣➋✭❯❣❦❃❬✼❬✭❯→❯●♦❨❵❃➌✶♦✪❵✒❳✭❚✜❬✓❘ ✈✒♦❜◗P❬✼❩❜❬➍❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲◗②❯③❵❞❯●◗P♦❭❘✧➊❄➔❄❱❤❘✒❚✜▼❫❱ ♣❪❬❀❚■❵✐❳❣❬✼♦✌❃❇✉q❩❭❱❃❘✒❚✌▼❫❱
▼❫◗②❯P❯■❦s❳■❱s❯③❵✐❳❣❬❃✉✢▼❫❬❀❚❈❡❃❳■◗ ❯■①✓❳✡❬❃❚❈❩❜❬t❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗♥❡✪◗②❯❣❦➒❩❜❬❃❚❪❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✐❬❨❚❪❬✓❘➍❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❨❚❈❩❜❬t▼❫❱✰❡❃♦❭♣❈♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘➎❘✒❬t❚❧♦❭❘❨❯✘❴✒❱❞❚
❯●♦❨❵✓➌✶♦✪❵✒❳✡❚✘❡❃▼❫❱❨◗❫❳✭❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❦❀❚✹➟✡⑨P✉❭➌✶❬❄❯■❬✓❘❨❯❣❬❈❩❜❬❪❩❂❦✓➀✿❱✪➀✒❬✓❳✛▼❫❱✕❘✒♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❛✈✒◗②❯❣❦❈◗❫♣q❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❪❩❜❬❈♣❪❬❃❚✛❴✐❳✡♦✪❴✒❳■❬❀❚✸❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇❇✉
❩❜❖ ❬✓❘❪❦✡❯●❱❃⑩✒▼P◗❫❳✗▼❫❱✛✈❜❱✪▼♥❬❧❵✒❳✗❬✭❯❏▼P❖ ❬❃⑤❲⑤■◗❫❡❃❱❨❡❨◗②❯■❦❞➊
❶✏❬✡❯⑧❯❣❬✰❳✭❦✓⑤❣▼P❬❧✇☎◗⑧♦❭❘ ❬❃❚❲❯✕◗❫♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❨❯❲❬➒❴☎♦✪❵✒❳✕▼P❬❨❚❈❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇➉❩✪❵ ❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✶❵✒❳✕▼❛❵❇◗✞✒Ò♣❪➋❃♣❪❬✌♣❪❱❨◗P❚↔❦✓➀✿❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✕❩❭❱✪❘✒❚✕❵✐❘☎❬
♦✪❴❞❯●◗P❥✪❵☎❬✛❴❇❦❃❩❭❱❃➀✒♦✿➀✿◗⑧❥❨❵❇❬❭➊❭➓❣▼❇♣❪❬r❚✶❬✓♣q⑩❇▼P❬❄❬✓❘✕❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❏❴✒❳■◗❫♣❪♦❭❳✡❩❂◗♥❱✪▼✧❩❇➑P◗❙❘✿❡✪◗②❯❣❬✓❳✲♠r▼❫❱➜❳■❦s⑤❲▼⑧❬✓✇✒◗❫✈✒◗②❯■❦❄❬✡❯✵❩❜❬✘⑤❲❱❨◗❫❳❣❬❄❳■❦s⑤■▼P❦❃❡❃❢❜◗❫❳✵▼P❬❨❚
➌❧❬✶❵✐❘✒❬❃❚❄❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✭❚❄❥✪❵❇❬✫➌❨➑⑧❬✓❘✿❡❃❱❭❩❭❳❣❬✓❳❣❱✪◗✲❚■❵✒❳✭✉❏❩❇➑❛❵❜❘✒❬r❴✒❱✪❳❝❯❣✉☛▼♥❬❃❚✘❴✒❳■♦❞❡✪❦❃❩✪❵✒❳❣❬❃❚r❩❜❬❪❡✪♦✪❘❂❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯●◗P♦❭❘✰❩❜❬❀❚✘❡❨♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬❨❚
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➠☛❘ ❬❃❚■❴❇❦s❳■❱❃❘❨❯q❦✓✈✒◗②❯■❬s❳q❡✪❬✕❴❇◗P①✓➀✒❬❃✉❇➌✶❬➒❳❣❬✓✈✒❬✓❘✐❩❜◗P❥✪❵☎❬❃✉✢❱❤❵✱❚✶❬✓◗❫❘➍❩❜❬❃❚❪❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚→❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗P❥✪❵☎❬❃❚✕❬✓❘➍❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❜❘
♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉✣❵✐❘✒❬❄❴❇▼❛❵✒❳❣❱✪▼❫◗ ❯■❦q❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬q❬✭❯✢♣❪❦✶❯Ò❢✒♦❜❩❜♦❜▼⑧♦❭➀✒◗❫❥✪❵☎❬❭➊✦ ❮♦✪❵✒❳✸❡❃♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗❫❳❣❬r♣❪♦❭❘✂❱❨❳●➀❭❵✒♣❪❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒✉✪➌s❬
♣❪①✓❘✐❬✂❩❭❱❃❘✒❚r❡❨❬❈❡❃❢❜❱❃❴✒◗②❯❲❳✭❬➙❵❜❘✒❬❪❳✭❦✓⑤❣▼P❬❧✇❇◗P♦❭❘✰❥❨❵❇◗✢❚❃➑❫❱❃❴❜❴❂❵✒◗P❬→❚✡❵✒❳✸❵❜❘✒❬❪❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓❴❞❯●◗P♦❭❘➒❴❜❢✒◗P▼P♦❜❚❧♦✪❴❜❢✒◗P❥✪❵❇❬→❩❂❬→▼❫❱✂❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦→⑥●▼❫❱
❯●❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣→❬❈✈❜♦❜◗P❬❃✉✥◗❫❘✒❚■❴✒◗❫❳✭❦❃❬❪❩❜❬❃❚✛❯❲❳❣❱❤✈❜❱❃❵❜✇✰❩❭❬✵ ❇❵❭❯③♣ý❱✪❘✒✉✛❷s❸❂❸❜❽❭⑦✶➊  ✳❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❳✛❩❭❬❪❡✪❬✡❯⑧❯❣❬❄❯●❢✒①❃❚✶❬❃✉✗❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴✒❱❤❘❤❯✸♠✕▼❫❱→⑤■♦❜◗P❚
❵❂❘✒❬✟❴❇❬s❳✭❚■❴☎❬✓❡✶❯❲◗❫✈✐❬ ❩✒❖ ❦❧❴☎◗P❚❲❯❲❦✓♣❪♦❂▼P♦❭➀✒◗P❬✴❱❨❘❜❱✪▼❫➏❨❯❲◗P❥✪❵☎❬❑❬✭❯✼❘✒♦❭❳❲♣q❱s❯❲◗❙✈✒❬❀✉❈➌✶❖ ❬✶✇❜❴❇▼P◗❫❥✪❵☎❬❑♣q❱◆❩❜❦✓♣❪❱✪❳❣❡✓❢✒❬❑❥✪❵☎◗➎❚✶❬✟✈✐❬✓❵❞❯
❳■❱✶❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P❬❀✉✘❬✓♣q❴❇◗♥❳■◗P❥✪❵☎❬➎❬✭❯✕❡❃❳❣◗②❯❲◗P❥✪❵❇❬❞➊✸➂✵❬✜❡✓❢✒♦❜◗❛✇✟❩❜❬❀❚➒❡❃❳■◗②❯❣①❃❳■❬❀❚➒❩❜❬➎❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯■◗❫⑤❣◗❫❡❨◗②❯■❦✜❥✪❵❇❬→➌❧❬✜♣❪❬➎⑤❲◗❛✇❇❬✰❴❇♦❨❵✐❳✂♣❪❬❃❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✘❬❀❚●❯✵➀✒♦✪❵✒✈✐❬s❳●❘✒❦❄❴✐❱❨❳✢❵❂❘✂♣❪❦✡❯●❱❨❡❃❳❣◗②❯❲①✓❳✭❬❞➊✦ ✝❱❃❳❝❯③❱❃❘❨❯✢❩✪❵➒❴✒♦❜❚❲❯③❵✒▼❫❱s❯✸❚✭❬s▼⑧♦❭❘t▼P❬❃❥✪❵❇❬❃▼✧❵❂❘t❩❜♦❭♣q❱❭◗➪❘✐❬q❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴❇▼♥◗❙❘✿❱✪◗❫❳✡❬
❦✓✈✐♦❜▼❛❵☎❬❈❩✒❖ ❱❃❵❭❯❲❱❃❘❨❯✸♣q◗P❬✓❵❜✇✜❥✪❵☎❖ ◗P▼❏❴❇♦✿❚❧❚✶①❃❩❜❬❈▼P❬❃❚r❡❃❱❃❴✒❱✪❡❃◗ ❯■❦❃❚❄♠q❯❲♦❭❵✓➌✶♦✪❵✒❳✡❚✘♣q◗P❬✓❵❜✇✜❚✶❖ ❱✪❩❞❱❤❴❞❯■❬s❳✛♠✂❚✭♦❭❘✰❬✓❘❜✈✒◗❫❳❣♦✿❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉☛♠
▼P❖ ◗❫❘✒❚❲❯❲❱✪❳❄❩❜❖ ❵❜❘✜❚■➏✒❚❲❯❣①✓♣❪❬✕❱❤❵❞❯❲♦✕✒❲♦❭❳❲➀❜❱❤❘✒◗P❚✶❦✕⑥❲♦✪❵✜❱❃❵❞❯●♦❨❴✐♦  P❦✭❯❣◗P❥✪❵❇❬s⑦❣✉✐➌✶❖ ❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❬❀✉✵❬✓❘✒❚■❵✒◗②❯■❬❀✉✥❡❨♦✿♣q♣❪❬✓❘❞❯✗➌✶❬❈⑤❲❱❨◗P❚r❡❨♦✿❢✿❱❤⑩✒◗②❯❣❬✓❳
❩❂◗♥⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❚➙❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳✭❬❀❚➙❱❞❚✶❚✡❵✒❳❲❱❃❘❨❯❄▼❫❱✰❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗❫❡❨◗②❯❣❦❃✉❏❯❲❱❤❘❤❯✘❱❃❵✌❘✒◗❫✈✒❬✓❱❃❵➍❩❜❬✂▼❫❱➒❩❜❦❃⑤❣◗❙❘✿◗②❯■◗P♦❭❘➎❩❜❬❀❚➙❡❨♦❭❘✐❡❨❬❧❴❞❯❣❚q❥✪❵❇❬➜➌❃➑❛❵❞❯●◗P▼P◗P❚✶❬
❥✪❵☎❖ ❱❃❵q❘❜◗❫✈✒❬✓❱❃❵❪❩❜❬❃❚✵❡❨♦✿❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✵❩✒❖ ❦❧❴✒❳❣♦✪❵✐✈✿❱❤⑩✒◗❫▼P◗②❯❣❦✛❩❜❬❃❚✵❳❣❦❃❚❧❬s❱❤❵❜✇❪◗❛❘❤❯■❬✓❳❣❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯❣❚❃➊
✢✤✣✁  ✧❇❊✩✧❄✫✰✸ ✲❉✴✷✦✞✪✩✪✩✫✰❆❇✫✰✪❄✲✁✭ ❀✩✴✷✶✷✦✄✸✹✦✞✭✯❀✩✴✷❊✩✧✩✫ ✂ ✶❈✱✠✭✯★✰✱✳✲❉✴✷❊✾✧✩✫ ✼✾✫ ✲✻✫✰★❁★✰✱✤✴✷✪
 ✝❱❃❳➜❳❲❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯✘♠t❩❜❖ ❱❤❵❞❯③❳❣❬❃❚➙♣❪♦❜❩❜❬❨❚❈❩❜❬✂❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐❡✶❯❲◗❫♦❭❘➍❩❜❬❀❚❈❡✪♦❭❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘❜❡❨❬❃❚→⑥③❡✪♦❭♣❪♣❪❬➒▼P❬❃❚❈❡❨♦❭❘❜❘❜❱✪◗❙❚❧❚✭❱❃❘❜❡❨❬❃❚✕❩✪❵ ❚❧❬✓❘✒❚
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒⑦❣✉✸➌✶❬➉❡✪♦❭❘✒❚✭◗P❩❜①✓❳✭❬✼➀✒▼P♦✪⑩✒❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✌▼♥❱✟❚✭❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬➉❡❃♦❭♣❪♣❪❬✼❵✐❘✒❬➉❬✓❘❨❯❲❳✭❬❧❴✒❳❣◗P❚❧❬➉❡❃❱❨❳❣❱✪❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚✭❦❃❬✼❴✒❱✪❳✜▼P❖ ❦❧❴✒❳■❬✶❵✐✈☎❬
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬✛❩✿❖ ❵✒❘✒❬✛❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❨❘➜❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❄◗❛❘❜✈✒❬✓❘❨❯❣❦❃❬✸❴❇♦✪❵✒❳✗❳❣❦❃❚❧♦❨❵❇❩❭❳❣❬✏❵✒❘r❴✒❳✭♦✪⑩✒▼P①✓♣❪❬❜➊✪➁s❖ ❱❃❴❂❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬✫❡❨❬✶❯⑧❯❣❬✸❡❨♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘
❱❤❵ ❚✹❬s◗❫❘ ❩❜❖ ❵✐❘ ❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬ ❩✿❖ ❱❨❡✶❯❲◗P♦✿❘❂❚ ❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼♥▼⑧❬❨❚ ❘✒❦❃❡✪❬❀❚❧❚✶◗②❯❲❱❤❘❤❯ ❩❜❬ ❳❣❬✓❘✒❩❭❳✭❬ ◗❫❘❨❯❣❬❃▼⑧▼♥◗❙➀✒◗❛⑩☎▼P❬❃❚ ▼P❬❨❚
❡❃♦✿♣q❴☎♦❭❳❝❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✢❩❂❬❀❚✏❱❨❡✶❯❲❬❧❵✒❳✡❚❧✉❜▼P❬❃❚✏♣❪❦❃❡❃❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬❨❚✥❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✿➀✿◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✢❥✪❵☎◗✧❚✹♦❨❵❇❚✡✒❫❯❣❬✓❘✐❩❜❬✓❘❨❯✗▼P❬❨❚✵❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘✒❚✢❩❂❬❀❚✏❱❨❡✶❯■❬✶❵✒❳✭❚✢❬✭❯
▼⑧❬❀❚✸❚✭◗❫➀❜❘✒◗❫⑤■◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✸❥✪❵❮➑❫◗P▼P❚✸❬✓❘→❩❜♦✿❘❜❘✒❬✓❘❨❯✶➊❜❶✢❬✭❯P❯■❬✛◗❫❘❨❯❣❬❃▼P▼⑧◗➪➀✐◗➪⑩❇◗P▼❫◗②❯❣❦✘❬❀❚❲❯✵♦✪⑩❞❯■❬✓❘❭❵☎❬✸❴✒❱✪❳✗❵❜❘❜❬✸❴✒❳■♦❜❡❨❦❃❩✪❵✒❳■❬❄❩❜❬✛♣❪♦❜❩❂❦❃▼P◗P❚✭❱s❯❲◗⑧♦❜❘
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❬✭❯✸⑩✒◗P❬✓❘✜❥✪❵❇❬✫➌✶❬❈❘☎❖ ❱❨❩❭❢✒①✓❳✭❬❪❥✪❵❇❬➜❯❲❳■①❀❚✘❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬❃▼❫▼P❬✓♣✕❬✓❘❤❯✛♠❆▼❙❖ ◗❫❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐♣❪❬✓❘❨❯❲❱❨▼❫◗P❚✹♣❪❬✂❩❜❬✵✿✢❱❭❚  ❄❱❃❘✰❻✧❳❣❱❃❱❭❚✶❚✭❬❧❘↔⑥✓❷✓❸❜❸❭➆❜⑦❣✉✵❚✭♦❭❘
❴✐❳❣♦✪➀❜❳❣❱❃♣q♣❪❬q❬❃❚❲❯✢◗❙❘❤❯■❦✓❳❣❬❃❚✶❚✭❱❃❘❨❯✵❡❃❱❨❳✢◗❫▼✣❴✒❳✭♦❨❴✐♦✿❚❧❬✘❵❜❘✒❬✛❯③❢✒①❨❚❧❬❄❡❨♦❭❢✐❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❬❭➊✒❶✏❳❣◗②❯❲◗❫❥✪❵☎❦❃❬❃✉✧❚✹❱❄❯③❢✒①❃❚✶❬r❱❃❘❨❯❲◗❫❳✭❦s❱✪▼P◗P❚❲❯■❬➜❬❧✇❜❴❇▼♥◗⑧❥❨❵✧❬
❥✪❵❇❬✛▼♥❱r❚✭❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬✫❘✐❬✎❩❂❦❃❡❃❳❣◗②❯✝❴✒❱❞❚✵▼❫❬❃❚✥❴✒❳❣♦✪❴✒❳■◗P❦✭❯❣❦❃❚✥❴✒❳❣♦❭⑤■♦❭❘✒❩❜❬❃❚✢❩❜❬✛▼❫❱❄❳■❦s❱✪▼♥◗②❯■❦✸♣ý❱❭◗P❚✢❬❃❚❲❯✗❚❧❬✶❵✒▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❡❃❱❤❴✒❱❃⑩✒▼❫❬✛❩❜❬✏❴✒❳✭❦❃❩❞◗❫❳✶❬
❩❂❬❀❚↔♦❨⑩❇❚✶❬✓❳❲✈❜❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✰❬✓♣q❴✒◗❫❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊✸➠✗❘ ❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❀❚↔❩❜❬➎▼❫❱➍❡❨♦❭♣❈♣q❵❜❘✒◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘ ⑥③❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯❆♦❞❳●➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼P▼⑧❬s⑦❣✉r▼P❬
❴✐❳❣♦✪➀❜❳❣❱❃♣q♣❪❬✕❩❜❖ ▲➜▼P❬❧✇✙➅↔❵✒❡❃❡❃❢✒◗⑧❬❃▼P▼❫◗✲⑥✓❷s❸❜❸✐➄❭✉✛❷s❸❜❸❜❸❂✉❏❼✒❽❜❽❜❽❭✉❏❼✐❽❜❽✝❷✶⑦✢❴✒❳■♦✪❴✒♦❜❚✶❬❈❦✓➀✿❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏❵✒❘✐❬❄❯❣❬✓▼P▼P❬❈❡❃♦❭❢✒❦✓❳✡❬✓❘✐❡❨❬❭➊❏➃✒❬❃❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚➒❬✓♣r❴☎◗❫❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚➒❥✪❵✒❱❨▼❫◗②❯❲❱s❯●◗❫✈✒❬❃❚t❚✭♦✿❘❤❯❈♣❪❬✓❘✐❦❃❬❨❚✂❱❤❵ ❚■❬❃◗❫❘✱❩✐❖ ❵✒❘✐❬✜❦❧❴✒◗P❚❲❯❣❦✓♣❪♦❂▼P♦❭➀✒◗P❬✰❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫✈❜◗P❚❲❯■❬✜❥✪❵☎❖ ◗♥▼✘❱
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣◗❛⑩❜❵❇❦✫♠❄❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐◗♥❳■❬✛❬✡❯✥♠❄▼P❦✓➀✒◗②❯❲◗❫♣❪❬❃❳✥❱❃❵❪⑤③❵✒❳✗❬✭❯❏♠✘♣❪❬❨❚■❵✒❳❣❬✘❩❜❬✎❚❧❬❨❚❏❯❲❳❣❱❤✈❜❱❃❵❜✇❮➊ ✂✸❘✒❬✫❳✭❦✓⑤❣▼P❬❧✇❇◗❫✈✒◗②❯❣❦✛❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬
❩❂❬✓✈✿❳■❱❨◗②❯❏◗❫❩❜❦✓❱❞▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✝✈✒◗P❚✶❬✓❳❏❵❜❘✐❬✲❯❲❬❃▼P▼⑧❬✫❡❨♦✿❢✒❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬❭➊
❷✪➊❝❷ ✂✸❘✒❬✏⑩✒❱❞❚✹❬✎❦❧❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬✸❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘❜❘✒❬❃▼❫▼P❬❃✉✐❬✓♣q❴✒◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬✎❬✭❯✗❡❃❳■◗②❯❲◗❫❥❨❵❇❬
❻✝♦✪❘✒❩❭❱❨♣❪❬✓❘❨❯❲❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉→♣❪♦❭❘✳❳❣❱❨◗P❚✭♦✿❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✌❦✶❴✐◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✱❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘❜❘✐❬❃▼❙✉❈❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬➉❬✡❯✰❡❃❳■◗②❯❲◗P❥✪❵☎❬❃✉➙❴✒❳❣♦✿✈✿◗⑧❬✓❘❞❯
❩❜❖ ❵✐❘✒❬✛❳✭❦s⑤■▼P❬❧✇☎◗P♦✿❘→❦✭❯❲❱❃⑩✒▼❫◗P❬✛♠✘❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳❣✉✐❩❇➑❛❵❜❘✒❬✸❴✒❱❨❳③❯❣✉❂❩❜❬✛▼♥❱r▼P❬❃❡✶❯③❵✐❳❣❬❄❩❇➑ ❂✛❵✐✈❜❳❣❬❃❚✵❴✐❢✒◗❫▼P♦❜❚✶♦✪❴✐❢✒◗❫❥❨❵❇❬❨❚✸❬✡❯■✉✐❩☎➑❫❱❤❵❞❯❲❳■❬✫❴✐❱❨❳P❯❣✉✐❩❭❬✛▼❫❱
❴✐❳❣❱✶❯❲◗❫❥✪❵☎❬✘❩❜❬✛▼♥❱r❳❣❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❄❬✓♣q❴✐◗♥❳■◗P❥✪❵☎❬✸❵❞❯●◗P▼P◗P❚✭❱❃❘❨❯✥❩❜❬❀❚❍❴✒❳❣♦❭❡✪❦❃❩❭❵✒❳❣❬❃❚✢♠r▼❫❱❄⑤❲♦❭◗P❚✵❘✒♦❭♣❪♦✪❯❲❢✒❦✭❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✸❬✭❯❏❢✒❬✓❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❞❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊
☎r◗❙❚●❯❲♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉❂❡✒➑P❬❃❚❲❯  ✘❱❃❘❨❯❣✉❂❩❜♦❭❘❨❯✗▼❲➑ ❂✛❵✐✈❜❳✡❬✸❱➜❦✭❯■❦✎❳✭❬❧✈✒◗P❚✶◗②❯■❦❃❬✛♠✛❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳✗❩✪❵❪❩❜❦✓⑩❜❵❞❯✥❩✪❵    ý❬❄❚❧◗P①✓❡❨▼P❬❄❥✪❵✒◗❇❱✸❯❣❬✓❘❨❯■❦❀✉❂▼❝❬
❴✐❳❣❬✓♣❪◗P❬✓❳✡✉✣❩☎➑⑧❦✡❯●❱❃⑩✒▼P◗❫❳✵❵❜❘✐❬❄❳✭❦s❡✪♦❭❘❜❡❨◗P▼❫◗❫❱s❯❲◗⑧♦❭❘✂❩❨❵✂❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘❜❱❨▼❫◗P❚✹♣❪❬q❬✡❯✢❩❂❬➜▼P❖ ❬✓♣q❴☎◗❫❳❣◗P❚✹♣❪❬❞➊❂➓❣▼✝❡❨♦❭❘✒❚❧◗P❩❜①✓❳❣❬r▼♥❱q❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✂❩✒❬
▼❫❱✂❡❃♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬→❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗P❥✪❵☎❬➙❘✒♦❭❘✰❡❨♦❭♣q♣✕❬→▼❫❱✂❩❂❦❃❡❨♦✪❵❜✈✒❬✓❳❝❯■❬✕❩❜❬➜❯■♦✪❵❞❯❲❬✕▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬q❴✒❳✭❦❃❬❧✇☎◗P❚❲❯❲❱❤❘❨❯❣❬❈❩❞❱❤❘✒❚q▼P❬❈♣❪♦❭❘✒❩❂❬❀✉
➹❛➽❭➷❨➹❫❐✓➶❞Ï➙Ó❞✃❲Ï✶➬✶Ï❧➷❨➴✶Û❄Û✘➴✶➽❃➘❝➱✥➴✶➚❫➚♥➴q➽❜❰ ➴✓➾③➘✢Ó❨✃❲➼✭➘P➹❫➬✶➼✭Ü❭➚♥➴❈❐❃➶❭➴→➾③➶❭✃❄➬✶➴✶✃③➘P➼✶➹❛➽❜➾✛Ö❝➼✓➹❛➘❝➾❄➬✶➮❃Û✘Û✛➶❨➽❭➹♥➬❧➼✭➘P➹♥➮❃➽✪➽❭➴✡➚P➾✬Ó❞✃❲➮❃➷❤➶❞➬✭➘P➹②Ü❭➚❫➴s➾❄➴❧➽✰Û❄➹➪➚❫➹❫➴✭➶
➬❧➮❃➽❨➘P✃❲Ô❃➚❫Ï❪➴✹➘✫➷❃➼✶➽❜➾❄➬✶➴❧✃P➘P➼✶➹❛➽❞➴✓➾✛Ó❨✃❲➮✶Ü❭➚❫Ï✶Û❄➼❧➘P➹❫❐❃➶❞➴✓➾✭×❇è✒➮✓➶❭✃✛➚♥➴✓➾❄➼❧➶❃➘♥✃❲➴s➾✬Ö❝➼✓➹❛➘⑧➾■➱✝➘P➮✓➶❨➘P➴s➾✘➚❫➴s➾➜➾Ò➘♥✃❲➼✭➘PÏ✶Õ✪➹❫➴s➾❄➴❧Û✛Ó❞➹❛✃❝➹❫❐❃➶❭➴s➾✘➴✭➘❍Û✘Ï✭➘♥Ú❭➮❃➷❨➴✓➾
➷❭❰ ➴✶➽✪❐❃➶❞ß✹➘❙➴✓➾❣➱❇Û✛➹❫Þ❨Ï❧➴s➾✢➮✓➶✕➽❞➮❃➽❈➼✡Ð❭➴❧➬❄➷❨➴s➾✏➼s➽✪➼s➚②Ù❭➾❲➴❃➾✢➷✪➴❄➷❨➹P➾❲➬❧➮✓➶❞✃❣➾✫à❛Ð❜➮❃➹❫✃✵ß✂➮❨➾❲➬❧➮sÐ❭➹❫➬✶➹❏➴✭➘❏ã❏➶✿➾❲➬❧Ú❞➹❫➽✪➹❮ä✪å❃å❞æ➙❐❃➶❨➹✝Ö❝➮❃➽✪➘✧➶❨➽❭➴❄➚❫➼✶✃③Õ❨➴
Ó❭➚❫➼s➬✶➴❈Ý✕➚❙❰ Ï✭➘❫➶❞➷❨➴❈➷❨➴s➾✬Ó❞Ú❭Ï✭➽❭➮❃Û❄é✶➽❭➴s➾✘➬✶➮❃Û❄Û✛➶❨➽❭➹❫➬✶➼❧➘♥➹❫➮❃➽❨➽❭➴✶➚P➾●â✬➾●➮❃➽❃➘✢➶✪➘❙➹❫➚❛➹❙➾●➼✡Ü❭➚❫➴s➾■➱✗Ý✕➬✶➮❃➽❭➷✪➹②➘P➹❫➮❃➽✰❐❃➶❞➴✕➾❲➮❃➹❫➴✶➽✪➘✫➴✶Þ❤Ó❞➚➪➹❫➬✶➹❛➘PÏs➾■➱✗Ý❈➶❨➽
Û✘➮❃Û❄➴✶➽✪➘❄➮✓➶ Ý❆➶❨➽ ➼❧➶❨➘❫✃❲➴✶➱✢➚❫➴s➾rÓ❭✃❲Ïs➾③➶✪Ó❨Ó❭➮❨➾❲Ïs➾➙➹♥➷✪Ïs➮❃➚❫➮❃Õ✪➹♥❐❤➶❞➴s➾❈➮✓➶➍Ó❭Ú❨➹❫➚❫➮❨➾❲➮✓Ó❭Ú❞➹❫❐❤➶❞➴s➾➙➷❃➶ ➬❧Ú❞➴✭✃❲➬✶Ú❭➴✭➶❨✃q❐❤➶❨➹❄➾❲➮✓➶✿➾■á❫➘P➴✶➽❭➷✪➴✶➽❃➘❄➚❫➴s➾
➾Ò➘P✃❝➼❧➘PÏ✶Õ❨➹❫➴s➾✝➷❨➴❏✃❲➴✶➬❧Ú❞➴❧✃❲➬✡Ú❭➴❃×
➟❲↕qè✐➮✓➶❞✃✕➷❨➴s➾ ✃❲➼s➹P➾❲➮❃➽❜➾❈Ó❨✃❲➼✹➘❙➹❫❐✓➶❭➴s➾✕➴✭➘rÓ❞➮✓➶❭✃→Ï✭Ð❭➹❛➘P➴✶✃✕➚♥➴✓➾✕✃❲Ï✭Ó❞Ï✹➘❙➹ ➘P➹♥➮❃➽❭➾❣➱✛➷✪➼✶➽❜➾✕➬✶➴✰➬✶Ú❭➼❧Ó❞➹❛➘♥✃❲➴✶➱❏❒■➴✜➬✶➮❃➽❜➾●➹♥➷✪Ï✶✃❲➴✶✃③➼s➹r➷❨➴✰Û✛➼✶➽❭➹❫é✭✃❲➴
➹❛➽❭➷❨➹❛ÖPÖ❝Ï✶✃❲➴❧➽❞➬❧➹♥Ï❧➴s➱❇➷✐ó②➶❨➽✕➬✶➮✓➘PÏs➱✣➚♥➴✓➾✵➘P➴✶✃③Û❄➴s➾✢ö✛Ï✭Ó❭➹P➾③➘PÏ✶Û❄➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫➴❄➮✓Ü✭❒✭➴✶➬✭➘P➹②Ð❭➹❙➾Ò➘P➴✲÷❈➴✭➘✗ö✫➽❭➮❃Û❄➮✓➘PÚ❭Ï✭➘♥➹❫❐❃➶❭➴✲÷❈➴✭➘❙➱✣➷❨➴❄➚❲ó②➼❧➶❨➘❫✃❲➴❄➬✶➮✓➘PÏs➱↔➚♥➴✓➾
➘P➴✶✃③Û❄➴s➾✝ö✛Ï✭Ó❭➹❙➾⑧➘PÏ✶Û✘➮❃➚♥➮❃Õ✪➹❫➴❍➾Ò➶❀Ü✭❒✭➴✶➬✭➘P➹②Ð❭➹P➾③➘P➴✲÷❭➱✪ö✫➬✶➮❃Û✛Ó❭✃❲Ï✭Ú❞➴✭➽❜➾❲➹②Ð❭➴✵÷❞➱❤ö✢Ú❞➴❧✃❝Û❄Ï✭➽❭➴✭➶✪➘❙➹❫❐✓➶❭➴✲÷✛➴✭➘❜ö✫➹❫➷❃➹❫➮❃Õ❨✃③➼❧Ó❨Ú❞➹❛❐❃➶❭➴✲÷❭×
➟③➟ ì❏➮❃Û❄Û❄➴✗❒■➴❄➚❫➴❄➷❨Ï■Ð❭➴✶➚P➮✓Ó❨Ó❭➴✶✃❲➼✓➹♥➱❇➚❫❰ ➴✭➽✭❒❣➴✭➶✕Û❄➴➜➾❲➴❧Û✫Ü❭➚❫➴❄➹❫Û✛Ó❞➮❃✃⑧➘P➼✶➽❃➘❏Ó❃➶❞➹P➾●❐❃➶✿❰ ➹❫➚✗➾❲❰ ➼✓Õ❃➹➪➘❏➷❞❰ ➼✓➬✶➬✶✃❲➮ ✆❫➘♥✃❲➴❄➚❫➴❄➬✭Ú❭➼✶Û✛Ó✕➬✶➮✓➶❀Ð❭➴❧✃③➘❮Ó❭➼✶✃✵➚♥➴✓➾
ê✪ëÒì➎➴❧➽→➚❫➴✭➶❨✃✢➷✪➮❃➽❨➽✪➼✶➽✪➘❮➚❫➼❄Ó❭➮❨➾❣➾●➹ Ü❭➹❫➚❫➹❛➘PÏs➱❇➴✭➽❈Ö❝➮❃➽❭➬✭➘P➹❫➮❃➽→➷✪➴s➾✗Ü❂➴s➾■➮❃➹❫➽✿➾✥➘PÚ❭Ï✶➮❃✃③➹❫❐❃➶❞➴✓➾❣➱❇➷✪➴s➾✵Ó❭✃❲➮❲❒❣➴✭➘❝➾■➱❇➷❨➴✓➾✢➽❭➮✓➶❀Ð❂➴✶➼✶➶❭Þ❪➮✓Ü✭❒✡➴✹➘⑧➾✸àPÛ✘➼s➹P➾
➼❧➶✿➾■➾❲➹✢➴✭➽➒Ö❝➮❃➽❭➬✭➘P➹❫➮❃➽t➷✪➴s➾r➾③➶❀Ü❃Ð❂➴✶➽✪➘P➹♥➮✓➽❜➾✛Ó✪➶❀Ü❭➚❫➹❫❐❃➶❭➴s➾❄➴✹➘❍➷✪➴s➾✫Ü❭➴✓➾❣➮❃➹❫➽❜➾✬Ö❝➹❫➽❞➼❧➽❞➬❧➹♥➴✭✃❣➾●â✫➷❞❰ ➼✓➬✶➬✶✃❲➮ ✆❫➘♥✃❲➴❈➚➪➼❈Ó❨➼✓➚♥➴✹➘♥➘P➴❈➷❨➴s➾r➾③➘❫✃❝➼❧➘PÏ✶Õ❃➹❫➴s➾❄➴✹➘
Ó❭✃❲➮❃➬✶Ï✶➷❤➶❞✃❲➴s➾➙➷❨➴✕✃❲➴✶➬✶Ú❭➴✭✃❲➬✶Ú❭➴❃×✗ë③➚✎➾❣❰ ➼✓Õ❨➹ ➘✬Ï❧Õ❨➼✶➚❫➴✶Û❄➴❧➽❃➘❄➷❨➴✕➚❫Ï✶Õ❨➹❛➘❫➹♥Û✘➴✡✃rÏ✭Ó❭➹❙➾Ò➘PÏ✶Û❄➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫❐❃➶❭➴✶Û❄➴✶➽❤➘✎➚P❰ Ï✶➚❫➼✶✃③Õ❨➹P➾■➾❲➴✶Û❄➴✭➽✪➘✎➷✪➴✂➚❫➼✕Ó❞➼❧➚♥➴✹➘♥➘P➴
➷❭❰ ➹➪➽❜➾Ò➘♥✃⑧➶❞Û❄➴✭➽✪➘❝➾✝➶❃➘P➹➪➚❫➹P➾❲➼✭Ü❭➚♥➴✓➾❣➱❜➾Ò➶❨✃❮➚❫➴✵➘P➴✶✃③✃❝➼✓➹➪➽❭➱✪Ó❨➼✶✃❏➚❫➴✢➬✶Ú❭➴✭✃❲➬✡Ú❭➴✭➶❭✃❏➴✡➽❈ê❃ëÒì➎ø✪➷❨➴✓➾❏➷❨➹❛ÖPÖ❲Ï✶✃❲➴✶➽✪➘❝➾✝➘➪Ù❃Ó❭➴s➾❏➷❭❰ ➴✶➽❭❐❃➶❭ß✭➘P➴s➾❏➼❧➶❞Þ❄➼✶➽✪➼s➚②Ù❭➾❲➴❃➾❏➷❭➴
➷✪➹P➾❲➬✶➮✓➶❭✃❣➾✧➴❧➽✫Ó❨➼❃➾❣➾●➼✶➽✪➘❭Ó❨➼✶✃❇➚❫➴s➾✝➴✶Þ❃Ó❭Ï✶✃❝➹❫Û❄➴✭➽✪➘♥➼❧➘♥➹❫➮❃➽❜➾✝➴✭➽✎Û✛➹❫➚❫➹❫➴✭➶✫➽❭➼✭➘❫➶❨✃❲➴✡➚❂➴✭➘❜➬✶➮❃➽✪➘♥✃❲Ô❃➚❫Ï❃×
➟ ✾
  ➮❃➹❫✃❆ò✫➼s➷✪➴✶➼✶➶ à✭ç✶ú✪ú❨ú❤â✕Ó❞➮✓➶❨✃❆➶❨➽❭➴ ➹❛➽✪➘♥✃❲➮❃➷❃➶❭➬✭➘P➹❫➮❃➽➉➼✶➶❭Þ➉➷❨➹❛ÖPÖ❝Ï✶✃❲➴❧➽❃➘❝➾➒➬✶➮✓➶❞✃❲➼❧➽❨➘❝➾➒➼❧➶ ➾❲➴✶➹❛➽ ➷✪➴ ➬❧Ú❞➼✓➬✭➶❨➽❭➴➎➷❨➴➎➬✶➴❃➾➒➷❨➴❧➶❜Þ
Ï✹Ó❞➹P➾③➘PÏ✶Û❄➮❃➚❫➮❃Õ✪➹♥➴✓➾✧➴✹➘✒➼✶➶❭Þ✫➷✪Ï❣Ü❭➼✶➘❝➾✝➚➪➹❫Ïs➾✹×
♣q❱❭◗P❚✵⑩✒◗P❬✓❘❪❡✪♦❭♣❪♣❪❬✘▼❝❖ ❱❃❴❂❴✒▼❫◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘q❴✐❱❨❳✵▼❙❖ ➋✭❯❲❳❣❬✛❢❭❵✐♣ý❱✪◗❫❘→❩❂❬✬❚❧❬❃❚✢❴✐❳❣♦✪❴✒❳❣❬❃❚✫❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯Ò❵✿❳■❬❀❚✏▼P♦✪➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚✏♠➜▼P❖ ❬✶✇❜❴❇❦✓❳✡◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❞➊✁ ✝▼❛❵☎❚
❳■❦s❡✪❬✓♣❪♣❪❬✓❘❞❯■✉❇➃❂❵❜❴❜❴✒❬✸❬✡❯❏❱✪▼Ò➊❭⑥✓❷s❸❜❹❂❹❭⑦✝❴✒❳❣♦✪❴✒♦❜❚❧❬✓❘❤❯✝❵❂❘✒❬✸✈✒❬s❳✭❚✭◗P♦❭❘q❴✐❳❣❱❃➀❭♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✛❩❜❬✫▼❫❱✛❴❂❢✒◗P▼P♦❜❚✭♦✪❴✐❢✒◗P❬✛❩❜❬❃❚✢❚✭❡❨◗P❬✓❘❜❡✪❬❨❚✥❘✒❦❃♦❆✒
 ❜❱❤❘❤❯■◗P❬✓❘❜❘✐❬❞➊✪➂✗❱❄❡❃♦❭❘✐❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘❪❩✪❵❈♣❪♦❭❘✒❩❜❬✛❘✒❖ ❬❀❚●❯✝❴✒▼❛❵☎❚✢❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✒❦❃❬✸❴✒❱✪❳❏❵❜❘q❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩❇▼P❬✢❵✐❘✒◗P❥✪❵❇❬✛❩❜❬✛❡❃❱s❯❲❦✓➀✒♦❭❳■◗P❬❀❚ ❁❨♠✘❩❜❬❨❚
❬✓❘✒❚❧❬✓♣q⑩☎▼⑧❬❀❚✵❩❜❬✸❡❃❱s❯■❦✓➀✒♦❭❳❣◗P❬❃❚✵❩❜◗❫⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❨❯❣❬❃❚✵❡❨♦❭❳❣❳■❬❀❚✡❴✒♦❭❘✒❩❜❬✓❘❨❯✥❩❞◗⑧⑤❲⑤❣❦❃❳❣❬✓❘❨❯■❬❀❚✵❡❃♦✿❘✿❡✪❬✓❴❞❯❲◗P♦✿❘❂❚✵❩✪❵❈♣❪♦❭❘✒❩❜❬❭➊
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❩❂❬→▼❫❱t❚✹❡❃◗P❬✓❘✒❡❨❬❈♣q❱❭◗❙❚➙❩❜❬✕▼❫❱✕❴❜❢✒◗P▼⑧♦✿❚❧♦✪❴❜❢✒◗P❬❃⑦③➺t❯●♦❨❵❭❯❣❬❃❚q▼P❬❃❚r❢❂➏❞❴❇♦❃❯❲❢✐①❀❚❧❬❀❚➙❥✪❵☎❬✕▼P❖ ❬❃❚■❴✒❳■◗②❯✸❴☎❬❧❵❞❯❄❚❧❬→⑤■♦❭❳❲➀✒❬✓❳❄♠✕❴✒❳■♦✪❴✒♦❜❚q❩✪❵
⑤❲♦✿❘✿❡✶❯■◗P♦❭❘❂❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❩✪❵ ▼❲➑⑧➋✡❯❲❳✭❬✕❢❭❵✐♣ý❱❭◗❫❘✜❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗P❥✪❵✒❱❃❘❨❯✶➊❏➅✌♦❭❘✜❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✂❱❆❴✒♦✪❵✒❳r❳❣❱✪❡❃◗❫❘✒❬❈❵✒❘➎❩❜♦✪❵❞❯■❬✂♣❪❦✭❯❲❢✐♦❜❩❜◗P❥✪❵❇❬❞➊
❶✏❬❃▼❛❵✒◗✭✒③▼❫♠➍❬❃❚❲❯❪♠➎❩❜◗P❚❲❯●◗❫❘❜➀❭❵☎❬✓❳✕❩✪❵ ❩❜♦✪❵❞❯❣❬✜❚❧❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✜❥✪❵❇◗➜◗❙❘❜✈✒❱❨▼❫◗P❩❂❬➒➨❆➤✵➥❧➦P➲❜➥✶➦✛❯❲♦✪❵❞❯■❬✰❡❨♦❭❘❜❘❜❱✪◗❙❚❧❚✭❱❃❘❜❡❨❬➎❬✭❯✕❩✪❵ ❩❜♦✪❵❞❯❣❬
❢❂➏❞❴❇❬✓❳❲⑩✒♦❜▼⑧◗P❥✪❵☎❬✛❥✪❵☎◗❇◗❙❘❞✈❜❱❭▼❫◗P❩❜❬✸➨❍➤✵➥✶➦⑧➲❜➥✶➦❜❯❲♦✪❵❞❯■❬✫❳✭❦✓❱❨▼P◗②❯■❦❞➊✪➂✲❬✵❯❣❬✓❳❲♣❪❬✬♣❪❦✶❯❲❢✒♦❂❩❜❬✛❬❨❚❲❯✗❬✓♣r❴☎▼⑧♦❭➏✒❦❄❩❭❱❃❘✒❚✏▼P❬✎❚❧❬✓❘✒❚✢❩✧➑⑧❦✶❴✒❳✭❬❧❵❜✈✒❬❨✉
❴✐❱❨❳P❯❲❱❤❘❤❯✛❩✪❵✰❴✒❳■◗❛❘✿❡✪◗❛❴☎❬✂❥✪❵❇❬→❚✭❱❤❘✒❚q❦❧❴✒❳✭❬✶❵✐✈✒❬✕♦❭❘✰❘✒❬➙❴☎❬✓❵❞❯✛❩❂◗❙❚✹❡❨❬✓❳❣❘✐❬s❳r❬✓❘✜❥✪❵✒♦❜◗✥❵✒❘✒❬❈❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬✕❬❨❚❲❯❏➌■❵☎❚❲❯■❬❃✉✗❡❨❖ ❬❀❚●❯✔✒③♠✥✒●❩❜◗❫❳✡❬
➌■❵☎❚●❯❲◗❫⑤❣◗P❦❃❬❭➊✒❶✸❬✭❯P❯❣❬✘⑩✒❱❭❚✭❬➜❦✓❴✐◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉✣❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘❜❘✒❬❃▼P▼P❬❃✉✝❬✓♣q❴☎◗⑧❳❣◗❫❥✪❵☎❬q❬✭❯✵❡❃❳❣◗②❯❣◗⑧❥❨❵❇❬r❬✓✇✒◗❫➀✒❬q❩❜❬q❩❂❦s⑤■◗❫❘✒◗❫❳✢▼❫❱q❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❴❭❯❲◗P♦❭❘
❩❂❬✫▼❫❱❄❳❣❦✓❱❨▼⑧◗ ❯■❦✎❚✡❵✒❳✗▼❫❱❨❥✪❵✒❬❃▼❫▼P❬✛❚✶♦❭❘❨❯❏⑤❲♦❭❘✐❩❜❦❃❬❀❚❍♣❪❬❨❚✵❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚❃➊
❷✪➊ ❼✝➊✆ ➜❬✓❳✡❚✥❵❜❘❜❬✲❯●❳❣♦❭◗P❚✶◗P①✓♣❪❬✬✈✒♦❭◗P❬✢❴❇♦✪❵✒❳✗❡❃♦❭❘❜❡❨❬✓✈✐♦❜◗❫❳✗▼❫❱❄❳❣❦✓❱❨▼❫◗②❯❣❦
✟✝❯③❵✒❩❭◗P❬✓❳q▼♥❱❆❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❨❘➍❬✭❯r▼♥❱➒❳✭❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘ ❩❭❱❃❘✒❚❈▼❫❱✰▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬➒❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❭❘✒❬❃▼P▼⑧❬✂❘✒❦❃❡✪❬❀❚❧❚✭◗②❯❣❬➒❩❜❬➒❩❜❦✶❴✐❱❞❚✶❚✭❬✓❳q▼P❬❃❚
❩❂❬✶❵❜✇ ✈❜♦❜◗P❬❃❚ ❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚➉❡❃▼❫❱❞❚✶❚✹◗P❥✪❵☎❬❃❚ ⑥Ò❘✒♦❭♣❪♦❃❯❲❢✐❦✡❯■◗P❥✪❵☎❬  ❃➭★✑✰◗❫❩❜◗⑧♦❭➀❜❳❣❱❃❴❂❢✿◗⑧❥❨❵❇❬❃⑦❣✉➒▼P❬❧❵✒❳✼♦❨❴❂❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘ ♣q❱❨◗P❚
❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✸▼♥❱❈❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯■◗P♦✪❘t❥✪❵✧❖ ❬❃▼❫▼P❬❨❚✛♦✿❘❤❯✸❩❜❬q▼❫❱❪❳■❦s❱✪▼P◗②❯❣❦❭➊❂▲➜◗❫❘☎❚✹◗❙✉✝❩❜❬✓❳❣❳■◗P①✓❳❣❬✛❯❣♦✪❵❞❯■❬q❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗⑧♦❭❘t❩❜❬q▼❫❱❈✈✒❦✓❳❣◗②❯❣❦q❬✭❯✸❩❜❬q▼❫❱
❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦❃✉❇◗❫▼❇➏✕❱❄❵❜❘✐❬✎❳✭❦✓⑤❣▼P❬❧✇❇◗P♦❭❘→❬✭❯✵❩❜❬❃❚✢❡❃❢✐♦❜◗❛✇ ❩❂❬✛❘❜❱s❯③❵✒❳■❬✸❴✒❢❜◗P▼P♦✐❚✭♦✪❴✒❢❜◗P❥✪❵❇❬❞➊✐➃✐◗✧▼❫❱❄❴✐❳❣❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬❄❩❜❬❄▼❫❱r❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✸❴☎❬✓❳■♣❪❬✶❯
❬❃⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✛❩☎➑❫❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼⑧❬s❳✛❩❜❬❨❚r❚❲❯❲❳■❱✶❯❲❦✓➀❜◗P❬❀❚r❩❂❬q❳✡❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❈❥❭❵✒❬❪▼P❖ ♦❭❘✰❩❞◗②❯✸❡❨▼❫❱❞❚❧❚✭◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯✫◗P❚✶❚■❵❇❬❃❚✶✉❏❩❜❖ ❵✐❘✒❬r❴✒❱❨❳③❯❣✉❏❩❜❬
▼P❖ ❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬✕❘✒♦❭♣❪♦❃❯●❢✒❦✡❯■◗P❥✪❵❇❬ ⑥●❡❃♦❭♣❪♣❪❬➒▼P❬❃❚➙♣❪❦✶❯③❢✒♦❜❩❜♦❂▼P♦❭➀✒◗P❬❃❚❈❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❭❯❲❱❨▼P❬❃❚❈❬✡❯r❥✪❵✒❱❤❘❤❯■◗②❯❲❱s❯●◗➪✈✐❬❀❚❧⑦➜❬✭❯❣✉✵❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬
❴✐❱❨❳P❯❣✉❈❩❭❬➉▼P❖ ❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❬➉◗P❩❭◗P♦❭➀❜❳■❱❃❴❜❢❜◗P❥✪❵❇❬ ⑥③❡❨♦❭♣q♣✕❬ ▼P❬❃❚➎♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬❃❚➍❥✪❵✒❱✪▼❫◗ ❯●❱s❯❲◗❫✈✐❬❀❚✹➟
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⑦❣✉➙➨ ➤✵➥✶➦⑧➲❜➥✶➦P✉❈◗♥▼❆❬❀❚■❯
❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❘✒♦❭❘t⑤■♦❭❘✒❩❜❦✕❩❜❖ ❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼P❬✓❳❄▼P❬❃❚r❩❜❬❧❵❜✇✜❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘❂❚r❩❂❬❪▼❫❱✕❳✡❦✓❱❨▼❫◗②❯■❦→❚■❵✒❳✛▼P❬❃❚❧❥❨❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚✘❳✡❬❧❴❇♦✿❚❧❬✓❘❨❯
▼⑧❬❀❚✛❩❂❬✶❵❜✇❪❯③➏❭❴❇❬❀❚✬❩❜❬✛❴✒❳■♦❞❡✪❦❃❩✪❵✒❳✭❬❀❚✸❩❜❬❄❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❭➊❜➠✥❘→▼❲➑P❦✭❯❲❱s❯■✉❇▼❫❬❀❚✬❩❜❦s⑤■◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✛❚✭♦✿❘❤❯✏♦❨❘❨❯■♦❜▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✢❩❜◗❫⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❬❃❚❃➊
➁✓❖ ❬✶✇❂❴☎▼P◗⑧❥❨❵❇❬➍❡✪♦❭♣q♣❪❬✓❘❞❯➒▼P❬❨❚➛➃✒➓❣❶ ❴✒❬❧❵❜✈✒❬✓❘❨❯✕❯❲❳■♦❨❵✐✈✒❬✓❳✡✉➙❩❞❱❤❘✒❚✜▼⑧❬❀❚➒❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇✳❩❭❬  ✣❵❞❯③♣q❱❨❘✳⑥✓❷s❸❜❸❜❽✿⑦❣✉q❩❜❬❃❚↔⑩✒❱❞❚✭❬❃❚✌❩✒❬
❳■❦s⑤■▼P❬❧✇☎◗❫♦❭❘r❴☎♦✪❵✒❳✥❡❃♦❨❘✒❚❲❯●❳❲❵✒◗❫❳✭❬✢❵❜❘✐❬✲❯❲❳■♦❞◗P❚❧◗P①✓♣❪❬✛✈❜♦❜◗P❬❭➊
➂✸➑P❬✓❘✶➌✶❬❧❵ ❬❨❚●❯✗❩❜❖ ❱❞❚❧❚■❵✒❳❣❬✓❳✥❵❜❘✒❬✸⑩✒❱❞❚❧❬❄❦❧❴☎◗P❚❲❯●❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❄❚✶♦❂▼P◗P❩❜❬✛❴✐♦❨❵✐❳✲▼P❬✛❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✵❥✪❵☎◗❇❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼P❬✘❡❨❬❃❚✫❩❂❬✶❵❜✇q❯③➏❭❴☎❬❃❚✸❩✒❬
❚●❯❲❳❲❱s❯❲❦❧➀✒◗P❬❃❚q❱❤❵ ❥✪❵❇♦❀❯■◗P❩❭◗P❬✓❘✧➊❏➂✗❱❆❴✒❳❣❱✓❯❲◗❫❥✪❵☎❬✂❩❂❬✂▼P❖ ◗❫❘❨❯■❬s❳■❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴✒▼⑧◗❫❘✒❱❨❳■◗②❯❲❦✕❥❨❵❇❬✂▼❝❖ ♦❭❘✜❳■❬✡❯❲❳■♦✪❵✒✈✒❬❆❩❞❱✪❘✒❚q▼⑧❬❀❚❈❚✶❡❃◗P❬✓❘✐❡❨❬❃❚❪❩❂❬✂▼❫❱
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q♣q❱❭◗❙❚✏❦✓➀❜❱❞▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗❩❭❱❃❘✒❚✏▼P❬❀❚✢❚❧❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✏❩❜❬❄▼P❖ ❦❃❩❨❵✐❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❂✉❂▼P❬❃❚✫❚✭❡✪◗P❬✓❘❜❡❨❬❃❚✸❩❜❬✸➀✒❬❀❚●❯❣◗P♦✿❘❪❬✡❯✥▼P❬❀❚✸❚✭❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❨❚
❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬❃❚✕❱❭✉✎❚✹❬✓♣➜⑩❇▼P❬✄✒❫❯✔✒③◗P▼P✉✸⑤❲❱❨◗②❯q❦✓✈✐♦❜▼❛❵☎❬✓❳❪▼P❬❃❚❈❴✒❱✪❳❣❱✪❩❞◗❛➀❜♣❪❬❨❚❆❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬❀❚❤➊✲➅➎➋✓♣❪❬✰❚✶◗✛▼❣➑⑧♦✪❘✱❡❃♦❭❘✒❚✶◗⑧❩❜①s❳✭❬➒▼❝❬
❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳❪❡✪♦❭♣q♣→❬➒❵✐❘ ✆✛❱❨❳P❯●◗❙❚✹❱❃❘➍❡❨▼❫❱❞❚❧❚✭◗❫❥❨❵❇❬ ✄✌⑥③➅✜◗P▼⑧▼❙❚❧✉❪❷✓❸✟✞❜❹❭⑦q❥✪❵❇◗✛❘✒❖ ❱✰❴✒❱❭❚❈⑩❇❬❀❚✭♦❂◗❫❘✒✉✫❱❤❵t➌✶♦✪❵✒❳❈▼P❬❪➌✶♦✪❵✒❳✭✉✸❩❜❬✙❚✓❬
❴✐❳❣❦✓♦❜❡❃❡✓❵❜❴❇❬s❳❄❩❜❖ ❦✓❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬❀✉✥◗P▼✢❬❃❚❲❯✛❩❜◗❫⑤❲⑤❣◗❫❡❨◗⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❡❨♦✪❘✒❡✪❬✓✈❜❱❃⑩✒▼P❬❃✉✥♠❪❯❲❬✓❳❲♣❪❬❃✉✵❩❜❬q❘✒❬➙❴✒❱❞❚r⑤❲♦❭❳■♣q❱❨▼P◗P❚❧❬s❳❄❡✪❬✡❯⑧❯❲❬q⑩✒❱❭❚✶❬
❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬◆♠ ❡✪❬❀❚❑⑥③❳✭❬s▼❫❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚✶⑦ ❘❜♦✪❵✒✈✐❬❃▼P▼P❬❃❚✟❴✒❳■❱s❯❲◗❫❥❭❵✐❬❀❚❑❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❤➊✰➂✗❱ ✈❜❱❨▼P❬❧❵✒❳✟❩❜❬◆❘✐♦❭♣q⑩✒❳❣❬❧❵☎❚❧❬❨❚
❡❃♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬❨❚✛❡❨♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒◗②❯❲❬❃❚✸❴✒❱✪❳✫▼❲➑P◗❛❘❨❯■❬s❳✭❩❭◗P❚✶❡❃◗❛❴❇▼P◗❫❘❜❱❨❳■◗ ❯●❦q❬✓❘t❩❜❦❧❴☎❬✓❘✒❩❇➊✐▲❄⑤■◗❫❘t❩❜❬q❡✪♦❨❘✒❚❲❯●❳❲❵✒◗❫❳✭❬❄❵❂❘✒❬q❡❨♦❭❘❜❡✪❬✓❴❞❯❲◗P♦❭❘➒❩❜❬q▼❫❱
❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦✛❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❲❱❤❘❤❯✥❩❜❬✛⑩ ✆✓❯❲◗❫❳✲❡✪❬✡❯⑧❯❲❬❄❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘❂✉✓➌✶❖ ❬✓♣q❴✒❳❲❵❂❘❤❯■❬✛❵❜❘✐❬✫❴✐❱❨❳❝❯●◗P❬❄❩❜❬❃❚✵❴✒❳■♦✪❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘✒❚✵❴❜❢✐◗P▼P♦❜❚✭♦✪❴✒❢✐◗P❥✪❵☎❬❃❚✢❱❤❵❜✇
❳■❦s❡✪❬✓❘❨❯❣❚✫❯●❳❣❱❃✈❜❱❤❵❜✇✙❩❇➑✑☎q◗P▼❫❱❨❳●➏  ❇❵❞❯Ò♣ý❱❤❘↔⑥✓❷s❸❂❸❜❽❭⑦✶➊✧❶✸❬r❴✒❳■♦❞⑤■❬❀❚❧❚✶❬✓❵❇❳✛♠ ☎r❱❃❳❲✈❜❱❃❳❣❩➒❩❜❦✓⑤❣❬✓❘✒❩❆❵✒❘ ➝■❳✡❦✓❱❨▼❫◗P❚✹♣❪❬→◗❙❘❤❯■❬✓❳❲❘✒❬❭➝◆♦✪❵
➝■❳❣❦✓❱❨▼P◗P❚✹♣❪❬✕❴✒❳❣❱❤➀❜♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❭➝❪⑥✓❷s❸❜❸❜❽❜✉❍❴❮➊❄❷✓➄❞❹✿⑦❣✉✵❴❜❳❣♦❭❡✓❢✒❬➒❩✪❵ ❴✐❳❲❱❃➀❜♣q❱s❯❲◗P❚✹♣❪❬t❩❂❬  ❏❬s◗❫❳❣❡✪❬✼❁✥▼❫❱✰❳❣❦✓❱❨▼❫◗②❯❣❦➒❩❜❦✓❡❃❳❣◗②❯❣❬ ❴✒❱❨❳q▼❫❱
❚✹❡❃◗P❬✓❘❜❡❨❬➎❬❨❚❲❯✕❳❣❬✓▼❫❱s❯❲◗❙✈✒❬✜♠➎❘✐♦❀❯●❳❣❬✜❡✪♦❭❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✹❱❃❘❜❡❨❬❃✉✫❯●♦❨❵❭❯✂❬✓❘ ❦✭❯❣❱❤❘❤❯✕◗❛❘✒❩❂❦✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❤❯■❬✜❩❂❬✜❘✐♦❨❵❇❚❃➊✫➓❲▼r❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P❬✌❱❨◗❫❘✒❚✭◗q▼P❬
❳■❦s❱✪▼❫◗❙❚✹♣❪❬◆❱❃❵ ❚✶❬✓❘✒❚✴❩❜❬❀❚ ❴✒❢❜➏✒❚✭◗⑧❡❃◗P❬✓❘☎❚✟❱❤✈✒❬❃❡❑❵✒❘✐❬ ❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐❡✶❯❲◗P♦❭❘ ❚✭♦❜❡✪◗❫❱❨▼P❬◆❩❜❬◆▼❫❱ ❳❣❦✓❱❨▼P◗②❯■❦❞➊✰❶✸❬✡❯⑧❯❲❬◆❳❣❬❃▼❫❱s❯●◗❫✈❜◗ ❯✭❦
❡❃♦✿❘✒❡❨❬❧❴❞❯③❵❇❬s▼⑧▼P❬✛❱❨❡❃❡❨♦❭❳■❩❜❬✸❵✒❘✒❬✏❴☎▼❫❱✪❡❨❬✛◗❫♣q❴❇♦❞❳③❯❲❱❃❘❨❯❲❬✸❱❃❵❜✇❪❡✪♦❭❘❜✈✒❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘✒❚✢❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚✢❦✭❯❲❱❃⑩✐▼P◗P❬❃❚✫❩❭❱❤❘❂❚✏▼❫❱❄❡❨♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✕❩❜❬✛▼❫❱
❚✹❡❃◗P❬✓❘❜❡❨❬❭➊❮❶✸❬❃❚r❡❨♦❭❘❜✈✐❬✓❘❤❯●◗P♦❭❘✒❚r❡❨♦❭❘❜❡✪❬s❳■❘✒❬✓❘❨❯✛❱❃❵❇❚✶❚✭◗✥⑩✒◗P❬✓❘✰▼P❬❨❚r❩❜❦❨⑤❲◗❙❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚r❩❜❬❨❚r❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣❚✶✉✥▼P❬❃❚r❘❜♦❭❳❣♣❪❬❨❚r❩✐❖ ❵❞❯❲◗P▼❫◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘
❩❂❬❀❚↔♣❪❦✶❯●❢✿♦❂❩❜❬❨❚✰❥✪❵❇❬➍❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❛❘❂❚ ❡❃❳❣◗②❯■①s❳■❬❀❚✌❩❜❬➍❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗♥❡✪◗②❯❣❦❭➊❄❶✢❬❧❴☎❬✓❘✐❩❞❱❤❘❨❯❣✉r❡❨❬➎❳❣❦✓❱❨▼⑧◗❙❚✹♣❪❬➍❩❜❦❃⑤■◗❫❘❜◗②❯t❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯➒▼❫❱
❡❃♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬➜❡✪♦❭♣❪♣❪❬✘❵✐❘✒❬➜❳■❬❃▼❫❱s❯❲◗P♦✿❘ ❩❂◗♥❳■❬❃❡✶❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯✵❴❇❬✓❳❣➞✓❵❇❬❞➊✐➅✜➋✓♣❪❬q❚❃➑⑧◗P▼✝❘❂❖ ➏✂❱r❴✒❱❞❚✸❩❜❬✘❳✡❦✓❱❨▼⑧◗ ❯■❦r◗❫❘✒❩❜❦❧❴☎❬✓❘✐❩❞❱❤❘❨❯❣❬q❩❜❬
❘✐♦✿❚➙❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯■❚❪❥✪❵❇◗✢❘✒♦✪❵☎❚ý❴☎❬✓❳■♣❪❬✡❯⑧❯❲❳❣❱✪◗ ❯✘❩❜❬✂❩❭◗P❚❲❯■◗❫❘❜➀❭❵☎❬✓❳r▼P❬❀❚ý❴☎❳■♦✪❴✒❳❣◗❫❦✭❯❣❦❃❚❈◗❫❘❨❯❲❳❣◗❫❘✒❚❧①❃❥✪❵☎❬❃❚❈❩❜❬❀❚❈♦✪⑩❃➌✶❬✡❯■❚❪❩❂❬→❡✪❬❃▼P▼P❬❃❚❈❥❨❵✧❬
❘✐♦❨❵❇❚✵❴✒❳■♦✶➌✶❬✭❯❣♦❭❘✒❚✸❚■❵✒❳✢❬❧❵❜✇☎✉✐▼❫❱q❥✪❵☎❬❃❚❲❯❲◗P♦✿❘→❩❜❬➜❚✹❱❃✈✒♦❜◗❫❳✵❡❨♦❭♣r⑩❇◗P❬✓❘✂❩✿❖ ♦✪⑩❀➌❧❬✡❯❣❚✸❬❧✇☎◗P❚❲❯■❬✓❘❨❯❣✉❂❘☎❖ ❱r❩❜❬➜❚❧❬✓❘✒❚✸❥❨❵❇❬r❩❞❱❤❘✒❚✫❡✪❬❄❡❃❱❨❩❭❳■❬❞➊
✂✬❘✒❬❪⑤■♦❞◗P❚r❡✪❬❃▼➪❵✐◗✭✒③❡❨◗✲❚✡❴☎❦✓❡❨◗❫⑤❣◗⑧❦❀✉✝❵✐❘✒❬q❳✭❦❧❴✒♦❭❘✒❚✶❬✕❬❃❚❲❯✏❴✒♦❜❚✶❚✶◗❛⑩❇▼P❬❭➊✧❶✢❬❈❡❃❱❨❩❭❳✭❬❪❬❃❚❲❯✛❩❜♦✪❘✒❡❪♠✕▼❫❱✕⑤❣♦❭◗P❚❄❳✭❦✓❱❨▼P◗P❚❲❯■❬❪❬✭❯✸❳❣❬❃▼❫❱s❯❲◗❙✈✒◗P❚❲❯❣❬
❡❃♦✿❘✒❡❨❬❧❴❞❯③❵❇❬s▼❲➊✘➂✫➑P◗❫▼P▼❛❵☎❚✭◗⑧♦❭❘ ❚❧❬s❳■❱❨◗②❯➒❩❜❬➍❡❃❳■♦❜◗❫❳✡❬✼❬❧❘ ▼P❖ ❬✶✇❇◗P❚❲❯■❬✓❘✿❡✪❬➉❩❜❬➍❩❜♦✿❘❜❘✒❦❃❬❨❚➎❚✭❬✓❘✒❚✶♦❭❳■◗P❬❃▼P▼P❬❃❚↔⑩✒❳❲❵❞❯●❬❀❚✌❱❨▼❫♦❭❳✡❚✌❥✪❵❇❬✱▼P❬
❚✹❬✓❘❂❚❧◗❛⑩✒▼P❬ ❬❀❚❲❯↔❩✒❖ ❬✓♣r⑩❇▼P❦❃❬➉⑤❲❱❨➞✪♦❭❘❭❘✒❦✼❴✒❱❨❳✌❩❭❬❀❚➎❡✪♦❭❘✒❡✪❬✶❴❞❯■❚❃➊  ✧♦✪❵✒❳✺ ✐❵❭❯③♣ý❱❤❘✒✉❪▼⑧❬✱❳✭❦✓❱❨▼P◗P❚✹♣❪❬✼❘✿❱✓❯③❵✒❳■❬❃▼→❳■❱❃❴❜❴✐❬s▼P▼⑧❬➉❥❨❵✧❬
▼P❖ ❱❤❘✒❡❃❳❣❱❤➀❜❬q❩❜❬q▼P❖ ❬❃❚■❴✒❳■◗ ❯✸❩❭❱❃❘✒❚✛▼❫❱❪❳■❦s❱✪▼P◗②❯❣❦✘❴✒❱❭❚✶❚✭❬❃✉✧❱❤❵t❩❜❦❧❴✒❱❨❳③❯❲✉❇❴❜❱❃❳✸▼♥❱➙❴✒❬✓❳❣❡❃❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘➒❬✡❯✵❴✐❱❨❳✫▼P❖ ❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗P❬✓❘❜❡✪❬q❩❜◗❫❳✡❬✓❡✶❯■❬q❩❜❬q▼❫❱
❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦❭➊❜➂✵❬❨❚✫⑤❲❱✪◗②❯❣❚✛❚✭❡❨◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✛❚❧♦❭❘❨❯❍❚❧♦✪❵✒♣❪◗P❚✸❱❃❵❂✇ ❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✪◗❛❘❤❯■❬❃❚✸❘✒♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚✛▼P◗P❦❃❬❃❚✛♠q▼P❖ ◗❫♣q❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫⑤✢❩❜❬❄❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘❜❱❨▼⑧◗ ❯✭❦
❥✪❵❇◗✫❡✪♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬✰▼P❬❧❵✒❳q❱❨❡❃❡✪❬✶❴❭❯❲❱s❯❲◗❫♦❭❘✧➊✥▲✛❵☎❚✶❚❧◗P✉✢▼❫❱✰❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✰❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬✰❬❀❚❲❯ ✒❲❬❃▼P▼P❬✰❦✓✈❜❱✪▼➪❵❇❦❃❬❆❴✒❱❨❳q❳■❱✓❴❜❴✒♦❭❳❝❯r♠➒❵❜❘
❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘r❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬✫❩❜❬✸❘✒♦❭❳■♣❪❬❃❚❏❯❣❬✓▼P▼P❬❃❚✢❥✪❵❇❬✫▼❫❱✛✈✒❦✓❳❣◗②❯■❦✎❬✭❯❏▼❫❱❄❡❃♦❭❢✒❦❃❳■❬✓❘❜❡❨❬✫▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✫❩❜❬❨❚✥❴✒❳■♦✪❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚❤➊
  ❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❳❈❩❜❬t❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✕❯❲❢✐①❀❚❧❬❀✉✏❵❜❘✐❬✜❩❭◗P❚❲❯❣◗❛❘✒❡✶❯●◗P♦❭❘✱❩❜♦❂◗ ❯❈➋✭❯❲❳❣❬✰♦✪❴❇❦❃❳❣❦❃❬✰❬✓❘❨❯❲❳❣❬✰❩❂❬✓❵❜✇✱❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘❂❚ ❩❜❬✰▼❫❱✜❳❣❦✓❱❨▼⑧◗ ❯■❦ ❁✥❵✐❘☎❬
❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘❪❩❂❬✎▼❫❱❄❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦✛❩❭❱❃❘✒❚✢❚✶♦✿❘❪❬❀❚✶❚❧❬✓❘❜❡❨❬✘❺❭❵❜❘✒❬✛❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯■◗❫♦❭❘❪♦✪❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼P▼⑧❬✎❩❂❬✫▼❫❱❄❳❣❦✓❱❨▼⑧◗ ❯■❦❭➊❃▲➜◗❙❘❂❚❧◗P✉✶➌❧❬✎❩❭◗P❚❲❯■◗❫❘❭➀❭❵☎❬❨✉
❴✐❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✓♣❪❬✓❘❤❯■✉✐▼♥❱✘❳❣❦✓❱❨▼❫◗②❯❣❦✛⑥❲❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼P❬✎❚❧♦❜◗②❯✗❚✭♦❜❡❃◗❫❱✪▼P❬❄♦✪❵q❴❜❢❜➏✒❚❧◗P❥✪❵✒❬❃⑦❏❩❞❱✪❘✒❚✢❚✭♦❭❘❪❬❃❚✶❚❧❬✓❘❜❡❨❬❃✉✐❬✓❘✬❯❲❱❤❘❨❯✗❥✪❵☎❖ ◗P❩❜❦✓❱❨▼✐✈✒❬✓❳✡❚✵▼P❬❃❥✪❵❇❬❨▼
▼⑧❬→❚■❵s➌❧❬✡❯✘♦❨⑩❇❚✶❬✓❳❲✈❜❱❃❘❨❯✸✈❜❱❪❯❲❬✓❘✐❩❞❳✭❬✕❬✭❯✢❯❲❬❃▼P▼P❬❈❥❨❵❇❬✕▼P❖ ♦❭❘❨❯✛❩❜❦❃⑤■◗❫❘❜◗P❬✕▼P❬❃❚r❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❴❭❯❲◗P♦❭❘✒❚r❳❣❦✓❱❨▼⑧◗❙❚●❯❣❬❃❚❃➊  ❇❳❲❱❃➀❜♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✥▼P❬❃❚
❚✹❡❃◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚✕❬✓❘✰❯❲❱❃❘❨❯r❥✪❵☎❬t❚✹➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬❨❚❪❡✪♦❭❘❜➞✓❵☎❚➙❴✒❱❨❳q❩❭❬❃❚✕➋✭❯❲❳❣❬❃❚❈❢❜❵✐♣ý❱✪◗❫❘✒❚➙❘✒❬✕❴❇❬✶❵✐✈✒❬✓❘❨❯✘❴✒❱❞❚❈❱s❯⑧❯❲❬s◗❙❘✒❩❭❳❣❬➒❡❨❬✭❯P❯❣❬❆❳❣❦✓❱❨▼P◗②❯■❦❞➊
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ë❝➚❏➴s➾Ò➘☛➬❧➚♥➼❧➹➪✃✢❐❃➶❭➴✛➚♥➴✘➷❨Ï❣Ü❭➼❧➘✗➹♥➬❧➹✧➽❭➴✛Ó❞➮❃✃⑧➘P➴✛Ó❞➼❃➾✫➾Ò➶❨✃✲➚P❰ ➹➪➽❜➾Ò➘♥✃③➶❨Û❄➴✭➽✪➘♥➼❧➘P➹➪➮❃➽✕➴✶➚❫➚❫➴sáPÛ✘ß✶Û❄➴s➱❂➽❭➹✧Û❄ß✶Û✘➴➜➾③➶❨✃✢➚❫❰ ➮✓Ó❨Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹♥➮❃➽✕➷✪Ï✭Ó❨➼❀➾■➾❲Ï✓➴
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❦✓✈✐♦❜▼❛❵☎❬✓❘❨❯❏❱❃❵❪❡✪♦✪❵✒❳✡❚✵❩❜❬✘▼❙❖ ❢✒◗P❚❲❯❲♦❂◗♥❳■❬❀✉✐❩❂❬✛❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬✶❵❂✇❪♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬❨❚✥❴✣❚■➏❜❡❤❢✒♦❜❚✶♦❭❡❨◗❫❱❤❵❜✇❪❩❜❬❄▼❫❱❄❡❃♦❭♣❈♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉
❡❃♦✿♣❪♣❪❬q➌✶❬➒▼P❬❆♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬s❳■❱❨◗✢❴✐▼➪❵❇❚✕▼P♦❭◗❫❘✒✉✵❴❇❬✶❵✐✈✒❬✓❘❨❯✘❴✒❳❣❦❃❩❂◗♥❳✭❬❃✉✢❱❤✈✿❬❃❡❆❵✐❘ ❚❧❬✶❵✒◗⑧▼✎❩❂❬t❳■◗❙❚✹❥❨❵❇❬➒❡❨♦❭❘❜❘❭❵☎✉✏▼P❖ ❱❃❴❜❴✐❱❨❳❣◗②❯❲◗❫♦❭❘➍❩❜❖ ❵❇❘
❴❂❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬✬➺✒❡❨♦❭♣❈♣❪❬✛❵✐❘❪❡❨♦❭♣r❴☎♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❢❭❵✒♣q❱❨◗❫❘❭➺❮➊❜❶✏❬✡❯⑧❯❣❬❄❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯❲❦✘❩❜❬✸❴✒❳❣❦❃❩❜◗❫❡✶❯■◗P♦❭❘✒✉✐♦✪⑩❞❯■❬✓❘❞❵❇❬✛❘✒♦❃❯❲❱❤♣q♣❪❬✓❘❞❯❏❴✐❱❨❳
▼❫❱❈♣❪❦✭❯❲❢❜♦❜❩❜❬q❬✓✇❂❴☎❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❭❯❲❱❨▼P❬❃✉✝♣❪❖ ❱✪♣❪①✓❘✒❬q♠q❴✐❬✓❘❂❚❧❬✓❳✫❥✪❵☎❖ ◗P▼✝➏ ❱❈❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❛❘❂❚✬⑤❲♦❭❘✒❩❜❬✓♣✕❬✓❘❤❯■❚✛❳✭❦s❱✪▼♥◗P❚❲❯■❬❃❚❄❩❭❱❃❘✒❚✛▼⑧❬❨❚✛♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❨❚
❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✫❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯❣❚✸❬✓❘❪❴☎❚■➏✐❡❃❢❜♦❜▼P♦❭➀✐◗P❬➜❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬r❩❜❬r▼♥❱q❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✕♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❭➊❂▲✎❵❇❚✶❚✭◗✝♣❪❬ý❚❧❬✓♣r⑩☎▼P❬✄✒❫❯ ✒③◗❝▼
❳■❱❨◗P❚✭♦✪❘❜❘❜❱❃⑩✐▼P❬✜❩❜❬✰❩❂◗❙❚●❯❲◗❫❘❜➀❭❵❇❬s❳✕▼P❖ ❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✱❩❜❬✌▼♥❱↔❴✒❳❣❦❃❩❂◗♥❡✶❯●◗P♦❭❘✧➊✵➂✗❱✜❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❭❘✱❥✪❵☎❖ ♦❭❘❨❯❪▼P❬❃❚❆❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✶❵✐❳✡❚✕❩❜❬✌▼❫❱
❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦➒❡❃❢❜❱❃❘❜➀✐❬t❱❤✈✒❬❃❡✰▼P❬❪❯■❬✓♣q❴☎❚✶✉✏❩❜❬➒❘✒♦✪❵✒✈✐❬❃▼P▼P❬❃❚❈✈❜❱❨❳❣◗❫❱❤⑩✒▼P❬❃❚✂❚✭♦❭❘❨❯r◗❫❘❨❯❲❳❣♦❂❩❨❵❇◗②❯❣❬❃❚✶✉✏❩❜❬➒❘✒♦✪❵✒✈✐❬s❱❤❵❜✇➍♣❪❦❃❡❃❱❃❘✐◗❙❚✹♣❪❬❃❚✂❩❜❬
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘❪❚✶♦✿❘❤❯❏❡❃♦✿❘❜❘❭❵☎❚✵❱❨▼❫♦❭❳✡❚✵❥✪❵❇❬✫▼❫❱❄❳❣❦✓❱❨▼❫◗②❯■❦❀✉❂❥✪❵✒❱❃❘❨❯❏♠❄❬✓▼P▼P❬❃✉❭❘✐❬✫❡❃❢❜❱❤❘❜➀✒❬✢❴✐❱❞❚✵⑤❲♦❭❳❣❡✪❦✓♣❪❬✓❘❤❯❧➊
➠☛❘→⑤❲♦❭❘✒❡✶❯●◗P♦❭❘→❩❂❬➜▼❫❱✘❘✿❱✓❯③❵✒❳■❬❄❩❜❬❃❚✫⑤❲❱✪◗②❯❣❚✸❬✡❯✵❩❜❬r▼P❖ ♦✪⑩❃➌✶❬s❡✶❯■◗❫⑤✲❩❂❬➜▼❫❱r❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀✉✣▼P❬❃❚✢❡❃❳❣◗②❯■①s❳✭❬❃❚✸❩❜❬➜❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡✪◗ ❯■❦❄❥✪❵❇❬✗➌✶❬✘♣→❬
⑤❲◗❛✇❇❬❄❚✶♦✪❘❨❯✗❡✪❬✶❵❜✇✂❥✪❵☎❖ ❵✐❘✒❬✛❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘❜❱❃❵❭❯❲❦❄❩❜❬❃❚✢❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✭❚✢❡❃♦❭❘✒❚❧◗P❩❜①✓❳✡❬✛❡❃♦❭♣❈♣❪❬➜❦✭❯❲❱❤❘❤❯☛❴✒❬✓❳❝❯❲◗❫❘✐❬✓❘❤❯■❚✵❴✒♦✪❵✒❳❏❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❚❧❬s❳✵▼P❬❃❚
⑤❲❱✪◗②❯❣❚✢❬✓❘❪❥✪❵❇❬❀❚❲❯●◗P♦❭❘✧➊❨➔r❖ ❵✒❘✐❬✎⑤❲❱✪➞❨♦❭❘r❴✒❳■❱❃➀❜♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❄❬✭❯✗◗❫❘✐❩❜❦✶❴❇❬✓❘✒❩❜❱❤♣q♣❪❬✓❘❞❯✗❩✪❵✕❩❜◗P❚✭❡❨♦✪❵✒❳✭❚✢❚■❵✒❳✗▼❫❱❄❳■❦s❱✪▼P◗②❯❣❦✛❬❃▼P▼P❬✄✒Ò♣❪➋✓♣→❬❃✉✐▼❝❬
❯●❳❲❱❃✈❜❱❨◗❫▼✵❩❜♦❜◗②❯✛➋✡❯●❳❣❬q❱❨❡❃❡✪❬✶❴❭❯❣❦➙❴✒❱❨❳✛❡❃❬✭❯P❯❣❬q❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✿❱❤❵❞❯❲❦❪❚❧♦❜❡❃◗❫❱❨▼P❬✐➊✐▲❄❡❃❡❨❬✓❴❞❯■❬✓❳✎❩❇➑❫❱✪❩❭❢✒❦✓❳✡❬✓❳✛❱❃❵➒❴✒❳❣◗❛❘❜❡❨◗❛❴❇❬❪❩✪❵✰❡❨♦❭❘✒❚❧❬✓❘❂❚✡❵☎❚
❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼✢❩❭❱❃❘✒❚q▼❫❱✂❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✜❩❜❬❨❚r❡✪♦❭❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘❜❡❨❬❃❚❪❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❥✪❵❇❬❀❚ý❘❂❖ ❦❃❥❭❵✒◗❙✈✿❱❤❵❞❯✸❴✒❱❭❚r♠✂❱❃❴❜❴❜❳■♦❨❵❂✈✒❬s❳✘▼P❬❀❚✘❯③❢✒①❃❚✶❬❨❚➙❩✒❬
▼P❖ ❱❤❘❨❯❣◗❫❳❣❦✓❱❨▼⑧◗❙❚✹♣❪❬❭➊✒➅➎➋✓♣❪❬❪❚❧◗❏▼♥❱❈❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❞❯●◗P♦❭❘t❩❜❬ ❄✫◗⑧❡✓❢✿❱✪❳❣❩ ❄✫♦❭❳③❯③➏t⑥✓❷s❸❜❸❭➆❜⑦✸❬❀❚●❯✫❚✭❦❃❩✪❵☎◗P❚✭❱❤❘❨❯❣❬❃✉✪➌✶❬q▼❫❱❪❡❃♦❭❘✒❚❧◗P❩❜①✓❳✡❬r❡❨♦✿♣q♣→❬
➟ ❀
✁
❰ ➴✶➽✂➷❨Ï❧➷❃➶❞➹P➾✸❐✓➶❞➴✓➱❮➾●➴✶➚❫➮❃➽✂➚➪➼q➚❫➮❃Õ✪➹♥❐❤➶❞➴r➷❨➴ Ø ➴❄ß✂➮❃➹❫Õ❨➽❭➴s➱✝➼❧➶❞➬✭➶❨➽❭➴❄✃③➴✶➬✶Ú❭➴✶✃❲➬✭Ú❭➴✘Ó❞➮❃✃③➘P➼✶➽❃➘✢➾③➶❨✃✢➚❫➼q➬✶➮❃Û❄Û✛➶❨➽✪➹❫➬✶➼✶➘❫➹❫➮❃➽❞➱✝Û❄ß✶Û❄➴r➚➪➼
✃❲➴❧➬✶Ú❭➴✡✃❲➬✭Ú❭➴✥➶❨➘♥➹❫➚❛➹❙➾●➼✶➽✪➘❜➚➪➼✵Û❄Ï✭➘♥Ú❭➮❃➷✪➮❃➚♥➮❃Õ✪➹❫➴✲➴✶Þ❤Ó❞Ï✶✃❲➹❛Û❄➴✶➽❤➘❙➼❧➚♥➴✓➱❃➽❭➴❏Ó❞➴✹➶❨➘✒ß✭➘❫✃❲➴✲❐✓➶❭➼s➚❛➹❛Ö❝➹❫Ï✶➴✲➷✪➴✗Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹②Ð❭➹❙➾Ò➘P➴❃×
➟ ☎✥➻✫➼✓➽✿➾✏➶❨➽❭➴❄➽❭➮✓➶❀Ð❭➴❧➚♥➚❫➴✘Ó❞➴✶✃❣➾ÒÓ❞➴✶➬✹➘❙➹②Ð❭➴q➷✪➴➜✃❲➴✶➬❧Ú❞➴❧✃❲➬✡Ú❭➴s➾■➱✪❒❣➴q➾❣➮✓➶❭Ú❭➼s➹ ➘❙➴❧✃❝➼✓➹P➾✫➷✪Ï❣Ð❭➴✶➚❫➮✓Ó❨Ó❜➴✶✃✸➬✶➴✭➘❫➘P➴➜✃❲Ï✹Ö❝➚❫➴✶Þ❨➹❫➮❃➽✂➴✶➽❆➹➪➽❃➘❫✃❲➮❃➷❃➶❭➹❙➾●➼✶➽❃➘✵➚♥➴✓➾
➼❧Ó❨Ó❭➮❃✃P➘❝➾✵➷✪➴✫ß✂➮❃✃❲➹❫➽→à⑧➴❃× Õ❭×❮ç✶ú❨û❤ü❨â✗➴✹➘
Ø
➴✸ß✂➮❃➹♥Õ✪➽❭➴✬à✭ç✶ú✪ú❃þ❭➱✗ç✶ú❨ú ✍✓â✗➷❨➼❧➽✿➾✥➶❨➽❭➴✛✃❲Ï✭Ö❝➚❫➴✶Þ✪➹❫➮❃➽→➾③➶❭✃✲➚❫❰ Ï✭Ó❭➹❙➾Ò➘PÏ✶Û❄➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫➴✛➽❭➮❃✃❝Û❄➼✹➘❙➹②Ð❭➴✛➷❨➴✓➾
ê✪ëÒì✵×
❦✭❯❲❱❤❘❤❯✵❯❲❳■♦❨❴✰❱❃❘❨❯●❢❜❳❣♦✪❴☎♦❭❡✪❬✓❘❤❯●❳❣◗P❚❲❯■❬❞➊❏➃✐❬❃▼P♦❭❘ ❄✸♦❭❳❝❯③➏✒✉❏▼P❬❈❳❣❦✓❱❭▼♥◗P❚✹♣❪❬✕❬❀❚❲❯✏❵✐❘✒❬q✈✒❬✓❳✡❚✹◗P♦❭❘✰❥❨❵❇◗✵❬❀❚❲❯✏❴✒❳■♦❨❴✐❳❣❬q♠✕▼❫❱❪❴❂❢✒◗P▼P♦❜❚❧♦❨❴❂❢✒◗❝❬
❩❂❬❀❚✛➂☛❵✒♣❪◗P①✓❳✭❬❀❚✘❬✭❯✢❱❃❵✕⑩✒❬❃❚✶♦❭◗❫❘✂❳■❬❃▼P◗❫➀❜◗P❬✓❵❜✇t❩❂❬q▼❙❖ ➋✭❯❲❳✭❬❄❢❭❵✐♣ý❱❭◗❛❘✧➊✒➂✵❖ ❬❧✇❜❴✒❳■❬❀❚✶❚✹◗P♦❭❘✂❳❣❦✓❱❨▼P◗P❚❲❯■❬❃✆q▼❫❱q❳❣❦✓❱❨▼❫◗②❯❣❦✛❯■❬❃▼P▼P❬r❥❨❵❇❖ ❬❃▼P▼⑧❬q❬❀❚■❯
❬✓❘✰❬❃▼P▼P❬✧✒③♣❪➋❤♣❪❬✕❬✡❯✛❬✓❘✰❩❜❬✓❢✒♦❭❳✡❚✘❩❜❬❃❚✛⑩❇❬❃❚✶♦❜◗❙❘❂❚r❬✭❯✸◗❫❘❨❯❣❦✓❳❣➋✭❯❣❚r❩❜❬❃❚r➋✡❯●❳✡❬❃❚✬❢❞❵✐♣q❱❞◗❙❘❂❚ ✄r❘❇❖ ❬❃❚❲❯❣✉❏♠✂❚✭❬❃❚✬➏✒❬✶❵❂✇☎✉❏❥✪❵☎❬❈▼P❖ ❵✒❘✰❩❜❬❃❚
❘✐♦❭♣➙❚ ❩❜♦❭❘❜❘✒❦❃❚❈♠✰➔➜◗⑧❬✶❵❮➊✏➃✒❬❃▼P♦✿❘ ▼❛❵❇◗P✉✢▼P❬✂❳✭❦✓❱❨▼P◗P❚✹♣❪❬✰❥✪❵✒◗✛❡❨♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯■❬✂♠✰❱❨⑤❲⑤❲◗❫❳■♣❪❬✓❳q❥❨❵❇❬✰▼❫❱✜❚✭❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬✂❘✐♦❨❵❇❚❪❳■❱❃❴❜❴✐❳❣♦❭❡✓❢☎❬
❩❭❱❤✈✿❱❤❘❨❯❲❱❃➀✒❬❈❩❜❬q▼❫❱❪❳■❦s❱✪▼♥◗②❯■❦r❘☎❖ ❬❀❚❲❯✏❥❨❵✧❖ ❵❜❘✐❬q✈✒❬✓❳✡❚✭◗⑧♦❭❘✂❩✧➑❛❵✒❘✐❬r♣❪♦❞❳✭❱✪▼♥❬r❳✭❬✓♣❪◗P❚✶❬r❱❃❵➒➀✒♦  ❞❯✢❩✪❵q➌✶♦✪❵✒❳✫❩❜❬q▼❫❱➙❴✒❳❣❦✭❯❣❬❧❘❨❯❣◗⑧♦❭❘t❩❜❬❃❚
❴✐❳❣➋✭❯❲❳❣❬❃❚✵♠▲✆✛➋✭❯❲❳❣❬✏❴☎▼❛❵☎❚✥❴✐❳✡①❃❚✢❩✪❵❪➔r◗P❬❧❵→❥✪❵☎❬✘❩❜❬❀❚✏▼❫❱✁ P❥✪❵❇❬❀❚✞✄❭➊✪▲➉❴✒❱✪❳P❯❲◗❫❳✗❩❜❬❃❚❏❯❲❢✐①❀❚❧❬❀❚✏❩❜❬✢➈ ◗⑧▼♥▼⑧◗♥❱✪♣✟➁✶❱✪♣❪❬❀❚✸❥✪❵✒◗❇❩❜❦❃⑤■◗❫❘❜◗ ❯✥▼❝❬
✈❜❳■❱❨◗✧❡❃♦✿♣q♣→❬❈➝❍❡✪❬➜❥✪❵✒◗❏❬❃❚❲❯✵❱❃✈❜❱❃❘❨❯❲❱❤➀✒❬❧❵❜✇✕❴✒♦✪❵✒❳✵❘✒♦❃❯❲❳❣❬✬❴☎❬✓❘✒❚❧❦❃❬❜➝✡✉ ❄✫♦❭❳❝❯③➏❈❴✒❳❣♦✪❴✒♦❜❚❧❬❀✉✣❩❭❱❃❘✒❚✛❚✭❱❄❯③❢❜①❀❚❧❬❄❱❤❘❤❯●◗♥❳✭❦✓❱❨▼P◗P❚❲❯■❬❃✉✐❵❜❘✒❬
❱❤❵❞❯③❳❣❬q❩❜❦❃⑤❲◗❙❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✰❩✪❵t✈❜❳❣❱✪◗❲➊❜▲✛❵☎❚❧❚✶◗✗▼P❖ ♦❭❘❨❯❣♦❭▼P♦✿➀✒◗P❬❪❩❂❬❀❚✘❡❨♦✪❘❜❘❜❱❨◗P❚✓❚✭❱❃❘❜❡✪❬❀❚✘❬❀❚●❯✔✒❲❬❃▼P▼⑧❬q❳❣❬✓✈❭❵☎❬✙❁❇▼❲➑⑧♦❨⑩❃➌✶❬❃❡✶❯❲◗❫⑤✛❩❜❬q▼P◗⑧❬✓❘t❱❃✈✒❬❃❡❈▼❫❱
❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦✜❬❃❚❲❯q❳✭❬✓♣r❴☎▼❫❱✪❡❨❦ ❴✒❱✪❳q❵❜❘✱♦✪⑩s➌❧❬❃❡✶❯❲◗P⑤❪❩❇➑❛❵❞❯●◗P▼P◗②❯❣❦✰❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬✐➊✲➂✵❖ ❱❃❵❞❯●❬✶❵✒❳❈❱❃❴❜❴✐❬s▼P▼⑧❬t♠➎❩❜❦❧❴✒❱❞❚❧❚✶❬✓❳❪▼P❬✰❳■❦s❱✪▼P◗P❚✭♣❪❬✌❬✡❯❈♠
❚✡❵❜❴❜❴✒❳■◗➪♣❪❬✓❳✕❘✒♦✿♣q⑩✒❳❣❬➎❩❜❬✌❥❨❵❇❬❃❚❲❯❣◗⑧♦❭❘✒❚t❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗P❥✪❵☎❬❃❚✂❡✪▼❫❱❞❚✶❚✭◗⑧❥❭❵✒❬❃❚➒❡❨♦❭♣q♣❪❬➎❡❨❬❃▼⑧▼P❬➎❩❜❬✜▼❝❖ ◗❫❘✒❩❜❦❧❴☎❬✓❘✐❩❞❱✪❘❜❡❨❬➎❩✪❵➉❳✡❦❃❬❃▼✘♠
▼P❖ ❦✓➀❜❱❨❳❣❩✕❩❜❬r▼❝❖ ❬❀❚✡❴✒❳❣◗②❯✶➊✣➃❜❵✒❳✢▼❫❬✘❴✒▼❫❱❨❘❈❴✒❢✐◗♥▼⑧♦✿❚❧♦✪❴✒❢❜◗P❥✪❵❇❬❀✉✝▼❫❱❪❚✭❡✪◗P❬✓❘❜❡❨❬r❘✒❬r❩❜◗❫⑤❲⑤❣①✓❳✭❬❄❴✒❱❭❚✸❩❨❵✂❳✭❬❃❚❲❯❣❬r❩❜❬q▼❫❱q❡✓❵✒▼②❯③❵✒❳■❬❞➊❂➂✗❱❄❯●❢✒①❀❚✓❬
❩❂❬✔❄✛♦❭❳❝❯③➏➒❩❜❦✶❴✐❱❞❚✶❚✭❬q▼❫❱✪❳❲➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏▼♥❱❈❡❨♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘➒❩❜❬❀❚✘❡❨♦✿❘❜❘❜❱❨◗❝❚✶❚✹❱❃❘❜❡❨❬❃❚✸❴❜❵✒◗P❚❧❥✪❵☎❖ ◗❫▼❏❱❞❚✡❴✒◗❫❳✡❬r♠❪▼P❖ ❦✡❯●❱❃⑩✒▼P◗P❚✶❚❧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❩❜❬q❡❨❬
❥✪❵❮➑⑧◗P▼✝❘✒♦❭♣q♣✕❬r❵❜❘✒❬q❚✶♦❜❡❃◗⑧❦✡❯■❦q❬✡❯❍❵✒❘✒❬r❡✓❵❇▼ ❯Ò❵✒❳❣❬r❢❭❵✐♣ý❱✪❘✒◗P❚❲❯❲❬❃❚❃➊❇❶✢❬❃▼⑧▼P❬❀❚✰✒❲❡❃◗P✉❏❚✶❬✓▼P♦❭❘t▼❛❵✒◗P✉✣❘✒❬r✈✒❬✓❳❣❳■♦❭❘❨❯✢❳❣❦❃❬❃▼⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸▼P❬✲➌❧♦❨❵✐❳
❥✪❵❮➑❫❱❤❵t♣q♦❭♣❪❬✓❘❞❯✸♦✳❃t▼P❬❃❚❄❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✛❡✪❬❀❚❧❚✶❬✓❳✭♦❭❘❨❯✢❩❜❬q❚✶❬r❩❜❬❃♣q❱✪❘✒❩❜❬✓❳✎❚✭◗❏❡❨❖ ❬❀❚●❯✢▼P❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✡❯✏❳❣❦❃❬❃▼✗❥✪❵❮➑❫◗P▼P❚✛❡✪♦❭❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚❧❬✓❘❨❯✢♦✪❵
❚✹❬✶❵❇▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏❵❜❘✒❬❈❩❜❬❪❚✶❬❃❚✘❱❃❴❜❴✒❱❃❳■❬✓❘❜❡❨❬❃❚✛❴❇♦✪❵✒❳❄❚✭❬r❴✒♦❜❚✶❬✓❳✛▼❫❱→❥✪❵❇❬❨❚❲❯❲◗❫♦❭❘✼❁✥➝❣⑤■♦❨❵✐❳❲❘✒◗P❚✶❚✭♦✿❘❂❚✰✒③❘✒♦✪❵☎❚✘▼❫❱→❩❂❬❀❚❧❡❃❳❣◗❛❴❞❯❲◗⑧♦❭❘t▼❫❱❈❴✒▼❛❵☎❚
❵❭❯❲◗❫▼P❬✂❩❜❬✕▼❫❱t❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗P♦❭❘✜❩❭❱❤❘❂❚➙▼❫❱❨❥✪❵☎❬❃▼⑧▼P❬✕❘❜♦✪❵☎❚r❘✒♦✪❵☎❚✛❯●❳❣♦✪❵✒✈✐♦❭❘✒❚q♦✪❵✰❴☎♦✪❵✐✈✒♦❭❘✒❚✡✒Ò❘✒♦✪❵☎❚q❬✓❘✜❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐◗♥❳■❬→⑥⑧⑩✒❳■◗P❡❨♦❭▼P❬✓❳❣⑦✸❵✐❘☎❬
♣❪❬❃◗⑧▼P▼P❬❧❵✒❳✭❬✠✖➎➝s➊✛❶✸❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯❣✉✘❱❃❵❇❚✶❚✭◗r◗❫❘❨❯❣❦✓❳✭❬❀❚✶❚✹❱❃❘❨❯❣❬➎❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼P❬➍❚✭♦❭◗②❯❣✉✘❡❨❬✭❯P❯❣❬➎❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❭❘ ❡✪♦❭❘✒❩✪❵✒◗②❯✕♠✱❚■❵❂❴❜❴✒❳❣◗❙♣❪❬s❳➒▼❫❱
⑤❲❳■♦✪❘❤❯■◗P①✓❳✭❬→❬✓❘❨❯❲❳■❬✕▼♥❱➒❚✭❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬→❬✭❯❄▼❫❱✕❴❂❢✿◗⑧▼P♦❜❚✶♦✪❴✐❢✿◗⑧❬❀✉✵❩❜❖ ❵✐❘✒❬q❴✐❱❨❳❝❯■✉✗❬✭❯❄❬✓❘❨❯❲❳■❬→▼❫❱✂❳❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❱❨▼❫◗②❯❣❦✕❩❜❬❨❚r❡✪♦❭❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✹❱❃❘❜❡❨❬❃❚q❬✭❯❄▼❫❱
❳■❱✶❯❲◗❫♦❭❘❜❱❨▼P◗②❯■❦✰❩❜❬✜▼P❖ ❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘✒✉✛❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬➒❴✒❱❨❳③❯✡➊✏➠❏❘✱♦✪❵❞❯❲❳■❬❀✉ ❄✸♦❭❳❝❯③➏✱❳❲❬❃❚❲❯■❬✰⑤❣▼P♦✪❵ ❚■❵✒❳✕▼❫❬➒❴✒❳❣♦✪⑩✒▼⑧①✓♣→❬✜❩❂❬✜▼❫❱➎❩❜❦s⑤■◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦✿❘✱❩✒❬
✆✬▼Ò➑❛❵❭❯❲◗❫▼P◗②❯❣❦✂❚✭♦❜❡❃◗❫❱✪▼P❬ ✄✂❬✭❯❄❥✪❵❇❬❀❚❲❯■◗P♦❭❘❭❘✒❬❆◗❫❘✒❚■❵✒⑤❲⑤❣◗P❚✭❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯■✉✵❩☎➑❛❵✐❘✒❬❈❴✒❱✪❳❝❯❣✉✵▼❫❬❃❚q❡❃❳❣◗②❯■①s❳■❬❀❚➙⑤❣♦❭❘✐❩❞❱❤❘❨❯❄❡❨❬✭❯P❯■❬✂❩❜❦✓⑤❣◗❫❘✐◗ ❯●◗P♦❭❘ ❬✭❯❣✉
❩❇➑❫❱❤❵❞❯❲❳❣❬✏❴✒❱❨❳P❯■✉❭▼❫❱✛✈❜❱❨▼❫❬✶❵✐❳✗❩❜❬✫❡✪❬❀❚✵❡❃❳■◗②❯❣①✓❳✭❬❀❚❃➊
➓❲▼✬♣❪❬ ❚❧❬✓♣q⑩✒▼P❬✜◗❙❘✒❩❭◗❙❚✡❴☎❬✓❘✒❚✭❱❤⑩✒▼P❬❃✉✛❩❭❱❨❘✒❚❈❵✐❘✒❬✰♦✪❴❞❯■◗P❥✪❵☎❬✰❩❂❬✜❩❜◗❫❳❣❬❃❡✶❯●◗P♦❭❘✱❩❜❬✰❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃✉✛❩❜❬➒❴❇♦❨❵❂✈✒♦❜◗❫❳❪❡✪♦❭❘✒❩✪❵✒◗❫❳✭❬✙❚❧❬❨❚
❯●❳❲❱❃✈❜❱❃❵❜✇➒❥❨❵✐♦❀❯■◗P❩❭◗P❬✓❘☎❚✬❱❃❵✙❚✭❬❃◗❙❘t❩❇➑❛❵✒❘✒❬❈❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀❜◗P❬q❡✪♦❭❢✒❦✓❳✡❬✓❘❨❯■❬q❬✡❯✸❩✧➑❫◗❫❘✐❡❃◗ ❯■❬✓❳✎▼⑧❬❀❚✥➌✶❬❧❵✒❘✒❬❃❚✛❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✓❵✐❳✡❚✛♠❈▼♥❬q⑤❲❱✪◗❫❳✡❬
❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉✥❱❨⑤❲◗❫❘✜❩❂❬→❩❂♦❭❘❜❘✒❬✓❳❄❱❃❵❂✇✜❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀❚➙❬✓❘↔❚❧❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚➙❩❜❬✕▼❫❱✂❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✜❩❜❬❃❚r⑤❣♦❭❘✐❩❜❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚r❱❤❴❞❯❲❬❃❚r♠
⑤❲❱✪◗❫❳❣❬✛❴✒❳■♦❭➀❜❳❣❬❃❚✶❚❧❬s❳✢▼❫❱q❩❜◗P❚✭❡✪◗➪❴❇▼P◗❛❘✒❬❭➊ ✂✛❘✒❬r⑤❣♦❭◗P❚✫❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✛⑩✐❱❞❚❧❬❄❱❞❚✶❚✡❵✒❳❲❦❃❬❀✉✣❱❃❵✂❥✪❵☎♦❃❯❲◗⑧❩❜◗P❬✓❘✒✉❇▼P❬q❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❥✪❵❇❬❀✉☎❴✒❳❣❱❤➀❜♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✛➺
✈✐♦❜◗❫❳❣❬✰❩❜❦❃⑤■▼♥❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜❘✒◗P❚❲❯■❬ ➟ ✂❄➺☎✉✸❬❃❚❲❯q❱❤❵❞❯❲♦❭❳❣◗P❚✭❦➒♠ ❚❃➑⑧❦❃▼P♦❜◗❫➀❂❘✒❬s❳❈❩❜❬✰❡❨❬❨❚→❴✒❳❣❦✓♦❜❡❃❡✓❵❜❴✒❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚❆❬✡❯❈❩❜❬✰▼❫❱✰❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬❆❵✒▼②❯■◗❫♣❪❬✜❩✐❬❨❚
❬✓❘❨❯■◗②❯❣❦❃❚✂❥✪❵☎❖ ◗❫▼❄♣q❱✪❘❜◗➪❴❂❵☎▼P❬❭➊✵➅➎➋✓♣❪❬✜❚✶◗✸❵✐❘↔❯●❳❣❱❃✈❜❱✪◗♥▼r❩❜❬➒❳✭❦s⑤■▼P❬✶✇❇◗❫✈✒◗②❯■❦✰❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬✰❩❜♦❜◗②❯❈➋✡❯●❳❣❬✰❘✐❦s❡✪❬❨❚✶❚✭❱❨◗❫❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯
♣❪❬✓❘✐❦➜❩❜❬✘♣q❱❨❘❜◗P①✓❳✭❬✸❴☎♦❭❘❜❡✶❯③❵❇❬❃▼P▼P❬❃✉❇❩❭❱❤❘❂❚❍❵✒❘✐❬✛✈✒◗P❚✭◗P♦❭❘q❴✐❳❣❱❃➀❂♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃✉✝➝✭▼❙❖ ❱❨❳❝❯●◗❙❚✹❱❃❘❪❡❨▼❫❱❭❚✶❚✭◗❫❥✪❵☎❬❭➝✫⑥③➅✜◗⑧▼P▼P❚✶✉✵❷s❸✟✞❜❹✿⑦✗❥✪❵❮➑P❬❃❚❲❯✵▼❝❬
❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✵❬✓❘❪❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵☎❬✸❘✒❬✘❡✓❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✸❴✒❱❭❚✵▼P❖ ❬❃❚✶❚❧❬✓❘✒❡❨❬❄❩❂❬✎▼❫❱❄❳✭❦✓❱❨▼❫◗②❯❣❦❭➊❭❶✫❬✭❯P❯■❬✸❴✒❳❣♦✪⑩✒▼P❦✓♣❪❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✛❘☎❬
❴✐❬✶❵❞❯✛➋✭❯❲❳■❬❄❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❦❃❬❪❬✓❘✰❩❜❬✓❢✒♦❭❳✡❚✘❩❜❖ ❵❜❘✒❬❈❩❜◗P❚✭❡✓❵☎❚✶❚❧◗❫♦❭❘✂❴✐❢✿◗⑧▼P♦❜❚✶♦✪❴✐❢✿◗⑧❥❨❵❇❬❭➊❇➅✜❬q❡✪♦❭❘✒❚✶◗P❩❂❦s❳■❱❃❘❨❯❣✉❏❱✓❵✰❥✪❵✒♦❃❯❲◗P❩❜◗P❬✓❘✒✉❏❡❃♦✿♣❪♣❪❬❪❡✪❬✶❯
❱✪❳P❯❲◗P❚✭❱❃❘✜❡❃▼❫❱❭❚✶❚✭◗P❥✪❵❇❬❀✉✐➌✶❬ ❴☎♦❜❚❧❬✂▼❲➑❫❢❜➏❭❴❇♦❀❯Ò❢✒①❀❚❧❬➒❩❜❬q❯❲❳❣❱❤✈✿❱✪◗❫▼✫❚✶❬❃▼P♦✿❘ ▼❫❱❨❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬❃✉✢❩❭❱❃❘✒❚➙♣❪❬❨❚❄❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇❂✉ ➌❀➑⑧❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❥✪❵❇❬✎✆✸❵❜❘✒❬
❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❬✸❳❣❦✓❱❨▼P◗②❯■❦ ✄❃✉✐❚✭❱❃❘✒❚✵❩❭❱❃✈❜❱❤❘❤❯●❱❃➀✒❬✸❩❜❬✢❴✒❳■❦✡❯■❬✓❘❨❯❣◗⑧♦❭❘ý♦✿❘❤❯■♦❭▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❭➊
➠☛❘t❩❜❬✓❢✒♦❭❳✡❚✘❩❜❬❃❚✘♣❪♦❭♣→❬✓❘❨❯❣❚r❩❂❬q❳❣❦✓⑤❣▼P❬❧✇☎◗❙✈✒◗②❯❣❦❈❦✶❴❇◗P❚❲❯❲❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬❃✉❏▼P❬q❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✶❵✒❳✛❩❜❬❄❯■❬✓❳❣❳❣❱✪◗❛❘✙❬✭❯❋✆✬▼Ò➑❫❱✪❳P❯❲◗P❚✭❱❃❘ ✄q❥✪❵❇❬✢➌s❬
❚✡❵✒◗P❚✫❬❃❚❲❯✥❱❃✈❜❱❃❘❨❯✧❯■♦✪❵❞❯❏❴✐❳❣❦❃♦❭❡❨❡✓❵❜❴❇❦✸❴✒❱❨❳✵▼❫❱❄❴✐❳❣❬❧❵✒✈✒❬✘❬✡❯✵❡❨♦✿❘✿➞✪♦❜◗②❯✲❚❧♦❭❘→♦✪❵✐✈❜❳❣❱❃➀✐❬✎❡✪♦❭♣q♣→❬✬❵✒❘✒❬❄❚❧❦s❳✭◗P❬✘❩❜❬❄♣❪❬✓❘❭❵❇❬❨❚✸❦✡❯③❵❇❩❜❬❃❚
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❤➊✛✘✲♦✪❵❞❯✏❴✒❳■♦❨➀❜❳■①❀❚r❚✶❡❃◗⑧❬✓❘❤❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀✉☛❡✓❵✒♣q❵✒▼❫❱✓❯❲◗❫⑤❣✉❏❘✒❖ ❬❀❚❲❯✛❥✪❵❇❬q❳❣❱✪❳❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯✛▼P❖ ❂✛❵✐✈✿❳✭❬❈❩✿❖ ❵✒❘➒❢✒♦❭♣q♣❪❬❈♣❪❱❨◗P❚r❩❜❖ ❵✐❘☎❬
❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯■❦➜❩❜❬r❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✡❚✸❥✪❵❇◗✧❱❞❚❧❚✭♦❭❡❨◗P❬✓❘❨❯✢▼P❬❧❵✒❳✗❯❲❳■❱❃✈❜❱❨◗❫▼✝❱❃❵❜✇t❚✭❱❤✈✒♦❜◗❫❳✡❚✸❬❧✇☎◗P❚❲❯❲❱❤❘❨❯❣❚❃➊❭▲✛❵☎❚❧❚✭◗❏♣t➑❫❱❃❴❂❴✒❱❃❳❣❱✓➸♥❯ ✒③◗♥▼✝❢✒♦✿❘❜❘✒➋✭❯❣❬r❩✒❬
➟
✂ Ø ➼✕➘PÚ❭és➾●➴→➷✪Ï✶Ö③➚♥➼❧➘P➹❫➮❃➽❨➽❨➹P➾Ò➘❙➴✕➴✶Þ❤Ó❞➚❫➹❫❐❃➶❭➴→❐❤➶❞➴✕➚❫➼❪Ð❜Ï❧✃❲➹➪➘PÏ❈➽✿❰ ➼✕Ó❭➼❀➾r➷✪➴✕➷❨Ï❧Ö❝➹❫➽❞➹ ➘P➹♥➮✓➽✜Û✘Ï✭➘P➼✶Ó❨Ú❃Ù❭➾❲➹❫❐❃➶❭➴❪Ó❭✃❲➮✓ÖÒ➮❃➽❭➷✪➴❃×✗ë❝➚✸➽❞❰ Ù✌➼✕Ó❭➼❨➾
➷❭❰ ➴s➾■➾❲➴✶➽❭➬✶➴✵➷❨➴✵➚❫➼❮Ð❭Ï✶✃❲➹❛➘PÏ✶➱❃➹❫➚❨➽❜❰ Ù✛➼✢❐❤➶❞➴✗➷✪➴s➾✝➬✶➮❃Û❄Û✛➶❨➽❭➼❧➶❃➘PÏs➾✝❐❃➶❨➹✪➘P➹♥➴✭➽✪➽❨➴✶➽✪➘❜➬✶➴✶✃③➘❫➼s➹❛➽✿➾✣Ï✶➽❭➮s➽❭➬✶Ï✓➾❇Ó❭➮✓➶❞✃✐Ð❨✃❲➼✶➹P➾❏à❙ï☛➮❃✃③➘➪Ù❭➱❇ç✶ú❨ú❤þ❨â❲×
▼❫◗❫♣❪◗❛❯❣❬✓❳✢▼❲➑❫❱❨♣r❴❇▼P❬✶❵✐❳✢❩❜❬❄▼❣➑❫◗❫❘✐❩❨❵✐❡✶❯❣◗P♦✿❘ ❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❞➊❂▲ ❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❳✢❩❭❬➜❥✪❵❇❬❃▼P❥✪❵☎❬❃❚✸❳❣❦❃❚■❵❇▼ ❯●❱s❯❣❚✸▼❫♦❭❡❃❱❃❵❜✇☎✉✣◗❫▼❮❚❃➑❫❱❤➀✒◗②❯✲❩❂❬❄❳✭❦❀❚✭◗P❚❲❯■❬✓❳
♠✕▼❫❱➜❯●❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗❫♦❭❘✰❩❇➑❫➏✂✈✒♦❂◗♥❳✛❩❜❬❈▼❫❱❨❳❲➀❜❬❃❚❄❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯■❚✫❯③❢✐❦s♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊✛ ✧❱✪❳✫❡❃♦✪❘✒❚✶❦❃❥✪❵❇❬✓❘❨❯❣✉❏❩❭❱✪❘❂❚✘▼❫❱❈❴✒❳❲❱s❯❲◗❫❥✪❵❇❬❪❩❜❬q▼❫❱✕❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢☎❬
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀✉❂➌✶❖ ❬❃❚✶❚✭❱❤➏✒❬✕❩❭❱❃✈❜❱✪❘❤❯●❱❃➀✒❬✕❩❜❬r❯❲❳❣❱❤✈✿❱✪◗❫▼♥▼⑧❬s❳❄❱❤❵ ❚✭❬✓◗❫❘✜❩❜❬✕❡❃❱❨❩❭❳❣❬❃❚✘❘✒♦❭❳■♣❪❦❀❚✘❴✐❱❨❳❄❩❭❬❃❚r❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳✭❬❀❚r❩❂❬→❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡✪◗ ❯✭❦
❥✪❵☎❖ ♦❭❘❨❯✢⑤■◗➪✇❇❦❃❚✛▼P❬❨❚✛❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘❜❱❤❵❞❯❲❦❃❚❄❩❜❬q❡❤❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬✓❵✒❳✭❚❃➊❂▲✟❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳✢❩❜❬q❡❨❬✭❯P❯■❬➜❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣◗⑧♦❭❘t❩❜❬q▼❫❱❪❳■❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦❃✉❏❥✪❵☎❬❃▼P❚❄❚✭♦✿❘❤❯✸▼P❬❃❚
❡❃❳■◗②❯❲①s❳✭❬❃❚✵❩❜❬✎❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗❫❡❨◗②❯❣❦✸❥✪❵☎◗❂❘✒♦❭❳■♣ý❱✪▼P◗P❚✶❬✓❘❨❯❏❬✭❯✗❬✓❘❜❡❃❱❨❩❭❳✭❬✓❘❨❯❏♣q❱✛❴✒❳❲❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬✶✖
 ❄✣✁  ✪❇❆✒✮❁✲ ✱
▼
★✳✴ ✲✄✂✰★❏✫✿✫❏✲✜✧✩✪✩✫✿✭✯✶✷✧✯★❁✱✤✶●✴ ✲✘✮ ✼❄✫✰✸
▼
★❁✴✑✲☎✂✰★❁✫✰✸ ✼❄✫ ✸
▼
✴✷✫❑✪✄✲✘✴✷❅ ✴
▼
✴✑✲✻✮
▲✘✈✿❱❤❘❨❯✗❩❜❖ ❬❧✇❜❴❇▼❫◗P❥✪❵☎❬✓❳✗▼P❬❨❚✵❡❃❳■◗ ❯■①✓❳❣❬❃❚✢❩❜❬✛❚✭❡❨◗P❬✓❘❨❯❲◗⑧⑤❲◗P❡❃◗②❯❣❦✛❥✪❵☎❬❏➌✶❬✸♣❪❬➜❚✡❵✒◗P❚✵⑤❲◗➪✇❇❦❃❚✢❩❭❱❃❘✒❚✵♣❪❬❃❚✵❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✶✉❧➌❃➑❫❱❃❘❜❱❨▼❙➏❂❚❧❬❃✉✐❩✿❖ ❵✒❘✒❬
❴✐❱❨❳P❯❣✉✸▼❫❱✰♣q❱❃❘✒◗⑧①s❳✭❬✰❩❜♦❭❘❨❯q❡✪❬❀❚❆❡❃❳❣◗②❯■①s❳✭❬❃❚✂♦✿❘❤❯❈❦✭❯❣❦✰❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✒❦❃❚➒❬✭❯❣✉✸❩✿❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬✂❴✐❱❨❳❝❯■✉✫▼❫❱↔✈✿❱✪▼P❬❧❵✒❳❪❩❜❬✰❡✪❬❀❚❆❡❃❳❣◗②❯■①s❳■❬❀❚❤➊✲➂✥❱
❳■❦s⑤■▼P❬❧✇☎◗❛✈✒◗②❯■❦q❦✶❴❇◗P❚❲❯❲❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬r♣t➑❫❱✪♣❪①✓❘✒❬❃✉✝❬✓❘t♦✪❵❞❯❲❳■❬❀✉✣♠❪❬❧✇❜❴✒▼P◗P❡❃◗②❯■❬s❳✸❩❜❬❃❚✸♣❪❦✶❯❲❱❨❡❃❳■◗②❯❣①✓❳❣❬❃❚❄⑥③♦✪❵t♣❪❦✭❯❲❱✪❘✒♦❭❳❲♣❪❬❨❚✹⑦✢❥❨❵❇◗❏♦❭❘❨❯
❚✹❬s❳●✈✒◗❏♠❪❡✓❢✒♦❜◗P❚✭◗❫❳✸❡❨❬❃❚✛❡❃❳❣◗②❯■①s❳✭❬❃❚✛❩❜❬q❚✭❡❨◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗❫❡❨◗②❯■❦q❬✡❯❣✉✝❬✓❘✂❱❃❴❂❴✒❳❣♦❭⑤❲♦❭❘✒❩❂◗❙❚❧❚✭❱❃❘❨❯✢▼❫❱❪❳■❦s⑤❲▼⑧❬✓✇✒◗P♦❭❘✒✉✝♠❪❩❭◗P❚✶❚❧❬s❳③❯❲❬s❳✛❚■❵✒❳✸▼♥❱➙✈❜❱❨▼❫❬✶❵✐❳
❩❂❬❀❚❍♣❪❦✡❯❲❱✪❡❃❳❣◗②❯■①s❳✭❬❃❚❃➊
❼✝➊❝❷✵❻✧❱✪◗❫❳❣❬✫❩❂❬❀❚✢❚✭❡❃◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❨❚✵❩❜❬✫▼❫❱❄❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✿◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✸❵❜❘❪❚■➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬✫❱❤❵❞❯❲♦✪❴☎♦  P❦✡❯■◗P❥✪❵❇❬
 ✟♣❪♦❭❘→❚❧❬✓❘✒❚✶✉❇◗⑧▼✧❬❃❚❲❯✵❡❃❳❲❵✒❡❃◗❫❱❨▼P✉✣❬✓❘ ❚✭❡✪◗P❬✓❘❜❡❨❬❃❚✛❩❜❬❄▼P❖ ◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘✂❬✭❯✲❩❂❬❄▼❫❱➜❡✪♦❭♣❪♣q❵❜❘✐◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✣❩❜❬➜❩❭❱❤✈✿❱❤❘❨❯❲❱❃➀✒❬✬❴☎♦❜❚❧❬s❳✵▼❫❱
❥✪❵❇❬❀❚●❯❲◗P♦❭❘✒✉✐❩❜❖ ❵✐❘✒❬✢❴✒❱✪❳❝❯❣✉❂❩❭❬❀❚✵❡❃❳■◗②❯❣①✓❳✭❬❀❚✵❩❜❬❄❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❡❃◗②❯■❦✛❬✶❯❣✉❜❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳■❬✢❴✒❱✪❳❝❯❲✉❜❩❭❬❃❚✵♣❪❦✶❯❲❱✪❡❃❳❣◗②❯❲①✓❳✭❬❀❚❃➊✪➂✵❬✎❚■❵s➌❧❬✡❯✥❬❀❚❲❯❏❡✪♦❭♣q❴❇▼P❬✶✇✧❬
❴❂❵✒◗P❚✭❥✪❵☎❬✰▼P❬❃❚➒➃✐➓❣❶ ❚✶❖ ◗❙❘❂❚✹❡❃❳❣◗❫✈✒❬✓❘❨❯❈❩❭❱❃❘✒❚❈❵❜❘✒❬✰⑤❲◗⑧▼P◗❫❱s❯❲◗P♦✿❘ ❩❂❬✂❴❇▼❫❵☎❚✭◗⑧❬✶❵✒❳✭❚✕❩❭◗P❚✭❡❨◗❛❴❇▼P◗❛❘✒❬❨❚❃➊✵➔❄❬❆❴☎▼❛❵☎❚✶✉✸❡✓❢❜❱❨❥✪❵❇❬✰❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴✒▼⑧◗❫❘☎❬
❡❃♦✿❘❜✈✒♦❜❥✪❵❇❦❃❬❄❯❣❬✓❘❨❯■❬❪❩❜❖ ❦❃▼❫❱❤⑩☎♦❭❳❣❬✓❳✡✉☛❩❜❬❪❚✶♦✪❘✰❡❨♦❃❯■❦❀✉✼❚✭❬❃❚✛❴✒❳■♦✪❴✒❳❣❬❃❚r❡❃❳❣◗②❯❲①✓❳✭❬❀❚✘♠❈❴✒❱❃❳❝❯❲◗❫❳✛❩❭❬❀❚✬❴✒❳■♦❨⑩❇▼P①✓♣❪❬❨❚✘❥✪❵✣❖ ❬❃▼❫▼P❬❪◗P❚❧♦❜▼P❬❃✉✗❬✓❘
⑤❲♦✿❘✿❡✶❯■◗P♦❭❘❪❩❂❬❀❚✥❴✒❳✭❦❃❚■❵❜❴❜❴✐♦✿❚❧❦❃❚✥❴✒❢✒◗⑧▼P♦❜❚✭♦✪❴✒❢✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✢❚■❵✒❳✗▼P❬❃❚❧❥❨❵❇❬❃▼P❚✢❬❃▼❫▼P❬❄❚❃➑❫❱❤❴❜❴❜❵✒◗P❬❃✉✐❩❜❬❃❚✵♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❨❚✢❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼P❬✛❦❃▼❫❱❃⑩❇♦❭❳❣❬❃✉✐❩❜❬✎❚❧❬❨❚
❚●❯❲❳❲❱s❯❲❦❧➀✒◗P❬❃❚✵❩❜❬✸❳✡❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬✛❬✭❯❏❩❜❬✎❚✭❱✬❴✒❳❣♦✪❴✒❳■❬✢❢❜◗P❚❲❯❣♦❂◗♥❳■❬❞➊
➠☛❘❪❳❣❱❨◗P❚✭♦✿❘❜❘❜❱❃❘❨❯✗❱❤✈✒❬❃❡✛❵✐❘✒❬❄♦✪❴❞❯❲◗P❥✪❵❇❬❄❚✭➏✒❚❲❯■❦✓♣❪◗P❥✪❵☎❬❃✉❇▼P❖ ♦✪⑩❀➌✶❬✓❡✶❯■◗♥⑤❣✉❂♣❪❬r❚✶❬✓♣q⑩✒▼⑧❬✄✒❫❯✔✒❲◗P▼P✉✐❬❃❚❲❯✵❩❜❬❄❩❜♦✿❘❜❘✒❬✓❳✲♠✘❵❜❘✒❬❄❩❂◗❙❚✹❡❃◗➪❴❇▼P◗❫❘✐❬✫➺
♦✪❵✼❵✒❘➉❩❜♦❭♣q❱❭◗❫❘✒❬✌❩❜❬✜❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬✓➺ ▼⑧❬❀❚❆♣❪♦❭➏✐❬✓❘☎❚➒❩❜❬✜❩❂❬✓✈✒❬✓❘✒◗③❳❪❵❂❘ ❚■➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬✜❱❃❵❭❯❲♦✪❴☎♦  ⑧❦✡❯■◗P❥✪❵☎❬❭➊✫❶✸❬✜❚✹➏❂❚●❯❲①✓♣❪❬➎❩❜♦❜◗②❯
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶❬✓❳➜❩❂❬→❚✭❱✕❴✐❳❣♦✪❴✒❳❣❬✕◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❜❘❜❱✪▼P◗②❯❣❦❃✉✗❩❂❬ ❚✹♦❭❘t❴✐❳❣♦✪❴✒❳✭❬→❚✹➏✒❚❲❯❣①✓♣❪❬❆❩❜❬❪❳✭❦✓➀❭❵✒▼❫❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒✉✗❩❜❬✂❚❧❬❀❚✘❴✐❳❣♦✪❴✒❳✭❬❀❚r♦✪⑩❃➌✶❬❃❡✶❯❲◗❫⑤❣❚✶✉
❩❇➑❛❵✐❘✒❬r❡❃❱❃❴✒❱✪❡❃◗ ❯■❦r♠→❚❃➑❫❱✪❡❃❡❃❳❣♦❃➸❫❯❲❳❣❬q❬✭❯✢♠→❚❧❖ ❱❨❩❭❱❃❴❭❯❲❬s❳✏❴✒❱❃❳✫▼❛❵✒◗✏✒Ò♣❪➋✓♣→❬r♠→❚✭♦❭❘➒❬✓❘❜✈❜◗♥❳✭♦❭❘❭❘✒❬✓♣✕❬✓❘❨❯❣✉✐❯❲♦✪❵❞❯✫❬✓❘✂▼❛❵❇◗✗▼❫❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘❤❯❍❵❜❘☎❬
❱❤❵❞❯❲♦✪❘✒♦❭♣❪◗⑧❬❄❬✶❯❏❵❜❘✐❬❄▼P◗❛⑩☎❬✓❳❝❯■❦❄❩❜❬✬♣❪♦❨❵✐✈❜❱✪❘✿❡✪❬✛♠➜▼❝❖ ◗❫❘❨❯❣❦✓❳❣◗P❬✓❵✐❳✲❩❜❬✛❡✪❬✡❯P❯■❬✸❴☎▼❫❱❤❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘→❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳✭❦❃❬❄❚■❵✒❳✥❵❜❘✕▼♥♦✿❘❜➀➜❯❣❬✓❳■♣❪❬❞➊❭➓✭▼
❡❃♦✿❘❜✈✒◗P❬✓❘❨❯✸❘✒♦❭❘✜❚❧❬✶❵❇▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❩✧➑⑧❬✓♣q❴✒❳❲❵❂❘❤❯■❬✓❳❄❱❃❵❜✇✰❱❃❵❭❯❝❳■❬❀❚r❩❭◗P❚❧❡❃◗❫❴✒▼❫◗❫❘✒❬❃❚q▼P❬❧❵✒❳✭❚✘❘✒♦❭❳❣♣❪❬❃❚q❥✪❵✒◗✢♦✿❘❤❯✛❩❂❦❲➌✡♠❆❩❜❦✓♣❪♦❭❘❞❯❲❳■❦✕▼P❬✶❵✐❳
❬❃⑤❲⑤■◗❫❡❃❱❨❡❃◗②❯❣❦✘♣q❱❞◗P❚✶✉✣❩❭❱❃❘✒❚✸▼♥❱➙♣❪❬❀❚✡❵✒❳✭❬❄♦✳❃t▼P❬❃❚✎❚✹❡❃◗P❬✓❘✒❡❨❬❃❚✛❩❜❬r▼❫❱q❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ❚✭♦❭❘❨❯✥❵❜❘✕❡❃❢❜❱✪♣➜❴✕❴❇▼➪❵✐❳❣◗❫❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴❇▼❫◗❫❘❜❱❨◗❫❳✭❬❀✉
❩❂❬✰❡❨♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗❫❳❣❬✌❩❜❬❀❚❆❘✐♦❞❳■♣❪❬❃❚➒❬✡❯✕❩❂❬❀❚❆♣❪❦✶❯❲❱❤❘✒♦❭❳■♣❪❬❀❚➒❚■❴❇❦s❡✪◗♥⑤■◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊✢➓❲▼✘♣❪❬ ❚❧❬✓♣q⑩❇▼P❬❪➌■❵✒❩❜◗❫❡✪◗P❬✶❵❂✇ ❩❜❬✜❡❤❢✒♦❭◗❙❚❧◗❫❳✕❡❨❬✭❯P❯❣❬
♣❪❦✶❯●❱❃❘✒♦❭❳■♣❪❬➜❩❂❬r♣ý❱✪❘❜◗P①✓❳✡❬✘♠q❡❨❬q❥✪❵❮➑P❬❃▼⑧▼P❬❄❱❞❚❧❚■❵✒❳❣❬✘♠q▼♥❱q❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✐❬➜❬✓❘✂❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✕♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗❫❥✪❵☎❬q▼P❬✬❴☎▼❛❵☎❚✸➀❜❳■❱❃❘✒❩
❴✐♦❀❯■❬✓❘❨❯❲◗P❬❃▼❇❩❜❬✏❴✒❳✭♦✪➀✿❳✭❬❃❚✶❚✭◗P♦✿❘ý♠❄▼⑧♦❭❘❜➀❄❯❣❬✓❳■♣❪❬❞➊❭❶✢❬✸❳❣❱❨◗P❚✭♦✿❘❜❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✥❬❀❚❲❯✝❴✐❳❣♦❭❡❃❢✒❬✛❩❜❬✛❡✪❬❃▼➪❵❇◗✐❩❜❬✛➂✗❱❨❩❭❳❣◗⑧①s❳✭❬✎⑥✓❷✓❸✐➄ ✞❭⑦✗❥✪❵✒◗❇♦✪❴❞❯✭❬
❴✐♦❨❵✐❳✂▼❲➑P❦✭❯❲❱❃⑩✒▼⑧◗❙❚❧❚✶❬✓♣❪❬✓❘❞❯❆❩❜❬✌❘✒♦❭❳■♣❪❬❀❚↔❦✓❴✒◗P❚❲❯❣❦✓♣❪◗⑧❥❨❵❇❬❨❚✰❥✪❵✒◗➙♣❪❬✡❯⑧❯❣❬✓❘❨❯✂❬✓❘ ❂✬❵❜✈❜❳✡❬➎▼❫❱✱❚❲❯●❳❣❱✶❯❲❦✓➀❜◗P❬➎❡❨♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬➎▼❫❱➎❴❇▼❛❵☎❚
❬❃⑤❲⑤■◗❫❡❃❱❨❡❨❬❈❩✪❵t❴❇♦❜◗❫❘❨❯✸❩❜❬❈✈❞❵❇❬❪❩✪❵➒❴✒❳❣♦✿➀✿❳✭①❃❚r❩❜❬❪▼❫❱✕❡❨♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬❞➊✣▲✛❵❞❯❲❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛❩❜◗②❯❣✉❏▼P❬➙♣❪❦✶❯❲❱❨❡❃❳■◗②❯❣①✓❳❣❬❈◗❫♣q❴☎♦❜❚❧❬❪❩❜❖ ❱✪▼P▼P❬✓❳
❩❭❱❤❘❂❚✬▼P❬ý❚❧❬✓❘✒❚❄❩❇➑❛❵✐❘✂❱❨❡❃❡❃❳❣♦❭◗P❚✶❚❧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❩❨❵❆❴✒♦✪❵✒✈✒♦❭◗❫❳✫◗❙❘❤❯■❦✓➀❜❳❣❱✓❯❲❬✶❵❇❳✫❬✭❯✢❬❧✇❜❴✒▼P◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫⑤✢❩❜❬❃❚✢❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃❚❃➊❇❶✢❬❧❴☎❬✓❘✐❩❞❱❤❘❨❯❣✉✝▼♥❱r❯③❢✒①❃❚✶❬
❩❂❬q➂✗❱❨❩❭❳❣◗⑧①s❳✭❬❃✉✧⑤■♦❭❳❝❯✢◗❫❘❨❯■❦s❳■❬❀❚❧❚✭❱❃❘❨❯■❬❀✉✝❘✒❖ ❬✓✇❜❴✒▼P◗⑧❥❨❵❇❬✘❴✒❱❞❚✛❡✪♦❭♣q♣→❬✓❘❨❯✭✉✝❬✓❘→❴✐❳❣❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬❀✉☛▼P❬❪❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯●◗P⑤❲◗P❥✪❵☎❬r❴❇❬❧❵❞❯✢❡❨♦✿❘✿❡✪❬✓✈✒♦❜◗❫❳✛❩✒❬
❯●❬❃▼❙❚q❚✹➏✒❚❲❯❲①✓♣❪❬❨❚❃➊✝➂✵❬❀❚r❡❃❳■◗ ❯■①✓❳✡❬❃❚q❩❂❬→❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡✪◗ ❯■❦❪❱❭❩❜♦✪❴❞❯■❦❃❚r❩❜❬✂⑤❲❱❨➞❃♦✿❘✜❬✶✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀✉✥♦✪❵✜♠t❩❂❦s⑤❲❱❤❵❞❯✛◗❫♣q❴✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❃✉❏❴✒❱✪❳✛❵❜❘✒❬
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❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬✕❩❜❬❈▼♥❱❆❡❃♦❭♣❪♣q❵❜❘✐◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✰♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬q❵✐❘↔❚✭♦❂▼♥◗⑧❩❜❬q❴❇♦❭❵❜✈✒♦❭◗❫❳r❬✶✇❜❴✐▼P◗❫❡❃❱s❯❲◗❫⑤❣✉✝❯③➏❭❴☎❬✕❩❜❬➙❴✒♦✪❵✒✈✒♦❂◗♥❳r❚■❵✒❳✛▼❫❬❃❥❨❵❇❬❃▼✵▼P❬❨❚
➃✐➓❣❶➎⑤③❳❣❱❃❘❜➞❃❱✪◗❙❚✹❬❀❚✢❚❧❬✸♣❪❬✡❯P❯■❬✓❘❨❯✝❴✒❳❣♦✪➀❜❳✭❬❀❚❧❚✭◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏♠✸❯❝❳❲❱❤✈❜❱❨◗❫▼P▼P❬✓❳s➊
➠☛❘ ❡❨♦✪❘✒❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❱❃❘❨❯➒▼P❬➍❩❂♦❭♣ý❱❭◗❫❘✐❬✱❩❜❬➛▼♥❱✼❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘ ♣→❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬➍❡✪♦❭♣q♣❪❬➛❵✒❘ ❚✹➏✒❚❲❯❣①✓♣❪❬❃✉✢➌✶❖ ◗❫❘✒❚✶◗P❚❲❯■❬➍❚■❵✒❳➒▼❫❱
❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯❲❦✘❩❨❵✂❚✭➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬❄♠q❚✶❬✛❳■❦❃♦❞❳■➀❜❱❃❘✐◗❙❚❧❬✓❳✗❴✒❱✪❳✲▼❛❵✒◗✏✒Ò♣❪➋✓♣❪❬❜➊✁ ✧❳❣❬✓♣❪◗⑧①s❳✭❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✐◗⑧▼✧❩❜♦❜◗②❯✵➋✭❯❲❳❣❬❄❡❃❱❤❴✒❱❃⑩✐▼♥❬✘❩❜❬❄⑤❲❱❨◗❫❳✭❬❄❦✓✈✒♦❂▼➪❵❇❬✓❳
❴✐❱❨❳r▼➪❵✐◗✞✒Ò♣❪➋✓♣→❬t❚❧❬❃❚r❴✒❳■♦❨❴✐❳✡❬❃❚❈❡❃❳❣◗②❯■①s❳■❬❀❚❈❩❜❬t❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗❫❡❨◗②❯❣❦❆❩❜❬✂♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✭❬→♠➒❱❨❡❃❡❃❳■♦❨➸❫❯❲❳❣❬✂❚✭❱➒❡❨♦✿❢✒❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬➒◗❫❘❨❯■❬s❳●❘✒❬t❬✭❯➜❚✹❱
❡❃♦✿♣q❴☎❦✭❯❣❬✓❘❜❡✪❬❞➊✢➔r❬❧❵❜✇☎◗⑧①✓♣❪❬❃♣❪❬✓❘❞❯❣✉✬❡❨❬✜❚■➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬✜❩❜♦❂◗ ❯✕➋✭❯❲❳■❬✰❡❃❱❃❴✒❱❤⑩✒▼❫❬✜❩❜❬✜❚✶❖ ❱❃❵❞❯❲♦✕✒●❦✓✈✿❱✪▼❛❵☎❬✓❳✕❩❜❬✰♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✡❬✰♠✌❴✒♦✪❵❜✈✐♦❜◗❫❳
❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✢⑤❲❱✪◗♥❳■❬q❦✓✈✒♦❜▼❛❵❇❬s❳✢▼P❬r♣❪❦✭❯❲❱✪❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳✭❬❀✉✣▼P❬❃❚✛❡❃❳❣◗②❯■①s❳✭❬❃❚✫❩❂❬ý❚❧❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗♥❡✪◗②❯❣❦r❬✡❯✏➋✶❯❲❳❣❬❄❱❤❴❞❯■❬❄♠❪❚✶❖ ❱❤❵❞❯❲♦✕✒③♣❪♦❜❩❂◗♥⑤■◗P❬✓❳✢⑤❲❱❨❡❨❬✘♠
▼❫❱❈❡❃❳❣◗②❯❲◗P❥✪❵❇❬❪❩❜❬q❡❤❢✿❱✪♣r❴☎❚✘❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴✒▼P◗❙❘✿❱✪◗❫❳✡❬❃❚✘❬✶✇❞❯■❬✓❳❲❘✒❬❃❚❃➊ ✂✛❘❆⑩☎♦❭❘➒❬✓❘❂❚❧❬✓♣q⑩❇▼P❬✎❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬q❱✕▼P❬❃❚✛♣❪♦❭➏✐❬✓❘☎❚❄❩❂❬q❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓✈✐♦❜◗❫❳
❵❂❘→❡❃♦❭❘❨❯❲❳■④❜▼P❬r❩❜❬✸❴☎▼❛❵☎❚✸❬✓❘❪❴✐▼➪❵❇❚✎❚❧❦✓✈✒①✓❳✭❬❄❩❜❬➜❚✭♦✿❘ ❩❂❬✓➀✿❳■❦➜❩❜❖ ❱✪❩❜❦❃❥❂❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘❪❱✪⑤❲◗❫❘→❩❂❬➜▼❛❵❇◗✐❴☎❬✓❳■♣❪❬✡❯P❯●❳✡❬✘❩✿❖ ❱❞❚✶❚■❵✐❳❣❬✓❳✡✉✐❩❜❬✛♣❪◗⑧❬✓❵❜✇
❬✓❘❆♣❪◗P❬✶❵❂✇☎✉❇❱❤❵ ⑤③❵✐❳✫❬✭❯✲♠➙♣❪❬❨❚■❵✒❳■❬➜❩❜❬q▼P❖ ❢✒◗P❚❲❯❲♦❜◗❫❳✭❬❃✉✐❵❜❘✒❬r♣❪◗P❚❧❬q❬✓❘✂❱❨❩❜❦❃❥✪❵✒❱✓❯❲◗P♦✪❘t❬✓❘❨❯❲❳❣❬q▼⑧❬❀❚✸♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❨❚✛❥✪❵☎❖ ◗P▼❏❡❨♦✪❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯✢❬✶❯
▼⑧❬❀❚r❩❜❦✓♣❪❱✪❳❣❡✓❢✒❬❃❚q❡❃♦✿❘✒❡❃❳❣①✭❯❣❬❃❚q❩❂❬❪♣❪◗P❚❧❬❪♠✂▼P❖ ❦✶❴✐❳✡❬❧❵✐✈✒❬❞➊✝➁✶❬➙❴☎❬✓❘✒❚❧❬→❥✪❵❇❬❪❡✪❬→❩❂❬s❳●❘✒◗P❬✓❳❄❡❃❳❣◗②❯■①s❳■❬→❬❃❚❲❯✸❴✒❳■◗❫♣❪♦❭❳❣❩❜◗❫❱✪▼✗❴✒♦✪❵✒❳✘▼P❬❨❚
❚✹❡❃◗P❬✓❘❜❡❨❬❨❚✘❩❜❬❪▼❫❱✕❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘➒♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❞➊✄✂✛❘t❩❂❬❪♣❪❬❨❚r♦✪⑩s➌❧❬❃❡✶❯❣◗❫⑤❣❚r❬❃❚❲❯✫❩❂❬❪❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬✓❳✛♠❪♣❪❬✭❯P❯❲❳■❬❪❬✓❘➒❴✒▼❫❱❨❡✪❬r❵✒❘
❚✡➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬✙❁
➺➵❥✪❵✒◗✼❴❜❵✒◗P❚✶❚❧❬❀✉✼♠ ▼P❖ ❱❃✈✐❬✶❘✒◗❫❳✭✉✼➋✡❯❲❳■❬ ❩❜❬ ❴✒▼❛❵☎❚ ❬✓❘ ❴✒▼❛❵☎❚ ❡❃❱❃❴✒❱❤⑩✒▼❫❬ ❩❂❬ ❚❧❬ ❳✭❬✶❘✒⑤■♦❭❳❣❡❨❬✓❳✡✉✼❥✪❵✒❱✪▼❫◗ ❯●❱s❯❲◗❛✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❑❬✭❯
❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❺
➺ ❥✪❵☎◗ ❴✒♦❜❚✶❚✶①❃❩❂❬ ▼P❬❨❚✴♣❪♦❭➏✐❬✓❘❂❚❑❩❇➑❫❱✪❡❃❡❃❳✡♦❃➸❫❯❲❳✭❬ ❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❣◗⑧❥❭❵✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✟❬✭❯➉❴✐❱❨❳✟▼❛❵✒◗✏✒③♣❪➋❃♣❪❬ ❚✶♦✿❘ ❴☎♦✪❵✐✈✒♦❭◗❫❳ ❱❤❵❞❯❲♦✕✒
♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●❬✶❵✒❳✓➊
❶✸❖ ❬❃❚❲❯✂❬✓❘➉⑤❣♦❭❘❜❡✶❯■◗P♦❭❘ ❩❜❬✌❡❨❬➎♣❪❦✭❯❲❱✪❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳✭❬➎❥❨❵❇❬ ❚❧♦❭❘❨❯✕⑤❲◗❛✇☎❦❃❚✰▼⑧❬❀❚↔❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳❣❬❃❚✰❩❂❬ ❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡✪◗ ❯■❦❭➊✫➂✵❬✌♣❪❦✶❯❲❱❨❡❃❳■◗ ❯●①s❳✭❬✌✈❜❱
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❲❳✭❬✛❩❜❬✸❴✒❳❣❦❃❡❃◗P❚❧❬s❳❏❵✐❘✒❬✸❴❇♦✿❚✹◗ ❯■◗P♦✪❘→❚■❴❇❦s❡✪◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬✎❱❤❵❪❡❃❳❣♦❜◗P❚❧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗❩❂❬❄❩❜❬❧❵❜✇❪❱❃✇❇❬❀❚✢⑥③➂✥❱❞❩❭❳■◗P①s❳✭❬❃✉✗❷✓❸❜❹✐➄❨⑦✶➊✪➂✲❬✏❴✒❳✭❬✓♣❪◗P❬✓❳
❱❤✇✒❬r❬❀❚❲❯✵❡❃♦❭❘✒❚❲❯●◗ ❯Ò❵☎❦r❩❜❖ ❵✒❘✐❬❄❡❨♦❭♣r❴❇♦✿❚✹❱❃❘❨❯❣❬r❚✶❦✓♣q❱✪❘❤❯■◗❫❥✪❵☎❬❃✉❇❳■❬❃▼♥❱✓❯❲◗❫✈✒❬✘❱❃❵t❚✭❬✓❘✒❚✸❩❜❬❀❚✸❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓❴❞❯❣❚✸❥✪❵✒◗✝✈✒♦❭❘❨❯✵❩❜◗❫❳❣❬❃❡✶❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯✢♦✪❵
◗❙❘✒❩❭◗♥❳✭❬✓❡✶❯❣❬✓♣❪❬✓❘❭❯q❡❨♦❭❘✒❚❲❯●◗ ❯Ò❵☎❬✓❳❪▼P❖ ♦❞❳●➀❜❱❨❘❜◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘✱◗❛❘❨❯■❬s❳■❘✒❬✰❩❜❬✰▼❫❱➒❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃✉✛▼P❬❃❚✕◗❫❘❨❯■❬s❳■❳❣❬❃▼❫❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✂❬✓❘❨❯❲❳■❬t▼⑧❬❨❚✕❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯■❚✂❬✭❯
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➤❍➥✶➦P➲❜➥✶➦✵◗❛❘❭✈✒◗P❚✶◗❛⑩✒▼P❬❈❩❭❱❨❘✒❚✘▼❫❱→❡❃♦✿♣q❴☎▼P❬❧✇❇◗ ❯■❦❭➊✐▲➜❡❃❡❨❦❃❩❂❬s❳✛♠✕▼❫❱ ❚✹◗➪➀❂❘✒◗P⑤❲◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✙◗❛❘❜✈✐◗❙❚❧◗❛⑩✒▼P❬❈♦❨❵✜❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬s❳✛▼P❬❃❚✘♣❪❦❃❡❃❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬❨❚
▼❫❱✓❯❲❬✓❘❨❯❣❚✰❬✓❘ ◗❫❘❨❯■❬s❳■❳❣♦✪➀✒❬✓❱✪❘❤❯❆♦✪❵ ♦✪⑩☎❚❧❬s❳●✈✿❱❤❘❨❯✂❩❜◗❫❳❣❬❃❡✶❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯✂▼P❬❃❚✰❱✪❡✶❯❲❬❧❵✒❳✡❚✰❚✭♦✿❘❤❯✕❩❂❬❨❚➒♣❪❦✶❯③❢✒♦❂❩❜❬❀❚↔❢✒❬❧❵✒❳■◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✰❩❭❱❤❘☎❚
❘✐♦❭♣➜⑩✐❳✡❬q❩❂❬ý❚❧◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚❤➊☎❶✏❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯✸▼P❖ ❦✭❯③❵❇❩❜❬q❩✪❵t❡❨♦❭❘❨❯■❬✓❘❭❵✙❩❜❬❃❚✘❩❜◗❫❳❣❬❃❚❄♦✪❵✰▼❙❖ ♦✪⑩☎❚❧❬s❳●✈✿❱✓❯❲◗P♦❭❘➒❩❜❬❀❚✬❡❨♦❭♣q❴✒♦❭❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✬❘☎❬
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬✓❘❨❯✝❴✒❱❭❚✵❩❜❖ ❱❨❡❃❡✪❦❃❩❜❬s❳✥♠✫❯❲♦✪❵☎❚✵▼❫❬❀❚❍♣❪❦❃❡❃❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬❨❚✥❴☎❚■➏❜❡❃❢✐♦❜▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬❀❚✏❬✡❯❏♠❄❦✭❯❲❱❤⑩✒▼❫◗♥❳✥❩❜❬✛⑤❲❱❨➞❃♦❭❘q✈❜❱❨▼❫◗P❩❂❬✎❩❂❬❀❚✏▼♥◗⑧❬✓❘☎❚✵❩✒❬
❡❃❱❤❵☎❚✭❱✪▼♥◗②❯❲❦✸❵✐❘✒◗❫✈✒❬✓❳✡❚❧❬✓▼P▼P❬❭➊✐➃❜❵✒❳✵▼P❬✸❴☎▼❫❱❤❘➜❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬❃✉❇▼P❬✛❡❤❢✒♦❜◗❛✇✂❩❜❬❨❚✫❚❲❯●❳❲❱s❯❲❦❧➀✒◗P❬❃❚✸❬❀❚❲❯✵❦✓➀❜❱❭▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥◗❫❘✒❩❜◗❫❳✭❬s❡✶❯■❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥▼P◗P❦❄♠r▼❫❱
❡❃♦✿❘✒❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘❪❩❨❵→❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P✉✪❯❣❬✓▼P▼P❬✛❥✪❵❇❬❮➌❧❬❄▼P❖ ❱❨◗❇❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵☎❦❃❬✏❴✒❳✭❦s❱✪▼❫❱❃⑩✒▼P❬✓♣❪❬✓❘❭❯✶➊❨➂✥❱✛❴☎❚■➏❜❡❃❢✐♦❞▼⑧♦❭➀✒◗P❬✛❚✶♦❜❡❃◗❫❱✪▼P❬❄❬❃❚❲❯✗❚✭❱❃❘✒❚✏❩❜♦✪❵❞❯❣❬✸▼❫❱
❚✹❬✶❵❇▼P❬ ❩❜◗P❚✭❡❨◗❛❴✒▼⑧◗❫❘✒❬◆❴❇♦✪❵✒✈❜❱❤❘❤❯✴❦✡❯Ò❵☎❩❜◗⑧❬s❳✳▼⑧❬❀❚✴❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✐❬❨❚◆❡❃♦❭♣❈♣➜❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚❑♠ ▼P❖ ❱✪◗P❩❜❬ ❩❜❬ ▼❫❱ ♣❪❦✭❯❲❢✐♦❜❩✒❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❃✉r❬✓❘✱❴✒▼❫❱✪➞❃❱❃❘❨❯✂▼P❖ ◗❫❘❜❩❜◗❫✈✒◗P❩✪❵ ❩❭❱✪❘✒❚❆❵❜❘ ❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬✜❱❤❵❞❯❲❳❣❬✌❥✪❵☎❬➎❚✶♦❭❘➉❡❨♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬✌❢❜❱❃⑩✐◗ ❯Ò❵☎❬✓▼P✉✛❴✒❱✪❳❣❡❃❬➎❥✪❵☎❬
▼P❖ ◗❫❘✒❩❭◗❫✈✒◗⑧❩❨❵◆➝❝❯●❳❣❱❃❘✒❚■❴✐♦❞❳③❯❲❬➎❱✪✈✒❬s❡✼▼❛❵☎◗❪❚❧♦❭❘ ❚❧♦❜❡❃◗❫❱❨▼❲➝✭✉q❩❜♦❭❘❨❯❆▼P❬➍❘✐♦❭➏❜❱❃❵ ❡✪❬✓❘❨❯❲❳❣❱✪▼❙✉r❡❃♦✿♣q♣→❬➎❵✐❘✒❬➎➀❜❳❣❱❤❘✒❩❜❬➎❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❬➛❩❜❬❨❚
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✵❬✭❯❏❩❜❬❀❚✢❚✹❱❃✈✒♦❜◗❫❳✳✒③⑤❲❱❨◗❫❳❣❬✛❚✭♦❜❡❃◗❫❱❃❵❜✇q❘✐❬✫❡❃❢❜❱❤❘❜➀✒❬✓❘❨❯❏❴✒❱❭❚✵❬✶❘q⑤❲♦❭❘✒❡✶❯●◗P♦❭❘q❩❨❵❪❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❞➊
❶✏♦❭♣q♣❪❬✵➌✶❬❄▼P❬❄❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬❄❩❭❱❨❘✒❚✏▼P❬❀❚✸❩❜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬r❬✡❯✝❯❲❳❣♦❜◗P❚❧◗P①✓♣❪❬✘❴✒❱❃❳❝❯❲◗❫❬❃❚✶✉✐❩❭❱✪❘❂❚✏♣❪❬❃❚✢❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀❚❧✉✓➌❨➑❫❱s❯P❯●❱❨❡✓❢❜❬✸❵✒❘→❚❧♦❜◗❫❘
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗⑧❬s❳✸❱❃❵✂❴❜❳❣♦❭❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚✛❩❇➑P◗❫❘✐❩❨❵✐❡✶❯❣◗❫♦❭❘✧➊✐➁❨➑P❬❧✇❜❴❇▼❫◗P❥✪❵☎❬✓❳❣❱✪◗☛❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯✢❡❨♦❭♣q♣❪❬✓❘❭❯❇➌✶❬r❴✒❱✪❳✡❚✛❩❭❬❃❚✛❩❜♦❭❘❜❘✐❦❃❬❨❚❄❬✭❯
❳■❬✶❴✐▼♥❱✪❡❨❬q▼P❬❨❚✬❳✡❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱✓❯❣❚✛❩❭❱✪❘✒❚❄❩❜❬❃❚✢❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃❚✬❴☎▼❛❵☎❚✬➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱✪▼P❬❀❚✬❱❞⑤❲◗❙❘t❩✒❖ ❬✓❘t◗❫❘✒❩❜◗❫❥✪❵❇❬s❳✛▼P❬❃❚❄❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯■❚✢❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊✐▲➜◗❫❘✒❚✭◗P✉
❡✪❬❀❚✏❩❜❬✓❳❣❘✐◗P❬s❳✭❚✶✉✐❩❭❱❃❘✒❚✢▼⑧❬❄❩❜♦❭♣q❱❭◗❫❘✒❬❄❩❜❬❃❚✸❦✡❯Ò❵☎❩❜❬❃❚✸❩❜❬❄▼❫❱r❳❣❦✓❡❨❬✓❴❞❯❲◗⑧♦❭❘→❬✭❯✵❩❜❬❄▼❫❱❄❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❭❘✒✉❂❴✒❳❣❬❧❘❜❘✒❬✓❘❨❯✗❳■❱❨❡❃◗❫❘✐❬✬❚✡❵✒❳✗❵❂❘→♦✪❵
❴✐▼➪❵❇❚✭◗P❬❧❵✒❳✡❚✏♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬❨❚✶✉❂✈❜❱❞▼❫◗P❩❂❦❀❚✸❱❃❵❈❘✒◗❫✈✒❬✓❱❃❵✂◗❫❘❨❯■❬s❳●❘✒❬r❬✡❯✥♣❪◗P❚✛❬✓❘t❚■➏✒❚❲❯■①✓♣❪❬❞➊✐❶✢❬❧❴☎❬✓❘✒❩❭❱✪❘❨❯❣✉✐◗P▼✝❡❨♦✪❘❜✈✒◗P❬✓❘✐❩❞❳■❱❨◗②❯❣✉✐♠r▼❲➑❫❱❃✈✒❬✓❘✒◗❫❳✭✉
❩❂❬✛♣❪❬✓❘☎❬✓❳✥❵✒❘✒❬✛❳✭❦✓⑤❣▼P❬❧✇☎◗⑧♦❭❘→❚■❵✒❳✵▼P❬✸❴✒❳❣◗❙❘✿❡✪◗❛❴☎❬❄❩✐❖ ◗❫❘✒❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦❭❘✕❬✡❯✵❩❜❬❄❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘→❩❂❬❄▼❫❱✎❯③❢✐❦❃♦❞❳✭◗P❬✛♠✘❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳✲❩❭❬✛♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❨❚✶✉
❘✐♦❭❘q❴✒❱❞❚✏❡❃♦❭♣q♣→❬✵➌✶❬❄▼⑧❬✎⑤❲❱✪◗P❚✫❩❭❱❤❘❂❚✏♣❪❬❨❚✥❯❲❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇ ❚✡❵✒❳✲▼❫❬✸❴✒▼❫❱✪❘ ❚✭❡❃◗⑧❬✓❘❤❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀✉☎♣ý❱✪◗P❚✢❱❃❵❈❘✒◗❫✈✒❬✓❱❃❵✂❦❧❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬ ✾■⑨ ➊
✾■⑨
Ø ➴❄Ó❭✃❲➹➪➽❭➬✶➹❛Ó❞➴❄➷❭❰ ➹➪➽✪➷❃➶❭➬✭➘P➹♥➮✓➽✕➷❨➮❃➹❛➘✗ß✭➘P✃❲➴❄➬✶➚❫➼✓➹➪✃❲➴✶Û❄➴✭➽✪➘✗➷❨Ï✭Ö③➹♥➽✪➹③×❜ï✗➴✭Ó❞➚❫➼✓➬✶➴✶✃✢➚❫➴s➾✏✃❲Ïs➾③➶❭➚➪➘P➼✭➘❝➾✏➮✶Ü✪➘❙➴❧➽❨➶❜➾✢Ý✘➶❞➽✕➽❨➹②Ð❭➴✶➼❧➶→➚❫➮❃➬✶➼✓➚❏➼✶➶✂➾❲➴✶➹❫➽
➠☛✈✿❱✪▼❛❵☎❬✓❳✵❴✒▼❛❵☎❚✛❬✓❘✂❩❜❦✭❯❲❱❨◗⑧▼✧▼❣➑❫◗❫❘✐❩❨❵✐❡✶❯❣◗P♦✿❘→❩❜❦✓❴✒❱❭❚✶❚✭❬r▼❫❱❨❳❲➀✐❬✓♣❪❬✓❘❤❯✏▼P❬➜❡❃❳■◗②❯❲①s❳✭❬r❩❜❬✘✈✿❱✪▼P◗P❩❭◗②❯❣❦r❬✓✇❞❯■❬s❳●❘✒❬❃✉❇❥✪❵☎❬✵➌✶❬q❩❭◗P❚✭❡✓❵❞❯■❬➜❩❭❱❤❘☎❚
❯●♦❨❵❭❯❣❬❃❚✛▼P❬❃❚✸❴❜❵❜⑩❇▼❫◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✘♦✳❃➜➌s❖ ❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❥✪❵❇❬q▼P❬❀❚✬❳✡❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱✓❯❣❚✛❩❜❬r♣✕❬❀❚✘❬❧✇❜❴☎❦✓❳✭◗P❬✓❘❜❡❨❬❃❚❃➊✐▲✛❵t❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✪◗♥❳■❬➜❩❂❬❀❚❄❚✹❡❨◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✘❩❜❬q▼❫❱
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✱⑤❲❳■❱❃❘❜➞❃❱❨◗P❚❧❬❀❚❧✉❄❬✓❘➍❴❇❚✭➏❜❡❃❢✐♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬✜❚✶♦❭❡❨◗❫❱✪▼P❬✜❩❜❬➎▼❫❱➎❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯●◗P♦✪❘❂✉✘♦❭❘➉❩❜◗P❚■❴✒♦❜❚❧❬ ❩❂❬✰❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬❧❵❜✇
♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❨❚✵♣q❱❨◗P❚✵❩❜❖ ❵✐❘❪❬✓❘✒❚✶❬✓♣q⑩✒▼⑧❬✲❯❲❳■♦❨❴❪❳■❬❀❚●❯❲❳❣❬❃◗❫❘❨❯❏❩❜❬✵❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❬❃❚✥➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬❀❚❃➊
 
✑
 
✑✂✁☎✄✢➨✹➤❜➤❍➥✶➲❜➳✝✮✒➢❃➥➎➡P➢✓➭➎➳❃➲❜➧❮➤✵➲❭➭❧➨✕☎ ➩❫➢✓➭✌➭✭✬✦☎ ➩❛➨✥✂❭➦✍✌❜➫❜➢✓➭➍➢❨➩➙➭ ☛❃➧✬➨✕☎ ➩❫➦✏✌❂➫❜➢✓➭✲✟✒➫✟➳❃➲✁☎✒➳❃➢❝➤✢➩ ✟❪➡❫➨✸☎✥✯✐➨✥✯❇➢✓➭✲☎❜➨✒➩❫➫❂➥✶➢❃➡✕➢❨➩
➧✬➨☎➩ ✮❆☛❃➧✛➨❇➩❫➦✏✌❜➫❜➢
➠☛❘→❩❜❦✓⑤❣◗❫❘✐◗❙❚❧❚✭❱❃❘❨❯✗▼⑧❬❀❚✸❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯❣❚✶✉✐▼P❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✵❬❀❚❲❯✵❩❜❬✛❳■❱❃❴❜❴✒❳■♦❭❡✓❢✒❬s❳✢▼❫❱q❚■➏❜❘❨❯❲❱❤✇✒❬❄❩❜❬❄▼❫❱r❩❜❦❃⑤❣◗❙❘✿◗②❯■◗P♦❭❘✕❩❨❵✕❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯✵⑥❲❡❜➑⑧❬❀❚❲❯ ✒③♠✥✒
❩❂◗♥❳■❬✕▼P❬→❚❧❬✓❘✒❚ ❩✪❵✜❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❲⑦❄❩❜❬✕▼❫❱✰➝❣❳■❦s⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬❭➝r❩✪❵✜❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❴❭❯❄⑥③❡❨❖ ❬❃❚❲❯✔✒③♠✁✒③❩❜◗❫❳✡❬✕❚✭❱✂❡❃♦❭♣r❴❇♦✿❚✹❱❃❘❨❯❣❬✕❚✶❦✓♣q❱✪❘❨❯❲◗P❥✪❵☎❬✙❁✝❡❨❬❈♠
❥✪❵❇♦❭◗✢◗P▼✲❳■❬✓❘❜✈✒♦❜◗⑧❬→❩❭❱❤❘❂❚➙▼❫❱✂❳❣❦✓❱❨▼P◗②❯■❦s⑦✶➊✝➂✵❬q❴✒❳■❬✓♣❪◗P❬s❳✘❘✒◗❫✈✐❬s❱❤❵✜❩❜❬✕❩❜❦s⑤■◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦✿❘❂✉✝❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬✂❬✭❯❄❬✓❘❜❡✪♦❞❳✭❬❈❱❃⑩☎❚❲❯●❳❲❱❨◗②❯❣✉☛❵❞❯❲◗❫▼❫◗❙❚✓❬
❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛▼P❬❈▼❫❱❃❘❜➀❜❱✪➀✒❬q❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬✓▼❲➊❇➂✵❬→❚❧❬s❡✪♦❭❘✒❩❆❘✒◗❫✈✒❬✓❱✪❵✙❩❜❬✕❩❜❦✓⑤❣◗❙❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✒✉❏❳■❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯✛▼P❬❪❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯✏❴☎▼❛❵☎❚✘❱❃❴❞❯●❬❪♠
➋✭❯❲❳✭❬❪♦✪⑩☎❚❧❬✓❳❲✈✒❦❃✉❏❵❭❯❲◗P▼P◗P❚❧❬→❚✭♦❜◗②❯✛▼P❬❈▼❫❱❨❘❂➀✿❱❤➀✒❬❈❘❜❱s❯③❵✒❳■❬s▼✵❩❭❱✪❘❂❚r▼⑧❬❪❡❃❱❨❩❭❳✭❬❪❩❂❬❀❚r❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬❨❚r❥✪❵✒❱✪▼P◗②❯❲❱s❯●◗➪✈✐❬❀❚✶✉✵❚✭♦❜◗②❯✛▼P❬❈▼❫❱❨❘❂➀✿❱❤➀☎❬
♣q❱s❯●❢✒❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❪❩❭❱❤❘❂❚✘▼P❬q❡❃❱❭❩❭❳❣❬❈❩❜❬❀❚✬❳✡❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚❄❥✪❵✒❱✪❘❨❯❲◗②❯❲❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚r♦✪❵✙❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❀❚❤➊✒➔✘❱❨❘✒❚✘▼❫❱❪♣❪❬❃❚■❵✒❳✭❬q♦✳❃➒♣❪♦❜❘
♦✪⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤❪❬❃❚❲❯❈❩✒❖ ❦✡❯❲❱❤⑩✒▼❫◗❫❳q❵✐❘✱▼❫◗P❬✓❘ ❬✓❘❨❯❲❳■❬✰▼❫❱✜❳✭❦s❱✪▼❫◗ ❯■❦✜❬✭❯❈▼P❬✰❡❨♦❭❘❜❡✪❬✓❴❞❯❣✉✸◗❫▼➜❚✶❖ ❱❤➀✒◗②❯❪❩❜❬✰❩❂❦❃▼P◗❫♣❪◗②❯❣❬✓❳❪❱❤✈✒❬❃❡➒❴✒❳✭❦✓❡❨◗P❚✭◗P♦❭❘ ➝✡▼P❬
❚✹❬✓➀❜♣❪❬✓❘❞❯❏❩❜❬✸❳❣❦✓❱❞▼❫◗②❯■❦❭➝✗❱❃❵✒❥✪❵❇❬❃▼✒▼P❬✸❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯✗❚❧❬✫❳■❱❃❴❜❴✐♦❞❳③❯❲❬❭➊
➂✥❱→❡❃♦✿♣q❴✒♦❜❚✭❱✪❘❤❯■❬❪❚❧❦✓♣ý❱✪❘❨❯❣◗❫❥✪❵❇❬❪❳✭❬✶❴❇♦❜❚✶❬❪❚✡❵✒❳✸❵❜❘✙❡✪♦❭❘❨❯❲◗❫❘❭❵❜❵✐♣❅✾ ➐ ♦✳❃☎✉✗❩❜❖ ❵✐❘t❡✪♦❀❯■❦❃✉✗❬❃▼P▼⑧❬→❬❃❚❲❯✛❩❜❖ ❱✪▼P▼❛❵✒❳✭❬ ➝■❱s❯❲♦❭♣❪◗P❚❲❯■◗P❥✪❵❇❬❭➝✹✉
▼⑧♦❞❳✭❚✭❥✪❵☎❬✘▼♥❱❈❩❜❦✓⑤❣◗❫❘❜◗②❯❣◗⑧♦❭❘✂♦❨❴❇❦✓❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘❜❘✒❬❃▼❫▼P❬✘❵❞❯❲◗P▼❫◗P❚✶❬r▼P❬r▼❫❱❃❘❜➀❜❱❃➀✐❬r♣ý❱✓❯❲❢✒❦✓♣q❱s❯●◗P❥✪❵☎❬r❬✡❯■✉✧❩❂❬➜▼P❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬✘❡❃♦❀❯■❦❃✉✧❬❃▼⑧▼P❬➜❬❃❚❲❯✵❩✒❖ ❱✪▼❫▼➪❵✐❳✡❬
❢✐♦❜▼❫◗❙❚●❯❣◗P❥✪❵❇❬❪▼P♦❭❳✭❚✭❥✪❵☎❬✕▼❫❱✂❩❜❦❃⑤■◗❫❘❜◗ ❯■◗P♦❭❘✰❡❨♦✿❘✿❡❃❳✭①✭❯❣❬➙❵❞❯❲◗P▼❫◗P❚❧❬→▼⑧❬→▼❫❱❤❘❜➀❜❱❃➀✒❬❈❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬❃▼❲➊✧➠☛❘✙❡✪♦❭❘❜✈✒♦❜❥✪❵✒❱❤❘❨❯✛▼P❬❀❚➙❩❜❬❧❵❜✇t❯❲➏❭❴❇❬❀❚➙❩✒❬
▼❫❱❤❘❜➀❜❱❃➀✒❬❃✉❜♦✿❘➙❚❧❬✫❩❜♦✿❘❜❘✒❬✫▼⑧❬❨❚✵❡❃❱❃❴✒❱✪❡❃◗ ❯●❦❀❚✵❩❜❬✵❯❲❳❣❱❤✈❜❱❨◗❫▼P▼P❬✓❳✗❱❃✈✐❬s❡✛▼P❖ ❬❤❘✒❚✶❬✓♣q⑩✒▼⑧❬✎❩❂❬❀❚✥❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫♦❭❘✒❚✢❩❂❬✫❡❨❬✸❡❨♦❭❘❨❯❲◗❙❘❞❵❂❵✒♣✂➊
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➬❧➮❃➽❞➽✪➼s➹P➾■➾❲➼✶➽❭➬✶➴s➾r➴❧➽✰Ó✿➾③Ù❭➬✶Ú❭➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫➴✕➴✭➘✛Ó✿➾③Ù❭➬✶Ú❭➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫➴t➾●➮❨➬✶➹❫➼✓➚❫➴s➱✵➴✶Þ❃➘P✃③ß✶Û❄➴✶Û✘➴✶➽✪➘✫➽❞➮❃Û✸Ü❭✃❲➴✭➶✿➾●➴s➾❣➱✵➽❭Ï✶➬✶➴✓➾❣➾❲➹❛➘P➴✶✃❲➼✶➹❫➴✶➽❤➘✎➴✶➚❫➚❫➴s➾■áPÛ❄ß❧Û❄➴s➾
➷❭❰ ß✭➘❫✃❲➴➜➹❫➽❃➘PÏ✶Õ❃✃❲Ï❧➴s➾✛➴✭➘❝➱✝➷❞❰ ➼❧➶❃➘♥✃❲➴✘Ó❞➼❧✃③➘❙➱✝➮❃➽✂➼q➼❧ÖPÖ❝➼✓➹♥✃❲➴rÝr➶❞➽❭➴rÛ✛➶❨➚❛➘P➹②➘❫➶❞➷❃➴r➷❨➴qÛ❄Ï❧➷❨➹❫➼❀➾✸❐❤➶❞➹✗➹❫Û✛Ó❭➮❨➾❲➴✶➽✪➘✲➼❧➶❃➘P➼✶➽❃➘✲➷✪➴➜➬✓➮❃➽❭➷❨➹ ➘❙➹❫➮❃➽❜➾✸➷❨➴
✃❲Ï❧➬✶➴✭Ó❨➘P➹❫➮❃➽❜×
✾
➐✧ë③➚✐➬✶➮❃➽❃Ð❭➹♥➴✭➽❭➷❃✃❲➼✶➹❛➘✒➷✪➴✵➘♥✃③➼✡Ð❭➼✓➹❫➚➪➚❫➴✶✃❇Ó❭➚②➶❜➾❏➴✶➽❄➷✪Ï✭➘P➼✶➹❫➚❜➬✶➴✵Ó❞➮❃➹❫➽❤➘✒Ó❭➮✓➶❨✃☛➾●➼✡Ð❭➮❃➹❫✃✗➾❲➹❂➬✶➴✢➽❭➴✫➾❲➴✭✃❲➼✶➹❛➘❜Ó❞➼❃➾✣Ó❞➚❛➶❃➘PÔ✓➘✒➶❨➽❭➴✢➬✶➚❫➼❃➾❣➾●➹➪Ö③➹♥➬❧➼✶➘❫➹♥➮❃➽✘➼✡Ð❭➴✓➬
➶❭➽✫➽❭➮❃Û✫Ü❭✃❲➴✵➷❨➴✗➬❧➚♥➼❃➾❣➾●➴s➾✝Ý✲➷✪Ï✭➘P➴✶✃③Û❄➹➪➽❭➴✭✃❣×
❱❭❚✶❚✭♦❭❡❃◗P❦✸♠❄▼P❖ ◗❫❘✒❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦❭❘✧➊
➃❂❵✒❳❏▼P❬✢❴✐▼♥❱❤❘❪❩❜❬✛▼❫❱➜❚✭❦✓♣q❱❨❘❨❯■◗❫❥❨❵❇❬❃✉✐❥❨❵❇❬❃▼❇❥✪❵☎❬✛❚✭♦❜◗②❯❏▼P❬✢❯③➏❭❴❇❬✎❩❂❬✎❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✒✉❂❡❨❖ ❬❃❚❲❯✥▼P❬✫❡❃❳■◗ ❯■①✓❳✡❬✸❩❜❬✛❡❨♦❭❘❜⑤■◗♥❳■♣q❱❃⑩✒◗❫▼P◗②❯■❦✎⑥●♦❨❵✕❩✒❬
✈✐❦s❳■◗P⑤❲◗❫❱❃⑩✒◗P▼⑧◗ ❯■❦✧✾③↕❝⑦✢❥✪❵❇◗✧❴❇❬✓❳❣♣❪❬✶❯✸❩❜❬q❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣④❭▼P❬✓❳✛▼♥❱❈✈❜❱❨▼❫◗P❩❂◗ ❯■❦q❩✪❵✙▼⑧◗P❬✓❘✧➊ ✂✛❘✂❡❨♦❭❘✐❡❨❬❧❴❞❯✫❬❃❚❲❯✸❡❃♦❭❘✒⑤❲◗❫❳■♣ý❱❤⑩✒▼P❬❪❚❧◗✗❩❜❬❃❚❄❦✓❘✐♦❭❘✒❡❭❦❨❚
❩❇➑⑧♦❨⑩❇❚✶❬✓❳❲✈❜❱s❯●◗P♦❭❘➒❴☎❬❧❵✒✈✐❬✓❘❤❯✛❡✪♦✪❘❤❯●❳❣◗❛⑩❜❵❇❬s❳❄♠➒❚❣❱❆❡❃♦❨❘❜⑤■◗♥❳■♣q❱s❯❲◗⑧♦❭❘↔⑥●♦❭❵✜♠✂❚✭♦✪❘✜◗❛❘✒⑤❲◗❫❳❣♣q❱s❯●◗P♦❭❘❜⑦✶➊ ✂✬❘✙❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓❴❞❯✛❬❃❚❲❯✛❡❨♦✿❘✿⑤■◗❫❳❣♣❪❦
❥✪❵✒❱❤❘✒❩✼♦❨❘✼❱➎♣❪♦✪❘❤❯●❳✡❦✰▼❲➑❫❱❭❩❜❦❃❥✪❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘ ❬✓❘❨❯❲❳✭❬✜❚✭❱➎❩❭❦✓⑤❣◗❫❘✒◗②❯❲◗⑧♦❭❘ ❬✭❯❈▼P❬❨❚✂❳■❦❀❚✡❵✒▼②❯❲❱s❯❣❚❆❩❜❬✰▼❲➑P♦✪⑩☎❚❧❬✓❳❲✈❜❱s❯❲◗⑧♦❭❘✱◗P❚✶❚■❵☎❚❆❩❜❬✂❯■❬❀❚●❯❣❚
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❤➊❨➅✌➋✓♣❪❬✎❚❧◗s➌✶❬✸❳❣❦❃⑤③❵❞❯■❬✫▼❫❱✛♣q❱✭➌✭♦❞❳■◗②❯❣❦✛❩❜❬✛❚✶❬❃❚❏❯③❢✒①❃❚✶❬❃❚✶✉✓➌✶❬✸❳❣❬✓❡❨♦❭❘❂❘✿❱✪◗P❚✵❱❃❵q❘❜❦❃♦✪❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗❫✈✒◗P❚✭♣❪❬✛❚✶♦✿❘ý❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯❏❩❭❱❃❘✒❚
▼❫❱❈❩❜❦s⑤■◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦✿❘ ❩❂❬q▼♥❱❈❡❃♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣ý❱❤⑩✒◗P▼❫◗②❯❣❦❭➊❇❶✢❬❧❴☎❬✓❘✐❩❞❱✪❘❨❯❣✉✝❬✓❘✂▼❲➑❫❱❃❴❜❴✒▼⑧◗P❥✪❵✒❱❃❘❨❯✢♠➙❵❜❘✂❡❃♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣✉✝▼❲➑❛❵❞❯❲◗P▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘t❥✪❵❇❬✲➌✶❬q⑤❲❱✪◗P❚✛❩✒❬
❡✪❬t❡❃❳■◗②❯❣①✓❳✭❬➒❘☎❖ ❬❃❚❲❯r❴✐❱❞❚✕⑤❲♦❭❘✐❩❞❱✪♣❪❬✓❘❨❯❲❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❈❡❨❬❃▼P▼P❬✰❥✪❵✧❖ ❬✓❘✼♦❭❘❞❯q❩❜♦✿❘❜❘✒❦✂➈➉◗②❯P❯●➀✒❬✓❘✒❚❲❯■❬❃◗❫❘✱❬✭❯❪❶✢❱✪❳❲❘❜❱❃❴✱❩✪❵ ❶✸❬✓❳❣❡✪▼P❬✰❩✒❬
 r◗P❬✓❘❜❘✒❬❈▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚❄▼③❖ ♦❭❘❨❯✸❱❃❴❜❴✐▼♥◗⑧❥❨❵❇❦q♠❈❵✒❘✐❬q❢❜➏❭❴❇♦❀❯Ò❢✒①❨❚✶❬❃✉✥❩❞❱❤❘✒❚r▼P❬❪❡❃❱✪❩❞❳✭❬r❴✒▼❛❵☎❚✘➀✐❦✓❘✒❦s❳■❱❨▼✵❩❜❬❪▼❫❱✕❡❨♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯●◗♥♦✿❘✙❩✒❖ ❵✒❘✒❬
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❭➊ ✂✛❘✒❬✛❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬q❩❜♦❭◗②❯✢⑤❣♦✪❵✒❳●❘✒◗❫❳✵❵❜❘✒❬r♣❪❦✶❯●❢✿♦❂❩❜❬q❬✓♣q❴☎◗❫❳■◗P❥❭❵✒❬q❥✪❵✒◗✝❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬q❩❂❬➜❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✒❬✓❳✫▼P❖ ❦✡❯●❱s❯✢❩✪❵t❡✪♦❨❘✐❡❨❬❧❴❞❯
❴✐❱❨❳✢❵❂❘✿❬q❡❃❱✪❳❣❱✪❡✶❯❲❦s❳■◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵☎❬❈◗❙❚❧❚■❵☎❬q❩✪❵✰▼❫❱❃❘❜➀❜❱❃➀✐❬q❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬✓▼✗♦✪❵✜❩❨❵✰▼❫❱❃❘❜➀❜❱✪➀✒❬r♣q❱s❯●❢✒❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬q⑥❲❡✪♦❭♣q♣❪❬q❵❜❘➒❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬q♦✪❵
❵❂❘ ❦✭❯❲❱s❯ ❩❜❬ ✈❜❱❨❳■◗♥❱✓❯❲◗❫♦❭❘❜⑦✶➊  ✧❱✪❳❣⑤❲♦❭◗P❚✶✉➎❡❨❖ ❬❀❚●❯ ▼❝❖ ◗❫❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐♣❪❬✓❘❨❯✟❩❜❬◆♣❪❬❨❚✡❵✒❳✭❬ ▼❛❵✒◗✭✒Ò♣❪➋✓♣→❬❃✉➎♠ ❡❨♦❭❘✒❩❭◗②❯■◗P♦❭❘ ❥❨❵❇❖ ◗❫▼➉❚✭♦❜◗②❯
❴✐❳❣❦✓❡❨❦❃❩❜❬✓♣❈♣❪❬✓❘❞❯✝✈❜❱❨▼P◗P❩❂❦❀✉❂❥✪❵☎◗✐❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❏▼P❬✸❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❞❯❧➊
➠☛❘ý❩❜❬✓❢✐♦❞❳✭❚✵❩❜❬✫❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✏❵❞❯❲◗P▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪❩❜❦✭❯❣♦✪❵✒❳●❘✒❦❃❬✛❩✪❵❪❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳❣❬✛❩❜❬✸❡❨♦❭❘❜⑤■◗♥❳■♣q❱❃⑩✒◗⑧▼♥◗②❯■❦✛◗❙❚❧❚■❵❪❩❜❬✫▼❫❱❄▼⑧♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬✸❘✒❦❃♦✪❴❇♦✿❚❧◗②❯❲◗❫✈✒◗P❚❲❯■❬❃✉✶➌✶❬
♣→❖ ❦❃❡❃❱❨❳③❯❲❬ ♦✪❵❜✈✐❬s❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❞❯✟❩✪❵ ❡✪♦❨❵✐❳❣❱❃❘❨❯ ❘✒❦❃♦✪❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗❫✈✒◗P❚❲❯■❬ ▼P♦❂❳✡❚✭❥✪❵☎❖ ◗⑧▼✱❚✶❖ ❱❤➀✒◗②❯✟❩❜❬ ❩❜❦✡❯■❬✓❳❣♣❪◗❙❘✒❬s❳✴❩❜❬❀❚❑❡❃❳■◗②❯❣①✓❳❣❬❃❚❑❩✒❬
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❴✐♦✿❚✹◗ ❯■◗❫✈✒◗P❚❲❯●❬❞➊ ✝✸❵✒❱❤❘❤❯❏♠✘▼♥❱✘♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜❬❄❬❧✇❜❴☎❦✓❳❣◗❙♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬❀✉✐❬❃▼P▼⑧❬✫❘✐❦❃❡❨❬❃❚✶❚✶◗②❯■❬✛❩✿❖ ❱❨❩❭❢✒❦✓❳✭❬s❳✥❱❃❵q❴✒❳■◗➪❘❜❡✪◗➪❴❇❬✛❩❜❬✛✈✒❦✓❳❣◗❫⑤■◗♥❱❤⑩✒◗P▼P◗②❯■❦✸♣ý❱❭◗P❚
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➂✥❱➜❡❃♦❭♣q❴❇♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬✛❳✡❬✓▼❫❱s❯❲◗❙✈✒❬❄❱❃❵❂✇→❡❨♦✿❘✒❩❭◗ ❯■◗P♦❭❘✒❚✸❩❜❖ ❦❧❴✒❳✭♦✪❵❜✈❜❱❃⑩✒◗⑧▼P◗②❯❣❦❄❳■❬✶❴✐♦✿❚❧❬r❦✓➀✿❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✢❚■❵✒❳✥❵❜❘✕❡❨♦❭❘❨❯❲◗❫❘❭❵❜❵✐♣◆♦✌❃✂❬❃▼P▼⑧❬➜❬❃❚❲❯❣✉
❩❜❖ ❵✐❘✂❡❨♦❃❯■❦❀✉❏❩❜❖ ❱✪▼P▼❛❵✒❳❣❬r➀✐▼P♦✪⑩✒❱❨▼P❬q❬✭❯❣✉❏❩❂❬q▼❙❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬➜❡✪♦❃❯❣❦❃✉✝❩✿❖ ❱❨▼P▼❛❵✒❳✭❬✘❴☎▼❛❵☎❚✛▼⑧♦❞❡❃❱❭▼P❬❭➊❂▲✛❵☎❚✶❚❧◗✧❴❇❬❧❵❞❯✔✒❲♦✿❘✂♣❪❬✡❯⑧❯❲❳✭❬➜♠❈▼❙❖ ❦❧❴✒❳✭❬✶❵✐✈✒❬✘❵✒❘
❬✓❘✒❚❧❬✓♣q⑩☎▼⑧❬✎❩❂❬✫❴✐❳❣♦✪❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦✪❘✒❚✢▼P♦❭❡❃❱❭▼P❬✓♣❪❬✓❘❨❯✵❬✓❘➜❴✒❳■♦❜❩✪❵☎◗P❚✭❱❤❘❨❯✝❵✒❘❪❦✓✈✒❦✓❘✐❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❳■❬❃▼♥❱✓❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✝⑩✒◗P❬✓❘❪❡❨◗❫❳■❡❨♦✪❘✒❚✶❡❃❳■◗ ❯❏❩❭❱✪❘✒❚✵▼❝❬
❯●❬✓♣q❴☎❚✢❬✭❯❏▼P❖ ❬❨❚■❴✐❱❨❡❨❬✏❴✒❱❨❳✥▼♥❱✬♣❪❦✡❯●❢✒♦❭❩❜❬❄❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❞➊✪➂✗❱✘♣❪➋✓♣❪❬❄❩❜❦✓♣q❱❨❳■❡❃❢✒❬✏❴☎❬❧❵❞❯✗❚✶❖ ♦✪❴☎❦✓❳✭❬s❳❏➀✐▼♥♦✪⑩✒❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❏♠❄▼③❖ ❱❨◗P❩❂❬❀✉
❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯❣✉✝❩❜❬r❴✐❳❣♦❭❡❨❦❃❩✪❵✒❳✭❬❃❚✛❩✒❖ ❦✶❴✒❳■❬✶❵✐✈✒❬q❩❜❬r❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬r❢✐❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬❧❵❞❯■◗P❥✪❵☎❬❭➊✝➃✒❬❃▼P♦❭❘✂▼P❬❃❚✛❡❃❱✪❳❣❱❨❡✶❯●❦s❳■◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✘◗❫❘❨❯❲❳❣◗❛❘✒❚✶①❃❥✪❵❇❬❨❚
❩✪❵➉⑤❲❱❨◗②❯❈❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼r❬✡❯❈▼P❬❃❚➒♦✪⑩❀➌✶❬❃❡✶❯●◗♥⑤❣❚➒❩❂❬✜▼❫❱➎❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀✉☛➌✶❬✰♣❪♦❭⑩❇◗❫▼P◗P❚✶❬↔♣❪❦✶❯❲❢✐♦❜❩❜♦❭▼P♦❭➀✒◗⑧❬❀❚➒❥✪❵✒❱✪▼P◗②❯❲❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚✶✉
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❃❚q♦✪❵ ❥✪❵✒❱❤❘❤❯●◗ ❯●❱s❯❲◗❫✈✐❬❀❚✶✉✥♣❪❬✭❯P❯❲❱❤❘❨❯✸❴✒❱❨❳✛❬❧✇☎❬✓♣q❴✒▼⑧❬→❬✓❘✜❦✓✈✐◗P❩❜❬✓❘❜❡❨❬✕▼❫❱✂❡❨♦✿♣➜❴❇▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪❳❣◗②❯❲❦❃✉✗❱❤❵ ❚✭❬✓◗❫❘✜❩❜❬✕▼❫❱
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬ ❬✓❘ ❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘ ♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵☎❬❃✉ ❩❜❬❃❚ ❩❜❦❤♣ý❱✪❳❣❡✓❢✒❬❨❚ ❬✓♣q❴✒◗❫❳❣◗⑧❡❨♦✕✒❲◗❛❘✒❩✪❵❇❡✶❯❲◗❫✈✒❬❃❚ ❬✭❯ ❢❜➏❭❴☎♦❃❯③❢✒❦✶❯●◗P❡❨♦✕✒
❩❂❦❃❩❨❵✐❡✶❯❣◗❫✈✐❬❀❚❃➊
▲✼❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❳✗❩✪❵q❴✒♦❜❚❲❯③❵✐▼♥❱✓❯✗❚✭❬✓▼P♦❭❘❪▼P❬❃❥✪❵❇❬❃▼❜❵✐❘✒❬✢❴✐❳❣❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬✛❩❜❬✫❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬✛❩❜♦❂◗ ❯✥➋✡❯●❳❣❬✫⑤■♦❭❘✒❩❜❦❃❬✛❦✓❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣✉❜❱❤✈✒❬❃❡
▼⑧❬❀❚r❩❜❬✓❵❂✇✰✈✒♦❜◗P❬❃❚q❦❧❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✘❢✿❱❤⑩✒◗②❯③❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚✶✉✗◗❫▼✢❚✶❬✓♣q⑩✐▼P❬✂▼❫♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❪❥✪❵❇❬→❩❂❬❪❘✐♦❭♣➜⑩✐❳✡❬❧❵❜✇✜❱❤❵❞❯❲❬❧❵✒❳✡❚r❩❭◗P❚❲❯❲◗❫❘❂➀❞❵❇❬✓❘❨❯
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬❃❚❄❥✪❵✒❱❤❘❨❯❲◗②❯❲❱s❯❲◗❙✈✒❬❀❚✘❬✭❯✢♣❪❦✭❯❲❢✐♦❜❩❜♦❜▼❫♦❭➀✒◗⑧❬❀❚✘❥✪❵✒❱❨▼P◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬❃❚❃➊❇❶✵❢❜❱❨❥✪❵❇❬✎❯●➏❭❴☎❬q❩❜❬r♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜♦❜▼⑧♦❭➀❜◗P❬❨❚❄❚❧❬s❳■❱❨◗②❯✢▼❫◗P❦r♠
❵❂❘✒❬ ❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬❑❬✡❯✼▼P❬❑❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳➍❯❲❬✓❘❨❯■❬ ❩❜❬❑▼P❦✓➀✒◗②❯❲◗❙♣❪❬s❳ ❦✶❴❇◗P❚❲❯❣❦✓♣❪♦❂▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✼▼❲➑❛❵❞❯❣◗❫▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘ ❩❜❬ ❚❧❬❨❚
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜❬❨❚❃➊✐➂✗❬r❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✫❬❃❚✶❚✭❱❤➏✒❬r❱❨◗❫❘✒❚❧◗❮❩❂❬ý❚✭❱✓❯❲◗P❚✭⑤❲❱❨◗❫❳✭❬✘❵❜❘t❩❜❦❃❚✶◗❫❳✸❩❜❬➜❡✪♦❭❢✒❦✓❳✭❬✓❘✿❡✪❬❞➊❇❶✏❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❤❯■✉✧❱❤❵✂❥❨❵✐♦❀❯■◗P❩❭◗P❬✓❘✒✉❏❩❜❬
❘✐♦❭♣➜⑩✐❳✡❬❧❵❜✇ ❱❃❵❞❯■❬❧❵✒❳✡❚✴❩❜◗P❚✶❬✓❘❨❯✟❚✶❬ ❳❣❦❃⑤■❦s❳✭❬✓❳ ♠ ❵❜❘✐❬ ❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬ ❱❨▼P♦❭❳✡❚✴❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚✟❵❞❯●◗P▼P◗P❚✶❬✓❘❨❯ ♠ ▼❫❱ ⑤❣♦❭◗P❚◆❩❜❬❃❚
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬❃❚➎❥✪❵✒❱❃❘❨❯❲◗②❯❲❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚➎❬✭❯✰❥✪❵✒❱❨▼⑧◗ ❯●❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚➎⑥■➃✒❘✐◗ ❁✪❬❃❡❨✉✰❷s❸❂❹✟✞❭⑦✶➊❄❻❇❱✪❡❃❬➍♠✼❵❜❘➉❯❣❬❃▼❈⑤❲❱❨◗②❯❣✉q❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬✼❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘
❩❂♦❭❘❜❘✒❬✓❳❂✖✶✽✸❘❪❴❇❬✶❵❭❯❣✉✐❴✒❱❃❳✢❬❧✇❇❬✓♣➜❴❇▼P❬❃✉❇❩❜❦❃⑤■❬✓❘✒❩❭❳✡❬✘▼❝❖ ◗P❩❜❦❃❬q❚❧❬❃▼P♦✪❘ ▼⑧❱❨❥✪❵☎❬✓▼P▼P❬r▼P❖ ❵❞❯❲◗⑧▼P◗P❚✭❱s❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜❬✘♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❜♦❭▼P♦❭➀✐◗P❬❀❚✎❘✒❬❄❳✭❬✶❴✐♦✿❚✓❬
❴✐❱❞❚✛❚■❵✒❳✵❵❜❘❜❬q❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❬q⑥ ✿✢❳❲➏❜♣q❱✪❘❂✉✸❷s❸☎➄❜➄❨⑦✢♦✪❵t❩❜❦❃⑤■❬✓❘✒❩❭❳❣❬q▼P❖ ◗❫❩❜❦❃❬❪❚❧❬❃▼P♦✪❘t▼❫❱❨❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬r▼P❬❃❚❄❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✒◗P❬❃❚✶✉✐❯❲❬❃▼❫▼P❬❨❚
❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼P❬❃❚✛❚✶♦✿❘❤❯✵❡✪▼♥❱❭❚✶❚✭◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵⑤❣♦❭❳■♣ý❱✪▼P◗P❚✶❦❃❬❃❚✶✉✣❘✒❬➜❚❧♦❭❘❨❯✥❴☎▼❛❵☎❚✸❱✪❩❞❱❤❴❞❯❲❦❃❬❃❚✛❱❃❵❂✇→❴✐❳❣❱✶❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃❚❃➊❂➁s❖ ♦✪❴❞❯■❬✓❳❣❱❨◗✣❴✒♦✪❵✒❳✢❡❨❬q❩❂❬s❳●❘✒◗P❬✓❳
❡✓❢✐♦❜◗❛✇☎✉❭♣❪♦✿❘❤❯●❳❣❱❃❘❨❯❏❬✓❘q❡❨❬❃▼❫❱❄❥✪❵❇❬✫▼P❬❃❚✥❴✒❳❣❱✓❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃❚✵❩❜❬✫❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✐❬❨❚✵♦❭❘❨❯❏❩❜❬✓✈❜❱❃❘✒❡✪❦✫▼P❬❃❚✵❳✭❦s⑤■▼P❬✶✇❇◗❫♦❭❘✒❚✢❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦✿➀✿◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊
❇❏Û❄➴✭➘❛➘♥✃❲➴✛Ý❄➚P❰ Ï✶Õ❃➼✶✃❲➷q➷✪➴✛➬✶➴s➾✵➷❨➴✹➶❞Þq➷❨➹P➾●➬✶➹❛Ó❞➚❫➹❫➽❞➴✓➾✵➷❨➴s➾✵➬✶✃❲➹❛➘❫➹♥❐❤➶❞➴s➾✵➹❫➷✪➴✡➽✪➘❫➹♥❐❤➶❞➴s➾✵➽❭➴✛Û❄❰ ➼✗❒■➼sÛ✛➼✓➹❙➾✢➾●➴✶Û✫Ü❭➚❫Ï✛➚❫Ï✶Õ❨➹❛➘P➹➪Û❄➴❤× Ø ➴✎Û✘➼✶✃❲Þ❃➹P➾❲Û❄➴
➽❇ó❛➴s➾③➘✘Ó❨➼❀➾➙✃❲Ï✭ÖP➶❨➘P➼✭Ü❭➚❫➴t➬✶➼✓✃q➚❲ó➪➮✶Ü✭❒✭➴✭➘r➚➪➶❭➹Pá❫Û❄ß✶Û❄➴➒➴s➾Ò➘➜➷❨➴✂➽❭➹②Ð❭➴✶➼❧➶➍Û✎➼✓➬✶✃❲➮❨➾●➬✶➮✓Ó❞➹❫❐❃➶❭➴❃×✵➻✫➼✶➽❜➾❈➚♥➴➒Û✛➼✶✃❲Þ❃➹P➾❲Û❄➴✓➱✫➬❧➴✂➽❇ó➪➴s➾Ò➘❄Ó❞➼❃➾q➚❫➼
✃❲Ï✹ÖP➶❨➘P➼✭Ü❭➹♥➚❫➹ ➘❙Ï✢❐❤➶☎ó❛➹➪➚❂Ö❝➼❧➶❨➘✒Ï❣Ð❭➼✓➚❛➶❞➴✶✃✝Û❄➼✶➹P➾❣➱✿➴✡➽❤➘♥✃❲➴✢➼❧➶❃➘♥✃❲➴s➾■➱❜➾❲➼✸➬✶➮❃Ú❭Ï✭✃❲➴✡➽❭➬✶➴✢➴✹➘✣➾●➼✎➾PÙ✪➽✪➘P➼sÞ✪➴✢➹➪➽❃➘P➴✶✃③➽❭➴s➾❣➱❭➾●➮❃➽ý➾●➴✶➽❜➾❲➱❜➾❲➮❃➽✛➶✪➘P➹➪➚❫➹②➘PÏ✫➾❲➮❃➬❧➹♥➼✓➚❫➴s➱
Ð❂➮❃➹❫✃❲➴➜➾❲➼r➬✶➼❧Ó❨➼s➬✶➹❛➘PÏ✛Ó❨✃❲Ï✶➷✪➹❫➬✭➘P➹ Ð❭➴❤×✕❇✧➽q✃❲➴❣Ð❭➼✓➽❭➬✡Ú❭➴s➱✐➚❫➼✘Ó✿➾⑧Ù❨➬✶Ú❭➼✶➽❭➼✶➚②Ù❭➾■➴➜➼✭Ð❭➼s➹❛➘❏Ó❞➮✓➶❨✃✢➼❧Û✫Ü❭➹❛➘♥➹❫➮❃➽✕➷❨❰ ➴✶Þ❃Ó❭➚❫➹➪❐❃➶❭➴✶✃✵➷❨➴s➾✏➬✶➮❃Û✛Ó❞➮❃✃③➘P➴✶Û✘➴✶➽✪➘⑧➾
Ó❭➼✶➘❫Ú❭➮❃➚♥➮❃Õ✪➹❫❐❃➶❞➴✓➾✗Ý✏➶❨➽➜➽✪➹ Ð❭➴❧➼✶➶qÛ✛➹♥➬❧✃❲➮❨➾❲➬✶➮✓Ó❭➹♥❐❤➶❞➴❃×✪➻✫és➾✥➚❫➮❃✃❣➾❣➱❭➚❫➴s➾✥➬✶✃③➹➪➘❫➹➪❐❤➶❞➴s➾✥❐❃➶❭➴✢è✒➮✓Ó✪Ó❞➴✶✃✗➚❛➶❨➹✐➼✸Ó❞➮❃✃⑧➘❙Ï❧➴s➾✲➾●➮❃➽✪➘❨❒❲➶✿➾Ò➘P➹➪Ö③➹♥Ï❧➴s➾✗➷✪➼✶➽❜➾✗➚❛➼
Û✘➴s➾③➶❭✃❲➴→➮✆☎✜➹❫➚✸Ï✭➘P➼s➹❛➘✫Ó❭➮❨➾❣➾●➹ Ü❭➚❫➴s➱✵➷✪és➾r➚❫➼✂➬✓➮❃➽❞➬❧➴✭Ó❨➘P➹❫➮❃➽✜➷✪➴→➚❫➼✕Ó❜➾③Ù❨➬✓Ú❨➼✶➽❭➼✶➚②Ù❭➾■➴❪Ó❭➼s✃ ❇✒✃❲➴✭➶❭➷❨➱✵➷❨➴❈➘P➴s➾③➘P➴✶✃r➚❫➼✂➬✶➮❃➽✪Ö❝➹❫✃③Û❄➼✡Ü❭➹❫➚❛➹➪➘PÏs➱✵➚❛➼
✃❲Ï✹ÖP➶❨➘P➼✭Ü❭➹♥➚❫➹ ➘❙Ï➎➴✭➘✕Û❄ß✶Û❄➴➍➾■➮❃➽➉➶✪➘P➹➪➚❫➹②➘PÏs➱r➬❨ó❛➴s➾Ò➘⑧á⑧Ý❃áP➷✪➹➪✃❲➴➍➾❲➮❃➽ ➴✭Ö❝Ö③➹♥➬❧➼s➬✶➹❙➘❙Ï➎➬✭➶❭✃❲➼✶➘❫➹②Ð❭➴❃× ❇✒✃❲➴✭➶❭➷➉➴✭➘ ➾●➴s➾➒➷❨➹P➾■➬✶➹❛Ó❞➚❫➴s➾➒➽❭➴➎➚❲ó➪➮❃➽✪➘❪Ó❭➼❀➾
Ð❭Ï❧✃❲➹➪➘P➼✭Ü❭➚❫➴✶Û❄➴✭➽✪➘❞Ö③➼s➹❛➘❝×
 ✝▼❛❵❞❯❲④❃❯✫❥✪❵❇❬❪❩✒❖ ❱❨⑤❲⑤❲◗❫❳■♣❪❬s❳❄❥✪❵❇❬❪▼❫❱✕▼❫◗❫➀❜❘✒❬❈❩❜❬q❴✒❱✪❳❝❯③❱❃➀❜❬❈❩❜❬❨❚r❦✶❴✐◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬❃❚r❬❀❚●❯✛❩❜❬✓✈✒❬✓❘❭❵☎❬❈⑤❣▼P♦✪❵❇❬❪❬✭❯✛❩❜❬r❴✒❳■❱s❯❲◗❫❥✪❵☎❬✓❳✛▼❫❱
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❪❚✭❱❃❘✒❚✘✈✒❦✓❳❣◗②❯❲❱❤⑩✒▼P❬❃❚❄⑤■♦❭❘✒❩❜❬✓♣❪❬✓❘❞❯■❚r❦✶❴❇◗P❚❲❯❣❦✓♣❪♦❂▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❨❚✶✉❏❡❃♦❭♣q♣❪❬✕▼P❬❈⑤❲♦❭❘❨❯✸❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬❪❩❜❬❈❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✐❬✓❵✒❳✡❚✶✉☛◗♥▼✥♣→❬
❚✹❬✓♣q⑩✒▼P❬✼❴❇▼➪❵❇❚✌❴☎❬✓❳❝❯●◗❫❘✒❬✓❘❨❯✜❩❂❬➉⑤❣♦❭❳■♣ý❱✪▼P◗P❚✶❬✓❳✰❵❜❘ ❯❲❳■♦❜◗P❚✶◗⑧①✓♣❪❬➍❯❲➏❭❴❇❬➉❩✒❖ ❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀❜◗P❬➉❱❨⑤❲◗❫❘◆❥✪❵☎❬➉▼⑧❬❀❚ ➝❣❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼P▼⑧❬❀❚❤➝
❴✐❳❣❱✶❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃❚✰❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❆❴❇▼❛❵✒❳❣◗❫❩❜◗P❚✭❡✪◗➪❴❇▼❫◗❫❘❜❱❨◗❫❳✭❬❀❚❆➏➍❯❲❳■♦❨❵✐✈✒❬✓❘❨❯✕▼P❬❧❵✒❳✂▼P❦✓➀✐◗ ❯●◗❫♣❪◗②❯❣❦❭➊✎❶✏♦❭♣q♣→❬✌❘✒♦✪❵☎❚➒▼③❖ ❱❃✈✒♦✿❘❂❚➒◗❙❘✒❩❭◗P❥✪❵☎❦❨✉
▼P❖ ❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬❄❩❜❬❨❚✫❚✹❡❨◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✏❢❭❵✐♣ý❱❭◗❫❘✒❬❃❚✸❬✡❯✢❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P❬❃❚✸❬❨❚❲❯✥♣ý❱❭◗❫❘❨❯■❬✓❘❜❱❃❘❨❯✲❚■❵✐⑤❲⑤❣◗P❚✭❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯✥♣ý❱✓❯③❵✒❳■❬✛❴✒♦✪❵✒❳✵❡❨♦❭❘✒❡✪❬✓✈✒♦❜◗❫❳
❵❂❘✒❬✢❯❲❳❣♦❜◗P❚✭◗⑧①✓♣❪❬❄✈✒♦❂◗P❬❄❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬❃✉❂❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯✲❩❭❱❤❘❂❚✸▼P❱r▼❫◗❫➀❭❘✒❦❃❬r❩❜❬❀❚✥❯❲❳❣❱❤✈❜❱❃❵❜✇❈❴❜❢❜◗♥▼⑧♦✿❚❧♦✪❴✒❢✐◗♥❥✪❵❇❬❨❚✢❩❜❬  ✣❵❞❯❲♣q❱❃❘✧➊
➃❇❖ ◗❫▼✕❡❨♦❭❘❭✈✒◗P❬✓❘❨❯✰❩❂❬➉▼P❦✓➀✒◗②❯❲◗❫♣❪❬✓❳✜▼P❖ ❵❞❯■◗P▼❫◗P❚✭❱s❯●◗P♦❭❘✳❩❜❬➛♣❪❦✶❯❲❢✒♦❂❩❜♦❜▼❫♦❭➀✒◗P❬❃❚✌♠✼❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❳✰❩❜❖ ❵❜❘✒❬➛⑩✒❱❞❚✹❬➎❴✒❢✐◗♥▼⑧♦✿❚❧♦✪❴✒❢✐◗P❥✪❵☎❬❃✉q❡✪❬✡❯P❯✭❬
❯●❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣→❬✘✈❜♦❜◗P❬❄❱❤❵❞❯❲♦❭❳❣◗P❚❧❬✛▼♥❱r♣❪♦✪⑩❇◗P▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❩❜❬✸❴✒❳✭♦❭❡❨❦❃❩✪❵✒❳✭❬❃❚✢❥❭❵✐❱❨▼❫◗②❯❲❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚✸❬✡❯✏❬✶✇❜❴❇❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❞❯●❱❨▼P❬❃❚✡✒❲❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬❀❚✏♣q❱❭◗❝❚
❱❤❵☎❚✶❚✭◗✐▼❲➑❫❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱s❯❲◗❫♦❭❘❪❩❜❬❃❚✢❩❂❬✶❵❜✇❈➀❜❳❣❱❃❘✐❩❜❬❀❚✵❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘✒❚✵❩❜❬✛▼❝❖ ❬✓✇❜❴✒▼❫◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘ ❁❨❡✪❬❃▼P▼P❬✛❥✪❵☎◗✐❳❣❬❃▼P①✓✈✐❬✎❡✪▼❫❱❞❚✶❚✭◗❫❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❩❜❖ ❵✐❘☎❬
❱❤❴❜❴❜❳❣♦❭❡❃❢✐❬➒❢✒❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❭❯❣◗❫❥✪❵☎❬✌❬✡❯❈❡❨❬❃▼⑧▼P❬✜❥✪❵✒◗❄❳✭❬✓▼P①✓✈✒❬✌❩✒❖ ❵❜❘✒❬✰❱❤❴❜❴✒❳■♦❞❡✓❢✐❬✰❘✒♦❭♣❪♦❃❯●❢✒❦✭❯❣◗P❥✪❵❇❬➒❴✒❱❨❳❈♣q♦❜❩❜❦❃▼P◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦✪❘✧➊✢➁✓❬✰▼P❬❨❚
❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯■❬❄❡❨◗✏✒❲❩❂❬❀❚✶❚❧♦✪❵☎❚✛❩❜❬✘♣q❱❨❘❜◗P①✓❳✭❬➜❚❧❦✓❴✒❱❨❳■❦❃❬❀✉✣❡❨❬❧❴☎❬✓❘✒❩❭❱❤❘❤❯✏▼♥❱q▼⑧♦❭➀✒◗❫❥✪❵☎❬r❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P❬➜◗❛❘✒❡✪◗②❯❣❬❄♠q❱✪❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P❬✓❳✢▼❫❱
❡❃♦✿♣q❴✒❳❣❦✓❢✒❬✓❘✒❚❧◗P♦❭❘✌➺✒❱❃❵✱❚✭❬❧❘✒❚✕❩✪❵➛❚✹♦❞❡✪◗P♦❜▼P♦✿➀❞❵❇❬❪➈ ❬✶⑩❇❬✓❳❲➺➍♠✰▼❲➑❫❬✓✇❜❴✒▼❫◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘ ❡❃❱❃❵❇❚✭❱❨▼P❬❭➊✗➔✘❱❃❘✒❚➙♣❪❬❀❚r❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇❇✉✐➌✡❬❆✈✒◗P❚❧❬❀✉
❩❭❱❤❘❂❚→❵✒❘➎❴✒❳✭❬✓♣❪◗P❬✓❳❈♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯❣✉✸♠➍➝■❡❨♦❭♣q❴✒❳■❬✓❘✒❩❭❳✭❬❨➝q❵✐❘✒❬✰❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘✱⑥❲❬❭➊ ➀✧➊✵▼❫❱✰❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯❣◗⑧♦❨❘✼❩✒❖ ❵✐❘➛❚✡➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬✜❚❧❦✓♣❪◗P♦❨❯❲◗⑧❥❨❵✧❬
❩❂❬❀❚❲❯■◗❛❘✒❦❄♠r❱❃✈❜♦❜◗❫❳✵❩❜❬❀❚✸❬❃⑤❲⑤■❬✡❯❣❚✸❚■❵✒❳✵▼P❬✛❳❣❦❃❡✪❬✶❴❞❯■❬❧❵✒❳❣⑦✵❬✓❘❪❱❃➏❜❱❃❘❨❯✥❱❨❡❃❡❨①❃❚✢❱❤❵ ❚✭❬✓❘✒❚✸❥✪❵☎❬✘▼➪❵❇◗❇❩❜♦❭❘❂❘✒❬❄❚✶♦❭❘q❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯■❬✶❵✐❳s➊✪▲➜◗❫❘✒❚✭◗P✉
▼⑧❬❀❚❈◗❫❘❨❯■❬s❳■❱❨❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚r❴✐❳❣♦❜❩✪❵❇❡✶❯❲◗P♦❭❘❆✒❲❩❂◗❙❚✡❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗♥⑤✘♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵❇❬❀❚❈❚✶♦❭❘❨❯➙➝✡❚✭❱❨◗P❚❧◗P❬❃❚❪❬✓❘➎❡❨♦❭♣r❴✒❳✭❦✓❢✒❬✓❘✒❚❧◗P♦❭❘❇➝s➊❏➔❄❱✪❘✒❚r❵✐❘ ❚✶❬✓❡❨♦✿❘☎❩
♣❪♦✿♣→❬✓❘❨❯❣✉❂➌✶❬✕♣❪❖ ◗❫❘❨❯■❦s❳✭❬❃❚✶❚❧❬❪❱❃❵❂✇✜❬s⑤■⑤❣❬✭❯❣❚r❩❜❬✕❡❨❬✭❯P❯■❬❪❱❨❡✶❯●◗P♦❭❘✜❚■❵✒❳❄▼P❬❃❚q❚■❵s➌❧❬✡❯❣❚q❚❧♦❭❡❨◗❫❱❃❵❂✇☎✉✗❡❨❖ ❬❀❚❲❯ ✒③♠✥✒❲❩❭◗❫❳✭❬❪❱❤❵❜✇✜◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❩❂◗❙❚✡❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗P⑤✔✒③❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯■◗♥♦✿❘✜♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉✵❬✓❘✜▼P❬❃❚r♣❪♦❜❩❂❦❃▼P◗❝❚✭❱❤❘❤❯❄❚❧❬❃▼P♦❭❘✜❩❂❬❀❚✘❴✒❳✭♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵❇❚r❡❃❱❃❵☎❚✭❱❤❵❜✇❮➊✣▲✛❵✜❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱❨◗❫❳❣❬❈❩❜❬✕❡❞❬
❥✪❵☎❖ ❱❨⑤❲⑤❣◗❫❳■♣❪❬➜➈ ◗P❚✭♣q❱❃❘❂❘↔⑥✓❷s❸❂❸❜❹❭⑦❄❬✭❯ ☎ý❬❃❩❜❚❲❯●❳✁ ❭♣ ❬✶❯✛❱❨▼❲➊❏⑥✓❷s❸❜❸✐➄✪⑦❣✉✗❡❃❬✭❯P❯■❬❪▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬❈❘✒❬❈❡❨♦❭❘✒❩✪❵❇◗②❯✸❴✒❱❞❚✘♠✕❳❣❦❃❩✪❵✒◗❫❳✭❬❪▼❝❖ ❦s❡❃❱✪❳❝❯
❬✓❘❨❯❲❳✭❬✸▼♥❱✬❴☎❬✓❳✡❚■❴✐❬s❡✶❯■◗❫✈✒❬✸❡❨♦❭♣q❴✒❳■❦✓❢✒❬✓❘✒❚✶◗❙✈✒❬✛❬✡❯✥▼♥❱✬❴☎❬✓❳✡❚■❴✐❬s❡✶❯■◗❫✈✒❬✸❘✒♦❭♣❪♦❂▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬✸♣ý❱❭◗P❚✵♦✪❵✒✈❜❳✭❬✢⑩❇❬❃▼❇❬✡❯✝⑩✐◗P❬✓❘➜❵✐❘✒❬✵❯❲❳❣♦❜◗P❚❧◗P①✓♣→❬
❴✐❬s❳✭❚■❴☎❬✓❡✶❯❲◗❫✈✐❬→❥✪❵❇◗P✉✗❳■❦s❱✪⑤❲⑤❲◗♥❳■♣q❱❃❘❨❯✛▼❫❱t❚■❴✒❦✓❡❨◗❫⑤■◗♥❡✪◗②❯❣❦✕❦❧❴☎◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬❈❩❜❬❨❚r❩❜❬❧❵❜✇✜❱❃❵❞❯●❳❣❬❃❚✶✉❏❳❣❬✓✈✐❬✓❘✒❩❭◗P❥✪❵☎❬❃✉✥❘❜♦❭❘t❴✐❱❞❚✘❵❜❘✒❬
⑤③❵❇❚✭◗P♦❭❘✂♦✪❵✕❵❜❘→❳■❱❃❴❜❴✒❳■♦❭❡✓❢✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✢♦✳❃t❡❤❢✿❱✪❡✓❵❜❘❪❴❇❬✓❳✡❩❭❳■❱❨◗②❯✥❵❜❘❪❴❇❬✓❵✂❩❜❬➜❚✭❱r❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱✪❳❣◗②❯❲❦❃✉❇♣q❱❨◗P❚✏❵✐❘✒❬❄❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼❫❱s❯❲◗⑧♦❭❘✂❬✓❘❤❯●❳✡❬
❩❂❬✶❵❜✇q❴✐♦✿❚●❯③❵✒❳❣❬❃❚✢❦❧❴❇◗❙❚●❯❣❦✓♣❪♦❜▼⑧♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬❃❚✢❥✪❵✒◗✐❱❨⑤❲⑤■◗♥❳●♣❪❬✓❘❨❯✗▼P❬❧❵✒❳✡❚✵❩❭◗❫⑤❣⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬❃❚❃➊
❱✪⑦
 
 ✝♦✪❵✒❳❏❵❜❘q❡❃❳❣◗②❯❲①✓❳❣❬✛❩❜❬✸❡❨♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣q❱❃⑩✒◗❫▼P◗②❯■❦
➔✘❱❃❘✒❚✏♣❪❬❨❚✛❦✡❯Ò❵✒❩❜❬❃❚✛❩❜❬✛❴✒❳■♦❜❩✪❵✒❡✶❯■◗♥♦✿❘ ❩❂❬❀❚✛❩❭◗P❚❧❡❨♦✪❵✒❳✡❚✸❬✭❯✵❩❜❬❀❚✸❩❜◗P❚✹❴✒♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤❣❚✸♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✛⑥③✈✐♦❞◗❫❳✢▼❫❱❄❯❲❳■♦❞◗P❚✭◗⑧①✓♣→❬✛❴✒❱✪❳❝❯❲◗⑧❬❄❩✒❬
❡✪❬✡❯⑧❯❲❬✕❘✒♦❃❯■❬s⑦r❬✡❯✘❩❭❱❨❘✒❚➙❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗➪❘✐❬❀❚❈❩❜❬✕♣❪❬❃❚q❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚❪❚■❵✒❳r▼❫❱✂❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❭❘ ⑥③✈✒♦❂◗♥❳r▼❫❱t❩❭❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬✕❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬✓⑦❣✉✵▼❙❖ ♦✪⑩❀➌❧❬❃❡✶❯❲◗P⑤
❩❜❖ ❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q❡❨♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯■❬✫♠r❚✭♦❭❳❝❯❲◗❫❳✗❩❭❬✛▼P❬❧❵✒❳✗◗P❚✭♦❜▼P❬✓♣✕❬✓❘❨❯✗❩❜❬❃❚✥❴❜❢✒❦❤❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬❨❚✵♦✪⑩☎❚❧❬s❳■✈✒❦❃❚✢❬✭❯✗❬✓❘❜❳■❬✓➀✒◗P❚❲❯❲❳❣❦❃❚✥❴✒♦✪❵✒❳✗▼⑧❬❀❚❍♣❪❬✡❯P❯●❳✡❬
❬✓❘✕❳✭❬❃▼♥❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❱✪✈✒❬✓❡q❩❜❖ ❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚✛❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯■❚✛❥✪❵✒◗❇❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡❃◗❛❴❇❬✓❘❤❯✵♠q▼P❬✓❵❇❳✢❡❃♦✪❘✒❚❲❯❣◗②❯③❵❭❯❲◗P♦❭❘✧➊❭▲r◗❫❘✒❚✭◗P✉✧❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬s❳✢❡❃♦❭❘✒❚❧◗P❚❲❯❣❬✘♠❪❚✭❱❨◗P❚✭◗❫❳
❬✭❯r♠✰❡❨♦❭♣r❴✒❳✭❬✓❘✒❩❭❳❣❬➒▼P❬t❚❧❬✓❘✒❚✕❥✪❵☎◗✏❴✒❳✭❦❀❚✹◗P❩❜❬✂♠✂❯❲◗②❯❲❳✭❬➒❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘❜❘❜❱✪▼P◗②❯❣❦✂❱❤❵❜✇➍❡❃♦❭♣q❴❇♦❞❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚ ❬✡❯r❱❃❵❂✇ ❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘✒❚✕❩❜❬❃❚
❱✪❡✶❯❲❬❧❵✒❳✡❚❃➊  ❇❳❣♦✪❴✒♦❜❚✶❬✓❳❏❵❜❘✐❬✎◗❙❘❤❯■❬✓❳❲❴✒❳■❦✡❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘r❴✒♦✪❵✒❳❏❵❜❘q❡❃♦❭♣q❴❇♦❞❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❬✶❘q❳✭❦s❡✪❬✶❴❞❯■◗P♦✪❘❪♦✪❵q❴✒♦✪❵✒❳❏❵❜❘q❱❨❡✶❯●❬✫❩❜❬✏❴✒❳❣♦❜❩✪❵❇❡✶❯❲◗P♦❭❘✒✉
❡❨❖ ❬❃❚❲❯❏❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❬s❳✝❵❜❘q♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬✎❚❧❦✓♣q❱❨❘❨❯■◗P❥✪❵☎❬✢♠✸❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❳❏❩✪❵☎❥✪❵❇❬❃▼✒♦✿❘q❴✒♦✪❵✒❳❣❳■❱❍❯●❬✶❘❨❯■❬s❳✗❩❂❬✫❳❣❬✓❘✐❩❞❳✭❬✢❡✪♦❭♣q❴❞❯■❬❀✉❂❬✓❘➙❚❧❬✵⑩✒❱❭❚✭❱❃❘❨❯❏❚■❵✒❳
▼❫❱q❚✭◗❫➀❜❘✐◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘→❥✪❵☎❖ ❬✓❘ ❩❂♦❭❘❭❘✒❬➜▼⑧❬➜❚■❵s➌✶❬✭❯❣✉✣❩❨❵✂⑤■♦❭❘❜❡✶❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘✿❯✥❩❜❬➜▼P❖ ♦✪⑩s➌✶❬✭❯✢❦✡❯Ò❵☎❩❜◗⑧❦❞➊❜❶✏♦❭❘❜⑤❲❳✡♦✿❘❤❯■❦✛❱❃❵❜✇❈❴✒❳❣♦✪⑩✒▼⑧①✓♣→❬❨❚✸❩✒❬
❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✕❥✪❵☎❬✛▼P❖ ♦✿❘q❴☎❬❧❵❞❯✗❩❂♦❭❘❜❘✒❬✓❳✲❱❤❵ý❯❲❬✓❳❲♣❪❬✘❩❜❬r➝✡❚✶◗❙➀❜❘❜◗P⑤❲◗P❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✧➝✡✉✓➌❧❬✎❩❂♦❭❘❜❘✒❬✛▼❫❱➜❩❂❦❃⑤❣◗❫❘❜◗②❯❣◗⑧♦❭❘→❚■❵✒◗❛✈❜❱✪❘❤❯■❬✙❁❭❳❣❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✓❳
▼❫❱➉❚✭◗❛➀❜❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘ ❩✒❖ ❵✒❘➉❴❜❢✐❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬➍❡❃♦❭♣❪♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘❜❘✒❬❃▼q❴✐♦❨❵✐❳✂❵❜❘ ◗❙❘✒❩❜◗❛✈✒◗P❩✪❵ ❡✪♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯■❬❀✉r▼P❬✌❴❇▼❛❵☎❚✜❚✭♦✪❵✐✈✒❬✓❘❨❯❣✉r♠
❳■❦✶❴✐♦❭❘✒❩❭❳✭❬✫♠❞✉✿❱❃❵r♣❪♦❜◗❛❘❂❚❧✉❨❯❲❳■♦❭◗❙❚✵❥✪❵❇❬❀❚●❯❣◗P♦✪❘✒❚ ❁
➺❪❩❇➑❫❱❤❴✒❳❣①❃❚✵▼❛❵✒◗P✉❭❴✒♦✪❵✒❳■❥✪❵☎♦❭◗❇▼P❬✏❴❜❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬✛❬✶✇❇◗P❚❲❯■❬✎❬✭❯❏❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼P❬✛❬✓❘❪❬❀❚●❯t▼❫❱❄❡✓❱❃❵❇❚✭❬❄❺
➺✜❩❇➑❫❱❤❴✒❳❣①❃❚q▼❛❵❇◗❙✉✥❩❭❱✪❘❂❚➙❥✪❵☎❬❃▼✥⑩❜❵❞❯✘▼P❬q❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬✕❱✥✒❫❯✔✒③◗⑧▼✢❦✡❯■❦✕⑤❣❱❃⑩✐❳❣◗❫❥✪❵✒❦✂❬✭❯❄❥✪❵☎❬❃▼⑧▼P❬❀❚q❚❧♦❭❘❨❯❄▼⑧❬❀❚➙◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯❲◗P♦✿❘❜❘❜❱❨▼P◗②❯■❦❀❚➙❩❜❬❨❚
❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚✵❬✡❯❏❩❜❬❃❚✵❱❨❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚✸❺
➺❪❩❇➑❫❱❤❴✒❳❣①❃❚✵▼❛❵✒◗P✉❜❥✪❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚✢❚✭♦❭❘❨❯❏▼P❬❃❚✵❡❨♦❭❘✒❚❧❦❃❥❨❵❇❬✓❘❜❡❨❬❃❚✢❩✪❵q❴❜❢✒❦✓❘✐♦❭♣→①✓❘✒❬❭➊
➁✓❖ ❱❨◗✸♠✰▼❙❖ ❦✓➀❜❱❨❳■❩✜❩❜❬➒▼❫❱✰♣❪❦✭❯❲❢✒♦❂❩❜❬✂❢✐❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❞❯●◗P❥✪❵☎❬➒❩❜❬❧❵❜✇✱❡❃❱s❯●❦✓➀✒♦❭❳❣◗P❬❃❚✕❩❜❖ ❬❧✇❇◗❫➀✒❬✓❘✒❡✪❬❀❚✕❬❧✇❜❴❇▼❫◗P❡❃◗②❯❣❬❃❚✶✉✢❡✪♦❭❳❣❳❣❬❃❚■❴✒♦✿❘✒❩❭❱❨❘❨❯r♠
❩❂❬✶❵❜✇➜❯Ò➏❞❴❇❬❃❚✢❩❜❬✸❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳❣❬❃❚✢❩❂❬✎❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗❫❡❨◗②❯■❦ ❁
➺✕▼P❖ ❵❜❘✒❬❄❬❨❚●❯✗❳❣❬✓▼❫❱s❯❲◗❙✈✒❬✛❱❃❵❜✇✕❡❃♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✏◗❫♣q❴❇♦✿❚❧❦❃❬❃❚✢♠r▼♥❱q❚✭❦✓♣q❱✪❘❤❯●◗P❥✪❵☎❬✛❩✪❵✂▼♥❱❤❘❜➀❜❱❃➀✒❬✸❵❞❯■◗❫▼P◗P❚✶❦❭➊❭➂✵❬✎▼❫❱❤❘❜➀❜❱❨➀✐❬✎❩❭❱✪❘✒❚✢▼P❬❃❥✪❵❇❬❨▼
❬❃❚❲❯✌❩❜❦✓❡❃❳❣◗②❯✰▼P❬✼♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬ ❚✶❦✓♣q❱✪❘❨❯❣◗❫❥✪❵☎❬❃✉✕❥✪❵✒◗✕⑤❣♦✿❘✒❡✶❯❲◗P♦❭❘❂❘✒❬✱❡✪♦❭♣q♣→❬➛❵✐❘✳♣❪❦✶❯❲❱❨▼❫❱❤❘❜➀❜❱❃➀✒❬❃✉❈❩❜♦❜◗②❯✜➋✭❯❲❳■❬➍❴✒❱✪❳❣⑤❲❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯
♣q❱❃➸❫❯❲❳❣◗P❚❧❦ý❚■❵✐❳✫▼P❬✘❴☎▼❫❱❤❘t❩✪❵✙⑤❲♦❭❘✐❡✶❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✫❚❧❦✓♣ý❱✪❘❨❯❣◗❫❥✪❵❇❬❪❩❜❬❪❚✭❬❃❚✸❴✒❳■♦✪❴✒❳✭❬❀❚✢❯■❬✓❳❣♣❪❬❃❚❃➊✐▲❄⑤■◗❫❘t❩❜❬q❩❜❦❃⑤❲◗❙❘✒◗❫❳✫▼P❬❃❚✫❯■❬✓❳❣♣❪❬❃❚✶✉
➌❃➑❫❱✪◗❮❳■❬❃❡❨♦✪❵✒❳✭❚✛♠q▼❫❱q♣❪❦✭❯❲❢✒♦❭❩❜❬q❩✐❖ ❱❃❘❜❱❨▼⑧♦❭➀✒◗P❬ ❁❇♦❭❘✕❴❇❬✶❵❞❯✏❡❃♦❭♣q❴✒❳❣❬✓❘✐❩❞❳✭❬r▼P❬q❚✶❬✓❘✒❚✛❩✒❖ ❵✒❘❪❯❲❬✓❳■♣❪❬q❩❞❱❤❘✒❚✸❵✒❘✂❡✪♦❨❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬q❩❜♦✿❘❜❘☎❦
❬✓❘✼❩❜❦s❡❃❳■◗❫✈❜❱✪❘❤❯➙❡❃♦❭♣q♣→❬✓❘❨❯❈◗♥▼✛⑤■♦❭❘❜❡✶❯❣◗P♦✿❘❞❘✐❬✰❩❞❱✪❘✒❚❈❵❜❘➍❱❤❵❞❯❲❳❣❬➒❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬✰❚■❵❜❴❜❴✒♦❜❚❧❦✰❩❜❦❲➌✭♠✰♣q❱s➸❫❯❲❳■◗❙❚❧❦❆❴✒❱❨❳➙❵❜❘❜❬t❱❤❘✿❱✪▼❫➏✒❚✶❬
❚✹❦✓♣ý❱✪❘❨❯❣◗❫❥✪❵❇❬→❱❤❴❜❴✒❳■♦❨❴✐❳❣◗P❦❃❬❭➊❏➂✗❱➒❩❞❦✓⑤❣◗❙❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘➎❩✿❖ ❵✒❘t❯❲❬✓❳■♣❪❬✂❩❭❱❃❘✒❚❈▼P❬✕▼❫❱❃❘❜➀❜❱❃➀✐❬✕❘❜❱s❯③❵✒❳■❬s▼✸❬❀❚●❯➜❬✓⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯Ò❵☎❦❃❬✕♠➒▼❙❖ ❱❨◗❫❩❜❬✂❩❜❖ ❵✐❘☎❬
❱❤❵❞❯③❳❣❬✛❚✭❦s❳■◗P❬✛❩❜❬✲❯■❬✓❳❣♣❪❬❃❚✵◗P❚✶❚■❵❇❬✫❩✪❵❪▼❫❱✪❘❜➀❜❱❃➀✒❬✸❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬✓▼Ò➊
➺➎▼P❖ ❱❃❵❞❯●❳❣❬✕❬❀❚●❯❄❳❣❬❃▼❫❱✓❯❲◗❫✈✒❬✕❱❃❵❂✇ ❡❃♦❭❘✒❩❂◗ ❯●◗P♦❭❘✒❚q❩❜❬ ✈✿❱✪▼P◗P❩❜◗②❯■❦✂❩❜❬❃❚r❴✒❳■♦✪❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘✒❚ ❁✝❴❇♦✪❵✒❳➜❡❃❬✭❯P❯■❬✕❡❨♦❭♣r❴☎♦❜❚✭❱❤❘❨❯❣❬❃✉✢▼P❬❈⑩❜❵❭❯❄❬❃❚❲❯
❩❇➑⑧❦✓✈✿❱✪▼❛❵☎❬✓❳t▼⑧❬➉➝✡❩❂❬✓➀✿❳■❦➍❩❜❖ ❱❨❩❂❦❃❥❭❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘✧➝t❩❜❬❃❚✰❡✪♦❭❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✹❱❃❘❜❡❨❬❃❚✰❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐◗ ❯●❬❀❚➒❱❤❵❜✇ ⑤❲❱❨◗②❯❣❚❃➊✸➓❣▼q❚✶❖ ❱✪➀❜◗②❯➒❩❜❬➎❩❜♦❭❘❜❘✒❬✓❳➒▼P❬❨❚
♣❪♦✿➏✒❬✓❘☎❚✸❘✒❦❃❡✪❬❀❚❧❚✭❱❨◗❫❳❣❬❃❚✏❴☎♦✪❵✒❳✢❡✪♦❭♣q❴✒❱✪❳❣❬✓❳✢▼❙❖ ❱❞❩❂❦❃❥❨❵✐❱s❯❲◗❫♦❭❘t❬✓❘❨❯❲❳■❬q▼P❬❃❚✛❡❨♦❭❘❂❘✿❱✪◗P❚✶❚✭❱❃❘❜❡✪❬❀❚✛❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯❲❬❀❚✘❬✭❯✲❡✪❬q❥✪❵☎❖ ❬❃▼⑧▼P❬❀❚✘❚✭♦❭❘❨❯
❡✪❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚q❬✓✇❜❴✐▼P◗P❥✪❵☎❬✓❳s➊✝➂✵❬❀❚➙❩❜❦✓♣ý❱✪❳❣❡❤❢✒❬❀❚➙◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❴✐❳❣❦✭❯❲❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚❪❚❧❖ ❱❨❡❃❡✪♦❭♣➜❴✐❱❨➀❂❘✒❬✓❘❨❯❄❩❜❬✕▼❫❱✂♣❪♦✿❘❂❚●❯❲❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘✜❩❜❬✂▼P❬❧❵✒❳✘✈❜❱❨▼P◗❫❩❜◗②❯■❦❀✉
❡❃♦✿❘✿⑤■♦❭❳❣♣❪❦✓♣✕❬✓❘❨❯✗♠❄❩❜❬❨❚✵❡❃❳■◗②❯❣①✓❳✭❬❀❚✏❥❨❵❇◗❂❴☎❬❧❵✒✈✐❬✓❘❤❯✵➋✭❯❲❳✭❬✛❬✶❵❜✇✛✒③♣❪➋❃♣✕❬❀❚✏❳❣❬❃❡❃♦❭❘❂❘❞❵❇❚✢❡❨♦✿♣q♣❪❬✎❱❭❡❃❡✪❬✶❴❞❯●❱❃⑩✒▼P❬❃❚✵❱❃❵❪❳✭❬✓➀❜❱❨❳■❩q❩❜❬✛▼❫❱
❡❃❳■◗②❯❲◗P❥✪❵☎❬❭➊❭➓❲▼❇⑤❲❱❃❵❭❯✗⑤❲♦❭❳■♣➜❵✒▼⑧❬s❳✭✉✐❩✿❖ ❵✒❘✒❬✸❴✒❱✪❳❝❯❣✉✿❵❜❘q❴✒❳■◗❛❘✿❡❃◗❛❴❇❬❄❩❜❖ ❬✓♣q❴❇◗P❳■◗♥❡❃◗②❯■❦❄❬✭❯❣✉✐❩❜❖ ❱❃❵❞❯●❳❣❬✸❴✒❱❨❳P❯■✉❭❵❜❘❪❡❃❳■◗②❯❲①s❳✭❬❄❩❂❬✬❚❧❬✓❘✒❚✢❥✪❵❇◗✧❚✭♦❜◗②❯
❡❃♦✿❘✿⑤■♦❭❳❣♣❪❬✸♠❄❡❨❬✏❴✒❳❣◗❙❘✿❡✪◗❛❴☎❬❭➊❜➃✐❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉❭❵❜❘✐❬✢❴✒❳■♦❨❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗⑧♦❭❘❪❬❀❚●❯❏❩❜♦✪❵☎❦❃❬❄❩❂❬✎❚❧❬✓❘❂❚✢❚✹◗❙✉✐❬✭❯✗❚✭❬❧❵☎▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗❚✭◗P✉✐❬❃▼P▼P❬✛❬❃❚❲❯
❚✡❵☎❚✭❡❃❬❧❴❞❯❣◗❛⑩✒▼⑧❬✜❩❜❬✰❚✶❬➒❴✐❳❣➋✭❯❣❬✓❳❪♠↔❵❜❘✒❬❆❴✒❳❣♦❜❡✪❦❃❩✪❵✒❳✭❬✂❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❲❱❤❘❤❯❈❩❜❬✰❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✒❬✓❳→❚✹❱✰✈❜❱❨▼P❬✓❵✐❳❪❩❜❬➒✈✒❦✓❳✭◗②❯❣❦❭➊✢❶✫❖ ❬❀❚❲❯➙❡❨❬✭❯P❯❣❬
❡❃♦✿❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘✜❥✪❵☎❖ ❬❧✇❜❴✒❳❣◗❙♣❪❬✂▼P❬q❴✐❳❣◗❫❘❜❡❨◗❛❴❇❬✕❩❜❬✕❡❨♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣q❱❃⑩✒◗❫▼P◗②❯■❦→❩❂❬ ❶✏❱❃❳❲❘❜❱❃❴ ⑥✓❷✓❸❭➆✒❹❭⑦✙❁✣❵❜❘✒❬q❴✐❳❣♦✪❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✜❬❃❚❲❯❄❩❭♦✪❵❇❦❃❬✂❩✒❬
❚✹❬✓❘❂❚❈❚✭◗P✉✢❬✭❯➜❚❧❬✶❵✐▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯➜❚❧◗P✉✢❬✓▼P▼P❬✂❬❃❚❲❯✘❱❃❘❜❱❨▼❫➏❨❯■◗P❥✪❵☎❬❆♦❨❵➍❚✭◗✫❬❃▼⑧▼P❬✂❬❃❚❲❯❄❡✪♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣ý❱❤⑩✒▼P❬✂♦✪❵ ◗❙❘✒⑤❲◗❫❳❣♣q❱❃⑩✐▼P❬✂❩❜◗❫❳✭❬s❡✶❯■❬✓♣❪❬✓❘❞❯✘♦❭❵
◗❙❘✒❩❭◗♥❳✭❬✓❡✶❯❣❬✓♣❪❬✓❘❭❯➜❚■❵✒❳r▼❫❱✂⑩✐❱❞❚✭❬✕❩✒❖ ♦✪⑩☎❚✶❬✓❳❲✈❜❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚❪♦✪❵➍❚■❵✒❳r▼♥❱❆⑩✒❱❨❚✭❬❆❩❜❬q❯❣❬❃❚❲❯❣❚❈❬✓♣q❴❇◗♥❳■◗❫❥❨❵❇❬❨❚❃➊❏➅✌➋✓♣❪❬t❚✶◗P✉✵❡❃♦❭♣❈♣❪❬➜➌❧❬✂▼❝❬
❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬❄❡❨◗✏✒❲❩❂❬❀❚✶❚❧♦✪❵☎❚✶✉❇❚❧❬❀❚✥❯❲❢✐①❀❚❧❬❀❚✛❚✭♦✿❘❤❯✵❡❃❳■◗ ❯●◗P❥✪❵✒❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚✶✉❤➌✶❖ ❬✓♣❈❴✒❳❲❵❜❘❨❯❲❬✘♠ý❶✏❱❨❳❲❘❜❱❤❴ ⑥✓❷s❸❭➆✐❹❭⑦✗▼P❬✸❴✒❳■◗❫❘✒❡❃◗❛❴☎❬r❩❜❬r❩❜❬✓➀❜❳✭❦❄❩✒❬
❡❃♦✿❘✿⑤■◗❫❳❣♣q❱s❯●◗P♦❭❘→❥✪❵❇❬✗➌❃➑❫❱❃❴❜❴✐▼P◗P❥✪❵☎❬❃✉❂❘✒♦❭❘q❴❇▼❛❵☎❚✢❱❤❵→❡❃♦❭❘❜❡✪❬✓❴❞❯❣✉✐♣q❱❨◗P❚✸♠r▼Ò➑❛❢❂➏❞❴❇♦❃❯❲❢✐①❀❚❧❬ ❁✐❬❃▼❫▼P❬r❬❀❚❲❯✵❩❭❱❃✈❜❱❤❘❤❯●❱❃➀✒❬❄❡✪♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣❪❦❃❬❄❚✶◗
❬❃▼⑧▼P❬✂❴❇❬✓❳❣♣❪❬✭❯❣✉✏❴✒❱✪❳❪❩❜❦✓❩✪❵☎❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✒✉✫❩❂❬➒❴✒❳❣❦❃❩❜◗❫❳■❬✂❵✐❘✱⑤❲❱❨◗②❯q❥✪❵❇◗❄❚✶❬➒❴✒❱❭❚✶❚✭❬✰❬✓⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯❲◗❙✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✶➊✢❶✢❱✪❳❲❘❜❱❃❴➛❴✿❱❃❳■▼❫❬t❱❭▼❫♦❭❳✡❚✕❩❜❬➛➝
❴✐❳❣♦✪⑩✒❱❃⑩✐◗♥▼❫◗②❯■❦➜❩❜❖ ❵✐❘✒❬✘❢❜➏❭❴☎♦❃❯③❢✒①❨❚❧❬r❥❨❵✐◗❮❚✶❖ ❱✪❡❃❡❃❳❣♦❨➸❫❯✸➝✶❁❭❴❇▼❛❵☎❚✸♦❭❘✂❩❜❦❃❩✪❵☎◗②❯✵♠r❴❜❱❃❳❝❯❲◗❫❳✢❩❭❬➜▼P❖ ❢❜➏❭❴✒♦❃❯❲❢✐①❀❚❧❬➜❩❂❬❀❚✸⑤❲❱❨◗②❯❣❚✸❥✪❵❇◗❮❬✓❘✒❚■❵❇◗②❯❣❬
❚✹❬✢❴✒❱❭❚✶❚✭❬✓❘❨❯❏❬❃⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯❲◗❙✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗❬✭❯✝❴✒▼❛❵☎❚✵▼❫❱✛❴❜❳❣♦✪⑩✒❱❤⑩✒◗❫▼P◗②❯❣❦✸❩❜❬✛▼P❖ ❢❜➏❭❴❇♦❨❯③❢✒①❃❚❧❬✎❬❃❚❲❯❏❱✪❡❃❡❃❳❲❵✒❬❭➊
➔✘❱❃❘✒❚r▼P❬❃❚q❱❃❘❜❱✪▼❫➏✒❚✶❬❃❚q❩❜❬❆❡❃♦❭❘❨❯❣❬✓❘❭❵➍❩❇➑P❬✓❘❨❯❲❳❣❬✭❯■◗P❬✓❘✒❚q♦✪❵➍❩❜❬❈♣❪❬❨❚s❚✭❱❤➀❜❬❀❚✶✉✐➌❧❬❪❴✐❳❣♦❭❡❨①❃❩❜❬✂❚❧♦✪❵✒✈✒❬✓❘❨❯✸❴✒❱✪❳❄▼❫❱✂♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜❬➒➝✭❩❜❬❨❚
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❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗⑧①s❳✭❬❃❚✵❬✓❘❪▼P♦❭◗❙❚❍➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱✪▼P❬❀❚✵❥✪❵❇◗✒⑤■♦❭❘✒❩❜❬✛❬✓❘r➀❜❳❣❱❃❘✐❩❜❬✢❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬✛▼P❬✸❡❨♦❭❳❲❴☎❚✵❩❂❬❀❚✵❡❃♦❭❘❂❘✿❱✪◗P❚✶❚✭❱❃❘✐❡❨❬❃❚❃➊❨➔✘①❀❚✵▼P♦❭❳✭❚✶✉❭❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒◗❫❳✡❬
❵❂❘✜❡❨♦❭❳❲❴☎❚➙❩❜❬✕❡❨♦❭❘❂❘✿❱✪◗P❚✶❚✭❱❃❘❜❡✪❬❨❚❪❚✭❡❃◗P❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀❚ý❵✒❘✒◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❨❯r♠✂❴✒❱❃❳P❯●◗♥❳r❩❜❬✕❳❣❬❃❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚➙❢✒❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❭❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚r❴❇♦❜❚✶❬❈❵❇❘
❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❚✸❘✒♦✿♣q⑩✒❳❣❬q❩❜❬✘❴✒❳■♦❨⑩❇▼P①✓♣❪❬❨❚✘❦✶❴❇◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵❇❬❀❚❃➊✐➁✓❬➜⑤■♦❜❳❲♣r❵❇▼P❬r♣❪♦❭❘✂❱❃❘❜❱❨▼❙➏❂❚❧❬r❡❃❳❣◗②❯❣◗⑧❥❨❵❇❬q❬✓❘✂❡❨◗❫❘✐❥❪❴✐♦❜◗❫❘❨❯❣❚❃➊✐➅✜❱
❴✐❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬q❡❃❳❣◗②❯❲◗P❥✪❵❇❬r❴☎♦❭❳❝❯●❬❪❚■❵✒❳✛▼P❖ ◗❫❘✒❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦✪❘✧➊❇▲ ▼❲➑⑧◗❫❘✒❚❲❯❲❱❨❳✛❩❭❬✙ ✧♦✪❴❜❴❇❬✓❳✡✉❏❡❃❬✭❯P❯■❬r➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧◗❙❚✹❱s❯❲◗P♦✿❘t♣❪❬❪❚❧❬✓♣➜⑩❇▼P❬q❱❤⑩❜❵☎❚✭◗❫✈✐❬❞➊
❶✏♦❭♣q♣❪❬✓❘❞❯➙❴☎❬❧❵❞❯✔✒●♦❭❘➍➀✒❦✓❘✐❦s❳■❱❨▼P◗P❚❧❬s❳✕▼P❬❃❚✂⑤❲❱✪◗②❯❣❚✂♦✪⑩☎❚❧❬✓❳❣✈✐❦❀❚❆♠✌❴✒❱❃❳❝❯❲◗❫❳✕❩❭❬✰❡❃❱❞❚✶✉✎♣❪➋✓♣❪❬t❯❲❳✭①❃❚✕❘✒♦✿♣q⑩✒❳❣❬❧❵❜✇☎✉✘❬✓❘➍❵❜❘✒❬✌▼P♦❜◗
➀✐❦✓❘✒❦s❳■❱❨▼P❬ ✖✢➁s❬✸❳❣❬✓✈❜◗P❬✓❘✒❩❭❳❣❱✪◗☎❚✡❵✒❳✗❡❃❬✭❯P❯❲❬✫❡❃❳■◗②❯❲◗P❥✪❵☎❬✏❴☎▼❛❵☎❚✵▼⑧♦❞◗❙❘✣➊
➅✌❱❄❩❭❬✶❵❂✇☎◗P①✓♣❪❬✛❡❃❳■◗ ❯■◗P❥✪❵❇❬✢❴❇♦❞❳③❯❲❬✎❚✡❵✒❳✗▼P❬r➝✗❡❨❬✓❳❣❡✪▼P❬✸❢✒❬✓❳❣♣❪❦✓❘✐❬✓❵❞❯❲◗P❥❭❵✐❬➜➝✓➊❨➔❄❱❤❘✒❚✵▼♥❱✘♣❪❬❃❚■❵✒❳✭❬✛♦✌❃❪▼P❖ ❢❜➏❭❴☎♦❃❯●❢✒①❃❚✶❬✛❬❃❚❲❯✗❚✶♦✪❵✐✈✒❬✓❘❨❯
❡❃♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒◗②❯■❬➜♠➙❴✒❱❃❳❝❯●◗♥❳✢❩❭❬❃❚✛⑤❲❱❨◗②❯❣❚❧✉❇❴✐♦❨❵✐❳✢❴✒❳■♦❨❴✐♦✿❚❧❬✓❳✢❵❜❘✒❬r◗❫❘❨❯■❬s❳●❴✒❳❣❦✶❯❲❱✓❯❲◗❫♦✪❘❂✉✝▼❫❱q❴✐❳❣♦❭❡❨❦❃❩✪❵✒❳■❬r❢✒❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❭❯❲◗P❥✪❵☎❬q❬❧✇❇◗❫➀✒❬q❩❜❬r▼❫❱
➝●❴✒❳❣❦✧✒❲❡✪♦❭♣➜❴✐❳✡❦✓❢✐❬✓❘❂❚❧◗P♦✪❘✧➝✵❥❨❵✐◗✐❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗②❯■❬✢❵✐❘❪◗➪❘❂✈✒❬❨❚❲❯❲◗P❚✶❚❧❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❩❭❵→❚■❵✓➌✡❬✭❯✶➊✪➂✲❬✛❚■❵s➌✶❬✭❯✗❩❭♦❜◗②❯❏❡✪♦❭♣➜❴❇▼P①✭❯❣❬✓♣✕❬✓❘❨❯✗❚✶❬✸❡❨♦❭❘❜❘❜❱✓➸♥❯●❳✡❬
▼❛❵✒◗ ✒③♣❪➋✓♣→❬➛❴❇♦❨❵✐❳ ❚■❵❜❴❂❴✒❳❣◗❫♣❪❬✓❳ ❚✹❱➉❴❜❳❣♦✪❴✒❳■❬ ❚■❵❂⑩s➌✶❬❃❡✶❯❲◗❫✈✐◗ ❯■❦✼❩❜❬➉♣q❱✪❘✿◗⑧①s❳✭❬✼♠ ◗P❚✶♦❂▼P❬s❳✌▼P❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✡❯■✉❪❡✪❬✱❥✪❵❇◗✕❘✧➑P❬❃❚❲❯↔➀❞❵❇①✓❳✡❬
❳■❦s❱✪▼❫◗❙❚✹❱❃⑩✒▼P❬❭➊❜➂✵❖ ◗❫❘❨❯■❬s❳●❴✒❳❣❦✭❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✕❴✒♦❭❳❝❯■❬✫❯❣♦✪❵s➌❧♦❨❵✐❳✡❚✏❵❜❘✒❬✘❴✒❱❨❳③❯✵❩❨❵t❚■❵✓➌✶❬✡❯✏♦❨⑩❇❚✶❬✓❳❲✈❜❱❃❘❨❯✢❩❭❱❤❘❂❚✬▼❙❖ ❢✒❬✓❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❞❯■◗♥❥✪❵❇❬❞➊❂➔❄❱✪❘✒❚✸♣❪❬❨❚
❯●❳❲❱❃✈❜❱❃❵❜✇❇✉❇➌✶❖ ❱❨◗✵❯❲❬✓❘❨❯❣❦❃✉✢❱❤❵☎❚✶❚✭◗✛❚✶♦✪❵❜✈✐❬✓❘❤❯➙❥❨❵✧❖ ◗P▼✛❦✭❯❲❱❨◗②❯✘❴❇♦✿❚❧❚✶◗❛⑩✒▼P❬❃✉✸❩❜❬➒⑤❲❱❨◗❫❳❣❬❆❴✒❳❣❦✓❡❨❦❃❩❂❬s❳❈▼❙❖ ♦✪⑩☎❚❧❬s❳■✈❜❱s❯❲◗❫♦❭❘➍❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬t❩✒❖ ❵✒❘
❡❃❱✪❩❭❳❣❬✛❡❨♦❭❘❜❡✪❬✓❴❞❯③❵❇❬s▼✝❥❨❵❇◗❇♣❪❬✸❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯P❯■❬❀✉✣❬✓❘❂❚✡❵✒◗②❯❣❬❃✉✐❩❜❬➜❚✭❱✪◗P❚✭◗❫❳✲▼P❬✘⑤❲❱❨◗②❯✲⑥⑧❴✒❱✪❳✗❬❧✇☎❬✓♣r❴☎▼⑧❬❀✉❇❶✏♦❨❵✐❳❲⑩❇❬✡❯✥❬✡❯✥❻✧♦✪❵✒❳❣❥✪❵❇❬✡❯■✉✐❼✒❽❜❽❜❾✪⑩✐⑦✶➊
➂✥❬❀❚↔❩❜♦❭❘❜❘✒❦❃❬❃❚✰◗❙♣q♣→❦❃❩❜◗❫❱s❯■❬❃❚✰❚✭♦❭❘❨❯✂▼P♦❂◗➪❘ ❩❂❬ ❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲◗②❯③❵❇❬s❳ ❵❜❘➉❴✒♦❜◗❛❘❨❯✂❩❜❬➎❩❜❦✓❴✐❱❨❳❝❯✕◗❛❘✒❩❭◗P❚❧❡✓❵❞❯❲❱❃⑩✐▼P❬❞➊✸➓❲▼r❘✒❖ ➏➉❱➎❴✒❱❭❚➒❩✒❬
❚✹❬✓❘❂❚✹❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚✸❥✪❵❇◗❇❘✒❬➜❚❧♦❜◗P❬✓❘❨❯✵❩❜❦❲➌✭♠q❡❨♦✿❘❂❚●❯❲❳❲❵✒◗②❯❲❬❃❚✏❴✒❱❨❳✢❩❭❬❃❚✏❴✒❳❣❦❃❚■❵✐❴❜❴✒♦❜❚✶❦❃❚✵❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊ ✂✫❘✐❬➜♦✪⑩☎❚❧❬s❳■✈❜❱s❯●◗♥♦✿❘ ❬❃❚❲❯❏❯❲♦✪❵❃➌✶♦✪❵✒❳✡❚
❵❂❘✒❬✟♦❨⑩❇❚✶❬✓❳❲✈❜❱s❯●◗P♦❭❘◆❡❃❢✒♦❜◗P❚✭◗⑧❬➉❴✒❱✪❳➎❵❜❘◆❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✶❵✐❳✡✉ ♣❪♦❀❯■◗❫✈✒❦ ❴✒❱✪❳➍❚✭❱✟⑤❲♦❞❳■♣q❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉➒❚✶❬❃❚✼❡❨♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬❀❚ ♦✪❵ ❚✶❬❃❚
◗⑧❩❜❦❃♦❜▼P♦✪➀✒◗P❬❃❚❃➊✵➓❲▼✛➏➍❱✜❩❭♦❭❘❜❡➒❴✒❳■◗❫♣q❱❃❵❞❯■❦t❩❂❬✰▼♥❱➒❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❬✂❴✒❱✪❳q❳❣❱✓❴❜❴✐♦❞❳③❯q♠✰▼P❖ ❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘❜❡❨❬❭➊ ✟❏❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✝➌✶❬
❘✒❖ ❱✪❩❭❢✒①✓❳✭❬➒❘✒◗✛♠✰❵✐❘✒❬✙❚●❯❲❳❣◗❫❡✶❯■❬✰▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬➒❢✒❬✓❳❣♣❪❦✓❘✐❬✓❵❞❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉✸❘✐◗❄❱❃❵➍❴✐♦✿❚✹◗ ❯●◗❫✈✒◗P❚✭♣❪❬✌❥✪❵☎◗✸❴✒❳■④❭❘✒❬✓❘❨❯❪▼P❖ ◗❫❘✒❩✪❵✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✱❡❨♦✿♣q♣→❬
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❡❃♦✿♣q❴☎▼P❬❧✇❇◗ ❯■❦❃✉✝❵❞❯❲◗❫▼P❬➙❴☎♦✪❵✒❳✛▼P❬❃❚✛❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❬❨❚✘➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❨▼⑧❬❀❚✶✉☛❘✒❬❈❩❜❬✓✈✒◗P❬✓❘❜❘✐❬r❴✒❱❞❚✘❡❨❬✕❥✪❵☎❖ ♦❭❘✂❴❇♦❨❵✐❳❣❳❣❱✪◗②❯✫❱❤❴❜❴✒❬✓▼P❬s❳r➝✭▼P❖ ❬❧✇☎❡✓❵❇❚✶❬❈❩❭❵
❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✴❴✒❱❨❳■❬❀❚✶❚❧❬❧❵❜✇✧➝s➊➎➠❏✇❂❴☎▼P◗❫❥✪❵❇❬s❳✭✉✼❡❨♦❭♣q♣✕❬ ❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❫❘✒❚ ▼P❬ ❩❂❦s⑤■❬✓❘✒❩❜❬✓❘❞❯❣✉✼❥✪❵☎❖ ♦❭❘➵❘✒❬ ❴❇❬✓❵❞❯✟❴✒❱❭❚◆❱❤❘✿❱✪▼❛➏❂❚❧❬✓❳
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❨❯✢❵✐❘✕❴✒❢✒❦✓❘✐♦❭♣❪①✓❘✒❬❪❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬❃▼❏❡❨♦❭♣❈❴✒▼P❬❧✇☎❬r❴✐❱❨❳❣❡❃❬q❥✪❵❇❬q❡❨❬❃▼❛❵❇◗✞✒③❡✪◗✝❴☎❬✓❳✭❩✂❩❜❬❪❚❧❬❀❚✸❴✐❳❣♦✪❴✒❳❣◗⑧❦✡❯■❦❨❚
❘✐❬✂♣❪❬t❚❧❬✓♣q⑩❇▼P❬✕❴✒❱❭❚❪➋✭❯❲❳■❬✕❵❜❘ ❱✪❳❲➀❭❵✐♣❪❬✓❘❤❯✛❯■❬✓❘❜❱❃⑩✒▼P❬➒❚■❵✒❳q▼❫❬✕❴✒▼P❱❤❘ ❚✭❡❃◗⑧❬✓❘❤❯●◗P⑤❲◗P❥✪❵☎❬❭➊ ✘✵♦✪❵❞❯✘⑩✒♦✪❘ ❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤■◗P❥✪❵☎❬✂❩❂❬✓✈✿❳■❱❨◗②❯❣✉
❴✐❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✓♣❪❬✓❘❤❯■✉✵❴✒❳■♦❨❵✐✈✒❬✓❳q❥✪❵☎❬➒▼P❬❆❴❜❢✒❦✓❘✒♦❭♣✕①✓❘✒❬✰❬❃❚❲❯r❡❨♦❭♣r❴☎▼⑧❬❃✇✒❬❃✉✸❬✓❘ ❱❃❘❜❱✪▼❫➏✒❚✭❱❃❘❨❯q❚✶❬❃❚❈❡❨♦❭❘✒❚❲❯●◗ ❯Ò❵✒❱❃❘❨❯❣❚➙❴❇♦❨❵✐❳q❦✡❯③❵❇❩❭◗P❬✓❳
➌■❵☎❚✹❥❨❵✧❖ ♠➒❥✪❵☎❬❃▼✵❴❇♦❜◗❫❘❨❯r◗❫▼✵❴☎❬✓❳✭❩✜❩❜❬t❚❧❬❃❚r❴✒❳■♦❨❴✐❳❣◗P❦✭❯❣❦❃❚❈▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵☎❖ ♦❭❘✌♣❪♦❜❩❜◗❫⑤❣◗P❬➒❚✶❬❃❚q❡✪♦❭❘✒❚❲❯❣◗②❯③❵✐❱❃❘❨❯❣❚❈❬✡❯✘▼P❬❃❚❪❳■❬❃▼❫❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚❈❥✪❵☎❖ ◗❫▼❝❚
❬✓❘❨❯❲❳✭❬✭❯❲◗P❬✓❘❜❘✐❬✓❘❤❯✵❬✓❘❨❯❲❳✭❬❄❬❧❵❜✇❮➊❭➓❲▼✝❬❀❚❲❯✥⑤❣♦❭❳❝❯☛❴✒❳❣♦✪⑩✒❱❤⑩✒▼P❬✛❥✪❵✣❖ ❱❃✈✒❬✓❡➜❩❂❬❨❚✸♣❪❦✡❯●❢❜♦❜❩❜❬❨❚✏❱❨❩❭❱❃❴❞❯●❦❃❬❀❚✶✉✣♦❭❘q❴✒♦✪❵✒❳■❳❣❱✘♣ý◗P❬✓❵❂✇→❡❨♦✿❘❜❘❜❱s➸❫❯❲❳❣❬
▼⑧❬t⑤■♦❭❘❜❡✶❯❣◗❫♦❭❘❜❘✐❬✓♣→❬✓❘❨❯❪❩✪❵ ❚✡➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬✰❡✪♦❭♣➜❴❇▼P❬❧✇☎❬❭➊✵➔➜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬❃♣❪❬✓❘❭❯❣✉✸◗♥▼✛⑤❲❱❤❵❞❯q❩❭◗P❚❲❯❣◗❛❘❜➀❭❵❇❬s❳❈▼P❬❃❚✂▼❫◗❫♣❪◗➪❯■❬❃❚✕❱❨❡✶❯③❵✐❬❃▼♥▼⑧❬❨❚✕❩✒❬
❘✐♦❀❯●❳❣❬➒❡❨♦❭❘❭❘❜❱❭◗❙❚❧❚✭❱❃❘❜❡❨❬➒❩❜❬❃❚❈❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬❨❚ ❩❜♦❭❘❨❯r▼❝❖ ❬❧✇❇◗❙❚●❯❣❬❧❘✒❡❨❬➒❬❃❚❲❯q❚✶♦✪❵☎❚✡✒❫❯■❬✓❘✒❩✪❵❇❬✕❴✒❱❨❳q▼⑧❬✂❢❜❱❞❚✹❱❨❳❣❩➎❚❲❯❲❱✓❯❲◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵☎❬❭➊✢➃✐❬✶❵✧▼
▼❲➑⑧◗P❩❜❦✓❱❨▼✗❚✶❡❃◗⑧❬✓❘❤❯■◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❪❬✭❯✫▼❫❱❈♣❪◗P❚✶❬q❬✓❘❅❂✛❵✒✈❜❳■❬❪❚✭➏✒❚❲❯❲❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵❇❬q❩❜❬q▼❫❱❪❳❣◗❙➀❞❵❇❬❧❵✒❳✸♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜♦❂▼P♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬r❴❇❬❧❵✒✈✒❬✓❘❨❯✸❩❜❦❧❴✒❱❞❚✶❚❧❬✓❳
▼⑧❬❀❚✵❳■❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚✢❬✭❯❏◗❫❩❜❦❃❬❨❚✥➨❍➤✵➥✶➦P➲❂➥✶➦❲➊
❡❃⑦❀ ✝♦❨❵✐❳❏❵❜❘q❡❃❳❣◗②❯❲①✓❳❣❬✛❩❜❬✫❳■❦s⑤③❵❭❯❲❱❃⑩✒◗⑧▼♥◗②❯■❦
➂✥❬❀❚✏▼P◗❫♣❪◗②❯❣❬❃❚✸❩❜❬❃❚✥❴✒❳❣♦❜❡✪❦❃❩✪❵✒❳✭❬❀❚❍❢✒❬s❳■♣❪❦✓❘✒❬❧❵❞❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚✢❥✪❵❇❬✗➌✶❬✸✈✒◗P❬✓❘❇❚✵❩☎➑⑧◗❫❘✒❩❜◗⑧❥❨❵❇❬✓❳✗♣❪❬✭❯P❯■❬✓❘❤❯✥❬✓❘→❦✓✈✒◗⑧❩❜❬✓❘✒❡❨❬✛▼❫❱✘❘✒❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗②❯■❦❄❩✒❬
♣❪♦✪⑩❇◗P▼P◗P❚❧❬s❳❏❵❂❘ý❱❤❵❞❯❲❳❣❬✸♣❪♦❜❩❂❬❄❩❜❬✛❡❨♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯❲◗⑧♦❨❘✕❩❜❬❃❚✵❡❨♦❭❘❜❘❜❱✪◗❙❚❧❚✭❱❃❘❜❡❨❬❃❚✵⑩✐❱❞❚✭❦✛❚■❵✒❳❏❵❜❘❪❡❃❳■◗②❯❣①✓❳✭❬✎❩❂❬✬❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡✪◗ ❯■❦✛❩❜◗❫⑤❣⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯
❬✭❯✰❚■❵✒❳➒❵❜❘✐❬➍❱❃❵❞❯●❳❣❬✼❩❜❦❃⑤❲◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦✿❘ ❩❂❬✱▼❝❖ ❬❧✇❜❴☎▼❫◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘✧➊❄➠✥❘ ❚■❵✐◗❫✈❜❱❃❘❨❯➒❿❄❱❞❚❲❯●♦❭❘ ❿❄❳■❱❃❘❭➀✒❬✓❳✜⑥✓❷s❸❜❹❜❾✿⑦❣✉q▼❝❖ ❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘✳❬❨❚❲❯
❬❃❚✶❚❧❬✓❘❨❯❣◗P❬❃▼⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❨❯✂⑤❣♦✿❘✒❩❜❦❃❬➍❚■❵✒❳➒▼❫❱✱❡❃♦❭❘✒❚❲❯●❳❲❵✒❡✶❯❲◗❫♦❭❘✟❩❜❬➎♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❀❚✌❥✪❵✒◗❈❦✡❯❲❱❤⑩✒▼P◗P❚✶❚❧❬✓❘❨❯✂❩❜❬❃❚✰▼P♦❂◗❙❚✌❚■❵✒❳➒❩❭❬❀❚↔✈❜❱❨❳■◗♥❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚
❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗P❬❃❚q❬✭❯❄❬✓❘❜❳✭❬✓➀❜◗❙❚●❯❲❳✭❦❃❬❀❚❃➊✝➁✶❬❈♣→❖ ◗❫❘❨❯❣❦✓❳✭❬❀❚✶❚❧❬❃✉✗❩❜❖ ❵✐❘✒❬q❴✐❱❨❳❝❯■✉❏❱❃❵❭✇✜❳❣❬✓▼❫❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚r◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❘✒❬❨❚➙❬✓❘❨❯❲❳❣❬✕▼P❬❃❚q❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚r❱❃⑩☎❚●❯❲❳❲❱❨◗②❯❣❚
❩❜❖ ❵✐❘➍♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬✰❬✡❯❈▼P❬❧❵✒❳✡❚ ❡❃♦❭❘✒❚✶❦❃❥✪❵❇❬✓❘✿❡✪❬❨❚✕▼P♦❭➀✐◗♥❡✪♦✕✒③♣q❱s❯●❢✒❦✓♣ý❱✓❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✂⑥③❡❨♦❭❳❣❳■❦❃▼❫❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✸▼P◗P❬✓❘✱❩❂❬t❡❃❱❤❵☎❚✭❱❨▼❫◗②❯■❦s⑦❈❬✡❯❣✉✸❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬
❴✐❱❨❳P❯❣✉❏❱❤❵❜✇✰❳❣❬❃▼❫❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚ý➀✒▼P♦✪⑩✒❱❨▼⑧❬❀❚➙❬✶✇❞❯■❬✓❳❣❘✐❬❀❚➙❩❜❬❪❳■❱❨❡❃❡❨♦❭❳■❩❜❬✓♣❪❬✓❘❞❯❄❩✪❵✌♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✕♠➒❩✿❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬❀❚ý♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❃❚❃➊✝▲✛❵❞❯❲❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯❄❩❂◗ ❯■✉
❱❤❴✒❳❣①❃❚❈▼❲➑P❦✭❯❲❱❃❴✒❬➒❩❜❬➒❩❜❬❃❚✶❡❃❳■◗➪❴❭❯❲◗P♦❭❘✒✉❇➌❧❬❪❯❣❬✓❘❨❯■❬t❩❇➑⑧❬✓✇❜❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬s❳q▼⑧❬✕❴✒❢✐❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬✰❬✓❘➍❚■❵☎◗❙✈✿❱❤❘❨❯❄❵❂❘ ❩❂♦❨❵❂⑩☎▼P❬❆♣❪♦✪❵✒✈✐❬✓♣→❬✓❘❨❯✫❁
➌❃➑⑧❦✡❯❲❱❤⑩✒▼P◗P❚r❩❇➑❫❱❃⑩✒♦❭❳■❩✕❵✒❘✰❚✭❡❃❢✒❦✓♣❪❱✕❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯③❵❇❬❃▼✗♣❪❬✶❯P❯●❱❃❘❨❯✛❬✓❘t❳✭❬s▼⑧❱s❯❲◗❫♦❭❘✂❴✐▼➪❵❇❚✶◗P❬❧❵✒❳✭❚❄❡✪♦❨❘✐❡❨❬❧❴❞❯❣❚✬❴❜❵✒◗P❚✵➌✶❬q♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❬❈❥✪❵☎❬❈❡❞❬
❚✹❡✓❢✒❦✓♣ý❱➍❚✶❖ ◗❫❘❨❯■①✓➀✿❳■❬✜❩❭❱❃❘✒❚ ❵✒❘➉❚✭❡❃❢✒❦✓♣q❱✌❴✒▼❛❵☎❚❆❡❨♦❭♣q❴✒❳■❦✓❢✒❬✓❘✒❚✶◗❫⑤❣✉✘❡❨❖ ❬❃❚❲❯✔✒③♠✁✒③❩❜◗❫❳❣❬✌❩❞❱❤❘✒❚✕❵✐❘✒❬✂❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❬➒❴✒▼❛❵☎❚➒▼❫❱✪❳❲➀❜❬❀✉✘❚✭♦❜◗②❯
❡❃♦✿♣❪♣❪❬✛▼P❖ ❵✒❘✐❬✎❩❂❬✎❚❧❬❀❚✥❴✒❱✪❳P❯❲◗❫❬❀❚❧✉✒❚✭♦❂◗ ❯❏❡❃♦✿♣q♣→❬✛▼P❖ ❵✒❘q❩❜❬✛❚✶❬❃❚✵❡❃❱❞❚✥❴✒❱✪❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P❬✓❳✡❚❤➊
➁✓❖ ❱❨◗P✉❇♠q▼P❖ ❦✓➀❜❱✪❳❣❩❪❩❂❬➜▼❲➑P❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘→❱✪◗❫❘✒❚✭◗❏❩❜❦s⑤■◗❫❘✒◗P❬❃✉❜❯●❳❣♦❭◗P❚✛❬✶✇❇◗❫➀✒❬✓❘❜❡✪❬❀❚✏❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗⑧①s❳✭❬❃❚✶✉❇❡❃♦❭❳❣❳■❬❀❚✡❴☎♦❭❘✐❩❞❱❤❘❨❯✲♠❄❯③❳■♦❞◗P❚✸❡❃❳❣◗②❯■①s❳✭❬❃❚
❥✪❵❇◗✒❦✭❯❲❱❤⑩✒▼P◗P❚✶❚❧❬✓❘❤❯❏❩❂❬❀❚✵❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣❱✪◗➪❘❨❯■❬❀❚✵❩❂❬✢❴✒▼❛❵☎❚✏❬✓❘➜❴✒▼❛❵☎❚✵⑤❲♦❭❳③❯❣❬❃❚ ❁
➺❪▼❫❱✛❴✐❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✎❬❧✇✒◗❫➀✐❬✓❘✒❡❨❬✛❬❃❚❲❯✗❩❜❬✏❴☎♦✪❵✐✈✒♦❭◗❫❳✗❳❣❦✓⑤③❵❞❯■❬s❳❏❵❂❘✒❬❄❬❧✇❜❴✒▼P◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘✧➊❨➓❲▼✐➏q❱❄❡✪❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯✗❩❂❬❀❚✵❡❃❱❭❚✥❴✒❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼⑧◗P❬s❳✭❚✵♦✳❃→◗P▼
❘✒❖ ❬❀❚●❯❈❴✒❱❞❚❆❵❞❯●◗♥▼⑧❬✜❥✪❵☎❬➎▼P❬❃❚➒❡❨♦✪❘✒❡✪❬✶❴❭❯❣❚➒❱❨◗P❬❧❘❨❯❈❵✒❘✐❬✜❡❨♦❭❳■❳❣❬❃❚■❴✒♦❭❘✒❩❭❱❤❘✒❡❨❬✌❱❃✈✒❬✓❡➍▼P❬✌❳❣❦❃❬❃▼q⑥③❡❜➑P❬❨❚❲❯✕▼P❬✌❡❃❱❞❚➒❩❜❬❃❚➒❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❭❯❣❚
❚✡➏❜❘❨❯❲❱❃✇✒◗❫❥✪❵❇❬❀❚✌❥✪❵☎◗➙❘✒❬➍❚✶❬✓❳■✈✒❬✓❘❨❯➒❥❨❵❇❖ ♠✱❳■❬❃▼❫◗P❬s❳✰❩❂❬❀❚↔❡❨♦❭❘✒❡✪❬✶❴❭❯❣❚✜❚✭❦✓♣q❱✪❘❨❯❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✙➺✒❡❨♦✿♣q♣❪❬✱▼❫❱✼❡❨♦❭❳❣❳■❦s▼❫❱s❯●◗P♦❭❘✒✉r❡❨♦❭❘❜❡✪❬✶❴❜❯
❚✡➏❜❘❨❯❲❱❃✇✒◗❫❥✪❵❇❬✫♣q❱s❯●❢✒❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✢➺❪⑦✵❺
➺✜▼❫❱✂❩❂❬✓❵❜✇✒◗P①✓♣✕❬✂❬✶✇❇◗❫➀✒❬✓❘❜❡✪❬✂❬❀❚●❯❣✉✗❩❭❱✪❘✒❚r❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗❛❘✒❬❀❚➙▼P◗❫♣❪◗②❯■❬❀❚✶✉✵▼❫❱✂❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯❲❦✕❩❜❬❨❚ý♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❨❚➙❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❡❃❱✓❯❲◗❫⑤❣❚r♠✕❴✒❳❣❦❃❩❂◗♥❳■❬✕▼P❬❨❚
❴❂❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✒❬❨❚✸❺
➺➉▼❫❱✰❯❲❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣❪❬➎❬✓✇✒◗❫➀✐❬✓❘✒❡❨❬✰❡✪♦❭❘✒❡❨❬✓❳❲❘✐❬✜▼❫❱➎❡❃❱❃❴✒❱✪❡❃◗ ❯●❦✜❩❜❬✌▼❙❖ ❬✓✇✐❴✒▼❫◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✼♠✜❴✐♦❨❵✐✈✒♦❜◗❫❳✕➋✭❯❲❳✭❬✰❳❣❱❨❡❃❡❃❳■♦❭❡✓❢✒❦❃❬✜♠➎❩❜❖ ❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚
❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒❚✛❩❜❬✛❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘✐❬❨❚✛▼P◗❫♣❪◗②❯❲❳■♦❨❴✐❢✒❬❃❚❃➊❜➅✌♦❭❘ ❚❧♦✪❵✒❡❨◗❏❬❃❚❣❯✵❩❜❬✘❳✡❬❃▼❫◗P❬✓❳✫❩❂❬r♣ý❱❤❘✒◗P①✓❳✡❬r❡❨♦✪❢✒❦✓❳✭❬✓❘❨❯❣❬r❩❜❬❨❚✸♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❨❚✸♠
❵❂❘✒❬❪❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❬❈❴❇▼➪❵❇❚❪▼❫❱✪❳❲➀✒❬❭➊❏➅➎➋✓♣❪❬t❚✶◗✸▼P❖ ◗P❩❂❦s❱✪▼✎❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬✂◗❫❘❜❡✪◗ ❯■❬✂♠✕❯❲❳❣❱❤✈❜❱❨◗❫▼❫▼P❬s❳q▼⑧♦❞❡❃❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯r❱❃✈✐❬❃❡t❩❜❬❃❚❈♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❨❚
❳■❦s⑤③❵❭❯❲❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚✶✉✣◗❫▼✧➏✕❱q❩❜❬❃❚✸♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯❣❚✸♦✳❃t▼P❬✘❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✶❵✐❳✢❩❜♦❜◗②❯❏❯❲❬✓❘❞❯❲❬✓❳✢❩❜❬❄⑤■♦❨❵✐❳❲❘✒◗❫❳✵❵❜❘✒❬r❬❧✇❜❴☎▼⑧◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❈❴✒▼❛❵☎❚✸❱❃⑩☎❚●❯❲❳❲❱❨◗②❯❲❬✛❴✐❱❨❳
❩❂❬❀❚❆❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬❀❚✙❴☎▼❛❵☎❚✙➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱✪▼P❬❀❚✌❥✪❵❇◗r❘☎❖ ♦✪⑩☎❦❃◗P❚✶❚❧❬✓❘❨❯✕❴✒❱❭❚✰❱❤❵ ❡✓❳❣◗②❯❲①✓❳✡❬➎❩❜❬➛❳❣❦✓⑤③❵❞❯❲❱❃⑩✐◗P▼P◗②❯❣❦❭➊❄❶✢❬✭❯P❯■❬➍❬❧✇☎◗❛➀✒❬✓❘✒❡✪❬❀✉q❚❧❦✓✈✒①✓❳✭❬❀✉
❘✐❦❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗②❯❣❬✌❩❜❬✰❩❜❦❃▼❫❱❨◗P❚✶❚❧❬✓❳→▼⑧❬✰❡❃❳❣◗②❯❣①✓❳❣❬✌❩❜❬➒❳✡❦✓⑤③❵❞❯❲❱❤⑩✒◗❫▼P◗②❯❣❦✰❥✪❵❇◗❄❚✶❖ ❱❤❴❜❴✒▼❫◗P❥✪❵❇❬✰▼P♦❭❡❃❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉✢❴❇♦✪❵✒❳✕❦✡❯●❱❃⑩✒▼❫◗❫❳❪❩❜❬❨❚➙❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬❨❚
➀✐❦✓❘✒❦s❳■❱❨▼P❬❃❚✘❬✓❘❜➀✒▼P♦✪⑩✒❱❤❘❤❯❍❵✒❘❪❯❲❳■①❀❚✘▼❫❱❨❳❲➀✐❬q❬✓❘❂❚❧❬✓♣q⑩❇▼P❬q❩❜❬q⑤❲❱❨◗②❯❣❚❤➊☎❶✸❖ ❬❃❚❲❯✢❡✪❬q❥✪❵☎❬✢➌s❖ ❱❨◗❇❯❣❬✓❘❨❯■❦q❩❜❬r❴✒❳■♦❨❴✐♦✿❚❧❬✓❳✎❩❭❱❤❘❂❚✘▼P❬❃❚❄❩❂❬✓❵❜✇
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▼⑧♦❞❳✭❚✶✉✗❚■❵❜❳✸❵❜❘✂❴✐▼♥❱❤❘✂❴✒❳■❱s❯❲◗❫❥✪❵☎❬❃✉❏◗P▼✥♣❪❬→❚❧❬✓♣r⑩☎▼P❬✸➌■❵☎❩❜◗❫❡✪◗P❬✶❵❂✇✜❩❜❬❪❡❃♦❭❘✒❚❧◗P❩❜❦✓❳✭❬s❳✛▼P❖ ❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡✪❬❪❬✓❘→❯❲❱❤❘❨❯✛❥❨❵❇❬❪❚❲❯❲❳■❱s❯❲❦❧➀✒◗P❬❈❩✒❬
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬r✈✒◗P❚✭❱❃❘❨❯✢♠❈❳✡❦✓⑤③❵❞❯■❬s❳✛❩❜❬❃❚✬❢❜➏❭❴☎♦❃❯③❢✒①❨❚❧❬❃❚✛❱❨▼②❯■❬s❳■❘❜❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚❃➊✧❶✏❬✡❯⑧❯❣❬r❴✒♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✂❴✐❳❣❱❃➀❂♣ý❱✓❯❲◗❫❥❨❵❇❬❪❩❂❬❪▼P❖ ❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡✪❬❪❬❃❚❲❯
❚✹♦❨❵✐✈✒❬✓❘❨❯✝❵❞❯❲◗⑧▼P◗P❚✶❦❃❬❄❩❭❱❤❘❂❚❍♣❪❬❨❚✢❳■❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚❃➊❭❶✸❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❤❯■✉✐❬s▼P▼⑧❬✛➀✒❦✓❘✒①✓❳✭❬✫❵❂❘✒❬❄❩❜◗❫⑤❲⑤❣◗❫❡✓❵❇▼②❯❣❦✸❴✒❳■❱s❯❲◗❫❥✪❵☎❬✛❩❭❱❃❘✒❚✏▼♥❱✘♣❪❬❨❚■❵✒❳■❬❄♦✳❃
◗❫▼❏❚✶❖ ❱❃➀✐◗ ❯✥❩❜❬❄⑤❲❱❤⑩✒❳❣◗❫❥✪❵☎❬✓❳✥❵✒❘✒❬❄❚❧◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘→◗❫❘❭➀✒❦✓❘✒◗⑧❬✓❵☎❚✶❬✘♦✌❃✂▼P❬❃❚✸❩❜❬✓❵❜✇✕❬✶✇❜❴❇▼P◗❫❡❃❱s❯●◗P♦✪❘❂❚❧✉✐❡❃❢❜❱❨❡✓❵✐❘✒❬❄◗P❚✶❚■❵❇❬❄❩❜❖ ❵✐❘✒❬✛❢❜➏❭❴❇♦❃❯③❢✒①❨❚❧❬❀✉
❱❤♣❪①✓❘✒❬✓❘❨❯❏♠❄❩❜❬❃❚✥❴✒❳❣❦❧✈✒◗P❚❧◗P♦❭❘✒❚✵❩❜◗❫⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❤❯■❬❃❚❃➊❨➂✵❖ ❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗P❬✓❘✐❡❨❬✛▼P❬❃❚✵❩❜❦✶❴✐❱❨❳❝❯●❱❃➀❜❬s❳■❱✒➊
▲✟❵✐❘✂❘✒◗❫✈✐❬s❱❤❵t➀✒❦✓❘✐❦s❳■❱❨▼P✉✝◗P▼✗❬❨❚❲❯✢❳■❱❨◗P❚✭♦❭❘❭❘❜❱❃⑩✐▼P❬❪❩❜❖ ❱✪❡❃❡❨❬✓❴❞❯■❬s❳✸▼P❬❃❚✛❴✒❳■◗❛❘✿❡✪◗❛❴☎❬❃❚❄❩❂❬❪▼❫❱❪❡❃♦❭♣q❴❇▼P❬❧✇☎◗②❯■❦q❬✡❯✸❩❜❬❈▼♥❱✕❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣❪◗P❥✪❵☎❬❜➊
➠☛❘t❳✭❬✶✈❜❱✪❘❜❡❃❢✒❬❃✉❏❡❨♦✿❘✿❡✪❬✓✈✒♦❜◗❫❳✛▼P❖ ❬✓✇❜❴✐▼P◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘t❡❨♦❭♣❈♣❪❬✛➌✶❬❪▼P❖ ❱✪◗✲◗❫❘✐❩❜◗P❥✪❵☎❦q❡✪◗✏✒❲❩❜❬❃❚✶❚■❵☎❚❧✉❏❡❨♦✪❘✒❩✪❵❇◗ ❯✸▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸♠✕❦✡❯Ò❵☎❩❜◗⑧❬s❳✭✉
▼⑧♦❞❳✭❚✭❥✪❵☎❬✰❡❨❖ ❬❃❚❲❯q❴✐♦✿❚❧❚✶◗❛⑩✒▼P❬❃✉✘▼♥❱➎❡❃♦❭♣r❴❇▼P❬✶✇❇◗②❯❣❦➒❴✐❱❨❳✕❩❭❬❀❚➒❚❲❯❲❳■❱✶❯❲❦✓➀❜◗P❬❀❚➒❩❂❬✰❳❣❦❃❩✪❵✒❡✶❯■◗P♦❭❘✱❩❜❬❃❚ ❴✒❢✒❦✓❘✐♦❭♣❪①✓❘✒❬❨❚❃➊✢➂✥❬➒❴✒❳❣◗❫❘❜❡✪◗➪❴✧❬
❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬✂❡✪♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯❲❱❃❘❨❯r♠➒❳❣❦❃❩✪❵✒◗❫❳✭❬✂▼P❬➒❡❨♦❭♣r❴☎▼⑧❬✶✇❇❬✂♠✰❩❜❬❃❚❈▼P♦❜◗P❚➙❴✒▼❛❵☎❚✕❚✭◗❫♣r❴☎▼P❬❃❚❈❘✒❖ ❬❀❚❲❯✘❴✒❱❭❚❈❡❃♦❨❘✒❚❧◗P❩❜❦✓❳✭❦❀✉✏❩❞❱❤❘✒❚❈♣❪❬❨❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✶✉✵❡❃♦✿♣❪♣❪❬✕❵✐❘✰❴✒❳❣◗❛❘✒❡❃◗❛❴❇❬✂❦✓❴✒◗P❚❲❯■❦✓♣❪♦❜▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬✕♣q❱❭◗P❚❪❡❃♦✿♣q♣→❬✕❵❜❘✐❬ ❚●❯❲❳❣❱✓❯❲❦✓➀❜◗P❬✂❩❜❬✂❳■❬❃❡✓❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✂❩❜❬❨❚❲❯❲◗❙❘✒❦❃❬✕♠
❳■❬✓❘❜❩❞❳✭❬❄◗❙❘❤❯■❬✓▼P▼P◗❫➀✒◗❛⑩✒▼⑧❬❀❚✸❩❜❬❃❚✵❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬❃❚❃➊❭➂✲❬❃❚✫❚●❯❲❱s❯❲◗P❚❲❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉✐♦❭❵❞❯●◗♥▼✝❥✪❵☎◗✐❴❇❬s❳■♣❪❬✭❯✵❩❜❬❄❩❜♦❭❘❂❘✒❬s❳✵❩❭❱❃✈❜❱✪❘❨❯❲❱❃➀✒❬✘❩❜❬❄❚✶❬✓❘✒❚✢❱❤❵
❢❜❱❭❚✭❱❨❳■❩✿✉❮♣❪❬❪❚✶❬✓❳❲✈✒❬✓❘❨❯✸♠❈♣❪◗P❬✶❵❂✇✙❡✪❬s❳●❘✒❬s❳✛▼P❬❃❚✘❳✡❦✓➀❭❵✒▼❫❱✪❳❣◗②❯❣❦❃❚✘❱❃❵✜❚❣❬❃◗❙❘✙❩❜❬q❡✪❬✡❯⑧❯❣❬q❡✪♦❭♣➜❴❇▼P❬❧✇☎◗②❯■❦❞➊✣➠✗▼P▼P❬❃❚✘❘✒❬❪❚❧❬s❳●✈✒❬✓❘❨❯✢❴✒❱❭❚❄♠
❴✐❳❣♦✪❵❜✈✒❬✓❳✗▼❫❱❄✈❜❱✪▼P◗P❩❭◗②❯❣❦❄❩❜❖ ❵✐❘q♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬✛♣ý❱❭◗P❚✶✉❂▼P❬✸❴✒▼❛❵☎❚✢❚❧♦❨❵✐✈✒❬✓❘❨❯❣✉❂♠❄❥✪❵✒❱❃❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❬✓❳✗▼P❬✛❳❣◗P❚❧❥✪❵☎❬✛❩❜❖ ❬✓❳❣❳✭❬❧❵✒❳✗❩❭❱❃❘✒❚✏▼P❬✸♣❪❦❃❡❃❱❨❘✐◗❙❚✹♣→❬
❩❜❖ ◗❫❘✒❩✪❵✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✧➊   ▼❫❱✜❩❭◗P⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨❬➒❩❜❬➒❡❨❬✰❥✪❵☎❖ ♦❭❘ ❡❃❳✭♦❭◗②❯q❚✶♦✪❵✐✈✒❬✓❘❞❯r❬✓❘ ❚❧❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✕❩❂❬✰▼♥❱✰❡❃♦✿♣❪♣q❵✐❘✿◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✸▼P❬✕⑩❜❵❭❯q❩✒❬
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❵❂❘✒◗❫❥❨❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯ ❩❇➑❫❱❨❳❝❯●◗♥❡✓❵✐▼P❬s❳ ♣❪❬❨❚✟❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✟❱❤❵❜✇ ❳■❬s❡❤❢✒❬s❳✭❡✓❢✒❬❃❚✟❳✭❦✓❡❨❬✓❘❨❯❣❬❃❚✴❬✓❘ ❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘ ♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■◗P❥✪❵☎❬
❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗➪✈✐❬❞➊✪➠✲▼❫▼P❬❨❚❍✈❜◗❙❚❧❬✓❘❨❯❏♠➜◗❙❘❤❯■❦✓➀❜❳❣❬✓❳✗▼P❬❨❚✥❴✒❳■◗❫❘❜❡❨◗❛❴✒❱❤❵❜✇q♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❃❚✢❩✝➑❫◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘✐❡❨❬✛❬✓❘❪⑤❣♦❭❘❜❡✶❯❲◗⑧♦❭❘❪❩❜❬✸❴✒❳❣◗❙❘✿❡✪◗❛❴☎❬❃❚✢❥✪❵❇◗☎❚✭♦✿❘❞❯
❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯r❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❦❃❚❃➊❏➅✱➑❫◗❫❘❨❯■❦s❳✭❬❃❚✶❚✭❱❤❘❤❯✘❩❭❱❃✈❜❱✪❘❤❯●❱❃➀✒❬✕❱❃❵❂✇✜❴✒❳❲♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵❇❚❪◗❙❘❤❯●❳❣❱✥✒③◗❛❘✒❩❭◗❫✈✐◗P❩✪❵☎❬❃▼P❚❈❩❜❬❃❚❪❚■❵s➌❧❬✡❯❣❚❈❚✶♦❭❡✪◗♥❱❤❵❜✇☎✉✐➌✶❬
❴✐❳❣♦✪❴✒♦❜❚✶❬❃✉✬❴☎♦✪❵✒❳✂▼❫❱➎❴✐❳✡❬✓♣❪◗⑧①s❳✭❬➎⑤❣♦❭◗P❚✰❩❭❱✪❘✒❚✰▼❫❱➍▼P◗②❯P❯■❦s❳■❱s❯③❵❜❳■❬❀✉✬❵✒❘ ❡❃❱✪❩❭❳✡❬➎❥✪❵❇◗q◗❫❘❨❯❣①✓➀❜❳❣❬➛▼P❬❀❚❆❴✐❳❣◗❫❘❜❡❨◗❛❴✒❱❤❵❜✇ ♣❪♦❂❩❜❬❀❚✌❩❜❬
❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥♦✿❘❪◗❫❘✒❩❜◗❫✈❜◗P❩✪❵❇❬❃▼P▼P❬❄❩❭❱❤❘❂❚✏▼P❬❃❚✢♣❪❦❃❩❂◗♥❱❭❚✢❩❜❬✬♣ý❱❭❚✶❚✶❬✛❬✭❯✜◗❙❘❞❯❲❬✓❳❲❘✒❬✭❯✜❚❧❬❃▼P♦❭❘❪❩❜❬✓❵❜✇❈✈✒♦❜◗P❬❃❚✶❁❭▼❫❱✘✈✒♦❜◗P❬✛❩❜❬❨❚✏◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬❨❚
❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚✘❬✡❯✏▼♥❱➙✈✒♦❜◗P❬q❩❂❬❀❚✘◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬❀❚✘◗❫♣r❴☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❃❚❃➊❇❶✢♦❭♣q♣❪❬✸➌✶❬r▼❣➑❫❱❨◗✗❬❧✇❜❴❇▼❫◗P❥✪❵☎❦q❩❭❱❃❘✒❚✘▼❫❱q❴✒❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✘❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬❀✉❮♣❪➋✓♣→❬
❚✹◗❙✉✵♠➒▼❲➑P◗❫❘✒❚❲❯●❱❨❳r❩❞❬❆▼♥❱➒♣q❱✭➌✭♦❞❳■◗②❯❣❦➒❩❜❬❃❚q❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚❈❬✓❘✜❴❇❚■➏✒❡❃❢✐♦❜▼P♦❭➀❜◗P❬t❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼⑧❬❀✉❍♣❪❬❨❚❄❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❜✇➎♦✪❘❤❯r❬❨❚✶❚❧❬✓❘❨❯❲◗P❬❃▼P▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯
❴✐♦❞❳③❯❲❦ ❚✡❵✒❳✂▼❫❱➍❡❨♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✼❴☎❬✓❳✡❚✡❵✒❱❞❚✭◗❛✈✒❬❃✉✵➌❃➑❫❱❭◗✎❯■❬✓❘❭❵ ♠➍♣❪❬✓❘✒❬✓❳✰❩❜❬❃❚✰❦✭❯③❵❇❩❜❬❀❚↔❩❭❱❨❘✒❚↔❩☎➑❫❱❤❵❞❯❲❳■❬❀❚➒❩❜♦✿♣ý❱❭◗❫❘✒❬❃❚✶✉r❬✭❯
❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯✵❩❭❱✪❘❂❚✸▼P❬✘❩❜♦❭♣q❱❞◗❙❘✒❬❄❩❜❬❃❚✏❴✒❳❣♦❭➀❜❳■❱❃♣q♣❪❬❨❚✢❱❤❵✒❩❜◗P♦✿✈✿◗P❚✹❵✒❬❃▼P❚✏➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱❃❘❨❯✥♠q▼♥❱r⑤❲♦❜◗P❚✸❩❜❬❄⑤■♦❞❳③❯❲❬❃❚✫❦✓♣❪♦✪❯❣◗P♦✿❘❂❚✸❬✭❯✵❩❜❬❨❚
◗❙❘❤❯■❬✓❳❣❱❨❡✶❯●◗♥♦✿❘❂❚✌❚✭♦❜❡❃◗❫❱❭▼P❬❃❚❃➊  ➜♦❜◗P▼❫♠➛❴✒♦✪❵✒❳❣❥✪❵❇♦❭◗❪▼❫❱ ❯●❳❣♦❭◗P❚✭◗P①✓♣→❬✼❚✶❬❃❡✶❯❲◗⑧♦❭❘ ❩❜❬➍❡✪❬✡❯P❯■❬✌❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬✌❴☎♦❭❳❝❯●❬➍❩❭❱❃✈❜❱✪❘❤❯●❱❃➀✒❬➍❚■❵✒❳➒▼P❬❃❚
❳■❦s❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘✒❚✏❦✓♣❪♦❨❯❲◗P♦❭❘❂❘✒❬❃▼P▼P❬❃❚✫❚■❵✐◗ ❯■❬✛♠➜▼❫❱r❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘❪❩❜❬❄❡❨♦✿❘❤❯■❬✓❘❭❵✣❚❍♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✫❦✓♣❪♦❃❯■◗P♦❭❘❜❘❜❱❤❘❤❯■❚✢❬✭❯✲❚■❵✒❳✵▼❫❬❀❚❍❴✒❳❣♦❭❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚
❩❜❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❱✪❡✶❯❲◗❫♦❭❘❪❬✭❯❏❩❜❬✫❡✪♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✵◗❫❘❨❯■❬s❳✳✒③◗❫❘✒❩❜◗❙✈✿◗⑧❩❨❵❇❬❃▼P❚✵❩❜❬❞❚✢❚✡❵s➌✭❬✡❯❣❚✵❱❤❵→❚✭❬✓◗❫❘ý❩❂❬✎▼⑧❬✶❵✒❳✭❚✥➀❜❳❣♦✪❵❜❴❇❬❀❚✢❚✭♦❭❡✪◗♥❱❤❵❜✇❮➊
➔✘❱❃❘✒❚✛♣❪❬❃❚✢❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇✙❚■❵❜❳✫▼❫❱q❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❭❘t❩❜❬q▼❫❱❪❡❃♦✿♣❪♣q❵✐❘✿◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✂♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❀✉✪➌❨➑❫❱✪◗☛❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯✫❦✭❯③❵✒❩❜◗⑧❦q▼P❬❨❚
❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚➙❡❨♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗❫⑤❣❚✕❬✓❘ ▼P◗⑧❬✓❘✜❱❨✈✐❬s❡✰▼P❬❃❚r❴✐❳❣♦❜❡✪❬❀❚✶❚✡❵☎❚❈❦✓♣❪♦❨❯❲◗P♦❭❘❂❘✒❬❃▼P❚❪❩❭❱❤❘❂❚→♣❪❬❨❚❪❩❂❬✶❵❜✇➎❴✒❳■◗❛❘✒❡❃◗❛❴✒❱❃❵❜✇➍❩❜♦✿♣ý❱❭◗❛❘✒❬❨❚❈❩✒❬
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬ ❁
➺❪▼❫❱❄❡❃♦✿♣❪♣q❵❜❘✒◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘r❴☎❬✓❳✡❚✡❵✒❱❞❚✭◗❛✈✒❬✘♦✌❃❪▼⑧❬❨❚✢❦✓♣❪♦❃❯❣◗⑧♦❭❘✒❚✢❚✭♦❭❘❨❯✝❵❞❯■◗P▼❫◗❙❚❧❦❃❬❨❚✵❡❨♦✿♣q♣→❬❄♦✪❵❞❯❲◗⑧▼❇❩❜❬✢❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✒✉❭❴✒❱✪❳✗❬❧✇☎❬✓♣r❴☎▼⑧❬❀✉
❩❭❱❤❘❂❚✬▼P❬q❡❃❱❨❩❭❳❣❬q❩❂❬➜▼❫❱q❴❂❵❜⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❦ý⑥●❦✓♣❪♦❃❯❣◗P♦✿❘❂❚✎❴✒♦❜❚✭◗②❯❣◗❫✈✐❬❀❚✛❥✪❵❇◗❏✈✒◗P❚❧❬✓❘❤❯✏♠❪⑤❲❱❨◗❫❳■❬➜❱✪❡✓❢✿❬✭❯■❬s❳✏❵❜❘✒❬r♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬ý❚✡❴☎❦✓❡❨◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬❃⑦✢♦✪❵
❩❭❱❤❘❂❚➙▼P❬✂❡❃❱✪❩❞❳■❬✂❩❜❬✕▼❫❱t❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✿◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘➎❩❜❬✂❚✭❱❃❘❨❯■❦❪❴❂❵❜⑩✒▼P◗P❥✪❵❇❬t⑥③❦✓♣❪♦❃❯❣◗⑧♦❭❘✒❚r❘✒❦✓➀❜❱s❯●◗❫✈✒❬❃❚❪❥✪❵❇◗✵✈✒◗P❚✶❬✓❘❨❯✘♠t❡✓❢❜❱❃❘❭➀✒❬✓❳r❩❜❬❨❚
❡❃♦✿♣q❴☎♦❭❳❝❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✥❘✒❦✓⑤❲❱❞❚❲❯■❬❃❚✭⑦✶➊❨➂✥❬❀❚✢❚❧❬s❡✶❯●◗P♦❭❘✒❚✥❵❜❘✒❬✛❬✭❯✗❩❜❬❧❵❜✇❪❩❜❦✓✈✒❬❃▼⑧♦❨❴❂❴☎❬✓❘❨❯✝❴✒❱✪❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P①✓❳✭❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❡❨❬❃❚✵❱❞❚■❴✐❬s❡✶❯❣❚✸❺
➺✟▼❫❱✱❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦❭❘✳❩❇➑P❦✓✈✐❦✓❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯❣❚➎❚✭♦❜❡❃◗❫❱❤❵❜✇ ⑤■♦❞❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❆♣❪❦❃❩✐◗♥❱✓❯❲◗P❚✶❦❃❚✰❡✪♦❭♣q♣→❬ ❵✒❘ ❱✪❡✶❯❣❬➍❩❂❬✜❯❣❬✓❳❣❳■♦❭❳❣◗P❚✭♣❪❬✼♦✪❵✳❩❜❬❨❚
❱✪❡❃❡❃◗P❩❜❬✓❘❨❯❣❚✢❚■❵❇❚✭❡❃❬✶❴❭❯❣◗❛⑩✒▼P❬❃❚✢❩❂❬✫⑤❣♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏◗❫♣r❴☎▼⑧◗P❥✪❵☎❬✓❳✗▼P❬❃❚✵❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳✭❚❃➊
➂✥❱➜❚✭❬✓❡✶❯❲◗P♦❭❘❄❯❲❳❣♦❭◗P❚✥❴✒♦❭❳❝❯●❬✎❚■❵✒❳✥❡❃❬✫❩❜❬✓❳■❘✿◗⑧❬s❳❏❴✐♦❜◗❫❘❨❯✶➊
➂✥❬❀❚➒❚❲❯❲❳■❱s❯❲❦✓➀❜◗P❬❃❚✰❬✭❯❈♣❪❦✶❯❲❢❜♦❜❩❂❬❨❚➒❩❜❬✰❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✌❥✪❵☎❬✕➌✶❖ ❵❞❯❲◗⑧▼P◗P❚✶❬↔❴✒♦✪❵✒❳✂❦✭❯③❵✒❩❜◗P❬✓❳✂▼P❖ ◗➪❘✐⑤❲▼➪❵❇❬✓❘✒❡✪❬✜❩❜❬❨❚❆❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✒❚
❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗➪✈✐❬❀❚✕❡❃❳✭♦❭◗P❚✶❬✓❘❨❯❣✉✸❩✧➑❛❵❂❘✒❬➒❴✒❱❨❳③❯❲✉✫❩❭❬❃❚❈❴✒❳■♦❞❡✪❦❃❩❭❵✒❳■❬❀❚❆❩❜❬➒❳❣❬❃❡❃❢✐❬s❳■❡✓❢✒❬✰◗P❚✶❚■❵❇❬❀❚❆❩❜❬✰▼❫❱t❯❲❳❲❱✪❩❭◗ ❯●◗P♦❭❘➍❢✒❬✓❳■♣❪❦✓❘✒❬✓❵❞❯❲◗⑧❥❨❵✧❬
⑥Ò♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂❬❀❚➒❥✪❵✒❱✪▼♥◗②❯❲❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚➒❥✪❵✒◗✛❴❇❬s❳■♣❪❬✶❯P❯■❬✓❘❨❯❣✉✸❘❜♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯❣✉✛❩❂❬✰➀✒❦✓❘✒❦✓❳✭❬s❳✕❩❜❬❨❚ ❢❜➏❭❴❇♦❀❯●❢✒①❃❚✶❬❃❚➒❬✭❯✕❩❜❬✰❡❨♦❭❘✐❡❨❬✓✈✒♦❭◗❫❳✕▼P❬❨❚
♦✪❵❞❯●◗P▼P❚✕❩❜❬❆♣❪❬❨❚■❵✒❳❣❬✓⑦q❬✭❯❣✉✢❩✧➑❫❱❤❵❞❯❲❳■❬✕❴✒❱❨❳P❯■✉✢❩❭❬❀❚➙❴✒❳■♦❭❡❨❦❃❩✪❵✒❳✭❬❀❚❈❩❜❬✰❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✂◗P❚✶❚■❵❇❬❀❚✕❩❂❬t▼❫❱✂❯❲❳❲❱✪❩❞◗②❯❲◗⑧♦❭❘➎❘✒♦❭♣❪♦❃❯❲❢✐❦✡❯■◗P❥✪❵☎❬
⑥Ò♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂❬❀❚✼❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❀❚✼❬✭❯➎❥✪❵✒❱❃❘❨❯❲◗②❯❲❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚✭⑦↔❴☎♦✪❵✒❳➎❱❃❘❜❱✪▼➪➏✒❚❧❬s❳➎▼P❬❃❚✌❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✼❬✭❯✜❡✪❬s❳●❘✒❬s❳➎❩❜❬❃❚✼▼P◗P❬✓❘✒❚➛❩✒❬
❡❃❱❤❵☎❚✭❱✪▼♥◗②❯❲❦q❩❭❱❤❘❂❚✬▼♥❱❈❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘✧➊✦ ✧▼❛❵☎❚✸❳❣❦✓❡❨❬✓♣❈♣❪❬✓❘❞❯❣✉✪➌❃➑❫❱❨◗✗❦✭❯③❵✒❩❜◗⑧❦❀✉✝♠❪▼❲➑❫❱✪◗♥❩❂❬q❩☎➑⑧❬✓❘✒❥✪❵☎➋✶❯■❬❃❚✛❥✪❵✒❱❨▼P◗②❯❲❱✓❯❲◗❛✈✒❬❨❚✶✉✝▼P❬❃❚✛❳❣❦✓❱❨❡✶❯●◗P♦❭❘✒❚
❚✹♦❞❡✪◗P♦✕✒❲❦✓♣❪♦❨❯●◗P♦❭❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P❬❀❚➙❬✡❯❄❚✹♦❞❡✪◗P♦✕✒❲❡✪♦❭➀❭❘✒◗②❯❣◗❫✈✐❬❀❚r❩❜❬❃❚q◗❙❘✒❩❭◗❫✈✒◗P❩✪❵☎❚✘♣q❱❭◗❙❚➙❦✶➀❜❱❭▼P❬✓♣❪❬✓❘❨❯❄▼❫❱t❚✹◗➪➀❂❘✒◗❫⑤❣◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘✙❥✪❵✗➑❫◗P▼P❚r❩❜♦❭❘❜❘✐❬✓❘❞❯
❱❤❵❜✇✳❡❃♦✪❘❤❯■❬✓❘❭❵☎❚✌♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚❃➊✘➂✲❖ ♦✪⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✰❦✭❯❲❱❨◗②❯❣✉ý❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬❃❘❨❯❣✉q❩❜❖ ❱✪❡❃❡❃❳❣♦❨➸❫❯❲❳■❬✱▼❫❱✼✈❜❱❨▼⑧◗P❩❜◗②❯❣❦✼❦✓❡❨♦❜▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬✼❩❜❬➛♣❪❬❨❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚❃➊❭➓❲▼✧❚✓❖ ❱❤➀✿◗P❚✶❚✹❱❨◗②❯✵❦✓➀✿❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✵❩❜❬✫❯●❳❣❱❃✈❜❱✪◗♥▼❫▼P❬✓❳✢❚■❵✒❳✥❵❜❘→❩❜♦✿♣ý❱❭◗❛❘✒❬r❩❞◗⑧⑤❲⑤❣❦✓❳✡❬✓❘❨❯✵❩❜❬✛❡❨❬❃▼❛❵❇◗✧❩❜❬✘▼♥❱r❡❨♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘
❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗➪✈✐❬✱❬✭❯❆♣❪♦❭⑩✒◗P▼P◗P❚✭❱❤❘❨❯✕❵✐❘✒❬➍❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘ ❩✪❵ ❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼✕❱❃❵❭❯❝❳■❬➍❥✪❵☎❬➛❡❨❬❃▼P▼P❬✌❴✒❳✭❦❃❚■❵❜❴❜❴✐♦✿❚❧❦❃❬✼❩❞❱❤❘✒❚✜▼❫❱✼♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❜❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬q⑥❲❚✶❬❃▼P♦✿❘→▼❫❱❪❩❜❦✓⑤❣◗❙❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✂❩✪❵t❚✶♦❭❡❨◗❫❱✪▼❮❥✪❵❇❬✲➌✶❖ ❱❭◗❏❩❭♦❭❘❜❘✒❦❃❬q❩❭❱❤❘❂❚✸▼❫❱r❴✒❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✘❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬s⑦✶➊✦✽✸❵❞❯❲❳■❬➜▼⑧❬➜⑤❲❱✪◗ ❯✏❥❨❵✧❬
➌❧❬ ❚❧♦❨❵✐❢❜❱❨◗②❯❲❱✪◗❙❚ ♣❪❬✓❘✒❬✓❳ ❩❜❬❃❚◆❬✓❘✐❥❨❵❇➋✭❯❣❬❃❚◆❥✪❵✒❱✪▼P◗②❯❲❱s❯❲◗❛✈✒❬❃❚◆❩❂❬ ❘❜❱s❯③❵✒❳■❬ ❥✪❵✒❱❭❚✭◗✱❡✪▼P◗❫❘✒◗⑧❥❨❵❇❬✧✾ ✾ ❱❨⑤❲◗❛❘ ❩❜❖ ❦✡❯■❬✓❘✒❩❭❳✭❬ ♣❪❬❭❚
➝■❡❨♦❭♣q❴❇❦✡❯■❬✓❘❜❡❨❬❃❚❃➝❏❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❥✪❵☎❬❃❚✸❬✡❯✥♣❪❦✭❯❲❢✐♦❜❩❜♦❭▼P♦❭➀✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✫❬✓❘❈♣ý❱✓❯❲◗P①❃❳■❬✎❩✐❖ ❦✭❯③❵✒❩❜❬✘❩❜❬❄▼❫❱➜❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘❂✉✓➌❃➑❫❱✪◗❇✈✒♦✪❵✒▼❛❵✂❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❜❯
❱❤❘❜❱❨▼❛➏✒❚✶❬✓❳✛▼P❬❪❳■④❞▼⑧❬→❩❂❬❀❚✘❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✒❚➜❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❃❚r▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬❪▼P❬❃❚r◗❛❘✒❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵☎❚❄❳■❬❀❚❧❚✶❬✓❘❨❯■❬✓❘❤❯✸❩❜❬➙✈✒◗❫✈✒❬❃❚r❦✓♣❪♦❨❯■◗♥♦✿❘❂❚✘♠✕▼❫❱
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❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯■❚✂❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚➎❬✭❯➒♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂♦❞▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚✌❱❨◗❙❘❂❚✹◗→❥✪❵❇❬✱▼⑧❬❀❚✌❘✐♦❨❵❂✈✒❬❃▼P▼P❬❃❚↔❴☎❬✓❳✡❚■❴❇❬✓❡✶❯❣◗❫✈✐❬❀❚➎❩❂❬➍❳❣❬❃❡❤❢✒❬s❳■❡✓❢✒❬➉❥✪❵✒◗✕❬❃❘
❩❂❦❃❡❨♦✪❵✒▼P❬✓❘❨❯✶➊❆➅ ❬❃❚ ❴✒❳❣♦✪⑩✒▼⑧❦✓♣ý❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❬✡❯➉♦✪⑩s➌❧❬✡❯❣❚ ❩❜❬✳❳✭❬s❡❤❢✒❬❨❳■❡✓❢✒❬✳❳■❬❃⑤❲▼P①✡❯■❬✓❘❨❯❣✉✌❬✓❘ ❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❬❃✉↔♣❪❬❀❚ ❱❃❴❂❴✒❱❨❳③❯❲❬✶❘❜❱❤❘✒❡❨❬❃❚
◗❙❘❂❚●❯❲◗②❯③❵❞❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❬❃▼P▼P❬❃❚❃➊✪➁s❖ ❱✪◗✐➀✿❱✪❳❣❩❜❦✛❩❜❬✬♣❪❬❨❚✢❩❜❬✓❵❜✇q❴✐❳✡❬✓♣❪◗⑧❬s❳✭❚✵➀❜❳❣♦✪❵✐❴✒❬❀❚✏❩❜❬✛❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❄❚■❵✐❳✗▼P❬❃❚✫♦❭❳●➀✿❱❤❘✒◗P❚✭❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✸⑥③➠☎❄ ➃✐➓❣❶✫✽
➺✐➠✗❥✪❵✒◗❛❴☎❬✕❩❜❬✂❄✎❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚q❚■❵✒❳❄▼⑧❬❀❚❈➃❂➏❂❚●❯❲①✓♣❪❬❨❚q❩❜❖ ➓●❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗P♦❭❘✜❬✭❯✛❩❜❬→❶✏♦❭♣❪♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✜❩❂❬❀❚✙✽✛❳●➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚■➺✜❩✒❬
▼P❖ ✂✛❘✒◗❫✈✐❬s❳✭❚✭◗②❯❣❦q❩❜❬q➂✥➏✒♦❭❘✰❾➒❬✡❯✸▼P❖ ❦❃❥✪❵❇◗➪❴❇❬❪❩❂❬q❳❣❬❃❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬q❩✪❵✜❶✢➠✵➂✢➃❜▲➜✉❏➠✗❡❃♦❂▼P❬❪❩❜❬❃❚ ☎➜❱❃❵❞❯●❬❀❚✘➠✧❯③❵✒❩❂❬❀❚r❬✓❘✜➃✐❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚r❩❜❬
▼P❖ ➓●❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘❪❬✭❯✵❩❜❬✛▼♥❱r❶✫♦✿♣q♣q❵✒❘❜◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❩❜❬✛▼❝❖ ✂✛❘❜◗❫✈✒❬✓❳✡❚✹◗ ❯■❦❄❩❜❬  ✝❱❨❳❣◗P❚✵➓✞  ✒■➃✐♦❭❳❲⑩✒♦❭❘❂❘✒❬s⑦❣✉✐▼⑧❬✛➀✒♦  ❞❯✗❬✭❯✗▼❫❱✛❴✐❱❞❚✶❚✭◗❫♦❭❘q❴❇♦✪❵✒❳
▼❫❱✌❡❃♦❭♣❪♣q❵❜❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✼❬✶✇❞❯■❬✓❳❣❘✐❬✰❩❜❬❀❚❆♦❭❳❲➀❜❱❃❘✐◗❙❚✹❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚❧✉✫▼❫❱↔❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯■❦✰❬✡❯❈▼P❬➒♣q❱❨❳  ✐❬✡❯■◗❫❘❜➀✧➊✵➂✲❖ ❦❃❥❨❵❇◗❛❴☎❬✰❩❂❬✂❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❂▼♥♦✿➀✒◗❝❬
❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬❈❩❨❵✰➂  ✝➠ ✝ ⑥③➂✥❱❃⑩❇♦❞❳■❱s❯❲♦❭◗❫❳❣❬❈❩❜❬✵ ❏❚■➏❜❡❃❢✒♦❂▼P♦❭➀❜◗P❬❪➠☛✇❜❴☎❦✓❳❣◗❙♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬❪❬✭❯ ✝✸❵✒❱❃❘❨❯❲◗②❯❲❱✓❯❲◗❫✈✒❬❈❩❜❬❪▼③❖ ✂✛❘❜◗❫✈✐❬s❳✭❚✭◗②❯❣❦❈❩❜❬▲ ❈◗❫❡❞❬
❥✪❵❇❬✲➌❃➑❫❱✪◗❮◗❙❘❤❯■❦✓➀❜❳✭❦➜❬✓❘➍❷s❸❜❸❂❸✕❬✡❯✏❩❞❱❤❘✒❚✛▼P❬❃❥✪❵☎❬❃▼❭➌✶❬q❚■❵✒◗P❚✸❳✭❬❀❚●❯❣❦➜➇ ❱❃❘✒❚✶✉❜❯●♦❨❵❭❯✢❬✓❘✂❦✡❯❲❱❤❘❨❯✢◗❫❘✒❚❲❯❲◗②❯③❵❞❯●◗P♦❭❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢◗❫❘✒❚✭❡❃❳■◗②❯✢❬❃❘
❹☛❷✶①✓♣❪❬❄❚✶❬❃❡✶❯❲◗⑧♦❭❘❜⑦✗❩❜◗❫❳❣◗❫➀✐❦❃❬✢❴✒❱✪❳✗➁✶❬✓❱❃❘q➂✲❦❃♦❭❘✙✿✫❬✓❱❃❵✐✈✒♦❜◗P❚✶✉❂❬✭❯✝❴✒▼❛❵☎❚✫❚■❴✐❦s❡✪◗♥⑤■◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯❏▼❝❖ ❦❃❥✪❵❇◗❛❴☎❬✛❩❜❬✏❴☎❚✭➏❜❡❤❢✒♦❭▼P♦❭➀✒◗P❬✛❚✶♦❭❡✪◗♥❱✪▼❝❬
❱❤❴❜❴✒▼❫◗P❥✪❵❇❦❃❬❀✉❂❩❜◗❫❳❣◗❫➀✐❦❃❬✫❴✐❱❨❳✗➔❄◗❫❳✁ →➃❭❯❲❬s◗❙❘✒❬s❳✭✉❂♣➙❖ ♦❭❘❨❯❏❩❜♦❭❘❂❘✒❦✛▼Ò➑⑧❬✶✇❇◗❫➀✒❬✓❘✐❡❨❬✛❩❜❬✫❳■◗❫➀❭❵☎❬❧❵✒❳✥♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂♦❞▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉❂❥✪❵☎❬❃▼P▼⑧❬✎❥✪❵❇❬✎❚❧♦❜◗②❯
▼❫❱✘♣❪❦✶❯③❢✒♦❜❩❂❬❄❩❜❬✛❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬✬♣❪◗❙❚❧❬❄❬✓❘ ❂✛❵❜✈❜❳✭❬❀✉✐❥✪❵☎❖ ❬❃▼P▼P❬❄❚❧♦❜◗②❯✗❥✪❵☎❱✪▼❫◗ ❯●❱s❯❲◗❛✈✒❬❄♦✪❵✂❥✪❵✒❱❃❘❨❯❲◗②❯❲❱✓❯❲◗❫✈✒❬❭➊❜❶✢♦✿♣q♣→❬✛❘✒♦✪❵☎❚✏✈❜♦✪❵☎▼⑧◗P♦❭❘✒❚
⑤■❦❃❩❜❦✓❳❣❬✓❳✫▼P❬❃❚✛❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✡❚✬❬✓❘✙➃✐➓❣❶✼❘❜◗P➞❃♦❜◗P❚✘❬✡❯✥❯❲♦✪❵☎▼❫♦❭❘❜❘❜❱✪◗❙❚✎➺✒❱❃❴❜❴✐❱❨❳P❯❲❬❧❘❜❱❨❘❨❯✢◗❙❘✿◗②❯■◗❫❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏♠❪❩❭◗❫⑤❣⑤❣❦✓❳✭❬✶❘❨❯■❬❀❚✘❚❲❯❲❳❲❵✐❡✶❯③❵✒❳❣❬❃❚✸➺
❬✭❯r❡❃❳✭❦❃❬s❳r❵❜❘➎➀❜❳❣♦✪❵❜❴❇❬➒❩❜❬✂❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬t❬✓❘➍❹❏❷✁ ✄✂✆☎❄❚❧❬s❡✶❯■◗P♦❭❘✒✉✣➌✹❖ ❱❨◗✛❬✓❘❨❯❲❱✪♣❪❦❀✉✸❬✓❘ ❼✐❽❜❽❭❼✒✉❍❵❜❘✙❯❲❳■❱❃✈❜❱❨◗❫▼✸❩❜❬✂❳✭❦s⑤■▼P❬❧✇☎◗P♦✿❘❂✉✸❬✓❘
❡❃♦❂▼P▼❫❱❃⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪❱❃✈✐❬s❡  ❈◗❫❡❨♦❜▼❫❱❭❚❂ ✧❬✓▼P◗P❚✶❚✭◗⑧❬s❳✭✉❇❚■❵✒❳✗▼❫❱✘♣ý❱❤❘✿◗⑧①s❳✭❬❄❩❜♦✿❘❤❯☛❘✒♦✪❵☎❚✵❴✐♦❨❵✐❳❣❳❣◗❫♦❭❘✒❚✏❡❨♦❭▼P▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❬✓❳✗❴✒♦✪❵✒❳✵❩❭◗❫❳❣◗❫➀✒❬✓❳✥❵❜❘❪❱❃✇✒❬
➝■♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚❀➝ ❩❭❱❃❘✒❚✌❵❂❘✳❘✒♦✪❵✒✈✐❬s❱❤❵✳➀❜❳❣♦✪❵❜❴❇❬❞➊q❶✸❬ ❯●❳❣❱❃✈❜❱✪◗♥▼ ♣➙❖ ❱ ◗❫❘❜❡❨◗②❯■❦✱♠ ♣❪❬✡❯P❯●❳✡❬➉❬✓❘✟❴❇❬s❳✭❚■❴✒❬✓❡✶❯❣◗❙✈✒❬❀❚ ♣❪❬❃❚✰❯❲❳❣❱❤✈❜❱❃❵❜✇
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✏❱❃❵✂❚✶❬✓◗❫❘→❩❂❬❨❚✗❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❬❃❚✫❚■❵✐❳✲▼❫❱r❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘❪♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃✉❇❬✭❯✥❴✒▼❛❵☎❚✵❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❡✓❵✐▼P◗P①✓❳✡❬✓♣❪❬✓❘❭❯✗❱❃❵✂❚✭❬❃◗❫❘✕❩❜❬❨❚
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃❚✕❚■❵✒❳❪▼❫❱✰❳■❦s❡✪❬✶❴❞❯■◗P♦❭❘➍❬✭❯q▼P❖ ◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘✒❡✪❬✂♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊✥▲➜◗❫❘✒❚✭◗P✉✝➌✶❬t❡✪♦✕✒❲❩❜◗❫❳❣◗❙➀✒❬✂❱❨❡✶❯Ò❵☎❬❃▼❫▼P❬✓♣✕❬✓❘❤❯❈▼P❖ ❱❃✇✐❬✜➝■♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚❤➝
❩❭❱❤❘❂❚✸▼P❬✘➀❜❳❣♦✪❵❜❴❇❬➜❩❂❬❄❳❣❬❃❡❤❢✒❬s❳■❡✓❢✒❬✘❘✒◗❫➞❨♦❜◗P❚✛❬❧❘t➃✐➓❣❶✼➓❣❾❭➅ ⑥③➓③❘❜⑤❣♦❭❳❲♣q❱s❯❲◗⑧♦❭❘✒✉❇➅✜❦❃❩❂◗♥❱❭❚✶✉❇➅✌◗❫▼♥◗⑧❬✶❵❜✇❇✉❇➅✜❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✶✉✣❩❭◗♥❳■◗❫➀✒❦✛❴✐❱❨❳
 ✝❱❃❵✒▼✲❄✸❱❞❚✭❚✭❬❃✉  ✣❢✒◗❫▼P◗❛❴❜❴❇❬q➔✛❵✒♣q❱❞❚✘❬✭❯✁ ❪♦❭❳●⑩☎❬✓❳❝❯ ☎r◗♥▼⑧▼♥❱✪◗❫❳✡❬❃✉✣❢❜❱❃⑩✒◗P▼⑧◗➪❯❲❦q❦❃❥❭❵✒◗❛❴❇❬❪❩❜❖ ❱✪❡❃❡✓❵☎❬❃◗P▼✥❬✓❘t❼✒❽❜❽❭➆❂⑦✫❬✭❯✫❡❃♦❆✒●❬✓❘❜❡❃❱❞❩❭❳■❬q❩❜❬❨❚
❯Ò❢✒①❀❚❧❬❃❚✵❩❜❬✛❩❜♦❭❡✶❯❣♦❭❳❣❱✓❯❏❥✪❵✒◗☎❚❧❖ ◗❫❘✒❚✶①✓❳❣❬✓❘❨❯❏❩❭❱✪❘✒❚✵▼P❬✫❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬✲❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬✛❬❧✇❜❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❦❃❬✛❩❞❱❤❘✒❚✵❡❨❬✭❯P❯❣❬✛❩❜❬❧❵❜✇✒◗⑧①✓♣→❬✢❴✐❱❨❳❝❯●◗♥❬❭➊
➠☛❘❪❱❨❳❣❳■◗❛✈✿❱❤❘❨❯✗❱❃❵✕➂  ✧➠ ✝✎✉✓➌✶❖ ❱✪◗❇❩❜❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❦❃✉❇❩❭❱❃❘✒❚✵❵❂❘q❴✒❳✭❬✓♣❪◗P❬s❳✵❴✐❳❣♦✪➀❜❳❣❱❃♣q♣❪❬r❩❜❬✛❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀✉✐▼❣➑⑧❦✡❯Ò❵✒❩❜❬r❩❜❬❀❚✏◗❫❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❃❚
❘✐♦❭❘❪❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣❬❃❚✸❩❜❬r▼♥❱r❡❃♦❭♣❈♣q❵❜❘✒◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❬✓✇❞❯■❬✓❳❲❘✒❬❄❬✶❯✥♣❪❦❃❩❜◗❫❱❃❯❲◗❫❥✪❵☎❬r❩❜❬❃❚✸♦❞❳●➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✶❁✿❴❜❵❜⑩✒▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❦❄❬✭❯❏❴✐❱❨❳❣❳■❱❨◗❛❘❜❱❃➀✒❬
❯●❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚■❵❇❬❃▼Ò➊✐➔❪➑❫❱❤❵❞❯❲❳■❬❀❚✛❡✪♦❭▼P▼P①✓➀❭❵☎❬❃❚r❩✪❵t▼❫❱❃⑩❇♦❭❳❣❱s❯●♦❞◗❫❳■❬q❩❜❬r❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✪➀✒◗⑧❬❄❯❲❳❣❱❤✈✿❱✪◗❫▼P▼❫❱❨◗P❬✓❘❨❯✸❩❜❦❲➌✭♠→❚■❵✒❳✸❩❜❬❃❚✸❴✒❳❣♦✪⑩❇▼P❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚
❬✓❘❪▼⑧◗P❬✓❘❪❱❃✈✒❬❃❡✘▼P❬❀❚❍♣❪❦❃❩❜◗❫❱❞❚❃➊✪➁❨➑❫❱✪◗❇❩❜♦❭❘❜❡✛❴✒❳■♦❨❴❇♦❜❚✶❦✛❩❜❬❃❚✢❡✪♦❜▼❫▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚❃➊✪❻✧◗❫❩❜①❃▼⑧❬✎♠r▼❫❱❄❡❨♦✪❘✒❡✪❬✶❴❭❯❲◗P♦❭❘✕❩❜❬❀❚✢❚✹❡❨◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✏❩❜❬✛▼❫❱
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✒✉❂➌❀➑❫❱✪◗❍❚✹➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯✛❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❦❀✉✥❩❭❱✪❘❂❚✘❵❂❘✒❬✕♦❨❴❭❯❲◗P❥✪❵☎❬➙❴✒❳❣❱❤➀❜♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬✕❬✡❯✛❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯③❵✒❱✪▼❫◗❙❚✹❱❨❘❨❯■❬❀✉✥♠
❳■❬s▼⑧◗P❬s❳q▼⑧❬❀❚➙❴✐❢✒❦✓❘✒♦❭♣❪①✓❘❇❬❀❚ ❩❜❬t❡✪♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ ♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬t❱❤✈✒❬s❡✰▼P❖ ♦❭❳❲➀❜❱❃❘✒◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘➍❥✪❵☎◗✏❴✒❳❣♦❜❩✪❵✒◗②❯q▼⑧❬❀❚✕❩❭◗P❚■❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗❫⑤❣❚❃➊
❶✏❬❃▼❫❱✼♣➙❖ ❱➛❴❇❬s❳■♣❪◗P❚✌❩❜❬➍❩❜❦✓✈✒❬❃▼⑧♦❭❴❜❴❇❬s❳➒❩✒❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬❃❚✂❯Ò➏❞❴❇❬❃❚✜❩❂❬➍❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘ ♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬➎❴☎❬✓❳✡❚✡❵✒❱❞❚✭◗❛✈✒❬✼❥✪❵☎❬❆➌❀➑❫❱❭◗
❴✐❳❣♦✪➀❜❳✡❬❃❚✶❚✭◗❙✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵◗❫❘❨❯❣❦✓➀❜❳✭❦❃❚✫❩❭❱❤❘❂❚✏❵✐❘ ❚✭❬❃❡✪♦❭❘✒❩➙❴✒❳❣♦✪➀❜❳❣❱❤♣q♣❪❬ ❁✒▼❫❱q❡❃♦❭♣q♣q❵✐❘❜◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘❪❴❇♦❜▼❫◗ ❯■◗P❥✪❵❇❬❀✉✣▼♥❱q❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘
❩❂❬✜❚✭❱❃❘❨❯■❦➒❴❜❵❜⑩❇▼♥◗⑧❥❨❵❇❬❭➊✢➁s❖ ❱✪◗✫❯❲❳❣♦✪❵✐✈✒❦✰❱❃❵ ❚❧❬s◗❫❘➉❩✪❵ ➂  ✧➠ ✝ ❩❜❬❃❚➒❡❃♦❜▼P▼❫❱❃⑩✒♦❭❳■❱s❯❲❬❧❵✒❳✡❚❆❡❃♦❭♣r❴☎❦✭❯■❬✓❘❤❯■❚✶✉✛❱❃✈✐❬s❡➎▼P❬❃❚✶❥✪❵❇❬❃▼P❚➒❩❜❬❨❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✳❚❧♦✪❘❨❯➍❯❣♦✪❵s➌❧♦❨❵✐❳✡❚✟❱✪❡✶❯③❵✒❬❃▼❫▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯ ❬✓❘ ❡❨♦✪❵✒❳✭❚✳⑥③➁✶❬✓❱✪❘✸✒③➂✵❦❃♦❭❘ ✿✫❬✓❱❃❵✐✈✒♦❜◗P❚✶✉✌➓❣❚✭❱❤⑩✒❬✓▼P▼P❬❑➅ ◗❫▼❫❢❜❱❤⑩☎❬✭❯❣✉✌➔❄◗❫❳  
➃❭❯❲❬✓◗❫❘✒❬✓❳✲❬✓❘➎❴☎❚■➏❜❡❤❢✒♦❜▼P♦❭➀✐◗P❬✙❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼⑧❬✜❺✫❻✝❳❣❦❃❩❜❦✓❳❣◗❫❡✰➂✗❱✪✈❜◗❫➀❜❘✐❬✜❬✭❯✂➃❂➏✿▼❙✈✿❱✪◗❫❘➍➔➜❬✓❘✐◗❙❚❆❬✓❘➎❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✪➀✒◗⑧❬✰❡❨♦❭➀❜❘❜◗②❯■◗❫✈✒❬✓⑦✶➊✲➁✓❖ ❱❨◗
❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐◗ ❯❏▼⑧❬❀❚✥❴✒❳■♦✪⑩✒▼P❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬❃❚✵❱❨⑤❲◗❫❘✒✉❂♠❄❡❧❢✿❱✪❥✪❵☎❬✸⑤❣♦❜◗P❚✶✉❂❩❜❖ ❦✭❯③❵❇❩❜◗P❬✓❳✗❩❜❬❃❚✥❴✒❳❣♦❭❡❨❬❨❚❧❚■❵☎❚✵❩❜❬✸❳❣❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❜❘
❚✡❵✒❳✗▼❫❬❀❚❧❥✪❵☎❬❃▼P❚✣➌✶❬✸❘❂❖ ❱❃✈❜❱❭◗❙❚✐➌✭❱✪♣q❱❨◗P❚❏❯❲❳❣❱❤✈❜❱❨◗❫▼P▼P❦❭➊❨➅➎♦❭❘❪♦✪⑩s➌❧❬❃❡✶❯❲◗P⑤✗❦✭❯❲❱❨◗②❯❣✉❂❩❜①❃❚r❷s❸❜❸✐➄❭✉❜❩❜❬✛❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐◗♥❳■❬✢❴✒❳■♦❭➀❜❳✭❬❀❚✶❚✹◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✝❵✐❘☎❬
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬✌◗➪❘❨❯■❦✓➀❜❳❣❱s❯●◗➪✈✐❬✜❩❜❬✌▼♥❱✌❴✒❬✓❳✡❚✡❵✒❱❞❚✭◗❫♦❭❘✧➊✢➅✌♦✪❘➍❴✒❳✭❬✓♣❪◗P❬✓❳→▼⑧◗❫✈❜❳✡❬✂❯●❬✓❘❤❯●❱❨◗②❯❪❩❂❦❲➌✡♠➎❩❜❖ ❱✪▼P▼P❬✓❳→❩❭❱❤❘❂❚❆❡❨❬✜❚❧❬✓❘✒❚t⑥❲❶✏♦✪❵✒❳❲⑩❇❬✡❯■✉
❷✓❸❜❸❜❸❭⑦✶➊✐➓❲▼❏❳❣❬❃❚❲❯❲❱✪◗ ❯✏❡❃❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❤❯✏♠q❱❨▼❫◗❫♣❪❬✓❘❨❯❣❬✓❳✢❴❇❬✭❯❣◗②❯✢♠➙❴✒❬✡❯●◗ ❯■✉❇❴✐❱❃❳✢❩❜❬❀❚✬❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀❚✘❬❧✇❜❴☎❦✓❳✭◗❫♣❪❬✓❘❨❯❲❱❨▼⑧❬❨❚✶✉✝▼P❬❀❚✬❩❜◗❫⑤❣⑤❣❦✓❳❣❬✓❘❨❯■❬❨❚
✈✐♦❜◗P❬❃❚ ❩✒❖ ◗❫❘✐⑤❲▼➪❵❇❬✓❘✒❡✪❬❀✉✟❬✓❘ ♦✪❵✐✈✿❳■❱❃❘❨❯ ❚■❵✐❳ ❩❭❬❀❚ ❯③➏❭❴☎❬❃❚ ❩❂❬ ❡❃♦❭♣q♣q❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚ ❴❇❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❛✈✒❬❃❚ ❱❃❵❞❯●❳❣❬❃❚ ❥✪❵☎❬ ▼❫❱
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❪❩❜❬❃❚✵♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❃❚❃➊❭❶✫❖ ❬❃❚❲❯❏♠❄❥✪❵❇♦❞◗❃➌✶❖ ❱✪◗ ❂✬❵✒✈❜❳❣❦✛❩❜❬✓❴❂❵✒◗P❚✵▼♥❱r❚✭♦✪❵❞❯❣❬✓❘❜❱❤❘✿❡✪❬✛❩❜❬✸♣ý❱✫❯●❢✒①❃❚✶❬❭➊  ➜♦❭◗P▼❫♠✛❴✒♦✪❵✒❳■❥✪❵☎♦❜◗P✉
♦✿❘→❯❲❳❣♦✪❵✐✈✒❬❪❩❭❱❤❘❂❚r❡✓❢❜❱❭❥✪❵☎❬➙➀❜❳❣❱❃❘❜❩✕❯③➏❭❴☎❬❈❩❜❬➜❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚✘♣❪♦❜❩❜❦❃▼P◗P❚❧❦❀❚r❩❭❱❤❘❂❚r▼❫❱✕❩❜❬❧❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬q❴✒❱✪❳❝❯❲◗⑧❬❀✉❏▼⑧❬❀❚✘❳✭❦❀❚■❵✐▼ ❯●❱s❯❣❚✘❩✒❬
❴✐▼➪❵❇❚✭◗P❬❧❵✒❳✡❚➙❩❜❬✕♣❪❬❨❚r❴✐❳❣♦✪❴✒❳❣❬❃❚❄❯●❳❣❱❃✈❜❱❤❵❜✇☎✉✥❬✶✇❜❴❇❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❨❯❲❱❤❵❜✇ ♦✪❵✜❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❃➊✗❶✢❬❃❚q❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯❣❚❈❚✭♦✪❘❨❯❄❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P❦❃❚q❱❤✈✒❬s❡❆▼P❬❨❚
❯●❳❲❱❃✈❜❱❃❵❜✇q♣q❱❣➌❧❬✶❵✒❳✭❚✵❩❇➑❫❱❃❵❞❯❲❳■❬❀❚✵❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✡❚✵❱❤❵➙❚✹❬s◗❫❘q❩❜❬✸❡❨❬✭❯P❯❣❬✏❴✒❳❣❬✓♣❪◗⑧①s❳✭❬✛❦✶⑩✐❱❃❵✒❡❤❢✒❬✛❩❜❬✲❯③❢✐❦❃♦❞❳■◗P❬✛◗❫❘❨❯❣❦✓➀❜❳■❱s❯❲◗❛✈✒❬❭➊
➁s❬❑❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯■❬❀✉✰❯●♦❨❵❭❯ ❩❜❖ ❱❤⑩✒♦❭❳❣❩❜✉➎▼P❬ ❡❃❱❨❩❭❳❣❬ ◗❫❘❨❯❣❦✓➀❜❳❣❱✓❯❲◗❫⑤ ❬✭❯ ❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬❀✉➎❩✐❖ ❵❜❘✒❬❑❴✒❱✪❳❝❯❣✉➛❚✭❬❀❚✴❩❜❬❧❵❜✇ ❴✒❳❣◗❛❘❜❡❨◗❛❴✒❱✪▼P❬❨❚
❡❃❱✪❳❲❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚r❬✡❯■✉✗❩✒❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬r❴✒❱❨❳③❯❲✉❏▼P❬❃❚✘♣❪♦❜❩❭❱❞▼❫◗②❯■❦❀❚➙❩✿❖ ◗❛❘❨❯❣❦✓➀❜❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘✜❩❜❬❃❚❄❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚❃➊❇➁✓❬→❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬❀✉✥❬✓❘✒❚■❵☎◗②❯■❬❀✉☛▼P❬❨❚
❬❃⑤❲⑤■❬✡❯■❚✘❘✒♦❭❘✰❡❃♦❭❘✒❚✶❡❃◗P❬✓❘❨❯❣❚r♦✪⑩❞❯■❬✓❘❭❵☎❚✬❴✒❱❨❳✛▼❫❱✂❚✶❬❧❵✒▼P❬❈✈✒♦❜◗⑧❬❪❩❜❬❃❚q◗❛❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬❨❚r◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❃❚➜⑥⑧❴✒❳✭❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬→❚❧❬s❡✶❯■◗❫♦❭❘✒⑦❣✉✝❴❂❵✒◗P❚r▼P❬❨❚
❬❃⑤❲⑤■❬✡❯■❚q❡❨♦✿❘❂❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣❚❪❚■❵✐◗ ❯■❬✕❱❃❵❜✇➍❚✭❬❧❵☎▼P❬❃❚q◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘❜❡❨❬❨❚❈❬❧✇❜❴✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❨❚❪⑥③❩❂❬✶❵❜✇✐◗P①✓♣→❬✂❚❧❬❃❡✶❯❲◗P♦❭❘❜⑦✶➊❏▲✛❴✒❳■①❀❚➙❱❃✈✒♦❭◗❫❳✘❴✒❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯■❦✕▼P❬❨❚
❩❂❬✶❵❜✇➎✈✒♦❭◗P❬❃❚✶✉✐➌✶❬❆❩❜◗P❚✭❡✓❵❞❯■❬❀✉✵❩❭❱❃❘✒❚ý❵❜❘✒❬✂❚✭➏❂❘❤❯●❢✒①❃❚✶❬❃✉✵❩❜❬❃❚➙♣❪♦❜❩❭❱❞▼❫◗➪❯●❦❀❚➙❩✒❖ ◗❫❘❨❯■❦✓➀✿❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✵❩❜❬❆▼❙❖ ◗❫❘✒❩❂❦✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘✒❡✪❬✂❩❜❬✕❡❃❢❜❱✪❥❨❵✧❬
✈✐♦❜◗P❬➎❬✡❯❆❩❜❬➎▼P❬❧❵✒❳t◗❛❘❨❯■❬s❳■❱❨❡✶❯❲◗P♦✿❘✣➊✸➂✵❬✜❡❃❱❨❩❭❳✭❬✰❴❇❬✓❳❣♣❪❬✭❯❣✉r❩❜❖ ❵✐❘✒❬✌❴✒❱❨❳P❯■✉❄❩❜❖ ❱❤✈✿❱❤❘❜❡❨❬✓❳✂❩❜❬➎❘✒♦✪❵❜✈✐❬❃▼P▼P❬❃❚➒❢❜➏❭❴❇♦❀❯●❢✒①❃❚✶❬❃❚❆❴❇♦❨❵✐❳
❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬s❳➍❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❚➉⑤❲❱✪◗②❯❣❚✼❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘❜❘✒❬❃▼P❚ ❩❜♦❭❘❨❯➍▼P❖ ❬❃✇❜❴✒▼❫◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘ ❬❃❚❲❯➎❱✪❡✶❯③❵☎❬❃▼❫▼P❬✓♣✕❬✓❘❨❯➎❴✒❳■♦❨⑩✐▼P❦✓♣❪❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✳❬✭❯
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯❣✉q❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❳❣❬✌❴✒❱✪❳❝❯❲✉r❩❭❬➎➀✒❦✓❘✒❦✓❳✭❬s❳➒❩❜❬➛❘✒♦✪❵❜✈✒❬❃▼P▼⑧❬❀❚✙❴☎◗P❚❲❯■❬❀❚✌❩❜❬➎❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✰❯❲❱❃❘❨❯t❚✡❵✒❳t▼⑧❬✜❴✐▼♥❱✪❘✱❯③❢✐❦❃♦❞❳✭◗❫❥✪❵☎❬✼❥✪❵☎❬
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❞➊
➠☛❘ ❚■❵❇◗❫✈❜❱❃❘❨❯✢▼P❬✘❳✡❦✓❡❨❬✓❘❨❯✵♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬q❩❜❬q▼❫❱❪❩❭♦✪❵❜⑩❇▼P❬r❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬❀✉✝◗P❚✶❚■❵✂❩❜❬q▼❫❱r❴☎❚✡➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✿➀✿◗⑧❬ý❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼P❬r❡❨♦✿➀❜❘❜◗ ❯■◗❫✈✒❬q⑥❫➈ ◗♥▼P❚❧♦❭❘✂❬✶❯
❱✪▼❲➊❇❼✒❽❜❽❜❽✿⑦❣✉❭➌✶❬❪❩❂◗❙❚●❯❲◗❫❘❜➀❭❵❇❬→❩❂❬✶❵❜✇✰✈✐♦❜◗P❬❃❚r❩✧➑❫◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❈❡❨♦❭❘✒❩✪❵✒◗P❚❧❱❃❘❨❯✸♠→⑤❲♦❭❳■♣❪❬✓❳❄❩❜❬❧❵❜✇t❯③➏❭❴☎❬❨❚r❩❇➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❃❚ ❁✝▼❲➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩✒❬
❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬✎❬✭❯❏▼❲➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬✛◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❭➊❨➁❨➑❫❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❥✪❵☎❬❃✉❨❯●♦❨❵❭❯❏❩✧➑❫❱❃⑩✒♦❭❳■❩✒✉❜▼❫❬❃❚✵❳❣❦✓❡❨❬✓❘❨❯❣❚✵❡✪♦❭❘❜❡❨❬❧❴❞❯❣❚✥❴☎❚■➏✐❡❃❢❜♦❜❚✶♦❜❡❃◗❫❱❤❵❜✇❪❥✪❵☎◗❇❚✭❬✓❳❣♦❭❘❨❯❣✉
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❬❃▼⑧▼P❬➍❬❃❚❲❯✕❡❨♦❭❘✒❚❲❯●◗ ❯Ò❵☎❦❃❬➍❩❇➑❛❵✐❘✒❬➎❡❨♦❭♣q❴❇♦❜❚✭❱❃❘❨❯■❬➎❡❨♦❭➀❭❘✒◗②❯■◗❫✈✒❬✜❳✭❬❃▼❫❱s❯●◗❫✈✒❬✜❱❤❵❜✇ ❱s❯⑧❯❲❳❣◗❛⑩❜❵❞❯■❚➒❩❜❬➎▼Ò➑⑧♦✪⑩❀➌✶❬✭❯❣✉r❩❇➑❛❵✐❘✒❬➍❦✓✈❜❱❨▼❛❵✒❱✓❯❲◗P♦❭❘
❱✪⑤❲⑤❲❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬✸❵❜❘✐◗P❩❜◗❫♣❪❬✓❘☎❚✹◗P♦❭❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P❬❄❩❜❬✛▼❲➑P♦✪⑩❃➌✶❬✡❯✥❬✡❯✵❩❇➑❛❵✐❘✒❬✛❡❨♦❭♣r❴☎♦❜❚❧❱❃❘❨❯❲❬✛❡❨♦✿❘✿❱✓❯❲◗❫✈✒❬✸❳✭❬❃▼♥❱✓❯❲◗❛✈✒❬✛♠➜▼❲➑⑧◗❫❘❨❯❣❬❧❘❨❯❣◗P♦✿❘❪❩☎➑❫❱✪❡✶❯❲◗P♦❭❘❈✈❜◗❙❚✰✒
♠✁✒⑧✈❜◗❙❚➙❩❜❬❪▼❲➑⑧♦❨⑩❃➌✶❬✭❯❄⑥③➠✗❱❃➀✐▼❫➏✜❬✡❯❄❶❍❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘✒✉❄❷✓❸❜❸❜❾❭⑦✶➊❀✽✸❘✰▼♥❱❆❡❃❱❨❳❲❱❃❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❧❬→❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✸❴✒❱✪❳➜❚✭♦✪❘✙❱✪❡❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗❛⑩❇◗♥▼⑧◗ ❯■❦❃✉✗❡❜➑⑧❬❀❚❲❯ ✒③♠✥✒
❩❂◗♥❳■❬✢❴✒❱✪❳✗▼❫❬✲❯■❬✓♣➜❴❇❚✢❥✪❵☎❬✸▼P❬✎❚✡❵❀➌✶❬✭❯❏♣❪❬✭❯✝❴✒♦✪❵✒❳✗❦✓♣❪❬✶❯⑧❯❲❳✭❬✫❡❨❬✭❯P❯■❬✫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❭➊❭❶✢❬✲❯■❬✓♣r❴☎❚✵❩❜❬✫❳✭❦❧❴☎♦✿❘❂❚❧❬✛❬❀❚●❯❏▼♥❱✘❡❃❱❨❳❲❱❨❡✶❯●❦s❳■◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬
▼❫❱❆❴✒▼❛❵☎❚r❴✐❳❣❦❃❩❜◗❫❡✶❯❲◗❫✈✐❬t❩✪❵ ❡✪♦❭♣r❴☎♦❭❳❝❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯r▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬→❡✪❬t❩❂❬s❳●❘✒◗P❬❃❳r❬❀❚❲❯✘⑤❲♦❭❳❝❯■❬✓♣❪❬✓❘❤❯r◗❫♣q❴✐▼P◗P❥✪❵✒❱❃❘❨❯r⑥■➃✒❡❃❢❭❵❇❬✡❯⑧❯❣❬✂❬✭❯❄❻✝❱✌❁❃◗P♦❜✉
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❚✹♦❭❘❨❯r♣❪❬❀❚✡❵✒❳❣❱❤⑩✒▼P❬❃❚❪❥✪❵❇❬✕❴✒❱✪❳q❩❜❬❀❚r❯■❬s❡❤❢❜❘✒◗P❥✪❵❇❬❀❚❈◗❫❘✐❩❜◗❫❳✡❬✓❡✶❯■❬❀❚❈❡❨♦✿♣q♣→❬➒▼❣➑P❦✭❯③❵✒❩❜❬✰❩❂❬❀❚r❯■❬✓♣➜❴☎❚ ❩❜❬✂❳✭❦✶❴❇♦✪❘✒❚✶❬❃✉✸▼P❬❀❚❈❡❤❢✒♦❜◗❛✇
⑤❲♦❭❳■❡❨❦❃❚➎♦✪❵ ❩❜❬❃❚t❯■❬✓❡❃❢❜❘✒◗⑧❥❨❵❇❬❃❚➎❥✪❵✒◗❪⑤■♦❭❘❨❯→❯●❳❣❱❃✈❜❱✪◗♥▼⑧▼P❬s❳✌❬✓❘ ♦✪❴❜❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗P♦✿❘ ❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✼◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬✼❬✡❯➒❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✼❬✓✇❜❴✒▼P◗❫❡✪◗ ❯✭❬
⑥③❿✘❳❣❬❃❬✓❘ ✂❄❱❨▼⑧❩→❬✭❯✵❱❨▼❲➊✗❷✓❸❜❸✐➄❨⑦✶➊✘❄✸❦s❡✪❬✓♣q♣→❬✓❘❨❯❣✉❇❩❭❱❤❘❂❚✸▼P❬✓❵✐❳✵♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬r❩❜❬❄▼❫❱q❩❜♦✪❵❜⑩❇▼P❬❄❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❃✉❜➈ ◗P▼P❚✭♦❭❘✂❬✡❯✵❱✪▼Ò➊✐⑥③❼✒❽❜❽❜❽✿⑦✲♦✪❘❨❯
❚✡❵❜➀❜➀✒❦✓❳✭❦✂❥✪❵☎❬❃✉✵❡❃❢✒❬ ❁ ❵✒❘✒❬ ♣❪➋❃♣❪❬✕❴❇❬s❳✭❚✶♦✿❘❜❘✒❬❃✉✵❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬✂❬✓✇❜❴✒▼⑧◗P❡❃◗②❯❣❬✂❬✭❯r❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬✂◗❫♣q❴✐▼P◗P❡❃◗②❯❣❬❆♠t▼❲➑P❦✓➀❜❱✪❳❣❩✜❩❇➑❛❵✐❘➎♣❪➋✓♣→❬
♦✪⑩❃➌✶❬✭❯✫❚✭♦❭❡❨◗❫❱❨▼✗❚✭♦✿❘❤❯✥❯❲♦✪❵❞❯❣❬❃❚✘❩❜❬✶❵❂✇✙❚❲❯❲♦❭❡  ✐❦❃❬❨❚❄❬❧❘✂♣❪❦❃♣❪♦❂◗♥❳✭❬❭➊ ✝✸❵✒❱❃❘❜❩✂♦✿❘ ❩❂❬✓♣ý❱✪❘✒❩❜❬r♠q❵❂❘✒❬❄❴❇❬✓❳✡❚✭♦❭❘❂❘✒❬q❩❇➑P❦✓✈❜❱❨▼❛❵❇❬s❳✵❯❲❳❣①❃❚
❳■❱❃❴✒◗❫❩❭❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❵✐❘→♦✪⑩❀➌❧❬✡❯✵❡❨♦✿❘❜❘❭❵☎✉❇▼❲➑❫❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬r◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬r❬❀❚❲❯✵❱❤❵❞❯❲♦✪♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯✵❱❨❡✶❯❲◗❫✈✐❦❃❬➜❬✓❘✕♣❪❦❃♣❪♦❂◗♥❳✭❬❭➊❜➂✗❱r❴✐❬s❳✭❚✭♦✪❘❜❘☎❬
❦✓♣❪❬✶❯❏❱✪▼P♦❭❳✡❚✥❵❜❘✢➌■❵❜➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❥✪❵❇◗❇❬❀❚●❯✗❚✭♦✪❵✒✈✒❬✓❘❨❯❏❡❃♦❭❘❂➀✿❳●❵☎❬✓❘❨❯❏♠❄▼❲➑❫❱✓❯♥❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬✛◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❭➊❜➃✐◗✒▼❫❱✛❴✒❬✓❳✡❚✹♦❨❘❂❘✒❬✢❴✒❳✭❬❧❘✒❩q❩❭❱❃✈❜❱❃❘❨❯❲❱❤➀☎❬
❩❂❬➜❯■❬✓♣q❴☎❚✘❴✒♦✪❵✒❳✗➌■❵✐➀✒❬s❳✘❡❨❬✭❯✛♦❨⑩❃➌✶❬✭❯❄❬✭❯❄❚✭◗✥❵❜❘✒❬✕❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬✕❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❡✪◗ ❯■❬→❚✡❵✒❳❄▼❲➑❫♦✪⑩❀➌✶❬✭❯❄❬❃❚❲❯✛❩❜❦❲➌✭♠➒❬✓❘❜➀❜❳❣❱❤♣q♣❪❦❃❬❨✉✗❡❜➑⑧❬❀❚❲❯✛❱✪▼P♦❭❳✡❚
❡✪❬✡❯⑧❯❲❬❪❩❜❬✓❳❲❘✐◗P①s❳✭❬q❥✪❵❇◗✗❬❀❚●❯✫◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✫⑥●❡❨♦✪❘✒❚✶❡❃◗⑧❬✓♣❪♣❪❬❃❘❨❯❲⑦✢❳✭❦✓❡✓❵❜❴❇❦s❳✭❦❃❬❭➊☎❶✸❬✭❯P❯■❬➜❳✭❦✓❡✓❵❜❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘t◗❫❘❨❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼❝❬
❬✭❯✗❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣④❂▼P❦❃❬✸❴✒❳✭❬✓❘✒❩q❩❭❱❨✈❜❱❤❘❤❯●❱❃➀✒❬❄❩❂❬❍❯■❬✓♣q❴☎❚✏❥❨❵❇❬❄▼❫❱r❳❣❦✓❡✓❵❜❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗P♦❭❘❪❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯●◗P❥✪❵☎❬❄⑥③❘✐♦❭❘❪❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣❬✓⑦✔✾
❆
➊❭➂✗❱❄✈❜❱✪▼♥❬✓❘✐❡❞❬
❱✪⑤❲⑤❲❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬ ❩✪❵ ➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✰❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣④❜▼⑧❦ ❬✓⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯■◗➪✈✐❬✓♣→❬✓❘❨❯➎❦✓♣❪◗P❚✼❬✡❯↔⑩✒❱❞❚✹❦❃❬ ❚■❵✒❳✜▼❲➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬ ❬✶✇❂❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❃✉✕❬❀❚●❯✜❚✶♦✪❵✐✈✒❬✓❘❨❯
❡❃♦✿❘❜➀❜❳❲❵❇❬✓❘❤❯■❬q♠✕▼❲➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬❪◗❫♣q❴✐▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬❪⑥ ✿✢❱❃❘❜❱❣➌❧◗✲❬✭❯✫❱✪▼❲➊❇❼✒❽❜❽❏❷✛❺✝❿❄▼❫❱❞❚✭❬✓❳❄❬✭❯✫✿✢❱❤❘✿❱✭➌✭◗P✉✛❷s❸❜❸❂❸❭⑦✶➊✧❶✢❬❧❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯❣✉✥❬✓❘✙❚■❵✒◗❫✈❜❱❤❘❞❯
➈ ◗P▼P❚✭♦❭❘ ❬✭❯✛❱❨▼❲➊❏⑥③❼✒❽❜❽❜❽✿⑦❣✉❜➌❃➑P❬✓✇❂❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬❀✉☛❴☎▼❛❵☎❚r▼⑧♦❜◗❫❘✒✉✗❩❭❱✪❘✒❚q❥✪❵❇❬❃▼❙❚r❡❃❱❭❚r▼❲➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬✂❬❧✇❜❴✒▼P◗P❡❃◗②❯■❬❈❴☎❬❧❵❞❯❄➋✭❯❲❳■❬→❩❂◗♥⑤■⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❤❯■❬✕❩✒❬
▼❲➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✛◗❫♣r❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬❭➊
➔✘❱❃❘✒❚❄▼❫❱❈✈✒◗P❬❈❥✪❵☎♦❃❯❲◗P❩❂◗P❬✓❘❜❘✒❬❃✉✗▼⑧❬❄❯❣❬✓♣q❴☎❚✘♣❪◗P❚✬❴☎♦✪❵✒❳✢❯❲❳❲❱✪◗②❯❲❬s❳✘❬✡❯✝➌✭❵❜➀✒❬✓❳✸❵❜❘✰♦❨⑩❃➌✶❬✭❯✎❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼✵❬✭❯✛▼P❬q❘✒◗❙✈✒❬s❱❤❵✙❩❇➑⑧❦❃▼♥❱❤⑩☎♦❭❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘
❩❂❦✶❴❇❬✓❘✒❩❜❬✓❘❨❯✕❩❜❬❃❚✂❳■❬❀❚❧❚✶♦✪❵✒❳■❡❨❬❃❚✂❡❃♦❭➀❂❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬❃❚➒❬✡❯❈❱s❯⑧❯❲❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬❨❚❆❱❨▼❫▼❫♦❨❵❇❦❃❬❨❚❆❱❃❵➍❯❝❳❲❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❈❩❜❬❀❚➒◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚❤➊✢➂✲❬
❴✐❳❣❬✓♣❪◗P❬✓❳❄❯③➏❭❴☎❬➒❩❇➑P◗❫❘❨❯■❦✓➀❜❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘❂✉✏❩❭❱❃❘✒❚✕▼P❬✂❡❃❱✪❩❭❳✡❬ ❴✒❳❣♦✪❴❇♦✿❚❧❦❃✉✢❬❃❚❣❯r❩❭♦❭❘✒❡➒❳❣❦✓❱❨▼P◗P❚❧❦✂❱❃❵➎❘✒◗❛✈✒❬✓❱❃❵✼❩❜❬❀❚ ❩❜❦✡❯■❬✓❳❣♣❪◗❙❘✿❱❤❘❨❯❣❚❈❩❜❬❨❚
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✘♦✪❴☎❦✓❳✭❦❀❚✬❴✒❱✪❳✎▼❫❬❃❚✛❴❇❬✓❳✡❚✭♦❭❘❂❘✒❬❀❚ ❁✝▼P❬❃❚❄❳■❬❀❚❧❚✶♦✪❵✒❳■❡❨❬❃❚❄❡❃♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗❫✈✒❬❃❚r❬✡❯✸❱s❯⑧❯❲❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼P▼P❬❃❚❃➊✐▲❄⑤❣◗❫❘✰❩❜❬q⑤❲❱✪❡❃◗P▼P◗②❯❣❬✓❳✛▼❫❱
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❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬ ❩❜❬❀❚✌❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚ ❴✒❱✪❳ ❩❭♦✪❵❜⑩✒▼⑧❬ ✈✐♦❞◗⑧❬ ❩❜♦❭❘❨❯➎▼P❬✼❴❇▼❛❵☎❚➛❡❨♦✪❘❜❘❭❵ ❬❀❚●❯❣✉✕❩❭❱✪❘❂❚➛▼P❬ ❩❜♦❭♣q❱❞◗❙❘✒❬ ❩❜❬ ▼❫❱
❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥♦✿❘❂✉✐▼⑧❬✛♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬r❩❜❬✸❴✒❳■♦❨⑩✐❱❃⑩✒◗P▼⑧◗ ❯■❦❄❩❇➑P❦❃▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘→⑥  ✫➡❫➨✩✝❜➲❜➥✭➨☎➩❙➦P➲✁☎ ✏✲➦✂✁❨➢❃➡P➦✆✮✒➲❜➲✣✟❋✗➍➲✁✟✐➢❃➡❆✤✓  ✏❖✗ ✤❇⑦✗❩❜❬  ✧❬✭❯P❯●➏→❬✭❯
❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴❇♦ ⑥✓❷s❸☎➄ ✞❭⑦✶➊✕❶✢❬❧❴☎❬✓❘✒❩❭❱❤❘❤❯■✉❄➌❃➑P◗❙❘✒❩❭◗P❥✪❵☎❬✓❳❣❱✪◗❙✉❆❩❭❱❃❘✒❚➉▼❫❱✳❩❂◗❙❚✹❡✓❵☎❚✶❚✭◗P♦✿❘ ❥❨❵✐◗✙❚■❵❇◗❫✈❜❳❣❱❭✉✕❥✪❵☎❬ ❘✒♦❃❯❲❳✭❬ ❡❃❱✪❩❞❳✭❬✟❚❃➑P❬✓❘
❩❂◗♥⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❜❡❨◗⑧❬ý❚■❵✐❳✵❴✒▼❛❵☎❚✭◗P❬✓❵✒❳✭❚✏❴✒♦❜◗❫❘❨❯❣❚❃➊☎✂✛❘✒❬q❩❜❬❃❚✛❩❜◗❫⑤■⑤❣❦✓❳✡❬❧❘✒❡✪❬❀❚✛❚❧❬ý❚✭◗②❯③❵❇❬q❩❭❱❃❘✒❚✛▼❲➑❫❢❂➏❞❴❇♦❃❯③❢✒①❨❚❧❬➜❥✪❵❇❬✢➌✶❬✘❴✒❳❣♦✪❴✒♦❜❚❧❬ ❁✐❥✪❵❇❬❃▼P▼❝❬
❥✪❵❇❬➜❚❧♦❜◗②❯✲▼❫❱r✈✒♦❂◗P❬➜❩❇➑⑧◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬➜♦✪❴❇❦s❳■❱❃❘❨❯❣✉❇❩❂❬❀❚✵❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✸❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✛❬✡❯❍❘✒♦❭❘→❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯■❚✫♦✿❘❤❯✏❩❜❬❀❚✬❬s⑤■⑤❣❬✭❯❣❚✛❚■❵✒❳
▼❲➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❈◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬q♠✕▼❲➑P❦✓➀❜❱❨❳■❩✂❩❜❬❪▼❲➑⑧♦❨⑩❃➌✶❬✭❯✎❚❧♦❭❡❨◗❫❱❨▼❲➊✐▲r◗❫❘✒❚✭◗P✉❏▼P❬❃❚r❩❜❬✶❵❂✇☎◗P①✓♣❪❬✕❬✭❯✲❯●❳❣♦❭◗P❚✶◗P①✓♣❪❬❈❘✒◗❛✈✒❬✓❱❃❵❂✇✜❩☎➑⑧◗❫❘❨❯❣❦✓➀❜❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘
❩❂❦✓♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬✓❘❨❯✥♦❨❵✐✈✒❬✓❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❏❡❨❬✫❡❃❱✪❩❭❳✡❬✸❩❜❬❃❚✵❡❃❱❨❩❭❳✭❬❀❚✵❡❃▼❫❱❞❚❧❚✭◗P❥✪❵☎❬❃❚✪➊
➔✘❱❃❘✒❚✸▼P❬q❩❜❬❧❵❜✇☎◗⑧①✓♣❪❬r❘✒◗❫✈✒❬✓❱❃❵t❩✝➑❫◗❫❘❨❯❣❦✓➀❜❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒✉✝▼P❬❀❚✵❯❲❳■❱❨◗②❯■❬✓♣❪❬✓❘❤❯■❚✛♦✪❴☎❦✓❳❣❱❤❘❤❯✵❱❤❵ ❡✪♦✪❵✒❳✡❚✛❩❂❬➜▼❣➑❫◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘✒❡✪❬ý❚❤➑❫❱❨❳❝❯●◗♥❡✓❵✐▼P❬✓❘❨❯✢❬❃❘
❚✡❵✒◗❛✈✿❱✪❘❨❯✗▼⑧❬❀❚❍❴✒❳❣◗❛❘✒❡❃◗❛❴❇❬❀❚✸❩❜❬❃❚✗❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚❍❴✒❱❨❳❲❱✪▼♥▼⑧①❃▼P❬❀❚✏♣❪◗P❚✸❬✓❘→❦✓✈✒◗⑧❩❜❬✓❘❜❡❨❬✸❴✒❱❨❳✵▼❫❱❄❴✒❚■➏❜❡❤❢✿♦❂▼P♦❭➀✒◗P❬✛❡✪♦❭➀❜❘❜◗②❯❣◗❫✈✐❬❞➊ ✝✸❵❇❬✓▼✧❥✪❵☎❬
❚✹♦❞◗②❯✢▼⑧❬❄♣❪♦❜❩❂❬➜❩❇➑P◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘❜❡❨❬r❩❜❬r▼❫❱r❴✒❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❨❘✂❬✓❘✕❳❣♦✪❵❞❯■❬❀✉✣❡❨❬✓▼P▼P❬✄✒③❡❨◗✝❱❃➀❜◗②❯❏❯❲♦✪❵❀➌✶♦✪❵✒❳✭❚✛❚❣❱❤❘✒❚✫❡❃♦✿❘❂❚✹❡❨◗P❬✓❘❜❡❨❬r❚■❵✒❳✢▼❲➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩✒❬
◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❞➊✣➃✒◗❏▼❫❱q♣❪❦❃♣❪♦❂◗♥❳✭❬r❩❜❬✛❯❲❳❣❱❤✈✿❱✪◗❫▼❮❩❂❬q▼♥❱r❴❇❬✓❳✡❚✭♦❭❘❂❘✒❬➜❬❨❚●❯✢♦❭❡❨❡✓❵❜❴❇❦❃❬➜♠❄❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓❳✢▼P❬r♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀✒❬ý❚❧❬❃▼P♦❭❘❈❵✒❘✐❬r✈✒♦❜◗P❬r❥✪❵☎◗
❬❧✇❇◗❫➀✒❬✛❩❜❬✛▼❲➑❫❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘✒✉❭❵❜❘✐❬✎◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘❜❡❨❬✛◗❫♣q❴✐▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬✛♦✪❴❇①s❳✭❬✫❱✪▼❫♦❞❳✭❚✵❬✓❘➜❴✐❱❨❳❲❱❨▼❫▼P①❃▼⑧❬✎❩❂❬✫❡❨❬✭❯P❯■❬✸✈✒♦❜◗P❬✛⑥❲❩❭❱❃❘✒❚✵▼❫❱➜❚■❵✒◗②❯■❬✛❩❜❬✫❡✪❬✡❯P❯✭❬
❚✹❬❃❡✶❯❲◗P♦❭❘✒✉✪➌✶❬q▼❲➑❫❱❃❴❜❴✐❬❃▼P▼P❬✘❴✒❳❣◗❫❘❜❡✪◗➪❴❇❬➒❷✶⑦✶➊✐➔➜❬✘❴✒▼❛❵☎❚✶✉✝♠❪▼❲➑❫◗❫❘❨❯■❦s❳■◗P❬❧❵✒❳✫❩❜❬q▼❫❱➙✈✒♦❭◗P❬q❩❜❬❨❚✛◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘❜❡❨❬❨❚✘❬✶✇❂❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚✶✉✣❵❜❘❪❯③➏❭❴❇❬q❩✒❬
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❬✶✇❇◗❫➀✒❬✓❱❃❘❨❯✵❵✐❘✒❬q⑤■♦❞❳③❯❲❬r❱❨▼P▼P♦❭❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘t❩❇➑❫❱✓❯P❯❣❬❧❘❨❯❣◗⑧♦❭❘✕❴☎❬✓❵❞❯✸❚✭♦❭◗ ❯✸♦✪❴☎❦✓❳✭❬s❳✛❚✶❬❧❵✒▼✲⑥❲❚✹❱❃❘✒❚❄➋✭❯❲❳■❬q❱❞❚✶❚✭♦❭❡✪◗P❦➜♠➙❵✒❘✂❱❤❵❞❯❲❳❣❬
❯Ò➏❞❴❇❬✕❩❜❬q❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❬✶✇❂❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬s⑦❣✉✢❚✭♦❂◗ ❯✘➋✡❯●❳✡❬✕❱❭❚✶❚✭♦❭❡❃◗P❦✕❱❃✈✒❬❃❡ ❵❜❘✜❱❃❵❞❯●❳❣❬q❯③➏❭❴✒❬✂❩❜❬q❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯r❩❜❬✕❡❨❬✭❯P❯■❬✕♣❪➋✓♣→❬✕✈✐♦❜◗❝❬
❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬✎❬❧✇✒◗❫➀✐❬s❱✪❘❨❯✝❵❜❘r❘✒◗❫✈✒❬✓❱❃❵❪❩❜❬✸❳❣❬❃❚✶❚❧♦❨❵✐❳❣❡❨❬❃❚✵◗❛❘✒⑤❣❦✓❳❣◗⑧❬✶❵✒❳✭❬❃❚✢⑥⑧❴✒❳❣◗❛❘❜❡❨◗❛❴❇❬✫❼❜⑦✶➊
➂✥❬✲❯❲❳■♦❜◗P❚✶◗P①✓♣❪❬✬❘✒◗❫✈✒❬✓❱❃❵❪❩✧➑❫◗❙❘❤❯■❦✓➀❜❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪❡❨♦✪❘✒❡✪❬s❳●❘✒❬✛▼P❬❨❚✵❡❨♦❭❘✒❚❧❦❃❥✪❵☎❬✓❘✒❡✪❬❀❚✏❩❜❬❃❚✢◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❨❬❃❚❃➊❨➂✵❬✛❡❃❱❨❩❭❳✭❬✲❯❲◗⑧❬✓❘❤❯✥❡❨♦❭♣r❴❞❯■❬✛❩❜❬❨❚
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▼❫❱➒❡❃♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✒❡❨❬✂❩❂❬✂▼❲➑P◗❫❘❨❯■❬✓❘❤❯●◗P♦❭❘✰❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗➪✈✐❬✂❬✡❯r▼P❬❃❚❄❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❬❀❚❈◗❫♣r❴☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❃❚❪❚■❵✐❳➜▼❫❬✕♣❪❦❃❡❃❱✪❘✒◗P❚✹♣❪❬✂❩❜❬✂▼❫❱❆❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❫♦❭❘
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❲❱❨◗❫❳✭❬➜⑥③➅➎❬✓➏✒❬✓❳✡❚✡✒③➂✵❬✓✈❜➏✂❬✭❯ ✘✥➏❭⑩☎♦✪❵❞❯■✉✢❷s❸❜❸❂❹❭⑦✶➊✕ ✝❱❃❳❲♣q◗❮▼⑧❬❀❚✛❡❃♦✿♣q❴☎♦❜❚✭❱❤❘❤❯■❬❃❚✛❩❜❬r▼♥❱r❴✐❳❣♦❜❩✪❵✒❡✶❯❲◗⑧♦❭❘✂❬✶❯✢❩❜❬r▼Ò➑⑧❦✓♣❪◗❝❚✶❚✭◗⑧♦❜❘
⑥③➠✥⑦→❩✪❵ ♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬↔❴❜❵❜⑩❇▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱❨◗❫❳■❬❀✉✘♦❭❘ ❩❭◗P❚❲❯❣◗❛❘❜➀❭❵❇❬✌❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘✿❯✕▼❫❬✜❡✪♦❭❘❨❯❣❬✓❘❭❵✟❩❨❵ ♣❪❬❀❚❧❚✭❱❃➀✒❬➎⑥❲❬❭➊ ➀✧➊②✉ ♣r❵☎❚✭◗P❥✪❵❇❬❃⑦❣✉❄▼P❬
❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬✰❩❇➑⑧◗➪❘✒❚❧❬s❳③❯❲◗P♦❭❘✼❩❨❵➛♣❪❬❨❚✶❚✭❱❃➀✐❬✙⑥●❬❞➊ ➀✧➊②✉✢♠➒❴✐❳❣♦✪✇✒◗❫♣❪◗②❯■❦t❩❇➑❫❵❂❘✜❴✒❳■♦❭➀❜❳❣❱✪♣q♣❪❬➒➀❜❱❨◗❫⑦❣✉✸▼P❬→❯●❱❃❵❜✇➍❩❜❬➒❳❣❦❧❴☎❦✭❯■◗ ❯●◗P♦❭❘✒✉✸▼P❬❨❚
❡❃❱✪❳❲❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚➒❩✪❵➉♣❪❦❃❩❜◗❫❱ ⑥③❬❭➊ ➀✧➊②✉✛⑤③❵❜➀❜❱❨❡❃◗②❯■❦✰❩✪❵➉♣❪❬❨❚✶❚✭❱❃➀✐❬✜❳❲❱❨❩❭◗P♦❭⑦✕❬✭❯❪❩✪❵✼❴✒▼❫❱❨❘✼♣❪❦❃❩❜◗❫❱✒➊  ❇❱❃❳❲♣❪◗❄▼P❬❃❚❆✈❜❱❨❳■◗♥❱❤⑩✒▼P❬❃❚
❴✐❳❣♦✪❴✒❳❣❬❃❚✢❱❤❵❜✇→❡❃♦✪❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬❃❚✫⑥❲❶✢⑦✥❩❜❬✛❳✡❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘❪❩❜❬✘▼♥❱✘❴❜❵❜⑩✐▼♥◗⑧❡❃◗ ❯■❦❃✉✐♦❭❘➜❯❲❳❣♦✪❵❜✈✐❬❄▼P❬❃❚✢⑤❲❱❨❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚✥❯❲❬✓♣➜❴❇♦❭❳✭❬s▼P❚✫⑥●❬❞➊ ➀✣➊②✉❈❱❃❵✕❡❃♦✪❵✒❳✡❚
❩✪❵✰❳❣❬❧❴✒❱❞❚✹⑦❣✉✗❚✭♦❭❡❃◗❫❱❃❵❜✇✜⑥③❬❞➊ ➀✣➊②✉❏❱✓❵✰❡❃♦✪❵✒❳✡❚✘❩❇➑❛❵❜❘✒❬❈❩❞◗P❚✭❡✓❵❇❚✶❚✶◗⑧♦❭❘t⑤❲❱❃♣❪◗⑧▼P◗❫❱❨▼P❬❃⑦❣✉✝❴❂❢❞➏✒❚❧◗P❥✪❵☎❬❃❚r⑥❲❬❭➊ ➀✧➊②✉✝⑩✒❳●❵✒◗②❯❲⑦✶➊✦ ❇❱❨❳✸❬✶✇❇❬✓♣➜❴❇▼P❬❃✉❏◗P▼
❚✹❬✓♣q⑩✒▼P❬ ❦✓✈✐◗P❩❜❬✓❘❨❯✜❥✪❵❇❬ ▼❲➑❫❱❃❴❂❴✒❱❨❳■◗ ❯●◗♥♦✿❘ ❩❇➑❛❵✒❘✳♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬➍❯■❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚■❵❇❬✓▼✂❱❃❵❑♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯✌❩❇➑❛❵✒❘✒❬➉❩❂◗❙❚✹❡✓❵☎❚✶❚❧◗P♦✪❘ ⑤❲❱✪♣❪◗♥▼⑧◗♥❱✪▼❝❬
◗❙♣➜❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❤❯■❬❃✉❄❱❤❵ ❡❃♦❨❵✐❳✡❚➒❩❇➑❛❵❜❘➉❳❣❬❧❴✒❱❞❚✶✉✬❘✒❬➎❚✶❬✓❳❣❱➎❴✐❱❨❚✕❯❝❳■❱❨◗②❯❲❦❃❬➎❱❃✈❜❬❃❡✌❵❜❘✒❬➎⑤■♦❞❳③❯❲❬✜❱✪▼P▼P♦❭❡❃❱s❯●◗P♦❭❘➉❩☎➑❫❱✓❯P❯■❬✓❘❤❯●◗P♦❭❘✼❴✒❱❨❳✂▼❫❬❃❚
♣❪❬❤♣q⑩✒❳❣❬❃❚✥❴✒❳■❬✓❘✿❱❤❘❨❯✝❴✒❱❨❳③❯❇♠❄▼❫❱✛❩❞◗P❚✭❡✓❵❇❚✶❚✭◗P♦❭❘✧➊
➁✹❵☎❚❲❯❲❬✛❱❃✈❜❱❤❘❤❯✵▼❫❱r❳❣❦✓❡❨❬✓❴❞❯❲◗⑧♦❭❘→♦✪❵✂▼P❬❄❡❃♦❭❘❨❯❲❱✪❡✶❯✗❱❤✈✒❬❃❡✛❵✐❘❪♣❪❬❃❚✶❚✭❱✪➀✒❬✛❴❜❵❂⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❲❱❨◗❫❳✭❬❀✉✐❩❭❱❤❘❂❚✸▼❫❱r✈❜◗P❬r❥❨❵✐♦❀❯■◗P❩❜◗⑧❬✓❘❜❘✒❬❃✉✐▼❣➑❫◗❫❘✒❩❜◗❙✈✒◗P❩✪❵
❚✹❬✲❯❲❳■♦❨❵✐✈✒❬✛❩❭❱❃❘✒❚✥❵❜❘❪❦✭❯❲❱s❯✝❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❭▼P♦❭➀✐◗P❥✪❵☎❬✏❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P❬✓❳✫❁✪◗P▼❜❴❇❬❧❵✿❯❏➋✭❯❲❳❣❬✛❩❜❬✏⑩☎♦✿❘❜❘✒❬✛♦✪❵❪❩❜❬✸♣ý❱❤❵✒✈❜❱❨◗P❚❧❬✸❢❞❵✐♣❪❬✓❵✒❳✢❺❜◗❫▼❂❴✒❬❧❵❞❯
❱✪▼❫▼P♦✪❵☎❬✓❳✎❚✭❬❃❚✛❳■❬❀❚✶❚❧♦✪❵✒❳❣❡✪❬❀❚✬❱s❯P❯❲❬❧❘❨❯❣◗❫♦❭❘❂❘✒❬❃▼P▼P❬❃❚✛♠❪▼❲➑⑧❦❃▼♥❱❤⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘✂❩✧➑❫❵❜❘✐❬➜❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❬✛❯ ✆❨❡❤❢✒❬✫❡✪♦❭➀❜❘❜◗②❯❣◗❙✈✒❬ ✆ ➓❣▼❏❬❃❚❲❯✫❩❭♦❭❘✐❡r❴✒▼❛❵☎❚
♦✪❵➒♣❪♦❜◗❫❘✒❚✛❡❃❱❤❴✒❱❃⑩✒▼⑧❬➜❩✧➑❫❱✪▼❫▼P♦✪❵☎❬✓❳✛❩❜❬q▼❲➑❫❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘✂❱❃❵➒♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬❭➊❇➂✗❬r❡❨♦❭♣q❴❇▼P❬❧✇☎❬ ❄✫➔r❶➉❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘✒❬q❬✓❘✂➀❜❳■❱❃❘✒❩❜❬✘❴✒❱✪❳❝❯❲◗P❬
▼❲➑⑧❦✡❯❲❱✓❯❏❴☎❚✡➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✿➀✒◗❫❥❨❵❇❬r❩❞❱❤❘✒❚✫▼⑧❬❃❥❨❵❇❬❃▼✧▼❲➑⑧◗❫❘✒❩❜◗❫✈❜◗P❩✪❵✂❚✶❬✫❯●❳❣♦✪❵✒✈✐❬✗➌■❵✣❚❲❯●❬✎❱❤✈❜❱❨❘❨❯✥▼P❬❄❡❨♦✿❘❤❯●❱❨❡✶❯❏❴❂❵❜⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱✪◗❫❳❣❬❭➊❭➁❨➑❫❱❨◗❇❱❤❴❜❴☎❬❃▼⑧❦❄❡❨❬✭❯
❦✭❯❲❱✓❯  ✎➩❛➨❇➩✁ ❇➢❃➧❮➤✵➲❂➥✭➨✒➦P➥✶➢ ✄✫☛❃➳❃➢❝➤✢➩❫➦P➲✣☎✕☎✒➢❃➡ ✆  ✂  ✄✜✎✢❴✒♦✪❵✒❳✛❵❜❘✜❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✥✈✒♦❭◗❫❳ý❶✏♦✪❵✒❳❲⑩✒❬✭❯❣✉r❷s❸❂❸❜❸☎✞✻✑✫❶✢❬✓▼❛❵✒◗✭✒③❡✪◗✫❬❃❚❲❯
◗❙♣➜❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❤❯☛❴❜❵✒◗P❚❧❥❨❵❇❬❃✉✐♠ý❚✭♦✪❘q❯❲♦✪❵✒❳✡✉✐◗❫▼❇✈❜❱r❱❃➀✒◗❫❳✢❚■❵✒❳✵▼❫❬✛♣❪♦❜❩❜❬r❩❜❬✛❯❲❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❩✪❵✕♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬✸❴❜❵❜⑩❇▼♥◗⑧❡❃◗ ❯●❱❨◗❫❳✭❬✎❱❤✈✒❬❃❡r▼P❬❃❥✪❵☎❬❃▼
▼❲➑⑧◗❫❘✒❩❭◗❫✈✒◗P❩✪❵ ✈❜❱ ➋✭❯❲❳✭❬◆❬✓❘ ❡✪♦❭❘❨❯❲❱❨❡✶❯ ❬✭❯➉❩❜♦❭❘❜❡ ❚■❵✒❳ ▼P❬❑♣❪♦✐❩❜❬◆❩❇➑P◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❭➊❆▲➜◗❫❘✒❚❧◗ ▼■➑❫➠ ✘ ❄ ❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯■❬✳❵✐❘☎❬
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❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❧❵✒❳✡❚✵♦✪❵✫➌✶❬❧❵✐❘✒❬❀❚✵❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✶❵✒❳✭❚❃➊
➔✘❱❃❘✒❚✕▼❫❱✰❴✒❳■❬✓♣❪◗P①✓❳✡❬✰❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒✉✸▼♥❱↔❴✒❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘➍❱✜▼❫◗P❬✓❵✱❥✪❵✒❱❤❘✒❩➎▼P❬✰❚■❵❀➌❧❬✡❯➙❘✒❬➒⑤❣♦❭❡❃❱❨▼P◗P❚❧❬t❱❤❵✒❡✓❵❜❘✒❬➒❱s❯⑧❯❲❬✓❘❨❯❣◗P♦✿❘➛❚✡❵✒❳❪▼P❬
♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❭➊✐➓❣▼❏❘✐❬q▼Ò➑❫❱➙❴✒❱❞❚✎❴☎❬✓❳❣➞✓❵t❡❃♦✿❘❂❚❧❡❃◗P❬✓♣❈♣❪❬✓❘❞❯❣✉✣⑩✒◗P❬✓❘✰❥✪❵☎❬q❡✪❬s▼❛❵❇◗✞✒●❡❃◗✲❚✭♦❜◗②❯✸❬✓❘❨❯❲❳✭❦q❩❞❱❤❘✒❚❄❚✶❬❃❚✛❡❤❢✿❱✪♣r❴☎❚✬✈✒◗P❚■❵☎❬❃▼✥❬✡❯✄✂❲♦✪❵
❱❤❵✒❩❭◗②❯❲◗P⑤✶➊❂▲✛❵☎❡✓❵✐❘❪❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢❡❨♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦✧✾ ✂ ❘✣➑⑧❬❨❚❲❯✸❩❞♦✿❘✒❡q♣❪◗P❚✘❬✓❘t❳❣♦✪❵❞❯■❬➜❱❤❵t❡❨♦✪❵✒❳✭❚✛❩❜❬q▼❫❱❪❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗P♦❭❘✧➊✐➂✲❬r♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❪❩✐❬❨❚
✺✮✭✓✔✡❅✙❏❨❏✶❋✤❯❙❋❚❆ ✝●❋❄❛☎✾✑❆✧❉●◗❊❘✔❋P❪✷■✙❉ ✾✔❆✧❘◆❀✪❆❇❅✝❉✧✽✑❍☎❆✧❋✂▼✧❪❲■❱❉✧▼✖❋P❏❳❋P✽✔▼✛❂❱❅✙✽☎▼●❪ ✡☎❆✧❑❚❋✝❀✷▼✢❘☎✽✿▼●❁✙✾✢❋❬❖☎❋✂▼✧❪❲■❱❉✧▼●❋P❏▲❋P✽✝▼❴❂P❅✙✽ ❀❲❂P❉●❋P✽☎▼❭❍☎❋ ✆☎✆✖❋✙❂❄▼❇❘◆❑❬❋P✽❳❏▲❑P❏✶❅❊❉ ❪✗❋❬❖✔❋✵▼●❪✍■✙❩✝■✙❉●❆
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✘❱❃❵❭❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚r❬✓✇❂❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬❪❡❨♦✿♣q♣❪❬✓❘❞❯✛▼❲➑P◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❨❬❪♦✪❴❇①s❳✭❬❈▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬❪▼❫❱❈❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❦❪❱✕▼❫❱❨◗P❚✶❚❧❦❪❩❂❬❀❚✸❯❲❳❣❱✪❡❃❬❨❚
♣q❘✐❦❨❚✭◗P❥✪❵☎❬❃❚❈◗❫♣q❴✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❃❚❪❥✪❵✒◗✵❴❇❬❧❵✒✈✒❬✓❘❨❯✘❱❃➀✒◗❫❳r❱❃❵✜♣❪♦✿♣❪❬✓❘❤❯r❩❜❬❆▼Ò➑❫❱✪❡✶❯❣❬✕❩✧➑❫❱✪❡✓❢❜❱s❯➜⑥③❡❤❢❜❱❃❴✒◗②❯❲❳■❬ ❷❧⑦✶➊❏➔❄❱❃❘✒❚q▼❫❱➒❩❜❬❧❵❜✇☎◗⑧①✓♣→❬
❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✐▼❣➑❫❱✪▼❫▼P♦❜❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘→❩❜❬❄❳✭❬❃❚✶❚✭♦✪❵✒❳■❡❨❬❃❚✫❬❃❚❲❯❏❯❲❳■①❀❚✸▼P❦✓➀✒①✓❳✭❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢❚■❵❜❴✒❦✓❳❣◗⑧❬✓❵✒❳❣❬ ❁❜▼P❬❄❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳✥❴❇❬s❳■➞❨♦❭◗②❯✲❡✪♦✪❘❂❚❧❡❃◗P❬✓♣❈♣❪❬✓❘❞❯
▼⑧❬❀❚✬♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❀❚✘♣q❱❭◗P❚❄▼P❬❃❚✢❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬❈❬✶✇❞❯●❳✡➋✓♣❪❬✓♣❪❬✓❘❭❯✫❳■❱❃❴✒◗❫❩❜❬✓♣❪❬✓❘❞❯✸❬✭❯✫❩❜❬➙♣ý❱✪❘✒◗⑧①s❳✭❬q⑤❲❱❨◗❛⑩✒▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✛❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❦❃❬❪⑥③❡❃❢❜❱❃❴✐◗ ❯●❳❣❬q❼❜⑦✶➊
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❡❃♦✿♣❪♣❪❬✳▼P❬❃❚➍❯●❳❣❱❨❡❃❬❃❚ ❚●❯❲♦❭❡  ✒❦❃❬❨❚ ❬❧❘ ♣❪❦❃♣❪♦❂◗♥❳✭❬✳❚✭♦❭❘❨❯✌❯❲❳❣①❃❚✼❴✒❬❧❵ ❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❦❃❬❀❚❧✉➒▼P❬❀❚ ❴✒❳❣◗❛❘❜❡❨◗❛❴✒❱❤❵❜✇ ❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚ ❥✪❵☎◗
♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❚✶❬✓❘❨❯✵▼❫❱❄❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥♦✿❘→❚✭♦❭❘❨❯✵❬✓❘❪❳❣♦✪❵❞❯■❬✎❱❤❴✒❳❣①❃❚✢▼❫❱r❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯❲◗P♦✿❘❂✉✐❡❜➑⑧❬❀❚●❯✔✒③♠✥✒③❩❜◗❫❳✭❬✸❴☎❬✓❘❜❩❭❱✪❘❨❯✗▼❫❱❄❴❂❢✿❱❭❚✭❬❄❩❜❬✘❩❜❦❃❡❃◗P❚✶◗P♦✿❘❪♦✘❃
▼❲➑⑧◗❫❘✒❩❭◗❫✈✒◗P❩✪❵✟❬❀❚❲❯✕❩❂❬✜❘✐♦❨❵✐✈✒❬✓❱❃❵ ❱❤❵ ❡❃♦❭❘❨❯❲❱❨❡✶❯✕❱❤✈✒❬s❡➛▼♥❱ ♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❃✉✘❡❨♦❭♣q♣✕❬✰❴✒❱✪❳✂❬✶✇❇❬✓♣q❴❇▼P❬✜⑤❲❱✪❡❨❬✜❱❤❵ ▼P◗❫❘✒❦✓❱❨◗❫❳✭❬✜❩✝➑❛❵✒❘
❢❂➏❞❴❇❬✓❳❣♣q❱❨❳■❡✓❢✒❦❭➊❏➔❄❱❃❘✒❚❈❡❨❬✭❯P❯■❬❪❴✐❢❜❱❞❚❧❬❀✉✵▼❫❱➒❳❣❦❃❡✓❵❜❴❇❦✓❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘ ❩❜❬❃❚❄❯■❳❣❱✪❡❃❬❀❚➙♣q❘✒❦❃❚✶◗⑧❥❨❵❇❬❃❚❪❬✭❯r❩❜❬➒▼Ò➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬t◗❫♣r❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬✂❚❧♦❭❘❨❯
❬❃❚✶❚❧❬✓❘❨❯❣◗P❬❃▼⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❨❯✲❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯■◗P❥✪❵❇❬❀❚✶✉✣♣❪➋✓♣❪❬q❚✭◗❇❵✐❘❪❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚✸❩❜❬✘❡❨♦❭❳❣❳■❬❃❡✶❯❲◗P♦❭❘✂❩❜❬✗➌■❵✐➀✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✥❴❇❬✶❵❞❯✵❱❤✈✒♦❜◗❫❳✢▼❫◗P❬✶❵❏➊❜▲✛❴✒❳■①❨❚
❱❤✈❜♦❜◗❫❳✰❬s⑤■⑤❣❬✓❡✶❯③❵☎❦ ❵✒❘✒❬ ❴✒❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬✱❚✹➏❜❘❨❯③❢✒①❃❚✶❬✼❩❜❬❃❚t❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯✡❚✌♦✪❴☎❦✓❳❣❦❃❚✌❱❃❵✳❡❃♦✪❵✒❳✡❚✌❩❭❬✼▼♥❱✼✈❜♦❜◗⑧❬✱❩❜❬❃❚✌◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❃❚
◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚✶✉✏➌❃➑❫◗❫❘✒❩❭◗P❥✪❵☎❬❃✉✐❬✓❘❜⑤❣◗❫❘✒✉❂❥✪❵☎❬✓▼P❥✪❵☎❬❃❚✌◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬❨❚✥❴✒♦❜❚❲❯✔✒③❱✪❡✓❢✿❱✓❯❏❩❜❬✫▼❫❱✛❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❭➊
❋P▼✢◗❊❘✔❉✑❋P❛◆❉❇❈✝❋✂❖☎❋✡❆ ✝❇■❄▼✧▼❭❋P✽✝▼✖❉●❅✙✽✛❝
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✝✒✓☞✕✔✖✟☛✡✌✄✝✞✠✟☛☞✘✗✙☞✘✚✛✟☛✔✜✄✝✢✛✟☛✣✝✗✙✄✤✟☛✞✦✥✧✢☎☞✘✔✩★✧☞✕✔✜✗✪☞✕✔✫✔✫✄✝✬✝☞✑✔
➔✘❱❃❘✒❚✢▼❫❱r✈✒◗P❬✘❥❨❵❇♦❃❯❣◗⑧❩❞◗⑧❬✓❘❜❘✒❬❃✉✧♦✿❘❪❘✒❬✛❴❇❬❧❵❞❯✗⑤■♦❞❡❃❱❭▼❫◗P❚✶❬✓❳✢❚✶♦❭❘❪❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘→❚■❵✒❳❏❯❲♦✪❵☎❚✸▼P❬❃❚✛❚❲❯❲◗❫♣r❵☎▼⑧◗✧❩❜❬r▼❲➑P❬✓❘❜✈✒◗❫❳■♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❺✐▼❫❱
❴✐❬s❳■❡❨❬❧❴❞❯❣◗❫♦❭❘✰❬❃❚❲❯✢⑩✐◗P❬✓❘✙❦✓✈✐◗P❩❜❬✓♣❪♣❪❬✓❘❭❯✎❚✭❦❃▼⑧❬❃❡✶❯❲◗❫✈✒❬❭➊❇➂✵❬❀❚✘❡❃❱❞❚r❚✭♦✪❘❞❯✏❘✿♦✿♣q⑩✒❳❣❬❧❵❜✇✜♦✳❃✙▼❫❱❈♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❪❬✓❘❨❯❲❳■❬❪❩❭❱❃❘✒❚✘▼P❬❪❡❤❢✿❱✪♣r❴
✈✐◗❙❚✡❵☎❬✓▼✛♦❨❵➎❱❃❵✒❩❂◗ ❯●◗P⑤➜❩✪❵➎❳✡❦✓❡❨❬✓❴❭❯❣❬❧❵✒❳r♣q❱❨◗P❚❈▼Ò➑❫❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯■◗P♦✪❘ ❱❨▼⑧▼P♦✪❵☎❦❃❬✕❴❇♦✪❵✒❳✘❵❜❘ ❥✪❵❇❬❃▼P❡❨♦✪❘✒❥✪❵❇❬❪❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❬❀❚●❯❄❘❭❵❇▼P▼P❬✺❁✥▼❫❱
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬✮✭ ❬✭❯❈➨❅✢❭➲❜➥s➩❙➦P➲❜➥✶➦❪❚✭♦✪❘➉♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬✯✭ ❘✐❬ ❚❧♦❭❘❨❯❈❴✒❱❞❚❆❴✒❬✓❳❣➞✓❵❇❚➒❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓♣q♣→❬✓❘❨❯❣✉✘◗P▼r❘✧➑❫➏➉❱➍❩❜♦❭❘❜❡➎❱❃❵✐❡✓❵✒❘✒❬
❡❃♦✿❘❂❚✹❡❨◗P❬✓❘✒❡✪❬➎❩✧➑❛❵❜❘✒❬➍❦✓✈✐❬✓❘❤❯Ò❵☎❬❃▼P▼⑧❬➎♣❪❦❃♣❪♦❭❳❣◗P❚✭❱✓❯❲◗P♦❭❘✧➊✛❶❄➑⑧❬❀❚❲❯ ❘✒♦❨❯❲❱❤♣q♣❪❬✓❘❨❯t▼⑧❬ ❡❃❱❭❚➒▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬➎▼❣➑❫◗❫❘✒❩❜◗❙✈✿◗⑧❩❨❵✟❡❨❬✓❘❨❯❲❳✭❬ ❚❧♦❭❘
❳■❬✓➀❜❱❨❳❣❩➍❚■❵✐❳q❵❜❘✒❬➒❡❨❬✓❳❝❯●❱❨◗❫❘✒❬ ❁✪♦✪❘✒❬✜❩❇➑❛❵✐❘➛❚✡❵❜❴❜❴❇♦❞❳③❯q♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❥✪❵✒❬✰❱✪▼P♦❭❳✡❚✕❥✪❵❮➑⑧◗P▼✛➏➍❱✰❵❜❘✐❬✰♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❪➌■❵☎❚❲❯●❬✰♠✜❡❃♦❃❯❣❦✌❩✒❬
▼❲➑⑧❬✓❘✒❩❭❳❣♦❜◗②❯✛♦✳❃✜▼❲➑❫❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘✰❬❀❚●❯✫⑤■♦❜❡❃❱❨▼❫◗P❚✶❦❃❬ ❁✧❚✡❵✒❳✸❵❜❘✙❱✪❳❝❯❲◗❫❡❃▼P❬❈❩❜❬q❴✐❳❣❬❃❚✶❚✶❬q♠✕❡✪♦❀❯■❦✕❩❇➑❛❵✒❘✒❬r❴❂❵❜⑩☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❦✘❺☛❚■❵✐❳✫❵❂❘✒❬❪◗❫♣q❱✪➀☎❬
❩❇➑⑧◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❘✒❬✭❯✕➌■❵☎❚❲❯■❬✛❱❃❵ ✒③❩❜❬❃❚✶❚❧♦✪❵☎❚✸❩☎➑❛❵✐❘q⑩✒❱❤❘✒❩❜❬✓❱❃❵✂❺☎❚✡❵✒❳✗❵❂❘✫➌✡♦✪❵❇❬✓❵✒❳✵❱✓❵→❡❃♦✪❵✒❳✡❚✏❩❇➑❛❵✒❘❈♣ý❱✓❯❲❡❃❢✕❩❜❬✛⑤❣♦❜♦❃❯③⑩✒❱✪▼❫▼❇❱❞▼❫♦❭❳✡❚✏❥✪❵☛➑❫◗P▼✝➏
❱➛❵❜❘➉❴✒❱❤❘❭❘✒❬s❱❤❵ ❩❜❬✌❴✒❱✪❳❣❳❲❱✪◗➪❘❜❱❤➀✒❬➍❩❜❬✓❳❣❳■◗P①s❳✭❬➎♦✪❵ ❵✐❘✒❬➎♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬➍❩❭❱❃❘✒❚✙❵✒❘ ❡✪♦❞◗❙❘ ❩❜❬➍▼❲➑⑧❦❃❡❃❳❣❱❃❘ ❩❂❬✙❯■❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚✭◗⑧♦❭❘✧➊✛➂✲❬❃❚
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚❄❚✡❵✒❳✫▼❫❱q✈✐◗❙❚✹◗P♦❭❘✕❴✒❱❨❳■❱❨⑤❲♦✪✈✒❦✓❱❭▼P❬✎❯■❬✓❘✒❩❜❬✓❘❨❯✢♠❈⑤❣❱✪◗♥❳■❬❄❴❇❬✓❘✒❚✶❬✓❳✛❥✪❵☎❬❃✉✝❩❞❱✪❘✒❚✛❡✪❬❀❚❄❚❧◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚✶✉✝▼P❬❪❚✭➏✒❚❲❯●①✓♣→❬
❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗P⑤✵❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬❪▼❫❱✕♣q❱❨❳❣❥✪❵✒❬q❱✪▼P♦❭❳✡❚✘❥✪❵☎❬❈▼P❬→❚■❵✓➌✶❬✡❯✸❘❏➑P❬✓❘t❱✕❱❃⑩❇❚❣♦❂▼➪❵✐♣❪❬✓❘❨❯✢❴✐❱❞❚✘❡❨♦❭❘✒❚✭❡❃◗P❬✓❘✐❡❨❬→⑥■➃❂❢❜❱❃❴✒◗❫❳❣♦❜✉➛➅✜❱✪❡❃➓③❘❜❘✒◗P❚r❬✶❯
☎r❬❃❡  ❜▼P❬✓❳✡✉✥❷s❸❜❸❜❹❭⑦✶➊
➔❄❱❃❘✒❚✸▼❫❱❄❴❇❬✓❳❣❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❭❘❪❱❃❵✒❩❂◗ ❯■◗❫✈✒❬❃✉❇▼⑧❬✛❘✒♦❭♣◆❩❜❬❄▼❫❱r♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬➜❬❃❚❲❯✵❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣✕❬✓❘❨❯❮❯●❳❣❱❨◗②❯❲❦❄❚✭❱❤❘✒❚✫❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❞➊❭➠✥❘→❱❤❴❜❴✒▼❫◗P❥✪❵✒❱❤❘❞❯
▼❫❱✜❯●❬s❡❤❢❜❘✒◗❫❥✪❵☎❬➎❩❜❬➎▼❲➑P❦❃❡✪♦❨❵❭❯❣❬✌❩❜◗❫❡❃❢✒♦❃❯❲◗P❥✪❵❇❬ ⑥Ò▲➜▼P▼❛❴☎♦❭❳③❯❣✉✂❷✓❸❜➄❭❸❭⑦❣✉✛❡❃❬✓❳❝❯❲❱✪◗➪❘✒❚✕❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇ ♦✪❘❨❯ ♣❪♦❭❘❨❯❲❳■❦✜❥✪❵☎❬➎▼P❬➎❚■➏✒❚❲❯■①✓♣→❬
❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗P⑤✢❩❜❬q▼■➑❫◗❫❘✒❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵✙❚✭◗②❯③❵❇❦➜♠❈❡❃④❀❯■❦q❩❜❬❪❚✭❱r❯❲❦❃▼P❦✓✈✒◗P❚✭◗⑧♦❭❘t♦✪❵✙❩❇➑❛❵✐❘✕❴☎♦❜❚❲❯■❬q❩❜❬r❳❣❱❨❩❭◗P♦✕❱✪▼P▼❛❵✒♣❪❦❃❚✶✉✝♣q❱❭◗❙❚✘❦✓❡❨♦✪❵❞❯❲❱❤❘❤❯❍❵❜❘☎❬
❚✹♦❨❵✐❳❣❡❨❬➒❩❜◗❫⑤❣⑤■❦s❳✭❬❧❘❨❯❣❬✰♦✪❵ ❚❧❬t❡✪♦❭❘✒❡✪❬✓❘❤❯●❳❣❱❃❘❨❯❪❚✡❵✒❳r❵❜❘✒❬➒❱❃❵❞❯●❳❣❬✕❯ ✆❨❡❧❢✒❬❃✉✢❴❇❬❧❵❞❯r❴❇❬s❳■❡❨❬❧✈✒♦❜◗❫❳→❚✭❱❤❘✒❚✕❡❃♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✒❡❨❬✰▼P❬✰❚✭♦❭❘✼❩❭❵
❴✐♦✿❚●❯❣❬✛⑥■➃❜❢❜❱❃❴✒◗❫❳■♦ ❬✶❯  ❄❳■◗P❚✭❢❜❘❜❱❤❘❂✉ ❼✒❽❜❽❏❷❧⑦✶➊➍➂✵❬ ❴☎❚✡➏✒❡✓❢✒◗P❚✭♣❪❬ ❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬ ❱❃❵❞❯❲♦✿♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✓♣✕❬✓❘❨❯◆▼P❬❨❚ ❳✭❬✶❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘✒❚
▼❫◗❫❘❂➀❞❵❇◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✸❩❜❬✘▼♥❱r♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❄⑥❲❚✭♦❭❘❈❘✒♦❭♣❪⑦✵❬✡❯✥▼P❬❨❚✢❳■❬s❡✪♦❭❘❜❘❜❱s➸❫❯✵❚✶◗✝❬❃▼♥▼⑧❬❨❚✫❚✭♦❭❘❨❯✵❩❜❦❲➌✭♠q❚❲❯❲♦❭❡  ✒❦❃❬❃❚✸❬✓❘❪♣❪❦❤♣❪♦❜◗❫❳✡❬❭➊❜❶✢❬✬♣❪♦❜❩✒❬
❩❇➑⑧◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬✜❱❃➀✐◗ ❯✕❦✓➀❜❱❭▼P❬✓♣❪❬✓❘❨❯✂❚■❵✒❳✕▼❫❱➎⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦✪❘ ❩❇➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬✙❁ ☎q♦❜▼P❩❜❬✓❘➉❬✡❯  ❄❱❃❘❜❢❭❵❇❬❃▼P❬ ⑥✓❷s❸❂❸❜❸❭⑦❈♣❪♦❭❘❞❯❲❳■❬✓❘❨❯✕❥❨❵✧❬
♣❪➋❤♣❪❬➜❚✭◗✝▼P❬✛❘✒♦❭♣❑❩❜❬❄▼❫❱❄♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❄❬❃❚❲❯✵❬✓❘❨❯❣❬✓❘✐❩❨❵❈❴✒♦✪❵✒❳✵▼♥❱✘❴✒❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✛⑤❣♦❭◗P❚✶✉❂❵❜❘✐❬✛❘✒♦✪❵✒✈✐❬❃▼P▼P❬✛❳❣❬❧❴✒❳✭❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗♥♦✿❘❪♣q❘✒❦❨❚✭◗⑧❥❨❵✧❬
❴✐❬✶❵❞❯✗❚❧❬✛⑤❣♦❭❳■♣❪❬s❳✵❬✓❘q♣❪❦❃♣❪♦❂◗♥❳✭❬✛◗❫♣r❴☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❭➊✄ ✝▼❛❵☎❚✶◗⑧❬✶❵✒❳✭❚✵❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚✢❬✓❘❪♣q❱❨❳✁ ✒❬✭❯❣◗❫❘❂➀❂✉✐❚❃➑❫◗❫❘✒❚✭❡❃❳■◗❫✈❜❱❃❘❨❯✗❩❭❱✪❘✒❚✵▼P❬✛❡❃❱❭❩❞❳■❬✛❩❜❬❨❚
❬❧✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✌◗❫❘✐❡❃◗P❩❜❬✓❘❨❯❣❬❃❚➎❬✓❘✟❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘✟❩❜◗❫✈✒◗P❚❧❦❃❬❀✉➙♣❪♦❭❘❨❯❲❳■❬✓❘❞❯➒❥❨❵❇❬➍❡✪❬❀❚➒❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✌❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗❫❥✪❵❇❬❨❚✰✈✐♦❭❘❨❯➒❘❜♦❜❘
❚✹❬✶❵❇▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛▼❫❱❨◗P❚✶❚❧❬✓❳❄❩❜❬❃❚✛❯❲❳❣❱✪❡❃❬❀❚ý♣➜❘✒❦❨❚✹◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉✥♣q❱❨◗P❚q❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣❪❬❃❘❨❯✸❴✒❳❣♦✪✈✒♦❂❥❨❵❇❬✓❳✛❵❜❘✒❬➙❴✒▼❛❵☎❚r➀❜❳❣❱❤❘❜❩❜❬❪❱✪❡❃❡❨❬❃❚✶❚✶◗❛⑩✒◗⑧▼P◗②❯❣❦❈❩❜❬❨❚
❳■❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✢❩❂❬➜▼❫❱r♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❄❬✓❘❪♣❪❦❤♣❪♦❜◗❫❳✭❬➜⑥  ❇❢❜❱✪♣ ❬✭❯  ❄❱✪❘❜❢❭❵❇❬❃▼P❬❀✉✵❷✓❸❜❸❜❹❭⑦✶➊q➂✵❬❃❚✢❳❣❦❃❚■❵❇▼②❯❲❱s❯❣❚✏❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❭❯❲❱❃❵❜✇✕♦❭❘❨❯
♣❪◗P❚✏❬✓❘→❦✓✈✒◗P❩❂❬✓❘✿❡✪❬❀✉✐❩❇➑❛❵✐❘✒❬✢❴✐❱❨❳❝❯■✉r❵❜❘❜❬✛♣❪❬❃◗P▼⑧▼P❬✶❵✐❳✡❬✸❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬✫♠✘▼❝❖ ❦✓➀❜❱✪❳❣❩q❩✪❵❪♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬✛❬✭❯✗❩❜❬✛▼❫❱❄♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❄⑥③➁✶❱❤❘✿◗P❚ ❁❨❬✆✂➜❚  ✿◗P✉
❷✓❸❜❸❜❾➛❺✢➁✡❱❤❘❜◗❙❚✴❁❨❬✆✂➜❚  ✐◗✎❬✭❯✛➈➉❱❨❳■▼❫♦❨❴❇✉q❷s❸❜❸❂❾❭⑦➜❬✭❯❣✉✏❩☎➑❫❱❤❵❞❯❲❳■❬✕❴✒❱❨❳P❯■✉✥❵❜❘ ◗❫♣q❴✐❱❨❡✶❯q❚■❵✒❳r▼❲➑P❬✓❘✒❚✶❬✓♣r⑩❇▼P❬t❩❂❬✂❡❨♦❭❘✒❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘
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▼⑧❬❃❥❨❵❇❬❃▼❇❬❃❚❲❯✗❚✶♦❭◗②❯❏❳✭❦s❡✓❵❂❴☎❦✓❳✭❦✢➀❜❳ ✆✪❡❨❬✫♠✬❵❜❘➙❚●❯❲◗❫♣q❵✒▼❛❵☎❚✶✉✐❚✭♦❜◗②❯❏❳■❱❃❴❜❴✒❬✓▼P❦❄⑥■➃❜❢❜❱❤❴✒◗❫❳❣♦➒❷s❸❜❸❜❸❈❺❇➃❂❢✿❱❤❴✒◗❫❳❣♦❜✉❂➅✜❱❨❡❃➓③❘❭❘✒◗P❚✏❬✡❯ ☎q❬❃❡  ❜▼P❬✓❳✡✉
❷✓❸❜❸❜❹❭⑦✶➊  ✧♦✪❵✒❳q❬❧✇❜❴✒▼❫◗P❥✪❵☎❬✓❳❪▼⑧❬❀❚➙❴✒❳■♦❞❡✪❬❀❚❧❚■❵☎❚❈❡❨♦❭➀❂❘✒◗②❯❲◗❫⑤❣❚✕❥✪❵☎◗✛❚✭♦✪❵✣❚✡✒❫❯●❬✓❘✒❩❜❬✓❘❨❯r❡❨❬❃❚✕❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚✶✉❍❴✒❳❣❬✓❘✒♦✿❘❂❚❈▼❣➑⑧❬✶✇❇❬✓♣q❴✒▼P❬✰❩❇➑❛❵✐❘☎❬
❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼❫▼P❬❈♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬✕❥❨❵❏➑❛❵✒❘✰◗❫❘✒❩❜◗❙✈✿◗⑧❩❨❵✌❘✧➑❫❱✎➌✭❱✪♣q❱❨◗P❚r✈❭❵❇❬❪♦✪❵✜❬✓❘✿❯●❬✓❘✒❩✪❵☎❬❭➊❏➃❮➑⑧◗❫▼✲❱❈❵❜❘✜♦✪❵➒❴☎▼❛❵☎❚✭◗⑧❬✶❵✒❳✭❚❄❡✪♦❭❘❨❯❲❱❨❡✶❯■❚✛✈✒◗P❚■❵❇❬❃▼P❚
❴✐❦s❳■◗➪❴✐❢✒❦✓❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✘❱❃✈✐❬❃❡❪▼P❬❃❚❄❚❧◗❫➀❜❘✒❬❃❚❄❩❂❬q♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❀❚✏❯❣❬❃▼✗▼⑧❬❪▼P♦✪➀✒♦❃❯●➏❜❴✒❬❪⑥❲♦✪❵t❡✪♦❭❘❨❯❲❱❨❡✶❯■❚✛❱❃❵✒❩❭◗②❯■◗♥⑤❣❚✘❚✭❱❃❘✒❚✘❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘✕❴☎♦✪❵✒❳✸▼P❬❨❚
✂✱✰✞☎ ✝●❋P✽ ❀❲❋P❏✠✍◆❆✧❋❬❖☎❋❬❂❱❅✙✽✢❀❲❉●❖☎❑❄❪✗■❙▼❭❉❇❅✙✽✶❋✝❀✷▼❴❆ ✝ ❋P✽✢❀✍❋P❏✠✍◆❆✧❋❬❖☎❋✩❀❵❏▲■P❪✗◗✝❘☎❋❜❀✪◗❊❘✔❋❬❆●❋❬❂P❅✙✽ ❀❲❅❜❏❳❏▲■P▼❭❋P❘✝❪✤✾☎❪✗❋❄✽✑❖❨❋ ✆☎✆✖❋✙❂❄▼✖❉●❩✝❋P❏▲❋❱✽❊▼❴❋P✽✶❂P❅✙✽✢❀❲❉●❖☎❑❱❪✍■P▼●❉●❅❜✽✶■✙❩✝■P✽✑▼
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◗❙❘✿❡✪◗P❩❜❬✓❘❨❯■❬✱❬✓❘✳❦✭❯❲❱✪❘❤❯➒❱❭❚✶❚✭♦❭❡❃◗P❦✼❱❃✈✒❬❃❡✼❡❨❬✭❯P❯■❬➍✈❜❱❨▼⑧❬✓❘✒❡❨❬➍❱✪⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯■◗❫✈✒❬❭➊✶ ✝❱❨❳✰▼❫❬✶❵✐❳✰❡❃♦❭♣❪♣r❵✒❘✐◗♥❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✟❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯❣✉❈▼P❬❃❚
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❃❚❈❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✓❘❨❯➜♠✰➋✭❯❲❳✭❬✂❱❭❚✶❚✭♦❭❡❃◗P❦❃❬❨❚✕❩❭❱❃❘✒❚❈▼❣➑⑧❬❀❚■❴✐❳❣◗②❯r❩❜❬❀❚ ❡❃♦❭❘✒❚✶♦❭♣q♣❪❱✓❯❣❬❧❵✒❳✭❚❪❱❤✈❜❬s❡✰❩❜❬❃❚❈❱❨⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❣❚➙❴✒♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤❣❚❃➊ ✂✛❘☎❬
♣❪❦❤♣❪♦❭❳✡◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘q❱❃❵❞❯❲♦✿♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✛❩❇➑❫❱❨⑤❲⑤■❬s❡✶❯■❚✥❘✒❦✓➀❜❱s❯❲◗P⑤❣❚✵❱❤✈✒❬✓❡✎▼❫❱✘♣❪❱❨❳■❥❨❵✐❬✎❚✭❬✓❳❣❱✪◗ ❯✝⑩✐◗P❬✓❘❪❬✓❘❨❯❣❬✓❘✒❩✪❵q❴✒❳■❦❝➌■❵❇❩❜◗❫❡❨◗❫❱❃⑩✐▼P❬✢❴❇♦✪❵✒❳✗❬❃▼❫▼❝❬
❬✭❯✏❴☎♦✪❵✒❳❄▼❲➑⑧❬✓❘❤❯●❳❣❬❧❴✒❳❣◗P❚❧❬→❥✪❵✒◗✵▼❫❱✂❡❃♦❭♣❈♣❪❬s❳✭❡❃◗❫❱❨▼P◗P❚❧❬❞➊✝❶✫❬❧❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯❄❱❤❵✒❡✓❵❜❘✒❬❈❬✶✇❜❴❇❦✓❳✡◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❈❘✣➑❫❱❆❦✡❯■❦❈♣❪❬✓❘✒❦❃❬→❚■❵✐❳✎❡✪❬➜❯●❢✒①✓♣→❬
❱❤✈✒❬✓❡➜❩❜❬❃❚✫❚●❯❲◗❫♣q❵✒▼P◗✧⑥Ò♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬❀❚❧⑦✲❥✪❵✒◗✧❚❧♦❭❘❨❯❣✉✐❩❜①❃❚✢▼⑧❬➜❩❜❦❧❴✒❱✪❳❝❯❣✉✿❴✒▼❛❵☎❚✢♦✪❵✕♣❪♦❜◗❫❘✒❚✏❱❃❴❜❴✒❳■❦s❡❃◗⑧❦❀❚✏❱❨⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯●◗❫✈✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✶➊❭➓■▼❇♣✂➑❫❱➜❩❂♦❭❘✒❡
❚✹❬✓♣q⑩✒▼P❦✂◗❫♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❨❯❄❩❜❬✕❡❨♦✿❘❤❯●❳❣◗❛⑩❜❵❇❬s❳r♠t❡❃♦✿♣➜⑩✒▼⑧❬s❳r❡❨❬✭❯P❯■❬✂▼❫❱❨❡✓❵❜❘✒❬❭➊❏▲ ▼❫❱✰❚■❵✒◗②❯■❬✂❩❇➑P❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚r✈✐◗❙❚✡❵☎❬❃▼P▼⑧❬❀❚❈⑥  ❇❢❜❱✪♣ ❬✶❯
 ❄❱❤❘❜❢❭❵☎❬❃▼P❬❃✉✘❷s❸❜❸❜❹❭⑦✛❬✭❯❄♦❭❳❣❱✪▼❫❬❀❚q⑥●☎q♦❜▼P❩❜❬✓❘✜❬✭❯  ❄❱❃❘❜❢❭❵❇❬❃▼P❬❃✉❄❷s❸❂❸❜❸❭⑦✛❩❜❬❈♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬❀❚✶✉✥♦❭❘✰❱✕♣q◗❙❚➙❬✓❘✜❦✓✈✒◗P❩❜❬✓❘❜❡✪❬→❩❂❬❀❚➙❬s⑤❲⑤■❬✶❯❣❚
◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚✏❩❜❬❄❚✶◗❫♣r❴❇▼P❬❄❬✓✇❜❴✒♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘❪♠r❩❜❬❃❚✢♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❃❚✏♣ý❱✪◗❙❚❍❵✒❘❜◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗◗❙♣❪♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❱❃❴✒❳■①❀❚✏▼Ò➑⑧❬✶✇❂❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘✧➊✕✽✛❳
▼❫❱➍❥✪❵❇❬❀❚●❯❲◗P♦❭❘ ❩❜❬➎▼❫❱➍❩✪❵✒❳■❦❃❬ ❩❂❬❨❚✰❬✓⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚✰❬✓❘➉♣❪❦❤♣❪♦❜◗❫❳✡❬➎❬❃❚❲❯❈❴✒❳■◗❫♣ý♦❭❳✭❩❭◗❫❱❨▼P❬➎❩❭❱✪❘❂❚❆❵❂❘✒❬➎♦❨❴❭❯❣◗P❥✪❵❇❬✰❴✒❳■❱❃➀❜♣q❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬➎♦❭❵
♣q❱❨❳✁ ✒❬✭❯❣◗❫❘❂➀✣➊✝➂✫➑⑧❬✶✇❜❴❇❦✓❳❣◗P❬✓❘✒❡✪❬✂❩❜❬❆➃✒❢❜❱❤❴✒◗❫❳❣♦✰❬✭❯  ❄❳■◗❙❚✹❢❭❘❜❱❨❘✜⑥③❼✒❽❜❽✥❷✶⑦✛♣❪♦✿❘❤❯●❳❣❬✂❥✪❵❇❬→❩❂❬❀❚❈❬✓⑤❣⑤❣❬✭❯❣❚ý♣q❘✒❦❨❚✭◗P❥✪❵❇❬❀❚➙◗❫♣q❴☎▼❫◗P❡✪◗②❯❣❬❃❚
❚❤➑❫♦❨⑩❇❚✶❬✓❳❲✈✒❬✓❘❨❯✝❯❲♦✪❵❀➌✶♦✪❵✒❳✭❚✵❱❃❴✒❳■①❀❚✥❵❂❘→❩❜❦❃▼❫❱❨◗❇❩❂❬✬❚❧❬❧❴❞❯❜➌✶♦✪❵✒❳✭❚❃➊❭❶✢❬❧❴☎❬✓❘✒❩❭❱❤❘❤❯✥❩❭❱❃❘✒❚✢❡✪❬✡❯P❯■❬❄❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡❨❬❃✉➙⑩✒◗P❬✓❘✕❥❨❵❇❬✛▼P❬❃❚✫❚■❵s➌❧❬✡❯✭❚
❘✐❬❪❚✶❬q❚✶♦✪❵✐✈✒◗P❬✓❘❜❘✐❬✓❘❤❯❍❴☎▼❛❵☎❚✛♠✕❥✪❵❇❬❃▼♥▼⑧❬❀❚✘♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬❃❚✛❴✒❳■❦s❡✪◗P❚✶❬❃❚❄◗⑧▼❙❚✘♦❭❘❨❯✸❦✡❯■❦❪❬❧✇❜❴❇♦✿❚❧❦❃❚✸❵✒❘✐❬❪❚✶❬✓♣q❱❭◗❫❘✒❬r❱❃❵❜❴✒❱✪❳❣❱❤✈✿❱❤❘❨❯❣✉✝◗♥▼P❚❄❚✓❬
❚✹♦❨❵✐✈❜◗P❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯❆❬✶✇❜❴❇▼❫◗P❡❃◗②❯❣❬✓♣❪❬✓❘❭❯✕❩❜❬➎▼♥❱✌❴❜❢❜❱❭❚✶❬✌❩☎➑⑧❬✶✇❂❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗P♦❭❘✧➊✫➔✘❬❀❚❆⑩✒◗❫❱✪◗❙❚➒❦✭❯❲❱✪❘❨❯➜❯●♦❨❵❃➌✶♦✪❵✒❳✭❚✕❴✒♦❜❚✶❚✹◗➪⑩❇▼P❬❃❚✶✉✥➌❀➑❫❱✪◗❄✈✐♦❨❵❇▼❛❵
♣❪◗⑧❬✓❵❜✇→❡✪♦❭♣q❴✒❳❣❬✓❘✐❩❞❳✭❬❄▼⑧❬❀❚✸❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚✸❬✭❯✲▼⑧❬❀❚✵❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✛❬✓❘ ❂✛❵✐✈❜❳❣❬r❥✪❵✒❱❃❘✒❩❈▼P❬❃❚✵❴❇❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬❃❚✏❘✒❬➜❚❧❬➜❚✭♦✪❵✐✈✒◗P❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯✥❘✒◗✝❩❜❬❨❚
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❃❚✵❱❃❵❜✇✐❥❨❵❇❬❃▼❫▼P❬❨❚✵◗P▼P❚✵♦❭❘❨❯❏❦✭❯❣❦✛❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧❦❀❚❧✉❭❘❜◗❇❩❜❬✸▼♥❱✬❴❜❢❜❱❞❚✭❬✛❩✧➑⑧❬✶✇❜❴✐♦✿❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✧➊
➓❲▼✵❚❃➑❫❱✪➀✿◗②❯✛❩❜♦✿❘✿❡❆❩❞❱❤❘✒❚✛❵✐❘✒❬❪♦✪❴❞❯■◗❫❥✪❵☎❬➙❴✒❳❣❱❤➀❜♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❪❩❜❬❈❳❣❬❧❴✒❳❣♦❜❩✪❵❇◗❫❳❣❬❪▼⑧❬q❴✒▼❛❵☎❚r⑤❲◗P❩❂①❃▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✸❴✒♦❜❚✶❚❧◗❛⑩✒▼P❬✕❩❜❬❃❚➜❚❧◗②❯③❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘☎❚
❥✪❵❇❬➜▼❲➑⑧♦❭❘→❳✭❬✭❯❲❳❣♦✪❵❜✈✒❬q❩❭❱❤❘❂❚✸▼❫❱q✈❜◗P❬q❥✪❵✒♦❃❯■◗P❩❜◗P❬✓❘❂❘✒❬❄❱❨⑤❲◗❙❘ ❩❇➑❫❱✓❯P❯❣❬✓◗❫❘✒❩❭❳✭❬✛❵❜❘✐❬➜❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❬r✈❜❱❨▼❫◗P❩❂◗ ❯■❦✶☛✪➳❃➲❜➡P➲✄✯❇➦✍✌❜➫❜➢❜➊❜➔✘❱❃❘✒❚✸❡❃❬✡❯P❯✭❬
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀✉✘❡❃♦❭♣❪♣❪❬✓❘❭❯❣✉➜❚✡❵✒❳✂▼❫❬✰❴✒▼❫❱❤❘➉♣❪❦✶❯❲❢✒♦❂❩❞♦❂▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉✘♣❪❬✭❯P❯❲❳■❬➎❬✓❘✱❴❇▼❫❱❨❡❨❬↔❵❜❘➍❯❣❬❃▼r❡❃❱❨❩❭❳✭❬✶✖✰➓❲▼r❡❨♦❭❘❜✈✐◗P❬✓❘❨❯q❯❲♦✪❵❞❯
❩❇➑❫❱❤⑩✒♦❭❳✡❩q❥✪❵❇❬❄▼P❬❃❚✫❚■❵✓➌✶❬✡❯■❚✶✉✐❱❃❵❈♣ý♦❭♣❪❬✓❘❭❯✗♦✳❃✂♦❭❘❪▼P❬❃❚✢◗❫❘❨❯■❬s❳■❳❣♦❭➀✒❬❃✉❂❘✒❬❄❚❧❬✎❳■❬✓♣❪❦❃♣❪♦❭❳✭❬✓❘❨❯❏❴✒❱❭❚✢▼❫❱❄❴❜❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✸❴❜❢❜❱❞❚❧❬❭➊✕✽✸❘q✈❜❱
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬s❳✕❵❂❘✒❬➍❩❭◗P❚✶❚✶♦❭❡✪◗♥❱✓❯❲◗P♦❭❘ ❩❂❬ ❡✪❬❀❚↔❩❜❬❧❵❜✇ ❦✭❯❲❱❃❴❇❬❃❚✶✉❄❩❇➑❛❵✐❘✒❬✰❴✐❱❨❳❝❯■✉❄❬❧❘ ▼❫❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘❤❯✂❚❧❬❧❴❞❯❄➌✶♦✪❵✒❳✭❚➒❬✓❘❨❯❲❳✭❬✜▼❫❱➎❴✐❢✿❱❭❚✶❬
❩❜❖ ❬✶✇❂❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗P♦❭❘➍❱❃❵❜✇✼♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❀❚❆❬✶❯❈▼♥❱↔❴❜❢❜❱❞❚❧❬✰❩❜❬q➌■❵✒➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❪❩❂❬❀❚ ♣ý❱✪❳✭❥❨❵❇❬❃❚✂❩❜❬↔♣ý❱❤❘✒◗P①✓❳✭❬t♠✌⑤❲❱❨✈✐♦❞❳■◗P❚✶❬✓❳❪▼❲➑P♦✪❵❜⑩❇▼❫◗➜❬✭❯❣✉
❩❇➑❫❱❤❵❞❯❲❳❣❬✬❴✒❱❨❳③❯❣✉❇❬✓❘q❯❲❳❣♦✪❵✐✈✿❱❤❘❨❯✗❵✐❘❪❴✐❳✡❦✭❯■❬✶✇❞❯■❬✛❴❇♦✪❵✒❳✢◗❫❘❨❯❣❬✓❳❣❳■♦❭➀✒❬✓❳✫▼P❬❨❚✛❚■❵✓➌✶❬✡❯■❚✎❚✡❵✒❳✵❵❜❘❪❯③❢✒①✓♣✕❬➜❳■❱❨❩❭◗P❡❃❱❨▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢❩❜◗❫⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❨❯✢❩✒❬
❡✪❬s▼❛❵❇◗❜❵❭❯❲◗P▼❫◗P❚✶❦✛❩❭❱❃❘✒❚✵▼❫❱✛❴❜❢❜❱❞❚✹❬✎❩❇➑⑧❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗⑧♦❭❘✧➊
▲✛❵➍❡❨♦✪❵✒❳✭❚q❩❇➑❛❵✐❘✒❬✕❴✒❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✕❴✐❢❜❱❞❚❧❬❀✉✵◗⑧▼✫❚❃➑❫❱✪➀✿◗②❯r❩✧➑⑧❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶❬✓❳r❳❣❱❃❴✐◗♥❩❂❬✓♣❪❬✓❘❞❯r▼P❬❀❚✕❚■❵✓➌✶❬✡❯■❚q♠✰❩❜❬❃❚❈❘✒♦✪❵❜✈✒❬❃▼⑧▼P❬❀❚→♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❃❚✶✉
❚✡❴✒❦s❡✪◗❫❱❨▼P❬✓♣✕❬✓❘❤❯✛❡❃❳✭❦❃❦❃❬❃❚✘❴☎♦✪❵✒❳✘▼Ò➑⑧❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗P❬✓❘✐❡❨❬❭➊✧➓❲▼P❚✘❘✒❬✕▼P❬❃❚r❱❃❵✒❳■♦✪❘❤❯✛❩❂♦❭❘❜❡→❱❤❵❜❴✒❱✪❳❲❱❃✈❜❱❃❘❨❯❏➌✭❱❃♣q❱❨◗P❚r✈❭❵❇❬❀❚❤➊  ✝❱❃❳❣❡❃❬❪❥✪❵❇❬✕▼P❬❨❚
❬❧✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❂❚✬♦❭❘❨❯✫❦✭❯❣❦✘⑩✒❳■①✓✈✒❬❀❚❧✉❮❚✹◗✗♦✪❘ ❳✭❬✓♣❪❬✭❯✫▼⑧❬ý❚■❵✓➌✶❬✡❯✏⑤❲❱❨❡❨❬r♠❪❡✓❢❜❱❭❥✪❵☎❬r♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬q❬✓❘✂▼❛❵☎◗❏◗❫❘✐❩❜◗P❥✪❵✒❱❃❘❨❯❣✉✝❱❤❵t❡❃♦✪❵✒❳✡❚✸❩❜❬r▼❫❱
❩❂❬✶❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬r❴✐❢❜❱❞❚❧❬ý⑥⑧❴✐❢❜❱❞❚❧❬q❩☎➑⑧❦✓✈❜❱❨▼❛❵✒❱s❯●◗P♦❭❘❜⑦❣✉✣❵✒❘✒❬q❚❧❬✓♣ý❱❭◗❫❘✒❬q❱❤❴✒❳❣①❃❚✶✉✝❥✪❵☎❬q❡❜➑⑧❬❀❚●❯✫▼❫❱q❴✐❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬q⑤❣♦❜◗P❚✘❥❨❵❏➑P◗❫▼✗▼P❬❨❚✬✈✒♦❭◗②❯❣✉➎◗P▼
❩❂♦❜◗②❯✗⑩✐◗P❬✓❘t❬✓❘❨❯❣❬✓❘✐❩❨❵❆❘✒❬✛❴✒❱❭❚✎❚❧❬❄❳■❱❃❴❜❴✒❬❃▼⑧❬s❳✢▼P❬r❡❨♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬r❩✧➑⑧❬✶✇❜❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗⑧♦❭❘✂❬✡❯✢▼❲➑❫❱✪✈❜♦❜◗❫❳✢❡❨♦❭♣q❴✐▼P①✡❯■❬✓♣→❬✓❘❨❯✢♦✪❵❜⑩❇▼P◗P❦✘♣q❱❞◗P❚✶✉✝❬✓❘
♦✪❵❞❯●❳❣❬❃✉✧◗⑧▼❮❩❂♦❜◗②❯✢➋✡❯●❳✡❬r❡❨❬✓❳❝❯●❱❨◗❛❘✂❥❨❵✗➑❫◗P▼✝✈✒♦❜◗②❯✢❡✪❬❀❚✬♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❀❚✎❴✒♦✪❵✒❳✫▼❫❱q❴❜❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬r⑤❲♦❜◗P❚❃➊✐➂✗♦❭❳✡❚✭❥✪❵❮➑⑧♦❭❘✂▼❛❵☎◗❏❩❜❬✓♣❪❱✪❘❜❩❜❬✓❳❣❱❪❱✪▼❫♦❞❳✭❚
❩❂❬t▼P❬❃❚✸➌■❵✒➀✒❬✓❳r❴✒♦✪❵✒❳q▼P❬❃❚➙⑩☎❬❃❚❧♦❜◗❛❘❂❚ ❩☎➑❛❵✐❘✒❬t⑥●⑤❲❱❃❵☎❚❧❚✭❬s⑦q❬✓❘✐❥❨❵❇➋✭❯❣❬❆♣ý❱✪❳  ✒❬✭❯■◗❫❘❜➀ ❩✝➑❛❵✒❘✒❬➒❬✓❘❨❯❲❳❣❬❧❴✒❳■◗❙❚❧❬❃✉✢♦❭❘✌❴☎♦✪❵✒❳■❳❣❱➒❦✡❯③❵✐❩❜◗P❬✓❳
▼❲➑⑧◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬➜❩❜❬r▼❫❱❪❚✭◗❫♣r❴☎▼⑧❬➜❬❧✇❜❴❇♦✿❚✹◗ ❯■◗P♦❭❘✕♦✪❵❜⑩☎▼⑧◗P❦❃❬❞➊✸ ✧♦✪❵✒❳✫❚❃➑❫❱❭❚✶❚●❵✒❳❣❬✓❳✢❥✪❵☎❬✘▼P❬❀❚✬❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚✛❚✭♦❭❘❨❯✵❳❣❦❃❬❃▼P▼P❬✓♣❪❬✓❘❭❯✲◗❙♣q❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❬❀❚✶✉✣▼❫❱
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜❬✰❡✪♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯❣❬➒♠✰❵❭❯❲◗❫▼P◗P❚✶❬✓❳ ❵❜❘✼❥❨❵❇❬❃❚❲❯❲◗P♦❭❘❂❘✿❱✪◗❫❳✡❬❆❴❇♦✿❚●❯✔✒❲❬❧✇✒❴✐❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼Ò➊✥▲➜◗❙❘❂❚❧◗P✉✝➌✶❬✂❴❇♦✪❵✒❳❣❳❲❱✪◗✛❱❨⑤❲⑤❲◗❫❳❲♣❪❬✓❳✕❥❨❵❇❬✰▼P❬❃❚
❚✡❵s➌✶❬✭❯❣❚✘❘✒❬❪❚❧❬→❚❧♦❭❘❨❯✢❴✒❱❭❚➜❚✹♦❨❵✐✈✒❬✓❘❭❵☎❚r❬✭❯✸❘❮➑P♦✪❘❨❯✸❴✒❱❭❚❄❳■❱❃❴❭❴✒❬❃▼P❦❈▼Ò➑⑧❬✶✇❂❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗P♦❭❘t❱❤❵✰♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯✛❩✪❵❪➌■❵✒➀✒❬✓♣✕❬✓❘❨❯✶➊❇➂✵❬❀❚➙❬s⑤❲⑤■❬✡❯✭❚
❚✹❬s❳■♦❭❘❨❯✲❡❃❱❤❵☎❚✭❦❃❚✵❴✒❱✪❳✗❵❂❘✒❬➜❚✭◗❫♣q❴❇▼P❬❄❬❧✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘❪♠q❩❜❬❀❚✏❘✒♦✪❵✐✈✒❬❃▼P▼P❬❨❚✏♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬❃❚✫❥✪❵❇❬❄▼P❬❃❚✛❚■❵s➌✶❬✭❯❣❚✸♦❭❘❨❯✵♦❨❵❂⑩☎▼❫◗P❦❃❬❭➊❜➂✵❬❀❚✸❬❃⑤❲⑤■❬✡❯✭❚
❴✐❬✶❵✐✈✒❬✓❘❨❯✵❱❨▼P♦❭❳✡❚✬➋✡❯❲❳■❬➜❥✪❵✒❱✪▼P◗❫⑤❣◗P❦❃❚✿✆✛❩❇➑P◗❫♣q❴✐▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬❃❚✞✄❭➊✕ ✝♦✪❵✒❳✫❦✭❯③❵✒❩❜◗⑧❬s❳✵❴✒▼❛❵☎❚✬⑤❲◗❫❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✢▼⑧❬❀❚✸❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚✏❴☎❚✹➏❜❡❃❢✒♦❂▼♥♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉
➌❃➑❫❱✪◗❇❵❞❯■◗❫▼P◗P❚✶❦r▼❫❱q♣❪❦✭❯❲❢✒♦❂❩❜❬q❩❇➑P❬✓❘❜❳✭❬✓➀✿◗P❚❲❯●❳✡❬✓♣❪❬✓❘❨❯✢❩❂❬❀❚✢❯■❬✓♣r❴☎❚✛❩❜❬r❳❣❦❧❴☎♦✿❘❂❚❧❬q⑥ ✘ ❄✸⑦❣✉❇♦✪❴✒❦✓❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘✿❱✪▼P◗P❚✭❱❃❘❨❯✢▼❲➑❫❱✪❡❃❡❨❬❃❚✶❚✶◗❛⑩✒◗⑧▼P◗②❯❣❦r❩✒❬
▼❲➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❭➊❭➂✵❬✶✘ ❄➛❴✒❬✓❳■♣❪❬✡❯✢❩❇➑❫❱❤✈✒♦❜◗❫❳✗❵❂❘✒❬✛❴✒❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬❄❱❤❴❜❴✒❳■♦❞❡❤❢✒❬r❩❜❬❄▼❫❱➜❡✪♦❭♣q❴✒▼P❬✓✇✐◗ ❯■❦r❩❜❬❀❚✥❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✏❱❃❵→❡✪♦✪❵✒❳✡❚✸❩❜❬❃❚
➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚❤➊❭➠❏❘❪♦✪❵❞❯❲❳❣❬❃✉✐▼❫❱❄♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜❬❄❩❇➑⑧❬✓❘✿❳✭❬✓➀✒◗P❚❲❯●❳❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯✵❩❜❬❀❚ ✘ ❄➛❬❀❚❲❯✥◗❛❘❤❯■❦✓❳✡❬❃❚✶❚✭❱❤❘❨❯❣❬✛◗❫❡❨◗✐❴❇♦✪❵✒❳✲❩❭❬❧❵❜✇→❱❤❵❞❯❲❳■❬❀❚✏❳❲❱❨◗P❚✭♦❭❘✒❚❃➊
➔❈➑❛❵❜❘✒❬✢❴✐❱❨❳❝❯■✉❜❬✓▼❫▼P❬❄❬❃❚❲❯❇❯❲♦✪❵❞❯❏♠❄⑤❲❱✪◗ ❯✝❱❨❩❭❱❤❴❞❯❲❦❃❬✢❴❇♦✪❵✒❳✗❦✭❯③❵✒❩❜◗⑧❬s❳✗▼⑧❬❀❚✥❴❇❳❣♦✪❴✒❳■◗♥❦✭❯■❦❀❚✏❩❜❬✢⑩✒❱❭❚✭❬✛❩❜❬✛▼❫❱❄❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗⑧♦❭❘❪◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬✎⑥Ò✈✒♦❭◗❫❳
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➂✸➑❫♦❨⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✥➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱✪▼✧❩❜❬✛❡❨❬✭❯P❯■❬✛❳✡❬✓❡❃❢✐❬s❳■❡❃❢✒❬❄❬❃❚❲❯✵❩❜❬✛♣❪◗⑧❬✶❵❜✇✕❡❨♦❭♣❈❴✒❳❣❬❧❘✒❩❭❳✭❬✛▼P❬❨❚✵❴✒❳■♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚❍❴☎❚■➏❜❡❃❢✒♦❂▼P♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚✏❥✪❵☎◗✧❚❧♦✪❵☎❚✡✒
❯●❬✓❘✒❩❜❬✓❘❨❯✗▼P❬❨❚✸❬✓⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚✸❩❜❬❄▼❫❱q❚✭◗❫♣r❴☎▼P❬✘❬✓✇❜❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗⑧♦❭❘→♦✪❵❜⑩❇▼❫◗P❦❃❬➜❚■❵✒❳✵▼❲➑P❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❭❬❃✉❇❬✓❘→❦✭❯③❵❇❩❜◗❫❱❃❘❨❯❏❴✐▼➪❵❇❚✫❚■❴❇❦s❡✪◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗▼P❬✛❳✭④❭▼❝❬
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Ó❞✃❲➴❧Û✎➹❫é✶✃❲➴✵➴✶Þ❤Ó❞➮❨➾❲➹❛➘P➹❫➮❃➽❜×✓➻✫➼✶➽❜➾✝➚❫➼✵Ó❨✃❲➴✶Û❄➹❫é✭✃❲➴❍➾●Ï✶✃❲➹❫➴✲➷✐ó②Ú❃Ù❃Ó❜➮✓➘PÚ❭és➾❲➴s➾■➱■❒✡➴✵Ó❭➴✶➽❜➾❲➴✢➮✶Ü✐➾❲➴✶✃PÐ❭➴✶✃✣➶❞➽❭➴✵➼sÛ❄Ï❧➚♥➹❫➮✓✃❲➼✭➘P➹❫➮❃➽❄➷❨➴✵➚❲ó➪Ï❣Ð❭➼✓➚❛➶❞➼❧➘♥➹❫➮❃➽
➷✒ó ➶❨➽❄➚❫➮❃Õ❨➮✓➘❫Ù❃Ó❭➴✲❐❤➶❞➹❜➴s➾Ò➘❝➱❨➼❧➶✎➷✪Ï✭Ó❞➼❧✃③➘❙➱❃Û✘➮sÙ❭➴✶➽✪➽❞➴❧Û❄➴✭➽❨➘❜➼❧Ó❨Ó❨✃❲Ï✶➬❧➹♥Ï❤×
Ø
➼✢➾❲➹❫Û✛Ó❭➚❫➴✲➴✶Þ❤Ó❞➮❨➾●➹➪➘P➹❫➮❃➽✛➮✓➶❀Ü❭➚❫➹❫Ï✶➴✵➽☎ó❛➼❧➶❨✃❝➼✓➹②➘✒➬❧➴✭Ó❞➴✶➽❭➷✪➼✶➽❃➘❜Ó❨➼❃➾
➚❫➼✸Ó❨➶❨➹P➾❣➾●➼✶➽❭➬✶➴✎➾Ò➶❨ÖPÖ❝➹P➾●➼s➽✪➘P➴✢Ó❭➮✓➶❞✃❏➼sÛ✘Ï✶➚➪➹❫➮❃✃❲➴✭✃✗➚❲ó➪Ï■Ð❭➼s➚❛➶❨➼❧➘♥➹❫➮❃➽q➷✒ó ➶❨➽q➚❫➮❃Õ❃➮✓➘♥Ù❤Ó❜➴✫❐❤➶❞➹✐➽❞➴✛➾❲➴✶✃❲➼❧➹➪➘✐Ó❞➼❃➾❏➼❧Ó❨Ó❨✃❲Ï✶➬❧➹♥Ï✸➴✭➘✧➷❨➴■Ð❭✃❲➼s➹ ➘✧Û❄ß✶Û❄➴
Ó❞➮❃➚❫➼✓✃❝➹P➾●➴✶✃❇➚❫➴✲Û❄➼❧➶❀Ð❭➼✓➹P➾✪❒❲➶❞Õ✪➴✶Û❄➴✭➽✪➘✒➹➪➽✪➹❛➘♥➹❫➼✶➚③×✡❇✧➽❄➼✓➬✶➬✶➮❃✃❲➷✛➼✭Ð❭➴✶➬✵➚♥➴✓➾❇➘P✃❲➼✭Ð❭➼✶➶❭Þ✛➷❨➴✢î✵✃❲➴✶➴✭➽✁ ✢➼✓➚♥➷✛➴✭➘❂ã☛➼✓➽❨➼③❒❣➹✐à✡ç❧ú❨ú ✍❤â❝➱✪➚❲ó➪➴✶Þ❤Ó❞➮❨➾●➹➪➘P➹❫➮✓➽
➷❨➴■Ð❭✃❲➼s➹❛➘❜➼s➬❧➬✡✃❲➮ ✆❫➘❫✃❲➴✗➚❲ó➪➼✓➬✶➬✶➴s➾■➾❲➹②Ü❭➹❫➚❫➹➪➘PÏ✗➷✪➴s➾✪❒❲➶❭Õ❨➴✶Û❄➴❧➽❨➘❝➾✣➹♥➽✪➹❛➘♥➹❫➼✶➶❭Þ➜ø✓➚❫➴s➾❃❒●➶❞Õ✪➴✶Û❄➴✶➽✪➘❝➾✐➽❭Ï✶Õ❨➼✭➘P➹❛ÖÒ➾✝➾❲➴✶✃❲➮❃➽✪➘❜➷❨➼✭Ð❭➼✶➽✪➘♥➼✓Õ❨➴✗➽❭Ï✶Õ✪➼✭➘P➹❛ÖÒ➾❇➴✭➘❜➚❫➴❃➾
❒❲➶❭Õ❨➴✶Û✘➴✶➽✪➘⑧➾✏Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹➪Ö❲➾✫➷✪➼✡Ð❭➼✓➽❃➘P➼✶Õ✪➴❄Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹❛ÖÒ➾✭× Ø ➴r➚P➮❃Õ❨➮✓➘♥Ù❤Ó❜➴➜❐❤➶❞➹✲➾●➴✶✃❲➼✶➹❛➘✲➷✪és➾✸➚♥➴r➷❨Ï✹Ó❞➼✶✃③➘❮Ü❭➹❫➴✶➽✕➼❧Ó❨Ó❨✃❲Ï✶➬❧➹♥Ï✓➱➎➚❫➴ý➾●➴✶✃❲➼✶➹❛➘✲➴✭➽❭➬✶➮❃✃❲➴
➷❨➼✭Ð❭➼✶➽✪➘P➼✶Õ❨➴✥Ó❨➶❭➹P➾❲❐✓➶❞➴✵➚➪➼✫➾●➹➪Û✛Ó❨➚❫➴✵➴✶Þ❃Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹❫➮❃➽✫Ö③➴✶✃❲➼s➹ ➘❜➼✶➶❭Õ❃Û❄➴✭➽❨➘P➴✭✃❇➚❲ó➪➼✓➬✭➬✶➴s➾■➾❲➹➪Ü❭➹❫➚❫➹❛➘❙Ï✵➷❨➴✓➾❨❒●➶❞Õ✪➴✶Û❄➴✭➽✪➘⑧➾✣Ö❝➼✭Ð❭➮❃✃❲➼✭Ü❭➚♥➴✓➾✭×
ð ✂✲Ù✪Ó❜➮✓➘PÚ❭és➾❲➴s➾☛äýø Ø ➼✢Ó❨✃❲➴❧Û❄➹❫é✡✃❲➴✫➾●Ï✶✃❲➹❫➴✢➷✒ó②Ú❃Ù❤Ó❞➮✓➘PÚ❭és➾❲➴✓➾✝Ó❜➮❃✃③➘❙➴✫➾Ò➶❞✃❏➚➪➴✓➾❭❒❲➶❭Õ❞➴❧Û❄➴✶➽✪➘❝➾❏➼✶➶❃➘P➮❃Û❄➼✹➘❙➹❫❐❤➶❞➴s➾❏➴✹➘☎➚❫➴s➾❏➹❛➽✪Ö❝➚❛➶❞➴✶➽❭➬✶➴s➾☛➷❨➼✶➽❜➾
➚❫➴✫➬✶➼❃➾✥➮✆☎✿➱✐➾③➶❨✃❏➚❫➴✫➚➪➹❫➴✭➶q➷❨➴✵Ð❭➴✶➽✪➘P➴✢Ó❨➼✶✃❏➴✶Þ✪➴✶Û✛Ó❞➚❫➴s➱✿➚♥➴✓➾✗➬✶➮❃➽❜➾●➮❃Û❄Û❄➼✭➘P➴✭➶❭✃❣➾✧➽❭➴✛➾❲➴✎➾●➮✓➶❀Ð❭➹❫➴✶➽❭➽❭➴✭➽❨➘✐Ó❞➼❃➾❏➷✪➴s➾❏Ó✪➶❀Ü❭➚❫➹❫➬✶➹❛➘PÏs➾❏Ó❭➮✓➶❞✃❏➚❫➴s➾
Û❄➼✶✃❲❐✓➶❭➴s➾✘➴✭➘✢Ó❞➴✶➽❜➾●➴✶➽✪➘❍➚❫➴s➾✸Ð❜➮❃➹❫✃✛Ó❭➮✓➶❨✃❄➚❫➼qÓ❨✃❲➴✶Û❄➹❫é✭✃❲➴qÖ③➮❃➹❙➾✹×❊❉✵➶❭➴❪➷❭➴❣Ð❭➹❫➴✶➽❭➽❭➴✭➽❨➘✫➚❫➴s➾✘➴✭Ö③Ö❝➴✭➘❝➾✘➹♥Û✬Ó❞➚❫➹❫➬✶➹②➘P➴s➾r➾❲➹✢➮❃➽✰Û❄➮❃➷✪➹❛Ö❝➹❫➴❪➚❫➴
❒❲➶❭Õ❨➴✶Û✘➴✶➽✪➘✲➼✶➶✪➘P➮❃Û❄➼✭➘P➹❫❐✓➶❞➴✵➴✶➽✂Ö③➼s➹P➾③➼✶➽✪➘✗Ó❨✃❲➴✶➽✪➷❃✃❲➴q➬✶➮❃➽❜➾❲➬✶➹❫➴✶➽❭➬✶➴q➷✐ó②➶❭➽❭➴➜➹❛➽❨Ö③➚➪➶❭➴✶➽❭➬✶➴rÓ❞✃❲Ï❧➬✶Ï✶➷❨➴❧➽❨➘P➴ ✝ ❇✧➽❆Ó✿➾⑧Ù❨➬✶Ú❭➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫➴✕➾❲➮❨➬❧➹♥➼✓➚❫➴
Ö❲➮❃➽❞➷✪➼✶Û❄➴✶➽❤➘P➼✶➚❫➴s➱✓Ó❭➚➪➶❜➾❲➹❫➴✭➶❨✃❣➾✝➴✶Þ❤Ó❞Ï✭✃❲➹❫➴✡➽❭➬✶➴✓➾✧Û✘➮❃➽❃➘♥✃❲➴❧➽❃➘❜❐❃➶❭➴✲➚❛➼✲➽✪➼✶➘❫➶❨✃❲➴✗➷❃➴s➾✣Ó❭✃❲➮❃➬✶➴s➾❣➾Ò➶✿➾✝➬✶Ú❭➼✶➽❭Õ❨➴✵➴✭➘✒❐✓➶❭➴✲➚❲ó②➹❛➽✪Ö❝➚❛➶❞➴✶➽❭➬✶➴✵➷❨➹❛Û❄➹➪➽❤➶❞➴✛ø
➚❫➴s➾✵➴✭Ö③ÖÒ➴✹➘⑧➾✢➾●➮❃➽✪➘✧Ó❞➚❛➶❜➾✥Ó❨➶❨➹P➾❣➾●➼✶➽❃➘❝➾✵❐❃➶❭➼✶➽❨➷q➚❫➴s➾✥Ó❨✃❲➮❃➬❧➴s➾❣➾Ò➶✿➾✢➾■➮❃➽✪➘❮➼❧➶❃➘❙➮❃Û✘➼✭➘P➹♥❐❤➶❞➴s➾■➱✐➬❨ó❛➴s➾③➘❝á⑧Ý❀á❫➷✪➹➪✃❲➴✛Û✛➹P➾✵➴✡➽q✃❲➮✓➶✪➘P➴✬➾●➼✶➽❜➾✥Ó❨✃❝➹P➾●➴✎➷✪➴
➬✶➮❃➽❜➾❲➬❧➹♥➴❧➽❞➬❧➴✎➷✐ó②➶❭➽❪➬✶➮❃➽✪➘P➼✓➬✭➘✧Ó❨✃❲Ï✶➼❧➚♥➼✭Ü❭➚❫➴❄à❫Ó❭➮✓➶❞✃✥➶❨➽❞➴✛✃❲➴❣Ð✪➶❭➴✢Ð❜➮❃➹❫✃❍î✵✃❲➴✭➴✶➽  ✢➼s➚❫➷q➴✭➘✝ã✗➼s➽✪➼❝❒■➹❙➱✗ç❧ú❨ú ✍✓â❣× Ø ➴s➾✵✃❲➴❧➬✶Ú❭➴✡✃❲➬❧Ú❞➴✓➾✢➾③➶❞✃✥➚♥➴✓➾
➘♥✃❲➼✓➹②➘P➴✶Û✘➴✡➽✪➘❝➾✸➷❨➴r➚❲ó②➹➪➽✪Ö❝➮❃✃❲Û❄➼✹➘❙➹❫➮✓➽✂➴✶➽❈Ó✿➾⑧Ù❭➬✶Ú❭➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫➴ý➾■➮❃➬✶➹❫➼✓➚❫➴➜➬✓➮❃Õ❨➽❭➹②➘P➹ Ð❭➴➜➼✶Ð❭➼✓➽❭➬✶➴✶➽❃➘✵➼s➬✭➘❫➶❭➴✶➚➪➚❫➴✶Û❄➴✭➽✪➘✲➷✪➴✭➶❞Þ✕➴✶Þ❤Ó❞➚➪➹❫➬✶➼❧➘♥➹❫➮❃➽❜➾■× Ø ➼
Ó❞✃❲➴❧Û✎➹❫é✶✃❲➴✸➴s➾③➘❇➶❨➽❭➴✢➹❛➽❨Ú❨➹②Ü❭➹❛➘P➹❫➮❃➽➜➷✪➴✫➚❲ó②➼❧➶❨➘P➮❃Û❄➼✭➘P➹P➾③Û❄➴s➱❂➬❨ó❛➴s➾③➘❝á⑧Ý❀á⑧➷❃➹➪✃❲➴✸➷❨➴✫➚❫➼
✁✄✂✆☎✞✝✠✟✡✟☞☛✞✌✎✍✑✏✒✟✓✌✎✔✖✕✘✗✠✙✛✚✓✝✢✜✒✚✎✏✒✌✓✗✒✌✓✟✓✂✤✣✥✙✆☛✧✦★✙✩✣✢✟✓✌✫✪✬✙
➴✭➘❇➷❨➴
➚❲ó➪➼❧➘➪➘P➹ ➘♥➶❭➷❨➴✵➹➪Û✛Ó❭➚➪➹❫➬✶➹❛➘P➴❃× Ø ➼✫➾❲➴✶➬❧➮❃➽❞➷✪➴✲➴❧Þ❃Ó❞➚❫➹❫➬✶➼❧➘P➹♥➮✓➽✛Ó❭➮❨➾③➘❫➶❞➚❫➴✵❐❃➶❞➴✵➚❲ó➪➼❧➘➪➘P➹ ➘➪➶❞➷✪➴✲➹❫Û✛Ó❭➚➪➹❫➬✶➹❛➘P➴✲➴✓➾③➘❞Ü❭➹❫➴✶➽❄➼✓➬✭➘P➹②Ð❭Ï✶➴s➱✪❐❃➶❭➴✲➚❫➴✵Û❄Ï✶➬✶➼✓➽❭➹P➾③Û❄➴
➷❨➴✥➚♥➼✵Û❄Ïs➾●➼✶➘❫➘❫✃❝➹②Ü✪➶❨➘P➹❫➮❃➽✛➷❨➴✗➚❫➼✥Ö❝➚❛➶❞➹❫➷❨➹ ➘PÏ✗➼❮Ü❭➹❫➴✶➽✛➚❫➹❫➴✭➶✎Û✘➼s➹P➾❇❐❤➶❞➴✗➚❫➴❜❒●➶❞Õ✪➴sÛ❄➴❧➽❃➘❜➴✶Þ❃Ó❭➚❫➹♥➬❧➹➪➘P➴✗➴✹➘✿➬❧➮❃➽✿➾●➬✶➹❫➴✶➽✪➘✒➾❲➴✲➾Ò➶❞✃❲➼③❒❣➮✓➶❨➘P➴✛ø✓➼✶➶✸Ö❝➹❫➽❞➼❧➚
➬✶➴✢➾❲➮❃➽✪➘✒➚❫➴s➾✝➬✶➮❃➽❭➬✶➚❛➶✿➾●➹❫➮s➽❜➾✝➷❨➴✵➬✶➴✵➷❨➴✭✃❝➽❭➹❫➴✭✃❇❐❃➶❭➹✿➾●➮❃➽✪➘✿Ï❧Û❄➹P➾❲➴s➾❏à❛Ð❭➮❃➹♥✃✐ã✗➮❃✃❲➽❜➾⑧➘P➴✶➹➪➽✘➴✭➘❭➻➜ó ☛✢Õ✪➮❨➾③➘P➹➪➽❭➮❨➱✒ç❧ú❨ú❤þ❨â❲×
ß✂ß✶Û❄➴✂➾❲➹✸➚❫➴s➾r➘P✃③➼✡Ð❭➼❧➶❞Þ✜➾Ò➶❞✃r➚♥➴❈✃❲Ô❃➚❫➴→➷✪➴s➾
 
Ð❭➼✓Õ❃➶❞➴✓➾❪➾❲➴❧➽❨➘P➹❛Û❄➴✶➽❃➘❝➾✣õ✂➷❨➼✶➽❜➾r➚❫➼✕Ó❨✃③➹P➾❲➴✕➷❨➴✕➷❨Ï✓➬✶➹P➾❲➹❫➮❃➽➎➾❲➴✕➷❨Ï✭Ð❜➴✶➚❫➮✓Ó✪Ó❞➴✶➽✪➘✎➴❧➽
Û❄➼✶✃✁ ❭➴✭➘♥➹❛➽❭Õ✜àP➴❃× Õ❜× ➱❍è✿Ú✪➼sÛ❄➱rç✭ú❨ú❨û❤â❝➱✵➶❨➽❭➴✕➼❧Ó❨Ó❞➚❛➹❫➬✶➼✶➘❫➹❫➮❃➽✜➷❨➴❆➚♥➼ Ó❨✃❲➮✶Ü❜➚❫Ï✶Û❄➼❧➘♥➹❫❐❃➶❭➴✕Ó✿➾⑧Ù❨➬❧Ú❞➮❃➚❫➮❃Õ✪➹♥❐❤➶❞➴✂➬❧➹❙á⑧➷❨➴✓➾❣➾③➶❜➾q➽❇ó❛➼✂Ó❨➼❃➾qÏ✭➘PÏ
➴✭Ö③ÖÒ➴❧➬✭➘❫➶❞Ï✓➴✢➴✶➽❄➬✶➮❃Û❄Û✬➶❞➽❨➹❫➬✶➼❧➘♥➹❫➮❃➽❄➴✹➘✒➴✶➽❄Û❄➼❧✃  ❭➴✭➘P➹➪➽❭Õ❭× Ø ➴s➾❭❒❲➶❭Õ❨➴✶Û✘➴✶➽✪➘⑧➾✝➼❧➶❨➘P➮❃Û❄➼✭➘P➹❫❐✓➶❞➴✓➾❣➱✪➬❨ó❛➴s➾③➘❝á⑧Ý❀á⑧➷❨➹❛✃❲➴✲➬✶➴✹➶❞Þ✛Û❄➹P➾✝➴✶➽❄✃❲➮✓➶❨➘P➴✥Ó❞➼✓✃
➚❫➴s➾✫➾Ò➶✡❒■➴✭➘❝➾✢❐❃➶❭➹❏➮❃➽❨➘❏➮✓➶❀Ü❭➚❫➹❫Ï❄➚❲ó➪➴❧Þ❃Ó❞➮❨➾●➹❛➘❙➹❫➮❃➽❈Ó❨✃❲Ï✶➼✶➚❫➼✭Ü❭➚❫➴❄➴✭➘✗❐❃➶❨➹✝Ó❞➴✭➽❜➾❲➴❧➽❃➘✗❐❃➶❇ó②➹❫➚❙➾✵➽✐ó➪➮❃➽✪➘❭❒❣➼✓Û✎➼✓➹P➾✗Ð✪➶✕➬✶➴s➾✢Û✘➼✶✃❲❐✓➶❞➴s➾✸➾❲➮❃➽✪➘❏Ó❨➚❛➶✿➾
Ö❝➼✭Ð❜➮❃✃❲➼✭Ü❭➚❫➴s➾✢➼❧➶❞Þ❈Û✎➼❧✃❲❐❃➶❞➴✓➾✢❐❃➶❭➴❄➚❫➴s➾❇❒●➶❞Õ✪➴✶Û❄➴✶➽✪➘❝➾✢❐❤➶❨➹✧➽❭➴✛✃❲➴✭Ó❞➮❨➾●➴✶➽✪➘✧Ó❞➼❃➾✫➾Ò➶❨✃✢➚❲ó②➼✶➶✪➘P➮❃Û✎➼❧➘♥➹P➾●Û❄➴❄➷❨➴✓➾✫➾③➶✭❒❣➴✭➘❝➾✏❐❃➶❞➹❏➮❃➽✪➘✗➮✓➶❀Ü❭➚❫➹❫Ï
➚❲ó➪➴❧Þ❃Ó❞➮❨➾●➹❛➘❙➹❫➮❃➽➙Ó❨✃❲Ï✶➼s➚❛➼✡Ü❭➚❫➴✛Û❄➼✓➹P➾✵Ý❄❐❃➶❭➹✧➮❃➽❪➷✪➹❛➘❮❐❃➶❇ó②➹❫➚P➾✵➮❃➽❨➘❏➷❨ÏP❒■Ý✫Ð✪➶❪➚P➴s➾✵Û✘➼s✃❲❐❤➶❞➴s➾✹× ☎✲➽✕➾✶ó❛➼✶➘❛➘❙➴❧➽❨➷q➷❨➮❃➽❭➬✛Ý✛➶❭➽❪➬✶Ú✪➼✶➽❭Õ❨➴✶Û❄➴✭➽✪➘
➷✒ó❛➼❧➘➪➘P➹②➘❫➶❞➷✪➴✗Ó❭➮✓➶❞✃✝➚♥➴✓➾✧➚❫➮❃Õ✪➮❨➾✧Û✘➼s➚❜➴✹➘✒Û❄➮sÙ✪➴✶➽❭➽❭➴✶Û❄➴✭➽✪➘❜➼✶Ó✪Ó❨✃❲Ï✶➬✶➹❫Ïs➾✵ø❃➹➪➚P➾❏➾❲➴❧✃❲➮❃➽❨➘❜Û❄➹❫➴✭➶❭Þ✛Ï❣Ð❭➼s➚❛➶❭Ïs➾✭×✓➻✫➴✥Ó❞➚❛➶✿➾■➱❨➮❃➽r➾✶ó❛➼✭➘❫➘❙➴✭➽❭➷✫Ý✵➶❨➽❭➴
Ó❞➚❛➶❜➾✧Õ❃✃③➼✶➽❭➷❨➴✥➼s➬✶➬❧➴s➾❣➾●➹ Ü❭➹❫➚❫➹❛➘PÏ✲➷✪➴✲➚❲ó②➼❧➘➪➘P➹❛➘➪➶❭➷❨➴✥Ó❞➮❨➾❲➹❛➘P➹②Ð❭➴✗Ó❭➮✓➶❞✃❇➚❫➴✗➚❫➮❃Õ❨➮✓➘❫Ù✪Ó❞➴❏Ü❭➹♥➴❧➽✎➼❧Ó❨Ó❨✃❲Ï❧➬✶➹❫Ï❍à⑧➷❨➴✭➶❭Þ❨➹❫é✶Û❄➴✢➾❲Ï✭✃❲➹❫➴✗➷✐ó②Ú❃Ù❃Ó❜➮✓➘PÚ❭és➾❲➴s➾●â❣×
ð ✂✲Ù❤Ó✿➮✓➘PÚ❭és➾●➴s➾✢ærø❭Ó❨✃❲➴✭➽❭➮❃➽✿➾✥Û❄➼✶➹❛➽✪➘❙➴✭➽✪➼✶➽✪➘✧➚♥➴✛➬✶➼❃➾✵➮✆☎❪➚❫➴✛➬✶➮❃➽❜➾❲➮❃Û❄Û✛➼❧➘❙➴✹➶❨✃❣➱✒➾Ò➶❨✃✲➚❫➴✫➚❫➹❫➴✭➶❪➷✪➴❍Ð❭➴❧➽❨➘P➴s➱✪Ð❭➮❃➹❛➘✧➶❨➽❭➴✸è Ø   ❐❃➶❞➹✝➚②➶❭➹
➹➪➽❭➷✪➹♥❐✓➶❭➴✫❐❤➶❞➴✫➚❫➼✛Û❄➼✶✃③❐❃➶❭➴✫➼✛➷❨Ï⑧❒❣Ý✸Ö❝➼✓➹➪➘✧➷✪➴✫➚❫➼✸Ó❨➶❃Ü❭➚♥➹❫➬✶➹❛➘PÏ✫➼❧➚♥➮❃✃❣➾✥❐❃➶❭➴✫➚ ➶❞➹✐➽❞➴✛➾✶ó❛➴✶➽❪➾❲➮✓➶❃Ð❜➴✶➽❭➼✓➹②➘❇Ó❭➚➪➶❜➾■×✒ê✐ó➪➹❫➚✐Ó❞➴✭➽❜➾❲➴✸❐❃➶❇ó➪➹❫➚✐➼✎➷✪ÏP❒❣Ý
➾❲➼✓➽❜➾✢➷✪➮✓➶❨➘P➴✫Ð✪➶→➬❧➴✭➘❫➘❙➴✘Û❄➼✶✃❲❐❃➶❭➴s➱❇➴✓➾③➘❝áP➬❧➴❄❐❃➶❭➴❄➚❫➼ý➾●➹➪Û✛Ó❭➚♥➴✘➴✶Þ❃Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹♥➮❃➽✕➮✓➶❃Ü❭➚♥➹❫Ï✶➴✘➼➜➼✓➚❫➮❃✃❣➾✵➶❨➽❭➴❄➹➪➽✪Ö❝➚❛➶❭➴✡➽❭➬✶➴✞✝ ☛✵➶✪➘♥✃❲➴✶Û❄➴✭➽✪➘✗➷❃➹❛➘❙➱
➚❫➮❃✃❣➾❲❐❤➶❞➴✛➚❫➴s➾✥Ó❞➴✶✃❣➾●➮❃➽❨➽❭➴s➾✵Ï✶Û✘➴✭➘❫➘❙➴✭➽❤➘❮➷❨➴✓➾✐❒❲➶❞Õ✪➴✶Û❄➴✶➽✪➘❝➾✵➴✭➽qÓ❭➴✡➽❜➾●➼✶➽❃➘❏❐✓➶☎ó❛➴✶➚❫➚♥➴✓➾✵➮❃➽❨➘❏➷❨ÏP❒■Ý❄Ï✭➘PÏ✛➴✶Þ❃Ó❭➮❨➾❲Ï✓➴s➾✵Ý❄➬✶➴✓➾✵Û❄➼s✃❲❐❤➶❞➴s➾■➱❜❐❤➶❞➴
➷❨➴■Ð❭➹♥➴❧➽❞➽❭➴✭➽✪➘➜➚❫➴s➾✕➴✭Ö③Ö❝➴✭➘❝➾✝➹❫Û✛Ó❞➚❛➹❫➬✶➹❛➘❙➴✓➾✕➷❨➴✰➚❲ó❛➴✶Þ❃Ó❭➮❨➾❲➹❛➘♥➹❫➮❃➽➛Ó❨✃❲Ï✡➼✓➚➪➼✭Ü❭➚❫➴ ✝✩❇✧➽✼➹➪➽✪➷❨➹❫❐✓➶❞➼❧➽❃➘➜➼❧➶✱➬✶➮❃➽❜➾❲➮❃Û✘Û✎➼❧➘P➴✭➶❨✃✕❐✓➶☎ó❛➹➪➚r➼✰➷❨ÏP❒■Ý
➴✭Ö③ÖÒ➴❧➬✭➘P➹ Ð❂➴✶Û❄➴✶➽✪➘❏Ï✭➘PÏ✎➴❧Þ❃Ó❞➮❨➾●Ïs➱❇➾❲➮❃➽✸❒❲➶❭Õ❨➴✶Û❄➴❧➽❨➘❏➴s➾③➘❏➼✶➚❫➮❃✃❣➾✥Ó❨➚❛➶✿➾
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Ó❨➶❃Ü❭➚❫➹♥➬❧➹➪➘PÏ✵➴s➾③➘✐➼s➬✭➘❫➶❭➴✶➚❫➚♥➴✭Û❄➴❧➽❃➘✒➹❛➽❃➘P➴✭➽✿➾●➹②Ð❭➴✲➼❧➶✎➽❭➹②Ð❭➴✶➼❧➶✎➽❨➼❧➘♥➹❫➮❃➽❭➼✶➚❜➴✹➘✿➚❫➮❃➬✓➼s➚❫➱✪➚♥➴✓➾❮➾Ò➶✡❒■➴✭➘❝➾✧➮❃➽✪➘❜Ö③➮❃✃❲➬✶Ï✶Û❄➴✶➽✪➘❜➷❨Ï⑧❒❣Ý✗Ð✪➶❄➬✶➴s➾✝Û❄➼✓✃❝❐❤➶❞➴s➾✝õ
à⑧➚♥➴✐❒❲➶❭Õ❨➴✶Û✘➴✶➽❃➘❜➽✒ó❛➴s➾Ò➘❜Ó❞➼❃➾❇➼✭➶✪➘P➮❃Û❄➼✭➘P➹❫❐❃➶❞➴❧â❲×
ð✛è✒Ú❭➼❀➾●➴❍æ✛à⑧➷❨Ï❣Ü❭✃❲➹❫➴✭Ö③➹♥➽❭Õ✛➹➪Û✛Û❄Ï❧➷❨➹❫➼✭➘P➴✶Û❄➴✶➽❤➘✒➼❧Ó❨✃❲és➾✝➚♥➼✵Ó❨Ú✪➼❀➾●➴✲ä✪â✗ø❃❐❃➶❭➴s➾③➘P➹❫➮❃➽❨➽✪➼s➹❛✃❲➴✗Ó❭➮❨➾③➘❝á⑧➴✶Þ❃Ó❭Ï✶✃❲➹➪Û❄➴❧➽❃➘P➼✶➚❭Ó❭➮✓➶❞✃❮➾❧ó➪➼❃➾❣➾Ò➶❨✃❲➴✭✃✧➷❨➴✵➚❫➼
Ü❜➮❃➽✪➽❭➴✲Û✛➹P➾❲➴✵➴✶➽✸Ó❨➚❫➼s➬✶➴✵➷✒ó ➶❨➽✛➬✶➼✓➷❃✃❲➴✲➴✶Þ❤Ó❞Ï✭✃❲➹➪Û✘➴✶➽❃➘P➼✶➚❜➴✭➽✪✃❲➴✶Õ❨➹P➾⑧➘♥✃❲➼❧➽❃➘❜➷❨➴s➾✝➴✭Ö③Ö❝➴✭➘❝➾✝➹❫Û✛Ó❞➚❫➹❫➬✶➹ ➘❙➴✓➾✁ ✄✂❣×
è✒➮✓➶❭✃❄➴✶➽❨✃❲➴❧Õ❨➹P➾③➘❫✃❲➴✡✃✘➚♥➴✓➾✫Ð❭➼✓✃❲➹❫➼✡Ü❭➚❫➴s➾✘➷❨Ï✭Ó❭➴✶➽❭➷❨➼✶➽❤➘P➴s➾❣➱❂❒❣➴✕Û❪ó❛➹➪➽✪➘PÏ✭✃❲➴s➾❣➾●➴→➽❭➮✓➽✜➾❲➴✭➶❭➚❫➴✶Û❄➴✶➽✪➘✫➼❧➶✙➬✶➮❃➽✪➘P➴✭➽✪➶✙➷✪➴❪➚❫➼✕✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❜➾❲➴❈Û❄➼✶➹P➾
Ï✶Õ✪➼s➚❫➴✶Û❄➴❧➽❃➘✗➼✶➶❈➘P➴✶Û✸Ó✿➾✢❐❤➶❞➴❄➚❫➴➜➾Ò➶✡❒✭➴✭➘✗Û❄➴✭➘❏Ó❭➮✓➶❞✃✢✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽❞➷❃✃❲➴❤× Ø ➴s➾❍➘❙➴✓➬✶Ú✪➽❞➹❫❐✓➶❭➴s➾✵➶✪➘❙➹❫➚❫➹P➾③➼✶➽✪➘✗➚♥➴✘➚➪➼✶➽❭Õ❨➼❧Õ❨➴✛Ó❭➴✶✃❲Û❄➴✭➘❛➘❙➴❧➽❃➘✗➷❞❰ ➼✭Ð❭➮❃➹❫✃
➼✓➬✶➬✶és➾✝Ý✢➚P❰ ➼✶➘❫➘♥➹❛➘❛➶❞➷❨➴✵➴✶Þ❤Ó❞➚❫➹❫➬✶➹②➘P➴✵➴✭➘❜➼✶➶❭Þ✫✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽✿➾●➴s➾✐Ð❭➴✶✃PÜ❭➼✓➚♥➴✓➾✧Û✛➼✓➹P➾❇➽❭➮s➽✛Ý✢➚❫❰ ➼✭➘❫➘♥➹❛➘❫➶❞➷✪➴✗➹❫Û✫Ó❭➚❫➹♥➬❧➹②➘P➴❃×
✁
ó②➼✓➹❭➼s➷❃➼❧Ó❨➘PÏ✗Ý✵➚❲ó➪➼❧➽❨➼✓➚ Ù❭➾❲➴✵➷❨➴✵➚❫➼
✃❲Ï✶➬✶➴✹Ó❨➘P➹❫➮❃➽❞➱✛➚❫➴➒Ó❞✃③➹➪➽❭➬✶➹❛Ó❭➴✰➷❨➴s➾✕Û✘Ï✭➘PÚ❞➮❃➷✪➴s➾✕➷❭❰ Ï✭➘❫➶❞➷✪➴s➾✕➷❨➴✓➾✂➾③➘PÏ✶✃❲Ï✓➮✓➘➪Ù✪Ó❞➴s➾❆➹❫Û✛Ó❞➚❫➹❫➬✶➹②➘P➴s➾→➶❨➘P➹❫➚➪➹P➾❲Ïs➾ ➴✶➽➍Ó❜➾③Ù❨➬✶Ú❭➮❃➚❫➮❃Õ❨➹❫➴➎➾❣➮❃➬❧➹♥➼✓➚❫➴
➬✶➮❃Õ✪➽❞➹❛➘P➹②Ð❭➴✎à⑧➴❃× Õ❂×❃➻✫➴❣Ð❭➹❫➽❭➴s➱❭ä✪å❨å☎ç❍í✿î✥✃❲➴✶➴✶➽  ✢➼s➚❫➷r➴✭➘❇➼s➚⑧×☎ç✶ú✪ú❨û❃â●× Ø ➴s➾✥❐✓➶❞➴✓➾③➘P➹❫➮❃➽✿➾✵➾❲➮❃➽✪➘✐Ó❞➮❨➾●Ï✶➴s➾✥Ý✎➚P❰ ➼✓➹♥➷✪➴✫➷❨❰ ➶❨➽q➮✓✃❲➷❨➹❛➽❨➼❧➘P➴✭➶❨✃❣×❜ì❏➴
➷❨➴❧✃❝➽❭➹❫➴✭✃➜➴✭➽❨✃❲➴❧Õ❨➹P➾③➘❫✃❲➴→➚❫➴s➾✘✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽✿➾●➴s➾qà
 
➮✓➶❭➹❜õ✂➮✓➶
 
➽❭➮❃➽✛õsâ✛➼❧➶❞Þ✰❐✓➶❭➴s➾③➘P➹❫➮❃➽❜➾r➴✭➘✎Û❄➴✓➾③➶❨✃❲➴✕➚❫➴❪➘P➴✶Û✬Ó✿➾r❐❃➶❭➴✕➚♥➴✓➾✘Ó❞➴✶✃❣➾●➮❃➽❨➽❭➴s➾
Û❄➴✭➘❫➘P➴✭➽✪➘✗Ó❞➮✓➶❭✃✢✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❭➷❃✃❲➴❪à❛➘P➴✶Û✛Ó❜➾✛➷❨➴r✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽✿➾●➴➜ù✣ï✗â✫Õ❃✃✁☎✓➬✶➴qÝr➶❨➽❈Ó❞✃❲➮❃Õ❃✃❲➼✶Û❄Û✘➴➜➹❛➽❨Ö③➮❃✃❲Û✎➼❧➘P➹➪❐❤➶❞➴rÓ❨✃❲Ï✶➬✶➹P➾✛➼❧➶✂Û✛➹♥➚❛➚❫➹♥é❧Û❄➴q➷❨➴
➾❲➴❧➬s➮❃➽❭➷❨➴✓➾❇Ó❭✃❲és➾
 ✄✆
×
✁✣✑
 
 ❏➤❜➤✥➲❜➥s➩❛➭✫➩ ✮❆☛❃➲❜➥❧➦✏✌❜➫❜➢✓➭✢➢❨➩✸☎✒➲❜➫✝ ❨➢❃➡⑧➡P➢✓➭❂➤❍➢❃➥✭➭❙➤✵➢❃➳❨➩❫➦  ❨➢✓➭☎➤✵➲❜➫❜➥✵➡❛➨q➭s➦P➧❮➤✵➡⑧➢✫➢✡✂❣➤✵➲❭➭✓➦❝➩❫➦P➲✁☎
❿✘❳ ✆❨❡❃❬✛❱❤❵→❥✪❵☎❬❃❚❲❯❲◗⑧♦❭❘❜❘❜❱❨◗❫❳✭❬✸❴☎♦❜❚❲❯✔✒●❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❭❯❲❱❨▼P✉✓➌❨➑❫❱✪◗✐❴❜❵✕♣t➑❫❱❞❚✶❚■❵✐❳❣❬✓❳✲❥✪❵❇❬❄▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬❄▼P❬❃❚✫❚■❵❃➌✶❬✭❯❣❚✝➌■❵✒➀✒❬✓❘❨❯✥▼P❬❨❚✏♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❃❚✶✉
◗❫▼P❚✘❘✒❖ ♦✿❘❤❯❍❴✒❱❞❚✛❡❃♦✿❘❂❚✹❡❨◗P❬✓❘✒❡✪❬q❩✒❖ ❱❤✈✒♦❜◗❫❳✫❩❜❦❲➌✭♠❈✈❭❵t❡❃❢❜❱✪❥❨❵❇❬❪▼⑧♦❭➀✒♦❃❯③➏❜❴✒❬r❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯✸❩❜❬❧❵❜✇✙⑤■♦❭◗❙❚✏❯❲❳❣♦❜◗P❚❄❚❧❬❃❡❨♦✿❘✒❩❜❬❃❚✶✉❏❚✶❬❧❴❞❯❇➌✶♦✪❵✒❳✭❚
❱❤❵❜❴✒❱❃❳❲❱❤✈✿❱❤❘❨❯✶➊❜➂✗❬❃❚✸❳❣❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱✓❯❣❚✏✈✿❱✪▼❫◗P❩❜❬✓❘❨❯✵▼♥❱r❴✐❳❣❬✓♣q◗P①s❳✭❬➜❚❧❦✓❳❣◗P❬r❩❇➑❫❢❜➏❭❴❇♦❀❯Ò❢✒①❨❚✶❬❃❚✸❡❃♦❭❘✒❡✪❬s❳●❘✿❱✪❘❨❯✵▼❫❱r❴❜❵✒◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡❃❬r❩❜❬r▼❲➑P❬✓⑤❣⑤❣❬✭❯✵❩✒❬
❚✹◗❫♣➜❴❇▼P❬✰❬❧✇❜❴❇♦✿❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✼♦❨❵❂⑩✒▼P◗P❦❃❬✰❚■❵✒❳❈▼Ò➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬✰❬✡❯❪❚❧♦❭❘➍❱❨❡❃❡✪❬❀❚❧❚✶◗❛⑩✒◗P▼⑧◗ ❯■❦❭➊✲➓❲▼P❚ ♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬✶❘❨❯❈❥✪❵☎❬✰▼P♦❭❳✭❚✭❥✪❵☎❬➒▼P❬❨❚✂❚■❵✓➌✶❬✡❯■❚❈❘☎❬
❚✹❱❃✈❜❬✓❘❨❯q❴✒❱❭❚➒❥✪❵❮➑P◗❫▼P❚➒♦❭❘❨❯✕❩❜❦❲➌✭♠➎✈❭❵ ▼P❬❃❚❆♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❃❚➒❱❃❵❂❴✒❱❃❳❣❱❤✈✿❱✓❘❨❯❣✉❂▼❫❱➍❚✭◗❫♣r❴☎▼P❬✌❬✓✇❜❴✒♦❜❚❧◗ ❯■◗❫♦❭❘➉❱ ▼❫❱➎❡❃❱❃❴✐❱❨❡❃◗②❯❣❦✌❩❜❬✜⑤❲❱✪◗❫❳✡❬
❡✓❢❜❱✪❘❭➀✒❬✓❳✢❵✐❘✒❬q❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❪❬✓❘❂✈✒❬s❳✭❚❄▼⑧❬q▼P♦❭➀✒♦✂❱❤❵t❩❜❦❧❴✒❱❨❳③❯✢♣❪♦✿➏✒❬✓❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏❱❃❴❜❴✒❳■❦❃❡❃◗P❦❪❬✭❯✸▼P❬q⑤❲❱❨◗❫❳✭❬q❩❭❱❨✈❜❱❤❘❤❯●❱❃➀✒❬q❱❤❴❜❴✒❳❣❦✓❡❨◗⑧❬s❳✓➊
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▼❫❱❆♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬❞➊✝➂✲❬❃❚✵➌■❵✒➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚r❱❃❵❭❯❲♦❭♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❈❚✭♦❭❘❨❯❄❩❭❱❤✈✿❱✪❘❨❯❲❱❤➀✒❬✕⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼❫❬❀❚r❱❤❵❜✇✜▼P♦❭➀✐♦❀❯●➏❭❴☎❬❃❚q❥✪❵❇❬✕▼P❬❀❚✏➌■❵✒➀✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚
❘✐♦❭❘✂❱❃❵❞❯❲♦✿♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃❚✶✉✣➏✂❡❨♦❭♣r❴✒❳■◗❙❚✘❥✪❵✒❱❃❘✐❩→▼⑧❬❀❚✘▼P♦❭➀✒♦❜❚❄❚✹♦❭❘❨❯✢♣q❱❨▼✗♦✪❵➒♣❪♦❭➏✒❬✓❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❇➌■❵✒➀✐❦❀❚✛❱❤❵t❩❜❦❧❴✒❱❨❳③❯✶➊❇➃❂❵✒◗②❯❲❬r♠q❵❜❘✒❬
❚✹◗❫♣➜❴❇▼P❬❄❬✓✇❂❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦✪❘ ♦✪❵❜⑩✐▼P◗P❦❃❬❃✉❇▼P❬❃❚✸❱❃❵❞❯❲♦✿♣ý❱✓❯❲◗P❚✭♣❪❬❨❚✸❩❭❱❃❘✒❚✸▼P❬❃❚✧➌✹❵❜➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✸❚✶♦✿❘❤❯☛⑩☎❦✓❘✐❦s⑤■◗P❥✪❵☎❬❃❚✸❬✡❯✢♦✪❴❇①s❳■❬✓❘❨❯✲❚❧❬❃▼P♦❭❘→❩❂❬✓❵❜✇
♣❪♦❂❩❜❬❨❚ ❩✧➑❫❱❨❡✶❯❲◗⑧♦❭❘ ❁➒❚✭◗➎▼❲➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬ ❬❃❚❲❯➉◗❙❘✿◗②❯■◗❫❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯ ❘✒❦✓➀❜❱s❯❲◗❛✈✒❬❃✉✌❬❃▼P▼P❬❑❩❜❬✓✈✒◗P❬✓❘❨❯➛❴✒♦❜❚✶◗②❯■◗❛✈✒❬❄❺✜❚✭◗➎▼❲➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❑❬❨❚❲❯
◗❙❘✿◗②❯■◗❫❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✝❴✐♦✿❚❧◗②❯❲◗❫✈✒❬❃✉❂▼P❬❀❚✵❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯●◗❙❚✹♣❪❬❨❚✵▼❫❱✛❴✒♦❭▼❫❱❨❳■◗❙❚❧❬✓❘❨❯❏❬✓❘❪▼❫❱❄❳❣❬❧❘✒❩❭❱❃❘❨❯✝❴✒▼❛❵☎❚✵❱✪❡❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗❛⑩☎▼⑧❬❞➊
➂✥♦❞❳✭❚✭❥✪❵☎❬❆▼P❬❀❚➙❴❇❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✐❬❀❚ý❴☎❬✓❘✒❚❧❬✓❘❤❯➙❥❨❵❏➑P❬❃▼P▼P❬❃❚❈♦❭❘❨❯r❩❜❦❲➌✭♠➒✈❞❵➍▼P❬❃❚❈♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬❃❚❪❩❭❱❤❘❂❚❈▼P❬❆❡❨♦❭♣q♣✕❬s❳■❡❨❬➒♦❨❵➎❱❃❵➎❡❨♦✪❵✒❳✡❚➙❩✒❬
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❃✉✵❡❨❬❃▼❫❱✰❚■❵❜❴❜❴✐❳❣◗❫♣❪❬➒▼P❬❃❚❪❬❃⑤❲⑤■❬✡❯■❚r❴✒❳✭❦✓❡❨❦❃❩❜❬✓❘❨❯❣❚❃➊✗❶✸❬❃❚r❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚❈⑤❣♦❭❘❨❯❄❱❤❵❜➀❜♣❪❬✓❘❨❯■❬s❳q▼P❬❃❚❄❯■❬✓♣q❴☎❚❈❩❜❬✂❳■❦✶❴❇♦❭❘✒❚❧❬✂❬✶❯
❩❂◗❫♣❪◗❫❘❭❵☎❬✓❘❨❯r❩❜♦❭❘❜❡➒▼❲➑❫❱❨❡❃❡❨❬❃❚✶❚❧◗❛⑩✒◗P▼P◗②❯■❦✂❬✡❯r▼❫❱➒⑤❲♦❞❳■❡❨❬✂❩❂❬✂▼❲➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬✵❁❏▼❲➑❫❱s❯P❯●❳❣◗❛⑩❜❵❞❯❲◗❫♦❭❘✜❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯●◗P❥✪❵☎❬✂♠➒▼❫❱➒♣ý❱✪❳❣❥✪❵✒❬✂❚❧❬s❳■❱❨◗②❯
◗❙❘❜❢❜◗➪⑩❇❦❃❬❭➊❭➔➜❬❃❚✵❳✭❬s❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❃❚✸❬✓❘➜❴❇❚✭➏❜❡❃❢✐♦❜▼P♦❭➀❜◗P❬✛❳✭❦s❱✪▼❫◗❙❚❧❦❃❬❨❚✵❱❃✈✐❬❃❡❄❩❜❬❃❚✢❚❲❯❣◗❙♣➜❵❇▼❛❵☎❚✵❱❃❵❞❯●❳❣❬❃❚✢❥✪❵☎❬✛❩❜❬❃❚✏♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬❀❚✏♦❭❘❨❯❏♣❪♦❭❘❞❯●❳✡❦
❥✪❵❇❬❪❩❜❬❃❚✘❴✒❳■♦❞❡✪❬❀❚❧❚■❵☎❚✘❡❨♦❭❘✒❚✭❡✪◗P❬✓❘❨❯❣❚✛❴❇❬❧❵✒✈✒❬✓❘❨❯✛❱❤❘❜❘❭❵✒▼P❬✓❳❄❩❜❬❃❚r❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚r❩❜❬→❚✹◗❫♣q❴✒▼P❬✕❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✙⑥ ✿✫♦❭❳❲❘✒❚❲❯■❬❃◗❫❘✰❬✡❯❈ ✧◗②❯P❯●♣q❱❨❘✒✉
❷✓❸❜❸❭❼❜⑦✶➊❇❶✢❬✭❯P❯■❬q❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗P❬✓❘✐❡❨❬❪❬✓⑤❣⑤■❬s❡✶❯Ò❵☎❦❃❬❈❩❞❱❤❘✒❚✛❵❜❘➒❡❃❱❨❩❭❳✭❬❄❴❇▼❛❵☎❚✛❴✐❳❣♦❭❡✓❢✒❬❪❩❂❬❀❚✘❡❨♦❭❘✐❩❞◗②❯■◗P♦❭❘✒❚✘❩❜❬q▼❫❱❪✈✐◗P❬❪❥✪❵✒♦❃❯■◗P❩❭◗P❬✓❘❜❘✒❬❈♦✘❃
▼❲➑⑧❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗⑧♦❭❘ ❬❃❚❲❯✜♦✪❵❜⑩✐▼P◗P❦❃❬✼♣❪♦❭❘❞❯●❳❣❬➉❥✪❵☎❬➉❡✪❬✼♣❪❦❃❡❃❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬ ❩❇➑P◗❙❘❜❢❜◗➪⑩❇◗②❯❣◗❫♦❭❘❑❬❀❚❲❯✌❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣✕❬✓❘❨❯✜♦✪⑩☎❚❧❬s❳●✈✒❦✼❴❇♦❨❵✐❳✜❩❜❬❃❚
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❃❚❃➊
 ✝▼❛❵☎❚❆➀✒❦✓❘✒❦✓❳❣❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉✘▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❮➑⑧♦❭❘➉❘✒❬➎❚✶❬➎❚✶♦✪❵✐✈✿◗⑧❬✓❘❤❯❈❴❇▼❛❵☎❚✰❩❂❬ ▼❫❱✱❚✹◗❫♣➜❴❇▼P❬➎❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘ ❬✭❯✂❥✪❵✒❱❤❘✒❩➉▼P❬❃❚✰❩❜❦❃❡❃◗P❚❧◗P♦❭❘✒❚
❩❂♦❜◗❛✈✒❬✓❘❨❯✫❚✶❬✘❴✒❳■❬✓❘✒❩❭❳✡❬✘❳❣❱❃❴✐◗♥❩❂❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉✝▼P❬❃❚❏➌■❵✒➀✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚✛❬❃⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯Ò❵☎❦❨❚✛❬✓❘✕❡❃❳✭♦❭➏❜❱❃❘❨❯✢❥✪❵❮➑P♦✿❘→❘❏➑❫❱✢➌✡❱✪♣q❱❨◗P❚✘❦✡❯■❦➜❬✓✇❂❴☎♦❜❚❧❦ ❚✭♦❭❘❨❯❣✉
❩❇➑❛❵✐❘✒❬r❴✒❱✪❳❝❯❲✉✣⑩✒◗P❬❧❘✂❴✒▼❛❵☎❚✘⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼❫❬❀❚✘❬✶❯❣✉✝❩❇➑❫❱❃❵❞❯●❳❣❬✘❴✒❱❨❳③❯❣✉✣⑩✒◗❫❬✓❘✂❴✒▼❛❵☎❚✛❳■❱❃❴✒◗❫❩❜❬❃❚❄❥✪❵❇❬q▼P❬❨❚✥➌❣❵❂➀✒❬✓♣→❬✓❘❨❯❣❚✘❬❃⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯③❵❇❦❃❚❄❥✪❵✒❱❤❘☎❩
♦✿❘➙❚✭❱✪◗②❯❏❥❨❵✗➑P♦✪❘q❱➜❦✭❯■❦✎❬❧✇❜❴❇♦❜❚✶❦✛♠❄❩❜❬✛▼❫❱✛❴❜❵❂⑩✒▼❫◗P❡❨◗②❯■❦❞➊ ✝✸❵✒❬❃▼P▼⑧❬✎❥✪❵❇❬❄❚✭♦❭◗ ❯✥▼❲➑P❦✓✈❜❱❭▼➪❵✐❱s❯❲◗❫♦❭❘❪◗❫❘❜◗②❯■◗♥❱✪▼P❬✛❩❜❬✛▼❫❱❄♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬❃✉❜▼P❬✛⑤❲❱✪◗ ❯✥❩✒❬
❴✐❬✓❘❂❚❧❬✓❳✫❥✪❵☛➑⑧♦✪❘ ❱✕❦✭❯❣❦q❬✓❘➒❡❨♦❭❘❨❯❲❱✪❡✶❯✢❱❃✈❜❬❃❡❪❩❂❬q▼♥❱➙❴❜❵❜⑩✒▼❫◗❫❡❨◗②❯■❦r❘✒❬r❴✒❬✓❳■♣❪❬✡❯✵❴❇▼❛❵☎❚✛❩❜❬r⑩❇❦✓❘✒❦❃⑤❲◗P❡❃◗⑧❬s❳✛❩❜❬❃❚❄❬❃⑤❲⑤■❬✡❯■❚✛⑤❲❱❃✈✒♦❭❳■❱❃⑩✒▼P❬❃❚❃➊
❶✏❬❀❚ ❳❣❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱s❯■❚➍❚✭♦✪❘❨❯✰❡❨♦❭❘❜⑤■♦❞❳■♣❪❬❃❚➎❱❃❵❑❳❣❦✓❡❨❬✓❘❨❯✰♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬➉❩❜❬➉▼❫❱ ❩❂♦❨❵❂⑩✒▼P❬✼❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬➉❩❜❬➎➈ ◗P▼P❚❧♦❭❘ ❬✭❯✰❱❨▼❲➊q⑥③❼✒❽❜❽❂❽❭⑦❂❁
▼❲➑⑧❦✓✈✿❱✪▼❛❵✒❱s❯❲◗⑧♦❭❘✱◗❫♣r❴☎▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬✰❬❃❚❲❯❈❩❞◗⑧⑤❲⑤❣❦✓❳✡❬✓❘❨❯■❬✰❩❜❬✰▼❲➑P❦✓✈❜❱❭▼❛❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✼❬❨⑤❲⑤❣❬✓❡✶❯③❵❇❦❃❬✜❬✓❘➎❴✒❳■❬✓❘✿❱✪❘❨❯q❩❜❬↔♣ý❱✪❘❜◗P①✓❳✭❬✰❡❨♦✪❘✒❚✶❡❃◗P❬✓❘❨❯■❬✜❬✓❘
❡❃♦✿❘❂❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘r❵❜❘➜❴✐♦✿❚❧❚✶◗❛⑩✒▼P❬✸❱✪❘❤❯■❦✓❡❨❦❃❩❜❬✓❘❨❯✗❩✪❵✫➌■❵❜➀✒❬✓♣✕❬✓❘❨❯✶➊
▲✘✈✿❱❤❘❨❯✢❩❜❬✘❴☎♦✪❵✒❳✭❚■❵✒◗❫✈❜❳❣❬q▼⑧❬❀❚✛❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✸❴❇❬✓❳❣♣❪❬✭❯P❯❲❱❤❘❨❯✢❩❜❬r✈❜❱❨▼P◗⑧❩❜❬s❳✸❡❨❬❃❚✸❴✒❳■❬✓♣❪◗P❬s❳✭❚✛❳❣❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱✓❯❣❚✶✉✪➌✭❬➜❩❂♦❜◗P❚✸❴✒❳❣❦✓❡❨◗P❚❧❬s❳✸❩❭❱❃❘✒❚
❥✪❵❇❬❃▼P❚✵❡❃❱❞❚✵❡❨❬❃❚✗❯●❳❣❱❨❡❃❬❃❚✵❘✐♦❭❘ý❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯■❬❃❚✵❴❇♦❨❵✐❳❣❳❲❱❨◗❫❬✓❘❨❯❏❱✪➀❜◗♥❳✵❚■❵✒❳❏▼P❬❃❚✫❩❂❦s❡✪◗❙❚❧◗❫♦❭❘✒❚✸❬✡❯❏❡✪♦❭♣q❴☎♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✏❩☎➑❫❱✪❡❃❢❜❱s❯❏❩❭❱❤❘❂❚✏▼❫❱
✈✐◗P❬q❥✪❵☎♦❃❯■◗P❩❭◗P❬✓❘❜❘✒❬❭➊❇➂✫➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❈◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬r❱→❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❱❤❘❤❯❍❴✒▼❛❵☎❚❄❩❂❬q❴✒♦❜◗⑧❩✿❚✘❥✪❵☎❬q▼⑧❬❨❚✗➌■❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚❄❚❧♦❭❘❨❯✫❚✭◗❙♣q❴☎▼P❬❃❚✶✉✝❡❨❖ ❬❀❚❲❯ ✒③♠✥✒
❩❂◗♥❳■❬✂⑤❲❱❨◗❛⑩❇▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❦❃❚❪❬✭❯r❥✪❵❮➑P◗P▼P❚❈❚✶♦❭❘❨❯r❦✓♣❪◗P❚❈❥❨❵✐❱❨❘❜❩✌▼♥❱➒❴❇❬✓❳✡❚✭♦✪❘❜❘✒❬➒❬❃❚❲❯✛❴❇❬s❳③❯③❵✒❳●⑩✒❦❃❬t♦✪❵➍❩❭◗P❚❲❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬❞➊ ✝✎❵✒❱❃❘✒❩✌▼❝❬
❡❃♦✿❘❂❚❧♦❭♣q♣❪❱✓❯❣❬❧❵✒❳➒❴❜❳❣❬✓❘✒❩ ❵❜❘✒❬✼❩❜❦✓❡❨◗P❚✶◗⑧♦❭❘ ❩❜❖ ❱✪❡❃❢❜❱s❯❣✉➙◗❫▼q❴✒❳■♦❞❩✪❵❇◗➪❯❆❵❜❘ ➌■❵❜➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✶➊q➃✐◗❪▼❲➑P◗❛❘✒❩❂◗❫✈✒◗P❩✪❵✳❬❀❚●❯ ⑤❲❱❨◗❛⑩✒▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯
◗❙♣➜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❦❀✉✸⑤❲❱❨◗❛⑩✒▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯q♣❪♦❃❯❲◗❙✈✒❦✰❬✡❯❈❚✭◗❄▼❫❱✜❩❜❦✓❡❨◗P❚✭◗⑧♦❭❘✱❩❜♦❭◗②❯❪❚❧❬➒❴✒❳❣❬❧❘✒❩❭❳❣❬➒❳❣❱❤❴✒◗❫❩❜❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉✸◗P▼✸❘✒❖ ❱❨▼⑧▼P♦✪❵☎❬❆❴✒❱❞❚→❵❜❘✒❬➒⑤❲♦❞❳③❯❣❬
❱✓❯P❯❲❬❧❘❨❯❣◗❫♦❭❘ ❁❭❡❨❖ ❬❃❚❲❯✗❱✪▼❫♦❞❳✭❚✢▼P❖ ❱✪❡✶❯❲◗❫✈❜❱s❯❲◗⑧♦❭❘❪❱❃❵❞❯●♦❭♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✎❩❂❬❄▼P❖ ❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❄◗❫♣r❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬✘❬✓❘❞✈✐❬s❳✭❚✢▼❫❱r♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬❀✉✐❱❤❵q♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯✗♦✳❃✕◗❝▼
▼❫❱✰❳■❬✶✈✒♦❂◗ ❯■✉✢❥✪❵☎◗✛❬❃❚❲❯r❱❃❵➍❡ ❂✛❵✒❳q❩✪❵➎❴✒❳■♦❞❡❃❬❃❚✶❚■❵❇❚✕❩❜❬r➌❣❵❂➀✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✶➊✵➂✗❬r➌■❵✒➀✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯q❦✓♣❪◗P❚→❚✡❵✒❳q▼❫❱➒♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❆❱➒❵❜❘✒❬✂⑤■♦❞❳③❯❣❬
❴✐❳❣♦✪⑩✒❱❃⑩✐◗♥▼❫◗②❯■❦✜❩❜❖ ➋✭❯❲❳✭❬✜❩❂❬✰✈❜❱❨▼P❬✓❘❜❡✪❬✜◗P❩❜❬✓❘❨❯■◗P❥✪❵☎❬✰♠➎▼P❖ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✌◗❫♣q❴✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬❭➊✵▲➜◗❫❘✒❚❧◗❙✉✬❡❃❬❀❚ ❴✒❳❣♦❭❡✪❬❨❚✶❚■❵☎❚❆♣q◗P❚➒❬✓❘✱❳❣♦✪❵❞❯■❬✜❬✓❘
❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘❪❩❂❬✎⑤❲❱✪◗❛⑩☎▼P❬✛◗❫♣q❴✐▼P◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘→❚✭♦❭❘❨❯✗❩❜❖ ❱❤❵❞❯❲❱❃❘❨❯✝❴✒▼❛❵☎❚✏◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❤❯■❚✢❚■❵✒❳✗▼P❬✛❡✪♦❭♣➜❴❇♦❭❳❝❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯✲❩❜❖ ❱✪❡✓❢❜❱s❯✗❥✪❵❇❬✛▼♥❱✬❴☎❬✓❳✡❚✭♦✿❘❜❘☎❬
❘✐❬ ❚✶❬ ❚✭♦✪❵✐✈✒◗P❬✓❘❨❯ ❴✒❱❞❚✴❩❜❖ ❱❃✈✒♦❂◗♥❳✟❩❜❦③➌✭♠ ❬❧❵ ❵❜❘ ❡❨♦❭❘❨❯❲❱✪❡✶❯❣✉↔❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❲❱✪◗♥❳✭❬◆♦✪❵ ❘✒♦❭❘✒✉➎❱❤✈❜❬❃❡ ▼❫❱ ♣q❱❨❳❣❥✪❵✒❬❭➊✜❶✘➑P❬❃❚❲❯
❴✐❱❨❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗⑧①s❳✭❬✓♣❪❬✓❘❨❯❏▼P❬✛❡❃❱❞❚✵❩❭❬❃❚✵♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❀❚✥❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼P▼⑧❬❀❚❃➊
➃✐◗✲❡✪❬❀❚r❡✪♦❭❘❜❡❨▼❛❵☎❚✭◗⑧♦❭❘✒❚q❚✶❬❈❡❨♦❭❘❜⑤❣◗❫❳■♣❪❬✓❘❨❯❣✉✥❡❨❬❃❚r❳❣❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱s❯■❚✘❴✒♦✪❵✒❳❣❳❲❱❃◗P❬✓❘❨❯✬♣❪➋✓♣→❬✕➋✡❯●❳✡❬✕◗❛❘❨❯❣❦✓❳✭❬❀❚❧❚✭❱❃❘❨❯❣❚✘❴✒♦✪❵✒❳✘▼P❬❀❚✘❴✐❳❣❱s❯●◗♥❡❃◗⑧❬✓❘☎❚
❴❂❵✒◗P❚✭❥✪❵☎❬r▼P❬❨❚✛▼❫◗P❬✓❘✒❚✘❬✓❘❤❯●❳❣❬❄❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬q◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀✉✣❱❨❡❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗❛⑩❇◗P▼❫◗②❯❣❦r❩❜❬❃❚❏➌■❵✒➀✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚✛❬✭❯✲❡✪♦❭♣q❴❇♦❞❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢❚❧♦❭❘❨❯✲⑤■♦❭❳❝❯❣❚❃➊✸ ✧▼❛❵☎❚
❡✪❬✡❯⑧❯❲❬✛❱s❯P❯❲◗②❯③❵❇❩❜❬❄❬❃❚❲❯✥❱❨❡❃❡❨❬❃❚✶❚✭◗❛⑩❇▼P❬❄❬✭❯❏❴❇▼❛❵☎❚✸❬❃▼P▼P❬❄❬❃❚❲❯❏❴✐❳❣❦❃❩❜◗❫❡✶❯■◗❫✈✒❬❄❩❭❵✕❡❃♦❭♣q❴❇♦❞❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵⑥③❻✧❱✌❁❃◗⑧♦❪❬✭❯✗❱❨▼❲➊❏❷s❸☎➄❞❸❈❺❇➃✒❡✓❢❭❵❇❬✡❯P❯■❬❄❬✭❯
❻✝❱✌❁❃◗❫♦❜✉✗❷✓❸❜❸❜➇❭⑦✶➊✪➂✗❱✛✈❜❱❨▼❫❬✓❘✒❡✪❬✫❱✪⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯❲◗❫✈✐❬✎❩❂❬✎❡✪❬✡❯⑧❯❣❬✸❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬❄❬❃❚❲❯✗❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❩❜❦✭❯■❬s❳■♣❪◗❫❘❜❱❃❘❨❯■❬❄❩❭❱❃❘✒❚✵▼❣➑❫❱✪❡✓❢✿❱✓❯❂❁✛❴✒♦✪❵✒❳✵❥✪❵☎❬
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❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬❈❯❲❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬❃✉❇➌❨➑⑧❬✶✇❂❴✒▼P◗P❡❃◗②❯■❬❪❯❣♦✪❵❞❯r❩✧➑❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❩➎▼P❬✂❡❃❱✪❩❭❳✡❬➒❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯Ò❵☎❬❃▼✸❡❨♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯r♠➒❴✒❱❃❳❝❯❲◗❫❳r❩❜❬❃❚➜❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃❚✕❩❜❬➒▼❫❱
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❈❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❛✈✒❬q❬✭❯✢❩❜❬q▼❫❱❪❚✭♦❭❡❨◗⑧♦✣✒●❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗⑧♦❭❘✧➊❜▲✘❴✒❳❣①❃❚✸❱❃✈✒♦❜◗❫❳✢❦✓♣❪◗❝❚✬❩❜❬❀❚✎❢❜➏❭❴☎♦❃❯●❢✒①❀❚❧❬❃❚✎❚✡❵✒❳✢▼❲➑❫❱❨❡✶❯■◗♥♦✿❘✂❘❜♦❜❘
❡❃♦✿❘❂❚✹❡❨◗P❬✓❘❨❯■❬q❩❜❬q▼❫❱❪❡❃♦❭♣❈♣q❵❜❘✒◗P❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘✂❡❨♦❭♣❈♣❪❬s❳■❡❨◗❫❱❨▼P❬❃✉❭➌❃➑P❬❧✇❜❴❇▼❫◗P❥❭❵✒❬✓❳❣❱✪◗❮❡✪♦❭♣q♣❪❬✓❘❞❯✏❘✒♦✪❵☎❚✛❱❤✈✿♦✿❘❂❚✘❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳✭❦r▼♥❱❈♣❪❦✭❯❲❢✐♦❜❩✒❬
❴✐♦❨❵✐❳→▼⑧❬❀❚❈❯❲❬❃❚❲❯❣❬✓❳✂❚■❵✒❳✕▼❫❬✰♣❪❦❃❩❜◗❫❱➎◗❛❘❨❯❣❬✓❳■❘✒❬✡❯❧➊ ✂✛❘✱❩❜❬❨❚❆♦✪⑩❀➌❧❬s❡✶❯■◗P⑤❣❚❆❦✡❯❲❱❤❘❨❯❪❩❜❬✌❩❜❦✭❯❲❱❨◗P▼⑧▼P❬s❳✕▼❫❱✌♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂❬❀✉❏➌❃➑⑧❬✓✇❜❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬s❳■❱❨◗
❡✓❢❜❱✪❡✓❵✒❘✒❬✛❩❜❬❃❚✸❦✡❯●❱❃❴✒❬❃❚✶❁❭❩❜❬✓❴❂❵✒◗P❚✢▼❫❱❄♣❪◗P❚❧❬✛❬✓❘q❴☎▼❫❱❨❡✪❬✛❩❨❵q❴✐▼♥❱✪❘❪❩❜❖ ❬✶✇❜❴❇❦✓❳❣◗P❬✓❘✒❡✪❬❏➌❣❵❇❚✶❥✪❵☎❖ ❱❤❵➜❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯✲❬✭❯❏♠❄▼❝❖ ❱❃❘❜❱❨▼❫➏✒❚❧❬✛❩❜❬❨❚
❩❂♦❭❘❜❘✒❦❃❬❃❚❃➊❂▲❄⑤❣◗❫❘✂❩❜❬r❡❨♦❭❘❨❯❲❳■◗❛⑩❜❵☎❬✓❳✢♠q▼❫❱q✈❜❱❨▼⑧◗P❩❭❱s❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜❬q▼❫❱q♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜❬❃✉✣♣❪❬❨❚✛❡❃♦❜▼P▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱s❯❲❬❧❵✒❳✭❚✛❬✡❯❍♣❪♦❜◗✗⑥③▼♥❱r❴❇▼❛❵✒❳❣❱✪▼❫◗ ❯■❦r❩❜❬❨❚
❱❤❵❞❯❲❬❧❵✒❳✡❚✵❩❂❬✫▼❣➑⑧❦✡❯③❵❇❩❜❬✸♣❪❬✛❡❨♦❭❘✐❩❨❵❇◗②❯❣✉❂❩❞❱❤❘✒❚✢▼P❬❃❚✢▼❫◗❫➀❜❘✐❬❀❚✏❥❨❵❇◗❇❚■❵✒◗❫✈✒❬❤❘❨❯❣✉❜♠✬❵❞❯❲◗❫▼❫◗❙❚❧❬✓❳✲▼P❬✿✆✸❘✒♦✪❵☎❚✞✄✓⑦❏▼❲➑❫❱✪✈✒♦✪❘❂❚✥❵❭❯❣◗❫▼P◗P❚❧❦❃❬✎❱❤❵→❚✭❬❃◗❫❘
❩❇➑❛❵✐❘✒❬✫❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❄❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❞➊✪➁✓❬✎❩❂♦❭❘❜❘✒❬✓❳❣❱✪◗✒❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❚✵❳✭❦❀❚■❵✐▼ ❯●❱s❯❣❚✢❚✭◗❛➀❜❘❜◗P⑤❲◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫⑤❣❚✢❥✪❵✒◗❂❴❇❬s❳■♣❪❬✶❯P❯■❬✓❘❨❯❏❩❜❬✛♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❬✓❳✲❚✭❱
❚✹❬✓❘❂❚❧◗❛⑩✒◗P▼P◗②❯■❦✟❬✡❯➛❥❨❵❇◗➒❡❨♦❭❘❨❯❲❳■◗➪⑩❂❵☎❬✓❘❨❯➎♠✳▼❫❱✴✈✿❱✪▼❫◗P❩❜❬✓❳s➊❈➂✲❬❃❚➉◗❫♣q❴✐▼♥◗⑧❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚➎❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚➛❴❇♦✪❵✒❳➍▼P❬❨❚✼❳■❬❃❡❃❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬❨❚ ❬❃❘
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q♣❪❦❃❩❜◗❫❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✛❬✭❯❏▼P❬❃❚✵❘✒♦✪❵❜✈✒❬❃▼⑧▼P❬❀❚✥❴❇❬✓❳✡❚■❴❇❬s❡✶❯●◗❫✈✒❬❞❚✵♦✪❵❜✈✐❬s❳③❯❣❬❃❚✢❚✭♦❭❘❨❯❏❬✓❘✒⑤❲◗❫❘❪❩❭◗P❚❧❡✓❵❞❯❣❦❃❬❃❚❃➊✪➔❄❱❃❘✒❚✵❡❃❬✭❯P❯■❬✢❘✒♦❃❯■❬❀✉
❚✹❬✶❵❇▼P❬✸❵✒❘✐❬✛❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬❄❩❜❬❄▼■➑P❦✭❯③❵☎❩❂❬❄❬❀❚●❯✲❚✹➏❜❘❨❯❲❢✒❦✭❯❲◗P❚❧❦❃❬❄❺❇▼P❬❄▼P❬❃❡✶❯■❬❧❵✒❳✲❥✿❵✒◗✧❚✶♦✪❵❜❢❜❱✪◗ ❯■❬r❩❞❱❤✈❜❱❃❘❨❯❲❱❃➀✐❬➜❩❜❬✘❩❜❦✡❯●❱❨◗P▼P❚ ❴☎❬❧❵❞❯✵❡❨♦✪❘✒❚■❵❇▼ ❯■❬✓❳
❶✏♦✪❵✒❳❲⑩✒❬✭❯❏❬✭❯❏❱❨▼❲➊❞⑥③❼✐❽❜❽❭➆❜⑦✶➊
❶✏❬✡❯⑧❯❣❬✌❬✶✇❜❴❇❦✓❳✡◗⑧❬✓❘✿❡✪❬✰❴❇♦❭❳❝❯❲❬↔❴✒▼❛❵☎❚✕❴✐❳✡❦✓❡❨◗P❚❧❦✓♣❪❬✓❘❞❯✕❚■❵✒❳✕▼❫❱✜❴❂❵❜⑩✒▼P◗P❡❃◗②❯■❦✜◗❫❘❨❯■❬s❳✭❚❲❯❲◗②❯❲◗P❬❃▼⑧▼P❬❞➊✏➂✲❬❃❚✰❦✭❯③❵❇❩❜❬❀❚ ❴❜❵❜⑩❇▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱✪◗❫❳❣❬❃❚t❚■❵✐❳
◗❙❘❤❯■❬✓❳❲❘✒❬✭❯❣✉✘❬s⑤■⑤❣❬✓❡✶❯③❵☎❦❃❬❨❚ ❴✒❱✪❳→❩❂❬❀❚➒♦❭❳■➀❜❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬❀❚➒❳■◗❫➀✒♦✪❵✒❳❣❬❧❵❜✇
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❱❤❵❞❯❲♦❭♣q❱s❯●◗♥❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✕❱❨❡✶❯●◗❫✈✒❦❃❬➎♠➍▼❫❱➎✈✒◗P❚❧◗P♦❭❘➉❩❜❬➍▼❫❱➍♣q❱❨❳■❥✪❵✒❬✼➝✡➂✗♦✿♣❪◗❙❚❤➝✡✉r❬✭❯❣✉✘❩❞❱❤❘✒❚➒❡❨❬➎❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬❃✉❄❡❜➑⑧❬❀❚●❯✂▼❲➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩✒❬
✂☎✄ ❱
✟ ✓✞✒
❋❱❖☎❉✧■
✝
✽✔▼✖❋❱❆❇❆✧❉●❈✝❋P✽✑❂❱❋✝❍
✝
✾ ❀❲❅☎❀
✒
❑✙❖✝❉❇■✩❀P❝
◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❪❥✪❵☎◗✵✈❜❱✂➋✭❯❲❳■❬❪❡❨♦✿❘❂❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❦❃❬➙❴✒❱❨❳✘▼Ò➑❫◗❙❘✒❩❜◗❫✈✒◗❫❩✪❵✰❴❇♦❨❵✐❳❄⑤❲♦❭❳❣♣r❵✒▼P❬✓❳❄▼❣➑❫◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❣◗⑧♦❭❘✙❩❇➑❫❱✪❡❃❢❜❱s❯✶➊✝➠❏❘✰❬s⑤■⑤❣❬✭❯❣✉✥❱❃❵✰❳❣❬❧➀✿❱✪❳❣❩
❩❂❬❀❚✥❯❲❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇→❚■❵❜❳✗▼P❬✛▼P◗⑧❬✓❘→❬✓❘❨❯❲❳❣❬✛❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✛◗❫♣q❴❇▼❫◗P❡❃◗②❯❣❬✘❬✡❯✥❡❨♦❭♣r❴☎♦❂❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯✲⑥③❻✝❱✌❁❃◗P♦q❬✭❯ ✘✵♦ ✂❄▼P❬❃❚★✒■➃✐❡✓❢ ✂➜❬✓❘✒✉✵❷s❸❜❸❂❸❭⑦❣✉❜◗⑧▼✐➏❪❱
❵❂❘✒❬t⑤■♦❭❳❝❯❲❬❆❴✒❳❣♦✪⑩✒❱❤⑩✒◗P▼❫◗②❯❣❦❆❴❇♦❨❵✐❳❪❥✪❵☎❬❃✉✸❩❭❱❃❘✒❚✕❡❨❬✓❳❝❯●❱❨◗❛❘✒❬❃❚✕❡❨◗❫❳❣❡❃♦✿❘☎❚❲❯❲❱❤❘✿❡❃❬❃❚✕♠✌❩❜❦s⑤■◗❫❘✒◗❫❳✡✉✸❡❃❬✰❚✭♦❜◗②❯q♠↔❴✿❱✪❳P❯❲◗❫❳❪❩❭❬➒▼❣➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩✒❬
◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❄♠q▼❲➑P❦✓➀❜❱❨❳■❩❪❩❜❬r▼❫❱q♣q❱❨❳❣❥✪❵✒❬r❥✪❵☎❬r❚✶♦❭◗②❯✵⑤❣♦❭❳■♣❪❦❃❬➜▼❲➑P◗❙❘❤❯■❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘✂❩❇➑❫❱❨❡❤❢❜❱s❯✵❩❜❬❄▼❫❱q♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❭➊❜➓❲▼✣➏→❱❪❦❧➀❜❱❭▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❩✒❬
➀❜❳■❱❃❘❜❩❜❬❨❚✘❡❃❢❜❱❃❘✒❡✪❬❀❚✬❴❇♦❨❵✐❳❄❥✪❵☎❬❈❡❨❬✭❯P❯❣❬❈◗❫❘❨❯❣❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘✜❩❇➑❫❱❨❡❃❢❜❱✓❯✎❚✭♦❂◗ ❯✸❴✐❳❣❦✓❩❜◗❫❡✶❯❣◗❫✈✐❬→❩✪❵✰❡❨♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯✛❩☎➑❫❱✪❡❃❢❜❱s❯■✉✗❚✭◗P✉✗❚■❵✒❳✛▼P❬
▼❫◗P❬✓❵❪❩❂❬✫✈✐❬✓❘❤❯■❬❃✉❜▼❲➑P❬✓❘❂✈✒◗❫❳❣♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✝❘❮➑P❬❃❚❲❯✝❴✒❱❭❚✗♦✪❵❜✈✐❬s❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯✗❩❂❦❃⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼❫❬✫♠❄❡❃❬✭❯❏❱❨❡✶❯●❬❞➊
➔✘❱❃❘✒❚❄▼⑧❬→❩❂❬✶❵❜✇❇◗P①✓♣❪❬✕❡❃❱❞❚❧✉❏▼❫❱❪❴✐❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬❈❳✭❦s⑤■▼P❦s❡❤❢✒◗②❯✢❴❇▼❛❵☎❚✘▼P♦❭❘❜➀❞❯●❬✓♣q❴☎❚✛❴❇♦✪❵✒❳✸❴✒❳❣❬✓❘✐❩❞❳■❬❪❚✭❱✂❩❜❦❃❡❃◗P❚❧◗P♦❭❘✧➊❇➠✗▼⑧▼P❬✕❬✶✇✒❱✪♣❪◗❫❘✐❬❀✉
❴✐❱❨❳✕❬✶✇❇❬✓♣q❴✒▼P❬❃✉r▼P❖ ◗❙♣ý❱✪➀✒❬➎❥✪❵☎❬➎❩❜♦✿❘❜❘✒❬✓❘❨❯✕▼P❬➎▼P♦❭➀✒♦❃❯●➏❭❴☎❬➎❬✭❯✂▼P❬✌❴✒❱✪❡  ✿❱❤➀❜◗❫❘❜➀➉❱❃❵❜✇ ❩❜◗❫⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❚❆❴✒❳■♦❜❩✪❵✒◗②❯❣❚✶✉✘▼P❬❀❚❆❴✐❳❣◗❛✇❮➊❫➊❫➊
➂✸➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬t◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬t♠✰▼❲➑P❦✓➀❜❱✪❳❣❩➍❩❜❬❆➂✲♦❭♣❪◗P❚❆❬❀❚●❯q❦✓➀❜❱❞▼⑧❬✓♣❪❬✓❘✿❯r❱❨❡✶❯●◗➪✈✐❦❃❬➒♣ý❱❭◗P❚✶✉✸❬✓❘➎❴✒❱❨❳❲❱✪▼♥▼⑧①❃▼P❬❀✉✸▼P❬➒❡❨♦✿❘❂❚❧♦❭♣q♣q❱s❯■❬✶❵✐❳
❦❃▼❫❱❤⑩✒♦❭❳✡❬✌❵✐❘ ➌■❵❜➀✒❬✓♣✕❬✓❘❨❯✕❴❇▼➪❵❇❚✰❡❨♦✿♣q❴✒▼P❬✓✇❇❬ ❚✡❵✒❳t❡✪❬✡❯⑧❯❣❬➎♣q❱❨❳■❥❭❵✒❬❭➊✛➂✗❱✼❩❜❦❃❡❨◗P❚✭◗P♦✿❘ ⑤❣◗❫❘❜❱❨▼⑧❬✜❴❇❬✓❵❞❯➒➋✭❯❲❳❣❬➍◗⑧❩❜❬✓❘❨❯❲◗P❥✪❵☎❬✼♦✪❵
❩❂◗♥⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯■❬✫❩❜❬✛❡❨❬❃▼❫▼P❬✛❩✪❵q❴✒❳■❬✓♣❪◗P❬s❳✥❡❃❱❞❚❃➊
✽✎❘✂✈❜♦❜◗②❯✢❩❜♦❭❘✒❡q▼❲➑⑧◗❫❘❨❯❣❦✓❳✭➋✡❯✗❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬q❬✡❯✵❴✐❳❣❱s❯●◗♥❥✪❵✒❬q❩❇➑❛❵✐❘✒❬r♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❜❬q❥✪❵✒◗❏♣❪❬❨❚✡❵✒❳❣❬q▼P❬r❡❨♦✿❘✿❡✪❬✶❴❭❯✫❩❇➑❫❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬q◗❫♣r❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯❣❬
❩❭❱❤❘❂❚ ❵✐❘✱❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬✌❩❜❬✰❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✼♣ý❱✪❳  ✒❬✭❯❣◗❙❘❜➀✧➊✁ q♦✪❵✣❚❆❡✓❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒♦❭❘✒❚✂♠➎❦✭❯③❵❇❩❞◗⑧❬s❳❈❴✒▼❛❵☎❚➒❬✓❘➉❩❜❦✭❯❲❱❨◗P▼r▼P❬↔♣❪♦❜❩✒❬
❩❜❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬t❩❂❬✂▼❫❱✂❴❜❵❂⑩☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❦t❚■❵✒❳r◗❫❘❨❯❣❬✓❳❲❘✐❬✡❯q❚■❵✒❳r▼❫❱t❩❂❦❃❡❨◗P❚✭◗P♦❭❘➎❩✒❖ ❱✪❡✓❢✿❱✓❯✫❯■❬s▼✛❥✪❵☎❖ ♦❭❘ ▼⑧❬→❳✭❬✭❯❲❳❣♦✪❵✐✈✒❬✂❩❭❱✪❘✒❚❪▼⑧❬❀❚❈❡❃❱❞❚➙❡❃◗✏✒
❩❂❬❀❚✶❚✡❵☎❚❃➊➛▲❄⑤❣◗❫❘ ❩❜❬ ❡❨♦❭❘✐❡❨❬✓✈✒♦❭◗❫❳◆❵❜❘✐❬ ❘✒♦✪❵✒✈✒❬❃▼❫▼P❬ ♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❂❬ ❩☎➑⑧❦✡❯Ò❵☎❩❜❬❃✉ ❘✒♦✪❵☎❚ ❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❳❲❵✐◗❙❚✹♦❭❘✒❚ ❵❜❘✒❬ ❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗P♦❭❘
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬r❥❨❵✐◗✧❚✶❬❄❳■❱❃❴❜❴✐❳❣♦❭❡✓❢✒❬✓❳❣❱❨◗②❯✥❩❜❬➜▼❫❱q❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❥✪❵❇❬✛❘✒♦✪❵☎❚✢❱❤✈✒♦❭❘✒❚✸❩❜❦✓❡❃❳❣◗②❯❣❬❭➊❭▲✛❵✕❘✒◗❫✈✐❬s❱❤❵→♣❪❦✭❯●❢✒♦❜❩❜♦❜▼⑧♦❭➀❜◗P❥✪❵☎❬❨✉
▼⑧❬❀❚✟❦✭❯③❵✒❩❂❬❨❚ ❚✹❡❃◗P❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚ ♣ý❱✪◗P❚✟❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯ ▼P❬❀❚ ❦✡❯③❵✐❩❜❬❀❚ ❩❜❬❀❚ ❴✒❳■❱s❯❲◗❫❡❃◗P❬✓❘✒❚ ❥✪❵☎◗✌❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✓❘❨❯✼♠◆❦✡❯③❵✐❩❜◗P❬✓❳➉▼P❬❨❚
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▼⑧♦❭➀❜♦❀❯●➏❭❴☎❬r❩❜❬❄▼❫❱➙♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❭➊❭▲❄⑤■◗❫❘→❩❜❖ ♦❨⑩❭❯❣❬✓❘✒◗❫❳✵❵❜❘✐❬❄❡❨♦✪❘❨❯❲❳❣❱✪❩❭◗P❡✶❯❲◗P♦❭❘✂❬✓❘❨❯❲❳■❬❄▼❣➑P❦✓✈❜❱✪▼➪❵✐❱s❯❲◗❫♦❭❘✕❱❃❵❞❯❲♦✿♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬r❬✭❯✲▼❲➑⑧❦✓✈✿❱❭▼❛❵✒❱✓❯❲◗❫♦❜❘
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣④❜▼P❦❃❬r❡❃❢✐❬✷❁q▼P❬❃❚✏❴☎❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘✒❬❃❚✛◗❛❘❨❯❣❬✓❳❣❳■♦❭➀✒❦❃❬❃❚✶✉✝♦❨❘✂❡✪♦❨❘✐➞❨♦❭◗②❯❣✉✝❬✓❘❂❚✡❵✒◗②❯❣❬❃✉❇▼P❬❨❚✸❩❜❬✓❵❂✇ ❱❤❵❞❯❲❳■❬❀❚✏❴❜❵❜⑩✐▼♥◗❫❡✪◗ ❯■❦❃❚✛❬✓❘→❱❭❚✶❚✭♦❭❡❨◗❫❱❃❘❨❯ ✆
➂✥♦❭♣❪◗P❚ ✄ ❱❃✈✒❬❃❡➎❵✐❘ ❚❧❬❃❡✶❯❣❬❧❵✒❳➒❩❜❬➎❴✒❳■♦❜❩✪❵☎◗②❯❣❚✌⑥❲❩❜❬❃❚➒❴❇◗ ❁✌❁❃❱❞❚✹⑦✂❩❜♦❭❘❨❯➒▼P❬❃❚✰❡❃❢❜❱✪♣r❴☎❚✜❚❧❦✓♣ý❱✪❘❨❯■◗P❥✪❵☎❬➍❬✭❯✰❬❃❚❲❯●❢✒❦✡❯●◗P❥✪❵☎❬➛❘☎❬
❡❃♦❭❳■❳❣❬❃❚■❴☎♦✿❘✒❩❜❬✓❘❨❯✢❴✐❱❞❚✛♠✕❡❃❬❧❵❜✇✙❩❂❬❪▼❫❱❈♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬❈❬✡❯✸❩✪❵✜▼P♦✪➀✒♦❃❯❲➏❭❴❇❬✂➝❣➂✥♦❭♣❪◗P❚❃➝s➊✣➂✲❬❃❚❄❡❃♦✿❘❜❘✒♦❃❯❲❱s❯●◗P♦✪❘❂❚r❩✪❵➒❘✒♦❭♣ ✆✛➂✥♦❭♣❪◗P❚ ✄
❘✧➑⑧♦❭❘❨❯✢❴✒❱❭❚❄❩❂❬q▼P◗P❬✓❘t❱❤✈✒❬❃❡✕▼P❬❀❚✬❴✒◗✹❁ ❁❃❱❭❚❃➊❇➔❄❱❤❘✒❚❄▼❫❱❈❴❜❵❜⑩✒▼❫◗❫❡❨◗②❯■❦✙✿✫✉✗▼⑧❬❪▼❫♦❭➀✒♦❃❯●➏❞❴❇❬q➂✵♦❭♣❪◗P❚r❬❀❚❲❯✸❱❞❚❧❚✭♦❭❡❨◗P❦q♠❈❵❜❘✒❬r❴✐❢✒♦❃❯■♦✂❩✒❬
❴✐◗ ❁ ❁❃❱✐➊✧➓❲▼✢❬❃❚❲❯✛❡✪♦❨❵❂❴☎▼P❦❈❱❃❵✌♣❪♦❀❯✁✆✎❴✒◗ ❁ ❁❃❱ ✄❈❩❞❱❤❘✒❚r▼♥❱ ❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡✪◗ ❯■❦✂❶❄➊✝➂❏❱t❚■❵❜❳❣⑤❲❱✪❡❃❬❪♦❜❡❃❡✓❵❜❴❇❦❃❬❈❴✒❱❨❳✘▼♥❱ ❴❜❢❜♦❀❯●♦✰❬✶❯✸❴✒❱❨❳❄▼❫❬❃❚
❚✹◗➪➀❂❘✒❬❨❚✵▼❫◗❫❘❜➀❭❵☎◗P❚❲❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚✢❬❃❚❲❯❏◗P❩❜❬✓❘❨❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✫❱✪◗❫❘✒❚✶◗✐❥✪❵☎❬✸▼❫❱❄♣❪◗P❚❧❬✎❬❧❘r❴☎❱❤➀✒❬✫❩❜❬❃❚✢❩❂❬✶❵❜✇❍➤❍➲✡➤ ✂❲➫✡➤✛➊
❼❂➆✒➇➙❴✒❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✐❬❀❚✏❴✒❱✪❳❝❯❲◗❫❡❃◗❛❴☎❬✓❘❨❯✵♠q▼P❖ ❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡✪❬❞➊❂➠❏❘ ❚■❵❇◗❫✈❜❱❃❘❨❯✵▼P❬✘❴✒▼❫❱❃❘✂❬❧✇❜❴☎❦✓❳❣◗❙♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼❀❁❜❼✂⑥●❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶❦❃❚✸✈✒❚✏❘✒♦❭❘✂❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧❦❨❚
❱❤❵❜✇✂❴❜❵❂⑩✒▼❫◗♥❡✪◗②❯❣❦❃❚✭⑦   ❾✂⑥❫❯❲➏❭❴❇❬❀❚✘❩❜❬q❡✪♦❭❘❨❯❣❬✓❘❭❵q❴❜❵❜⑩✐▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱❨◗❫❳■❬ ❁❇♣❪❱✪❳❣❥✪❵✒❬q❚✶❬❧❵☎▼⑧❬❀✉✝♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❈❬✡❯✵❴✐❢✒♦❃❯■♦❪❺✝♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬q❬✡❯✏♣❪♦❨❯❲⑦❣✉
▼⑧❬❀❚✸❚■❵s➌✶❬✶❯❣❚✸❚✭♦❭❘❨❯✗❳✭❦❧❴✒❱❨❳③❯❲◗P❚✢❱❤❵❪❢❜❱❞❚■❱❃❳❣❩❈❬✓❘❨❯❲❳❣❬❄▼⑧❬❀❚✥❯❲❳❣♦❜◗P❚✏➀❜❳❣♦✪❵❜❴❇❬❀❚✛❚■❵✐◗➪✈❜❱✪❘❨❯❣❚✶❁❭❿✘❳❣♦✪❵❜❴❇❬▲✆✸♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❄❚✶❬❧❵☎▼⑧❬ ✄ ❁❭✈❜◗P❚✶◗P♦✿❘→❩✪❵
❚✹◗ ❯■❬q❱❃✈✐❬❃❡❪➆✰❬❧✇❜❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦✪❘✒❚r❩❜❬→❾➒❚✶❬✓❡❨♦✿❘✒❩❜❬❃❚❄♠✕▼❫❱❈❴❜❵❜⑩✒▼P◗❫❡✪◗ ❯■❦q❡❨♦✿❘❤❯■❬✓❘❜❱❃❘❨❯✛▼❫❱✕♣q❱❨❳❣❥✪❵✒❬❪❚❧❬❧❵☎▼P❬❆❺❮❿✘❳❣♦✪❵❜❴❇❬ ✆❈♣ý❱✪❳❣❥✪❵✒❬
 
❴❂❢✒♦❃❯❲♦ ✄ ❁❭✈✐◗❙❚✹◗P♦❭❘→❩✪❵✂❚✶◗②❯■❬✎❱❤✈✒❬❃❡❄➆✕❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✸❩❜❬➜❾❈❚✶❬✓❡❨♦❭❘✐❩❜❬❀❚✏♠q▼❫❱❄❴❜❵❂⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❄❡✪♦❭❘❨❯❣❬✓❘❜❱❤❘❤❯✥▼❫❱r♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬✘❱❞❚✶❚✭♦❭❡✪◗P❦❃❬✛♠
❵❂❘✒❬❄❴✐❢✒♦❃❯❲♦✂❩❂❬❄❴❇◗ ❁✌❁❃❱q❺✧❿✛❳■♦❨❵❂❴✒❬ ✆➙♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬
 
♣❪♦❃❯ ✄ ❁❂✈✒◗P❚❧◗P♦❭❘t❩✪❵✙❚✭◗②❯■❬➜❱❤✈✒❬❃❡q➆➒❬✶✇❜❴✐♦✿❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✘❩❜❬q❾✂❚✶❬✓❡❨♦✿❘✒❩❜❬❃❚✛♠❪▼❫❱
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❆❡❨♦❭❘❨❯■❬✓❘✿❱❤❘❨❯➜▼❫❱➒♣q❱❨❳■❥❨❵✐❬✂❱❞❚✶❚✹♦❞❡✪◗P❦❃❬✂❱❤❵ ♣q♦❃❯❈➝❲❴☎◗ ❁ ❁❃❱✐➝✢❺✲❿✘❳❣♦✪❵❜❴❇❬→❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣④❭▼P❬➒⑥③❿➜❶✢⑦ ❁✗◗P▼✴❘✒❬✕✈✐♦❜◗②❯❄❱❃❵✐❡✓❵❜❘☎❬
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬✛♣q❱❭◗P❚✢❳❣❦❧❴❇♦❭❘✒❩r❵❜❘✒◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❱❃❵→❥✪❵❇❬❀❚●❯❲◗P♦❭❘❜❘❜❱✪◗♥❳■❬❄❩❜❬❄▼❫❱r❩❜❬❧❵❜✇☎◗⑧①✓♣❪❬✛❴❜❢❜❱❞❚❧❬❞➊❭➂✥❱❄❴❜❳❣♦❭❡✪❦❃❩❨❵✐❳❣❬✛❡❨♦❭♣q❴✐❳❣❬✓❘✒❩❄❯❲❳■♦❜◗P❚
❴❂❢✿❱❭❚✭❬❃❚ ❁
ð✛è✒✃❲➴✶Û✛➹❫é✶✃❲➴✥Ó❨Ú❞➼❃➾❲➴✸ø ☎✲➽✘➷❨➴✶Û❄➼❧➽❨➷❨➴✵➼❧➶❞Þ❄➾③➶✭❒❣➴✭➘❝➾✝➷❨➴✵➬s➮❃➽❜➾Ò➶❞➚❛➘P➴✡✃✣➶❨➽➜➾❲➹ ➘P➴✲➹❫➽❃➘P➴✶✃③➽❭➴■➘✿✃❲➴❧➚♥➼❧➘♥➹❛Ö❇Ý✢➚❲ó➪➼✶➚❫➹❛Û❄➴✶➽❃➘P➼✭➘P➹❫➮✓➽❄➴✭➘✒➚❫➼✫➾❲➼❧➽❃➘PÏ✗Ó✪➶❞➹P➾
➹❫➚P➾❏✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽✪➷❨➴✶➽❤➘☎Ý✏➶❨➽➜➬❧➮✓➶❞✃③➘❇❐❃➶❞➴✓➾③➘P➹❫➮❃➽❨➽❨➼❧➹➪✃❲➴✢Ï✶➬✶✃❲➹❛➘❇➮✆☎➜➹❫➚P➾❏➷❨➮❃➽✪➽❞➴❧➽❃➘❇➚♥➴✹➶❞✃❏➼✡Ð❭➹P➾✗➾Ò➶❨✃❏➚♥➼✸❐❃➶❨➼✓➚➪➹❛➘PÏ✢➴✭➘❇➚❙❰ ➶❨➘♥➹❫➚❛➹➪➘PÏ✢➷❭❰ ➶❨➽❄➘P➴✶➚❇➾❲➹ ➘P➴✵Ó❞➮✓➶❞✃
➼✓Û❄Ï✶➚❫➹❫➮s✃❲➴✶✃❇➚❫➴s➾✣Ú❨➼✭Ü❭➹❛➘♥➶❭➷❨➴s➾✣➼s➚❛➹❫Û❄➴✭➽❨➘❫➼s➹❛✃❲➴s➾✝➷❨➴s➾✝Ï✭➘❫➶❨➷✪➹♥➼❧➽❃➘❝➾✭×
ð✛➻✫➴✭➶❞Þ✪➹❫é✶Û❄➴✥Ó❞Ú❨➼❃➾❲➴✛ø✓➶❨➽❭➴✢➾❲➴✶Û❄➼✓➹➪➽❭➴✵➼✶Ó❨✃❲é✓➾❲➱❨➷✐ó➪➼❧➶❃➘♥✃❲➴✓➾✧➴❧Þ❃Ó❞Ï❧✃❲➹➪Û❄➴✶➽❤➘P➼✭➘P➴✭➶❞✃❣➾✣✃❲➴✶➬✶➮❃➽❃Ð❭➮❃❐❃➶❭➴✶➽✪➘✒➚❫➴s➾✝Û❄ß✶Û❄➴s➾✣Ó❭➴✶✃❣➾❲➮❃➽✪➽❞➴✓➾✧➼❧Ö❝➹❛➽❄➷❨➴
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➼❧Ó❨Ó❨✃❲Ï✶➬✶➹❫Ï✶➴✥Ó❞➼✓✃❇➚❫➴✲✃❲Ï❧➬✶➴✭Ó❨➘P➴✭➶❭✃Ò➱✪➚❛➼✲✃❲Ï✭Ó❭Ï✭➘P➹❛➘❙➹❫➮✓➽❄➷❨➴✵➚❫➼✵Ó❃➶❀Ü❭➚❫➹❫➬✶➹❛➘PÏ❍➾Ò➶❞✃❇➹➪➽✪➘❫➴✶✃❝➽❭➴✭➘✐➚➪➼✵✃❲➴✶➽❨➷❃✃❲➼✢➴✭➽❭➬✶➮❃✃❲➴✵➷❨➼✭Ð❭➼✶➽✪➘♥➼✓Õ❨➴✵➼✶Ó✪Ó❨✃❲Ï✶➬✶➹❫Ï✶➴❃×❭ê❨➹❜➚❫➼
Û❄➼✶✃❲❐✓➶❭➴s➱✝➼✶➶➒➷❨Ï✭Ó❭➼✶✃P➘❝➱✣➽✿❰ ➴s➾③➘✗Ó❭➼❀➾✸➼❧Ó❨Ó❨✃❲Ï✶➬❧➹♥Ï❧➴rÓ❞➼✶✃✸➚♥➴r✃❲Ï✶➬✶➴✹Ó❨➘P➴✭➶❞✃❣➱✝➚❫➼q✃❲Ï✭Ó❭Ï✭➘P➹②➘P➹❫➮s➽➒➷❨➴q➚❛➼qÓ❃➶❀Ü❭➚❫➹❫➬✶➹❛➘PÏ❪➾③➶❨✃✸➹➪➽✪➘P➴✡✃③➽❭➴✭➘✲➚❫➼r✃❲➴✶➽❨➷❃✃❲➼
➴✶➽❭➬✶➮❃✃❲➴✢Û❄➮❃➹❫➽❜➾✝➼✶Ó✪Ó❨✃❲Ï✶➬✶➹❫Ï✶➴❃×❭ì❏➴s➾❏➴✭Ö③Ö❲➴✭➘❝➾❏➽❭➴✫➾❲➴✶✃❲➮❃➽❤➘✒Ó❭➼❀➾❏➮✶Ü❜➾●➴✶✃PÐ❭➼✭Ü❭➚♥➴❃➾❏➼✭Ð❭➴✶➬✢➚❫➴❀➾☛✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❜➾❲➴✓➾❇Ð❭➴✶✃PÜ❭➼✓➚♥➴✓➾✭×❞ì✢ó❛➴s➾Ò➘☎➴✶➽r➬✶➮❃Û✛Ó❭➼✶✃❲➼✶➽❤➘
➚❫➴s➾❏ù✣ï✙➷✪➴s➾❏Õ❨✃❲➮✓➶✪Ó❞➴s➾☛➷❨➴✫➾③➶✭❒❣➴✭➘❝➾❏➴❧Þ❃Ó❜➮❨➾■Ïs➾❏➼❧➶➜ù❇ï✰➷❃➶➜Õ❃✃❲➮✓➶✪Ó❞➴✢➷✪➴✫➾③➶✡❒■➴✭➘❝➾❏➽❭➮❃➽➜➴❧Þ❃Ó❞➮❨➾●Ïs➾❏❐❤➶❞➴✢➚❲ó➪➮❃➽rÛ❄➮❃➽❤➘♥✃❲➴✭✃❲➼✫➬✶➴✓➾❏➴✭Ö③Ö❝➴✭➘❝➾❏➷❭➴
➚❲ó➪➴❧Þ❃Ó❞➮❨➾●➹❛➘❙➹❫➮❃➽✛➼❧➶❞Þ✢Û❄➼✶✃❲❐✓➶❭➴s➾✭×
ð ✂✲Ù❤Ó✿➮✓➘PÚ❭és➾●➴✎ä✂ø
Ø
➴s➾✵Û❄➴s➾Ò➶❞✃❲➴s➾✵➬❧➚♥➼❃➾❣➾●➹❫❐❃➶❞➴✓➾✵➷❨➴✛➚P❰ ➹➪➽✪Ö❝➚❛➶❞➴✭➽❭➬✶➴✛➷❨➴✛➚❫➼✸Ó❨➶❃Ü❭➚♥➹❫➬✶➹❛➘PÏ❄➾③➶❨✃✵➹➪➽❤➘❙➴❧✃❝➽❭➴■➘✧➽❭➴✬➾●➮❃➽✪➘✧Ó❨➼❃➾✢➾③➶❨Ö⑧Ö❝➹P➾❲➼✓Û❄Û❄➴✭➽✪➘
➾❲➴❧➽✿➾●➹②Ü❭➚♥➴✓➾✝Ó❞➮✓➶❭✃❮Û✘➴s➾③➶❭✃❲➴✶✃❏➚♥➴✓➾❏➴✭Ö③ÖÒ➴✭➘❝➾❏➷✪➴✢➚P❰ ➴✶Þ❃Ó❜➮❨➾●➹➪➘P➹❫➮❃➽✐×❃ò✫➮✓➶✿➾☛Ï✶Û❄➴✭➘❫➘P➮❃➽❜➾❏➚P❰ Ú❃Ù❤Ó❜➮✓➘❙Ú❭és➾●➴✢❐❃➶❭➴✢➽❞➮✓➶❜➾✗➮✓Ü❜➾■➴✶✃PÐ❭➴✶✃❲➮❃➽❜➾❏➷❨➴✓➾❏➴✶Ö③Ö❲➴✭➘❝➾
➽❭➮s➽✬Ó❞➼❃➾❮➾Ò➶❨✃✧➚❫➴s➾✣✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❜➾❲➴✓➾✒Ð❂➴✶✃PÜ❭➼✓➚♥➴✓➾✧Û✘➼s➹P➾❏➾③➶❨✃❇➚❫➴s➾✝ù❇ï✢× ☛✢➹➪➽❜➾●➹❙➱❤➚❫➴s➾✝✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❜➾❲➴✓➾✒Ð❭➴❧✃PÜ❭➼s➚❫➴s➾❏➾❲➴❧✃❲➮❃➽❨➘✐➚♥➴✓➾✧Û✘ß✶Û❄➴s➾✝➷❨➼❧➽✿➾✝➬✶Ú✪➼s➬✹➶❨➽
➷❨➴✓➾✢Õ❨✃❲➮✓➶✪Ó❞➴s➾✸à③➴✶Þ❃Ó❭➮❨➾■Ïs➾✸➮✓➶→➽❭➮❃➽❭â❣×❂ò✫➮✓➶✿➾✸➮sÜ❜➾●➴✶✃PÐ❜➴✶✃❲➮❃➽❜➾✏➷❨➴s➾❍➘❙➴❧Û✛Ó✿➾✏➷❨➴❄✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽❜➾❲➴❄➷✪➹❫ÖPÖ❲Ï✶✃❲➴✶➽✪➘❝➾✢➴✶➽❤➘♥✃❲➴❄➚❫➴s➾✏Õ❨✃❲➮✓➶❨Ó❭➴s➾✸➮✆☎→➚❫➴❃➾
➾③➶✭❒❣➴✭➘❝➾✝➮❃➽✪➘✒Ï✭➘PÏ✵➴✶Þ❃Ó❭➮❨➾❲Ïs➾✝➴✭➘✒➚❫➴✵Õ❃✃❲➮✓➶❨Ó❭➴✲➬✶➮❃➽✪➘❫✃❲Ô❃➚♥➴❤×
ð✄✂✲Ù✪Ó✿➮✓➘PÚ❭és➾●➴✎æ❈ø✝☛✵➶ýÛ❄➮❃Û✘➴✶➽✪➘✧➷❨➴✫➚❛➼✸Ó❨✃❲➴✶Û❄➹❫é✭✃❲➴✫❐❃➶❭➴s➾③➘P➹❫➮❃➽❞➱❂➮❃➽qÛ✛➮❃➽✪➘♥✃❲➴✫➚❫➴✸➚♥➮❃Õ✪➮✓➘♥Ù❤Ó✿➴✸➷❨➴✸➚♥➼✛Û❄➼❧✃❲❐❃➶❞➴❤×✥❉✵➶❭➼✶➽❨➷r➚❫➴s➾✲➾Ò➶✡❒■➴✭➘❝➾
➴✶Þ❤Ó❞➮❨➾■Ïs➾❏➚❫➴✗Ð❜➴❧✃❲✃❲➮s➽✪➘❙➱✿➚❝ó❛➼✶➘❛➘❙➹ ➘❫➶❞➷❨➴✢➹❛Û✛Ó❞➚❛➹❫➬✶➹❛➘❙➴✫➾●➴✶✃③➼✢➼✶➶✪➘❙➮❃Û✛➼❧➘P➹➪❐❃➶❭➴✶Û❄➴✭➽✪➘✒➼✓➬✭➘P➹ Ð❭Ï❧➴❃×❜ê❨➹✐➮❃➽➜➷✪➴✶Û✛➼✶➽❭➷❨➴✢➷✪➴✲✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽❭➷❃✃❲➴✲✃③➼✶Ó❭➹➪➷✪➴✶Û❄➴✶➽❤➘
Ý✢➶❨➽❭➴✢❐❤➶❞➴s➾Ò➘❙➹❫➮❃➽❄➷✪➴✲➽❭➼❧➘➪➶❨✃❲➴✢➼❧ÖPÖ❝➴✓➬✭➘P➹②Ð❭➴s➱❭❐❃➶❭➹✒➽✐ó➪➼✏Ó❨➼❀➾☛➷❨➴
 
Ü❭➮❃➽❞➽❭➴s➾✣õ✢➷❨➴
 
Û❄➼❧➶❀Ð❭➼✓➹❙➾●➴s➾❇õ✢✃❲Ï✹Ó❞➮❃➽❜➾❲➴s➾■➱✪➽❞➮✓➶❜➾❏➽❭➮✓➶✿➾❏➼❧➘➪➘P➴✭➽❭➷❨➮❃➽❜➾
Ýr➬✶➴❄❐❃➶❭➴❄➚❫➼➜✃❲Ï✹Ó❞➮❃➽❜➾❲➴➜➾●➮❃➹❛➘✣Ü❭➼❃➾❲Ï❧➴ý➾Ò➶❞✃✢➚❲ó②➼❧➘➪➘P➹❛➘➪➶❞➷✪➴❄➹❫Û✛Ó❨➚❫➹❫➬✶➹②➘P➴❄➴✭➘✗➬✶➮✪➽❭Õ❃✃P➶❭➴✶➽❃➘P➴❄Ýr➴✶➚❫➚❫➴❃×❜ò✫➮✓➶❜➾✵Ó❞➴❧➽✿➾●➮❃➽❜➾✢➷❨➮❃➽❭➬❄❐❤➶❞➴❄➚❫➴s➾✏ù❇ï
➾❲➴❧✃❲➮❃➽❨➘✝Ó❞➚❛➶✿➾✵➬❧➮✓➶❞✃③➘❝➾✵➬✶Ú❭➴✑✏✛➘P➮✓➶✿➾✵➚❫➴s➾✢➾Ò➶✶❒❣➴✭➘❝➾✢➴❧Þ❃Ó❞➮❭➾❲Ïs➾❍Ó❞➼✓✃✗✃❲➼❧Ó❨Ó❞➮✓✃③➘✧➼❧➶❞Þ❪➾③➶✭❒❣➴✭➘❝➾✵➽❭➮❃➽❪➴❧Þ❃Ó❞➮❨➾■Ïs➾✹×❭ò✎➮✓➶❜➾✥Ó✿➴❧➽✿➾●➮❃➽❜➾✵❐❃➶☎ó❛➮❃➽❪➽❭➴
➬✶➮❃➽❜➾③➘P➼❧➘P➴✡✃❲➼✵➼❧➶❞➬✭➶❨➽❭➴✗➷✪➹➪Ö⑧Ö❝Ï✶✃❲➴✶➽❭➬✶➴✵➴✶➽✪➘♥✃❲➴✵➬✶➴s➾✝Õ❃✃❲➮✓➶❨Ó❭➴s➾✝➴✶➽✛➼✶➽❨➼✓➚②Ù❞➾●➼s➽✪➘❜➚➪➴✓➾✧✃❲Ï✹Ó❞➮❃➽❜➾❲➴s➾✐Ð❭➴✶✃PÜ❭➼✓➚❫➴s➾✭×
ê❨➹✵➮❃➽✂Ó❭➮❨➾❲➴ ➷❨➴✓➾✛❐❃➶❜➴s➾Ò➘❙➹❫➮❃➽❜➾✛❐❤➶❞➹✵➮❃➽❃➘✵➶❨➽❞➴
 
Ü❭➮❃➽❭➽❭➴✗õ❪➮✓➶
 
Û❄➼✭➶sÐ❭➼✓➹P➾❲➴✵õq✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❜➾●➴s➱❏➬✶➴✶➚❫➼❈➴✶Þ❨➹❫Õ❨➴q❐❤➶❞➴s➱❮Ó❞➮✓➶❞✃✸✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽✪➷❃✃❲➴
 
❒❲➶✿➾Ò➘P➴✶Û❄➴✶➽✪➘❜õs➱❇➚❫➴➜➾Ò➶✡❒■➴✭➘✗➼s➚❫➚❫➮✓➶❞➴✛➶❭➽❭➴❄➬✶➴✶✃③➘❫➼s➹❛➽❞➴✘❐❃➶❨➼✶➽✪➘♥➹❛➘PÏ❄➷✪➴❄✃❲➴s➾❣➾●➮✓➶❞✃❲➬✶➴✓➾✢➬✶➮❃Õ✪➽❞➹❛➘P➹②Ð❭➴s➾✭×✸❇✧➽❈Ó❨➼✶✃❲➼✶➚❫➚❫é✶➚❫➴❄➷❨➴❄➚❲ó❛➼s➬✹➘♥➹②Ð❭➼✶➘P➹❫➮❃➽❪➷✪➴
➚❲ó➪➼❧➘➪➘P➹ ➘♥➶❭➷❨➴✵➹➪Û✛Ó❭➚➪➹❫➬✶➹❛➘P➴s➱❃➚❫➴✢➾③➶✭❒❣➴✭➘✒Û✘➴✭➘✒➷❨➮❃➽❭➬✵➴✶➽✫✃❲➮✓➶✪➘P➴✗➶❭➽✫Ó❨✃❲➮❃➬❧➴s➾❣➾Ò➶✿➾✝➷❭➴✒❒●➶❞Õ❨➴❧Û❄➴✶➽✪➘✒➬✶➮❃➽✪➘♥✃❲Ô❃➚❫Ï✢àP➴❧Þ❃Ó❞➚❫➹❫➬✶➹ ➘❙➴❧â❣×✓è✒➮✓➶❭✃❇➷❨➮❃➽❨➽❭➴✭✃❇➶❨➽❭➴
✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽✿➾●➴✗Ö③➹♥➽✪➼s➚❫➴s➱❤➷❨➴✭➶❭Þ❏❒❲➶❞Õ✪➴✶Û❄➴✶➽✪➘❝➾✧à⑧➚❲ó②➼❧➘♥➘❫➹❛➘♥➶❨➷✪➴✲➹❫Û✛Ó❨➚❫➹❫➬✶➹ ➘❙➴✵➼✓➬✭➘P➹ Ð❭Ï❧➴✲➴❧➘✒➚❫➴✒❒●➶❞Õ✪➴✶Û❄➴✶➽❤➘✒➴✶Þ❃Ó❭➚❫➹♥➬❧➹②➘P➴✶â✧➾❲➮❃➽✪➘❜Ý✵Ó❨✃❲➴✭➽❭➷❃✃❲➴✲➴✶➽✘➬✶➮❃Û✛Ó❨➘P➴
➴✭➘
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➹❫➽❃➘P➴✶✃③Ö❝é❧✃❲➴✡➽✪➘❜õ❃×✓ñ✢➽✛Ó❨✃❲➮❃➬✶➴s➾✭➾③➶❜➾✝➬s➮❃Õ✪➽❞➹❛➘P➹❛Ö✣➾Ò➶❨Ó✪Ó❞➚❫Ï✶Û❄➴✭➽✪➘♥➼✓➹➪✃❲➴✵➷❨➮❃➹❛➘✒➼✭Ð❭➮❃➹❫✃✧➚❫➹❫➴✭➶✛Ó❞➮✓➶❞✃✣Ó❨✃❲➴✭➽❞➷❃✃❲➴✥➶❞➽❭➴✵➷❨Ï✶➬❧➹❙➾●➹❫➮❃➽✒× ☛✢➹❛➽✿➾③➹P➱❤Ó❞➮✓➶❨✃
➚❫➴✰Õ❨✃❲➮✓➶✪Ó❞➴
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➴✶Þ❤Ó❞Ï✶✃❲➹❛Û❄➴✶➽❃➘P➼✶➚❫➴s➱❤➚❫➴s➾✐➘P➴✶Û✛Ó❜➾❇➷✪➴✗✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❜➾●➴✗➼✶➶❭Þ✫❐❤➶❞➴s➾Ò➘❙➹❫➮❃➽❜➾❇➼❧Ö③Ö❝➴s➬✹➘❙➹②Ð❭➴s➾❏➾●➴✶✃❲➮❃➽✪➘❞Ó❭➚❛➶✿➾❇➬❧➮✓➶❞✃③➘❝➾❇❐❤➶❞➴✗➚❫➴s➾✣ù❇ït➷❤➶✬î✢ì✵×❧è✒➼s✃❇➬❧➮❃➽❨➘❫✃❲➴s➱
ÝqÓ❭➼✶✃③➘♥➹❛✃✛➷❃➶tÛ❄➮❃Û✘➴✶➽❃➘✢➮✆☎✿➱❏➷✪➼✶➽❜➾✛➚❫➴q❐❃➶❭➴s➾③➘P➹❫➮❃➽❭➽❨➼✓➹➪✃❲➴q➹➪➽✪Ö❝➮❃✃❲Û✛➼❧➘♥➹P➾❲Ï✓➱❏➮❃➽t➴❧Þ❃Ó❞➚❫➹❫❐❃➶❭➴q❐❃➶❭➴q➚♥➼❈Û❄➼✶✃❲❐❤➶❞➴q➬✶➮❃Û❄Û✘➴✶✃❲➬✶➹❫➼s➚❛➹P➾❲➴q➷❨➴✓➾
Ó❞➹ ✏✑✏✓➼❃➾✵➴✭➘✧❐❃➶❭➴✎➚❲ó❛➮❃➽❪➾❲➮✓➶❭Ú❨➼✓➹➪➘P➴✸➼✡Ð❭➮❃➹❫✃✵➷❨➴s➾✐❒●➶❞Õ❨➴❧Û❄➴✶➽❃➘❝➾✢➾Ò➶❨✃✗➚❫➼✫Ó❭➴✶✃⑧➘❙➹❛➽❭➴✡➽❭➬✶➴✛➷✐ó②➶❨➽r➘P➴✶➚✝➬✶Ú❭➮❃➹♥Þ❨➱❂➽❭➮✓➶✿➾✥➽❭➮✓➶✿➾✵➼❧➘➪➘P➴✶➽❨➷✪➮❃➽❜➾✵Ý✫➶❨➽❭➴
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➹➪➽✪➘P➴✡✃③Ö③Ï✶✃❲➴✶➽❭➬✶➴✵õ✎➴❧➽❃➘♥✃❲➴✛➚❫❰ ➼✭➘❫➘♥➹❛➘❫➶❞➷✪➴✫➹❫Û✛Ó❨➚❫➹❫➬✶➹②➘P➴✛➴✭➘❮➚❫➴❏❒❲➶❭Õ❨➴✶Û✘➴✡➽✪➘✧➴✶Þ❤Ó❞➚❛➹♥➬❧➹➪➘P➴❃×❜ì❏➴✸Ó❨✃❲➮❃➬✶➴s➾■➾③➶✒➾✢➾③➶✪Ó❨Ó❭➚♥Ï❧Û❄➴✶➽❃➘P➼✶➹❛✃❲➴❄➾❲➴✶✃③➼❄➷✒ó ➼✶➶❃➘P➼✶➽❤➘
Ó❞➚❛➶❜➾✫➚❫➮❃➽❭Õ❪❐❤➶❞➴r➽❭➮✓➶✿➾✸➼✡Ð❭➮❃➽❜➾✸➬✶➮❃➽❭ô✭➶✕➶❞➽❆➚♥➮❃Õ✪➮✓➘♥Ù❤Ó❞➴r➷❨➴rÛ❄➼s✃❲❐❤➶❞➴r➷❃➮❃➽✪➘✲➚❫➴s➾✸➬✶➮❃➽❭➽❞➮✓➘❫➼✶➘P➹❫➮✓➽✿➾✛➾●➮❃➽❨➘✵➹➪➽❭➬✶➮❃Û✛Ó❭➼✭➘P➹ Ü❭➚❫➴s➾✸➼✭Ð❭➴✶➬r➚♥➼
➽❨➼❧➘❫➶❨✃❲➴✲➷❤➶✛Ó❨✃❲➮❃➷❃➶❞➹ ➘❲×❤ì☛➴✗➘❫✃❝➼✓➹②➘P➴✶Û❄➴✭➽✪➘☎➾Ò➶❨Ó❨Ó❨➚❫Ï✶Û✘➴✶➽❃➘P➼✶➹❛✃❲➴❮Ð❭➼✢➼✓➬✶➬✶✃❲➮ ✆❫➘♥✃❲➴✵➚❫➴s➾✝ù❇ït❐❤➶❞➹✒➾●➴✶✃❲➮❃➽✪➘❜Ó❨➚❛➶✿➾✝➚❫➮❃➽❭Õ❞➾✝➷❃➼✶➽❜➾✝➚♥➴✓➾✧Õ❃✃❲➮✓➶✪Ó❞➴s➾☛➮✆☎
➚❫➴s➾✵➾③➶✡❒■➴✭➘❝➾✵➮❃➽✪➘✧Ï✭➘PÏ✫➴✶Þ❤Ó❞➮❨➾❲Ï✓➾❏Ó❭➼s✃❏✃③➼✶Ó✪Ó❞➮❃✃⑧➘☎➼❧➶❞Þ❄ù✣ï✜➷❃➶❪î✢ì✵×✪è✿➼❧✃✗➮✓Ó❨Ó❭➮❨➾❲➹❛➘P➹♥➮❃➽❜➱✪➽❭➮✓➶✿➾✥➽❇ó➪➮✶Ü❜➾●➴✶✃PÐ❭➴✶✃❲➮❃➽❜➾✗➼❧➶❞➬✹➶❨➽❞➴✸➷❨➹❛ÖPÖ❝Ï❧✃❲➴✶➽❭➬✶➴s➱
➽❨➹❭➼❧➶❞➬✭➶❨➽✘➴✭ÖPÖ❝➴✭➘✐Ý✵Ó❞➼✶✃⑧➘P➹➪✃❇➷❨➴✓➾❇✃❲Ï✭Ó❭➮❃➽✿➾●➴s➾✐Ð❭➴✶✃PÜ❭➼✓➚♥➴✓➾✧➷✪➴s➾❏➾③➶✭❒❣➴✭➘❝➾✭×
ò✫➮✓➶✿➾✵➾■➮✓➶❞Ú❭➼✓➹➪➘P➮✓➽❜➾✗➴✶Þ❤Ó❞➚❫➮❃✃❲➴✭✃❣➱❜➴✭➽q➮✓➶✪➘❙✃❲➴✓➱❭➶❨➽❭➴✫➼❧➶❃➘♥✃❲➴✏Ó❞➹P➾③➘P➴✸➴✶➽➜➽❭➮✓➶❜➾❏Ö❝➹❫Þ✪➼s➽❤➘❇➶❨➽q➼✶➶❃➘❫✃❲➴✫➮✶Ü✶❒✭➴✶➬✹➘❙➹❛Ö✢ø❭➽❞➮✓➶❜➾❏Ð❜➮✓➶❭➚♥➮❃➽❜➾✵➾❲➼✭Ð❜➮❃➹❫✃✲➾●➹
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Û❄➴s➾■➾❲➼✓Õ❨➴❃×
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❳■❦❀❚✡❵✒▼②❯❲❱s❯❣❚✸❡❃♦❭❘❨❯❲❳■❱❨❩❭◗❫❡✶❯❣♦❂◗♥❳■❬❀❚❤➊❜➂✵❬❄♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬q❩❜❬r▼♥❱q❡❃♦✿❘❜➀❜❳❲❵❇❬✶❘✒❡✪❬➜❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬➜❥✪❵❇❬➜❩❜❬❃❚✏❴❜❵❜⑩✒▼⑧◗P❡❃◗②❯❣❦❃❚✵❯❣❦❃▼P❦✓✈✐◗❙❚✡❵☎❬❃▼P▼⑧❬❀❚✛❚✭◗②❯③❵❇❦❃❬❨❚
♠r❴✐❳❣♦✪✇✒◗❫♣❪◗②❯■❦➜♦✪❵t❩❭❱❃❘✒❚✏❵✐❘❪❴✒❳■♦❭➀❜❳❣❱❃♣q♣❪❬r➀❜❱✪◗❮♦✿❘❤❯✏❩❜❬r♣❪❬❃◗P▼P▼P❬❧❵✒❳■❬❀❚✏❴❇❬s❳■⑤❣♦❭❳■♣ý❱❤❘✒❡❨❬❃❚✛❥✪❵☎❬r❡❨❬❃▼❫▼P❬❃❚❄❚✭◗②❯③❵❇❦❃❬❃❚✛♠r❴✒❳❣♦✪✇✒◗❙♣❪◗ ❯✭❦
♦✪❵➉❩❭❱❃❘✒❚❈❵✐❘ ❴✐❳❣♦❭➀❜❳❣❱✪♣q♣❪❬✂❯❲❳■◗P❚❲❯❲❬ ❁✢❡❜➑⑧❬❀❚❲❯❈▼❲➑P❬❃⑤❲⑤■❬✡❯❈❩✧➑❫❱❞❚❧❚✭◗❫♣❪◗P▼P❱✓❯❲◗❫♦❭❘✱⑥③➅✜❱✓❯③❢❭❵✒❳✕❬✡❯❪❶❍❢❜❱s❯P❯❲♦✪❴✒❱✪❩❭❢❜➏❜❱❃➏✒✉❈❷s❸❜❸☛❷✶⑦✶➊✜ ✧♦✪❵✒❳
❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬s❳✢▼P❬❃❚✛❬❃⑤❲⑤■❬✡❯❣❚✬❩❜❬➜▼❫❱❄❯❲❬✓❡❃❢❂❘✒◗P❥✪❵☎❬r❩✪❵✕❴☎▼❫❱❨❡✪❬✓♣❪❬✓❘❨❯✢❩❜❬✛❴✒❳✭♦❜❩✪❵✒◗②❯✢❩❭❱❤❘❂❚✬▼P❬❀❚✸⑤■◗P▼❫♣❪❚✶✉✝❄✏❵☎❚✶❚✭❬❃▼❏⑥✓❷s❸❜❸✐➄❨⑦✥❴✒❳■♦❨❴❇♦❜❚✶❬✬❵✒❘
♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬✕❥✪❵✒◗✗♣❪❬✶❯✛❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✛▼P❖ ❱❨❡❃❡✪❬✓❘❨❯✎❚■❵✐❳✎❡✪❬✡❯⑧❯❣❬q❡✪♦❭❘❜➀❜❳❲❵✒❬✓❘✐❡❨❬ ❁✐❵✐❘✒❬q♣q❱❨❳✭❥✪❵❇❬❪❚✶❬✓❳❣❱❈♣❪◗P❬❧❵❜✇✜❦✓✈❜❱❨▼❛❵❇❦❃❬→❚✭◗✵❬❃▼P▼P❬❈❬❨❚❲❯
❴✐▼♥❱✪❡❨❦❃❬✛❩❭❱❃❘✒❚✥❵❜❘r❴✒❳❣♦✿➀✿❳■❱❃♣q♣❪❬✛➀❜❱✪◗Ò➊✪➔➜❖ ❱❤❵❞❯③❳❣❬❃❚✵❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚✵♣❪♦❭❘❨❯❲❳■❬✓❘❤❯✥❬✶✇✐❱❨❡✶❯■❬✓♣❪❬✓❘❤❯✥▼P❖ ◗❫❘❭✈✒❬✓❳✡❚❧❬❃✉❜❡❜➑⑧❬❀❚❲❯ ✒③♠✥✒❲❩❭◗❫❳✭❬✢❵❜❘❪❬❃⑤❲⑤■❬✶❯
❩❂❬✫❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱❞❚●❯❲❬✎⑥③➅➎❬❧➏✒❬s❳✭❚✡✒③➂✵❬✓✈❜➏❪❬✡❯✵➃❭❯❣❬✓❳❲❘❨❯③❢❜❱✪▼❙✉✥❷s❸❜❸❂❾❭⑦✶➊❨➔r❖ ❱❃❵❞❯③❳■❬❀❚✓✉❜❬❧❘✒⑤❲◗❫❘✒✉❂♣❪♦❭❘❨❯❲❳■❬✓❘❨❯✗❥✪❵☎❬✛▼P❬❃❚✢❦✓♣❪♦❃❯■◗P♦❭❘✒❚✥➀✒❦✓❘✒❦✓❳✭❦❃❬❨❚✥❴✒❱❨❳
▼⑧❬✎❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❄❩❜❖ ◗❙❘❂❚❧❬✓❳❝❯❲◗P♦✪❘✕❩❜❬❀❚✏♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃❚✏❘❂❖ ❱❃➀✒◗P❚✶❚❧❬✓❘❨❯❏❴✒❱❭❚✫❚■❵✒❳❏▼P❬❃❚✵❴❇❬✓❳❣⑤❲♦❭❳■♣ý❱✪❘❜❡❨❬❃❚✵❴❜❵❂⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱✪◗♥❳✭❬❃❚✫⑥③➅↔❵✒❳❣❳●➏❪❬✡❯✥➔❄❱❨❡❃◗❫❘✒✉
❷✓❸❜❸✟✞❭⑦✶➊❨❶✏♦❭♣q♣❪❬✓❘❞❯❏❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵☎❬✓❳✗❡❃❬❃❚✵❳❣❦❃❚■❵❇▼ ❯●❱s❯❣❚✵❩❭◗❫⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❤❯■❚❈✖
 ✝♦✪❵✒❳➜❦✭❯③❵✒❩❂◗P❬s❳r▼P❬❃❚❈❬s⑤■⑤❣❬✭❯❣❚q❩❜❬✕❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬❀✉✵◗P▼✢❡✪♦❭❘❜✈❜◗P❬✓❘❨❯r❥✪❵☎❬✕▼P❬❭❚❪❚■❵s➌✭❬✭❯❣❚r❘✐❬ ❚❧❬✂❚✶♦✪❵✐✈✒◗P❬✓❘❜❘✐❬✓❘❤❯✬❴✒❱❞❚➙❩✪❵ ❡❃♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬✕❩✒❬
❳■❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✪❘✕❱❃❵✕♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯✵❩❜❬✵➌■❵✒➀✒❬✓❳✢▼❫❱r♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬❞➊✐➃✐◗✧❡❜➑P❬❃❚❲❯✵▼P❬❄❡❃❱❜❚✶✉✐▼⑧❬✬❚✡❵❀➌✶❬✭❯❏❴❇❬✓❵❞❯✥❡❨♦❭❳❣❳■◗➪➀✐❬s❳✢❚✶♦✿❘✎➌■❵✒➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✶➊❭➠✥❘→❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣✉
❵❂❘✒❬✸❴❜❢❜❱❞❚❧❬✎❩❂❬✎❡✪♦❭❳❣❳❣❬✓❡✶❯■◗P♦❭❘❪❩❜❬❄▼❲➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✛♠❄▼❲➑⑧❦✓➀✿❱✪❳❣❩❈❩❜❬✛▼♥❱✘♣q❱❞❳■❥✪❵✒❬✸❴☎❬❧❵❞❯❏❱❃✈✐♦❜◗❫❳✗▼P◗P❬❧❵☎✉✐❚✶◗❇▼P❬✛❡✪♦❭❘✒❚✶♦❭♣q♣q❱s❯■❬❧❵✒❳✲❬❃❚❲❯■◗❫♣→❬
❥✪❵❮➑❫❱❤❵✜❡❃♦✪❵✒❳✡❚r❩❜❬✕▼❫❱✂❳■❦s❡✪❬✶❴❞❯■◗P♦❭❘✒✉✥❡❃❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❚r⑤❲❱❨❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚✘⑩✒◗❫❱✪◗❙❚✹❱❃❘❨❯❣❚✘❘✒❬❈▼➪❵❇◗✢♦❭❘❨❯✸❴✒❱❭❚✘❴✒❬s❳●♣❪◗P❚r❩✧➑P❦✓♣❪❬✶❯P❯●❳❣❬q❵✐❘q➌❣❵✐➀✒❬✓♣❪❬✓❘❜❯
❥✪❵❮➑⑧◗P▼❇❬❃❚❲❯❣◗❙♣❪❬❄❡❨♦❭❳❣❳■❬s❡✶❯✥♦✪❵→♦✪⑩❀➌❧❬❃❡✶❯❲◗❫⑤✲⑥③➅➎❬✓➏✒❬s❳✭❚✡✒③➂✵❬✓✈❜➏→❬✭❯ ✘✥➏❭⑩✒♦✪❵✿❯❣✉✵❷✓❸❞❸❂❹❭⑦✫❁✄✆❏➌✶❬✬♣❪❬✬❚✹♦❨❵✐✈✒◗P❬✓❘✒❚✏❱❃✈✒♦❭◗❫❳✗✈❭❵✕▼P❬✛♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀☎❬
➌■❵☎❚●❯❣❬✛❱❃❴✐❳❣①❃❚✵❵❜❘q❴✒❳■♦✪➀✿❳■❱❃♣q♣❪❬✛➀❜❱✪◗❙✉✓➌❃➑⑧❦✡❯❲❱✪◗P❚✫❩❭❱❤❘❂❚❍❵❜❘→❦✭❯❲❱✓❯✗❱❨⑤❲⑤❲❬✓❡s❯●◗♥⑤☛❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗❫⑤❣✉✐➞❃❱r❱❄❩  ✎➌✭♦✪❵☎❬✓❳✢❬✓❘❪⑤❲❱❃✈✒❬❧❵✒❳✵❩❜❬✛▼❫❱r♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬
✄❭➊✝➃❏➑❫◗♥▼✝❴✒♦❜❚✶❚❧①❃❩❜❬✘❵✒❘✐❬✎❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬q◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬ý❚■❵✐❳✫▼❫❱q♣q❱❃❘✒◗⑧①s❳✭❬r❩❜♦❭❘❨❯✢▼P❬❃❚✛⑤❲❱❨❡✶❯■❬❧❵✒❳✡❚✸⑩✐◗♥❱✪◗P❚✭❱❃❘❨❯❣❚✶✉✝❡❃♦❭♣q♣❪❬❈◗❫❡❨◗❏▼P❬r❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯✭❬
❩❇➑⑧◗❫❘✒❚✶❬✓❳❝❯❲◗⑧♦❭❘✙❩✪❵✌♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃✉✵♦❭❘❨❯✛❱❃➀❜◗②❯❄❚■❵✒❳➜❚✹♦❨❘✰❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✕❬✭❯❄❚❃➑❫◗❫▼✲❱✂▼⑧❬❀❚r❳■❬❀❚✶❚❧♦✪❵✒❳❣❡✪❬❀❚q❚✡❵✒⑤❲⑤❲◗P❚✭❱❃❘❨❯■❬❀❚✘❴✒♦✪❵✒❳✘❳❣❦✓❱❣➌■❵☎❚❲❯■❬s❳✭✉✗◗❫▼
❡❃♦❭❳■❳❣◗❛➀✒❬❪❱✪▼P♦❭❳✡❚q❚✭♦✿❘✙❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❈◗❫❘✒◗②❯❲◗❫❱❨▼⑧❬❀✉✥❱❃❵✰♣❪♦❭♣❪❬✓❘❭❯✛♣❪➋✓♣❪❬✂❩❜❬✕▼❫❱✕❴✒❳■◗P❚✭❬❪❩❜❬✕❩❜❦❃❡✪◗P❚✭◗P♦❭❘✧➊❀✽✸❘✙♦✪⑩☎❚❧❬✓❳❣✈✐❬q❴✒❱✪❳❣⑤❲♦❭◗P❚r❩❜❬❨❚
❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚✕♦✳❃✱▼❫❱↔❴☎❬✓❳✡❚✭♦✿❘❞❘✐❬ ✆❄❚✡❵✒❳❣❡❃♦❭❳❣❳■◗❛➀✒❬ ✄✲❁✢❚✭♦❭❘➒➌❣❵❂➀✒❬✓♣→❬❤❘❤❯➙❩❜❬✓✈✒◗P❬✓❘❨❯q❡✪♦❭♣q❴✒▼P①✭❯❣❬✓♣✕❬✓❘❨❯❪♦✪❴❜❴❇♦❜❚✶❦➒❱❃❵t➌■❵❜➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯
◗❙❘✿◗②❯■◗❫❱❨▼❲➊✛✽✛❘✂❱❪❱✪⑤❲⑤❲❱❨◗❫❳❣❬r♠q❵✐❘t❬❃⑤❲⑤■❬✡❯✸❩❜❬q❡❨♦✿❘❤❯●❳❣❱❞❚●❯❲❬❞➊✐➠❏❘➒▼Ò➑❫❱❤⑩☎❚❧❬✶❘✒❡✪❬q❩❜❬q❡❨❬✭❯P❯■❬q❡❨♦❭❳❣❳■❬s❡✶❯●◗P♦❭❘✒✉✝◗P▼✗❚✶❬✓♣q⑩❇▼P❬✓❳❣❱❨◗②❯✸❥✪❵☎❬q▼❲➑P❬❃⑤❲⑤■❬✶❯
❩❇➑❫❱❭❚✶❚✭◗❫♣❪◗P▼❫❱✓❯❲◗P♦❭❘❪❚✭♦❜◗②❯❏▼P❬✏❴✒▼❛❵☎❚✵⑤❲❳❣❦❃❥✪❵❇❬✓❘❤❯❧➊
➔✘❱❃❘✒❚✌▼P❬➍❡❃❱❨❩❭❳✭❬✼❩❜❬✱▼❲➑⑧◗❫❘❜⑤❣▼❛❵☎❬✓❘❜❡✪❬✱❩✪❵✟❴✒❱❨❳■❳❲❱❨◗❛❘❜❱❃➀✒❬✌❯❣❦❃▼P❦✓✈✐◗❙❚✡❵☎❬❃▼P✉✢➌❃➑❫❱✪◗❪♣❪❬✓❘✐❦➍❵✐❘✒❬✱❚❧❦s❳■◗P❬➉❩❜❬✼❩❜❬❧❵❜✇ ❬❧✇❜❴☎❦✓❳❣◗⑧❬✓❘✒❡❨❬❃❚
⑥❲❶✏♦✪❵✒❳❲⑩✒❬✭❯❣✉✵❼✒❽❂❽❜❽❭⑦❄❩❭♦❭❘❨❯✛❵❂❘ ❩❜❬❃❚❈♦❨⑩✓➌✶❬❃❡✶❯❲◗P⑤❣❚✶✉✵❡❃♦✿♣q♣❪❬t❩❭❱❃❘✒❚➙▼P❬❀❚❈❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡❨❬❃❚r❴✐❳❣❦❃❡❨❦❃❩❂❬✓❘❤❯■❬❃❚✶✉✵❦✡❯●❱❨◗②❯❄❩❜❬✂❚■❵❂❴❜❴✒❳❣◗❙♣❪❬❃❳
❯●♦❨❵❭❯❍❚✹♦❨❵✐✈✒❬✓❘✒◗❫❳✵❴✒♦❜❚✶❚❧◗❛⑩✒▼P❬q❩❜❬r▼❫❱r❴✒❢❜❱❭❚✭❬➜❩❇➑⑧❬✓✇❜❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗❫♦❭❘t❬✭❯✢❩❜❬❄❳✭❦❃❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❭❘→❱❤❵✂♣❪♦❭♣❪❬✓❘❞❯✢♦✳❃t▼⑧❬❀❚✛❬❃⑤❲⑤■❬✡❯■❚✛❩❜❬❨❚✸❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❭❯❣❬❃❚
❦✓♣❪♦✪❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬❃▼❙❚✸❚■❵✒❳✵▼P❬❃❚❇➌■❵✒➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✢❩✪❵❈❴✒❱❨❳■❳❲❱❨◗❛❘→♦❭❘❨❯✥❦✡❯■❦❄❬✓❘❜❳✭❬✓➀✒◗P❚❲❯❲❳❣❦❃❚❃➊❭➔❄❱❤❘✒❚✢❡❨❬✭❯P❯❲❬✘❬✓✇❜❴☎❦✓❳❣◗⑧❬✓❘✿❡✪❬❀✉❤➌❃➑❫❱❨◗❇♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❦✛❥✪❵❇❬❄▼❝❬
❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬❈❴✒❳✭♦✪➀❜❳❣❱✪♣q♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬t❬✓❘❨❯■♦✪❵✒❳❣❱❤❘❤❯✘▼❲➑❫❱❃❴❜❴✒❱✪❳❣◗②❯❲◗❫♦❭❘➎❩☎➑❛❵✐❘✒❬✕❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼P▼⑧❬✕♣ý❱✪❳✭❥❨❵❇❬✕❱❃➀✒◗②❯✘⑤❣♦❭❳❝❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯➜❬✭❯r❡❨❬❃✉✵♣❪➋❤♣→❬
❵❂❘✒❬✱❚❧❬✓♣ý❱✪◗❫❘✒❬➍❱❤❴✒❳❣①❃❚✌▼Ò➑⑧❬✶✇❂❴☎♦❜❚❧◗ ❯●◗P♦❭❘ ❱❨▼⑧♦❞❳✭❚✌❥❨❵❇❬➍▼P❬❃❚✜❚✡❵❀➌✶❬✭❯❣❚✌♦❭❘❨❯➒❡❃♦❭♣q❴❇▼P①✡❯■❬✓♣❪❬✓❘❞❯➒♦✪❵❜⑩❇▼♥◗⑧❦✱❩❇➑❫❱❃✈✐♦❜◗❫❳✰❩❜❦❲➌✭♠➍✈❭❵✳▼❫❱
❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼❫▼P❬✌♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❞➊✸❶✢❬❃▼P▼P❬✧✒③❡❨◗r❬❃❚❲❯❈♣❪◗P❬❧❵❜✇✜➌■❵❜➀✒❦❃❬➎❥✪❵✒❱❃❘✒❩✼❬❃▼❫▼P❬➒❴✒❱✪❳❣❳❲❱❨◗❛❘✒❬➒❵✐❘➍❴✒❳■♦❭➀❜❳❣❱❤♣q♣❪❬✰➀❜❱❨◗r❥✪❵☎❬✌▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❮➑⑧❬❃▼P▼❝❬
❴✐❱❨❳❲❳❲❱❨◗❛❘✒❬❆❵✐❘ ❴✐❳✡♦✪➀❜❳❣❱✪♣q♣❪❬✂❯❲❳■◗P❚❲❯❣❬❭➊✢❶✢❬✭❯P❯■❬t❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬✰❱➎❦✡❯■❦➒♣❪❬✓❘✒❦❨❬✌❬✓❘✱❩❜❬✓❵❜✇➛❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❬❀❚❃➊ ✂✛❘✒❬❆❴✒❳✭❬✓♣❪◗P①s❳✭❬✰❚■❵✒❳➙❵✒❘
❘✐♦❭♣➜⑩✐❳✡❬✛❳■❬❀❚❲❯●❳❣❬❃◗❫❘❨❯✗❩❂❬✬❚✡❵❀➌✶❬✭❯❣❚❍❴✒♦✪❵✒❳✗♣q❱✛❯③❢✒①❃❚✶❬❄❩❂❬❄❩❭♦❜❡✶❯❲♦❭❳❣❱✓❯✶➊❭➁✭❬✛❘✧➑P❦✭❯❲❱❨◗P❚✢❡✪❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪❘❨❯❏❴✒❱❭❚✥❴✒❱❃❳❲✈❜❬✓❘❭❵☎✉✐❩❭❱❃❘✒❚✏♣ý❱✛❯③❢✒①❃❚❧❬❀✉
♠✘❬✶✇❜❴✐▼P◗P❥✪❵☎❬✓❳✥♣❪❬❨❚✵❳❣❦❃❚■❵☎▼②❯❲❱✓❯❣❚✥❴✒❱❃❳✗▼❫❬✛❚✶❬✓❵✒▼✐♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❄❩❜❬✘▼♥❱✘♣❪❦❃❚✭❱s❯P❯●❳❣◗❛⑩❜❵❞❯❲◗❫♦❭❘❪❩❂❬✎▼❫❱❄⑤❲❱✪♣q◗P▼P◗❫❱❨❳■◗②❯❲❦✛❥❨❵❇◗❇❚✶❬✓♣q⑩❇▼❫❱❨◗②❯✝❴✒♦✪❵✒❳❝❯●❱❃❘❨❯
⑩✐◗P❬✓❘✂✈❜❱❨▼P◗⑧❩❜❦q❩❭❱❃❘✒❚❄▼❫❱❈▼♥◗②❯P❯■❦✓❳❣❱s❯Ò❵✒❳❣❬❭➊❂▲✬❳■❳❣◗❛✈✒❦r❱❃❵t▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❱s❯●♦❞◗❫❳✭❬q❩❜❬r❴☎❚✡➏✿❡❤❢✒♦❜▼❫♦❭➀✒◗⑧❬❪⑥③➂  ✧➠ ✝✬⑦✢❩❜❬  ❪◗❫❡✪❬q❩❜❦✓⑩❜❵❞❯q❷✓❸❜❸❜❸❜✉✪➌❃➑❫❱❨◗
❳■❦✶❴✐▼P◗P❥✪❵☎❦✸▼❣➑P❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗P❬✓❘✒❡✪❬✫❱❃✈✐❬❃❡✫❵❂❘➜❘✒♦✿♣q⑩✒❳❣❬✏❴☎▼❛❵☎❚✵◗❫♣r❴❇♦❞❳③❯❲❱❃❘❨❯❏❩❜❬✛❚■❵s➌✶❬✭❯❣❚✏❬✓❘ý❳■❬❃❡❃♦❭♣❪♣❪❬✓❘✒➞❃❱✪❘❨❯❏▼P❬✏❴✒❳❣❦✧✒❫❯❣❬❃❚❲❯❏❩✪❵❪♣q❱s❯■❦✓❳❣◗P❬❃▼
❱❤❵✒❩❭◗P♦❭✈❜◗P❚■❵❇❬❃▼Ò➊
 
✑✂✁✘✏ ☞ ➦✞☎✹✢❭➡P➫❜➢✝☎✐➳❃➢✫✟✐➢✓➭✲➨✒➳❨➩❙➦P➲✁☎❜➭✜✟✒➢✧➤✥➨✒➥✭➥✭➨✒➦✞☎❜➨✥✯❇➢✛➢❨➩✣✟✒➢✧➤✥➨✒➥✭➥✭➨✒➦✆☎❭➨✥✯✣➢✬➩✞☛❃➡✏☛  ❨➦❫➭s➫❜➢❃➡  ❨➫❂➢✓➭✫➢❨➩❜➲❜➫✞✝❜➡P➦✏☛❃➢✓➭
▲✛❴✒❳✭①❃❚❄❱❤✈❜♦❜◗❫❳✎❬✓⑤❣⑤■❬s❡✶❯Ò❵☎❦r❵✐❘✒❬r❴✒❳■❬✓♣❪◗P①s❳✭❬❪❚✹➏❜❘❨❯③❢✒①❃❚✶❬❪❚✡❵✒❳✛▼P❬❀❚✸❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬❀❚✘❱❨❡✶❯Ò❵☎❬✓▼P▼P❬❃❚r❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❥✪❵✒❱✪❘❨❯✫▼⑧❬q♣❪♦❜❩❜❬❈❩❇➑P◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❞❬
◗❙❘✒❩❭◗❫✈✒◗P❩✪❵❇❬❃▼P▼P❬❃✉q▼❲➑P♦✪⑩s➌✶❬❃❡✶❯●◗P⑤t❬❃❚❲❯➒❩❜❬✜❯■❬❃❚❲❯❣❬✓❳✰❬❧✇❜❴☎❦✓❳❣◗❙♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯➒❩❜❬✓❵❜✇✟♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❨❚ ❁✘▼P❬➍♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬✼❩❜❬❀❚➒❯❲❳■❱❃❘✒❚✭⑤❲❬✓❳❝❯❣❚❧✉
❱✪❡✶❯③❵✒❬✓▼P▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❩❜♦✿♣❪◗❫❘❜❱❃❘❨❯❣✉✵❬✭❯➜▼⑧❬✕♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❆❩❜❬✂▼❫❱➒♣❪❦❀❚✹❱s❯P❯❲❳■◗❛⑩❜❵❨❯❲◗❫♦❭❘ ❩❜❬❆▼♥❱➒⑤❲❱❃♣❪◗❫▼P◗❫❱✪❳❣◗②❯❣❦❃✉✥♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬✂❩✧➑❫◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❈❴✒▼❛❵✧❚
❳■❦s❡✪❬✓❘❨❯❏❡❨♦❭❘✒❚❲❯❲❳●❵✒◗②❯❏♠✛❴✒❱❃❳③❯❲◗❫❳✗❩❭❬✎▼❫❱✛❴❇❚■➏❜❡❃❢✒♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❬✸❡❨♦❭➀❜❘✐◗ ❯●◗❫✈✒❬❭➊❨➓■▼✧❚❃➑❫❱❃➀❜◗②❯❣✉✿❴✒▼❛❵☎❚✵➀❜▼P♦✪⑩✒❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉✐❩❜❬✸♣❪◗P❬✓❵❂✇→❬❧✇❜❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬s❳✥▼P❬❨❚
❬❃⑤❲⑤■❬✡❯■❚✢❡❨♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫⑤❣❚✸❬✡❯✥❱❨⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯●◗P⑤❣❚✢❩✪❵❪❴✐❱❨❳❣❳❲❱✪◗❛❘✿❱❤➀✒❬✶✘✁  ❚■❵✒❳✵▼P❬❃❚✢❳❣❬✓❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚✫❬✭❯✵▼P❬❃❚✫❦✓✈❜❱✪▼➪❵✐❱s❯❲◗P♦✿❘❂❚✸❩❜❬✘▼♥❱r♣q❱❨❳■❥✪❵✒❬➜❬✭❯❣✉
❴✐▼➪❵❇❚✥❴✒❱❃❳❝❯❲◗❫❡✓❵✒▼⑧◗P①s❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉❂❩❜❖ ❦✭❯③❵❇❩❜◗P❬✓❳✗▼❲➑P◗❫♣r❴✒❱❨❡✶❯❏❩❂❬❀❚✏❦✓♣❪♦❀❯■◗P♦❭❘✒❚✵◗❫❘✐❩❨❵✐◗ ❯■❬❃❚✥❴✒❱❨❳✗▼❫❬✏❴✒❳❣♦✪➀❜❳❣❱✪♣q♣❪❬❭➊
➂✥❬❀❚❈❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✂❚✡❵✒❳q▼❲➑P◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❨❬✰❩✪❵➎❴✒❱❨❳■❳❲❱❨◗❛❘❜❱❃➀✒❬t❚✡❴☎♦❭❳❝❯●◗♥⑤❣✉✏⑩✒◗⑧❬✓❘ ❩❂❦✓✈✒❬❃▼P♦✪❴❜❴❇❦❃❬❨❚✕❩❭❱❃❘✒❚✕▼P❬❃❚➙❴✒❱✪➏❂❚❈⑤❲❳■❱❃❘❜❡❨♦✪❴✐❢✒♦✪❘✒❬❨❚
⑥⑧✈✐♦❜◗❫❳✫➈➉❱❨▼⑧▼♥◗P❚❧❬s❳✭✉✗❼✐❽❜❽❜❾❭⑦❣✉✥♦❭❘❨❯❄❬❨❚✶❚❧❬✓❘❨❯❲◗P❬❃▼P▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯❄❡✪♦❭❘✒❚✭◗P❚❲❯❣❦❆❬✓❘✜▼Ò➑⑧❦✶❯❲❱❃⑩✐▼♥◗P❚✶❚❧❬✓♣❪❬✓❘❞❯✘❩☎➑⑧❦❃❥❭❵✒❱✓❯❲◗❫♦❭❘✒❚❪❚❲❯❲❳●❵✒❡✶❯③❵✒❳■❬s▼❫▼P❬❨❚➙❬✡❯✘❩✒❬
❳■❦❀❚❧❬✓❱❃❵❜✇➒♣❪❬✡❯⑧❯❲❱❃❘❨❯✸❬✓❘ ❳✭❬✓▼❫❱s❯❲◗P♦✿❘t❩❜❬❃❚✛✈❜❱❨❳■◗❫❱❃⑩✒▼P❬❃❚✘❬✶✇❜❴❇▼P◗❫❡❃❱s❯●◗❫✈✒❬❃❚❄❬✭❯✫❩❂❬❀❚✬✈❜❱❨❳❣◗❫❱❤⑩✒▼P❬❃❚❄❬❧✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵☎❦❃❬❃❚❄⑥●❿❄◗❫❱❃❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P♦❭❘✒◗P✉✸❷s❸❜❸❜❽❂✉
❷✓❸❜❸❜❾✐❺❭➈➉❱❨▼❫▼❫◗P❚✶❬✓❳✡✉✵❷s❸❂❸❭➆✒✉✵❷s❸❭❸✟✞ ❺✒➂❏❱❃❳❣❩❭◗❫❘✒♦❂◗ ❯■✉✵❷s❸❜❸✟✞❭⑦✶➊❭➅✰❱✪▼❛➀✿❳■❦❄▼P❖ ❱❃❴❂❴✒♦❭❳❝❯✗❡❃♦✿❘❂❚❧◗P❩❜❦✓❳❣❱❤⑩✒▼❫❬❄❩❜❬❄❡✪❬❀❚✥❯❲❳❣❱❤✈❜❱❃❵❜✇☎✉✐❡❃❬❧❵❜✇ ✒③❡❃◗✣❘☎❬
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❣❬✓❘❨❯✸❴✒❱❭❚r❩❭❬❪♣❪♦❂❩❜❦❃▼P◗P❚✶❬✓❳r❬✓❘✙❩❜❦✭❯❲❱✪◗P▼✲▼③❖ ❱❞❚■❴✐❬s❡✶❯✘❩❨➏❂❘✿❱✪♣❪◗P❥✪❵❇❬✕❩❜❬❀❚✛❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚➙❩❜❬❃❚r◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚r❬❃⑤❲⑤❣❬❃❡✶❯Ò❵☎❦❃❚
❴✐❱❨❳✗▼❫❬✛❳✭❦s❡✪❬✓❴❞❯❣❬❧❵✒❳✓➊❭➁✶❬✛♣✂➑P◗❫❘❨❯■❦s❳✭❬❃❚✶❚✶❬✛◗❫❡❨◗✝❩❭❱❃✈❜❱✪❘❤❯●❱❃➀✒❬✛❱❃❵❂✇ý❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗❙❚✹❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚✸❩❜❬❃❚✵❴✒❳■♦❞❡✪❬❨❚✶❚■❵☎❚❍❴☎❚■➏❜❡❃❢✐♦❜▼❫♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚ ❁❜❥✪❵❇❬❃▼❫▼P❬❨❚
❚✹♦❭❘❨❯✢▼P❬❃❚❄❩❜◗❫⑤❲⑤■❦s❳✭❬✓❘❨❯❣❬❃❚✘❦✡❯❲❱❤❴☎❬❃❚✘❩❜❬q▼P❖ ❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘➒❩❜❬❀❚✬❳✡❬❧❴✒❳■❦❀❚❧❬✓❘❨❯❲❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚✴❩❜❬q▼❫❱✂➝■♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬✄✒⑧❴✒❱❨❳■❳❲❱❨◗❛❘❇➝ ✖ ✝✸❵❇❬❃▼❫▼P❬❨❚❄❚✭♦✿❘❞❯
▼⑧❬❀❚✏❦✡❯❲❱❤❴✒❬❃❚✵❥❨❵❇◗✐❡❨♦✪❘✒❩✪❵☎◗P❚❧❬✓❘❨❯❏♠➜❚✭♦✪❘❪❦✶✈❜❱❭▼❛❵✒❱s❯●◗♥♦✿❘❅✖
➂✥❬❄♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬q▼P❬✛❴✒▼❛❵☎❚✛❚❧♦✪❵✒✈✒❬✓❘❨❯✵❱❃✈❜❱❤❘✿❡✪❦❀✉❂❯❲❱❃❘❨❯✥❴✒❱✪❳✢▼♥❬❃❚✏❴✒❳❣❱✓❯❲◗❫❡❃◗P❬✓❘✒❚✛❥✪❵☎❬✬❴✒❱❨❳✢▼❫❬❃❚✫❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✶❵✒❳✭❚✶✉❇❬❃❚❲❯✵❡❨❬❃▼❛❵✒◗❏❩✪❵❪❯❲❳❣❱❤❘✒❚✭⑤❲❬s❳③❯
❩❇➑⑧❦❃▼P❦✓♣→❬✓❘❨❯❣❚✏❴✒❳■♦❨❴✐❳❣❬❃❚✫♠q▼❲➑⑧❦✓✈✒❦✓❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❴✒❱✪❳❲❳❣❱❨◗❛❘✒❦r❚■❵✒❳✢▼❲➑❫◗❫♣q❱❃➀✒❬q❩❜❬✘▼♥❱➙♣ý❱✪❳❣❥✪❵✒❬➜⑥③❿✘❱❃❘❜❱❞❚✶❚✹❱❨▼❫◗❏❬✡❯✵➔❄◗P❩❂❬❃▼P▼P♦❭❘✒✉✢❷✓❸❜❸✟✞❭⑦✶➊❂➁✶❬
❴✐❳❣♦✪❴✒♦❜❚✶❬❆❵✐❘✒❬✰❱❃❵❞❯●❳❣❬✰❬❧✇❜❴✒▼P◗❫❡❃❱s❯●◗P♦❭❘✱❩❜❬✰▼③❖ ◗❫❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❆❴☎❚✹➏✿❡❤❢✒♦❜▼P♦✿➀✒◗❫❥❨❵❇❬✠❁✏▼P❬➒♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✌❩❜❬✰▼❫❱✌♣❪❦❨❚✭❱s❯P❯●❳❣◗❛⑩❜❵❞❯❲◗❫♦❭❘✼❩❜❬✰▼❫❱
⑤❲❱❤♣❪◗P▼❫◗❫❱❨❳❣◗②❯■❦❞➊❭❶✢❬✓▼❛❵☎◗✏✒●❡❃◗❇❦✡❯❲❱❤❘❨❯❏❩❜❦❲➌✭♠✛⑩✒◗P❬✓❘q❩❜❦✓✈✒❬❃▼P♦✿❴❜❴☎❦✏❴✒❳❣❦✓❡❨❦❃❩❂❬❃♣q♣→❬✓❘❨❯❣✉❧➌✶❬✸❘✒❬✸▼Ò➑⑧❦✓✈✒♦❜❥✪❵❇❬s❳■❱❨◗✐❥❨❵❇❬✢⑩✐❳❣◗P①✓✈✒❬✓♣✕❬✓❘❨❯✶➊
➃✐❬❃▼❫♦❭❘✂▼P❬✛♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬➜❩❜❬❨❚✥❯❲❳❣❱❤❘✒❚✭⑤❣❬✓❳❝❯❣❚❧✉✐❩❜❬✶❵❂✇ý❯●➏❞❴❇❬❃❚✫❩❂❬✫❯❲❳❣❱❤❘✒❚✭⑤❣❬✓❳❝❯❣❚✸❚✭♦❭❘❨❯❏❴❇♦❜❚✶❚❧◗➪⑩✐▼P❬❀❚❤➊❭▲❄✈✒❬❃❡✬❵✒❘✂➩❫➥✭➨✕☎❜➭ ✢❭➢❃➥s➩✐➨ ✢✏✢❭➢❃➳❨➩❫➦ ✢❈⑥⑧✈✒♦❜◗❫❳
❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯❏➁✶❱❤❘✒◗P❚ ❁❨❬✆✂➜❚  ✒◗❇❬✭❯❇➈➉❱❨❳■▼♥♦✪❴☎✉✥❷s❸❜❸❂❾❭⑦❣✉❜▼❫❬❃❚✵❳❣❦✓❱❨❡✶❯■◗❫♦❭❘✒❚✢❦✓♣❪♦❃❯❣◗⑧♦❭❘❜❘✒❬❃▼P▼⑧❬❀❚✏❩❜❦s❡✪▼P❬✓❘✒❡✓❢✒❦❃❬❨❚❧✉❨❯❲♦✪❵❞❯❏❩❇➑❫❱❤⑩☎♦❭❳❣❩❜✉✿❴✒❱❃❳✗▼P❬
❚✹❬✶❵❇▼❜❴✐❳❣♦❭➀❜❳❣❱✪♣q♣❪❬✛✈✐♦❭❘❨❯✗➋✭❯❲❳✭❬✎❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✵❩❜❦✓❡❨▼P❬✓❘✒❡❤❢✒❦❃❬❃❚✶✉✐❬✓❘✒❚■❵☎◗②❯■❬❀✉✿❴✒❱✪❳✗▼❫❱✛✈✒◗P❚✭◗P♦❭❘✕❩❜❬✛▼❫❱❄♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬✄✒⑧❴✒❱✪❳❲❳❣❱❨◗❛❘❪❚✶❬❧❵❇▼P❬❞➊❂➃✒◗P✉
❴✐❱❨❳✗❬❧✇☎❬✓♣q❴✐▼P❬❀✉✣▼P❬✸❴✒❳❣♦✿➀✿❳■❱❃♣q♣❪❬r❬❀❚●❯✲❦✓✈❜❱✪▼➪❵❇❦✸❴☎♦❜❚❧◗②❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉✐▼♥❱➙♣ý❱✪❳❣❥✪❵✒❬❄▼⑧❬✬❚❧❬✓❳❣❱r❬✓❘❂❚✡❵☎◗②❯■❬❄❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯❧➊ ✂✛❘→➩❫➥✭➨✕☎❂➭ ✢❭➢❃➥s➩
➭✝☛❃➧✛➨✕☎ ➩❫➦✍✌❜➫❜➢ ⑥③➅✌❡❨❶✢❳❲❱❨❡  ✐❬✓❘❂✉✏❷s❸✐➄❞❸✿⑦✗❴✒❬✓❳■♣❪❬✡❯⑧❯❲❳❣❱✪◗ ❯✵♠q▼❫❱r♣q❱❨❳❣❥✪❵✒❬r❩❜❬✛⑩❇❦✓❘✒❦❃⑤■◗♥❡✪◗P❬✓❳✢❩✒❖ ❱s❯⑧❯❲❳❣◗❛⑩❜❵❞❯■❚✫❩❭❬r▼❲➑P❬✓❘❨❯❣◗②❯■❦✢❴✒❱✪❳❲❳❲❱❨◗❛❘✒❦❃❬❜➊
▲r◗❫❘✒❚✭◗P✉✧❡✪❬❨❚✛❱s❯⑧❯❲❳❣◗❛⑩❜❵❞❯■❚✸❴✒♦✪❵✒❳❣❳❲❱✪◗❫❬✓❘❤❯✸➋✭❯❲❳✭❬✎❯❲❳■❱❃❘✒❚✭⑤■❦s❳■❦❀❚r❩✪❵✂❴✒❳■♦❭➀❜❳❣❱❤♣q♣❪❬❪❚■❵✒❳✫▼⑧❬➎❴✒❱❨❳❲❳■❱❨◗❛❘✧➊✐➅✜➋✓♣❪❬❪❚❧◗✗▼❫❱→▼❫◗②❯P❯■❦s❳■❱s❯③❵✐❳❣❬q❬❃❚❲❯
⑤❲▼⑧♦❨❵❇❬→❚✡❵✒❳❄❡❃❬q❴❇♦❭◗❫❘❨❯❣✉✥◗♥▼✢❚❧❬✓♣q⑩✒▼P❬✓❳❣❱❨◗②❯✛❥✪❵❇❬→▼⑧❬❀❚r❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✭❚✘❘✒❬✂❚✭♦❭◗P❬✓❘❨❯✸❴✒❱❞❚r❡❃♦❭❘✒❚✭❡❃◗⑧❬✓❘❤❯■❚q❩❜❬❈❡❨❬❃❚r♣❪❦❃❡❃❱❃❘✐◗❙❚✹♣❪❬❨❚✸❺✗▼P❬❃❚
❳■❦❀❚✡❵✒▼②❯❲❱s❯❣❚✸❩❜❬✘❡❨❬❨❚✵❯❲❳❣❱❤❘✒❚✭⑤❲❬s❳③❯❣❚✏❴✒♦✪❵✒❳❣❳■❱❨◗❫❬✓❘❨❯✢❚✶❬❄❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❱✓❯❲❬s❳✢❱❤✈✒❬✓❡❪❩❜❬❃❚✸♣❪❬❨❚■❵✒❳✭❬❃❚✏✈✒❬s❳●⑩✒❱❨▼⑧❬❀❚❃➊✸ ✧♦✪❵✒❳✸❬✶✇❜❴✐▼P◗P❥✪❵☎❬✓❳✢❡❨♦✿♣q♣❪❬✓❘❞❯
❱❤➀❜◗❙❚❧❚✶❬✓❘❨❯❏▼P❬✏❴✒❱❨❳❲❳■❱❨◗❛❘❜❱❃➀✒❬❈✘  ➉❬✡❯❏▼⑧❬❀❚✏❦✓♣❪♦❀❯■◗P♦❭❘✒❚✶✉❧➌❃➑❫❱❨◗❇❦✓♣❪◗P❚✵▼P❬❃❚✢❥✪❵✒❱✓❯❲❳❣❬✏❢❜➏❭❴☎♦❃❯③❢✒①❃❚❧❬❨❚✢❚■❵✒◗❛✈❜❱❨❘❨❯■❬❀❚ ❁
Ø ➴✫Ûr➮❃➷❨é❧➚♥➴✛➷❤➶➜➘P✃❲➼✶➽❜➾③Ö③➴✶✃③➘☎➼❧ÖPÖ❲➴✶➬✭➘P➹❛Ö❏Ó❞➮❞➾Ò➘❫➶❞➚❫➴✫❐❤➶✿❰ ➶❨➽❭➴✫Û✘➼✶✃❲❐❃➶❭➴✫➴s➾Ò➘✧Û❄➹❫➴✭➶❞ÞrÏ✡Ð❭➼✓➚❛➶❞Ï✶➴✸➚❫➮❃✃❣➾❲❐❃➶❜❰ ➴✶➚❫➚❫➴✢Ó❭➼✶✃❝✃❲➼❧➹➪➽❭➴✢➶❭➽rÓ❨✃❲➮❃Õ❨✃③➼✶Û❄Û❄➴
➷❨Ï❧➬✶➚❫➴✶➽❭➬✶Ú❭➼✶➽❃➘✕➷❨➴s➾❆✃❲Ï✭Ó❞➮❃➽❜➾●➴s➾➒➼✶Ö⑧ÖÒ➴✶➬✹➘❙➹②Ð❂➴s➾❆Ó❜➮❨➾❲➹❛➘P➹ Ð❭➴✓➾➒❐❃➶❞➴➎➚P➮❃✃❣➾●❐❃➶❞❰ ➴❧➚♥➚❫➴✌Ó❞➼❧✃❝✃③➼s➹❛➽❭➴✜➶❨➽✼Ó❨✃❲➮❃Õ✪✃❝➼✓Û✛Û❄➴➎➷❨Ï✶➬❧➚♥➴❧➽❞➬❧Ú❨➼✶➽✪➘❪➷❨➴✓➾
✃❲Ï✶➼✓➬✭➘♥➹❫➮❃➽❜➾✘➽❞Ï❧Õ❨➼❧➘♥➹②Ð❭➴s➾✭× ☎✢✃❣➱✐❒✓ó➪➴✓➾③➘P➹➪Û❄➴✕❐❤➶❞➴✕➚❫➴→Û✘➮❃➷❨é✶➚❫➴✕➷❨➴✕➚❫➼✂Û❄Ïs➾●➼✶➘❫➘❫✃❝➹②Ü✪➶❨➘P➹❫➮❃➽✜➷✪➴✕➚➪➼✕Ö❝➼✓Û❄➹❛➚♥➹❛➼✶✃❲➹②➘PÏs➱✵➷✪➮❃➽❃➘✛➚♥➴✓➾q➾③➶❨Ó✪Ó❞➮❃✃③➘❝➾
➘♥Ú❭Ï✶➮❃✃❲➹❫❐❤➶❞➴s➾✢➾●➮❃➽❨➘✝Ó❞➚❛➶✿➾✢➾●➮❃➚❫➹♥➷✪➴s➾❣➱✐➴❧Þ❃Ó❞➚❫➹❫❐❃➶❭➴✛Û❄➹❫➴✭➶❞Þq➚❫➴✸Ó❞✃❲➮❃➬✶➴✓➾❣➾③➶❜➾✵➷❞❰ ➹➪➽✪Ö❝➚❛➶❞➴❧➽❞➬❧➴✎➴✹➘❮➚❫➴s➾✢➴❧Ö③Ö❝➴✭➘❝➾✭×
✁
➴✛Û❪ó❛➼✶➘❫➘P➴✭➽❞➷❭➾✵Ý❄➬✶➴✛❐❃➶❭➴❄➚❫➼
✃❲Ï✶➴✶Þ❤Ó❞➮❨➾●➹➪➘P➹❫➮❃➽✰Ý❈➶❨➽❭➴❪Û✛➼✶✃❲❐❃➶❭➴sá❙Ó❨➼✶✃❝✃❲➼❧➹➪➽➒Ó❨✃❲➮✶Ð❜➮❃❐❤➶❞➴s➱✥➼✭Ð❭➼s➽✪➘✵➘❙➮✓➶✪➘❝➱❏➶❨➽❭➴❪➹❫Û✸Ó❨✃❲➴s➾■➾❲➹❫➮❃➽✰➷❨➴➙Ö❝➼sÛ✘➹♥➚❫➹❛➼✶✃❲➹②➘PÏ→à⑧Ú❃Ù❃Ó❭➮✓➘PÚ❞é✓➾❲➴✙ç✹â❣×
✁
➴
Ó❞➮❨➾Ò➘❫➶❞➚❫➴➉Ï✶Õ❨➼✓➚❫➴✶Û❄➴✶➽❤➘✙➚P❰ ➼✭Ü❜➾❲➴✶➽❭➬✶➴➉➷✐ó➪➴✭Ö③Ö❲➴✭➘↔➾ÒÓ❞Ï✶➬❧➹❫Ö❝➹❫❐❃➶❭➴➉➷❨➴s➾➛Ï✶Û❄➮❤➘❙➹❫➮❃➽❜➾➎➷✪Ï✶➬✶➚❫➴✶➽❭➬✭Ú❞Ï❧➴s➾✌Ó❞➼❧✃ ➚❫➴✼Ó❨✃❲➮❃Õ✪✃❝➼✓Û✛Û❄➴ ➾③➶❨✃➎➚❫➴s➾
✃❲➴✭Ó❨✃❲Ïs➾●➴✶➽✪➘♥➼❧➘♥➹❫➮❃➽❜➾❏➴✭➘✒➚❫➴s➾☛Ï❣Ð❭➼s➚❛➶❭➼✶➘❫➹♥➮❃➽❜➾❏➷✪➴✲➚❫➼✢Û✛➼✶✃❲❐❤➶❞➴❃×✄❉✥➶❞➴❧➚✒❐❤➶❞➴✫➾❲➮❃➹❛➘❇➚❲ó➪Ï✭➘❫➼✶➘✐➼✶ÖPÖ③➴s➬✭➘P➹❛ÖtàP➽❭Ï✶Õ✪➼✭➘P➹❛Ö✧➮✓➶❄Ó❞➮❨➾●➹➪➘P➹❛Ö❝â✣Ó❨✃❲➮✶Ð❜➮❃❐❃➶❭Ï✵Ó❞➼✓✃
➚❫➴✛Ó❞✃❲➮❃Õ✪✃❝➼✓Û✛Û❄➴s➱✣➚➪➼✘Ö❝➚❛➶❞➹❫➷❨➹ ➘❙Ï✘➬s➮❃Õ✪➽❞➹ ➘P➹ Ð❭➴r➾❲➴rÛ❄➼✶➽❭➹❛Ö❝➴s➾③➘P➴❄➷✪➴➜➚❫➼rÛ❄ß✶Û❄➴✘Û❄➼✶➽❭➹❫é✡✃❲➴❈ø✒➚P❰ ➹❫Û✛Ó❨✃❲➴s➾■➾❲➹❫➮❃➽✕➷❨➴✛Ö❝➼✓Û❄➹❛➚♥➹❫➼✶✃③➹❛➘PÏ❄➼✶Ó❃Ó❭➼✶✃③➼ ✆❛➘
à⑧Ú❀Ù❤Ó❞➮✓➘PÚ❭és➾●➴➜ä✪â❣× Ø ➮❃✃❣➾●❐❃➶❭➴➜➬✶➴❧➚♥➚❫➴sá⑧➬✶➹✗➴❃➾③➘✥Ó❞✃❲Ïs➾●➴✶➽✪➘❙➴✓➱✧➴❧➚➪➚❫➴➜➴✓➾③➘✲Û❄Ï✓➾❲➼❧➘♥➘❫✃❲➹②Ü✪➶❞Ï✶➴✕ø❇➚❫➼qÛ❄➼✶✃❲❐✓➶❭➴➜➴s➾Ò➘ ➼✓➚❫➮❃✃❣➾✸Û❄➹❫➴✭➶❞Þ✕Ï❣Ð❭➼✓➚❛➶❞Ï✶➴ í
➚❫➮❃✃❣➾❲❐❤➶☎ó❛➴✶➚❫➚♥➴✥➽✿❰ ➴s➾③➘❜Ó❭➼❀➾✣Ó❨✃❲Ïs➾●➴✶➽✪➘P➴s➱✪➚➪➼✢Û❄➼✶✃③❐❃➶❭➴✲➽❜❰ ➴✓➾③➘❜Ó❭➼❀➾✝Û✛➹❫➴✭➶❞Þ✛Ï❣Ð❭➼✓➚❛➶❞Ï✶➴✢àPÚ✪Ù❃Ó❭➮✓➘❙Ú❭és➾●➴s➾✗æ❤â❣×✓➻✫➴✥Ó❞➚❛➶✿➾■➱❣❒✭➴✢➬✶Ú❭➴✶✃❲➬✭Ú❭➴✵Ý✢✃❲Ï✭ÖP➶❨➘P➴✶✃
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◗❙❘❂❚✡❵✒⑤❲⑤❣◗P❚✭❱❤♣q♣❪❬✓❘❞❯✢❬❧✇❜❴☎▼❫◗P❡❃❱✓❯❲◗❫⑤❣❚✛⑥❲❬❭➊ ➀✧➊✣➃❞❯③❵✒❱❃❳③❯❲✉✝➃❜❢❜◗❫♣q❴t❬✭❯✵➠❏❘❜➀✒❬❃▼❝✉✏❷s❸✐➄❞❹✿⑦ ✖✛➔❄❱❃❘✒❚✸❩❜❬❄⑤③❵❞❯Ò❵✒❳❣❬❃❚✸❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀❚❧✉✐❴✒▼❛❵☎❚✭◗⑧❬✓❵✒❳✡❚
❢❂➏❞❴❇♦❃❯③❢✒①❃❚✶❬❨❚✰❚✹♦❭❘❨❯✕♠✜❯❣❬❃❚❲❯■❬s❳✓➊✢▲❄◗❫❘✒❚❧◗P✉❄◗P▼r❡❨♦✿❘❜✈✒◗P❬✓❘✒❩❭❳■❱❨◗②❯✕❩❜❬ ❚❧❱❃✈❜♦❜◗❫❳t❚✹◗❙✉✘⑤❲❱❨❡✪❬✜♠➍▼⑧❬✶❵✒❳❈❯❣❦✓▼P❦✓✈✒◗P❚❧❬✶❵✒❳➒♦✪❵ ▼P❬✓❵✒❳✂❦❃❡❃❳■❱❃❘
❩❇➑⑧♦❞❳■❩❜◗❫❘❜❱s❯●❬✶❵✒❳✭✉✐▼P❬❃❚✵❴❇❬s❳✭❚✭♦✪❘❜❘✒❬❨❚✸❬✶✇❂❴✒♦❜❚✶❦❃❬❨❚✏❩✧➑❛❵❜❘✒❬✛♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✭❬✎⑤③❵✐❳❝❯❲◗❛✈✒❬✛♠✘❵❜❘✒❬✛♣q❱❨❳✭❥✪❵☎❬✘❦✓♣❪❬✶❯P❯❲❳❣❱✪◗❫❬✓❘❤❯■✉❭❯❲❳❣①❃❚✢❳❲❱❤❴✒◗❫❩❜❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉
❵❂❘➜➌■❵✒➀✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✵❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗❫⑤✫♦✪❵t❘✐❦✓➀✿❱✓❯❲◗P⑤✸❥❨❵✐◗✲❚✶❬✓❳❣❱✪◗②❯✢◗❫♣q♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯■❬✓♣❪❬❃❘❨❯✏♣❪❦❃♣❪♦❭❳❣◗P❚❧❦❪❚✭❱❃❘✒❚✛❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘✒❡❨❬ ✖q➃☎❬❃▼⑧♦❨❘➒▼P❬q♣❪➋✪♣→❬
❴✐❳❣◗❛❘❜❡❨◗❛❴☎❬❃✉q▼⑧❬❀❚✌❦✓♣❪♦❨❯■◗P♦✪❘✒❚➎❩❜❦✓❡❨▼P❬✓❘✒❡✓❢✐❦❃❬❨❚➒❴✒❱✪❳t▼P❬➛❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯■❬✱❚✭❬✓❳❣❱✪◗P❬✓❘❨❯✔✒❲❬❃▼⑧▼P❬❀❚↔❱❃❵❞❯●♦❭♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✓♣→❬✓❘❨❯➒❱❞❚✶❚✭♦❭❡✪◗P❦❃❬❀❚↔♠➉▼❫❱
♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬ ✖t▲✘✈✒❬s❡✌▼P❬✂❯■❬✓♣q❴☎❚✶✉✏❵❜❘✒❬✰⑤■♦❜◗P❚✕❡❨❬✭❯P❯■❬✜❬❧✇❜❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘➍❡❨♦✿♣➜❴❇▼P①✭❯❣❬✓♣✕❬✓❘❤❯✕♦✪❵❜⑩✐▼P◗P❦❃❬❃✉✛❡❨❬❃❚q❯❲❳■❱❨❡❃❬❃❚✂❚✶❬✓❳❣❱✪◗P❬✓❘❨❯✔✒❲❬❃▼⑧▼P❬❨❚
❯●♦❨❵✓➌✶♦✪❵✒❳✡❚✥❴✒❳■❦✓➀❜❘❜❱❃❘❨❯■❬❀❚✏❬✶❯✗◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘❜❡❨❬✓❳❣❱❨◗⑧❬✓❘❤❯ ✒❲❬❃▼P▼P❬❃❚✢▼⑧❬❀❚✣➌❣❵✐➀✒❬✓♣✕❬❃❘❨❯❣❚✢❬✭❯✗▼⑧❬❀❚✏❡❨♦❭♣r❴☎♦❭❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✸❚✭❱❃❘✒❚✢❥✪❵❇❬✛▼P❬❀❚❍❴☎❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘✒❬❃❚
❬✓❘q❱❨◗⑧❬✓❘❤❯❏❡❃♦✿❘❂❚❧❡❃◗P❬✓❘✒❡✪❬✶✖✫❶✢♦✿♣q⑩✒◗P❬✓❘❪❩❜❬✵❯❣❬✓♣r❴☎❚✥❴❇❬✶❵❞❯❏❩✪❵✒❳■❬s❳☛❵❜❘✬❯●❬❃▼✒◗❫♣q❴✐❱❨❡✶❯✜✖
➔✘❱❃❘✒❚✛▼P❬r❡❃❱❨❩❭❳✭❬❄❴✐▼➪❵❇❚❄❚■❴✒❦✓❡❨◗❫⑤❣◗⑧❥❨❵❇❬q❩✪❵✂❴✒❱✪❳❲❳❲❱❨◗❛❘❜❱❃➀✒❬✛❯❣❦❃▼⑧❦✓✈✒◗P❚■❵☎❬❃▼P✉✝◗❫▼✗❚✶❬✓♣r⑩☎▼⑧❬❄❴✒❳■◗❫♣❪♦❭❳✭❩❞◗❫❱✪▼✗❩❜❬q❚❃➑❫◗❫❘❨❯❣❦✓❳✭❬❀❚❧❚✶❬✓❳✫❱❤❵❜✇t❬✓⑤❲⑤❣❬✭❯❣❚
❩❂❬✎▼P❖ ◗❫❘❨❯❣❬✓❘✒❚✭◗②❯■❦✛❩❜❬❨❚✢❦✓♣❪♦❃❯■◗P♦❭❘✒❚✵◗❫❘✒❩❜❦✓❴❇❬✓❘✒❩❭❱✪♣q♣❪❬✓❘❨❯✗❩❜❬✛▼❫❱❄✈❜❱✪▼P❬✓❘❜❡❨❬❄⑥❫❯❲❳❣◗P❚❲❯■❬✫♦✪❵❈➀✿❱✪◗P❬❃⑦✶➊❂➃❜❵✒❳✗▼❫❬✏❴☎▼❫❱❃❘q♣❪❦✶❯●❢✒♦❜❩❂♦❞▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉
◗❫▼✢❚❃➑❫❱❃➀✐◗ ❯✛❩✝➑P❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧❬s❳✬❵❜❘t➀❜❳■♦❨❵❂❴☎❬✕❩❜❬✕❚■❵s➌✶❬✭❯❣❚✶✉✥❩✧➑❛❵❜❘✒❬➙❴✒❱❨❳③❯❣✉❏♠✕▼❫❱✕♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬→❚❧❬✶❵❇▼P❬✕❚✶❬✓▼P♦❭❘✜▼P❬➙❴✒❳❣◗❛❘✒❡❃◗❛❴❇❬✕❩❜❬✕▼♥❱➒❚✭◗❫♣r❴☎▼P❬
❬❧✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗P♦✿❘ ❬✭❯❣✉✵❩❇➑❫❱❃❵❞❯❲❳■❬❈❴✒❱❨❳③❯❣✉✗♠➒▼❫❱✂♣q❱❨❳■❥✪❵✒❬✕❱❞❚✶❚✭♦❭❡✪◗P❦❃❬✂♠❆❵❜❘✜❴✒❳■♦✪➀✿❳■❱❃♣q♣❪❬➒❥✪❵☎◗✵❘✒❬➒❩❜❦✓❡❨▼P❬✓❘✐❡✓❢✒❬✕❴✒❱❭❚q❩❇➑P❦✓♣❪♦❃❯■◗P♦❭❘✒❚
❚✡❴✒❦s❡✪◗❫⑤❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❃➊✢❶✸❬❃▼❫❱✰❴❇❬s❳●♣❪❬✶❯P❯❲❳■❱❨◗②❯q❩❜❬➒✈✒❦✓❳❣◗②❯❲❱❤⑩✒▼P❬✓♣✕❬✓❘❤❯✕❦✓✈❜❱✪▼➪❵❇❬❃❳❪▼⑧❬❀❚❆❦✓✈✒❬✓❘❨❯③❵❇❬❃▼❙❚ ❳❣④❜▼P❬❃❚➒❚✭♦❜◗②❯❪❩✪❵➉❡❨♦❭❘❜❩❜◗②❯■◗P♦❭❘❭❘✒❬✓♣✕❬✓❘❞❯
❡❃▼❫❱❭❚✶❚✭◗P❥✪❵❇❬❀✉✝❚✭♦❜◗②❯✢❩❜❬r▼❫❱q♣❪❦❃❚✭❱s❯P❯●❳❣◗❛⑩❜❵❞❯❲◗❫♦❭❘✂❩❜❬r▼❫❱q⑤❲❱❃♣❪◗P▼⑧◗♥❱✪❳❣◗②❯❲❦❭➊❜➂✲❖ ❦✓✈✒♦❜▼❛❵❞❯●◗P♦❭❘✂❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬✫❯■❬✓♣q❴☎❚✛❩❂❬❀❚✛❬✓⑤❣⑤■❬✡❯■❚✛❬✡❯✏❩❜❬❀❚✵❯❲❳■❱❨❡❃❬❃❚
♣q❘✐❦❨❚✭◗P❥✪❵☎❬❃❚✢❚❧❬s❳■❱❨◗②❯❏❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✝❵❂❘ý❱❤❵❞❯❲❳❣❬✸♦✪⑩s➌✶❬✭❯✗❩❜❖ ❦✭❯③❵❇❩❜❬✢❴✐❳❣◗❫♦❭❳❣◗➪❯❲❱✪◗❫❳❣❬❭➊
➠☛❘→❡❨❬r❥✪❵☎◗✝❡❨♦❭❘✐❡❨❬✓❳❲❘✒❬r▼❲➑P◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬✘♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯●◗P❥✪❵☎❬✛❴✐❱❨❳✢❡❃♦❭❘✒❩❂◗ ❯●◗P♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯✲❡✪▼❫❱❞❚✶❚✭◗❫❥✪❵❇❬q❩❜❬➜▼❲➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬r◗❫♣q❴✒▼⑧◗♥❡✪◗②❯❣❬❃✉✣❘✿♦✪❵✧❚
❱❤✈❜♦❭❘✒❚✘♣❪♦❭❘❨❯❲❳✭❦❀✉✥❬✓❘t❱❃❘❜❱❭▼❛➏✒❚✭❱✪❘❤❯✸▼P❬❃❚r❳❣❬❃❡❤❢✒❬s❳■❡✓❢✒❬❨❚✘❳✡❦✓❡❨❬✓❘❨❯■❬❀❚❧✉✗❥❭❵✐❬❪❡❨❬✭❯P❯■❬❪❩❜❬✓❳■❘❜◗P①s❳✭❬❈❱❪❵❂❘✒❬q❴✒▼❛❵☎❚✘➀❜❳■❱❃❘✒❩❜❬r❴✐❳❣♦✪⑩✒❱❃⑩✐◗P▼P◗②❯❣❦
❩❇➑❫❱❤❴❜❴✒❱❨❳❲❱✓➸❫❯❲❳❣❬✸▼♥♦❭❳✭❚✭❥✪❵☎❬✵❯❲❳❣♦❜◗P❚✵❡❃♦❭❘✐❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✢❚✭♦❭❘❨❯❏❳■❦✶❵✐❘❜◗P❬❨❚✢⑥❲❶✢♦✪❵✒❳●⑩✒❬✡❯✥❬✡❯❏❻✝♦✪❵✒❳❣❥✪❵❇❬✡❯❣✉❂❼✒❽❜❽❂❾❭⑤❲⑦❂❁
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❡❃♦❭❳■❳❣❬✓❡✶❯❣◗P♦✿❘→❩❜❬❄▼P❖ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬❄♠➜▼P❖ ❦✓➀❜❱❨❳❣❩❈❩❜❬❄▼❫❱r♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬✛❱q❬✓❘→❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯✵▼P◗P❬❧❵ ❚❧◗❇▼P❬❄❡✪♦❭❘✒❚✶♦❭♣q♣q❱s❯■❬❧❵✒❳✢❬❀❚●❯❲◗❫♣❪❬r❥❨❵✧❖ ❱❤❵→❡❃♦✪❵✒❳✡❚✏❩✒❬
▼❫❱r❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■◗♥♦✿❘❂✉✐❡✪❬s❳③❯❲❱❨◗❛❘✒❚✢⑤❲❱✪❡✶❯❣❬❧❵✒❳✭❚✵⑩✒◗❫❱❨◗P❚✭❱❤❘❨❯❣❚✵❘✒❬✘▼➪❵❇◗❇♦❭❘❨❯❏❴✐❱❞❚✵❴✐❬s❳■♣❪◗P❚✸❩✿❖ ❦✓♣❪❬✶❯P❯❲❳■❬✸❵✒❘✫➌■❵✐➀✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✗❡✪♦❭❳❣❳❣❬❃❡✶❯✥♦✪❵ ♦✪⑩s➌❧❬❃❡✶❯❣◗❫⑤
⑥③➅✌❬✓➏✒❬✓❳✡❚✡✒③➂✵❬✓✈❜➏→❬✭❯ ✘✥➏❭⑩✒♦✪❵❞❯❣✉✵❷s❸❂❸❜❹❭⑦✫❁❃✆❏➌✭❬✛♣❪❬❄❚❧♦❨❵✐✈❜◗P❬✓❘✒❚✢❱❤✈✒♦❜◗❫❳✗✈❭❵✕▼P❬✛♣❪❬❃❚✶❚✭❱❃➀✐❬✗➌■❵☎❚❲❯■❬✎❱❤❴✒❳❣①❃❚✵❵❂❘q❴✒❳❣♦✪➀❜❳❣❱❤♣q♣❪❬❄➀❜❱❨◗P✉
➌✶❖ ❦✡❯●❱❨◗P❚❈❩❞❱❤❘✒❚r❵✐❘ ❦✭❯❲❱s❯✘❱❨⑤❲⑤❲❬✓❡✶❯❣◗❫⑤✛❴❇♦❜❚✭◗②❯❣◗❫⑤❣✉✵➞❃❱➒❱t❩  →➌❧♦❨❵❇❬✓❳➜❬✓❘✜⑤■❱❃✈✒❬❧❵✒❳r❩❜❬✂▼❫❱✂♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬☎✄❭➊ ✽✸❘ ♦✪⑩☎❚❧❬s❳■✈✒❬❈❴✒❱✪❳❣⑤❲♦❭◗P❚❈❩❜❬❨❚
❚✹◗ ❯Ò❵✒❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚✕♦✳❃✱▼❫❱↔❴☎❬✓❳✡❚✭♦✿❘❞❘✐❬ ✆❄❚✡❵✒❳❣❡❃♦❭❳❣❳■◗❛➀✒❬ ✄✲❁✢❚✭♦❭❘➒➌❣❵❂➀✒❬✓♣→❬❤❘❤❯➙❩❜❬✓✈✒◗P❬✓❘❨❯q❡✪♦❭♣q❴✒▼P①✭❯❣❬✓♣✕❬✓❘❨❯❪♦✪❴❜❴❇♦❜❚✶❦➒❱❃❵t➌■❵❜➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯
◗❙❘✿◗②❯■◗❫❱❨▼❲➊❞❶✘➑❫❬❀❚●❯❏❡❨❬✫❥✪❵❇◗❇❬✶✇❂❴✒▼P◗P❥✪❵❇❬s❳■❱❨◗②❯❏▼❲➑P❬✓⑤❲⑤❣❬✭❯✗❩❜❬✸❡❨♦❭❘❨❯❲❳■❱❞❚❲❯❲❬❭➊
✽✎❘❪❡❨♦❭❘❜❘❜❱✓➸♥❯✥❳❣❬❃▼❫❱s❯●◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥♣q❱❨▼✧▼⑧❬✎▼⑧◗P❬✓❘→❬✓❘❨❯❲❳✭❬✛▼P❬❨❚✢❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬❀❚✏❡❃♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦✿❘❜❘✒❦❃❬❨❚✫❚✡❵✒◗②❯❣❬✛♠r❩❜❬❀❚✏♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃❚✵❴❜❵❂⑩✒▼P◗❫❡❨◗②❯❲❱✪◗♥❳■❬❨❚
❬✭❯✕▼P❬✌❡❨♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✕❬❃⑤❲⑤■❬❃❡✶❯❲◗P⑤✕❩✪❵ ❡❨♦❭❘✒❚✭♦✿♣❪♣q❱s❯■❬✶❵✒❳✓➊✫✽✛❳✭✉✢❯③❱❃❘❨❯❪❥✪❵❇❬➎▼P❬❀❚↔❦✡❯Ò❵✒❩❜❬❨❚❆❘✒❖ ❱✪✈❜❱❃❘❜❡❨❬✓❳✭♦❭❘❨❯q❴✒❱❭❚t❚✡❵✒❳✕❡❨❬✭❯P❯❣❬
❥✪❵❇❬❀❚●❯❲◗P♦❭❘✒✉✸❡❨❖ ❬❃❚❲❯❈▼P❖ ❵❞❯❲◗P▼⑧◗ ❯■❦➒♣❪➋✓♣→❬✰❩✪❵➉❡❃♦❭❘✒❡✪❬✶❴❞❯➙❩❜❬✰❡❨♦❭❘✐❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘❜❘✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯q❡❨▼❫❱❭❚✶❚✭◗❫❥✪❵☎❬✰❥✪❵❇◗✫❴❇♦✪❵✒❳❣❳■❱❨◗②❯q➋✭❯❲❳❣❬➒❳❣❬✓♣❪◗P❚❧❬✰❬❃❘
❡❃❱❤❵☎❚✭❬❭➊✧➔✘❱❃❘✒❚r▼❫❱✕♣❪➋✓♣❪❬✂▼P♦✪➀✒◗P❥✪❵❇❬❀✉✥▼P❬❃❚q▼❫◗P❬✓❘☎❚➙❬✶❘❨❯❲❳✭❬❈▼P❬❪❡✪♦❭❘✒❩❜◗➪❯●◗♥♦✿❘❜❘✒❬✓♣→❬✓❘❨❯✛❡✪▼♥❱❭❚✶❚✭◗P❥✪❵❇❬✕❬✡❯✛▼P❬❃❚r❱❃❵❭❯❲❳❣❬❃❚✘♣❪❦❃❡❃❱❃❘✒◗P❚✹♣❪❬❨❚
❩❜❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❬✳❚✶♦❭❘❨❯➛❳❣❬❃▼❫❱s❯❲◗❙✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯➛♣❪❦❃❡❨♦✪❘❜❘❭❵☎❚❃➊✕➓❲▼✜❚❧❖ ❱❃➀✒◗❫❳■❱❨◗②❯➍❩❜❬✳❚❧❬ ❴☎❬✓❘❜❡❃❢✐❬s❳➉❚■❵✒❳✼▼❫❬ ❴❇♦❭◗P❩❜❚ ❬✡❯➛▼P❬✳❳❣④❭▼P❬✴❩❭❵
❡❃♦✿❘✒❩❜◗②❯❲◗P♦❭❘❂❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✵❡❨▼❫❱❞❚❧❚✭◗P❥✪❵☎❬✘▼P♦❭❳✡❚✭❥✪❵❇❬➜▼P❬❃❚✏❴☎❬✓❳✡❚✹♦❭❘❜❘✒❬❃❚✛❚✶♦❭❘❨❯✢❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✢❚✶♦✪❵✐♣❪◗P❚✶❬❃❚✸♠q❩✿❖ ❱❃❵❞❯❲❳■❬❀❚✵❯③➏❭❴❇❬❀❚✬❩✿❖ ◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬
❯●❬❃▼❙❚✵❥✪❵☎❖ ◗P▼P❚✵⑤❲◗❫➀❭❵✒❳■❬✓❘❤❯✥❩❭❱❃❘✒❚✵▼❫❱✫❯③❢✒❦❃♦❭❳❣◗⑧❬✫❩❜❬✛▼❫❱✛❴✒❳■♦❨⑩✐❱❃⑩✒◗❫▼❫◗②❯❣❦✛❩❜❖ ❦❃▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘ý❩❜❬❈ ❏❬✡❯P❯Ò➏❪❬✡❯✗❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴☎♦q⑥✓❷s❸✐➄✝✞❭⑦❏♦❨❵❪❩❭❱✪❘✒❚✵▼❫❱
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬ ❢✒❬✶❵✐❳❣◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬✄✒❲❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❣◗P❥✪❵❇❬➉❩❜❬ ❶✏❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘◆⑥✓❷s❸✐➄❞❹❭⑦✶➊➙➠❏❘ ❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣✉✕❩❂❬✓✈✿❱❤❘❨❯✜▼❫❱✟♣r❵☎▼②❯❲◗②❯③❵❇❩❜❬➉❩❜❬ ♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❨❚
❱❤❵❜✇✒❥✪❵✒❬❃▼P❚✢▼⑧❬❀❚✥❴❇❬s❳✭❚✶♦✿❘❜❘✒❬❃❚✢❚✶♦❭❘❨❯✥❥❨❵❇♦❃❯❲◗P❩❜◗⑧❬✓❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶❦❃❬❨❚✏❬✡❯✥▼❫❱✛❴✒▼❛❵✒❳❣❱✪▼❫◗ ❯■❦❄❩❜❬❃❚✢❚✹➏❂❚●❯❣①✓♣❪❬❨❚✏❩❜❬❄❚✭◗❫➀❜❘✒❬❃❚✵❵❭❯❲◗P▼❫◗P❚✶❦❃❚✶✉✐◗P▼
❬❃❚❲❯✌❩❜◗❫⑤❲⑤❣◗❫❡❨◗⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✰❡✪♦❭❘❜❡❨❬✓✈❜❱❃⑩❇▼P❬➉❥✪❵☎❬➉❡✪❬✼♣❪♦❜❩❜❬ ❩❜❬➍❴❇❬✓❳✡❚■❵❇❱❞❚✭◗❫♦❭❘❑♦❨❴❇①✓❳✡❬➉❚❧❬✶❵❇▼❲➊➜➔r❖ ❱❃❵❞❯●❳❣❬➛❴✒❱❨❳P❯❣✉➙♣❪➋✓♣❪❬ ❚❧◗✂▼P❬❃❚
❳■❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚✸♦❭❘❨❯✗❳✭❦❧❵☎❚✶❚✭◗❇♠r♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❬✓❳✵▼♥❱✘❴✒♦❜❚✶❚❧◗❛⑩✒◗P▼P◗②❯■❦❄❩❜❬❄⑤■♦❞❳■♣❪❬✓❳✢❩❜❬❃❚✫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬❀❚❍❴✒❱❨❳✵❡❃♦❭❘✒❩❜◗②❯❲◗⑧♦❭❘❜❘✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯■✉✐❘✒♦❃❯❲❱❤♣q♣❪❬✓❘❞❯
❴✐♦❨❵✐❳✂❩❜❬❃❚✰♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❃❚➒❘✒♦✪❵✐✈✒❬❃▼P▼P❬❃❚✶✉r▼P❬➎❳■④❞▼⑧❬➍❩✪❵ ❡❨♦✿❘✒❩❭◗ ❯■◗P♦❭❘❭❘✒❬❤♣❪❬✓❘❞❯✕❡❨▼❫❱❭❚✶❚✭◗P❥✪❵❇❬ ❩❭❱✪❘✒❚✰▼P❬➎❡❤❢✿❱❤❘❜➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❆❩❜❖ ❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩✒❬
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❚●❯❲❳❲❵✒❡✶❯Ò❵✿❳❲❱✪▼❫❬❀❚❆❩❜❬✰▼❫❱✌♣ý❱✪❳❣❥✪❵☎❬➒♣q❱❨◗P❚❆❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣✕❬✓❘❤❯❈❩❜❬❃❚✕❳✭❬✶❴✐❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✕❱✪⑤❲⑤❣❬✓❡✶❯❲◗❫✈✒❬❃❚✂◗❙♣q❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚❃➊✵➂✵❬❀❚ ❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❨❚
❱✪❡✶❯③❵✒❬✓▼P▼P❬❃❚✏♣❪❬➜❡✪♦❭❘❜❩❨❵❇◗P❚✶❬✓❘❨❯✥♠q❦✓♣❪❬✡❯P❯●❳✡❬✘▼❙❖ ❢❜➏❭❴❇♦❀❯Ò❢✒①❀❚❧❬r❥❨❵❇❖ ◗❫▼✧❚❲❯■♦❜❡  ✒❬✓❳❣❱✪◗ ❯☛❵✒❘✐❬✎❳✭❬❧❴✒❳❣❦❃❚❧❬✓❘❤❯●❱s❯❲◗P♦✿❘→❚✶❦✓♣q❱✪❘❤❯●◗P❥✪❵☎❬❄◗❙♣q❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❞➊
▲✛❵◆♣❪♦❭♣❪❬✓❘❭❯➎❩❜❬➉▼❫❱ ❩❂❦❃❡❨◗P❚✭◗P♦❭❘◆❩❜❖ ❱❨❡❤❢❜❱s❯❣✉✕▼P❖ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❭❬ ◗❫♣q❴✒▼P◗P❡❃◗②❯■❬ ❬❃❚❲❯✌❱❃❵❞❯❲♦✿♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯✜❱✪❡✶❯❲◗❫✈✒❦❃❬ ❚❧❬❃▼P♦❭❘ ❩❂❬✓❵❜✇
❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚ ❁✛❷❧⑦✛❵❜❘✒❬✕❱❨❡✶❯●◗❫✈❜❱s❯❲◗❫♦❭❘➎❩❜❬✕▼♥❱➒❳❣❬❧❴✒❳✭❦❃❚✶❬✓❘❨❯❲❱✓❯❲◗❫♦❭❘ ❚❲❯❲❳●❵✿❡✶❯Ò❵✒❳❣❱✪▼♥❬✕❩❜❬❆▼♥❱❆♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❈❴✒❳❣♦❭✈✐♦❜❥✪❵☎❬❈❵❜❘✒❬❆⑤❲❱❨♣q◗P▼P◗❫❱✪❳❣◗②❯❣❦
❴✐❬s❳■❡❨❬❧❴❞❯❣◗❛✈✒❬✛❥✪❵❇◗❇❬❀❚❲❯❏❬✓❘✒❚■❵❇◗②❯❣❬✸❱❃❵❞❯●♦❭♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❤❯☛♣❪❦❨❚✭❱s❯⑧❯❲❳❣◗❛⑩❜❵✒❦❃❬✸♠❄❩❜❬❃❚✵❡❃❱❨❳■❱❨❡✶❯❲❦✓❳❣◗P❚❲❯❲◗❫❥✪❵❇❬❀❚✥❴✒❳■♦✪❴✒❳✭❬❀❚✵♠❄▼❫❱✸♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❄❺❜❼❜⑦
❵❂❘✒❬q❳✭❦s❡✓❵❜❴❇❦✓❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘✙❩❜◗❫❳■❬❃❡✶❯❣❬❈❬✡❯✸❱❃❵❞❯●♦❭♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬❪❩❜❬❃❚❄❳✭❬❧❴✒❳❣❦❃❚❧❬✓❘❤❯■❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚✘❱❨⑤❲⑤■❬s❡✶❯●◗❫✈✒❬❃❚r◗❫♣q❴✒▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀❚r❩❂❬❪▼❫❱✕♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬❞➊✝❶✢❬✭❯P❯❣❬
❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❭❬❄◗❙♣q❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❬❄◗❫❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❄❬✓❘✒❚■❵❇◗②❯❣❬✘▼♥❱r❩❜❦❃❡✪◗❙❚✹◗P♦❭❘→❡✪♦❭♣r❴☎♦❭❳❝❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬❄▼P◗P❦❃❬❄♠r▼❫❱r♣ý❱✪❳❣❥✪❵❇❬✬❚✡❵✒❳❝❯❲♦✪❵❞❯✵❚✭◗✧▼❫❱q❩❜❦✓❡❨◗P❚❧◗❫♦❜❘
❩❇➑❫❱✪❡❃❢❜❱s❯❏❬❃❚❲❯❏⑤❲❱❨◗❛⑩✒▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏◗❫♣r❴☎▼P◗⑧❥❨❵✐❱❃❘❨❯❣❬✛❬✭❯❏❳❣❱✓❴✒◗❫❩❜❬❭➊
➂✥❱r❴✒❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘❪❴✒❱✪❳✢▼❫❱r✈✒♦❭◗P❬q◗❫♣r❴☎▼P◗❫❡✪◗ ❯■❬✘❘✒❬ý❚❤➑❫❱❨❳❣❳■➋✡❯●❬➜❡✪❬✶❴❇❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯✥❴✒❱❞❚✏❵❜❘✐❬➜⑤■♦❜◗P❚✫▼⑧❬❄❴✒❳■♦❜❩✪❵☎◗②❯✵❱❨❡✓❢✐❬✡❯■❦❞➊❂➂✎➑⑧❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗P❬✓❘✐❡❞❬
❱❤✈✒❬✓❡✰▼P❬✕❴✒❳■♦❜❩✪❵☎◗②❯r❩❜♦❭❘❜❘✐❬t▼P◗⑧❬✶❵➍♠➒❵❜❘✒❬➒◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬ ❴☎♦❜❚❲❯✔✒③❡✪♦❭♣q❴✒♦❭❳❝❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❲❱❨▼⑧❬❞➊ ✝✸❵✒❱❃❘✐❩ ▼⑧❬❀❚➙❴✒❳■♦❜❩✪❵✒◗②❯❣❚✕❚✶♦❭❘❨❯r❱❨❡✓❢✐❬✡❯■❦❨❚
➀❜❳ ✆❨❡❃❬❪♠ ❵❜❘✒❬✂◗❛❘✒⑤❲▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬➙❴❜❵❜⑩❇▼♥◗⑧❡❨◗②❯❲❱❨◗❫❳■❬→◗❙♣➜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬❀✉✥▼P❬❃❚✛❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚q❚✭♦✪❵☎❚✡✒❫❯■❬✓❘✒❩❭❱❃❘❨❯✘▼♥❱❆⑤❲♦❞❳■♣q❱s❯❲◗⑧♦❭❘✜❩❜❬✕▼❲➑❫❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬✕♠
▼❲➑⑧❦✓➀✿❱✪❳❣❩➎❩❜❬➒▼❫❱✰♣q❱❨❳❣❥✪❵❇❬✂❘✐❬t❚✶♦✿❘❤❯✘❴✒❱❭❚❈⑤❲♦❞❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯q❦❃▼❫❱❤⑩☎♦❭❳❣❦❃❚❃➊✵❶❄➑❫❬❃❚❲❯q❩❜♦❭❘❜❡✰❚■❵❇◗ ❯■❬✂♠✰▼P❖ ❬❀❚✶❚✹❱❨◗✛❩✪❵ ❴✐❳❣♦❜❩✪❵❇◗ ❯➙❥❨❵❇❬➒▼P❬❨❚
❱✓❯P❯③❳❣◗❛⑩❜❵❞❯■❚q❚✭♦✪❘❤❯✛❬❧✇❜❴❇▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❃❚q❬✭❯✛❥✪❵❮➑P❬❨❚❲❯✸❴✐❳❣♦❭❩✪❵✒◗②❯❣❬➙❵✒❘✒❬❈❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❈❴✒♦❜❚❲❯✔✒③❡❃♦❭♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❲❱❨▼P❬❭➊✝➂✗❱✕❴❜❵❜⑩✐▼♥◗❫❡❃◗②❯■❦❪❱❃➀✐◗ ❯✛❱✪▼❫♦❞❳✭❚
❴✐♦✿❚✹◗ ❯■◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❭❯t❚■❵✒❳➒▼❲➑P❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘ ❩❂❬➍❡❨❬✭❯P❯■❬ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬✜❴❇♦❜❚❲❯✔✒●❡❃♦❭♣q❴☎♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬❀✉r♠✼❡❃♦❭❘✒❩❭◗②❯■◗P♦❭❘ ❩❇➑❫❱❤✈✒♦❜◗❫❳✂✈❭❵✟▼P❬❨❚
♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃❚r❱❃✈❜❱❤❘❤❯✛▼■➑P❬❃❚✶❚✭❱❨◗✢⑥③➂✵❬✓✈✒◗❫❘✜❬✭❯✛❿❄❱❨❳●➏❂✉✘❷s❸✐➄❂➄❨⑦✡➊❏❶✢❬➙♣❪♦❜❩❜❬✕❩❇➑P◗❫❘❜⑤■▼➪❵❇❬✓❘❜❡❨❬✕♦✪❴☎①✓❳✭❬✕❦✓➀✿❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✘❩❞❱❤❘✒❚r▼P❬✕❡❃❱❞❚r♦✳❃
▼❲➑❫❱✪❡❃❢❜❱s❯✢❬❃❚❲❯✢❬✓⑤❣⑤■❬s❡✶❯Ò❵☎❦q❚■❵✒◗②❯■❬➜♠➙❵❜❘✒❬q♦✪❴☎❦✓❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘t❩❜❬✘❴✒❳■♦❭♣❪♦❃❯❣◗❫♦❭❘t♦✪❵t❩❂❬❄❴❜❵❂⑩✒▼P◗P❡❃◗②❯■❦ý❚■❵✐❳✫▼P❬r▼P◗P❬❧❵✙❩❂❬❄✈✒❬✓❘❨❯■❬❞➊✝➃✐◗❙✉❮♣❪➋✓♣→❬
❱❤❴✒❳❣①❃❚✛❚✭♦✪❘❪❵❞❯●◗P▼P◗P❚✭❱s❯●◗♥♦✿❘❂✉✣▼❫❱r❴✒❳❣♦❭♣❪❬❃❚✶❚❧❬➜♦✪❵✂▼P❬❃❚✛❥✪❵✒❱❨▼⑧◗ ❯■❦❃❚✫❩✪❵✕❴✒❳■♦❜❩✪❵✒◗②❯❍❚❧♦❭❘❨❯✵❩❜◗❫⑤❲⑤❣◗❫❡❨◗⑧▼P❬❀❚✸♠q❦✓✈❜❱❨▼❛❵❇❬s❳✫⑥③❡❜➑⑧❬❀❚●❯✲▼⑧❬➜❡❃❱❭❚✫❩❂❬❄▼❫❱
❴✐❳❣♦❭♣❪❬❃❚✶❚❧❬ ❁ ✆➙▼❫❱→❚❧❦❃❩❨❵✐❡✶❯❲◗P♦❭❘t⑤❲❱✪❡❃◗P▼P❬r➀❜❳ ✆✪❡❃❬q❱❃❵✂❴✐❱❃❳❣⑤③❵❜♣   ✄✓⑦❣✉☛▼♥❱➙❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡✪◗②❯❣❦✘❴✒❳❣❦❃❩❂◗❙❚✡❴☎♦❜❚❧❬q▼Ò➑⑧◗❛❘✒❩❜◗❫✈✒◗⑧❩❨❵➒♠❪❩❭❱❃✈❜❱✪❘❨❯❲❱❃➀✒❬
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➁❧❬➜❡✪▼♥❱❭❚✶❚✭❬q▼P❬❃❚✘❥❨❵✐❱s❯❲❳■❬✎❯③➏❭❴❇❬❀❚✘❩❜❬✛❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✛❬✓❘✂⑤■♦❭❘✒❡✶❯❲◗P♦✿❘t❩❭❵✂❘❜◗❫✈✒❬✓❱❃❵✰❩❜❖ ❱s❯⑧❯❲❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘t❬✭❯✸❩❜❬➜❳■❬❀❚❧❚✶♦✪❵✒❳■❡❨❬❃❚✛❡❨♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗❫✈✒❬❃❚
❱✪▼❫▼P♦✪❵☎❦❃❬❃❚q❱❤❵❜✇✙❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯■❚❪❥✪❵✒◗✏❴☎❬❧❵✐✈✒❬✓❘❨❯➜➋✭❯❲❳✭❬✕♣❪♦❜❩✿❵✒▼P❦❨❚r❴✐❱❨❳r▼P❬❀❚❈❦✓♣❪♦❃❯■◗P♦❭❘✒❚q❳✭❬❃❚✶❚✶❬✓❘❨❯❲◗⑧❬❀❚❃➊ ✂✛❘ ❩❂❬❨❚❪♦✪⑩❃➌✶❬✓❡✶❯❣◗❫⑤❣❚❈❩✒❬
❡✪❬✡❯⑧❯❲❬➜❚❧❬s❡✶❯■◗P♦✪❘✂❬❀❚❲❯✵❩❜❖ ❬✶✇❜❴❇▼❫◗P❥✪❵☎❬✓❳✢▼P❖ ❱❃❴❂❴✒♦❭❳❝❯✗❩❂❬❄♣❪❬❃❚✵❯❲❳❣❱❤✈✿❱❤❵❜✇→❩❭❱✓❘✒❚✸▼❫❱✎❯③❢✐❦❃♦❞❳■◗P❚✭❱s❯❲◗⑧♦❨❘✂❩❜❬✛❡✪❬✡❯P❯■❬✘✈✿♦❂◗P❬❞➊❭➅➎❬❃❚✢❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❨❚
♦✿❘❤❯r❬✓❘➎❬s⑤■⑤❣❬✭❯✛❴❇♦❞❳③❯❲❦✂❚■❵✒❳r❡❨❬❃❚❈❥❨❵✐❱s❯❲❳■❬ý❯Ò➏❞❴❇❬❃❚❪❩❂❬ý❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯➜❱✪⑤❲◗❛❘ ❩❜❬✂❡✪♦❭❘❨❯❲❳❣◗❛⑩❜❵❇❬✓❳➜♠➒❬✓❘❜❳❣◗❫❡❃❢✒◗❫❳r▼P❬❃❚❄❯③❢✒❦❃♦❭❳✭◗P❬❃❚➙♣ý❱❭◗P❚
❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✂▼⑧❬❀❚✙♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❜❬❃❚➒❩✒❖ ❦✡❯Ò❵☎❩❜❬✌❩❜❬❨❚✕❯❲❳❲❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚➒❡❨♦✪❘❨❯■❳❣④❭▼P❦❃❚❃➊✫➠☛❘ ♦✪❵❞❯❲❳✭❬❃✉✗➌❃➑⑧♦❨❵❂✈✿❳✭❬➎❚■➏✒❚❲❯❣❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✕❩✒❬
❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼❫▼P❬❨❚✥❴✒❬✓❳✡❚✡❴☎❬✓❡✶❯❲◗❫✈✒❬❨❚✵❩❂❬✫❳❣❬❃❡❤❢✒❬✓❳❣❡✓❢✒❬✏❴☎♦✪❵✒❳✗❡✓❢❜❱✪❡✓❵❜❘❪❩❜❬❃❚✵❥❭❵✒❱s❯③❳■❬✲❯③➏❭❴❇❬❀❚✵❩❜❬✵❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚❃➊
➃✐❬❃▼❫♦❭❘ ▼❫❱✰❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬➎❩❜❬✜▼❫❱✌❴✒❳❣♦✪⑩✒❱❤⑩✒◗❫▼P◗②❯❣❦✌❩❜❖ ❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘ ⑥③➠✗➂✵➅✜⑦❈❩❜❬  ❏❬✡❯P❯●➏➉❬✡❯✕❶✢❱✪❡❃◗P♦✪❴❜❴✒♦➉⑥✓❷s❸✐➄ ✞❭⑦✕❬✭❯✕▼P❬✰♣❪♦❂❩❜①❃▼❝❬
❢✐❬✶❵✒❳■◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬✄✒❲❚✭➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵❇❬✙⑥●☎❪➃✐➅✜⑦q❩❜❬✰❶✵❢❜❱❭◗  ✒❬✓❘ ⑥✓❷s❸☎➄❞❽❭⑦❣✉✢▼⑧♦❞❳✭❚✭❥✪❵☎❬➒▼P❖ ◗❙❘✒❩❜◗❫✈❜◗P❩✪❵➉❬❀❚❲❯➙⑤❲♦❞❳③❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯➙♣❪♦❃❯❣◗❫✈✐❦✂❴✒❱✪❳❪▼P❬
❯Ò❢✒①✓♣❪❬❀✉✣◗❫▼❜❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✬❚✹➏✒❚❲❯❲❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬✓♣❪❬✓❘❭❯✗▼P❬✛❡❨♦✿❘❤❯■❬✓❘❭❵✂❬✓❘❪⑤❣♦❭❡❃❱❨▼P◗P❚❧❱❃❘❨❯❏❵❂❘✒❬✛⑤❣♦❭❳❝❯❲❬✛❱✓❯P❯❲❬❧❘❤❯■◗P♦❭❘→❚✡❵✒❳✲▼❫❬✛♣❪❬❃❚✶❚✭❱✪➀✒❬❭➊❭➁s❖ ❱✪◗✐♣❪❬✓❘☎❦
❩❂❬❀❚✌❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬❀❚➎❚■❵✒❳✰❡✪❬✜❯●➏❞❴❇❬✼❩❜❬✜❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✰❩❭❱❤❘❂❚ ▼P❬✱❡✪❱❨❩❭❳❣❬✼❩❜❬✼▼❫❱➉❡❨♦❭♣q♣q❵✐❘✒◗❫❡❃❱s❯❲◗⑧♦❭❘ ❴✒♦❂▼P◗②❯❲◗P❥✪❵☎❬❃✉q❱✪⑤❲◗❫❘✳❩✒❬
❡❃♦✿❘❤❯●❳❣◗❛⑩❜❵❇❬s❳✌♠ ▼❫❱✱❯③❢❜❦❃♦❭❳❣◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❭❘✳♣q❱❭◗❙❚➛❦✓➀❜❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❭❯✰❩❜❬➛❴✒❳✭♦❭❴✒♦❜❚✶❬✓❳✰❵❂❘✒❬✼❘✒♦✪❵✒✈✐❬❃▼♥▼⑧❬✼♣❪❦✶❯❲❢✒♦❂❩❜❬➉❩❜❖ ❦✭❯③❵❇❩❜❬❀✉→✈✿❱✪▼❫◗P❩❜❦❨❬
❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉❆❥✪❵✒◗➒❩❜❦✶❴✐❱❞❚✶❚❧❬ ▼P❬❃❚✼▼❫◗❫♣❪◗②❯❣❬❨❚✼❩❂❬❀❚➛♣❪❦✓❯③❢✒♦❭❩❜❬❨❚➛❱❨❡✶❯③❵✒❬❃▼⑧▼P❬❀❚❤➊q➁s❖ ❬✶✇❜❴❇▼❫◗P❥✪❵☎❬❃✉❆❩❞❱❤❘✒❚✼▼P❬✼❴✒❳✭❬✓♣❪◗P❬✓❳
❡✓❢❜❱❤❴✒◗②❯❲❳✭❬❀✉✐▼P❬❃❚✗❯Ò❢✒❦❃♦❭❳✡◗⑧❬❀❚✸❚■❵✒❳✵▼P❬❀❚✹❥❨❵❇❬❃▼P▼P❬❃❚✢❳✭❬❧❴☎♦❜❚❧❬❀✉✐❬✓❘❈➀❜❳❣❱❃❘✐❩❜❬✸❴☎❱✪❳P❯❲◗❫❬❀✉✐▼❫❱r✈✒♦❭◗P❬❄❩❂❬❨❚✢◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❃❚✸❬✶✇❂❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❬❀❚✏❱❨◗❫❘✒❚❧◗✧❥✪❵☎❬
▼⑧❬✶❵✒❳✭❚✛▼P◗❫♣❪◗②❯■❬❀❚✎❴☎♦✪❵✒❳✸♣❪♦❭❘❨❯❲❳■❬s❳✭✉✧❩❭❱❤❘❂❚✘▼P❬q❩❜❬✓❵❂✇✒◗P①✓♣→❬q❡❤❢❜❱❃❴✒◗②❯❲❳■❬❀✉❏▼⑧❬❀❚✛❱❤❴❜❴✒♦❭❳❝❯■❚❄❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❨❯❲❱❃❵❜✇✰❩❜❬r♣❪❬❨❚✢❯●❳❣❱❃✈❜❱❤❵❜✇✙❚■❵✒❳
▼⑧❬❀❚✘◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✒❡❨❬❃❚r❬✓❘t⑤❣♦❭❳③❯❲❬q❱❨▼❫▼P♦❜❡❃❱✓❯❲◗❫♦❭❘✰❩✿❖ ❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯■◗P♦❭❘✧➊❇➔❄❱❤❘✒❚❄❡❃❬➙❴✒❳❣❬✓♣❪◗P❬✓❳✢❯③➏❭❴☎❬❈❩❜❬❄❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣✉❏▼❫❱✕❡❨♦✪❘✒❡✪▼➪❵❇❚✭◗P♦❭❘✂❴✐❳❣◗P❚✶❬
❴✐❱❨❳✢▼P❖ ◗❫❘✒❩❂◗➪✈✐◗P❩✪❵t♠❪▼❫❱→❚✡❵✒◗②❯❲❬q❩✪❵→❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯✫❬❃❚❲❯✢◗❫♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❨❯❲❬❄❴❇♦✪❵✒❳✫▼❛❵✒◗❈❁✒◗⑧▼✗❬❀❚●❯✢❩❜♦❭❘❜❡q♣❪♦❃❯■◗❫✈✒❦r♠❪❱❤✈✿♦❂◗♥❳✏❵❜❘✒❬r❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩✒❬
❬❧✇❜❴❇▼P◗❫❡❨◗②❯■❬✫❡❃♦❭❳❣❳■❬❃❡✶❯❣❬✛❬✭❯❭➌❣❵❇❚❲❯❲❬✎⑥⑧❴❇♦❜❚❲❯③❵✒▼❫❱✓❯✛❷✢❩❞❬✸▼❝❖ ➠✗➂✥➅ ✉✸ ✧❬✭❯P❯③➏q❬✡❯✗❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴☎♦❜✉✥❷s❸✐➄ ✞❂✉✪❴❜❱❃➀✒❬❈❷✶❼✒❹❭⑦✶➊
➂✥♦❞❳✭❚✭❥✪❵☎❬❆▼♥❱❆❴❇❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬❆⑤❣♦❭❡❃❱❨▼P◗P❚❧❬❈❵✒❘✒❬❆⑤❣♦❭❳❝❯❲❬❆❱s❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗⑧♦❭❘✒✉✢❩❜❬❧❵✒✇➎❱❃❵❞❯③❳■❬❀❚✘❯❲➏❭❴❇❬❀❚❈❩❜❬q❯❲❳■❱❨◗②❯❣❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚ý❴✒❱❨❳③❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P❬✓❳✡❚❧✉❏❯❲♦✪❵☎❚
❩❂❬✶❵❜✇✕❱❞❚✶❚✹♦❞❡✪◗P❦❃❚✢♠r❩❜❬❀❚✏❦✓♣❪♦❨❯■◗♥♦✿❘❂❚✸❚✶♦❭◗②❯✥❘✒❦✓➀❜❱s❯❲◗❛✈✒❬❨❚❧✉❇❚✭♦❭◗ ❯☛❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗❙✈✒❬❀❚❍❴☎❬❧❵✐✈✒❬✓❘❨❯✗♦✪❴☎❦✓❳✭❬s❳✓➊❭➂✗❬✛❩❜❬✓❵❜✇✒◗⑧①✓♣→❬✢❯❲➏❭❴❇❬✛❡❨♦❭❘❜❡❨❬✓❳■❘☎❬
▼⑧❬❀❚✘❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚➙♣❪◗P❚❪❬✓❘✜❳■♦✪❵❞❯❣❬✕⑤❲❱✪❡❨❬✂♠➒❩❜❬❃❚q♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃❚❈❥✪❵☎◗✸♣❪♦✪❘❨❯❲❳✭❬✓❘❤❯✬❵❜❘ ❩❭❱✪❘❭➀✒❬✓❳q❬✡❯r❥✪❵☎◗✏➀✒❦✓❘✒①✓❳✭❬✓❘❤❯ ❴❇❬✶❵✒❳✭❚q❬✭❯
❦✓♣❪♦✪❯❲◗P♦❭❘✒❚✸❘✒❦✓➀❜❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚❃➊❜➁✓❖ ❱❨◗❏❦✭❯③❵✒❩❜◗P❦✘❡❨❬❨❚✵❯❲❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✶✉✝❬✡❯✥❴✒❱✪❳P❯❲◗❫❡✓❵✒▼P◗P①✓❳✭❬✓♣❪❬✓❘❨❯✢▼P❬❃❚✲❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚✸❩❜◗②❯❣❚✿✆➉⑩✐◗♥❱✪◗P❚✭❦❀❚✞✄❃✉☎❴✒❱❃❳
▼❫❱✘♣❪❦✡❯●❢✒♦❜❩❂❬❄❬✶✇❂❴☎❦✓❳❣◗❫♣❪❬✓❘❭❯❲❱❨▼P❬❃✉✐❩❭❱❃❘✒❚✢▼⑧❬❄❡❃❱❨❩❭❳❣❬✘❩❜❬✛▼♥❱r❡❃♦❭♣❈♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘❪❩❜❬❄❚✭❱❤❘❨❯❣❦✸❴❜❵❜⑩✐▼P◗P❥✪❵☎❬❄⑥③❡❤❢✿❱❤❴✒◗②❯❲❳❣❬❄❾❭⑦✶➊✻✿✫◗⑧❬✓❘→❥✪❵☎❬
▼❫❱❆❴✒❬✓❳✡❚✭♦❭❘❂❘✒❬✕◗❫♣q❴☎▼❫◗P❥✪❵❇❦❃❬✂⑤❲♦❜❡❃❱✪▼P◗P❚✶❬❈❵❜❘✒❬✕⑤■♦❞❳③❯❲❬✕❱s❯P❯●❬✓❘❤❯■◗❫♦❭❘✒✉✢❚✭♦❭❘✜♦✪⑩❃➌✶❬❃❡✶❯❲◗❫⑤❄❘✒❖ ❬❀❚●❯✛❴✒❱❭❚r❴❜❳❣◗❫♦❭❳❣◗②❯❲❱✪◗♥❳■❬✓♣❪❬✓❘❞❯❄❩✐❖ ❱❃✈✒♦❂◗♥❳✘❵❜❘✒❬
❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❭❬❄❡✪♦❭❳❣❳❣❬❃❡✶❯■❬r❬✡❯✐➌■❵☎❚❲❯■❬❀✉✣❡❃♦❭♣q♣→❬r❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬✸❯③➏❭❴☎❬r❩❜❬✫❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✥❴✒❳■❦s❡✪❦❃❩❜❬✓❘❨❯❣✉➒♣q❱❨◗P❚✶✉☎❘✒♦❃❯❲❱❃♣q♣❪❬✓❘❭❯✢❩❜❬❃✉❇❩❜❦❃⑤■❬✓❘✒❩❭❳✡❬
❚✹♦❭❘❨❯✗➢✡✯❇➲✕❬✭❯✢❩❜❬➜❚❧❬✸❴✒❳❣♦❃❯■❦✓➀✒❬s❳✢❡✪♦✪❘❤❯●❳✡❬✘❩❜❬❀❚✸❱✪⑤❲⑤❣❬✓❡✶❯❣❚✏❘✒❦✓➀❜❱s❯❲◗P⑤❣❚❤➊❭➂✗❬✫❯❲❳■♦❞◗P❚❧◗P①✓♣❪❬✫❯●➏❭❴☎❬r❩❜❬✛❴✒❳■♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚✸❬❨❚❲❯✥❱❞❚✶❚✭♦❭❡✪◗P❦✛♠q❩❜❬❨❚
❦✓♣❪♦✪❯❲◗P♦❭❘✒❚✘❴❇♦✿❚✹◗ ❯■◗❫✈✒❬❃❚q❥✪❵✒◗✵❱❃❴❂❴✒❱❨❳❲❱✪◗❙❚❧❚✭❬✓❘❨❯❄❬✓❘➒❴✒❱❨❳■❱❨▼❫▼❫①❃▼P❬✕❩❜❬❀❚✛❯■❳❣❱✪◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚r❡❨♦❭➀❂❘✒◗②❯❲◗❫⑤❣❚✶✉✗❡✪❬✕❥❨❵❇◗✵❡❨♦❭❘✒❩✪❵✒◗②❯✛♠❪❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓❳❄▼❝❬
♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❆❴✒▼❛❵☎❚❈❳❣❱❤❴✒◗P❩❜❬✓♣❪❬✓❘❭❯➜❱❤✈✒❬❃❡✰❩❜❬❃❚✕❢✐❬✶❵✒❳■◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚❃➊✥➅➎❬❀❚q❯●❳❣❱❃✈❜❱❤❵❜✇✒✉✢❬❧✇❜❴☎▼❫◗P❥✪❵❇❦❀❚❆❩❭❱❃❘✒❚❈❡❨❬➒♣❪➋❤♣❪❬✰❡❃❢❜❱❃❴✒◗②❯❲❳■❬t❾❜✉
♣❪♦✿❘❤❯●❳✡❬✓❘❨❯➒▼❝❖ ◗❙♣q❴☎♦❭❳❝❯●❱❃❘❜❡❨❬✼❩❜❖ ❵✒❘✐❬✱♦✪❴❞❯■◗P❥✪❵☎❬➛❱❨❳❝❯●◗♥❡✓❵✐▼♥❱❤❘❨❯✂❴❇❚✭➏❜❡❃❢✐♦❜▼❫♦❭➀✒◗P❬➉❚✭♦❜❡❃◗❫❱❭▼P❬✼❬✡❯✰❚❧❦✓♣❪◗P♦❃❯❣◗P❥✪❵❇❬❞➊✘➓❣▼P❚➎♦✪❵✐✈✿❳■❬✓❘❨❯✰❩✒❬
❘✐♦❨❵✐✈✒❬❃▼❫▼P❬❨❚↔❴✒❬✓❳✡❚■❴❇❬✓❡✶❯❣◗❛✈✒❬❨❚✌❩❭❱❃❘✒❚✌▼P❬✼❡❃❱❨❩❭❳❣❬✼❩❜❬❃❚✰❴✐❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚✌❩❜❬➛❡❨♦❭♣q❴✒❳■❦✓❢✒❬✓❘✒❚✶◗⑧♦❭❘ ❩❜❬❃❚✌♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃❚✌❩❜❬➍♣q❱❨❳■❥✪❵☎❬❨✉
▼⑧♦❞❳✭❚✭❥✪❵❮➑❛❵✐❘✒❬q❴❇❬s❳✭❚✶♦✿❘❞❘✐❬→❳✭❬❃❚✶❚❧❬✓❘❤❯✘❩❜❬❃❚q❦✓♣❪♦❨❯■◗P♦✪❘✒❚r❴✒♦❜❚❧◗ ❯●◗❫✈✒❬❨❚q❥✿❵✒◗✢❩❜◗❫♣❪◗❫❘❭❵❇❬✓❘❨❯❄❚✶❬❃❚q❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯■❦❀❚r♠➒❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳❣❬✓❳s➊✝➂✗♦❭❳✡❚✹❥❨❵✧❬
▼P❖ ◗❫❘✒❩❭◗❫✈✒◗⑧❩❨❵✼❬❀❚❲❯ý♣❪♦❞◗❙❘❂❚→♣❪♦❀❯■◗❫✈✒❦➒♦✪❵➎❘✒❬✂❳✭❬s❡❤❢✒❬✓❳❣❡❃❢✐❬✕❴✒❱❞❚❈❩❜❖ ◗❫❘✒⑤❲♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✕❚■❵✒❳q▼❫❬❪❯③❢✐①✓♣→❬➒❩❨❵➛♣❪❬❨❚✶❚✭❱❃➀✐❬❀✉✏◗P▼✫❱✪▼♥▼⑧♦❨❵✧❬
♣❪♦❂◗❫❘✒❚✕❩❜❬➒❳✡❬❃❚✶❚✭♦✪❵✒❳■❡❨❬❃❚❈❡❨♦❭➀❜❘✐◗ ❯●◗❫✈✒❬❃❚❃➊✵➓❲▼✫❘✐❬t❡❤❢✒❬s❳■❡❃❢✒❬❆❴✒❱❭❚❪♠✰❱❤✈❜♦❜◗❫❳q❩❜❬❨❚❈❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬❀❚ ❡❨♦❭❳❣❳■❬s❡✶❯■❬❀❚✕❚■❵✐❳q▼P❬→❯●❢✒①✓♣❪❬❭➊✵➠✗❘
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❣❦❃✉✕❩❜♦✿♣ý❱✪◗❫❘✒❬ ❥✪❵✒◗❆♣❪❬ ❚❧❬s❳●✈✒◗❫❳❣❱ ❩❇➑❫◗P▼⑧▼➪❵❇❚❲❯❲❳❣❱✓❯❲◗❫♦✪❘❂✉ ◗♥▼❆❳❣❬✓➀❜❱❨❳■❩❞❬➉❩❂❬❨❚➎♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃❚✌❴❇▼♥❱✪◗P❚✭❱❃❘❨❯❣❚➎❩❭❱✪❘✒❚✌❵❜❘✳⑩❂❵❞❯
❢✐❦❃❩❜♦❭❘✒◗P❚❲❯■❬❞➊❏➔✘①❀❚➙▼P♦❭❳✡❚✶✉✵◗❫▼✵❘✒❬q❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬❈❴✒❱❞❚➙▼P❬❃❚q❱s❯⑧❯❝❳■◗❛⑩❜❵❞❯❣❚➙❩❨❵✌❴❜❳❲♦❜❩✪❵✒◗②❯❄♣q❱❨◗P❚❈❩❜❬❃❚❈❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚ý❴✒❳❣♦✪❴✒❳■❬❀❚➙♠t▼❫❱➒❡s❳■❦s❱✓❯❲◗❫♦❜❘
❴❂❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❲❱❨◗❫❳✭❬❭➊   ▼♥❱r❚■❵✒◗②❯❣❬✘❩❜❬✛❡❨❬✛❥✪❵✒❱s❯❲❳■◗P①✓♣❪❬✢❯❲➏❭❴❇❬✛❩❜❬✢❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣→❬✓❘❨❯❣✉✐◗❫▼❇⑤❣♦❭❳■♣❪❬❄❬❧✇❜❴☎▼❫◗P❡❃◗②❯■❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❵❂❘✒❬✛❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬✛♠➜▼P❖ ❦✓➀✿❱✪❳❣❩
❩✪❵❈♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬✛⑥ ✆❏➌❃➑❫❱❨◗❫♣❪❬✸⑩❇❬s❱❤❵✒❡❨♦✪❵❜❴❪❡✪❬✡❯P❯●❬✢❴❜❵❜⑩✐▼P◗❫❡❨◗②❯❣❦✸❡❃❱❨❳✗❬✓▼P▼P❬✛❬❨❚❲❯✝❢❭❵✐♣ý♦❭❳■◗❙❚●❯❣◗P❥✪❵❇❬ ✄✓⑦❏❥✪❵☎◗✐❱❃➀✐◗ ❯❏❬✓❘✒❚■❵❇◗②❯❣❬❃✉✐❚✭♦✪❵❜✈✒❬✓❘❨❯❣✉✐❚■❵✒❳
▼P❖ ❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬q♠→▼P❖ ❦✓➀❜❱❨❳❣❩➒❩❜❬q▼❫❱✕♣q❱❨❳■❥❨❵❇❬❭➊✛✘✲♦✪❵❞❯✸❬❧❘✙♦✪❵✐✈✿❳■❱❃❘❨❯✸❩❜❬q❘✒♦✪❵✐✈✒❬❃▼P▼P❬❃❚✬❴✒◗P❚❲❯❣❬❃❚✘❩✒❖ ❦✭❯③❵❇❩❜❬❃✉❭➌✶❖ ◗❫❘✒❚❧①s❳■❬❪❦✓➀❜❱❨▼⑧❬✓♣→❬✓❘❨❯✸♣❪❬❨❚
❯●❳❲❱❃✈❜❱❃❵❜✇✜❬❧✇❜❴❇❦s❳■◗❫♣❪❬✓❘❞❯❲❱❤❵❜✇✜❱❃❵ ❚✹❬❃◗❫❘✜❩❜❖ ❵✒❘✐❬→❚✹➏❜❘❨❯❲❢✒①❃❚❧❬→♦❭❳✭❩❜♦✪❘❜❘✒❦❃❬❆❩❜❬❀❚r❳✭❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❃❚r❳✡❦✓❡❨❬✓❘❨❯■❬❨❚q❚■❵✒❳❄▼❫❱✂❥✪❵❇❬❀❚●❯❣◗P♦✿❘✜❩❜❬❨❚
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚➒❩❂❬❀❚↔❦❃▼P❦✓♣→❬✓❘❨❯❣❚❆❴❇❦s❳■◗❛❴✒❢✒❦✓❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✰❩✪❵ ♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀✒❬✌❴❜❵❜⑩✒▼❫◗P❡❃◗②❯❲❱✪◗♥❳✭❬➎❬✭❯✕❩❨❵ ❳■④❜▼P❬➎❩❜❬❃❚✰❦✓♣❪♦❃❯■◗P♦❭❘✒❚❆❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗❙✈✒❬❨❚
⑥③❡❤❢❜❱❃❴✒◗②❯❲❳■❬✎❾❭⑦✶➊
 ✂✁☎✄✝✆☎✞✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✝✒✓☞✕✔ ☎ ✣✝✚☎★☎☞✘✗✙☞✘✚✛✟☛✔✖✟☛✁✠✡✘✣✝✡✌✞ ✥☎✢☎☞✘✔✜★☎☞✁✝✦✄ ☞ ✣✝✞ ☞ ☞✁  ✆ ✝✦✞ ✟✕✞✠✟☛☞ ☞ ✟ ✝✦☞✘✢☎✡✘✔ ✝ ✞ ✗✙✞✠✟ ☞✘✔
❶✏❬✂❡❃❢❜❱❤❴✒◗②❯❲❳❣❬✕❴❇♦❭❳❝❯❲❬➒❚■❵✒❳q▼❫❬❀❚❈❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✭❚❍✆✬❡❃♦❨➀❂❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯➙❱❨❡✶❯❲◗❫⑤❣❚✞✄❆❥❨❵✐◗✫❱❨▼⑧▼P♦✪❵☎❬✓❘❨❯✘❵❜❘✒❬➒❥✪❵✒❱❃❘❨❯■◗ ❯■❦❆♣❪♦❭➏✒❬✓❘❜❘✒❬➒♦✪❵
⑤❲♦❭❳③❯❣❬❄❩❇➑❫❱✓❯P❯❲❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘❪❱❤❵❜✇ý❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣❚✸❩✪❵✕♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❄❬✶❯✥➀✒❦✓❘✒①✓❳✭❬✓❘❤❯✵❩❜❬❃❚✢❳✭❦❧❴✒♦❭❘✒❚❧❬❀❚✸❡❨♦✿➀❞❘✐◗ ❯■◗❫✈✒❬❃❚✢❡✪♦❭❘✒❚✭❡❨◗⑧❬✓❘❤❯■❬❃❚❃➊❭➔❄❱❃❘✒❚❍❵✒❘
❴✐❳❣❬✓♣❪◗P❬✓❳✸❴✒❱❨❳❲❱❤➀✿❳■❱✓❴❜❢✒❬❃✉❭➌❃➑❫❱❃❘❜❱❨▼❙➏❂❚❧❬❪▼⑧❬❀❚✘❱❃❴❜❴✐♦❞❳③❯❣❚✘❩❜❬❀❚✘❩❜❬❧❵❜✇➒❴✒❳❣◗❫❘❜❡✪◗➪❴✐❱❃❵❜✇➒♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❨❚✬❴☎❚■➏❜❡❤❢✒♦❜❚✶♦❭❡❨◗❫❱❤❵❜✇t❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❲❱❃❘❨❯✸❩✒❬
❯Ò❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❚✶❬✓❳✢▼P❬❃❚✸♣❪❦❃❡❃❱❃❘✐◗❙❚✹♣❪❬❃❚✛❩❜❬✛❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✂❩❜❬❀❚✏❴❇❬s❳✭❚✭♦❭❘❭❘✒❬❨❚✸❩❭❱❃❘✒❚✸❡❨❬✭❯P❯■❬➜❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗P♦❭❘✕❩❜❬❄❳✭❦s❡✪❬✶❴❭❯❣◗P♦✿❘☞❁❜▼⑧❬❄♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬q❩✒❬
❴✐❳❣♦✪⑩✒❱❃⑩✐◗♥▼❫◗②❯■❦❄❩❇➑P❦❃▼❫❱❃⑩❇♦❭❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘→⑥③➠✗➂✗➅ ✉✦ ✝❬✡❯⑧❯③➏→❬✭❯✲❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴☎♦❜✉✵❷s❸☎➄✧❷s✉✵❷s❸✐➄✝✞❭⑦✗❬✭❯✗▼❫❬✛♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬❄❢✒❬❧❵✒❳■◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬✄✒❲❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯■◗P❥✪❵☎❬
⑥●☎❈➃✒➅ ✉q❶❍❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘✒✉➒❷s❸✐➄❞❽❂✉➒❷s❸✐➄❞❹ ❀ ↕③⑦✶➊❄❶✢❬❃❚✜❩❂❬✶❵❜✇✟♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❨❚➒❴❇❳❣❦❃❚✶❬✓❘❨❯■❬✓❘❨❯❪❯❲♦✪❵❞❯■❬❃⑤❣♦❭◗P❚✌❩❜❬❀❚✌▼P◗❙♣❪◗ ❯■❬❨❚✂❯Ò❢✒❦❃♦❭❳✡◗⑧❥❨❵❇❬❃❚➎❬✶❯
♣❪❦✶❯●❢✒♦❭❩❜♦❜▼⑧♦❭➀✒◗P❥✪❵❇❬❀❚❃➊✐➁✶❬r▼P❬❃❚❄❩❂❦✡❯❲❱✪◗P▼❫▼P❬q❩❜❬r♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✡❬r♠q❴✐♦❨❵❂✈✒♦❭◗♥❳✸❬✶✇❂❴☎▼P◗⑧❥❨❵❇❬✓❳✡✉✝❩❭❱❃❘✒❚✛▼P❬r❡✓❢❜❱❃❴✒◗②❯❲❳✭❬r❩❜❬✶❵❂✇☎✉✝❡❨♦❭♣q♣❪❬✓❘❞❯✣➌❀➑❫❱❭◗
❡✓❢✐❬s❳■❡❃❢✒❦✸♠❄▼P❬❃❚✵❩❜❦✶❴✐❱❞❚✶❚❧❬s❳✓➊
❷✪➊❨➂✗❬❃❚✵❩❜❬❧❵❜✇➜❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❬❀❚✵♠✘❩❞♦✪❵❜⑩❇▼P❬✏❴✒❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵❇❚✵❩❜❬✛▼♥❱✘⑤❲♦❞❳●♣ý❱✓❯❲◗P♦❭❘❪❬✭❯❏❩✪❵❪❡❃❢❜❱❃❘❂➀✒❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❩❇➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬
➂✥❱✛✈❜♦❜◗P❬❄❬❧✇❜❴❇▼♥◗⑧❡❨◗②❯❣❬✛❚❃➑P◗❙❘❂❚✡❴✒◗❫❳✡❬✛❩❜❬❃❚✢❩❂❬✶❵❜✇✕♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬❀❚❍❴☎❚■➏✒❡❤❢✒♦❜❚✭♦❜❡✪◗♥❱❤❵❜✇❪♠❄❩❜♦✪❵❜⑩✐▼P❬✸❴✒❳❣♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵❇❚✶✉❂♣❪➋✓♣→❬❄❚❧◗❙✉❂❡❨♦✿♣q♣❪❬✗➌✶❬❄▼P❬
✈✐❬s❳■❳❣❱❨◗P✉✵▼❫❱➒❡❃♦❨❘❜❡✪❬✓❴❞❯❲◗P♦❭❘✜❥✪❵❇❬❄➌✶❬❈❴✒❳■♦❨❴❇♦❜❚✶❬✂❚❃➑⑧❬✓❘ ❦❃❡❃❱✪❳❝❯❲❬✂❚■❵✒❳✘❴❜▼❛❵☎❚✭◗P❬❧❵✒❳✡❚ý❴✒♦❜◗❫❘❨❯❣❚❤➊✗❶✢❬❃❚q❩❜❬❧❵❜✇➎♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❃❚❈♦❭⑤❣⑤❲❳❣❬✓❘❨❯✘❩❜❬❨❚
❱❤❘❭➀✒▼P❬❃❚✰❡❨♦✿♣➜❴❇▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯❲❱✪◗❫❳✡❬❃❚✰❩❇➑❫❱❤❘✿❱✪▼❫➏✒❚✶❬➛❩❜❬❀❚➒❡❤❢❜❱❨❘❭➀✒❬✓♣✕❬✓❘❨❯❣❚✌❩☎➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❂❬ ⑥Ò✈✒♦❜◗❫❳t❶❍❢✿❱✪◗  ✒❬✓❘ ❬✭❯ ✘✵❳❣♦✪❴✒❬❃✉✂❷✓❸❜❸❜❸❭⑦✶➊✸➂✲❬
♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬✰❩❜❬✕❴✐❳❣♦✪⑩✒❱❃⑩✐◗P▼❫◗ ❯■❦➒❩☎➑⑧❦❃▼❫❱❃⑩❇♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦✪❘✱⑥③➢❃➡❫➨❖✝❜➲❂➥✭➨☎➩❫➦P➲✣☎ ➡⑧➦☎✁❨➢❃➡❫➦✆✮✒➲❜➲✁✟➍➧❄➲✣✟✒➢❃➡❝✉✵➠✗➂✗➅➎✉✜ ✧❬✭❯P❯③➏➍❬✭❯ý❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴❇♦✿✉➙❷s❸✐➄✧❷✓✉
❷✓❸✐➄ ✞❭⑦✵❬✡❯✥▼P❬✘♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✘❢✒❬❧❵✒❳❣◗P❚❲❯■◗P❥✪❵☎❬✧✒❲❚✹➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬➜⑥✍✮✒➢❃➫❂➥✶➦❫➭❀➩❫➦⑧➳ ✂③➭✭✬✐➭❀➩❫➢❃➧✛➨❇➩❫➦P➳❄➧❄➲✣✟✒➢❃➡✆✎✩☎❪➃✐➅ ✉❇❶✵❢❜❱✪◗  ✐❬✓❘❂✉✵❷✓❸✐➄❞❽❜✉✵❷s❸☎➄❞❹❭⑦
❦✭❯③❵❇❩❜◗P❬✓❘❨❯✛❘✐♦❀❯●❱❨♣q♣❪❬✓❘❨❯r▼P❬❃❚r❴✒❳■♦❭❡❨❬❃❚✶❚■❵☎❚ý❴☎❚■➏❜❡❃❢✒♦❭▼P♦✿➀✒◗P❥✪❵☎❬❃❚q❩✪❵➍❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✐❳➜❥✪❵✒◗✵❴❇♦❭❳❝❯❲❬✕❱s❯⑧❯❲❬✓❘❨❯❲◗P♦❭❘✜♠❆❵❜❘✰♣❪❬❃❚✶❚✭❱✪➀✒❬✕❩✒❬
❡❃♦✿♣❪♣r❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘q❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❛✈✒❬❞➊✁✿✢◗⑧❬✓❘→❥✪❵❮➑P◗⑧▼❙❚✸❚✭♦❜◗P❬✓❘❨❯✥❡❨♦❭❘❭❘❭❵☎❚✸❬✓❘q❴☎❚■➏✒❡✓❢✐♦❜▼P♦❭➀✒◗⑧❬✬❚✹♦❜❡❃◗❫❱❨▼P❬❃✉❃➌✶❬✛▼P❬❃❚✵❴✐❳✡❦❃❚❧❬✓❘❤❯■❬✢❯❲♦✪❵☎❚✢❩❂❬✶❵✐✇
◗❫❡✪◗✒❩❭❱❃❘✒❚✵▼❫❱✘♣❪❬❀❚■❵✐❳✡❬✸♦✳❃❪◗P▼P❚✵▼P❬✎❚✭♦✿❘❤❯✝❘✐❬✡❯P❯■❬✓♣❪❬✓❘❞❯☛♣❪♦❜◗❫❘✒❚✵❬✓❘➙❚✹❡❨◗P❬✓❘✒❡✪❬❀❚✵❩❂❬✎▼❫❱❄❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘✧➊
➂✥❬✂❴✒❳✭❬✓♣❪◗P❬✓❳❈♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❃✉✸➠✗➂✗➅➎✉✎❚❤➑❫◗❫❘✒❚■❴☎◗❫❳■❬✰❩❜❬✰❡❨❬❃▼❛❵❇◗❄❩❜❬✰▼❫❱✜❳■❦✶❴❇♦❭❘✒❚✶❬✰❡✪♦✪➀❜❘✒◗②❯❣◗❙✈✒❬✙⑥③❿✘❳✡❬❃❬✓❘ ✂✬❱✪▼P❩❜✉❈❷s❸✟✞✐➄❨⑦✶➊✸➃✐❬❃▼P♦❭❘➍▼❫❱
❴✐❳❣♦✪⑩✒❱❃⑩✐◗♥▼❫◗②❯■❦✂❩❇➑P❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘✒✉✵◗P▼✢❩❜◗P❚❲❯●◗❫❘❜➀❭❵☎❬❆❩❜❬✶❵❂✇ ❳❣♦✪❵❞❯■❬❃❚q❩❜❬✂▼❫❱❆❴✒❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘ ❁✝❵❜❘✒❬✕❳❣♦✪❵❞❯■❬✕❡❨❬✓❘❨❯❲❳❣❱✪▼P❬✂❬✭❯✛❵❜❘✐❬→❳■♦✪❵❞❯❣❬
❴✐❦s❳■◗➪❴✐❢✒❦✓❳❣◗P❥✪❵❇❬❞➊❏➔✘❱❨❘✒❚ý❵✒❘✜❡✪♦❭❘❨❯❣❬❧✇❞❯■❬✂❩❜❬✕❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✒✉✵▼❣➑P❦❃▼❫❱❃⑩✐♦❞❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘➎❬❀❚●❯➜❩❂❦❃⑤❲◗❫❘✒◗P❬✂❡✪♦❭♣q♣→❬ ✆✛➡✤☞ ➦P➧❮➤❍➲❜➥s➩❛➨✕☎✐➳❃➢✕➨✟ ❨➢❃➳
➡❙➨❆✌❜➫❜➢❃➡P➡⑧➢✜➫✁☎✒➢q➤✵➢❃➥✭➭s➲✣☎✕☎✒➢ý➤❍➢✝☎❜➭s➢➒➨✒➫✄✂ ➨✒➥✔✯❇➫❂➧❄➢✝☎ ➩❛➭t➡⑧➦✏☛✓➭t➨❜➫✱➩ ✮ ✁❃➧❄➢✝✎➜➳❃➲✁☎❇➩❫➢✝☎✒➫❭➭✗✟❜➨✕☎❜➭➒➫✁☎ ➧✘➢✓➭✶➭✶➨✥✯❇➢☎✄✜⑥  ✝❬✡❯P❯Ò➏ ❬✭❯
❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴❇♦✿✉✥❷s❸✐➄✝✞❜✉❭❴❏➊❝❷❧❼❇➄❨⑦✶➊❤▲✬◗❙❘❂❚❧◗P✉❜▼⑧❬❀❚✏❳❣❦❧❴☎♦❭❘✒❚❧❬❀❚✏❡❨♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗❫✈✒❬❃❚✢❩✪❵❪❳✭❦s❡✪❬✶❴❭❯❣❬❧❵✒❳✡✉✐❩❂❦s⑤■◗❫❘❜◗P❬❨❚✢❚✶❬❃▼⑧♦❭❘❪▼P❬❧❵✒❳✗✈❜❱✪▼P❬✓❘✒❡❨❬✛❬✭❯✵▼P❬✶❵✐❳
❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯■❦❀✉✿♣❪❦❃❩❜◗❫❱s❯❲◗P❚❧❬✓❘❨❯❏▼♥❱✬❴✒❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✧➊❨➂✗❬✸♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬✢❴❇❬✶❵❭❯❏➋✡❯❲❳✭❬✛❳❣❦❃❚■❵❜♣❪❦✛❬✓❘❄❯❲❳❣♦❂◗❙❚✥❴✐♦❞◗❙❘❤❯■❚ ❁
➺✕◗❫▼✐❴☎♦❜❚❧❬✎▼⑧❬❨❚✢❡❨♦✿❘✒❩❭◗ ❯■◗P♦❭❘✒❚✏❩❞❱❤❘✒❚✫▼⑧❬❀❚❧❥✪❵☎❬❃▼P▼⑧❬❀❚✏▼♥❱✘❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥♦✪❘✕❩❜❬✓✈❜❳❣❱❨◗②❯✥➋✡❯❲❳✭❬✛♣❪❦❃❩❂◗♥❱✓❯❲◗P❚✶❦❃❬✸❴✒❱✪❳✲▼⑧❬❀❚❍❴☎❬❧❘✒❚✶❦❃❬❨❚✏❱❃➏❜❱❃❘❨❯✧❯●❳❣❱❨◗②❯
❱❤❵q♣❪❬❀❚❧❚✭❱❃➀✒❬✛⑥③❳❣♦✪❵❞❯■❬✫❡✪❬✓❘❤❯●❳❣❱❨▼❫❬❃⑦❣✉
➺✰◗❫▼❏❴❇♦✿❚●❯③❵✒▼P❬❈❥❨❵❏➑P◗P▼✵❬✶✇✐◗❙❚●❯❣❬❈❩❜❬❀❚✘♣❪❦❃❡❃❱❤❘✒◗P❚✭♣❪❬❨❚✬❴❇❦s❳■◗➪❴❂❢✒❦s❳✭◗P❥✪❵❇❬❀❚r❱✪▼②❯❲❬s❳●❘❜❱s❯❲◗❫⑤❣❚r❥✪❵✒◗✵❬✶✇❜❴❇▼P◗P❥✪❵❇❬✓❘❨❯✫▼❫❱❈❴✒❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✰❥❨❵✐❱❃❘✒❩
▼⑧❬❀❚✵❡✪♦❭❘❜❩❜◗②❯❣◗P♦✪❘✒❚✥❴✒❳■❦❃❡❨❦❃❩❜❬✓❘❨❯■❬❀❚✥❘✒❬✛❚✶♦✿❘❤❯✝❴✐❱❞❚✥❳❣❬✓♣r❴✒▼P◗P❬❃❚✢⑥③❳❣♦✪❵❞❯■❬✢❴❇❦s❳■◗❛❴✒❢✒❦✓❳❣◗⑧❥❨❵❇❬❃⑦❣✉
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❅❜❘✔❪✛❘☎✽◆❋✵✾✝❪✗❑✝❀✍❋P✽✝▼✖■❄▼✖❉●❅✙✽❳❋P✽❳❆❇■❄✽✑❈✙❘✑❋ ✆❇❪✍■P✽ ✘P■✙❉●❀❲❋✩❍☎❩✝❅✝❉ ❪✄✂ ☛✩❋❙❪❖✍✔❁✙▼✛❋❱▼ ✔✡❅❜❪✍✽◆❋P❉●❆✧❆✧❋✝❍✞✕ ✖✌✖☞✕✛❝
➺✂◗❫▼❇❴✐❳❣♦✪❴☎♦❜❚❧❬✛❵✐❘✒❬❄⑩✐❱❞❚✭❬r❩❜❬r❡❃▼♥❱❭❚✶❚❧❬✓♣❪❬✓❘❤❯✏❩❜❬❀❚✵❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❬❃❚✛❩❜❬r▼❫❱q❴✒❬✓❳✡❚✡❵✒❱❞❚✭◗❫♦❭❘ ❁✐❡✓❢❜❱❨❡✓❵✐❘✒❬➜❚❃➑⑧◗❫❘✒❚✶❦✓❳✭❬s❳■❱❨◗②❯✵❩❞❱❤❘✒❚✛▼❲➑❛❵✒❘✒❬r♦✪❵
▼❲➑❫❱❤❵❞❯❲❳❣❬✸❩❜❬✫❡✪❬❀❚✵❳■♦✪❵❞❯❣❬❃❚❃➊
 ✝❬✡❯⑧❯③➏➍❬✡❯r❶✢❱❨❡❃◗⑧♦❨❴❂❴☎♦✜⑥✓❷s❸☎➄ ✞❭⑦q♦✪❘❨❯❄⑩✐❱❞❚✭❦✂▼⑧❬✶❵✒❳r♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬t❚■❵✐❳ý❚✭❬❧❴❞❯✬❴☎♦❜❚❲❯③❵✐▼♥❱✓❯❣❚❃➊❀✘✵♦✪❵❞❯❄❩❇➑❫❱❃⑩✐♦❞❳✭❩❜✉✵▼P❬❃❚❈◗❫❘✒❩❜◗❫✈✐◗P❩✪❵☎❚❪❚✭♦✿❘❞❯
♣❪♦❃❯■◗❫✈✒❦❃❚➉♠❑❩❜❦✭❯❣❬✓❘✒◗❫❳✼❩❜❬❃❚➉❱s❯⑧❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬❃❚➉❡✪♦❞❳■❳❣❬❃❡✶❯■❬❀❚ ❬✭❯✼❬✶✇✒❱✪❡✶❯❲❬❨❚ ⑥⑧❴✐♦✿❚●❯③❵✒▼❫❱s❯✴❷✶⑦✶➊✕➂✗❱✳❥✪❵✒❱❤❘❤❯●◗ ❯■❦✳❬✭❯✼▼♥❱✴❘❜❱s❯③❵✐❳❣❬✟❩✒❬
▼❲➑⑧❦❃▼♥❱❤⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘✂❩❨❵❆♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬r❩❜❦❧❴☎❬✓❘✒❩❂❬✓❘❤❯✏❩❜❬➜▼⑧❬✶❵✒❳✏♣❪♦❃❯❲◗❫✈❜❱s❯❲◗⑧♦❭❘✂❬✡❯✵❩❜❬r▼P❬❧❵✒❳✢❡❃❱❃❴✒❱✪❡❃◗②❯❲❦❄♠❪❚❃➑❫❬✓❘❜➀❜❱❤➀✒❬s❳✵❴❇♦✪❵✒❳✢❦✓✈❜❱❨▼❛❵❇❬s❳✢▼P❬
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❵❭❯❲◗❫▼P◗P❚✭❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚ ❩❜❬✟⑤❲❱❨➞✪♦❭❘ ◗❫❘❨❯■❬✓❘❤❯■◗❫♦❭❘❜❘✒❬❃▼⑧▼P❬✳❚✶❬❃▼P♦✿❘ ▼P❬❃❚➉◗❫❘✐❩❜◗❫❡❨❬❞❚ ❱❞❚✶❚✹♦❞❡❃◗⑧❦❀❚ ⑤❣♦✪❵✒❳❲❘✐◗❙❚❤➊✕➠❏❘❜⑤❣◗❫❘✒✉➒▼❫❱ ❡❃♦✿♣q♣q❵✒❘✒◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘
❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗➪✈✐❬✂❩❜♦❭◗②❯❄❡❨♦✿♣➜❴❇♦❭❳❝❯■❬s❳❄❩❂❬❀❚❈◗❛❘✒❩❜◗❫❡❨❬❨❚ý❢✒❬❧❵✒❳❣◗P❚❲❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❃❚✶✉✵❡❨❖ ❬❃❚❲❯✔✒③♠✁✒❲❩❭◗❫❳✭❬❍✆❄➩❫➲❂➫✒➩❫➢  ❃➨✒➥✶➦❫➨❄✝❜➡P➢ ✟✒➲✁☎ ➩✵➡✌☞ ➦P➧❮➤✥➨✒➳❨➩✥➭✓➫❜➥q➡P➢
➯✪➫✄✯❇➢❃➧❄➢✝☎ ➩✏➢✓➭❀➩✵➭✓➫✡➤❜➤✵➲❭➭✝☛✁ ❨➩❫➥✶➢✂➧ ☛✝✟✒➦❫➨☎➩❫➦❙➭★☛✎➤✥➨✒➥ ✟✒➢✓➭→➥ ✁✡✯❇➡P➢✓➭✵✟❜➢ ✟✦☛❃➳❃➦❫➭s➦P➲✁☎✌➭s➦P➧❮➤❍➡P➢✓➭ ✄✂⑥③➠✗❱❤➀✿▼❛➏➎❬✡❯r❶✢❢❜❱✪◗  ✒❬✓❘✒✉r❷s❸❜❸❜❾❂✉
❴❏➊ ❾✿❼✒❹❭⑦✶➊
✝✎❵✒❬❃▼P❥✪❵☎❬❃❚✢❱❤❘❜❘✒❦❃❬❃❚✢❱❤❴✒❳❣①❃❚✫❚✭❱r❡❃♦✪❘✒❡❨❬❧❴❞❯❲◗⑧♦❭❘✒✉✐▼P❬✛♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬✄✂✆☎✖✗ ❩❜❬✸⑩✒❱❞❚✭❬✛❱r❦✡❯■❦❄❦✭❯❣❬✓❘✐❩❨❵❏➊❭➠❏❘q❴✒▼❛❵☎❚✸❩❜❬❄▼❫❱✘♣❪♦❀❯■◗❛✈❜❱s❯❲◗P♦✿❘❪♠
❱✓❯P❯❲❬✓◗❫❘✒❩❭❳❣❬✘❩❜❬❀❚✏❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❃❚✫❬❧✇✒❱✪❡✶❯❣❬❃❚✶✉✐◗❫▼❇❱➜❡❃♦✿❘❂❚❧◗P❩❜❦✓❳✭❦✛❩❜❬✶❵❂✇→❱❃❵❭❯❲❳❲❬❀❚✏♣❪♦❃❯■◗❫✈❜❱s❯❲◗P♦✪❘✒❚ ❁❭◗P▼✧❚❃➑❫❱❤➀✒◗②❯✗❩✪❵→➧❄➲✣✟ ✁❃➡P➢ ✮✒➢❃➫❂➥✶➦❫➭❀➩❫➦✍✌❜➫❜➢ ✂
➭ ✬✐➭❀➩✆☛❃➧✛➨☎➩❙➦✏✌❜➫❜➢✴☛❨➩❫➢✝☎✕✟✒➫✒✉ ❦✓➀✿❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✌❱❃❴❜❴❇❬✓▼P❦ ➧❄➲✣✟ ✁❃➡P➢ ✡ ➧❄➲✒➩❫➦  ❃➨☎➩❫➦P➲✁☎❂➭ ➧❄➫❂➡❝➩❛➦ ➤✵➡P➢✓➭ ⑥●☎❪➃✒➅ ❦✭❯❲❬✓❘✒❩✪❵☎✉✂❶❍❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘✒✉
➂✥◗➪⑩❇❬✓❳❣♣q❱❃❘➎❬✡❯✘➠✗❱❃➀✐▼❫➏✒✉r❷s❸✐➄❞❸❭⑦✶➊❏➓❲▼✏♣❪❬✡❯r❬✓❘➎❦✓✈✿◗⑧❩❜❬✓❘✒❡❨❬q❯❲❳■♦❜◗P❚❄❯③➏❭❴❇❬❀❚❈❩❜❬ ♣❪♦❀❯■◗❫✈❜❱s❯●◗P♦✪❘❂❚❧✉✢❬✭❯❄❩❜♦❭❘❜❡❪❯●❳❣♦❜◗P❚q♦✪⑩❃➌✶❬❃❡✶❯❲◗❫⑤❣❚❈❩✒❬
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚➒❩❂◗❙❚●❯❲◗❫❘❜❡✶❯❣❚✶✉✬❴✒♦✪❵✒✈❜❱❤❘❤❯✕➋✭❯❲❳✭❬✜❱✓❯P❯❲❬✓◗❫❘❨❯❣❚✕❯❲❱❤❘❤❯❈❴✐❱❃❳→▼❫❬➒❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❈❢✒❬❧❵✒❳❣◗P❚❲❯■◗P❥✪❵☎❬✌❥✪❵☎❬↔❴✒❱❨❳✂▼❫❬➒❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯
❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬❭➊✧❶✢❬❧❵❜✇ ✒●❡❃◗❙✉✥❬✓❘✂❴✒▼❛❵☎❚✘❩❜❬❈▼♥❱ ♣ý♦❃❯■◗❫✈❜❱s❯❲◗P♦✪❘✰❩❇➑P❬✓✇✒❱✪❡✶❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✕⑥❲❬❭➊ ➀✧➊②✉❏❬❃❚❲❯❲◗❫♣❪❬❃❳✛▼❫❱❈✈❜❱❨▼P◗P❩❭◗②❯■❦❪❩✪❵✰♣❪❬❀❚❧❚✭❱❃➀✒❬❈❩✒❬
♣q❱✪❘✒◗P①✓❳✭❬✫❬❧✇✒❱❨❡✶❯■❬s⑦❣✉✿❴❇❬✶❵❜✈✐❬✓❘❤❯✗❚❧❬✓❳❲✈✒◗❫❳❏❵❜❘✐❬✫♣❪♦❃❯■◗❛✈✿❱✓❯❲◗P♦❭❘q❩❜❬✛❩❜❦❃⑤■❬✓❘❂❚❧❬✎⑥●❬❞➊ ➀✣➊②✉❂❩❭❬✎❚❧❬❀❚✥❴✒♦❜❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✵▼P◗P❦❃❬❃❚✵❱❃❵❂✇q✈✿❱✪▼P❬❧❵✒❳✡❚✵❩❜❬✸▼❫❱
❴✐❬s❳✭❚✭♦❭❘❜❘✒❬❃⑦r❬✭❯✄✂Ò♦✪❵✌❵✒❘✒❬❆♣❪♦❃❯❣◗❙✈✿❱✓❯❲◗❫♦❭❘ ❩✝➑❫◗❫♣q❴✒❳✭❬❀❚❧❚✭◗P♦❭❘ ⑥●❬❞➊ ➀✧➊②✉✵❱❃✈✐♦❜◗❫❳➜❩❜❬❃❚❈❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬❃❚❪❚❧♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬✓♣✕❬✓❘❤❯r❱✪❡❃❡❨❬❧❴❞❯❲❱❃⑩✐▼P❬❀❚✹⑦✶➊✗❶✫❬
♣❪♦❂❩❜①❃▼P❬❈❢✒❬❧❵✒❳❣◗P❚❲❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✄✒❲❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❣◗⑧❥❨❵❇❬❪❦✭❯■❬✓❘✒❩✪❵✙❱❈❴✒♦✪❵✒❳✸✈❜♦❜❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘✙❬❧✇❜❴❇▼♥◗⑧❡❃◗ ❯■❬❪❩❂❬❪❚❃➑❫❱❃❴❜❴✐▼P◗P❥✪❵☎❬✓❳✛♠❈❵❜❘❜❬q✈❜❱❞❚❲❯●❬q➀❜❱✪♣q♣→❬
❩❂❬➜❚✭◗②❯③❵✒❱✓❯❲◗P♦❭❘✒❚✛❚✭♦❭❡❨◗❫❱❨▼⑧❬❀❚✸❱❨▼❫▼❫❱✪❘❨❯✲❱❤❵ ✒③❩❜❬❃▼❫♠q❩❜❬❄▼❫❱❪❚✭◗❙♣➜❴❇▼P❬✛❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✧➊❜➅✜➋✓♣❪❬r❚✶◗✝▼P❬❄✈✐♦❞❡❃❱❤⑩❜❵✒▼❫❱❨◗❫❳✭❬r❬✓♣➜❴❇▼P♦❭➏✒❦r❬❃❚❲❯✥❴✒▼❛❵☎❚
➀✐❦✓❘✒❦s❳■❱❨▼✸❥❨❵❇❬➒❩❞❱❤❘✒❚❪▼⑧❬✕♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬➒◗❫❘✒◗②❯■◗❫❱❨▼P✉✵❡❨❬✭❯P❯■❬✕✈✒❬✓❳✡❚✭◗P♦✿❘✜❴✒❳■♦❭❴✒♦❜❚✶❬❆▼♥❱➒♣❪➋✓♣✕❬✂✈✐◗❙❚✹◗P♦❭❘t❯●❢✒❦❃♦❭❳❣◗P❥✪❵❇❬t❩❜❬❃❚❄❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯❣❚
❢✐❬✶❵✒❳■◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✏❬✡❯✗❚■➏✒❚❲❯■❦✓♣q❱s❯■◗♥❥✪❵❇❬❨❚❃➊
➔✘❱❃❘✒❚✸▼P❬❨❚✛❩❜❬❧❵❜✇➒♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❃❚❄❩❂❬❄❴✒❳■♦✪⑩✒❱❃⑩✒◗❫▼P◗②❯■❦➜❩✝➑P❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳■❱s❯❲◗❫♦❭❘✂❬✭❯✢❢✒❬❧❵✒❳■◗❙❚●❯❲◗P❥✪❵☎❬✄✒❲❚✹➏✒❚❲❯■❦✓♣ý❱✓❯❲◗P❥✪❵☎❬❃✉❇❡✐➑P❬❃❚❲❯✢❬❃❚✶❚❧❬✓❘❤❯■◗P❬❃▼P▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯
▼❫❱✘♣❪♦❃❯❲◗❫✈❜❱s❯❲◗⑧♦❭❘ý❩✪❵❪❳✭❦✓❡❨❬❧❴❞❯❣❬❧❵✒❳✗❥✪❵❇◗✐✈❜❱❄❱❃➀❜◗❫❳✲❚■❵✒❳✵❚✭♦✪❘✬❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❜❯❏❩❜❬✛▼❲➑P◗❛❘✒⑤❣♦❭❳■♣q❱s❯❲◗❫♦❭❘❪⑥❲❡❃⑤✶➊✪➠✗❱❃➀❜▼❫➏❪❬✭❯✗❶✏❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘✒✉✥❷s❸❜❸❜❾✿⑦✶➊
➂✥❬q♣❪♦❜❩❜①❃▼⑧❬→❩❂❬q❴✒❳■♦❨⑩✐❱❃⑩✒◗❫▼P◗②❯■❦❪❩❇➑P❦❃▼❫❱❃⑩❇♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘✂❴❇♦✿❚●❯③❵✒▼P❬➙❘✒♦❃❯❲❱✪♣q♣❪❬✓❘❞❯✛❥✪❵☎❬❈▼P❬q❳✭❦s❡✪❬✶❴❞❯■❬❧❵✒❳❄❬❃❚❲❯✸♣❪♦❃❯❣◗❫✈✐❦q♠→❩❂❦✡❯■❬✓❘✒◗❫❳❄❩❜❬❃❚
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❩❇➑⑧◗❫❘✒❩❭◗P❡❨❬❃❚✥❴❇❦s❳■◗➪❴✐❢✒❦✓❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚✵♦✪❵❪❱✪⑤❲⑤❣❬✓❡✶❯❣❬✓❘❨❯❏▼P❬✵❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯❏❡❨❬✓❘❨❯❲❳■❱❨▼✐❩❨❵❈♣❪❬❀❚❧❚✭❱❃➀✒❬❭➊✪➂✗❱❄❥✪❵✒❱❨▼❫◗②❯■❦✫❩❜❬✛▼❲➑❫❱❨❳●➀❞❵✐♣❪❬✓❘❨❯❲❱s❯●◗P♦❭❘❪❬❃❚❲❯
❱❤❵➍❡ ❂✛❵✒❳q❩❭❬❀❚r❯❲❳■❱❃✈❜❱❃❵❂✇ ❬✓♣q❴✐◗♥❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚❈♣❪❬✓❘❇❦❀❚➙❴✒❱✪❳✙ ✧❬✭❯P❯③➏➍❬✭❯→❶✏❱❨❡❃◗❫♦✪❴❜❴☎♦❇➊✏➃✒❬❃▼P♦❭❘➍❬❧❵❜✇☎✉✏▼Ò➑⑧◗❫♣q❴✒❱✪❡✶❯❄❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥⑤r❩❜❬✰▼❫❱
❥✪❵✒❱✪▼P◗②❯❣❦✘❩❜❬❀❚✏❱❨❳●➀❞❵✐♣❪❬✓❘❨❯❣❚✵❴❇❬✓❳❣♣❪❬✶❯✵❩❇➑P◗⑧❩❜❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❬✓❳✢▼❲➑P◗❫♣r❴☎♦❭❳③❯❲❱❃❘❜❡❨❬✘❱❃✈✒❬✓❡➜▼❫❱✪❥❨❵❇❬❃▼P▼P❬✸❵✐❘✒❬✘✈✿❱✪❳❣◗❫❱❃⑩✐▼♥❬✘❩❜❬❄♣❪♦❃❯■◗❫✈❜❱s❯❲◗⑧♦❭❘→♦✪❵✂❩✒❬
❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯❲❦✛❱r◗❫❘❜⑤❣▼❛❵❇❬✓❘✿❡✪❦❄▼❲➑P◗❫♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❜❡❨❬❄⑥③❘❜◗❫✈✒❬✓❱❃❵✂❩❇➑P❦❃▼❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘✒⑦❣✉✐▼❫❱❄❘❜❱s❯Ò❵✒❳❣❬✛❩✪❵ý❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯✲⑥●♦✪⑩❀➌✶❬❃❡✶❯●◗♥⑤  ❃➭❞➊✪⑩✒◗❫❱❨◗P❚❧❦❃⑦✲❬✭❯
❩❂♦❭❘❜❡➍▼❫❱➍✈✒♦❂◗P❬➎❩❜❬➍▼❫❱➎❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥♦✪❘ ⑥⑧❴❇❦s❳■◗❛❴✒❢✒❦✓❳❣◗⑧❥❨❵❇❬  ❃➭❞➊✸❡❨❬✓❘❜❯❲❳❲❱❨▼❫❬❃⑦✶➊❈✘✲♦✪❵❞❯❲❬❃⑤■♦❭◗❙❚↔▼❫❱➍❡❨♦❭♣q❴✐❱❨❳❣❱✪◗P❚✭♦✪❘ ❩❜❬❃❚➒❳✭❦❀❚■❵✐▼ ❯●❱s❯❣❚
❬✓♣q❴❇◗❫❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚↔❱❃❵ ♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬✰❯③❢✒❦❃♦❭❳■◗P❥✪❵☎❬➎❘✐❬✜❴❇❬✓❳❣♣❪❬✭❯➒❥✪❵❮➑❛❵✒❘✐❬ ◗⑧❩❜❬✓❘❨❯❣◗❫⑤❣◗❫❡❃❱✓❯❲◗P♦❭❘ ❱➛❴✒♦❜❚❲❯❲❬✓❳❣◗P♦❭❳■◗q❩❜❬❀❚↔✈❜❱❨❳■◗❫❱❃⑩✒▼P❬❃❚✰❱❤➏❜❱❃❘❨❯
❱✪⑤❲⑤❲❬❃❡✶❯❣❦✕▼P❬q❯❲❳■❱❨◗②❯■❬✓♣❪❬✓❘❤❯❧➊❏➔➜❖ ❱❨◗⑧▼♥▼⑧❬✓❵✒❳✡❚✶✉✵❡❃❬✓❳❝❯●❱❨◗❛❘✒❚q❱❃❵❭❯❲❬✶❵✐❳✡❚q♦✪❘❨❯❄⑤■♦✪❵✒❳❲❘✒◗✸❩❜❬❃❚❪❬❧✇❜❴✒▼⑧◗P❡❃❱s❯❲◗❫♦❭❘✒❚❈❩❭◗P⑤❲⑤❣❦✓❳✭❬✓❘❨❯❣❬❃❚❈❩❜❬✕❡❨❬❃▼P▼P❬❃❚❈❩✒❬
 ✝❬✡❯⑧❯③➏ ❬✭❯✜❶✏❱❨❡❃◗P♦✪❴❜❴❇♦ ❴☎♦✪❵✒❳✌❡❨♦❭♣r❴✒❳✭❬✓❘✒❩❭❳❣❬➉▼❫❱➉❴❇❬✓❳✡❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✧➊  ✧❱❃❳✜❬❧✇❇❬✓♣q❴☎▼P❬❃✉✕▼P❬➛⑩❇◗♥❱✪◗P❚➍❩❜❬➍❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯➎❩   ❱❤❵❜✇
❡❃♦✿❘❜❘❜❱❨◗P❚✶❚✭❱❤❘✿❡✪❬❨❚r❴✒❳■❦s❱✪▼❫❱❃⑩✒▼P❬❃❚q❩✪❵➎❳❣❦❃❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✐❳✡✉✥❴✒♦✪❵✒❳❲❳■❱❨◗②❯✛❴❜❳❣♦✪✈✒❬✓❘✐◗♥❳✭✉✥❘❜♦❭❘✰❴✒❱❞❚➙❩❭❬ ❚✹♦❭❘ ❬❧✇❜❴❇❬s❳③❯❲◗P❚✶❬✕❩❭❱✪❘❂❚➙▼P❬✂❩❜♦✿♣ý❱✪◗❫❘☎❬
❡❃♦✿♣❪♣❪❬❄▼P❬✬❴☎♦❜❚❧❬✓❘❤❯  ✧❬✭❯P❯③➏✕❬✡❯✵❶✢❱❨❡❃◗⑧♦❨❴❂❴☎♦❜✉✐♣q❱❨◗P❚✏❩❜❬❄▼❫❱❄❴✐▼➪❵❇❚✢➀❜❳■❱❃❘❜❩❜❬❄❡❃❱❤❴✒❱❨❡❃◗②❯❲❦❄❩❂❬❀❚✸◗❫❘✒❩❂◗➪✈✐◗P❩✪❵☎❚✸❦s❳●❵✒❩❜◗②❯❣❚✢♦✪❵✂❬❧✇❜❴☎❬✓❳❝❯■❚✢♠
❦✓✈❜❱✪▼➪❵❇❬✓❳➜❩❜❬✕⑤❲❱✪➞❃♦❭❘✜❡❃❳❣◗②❯❲◗P❥✪❵❇❬✕▼P❬❨❚r♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃❚✶✉✥♣❪➋✓♣→❬✂❚✭◗✢❡✪❬✶❵❂✇ ✒③❡❃◗✢❡✪♦❭❘❨❯❲◗P❬✓❘❜❘✒❬✓❘❨❯✘❩❜❬❨❚r❱❨❳●➀❞❵✐♣❪❬✓❘❨❯❣❚✘❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥⑤❣❚r⑤■♦❭❳❝❯❣❚
⑥❫➈ ♦❜♦❜❩❜✉  ❄❱✪▼P▼❫➀❜❳❣❬✓❘✂❬✭❯✜ ✧❳❣❬❃◗P❚❲❯■❬✓❳✡✉✢❷✓❸✐➄❞➇❭⑦✶➊✦✽✸❘→❡✪♦❭❘✒❚❲❯❲❱s❯●❬✫❯❲♦✪❵❞❯■❬➜▼❫❱q❩❜◗❫⑤❲⑤❣◗❫❡✓❵❇▼②❯❣❦r❩❇➑P◗P❩❜❬✓❘❨❯■◗❫⑤❣◗P❬✓❳✢▼P❬❃❚✛◗❫❘✒❩❜◗❫❡✪❬❀❚✛❩❂❦❃❡❨▼P❬✓❘❜❡❃❢❜❱❤❘❞❯
▼❲➑❛❵✐❘ ♦✪❵◆▼❲➑❫❱❃❵❞❯❲❳■❬ ❩❜❬❃❚✌❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❤❯■❚❃➊q➠❏❘◆❬❃⑤❲⑤❣❬✭❯❣✉✕♠✟▼❫❱✟▼P❬s❡✶❯●❵✒❳■❬➉❩❨❵❑❴❇♦✿❚●❯③❵✒▼❫❱s❯➎❾✳❩✪❵◆♣❪♦❜❩❂①❃▼P❬ ❩❜❬✼❴✐❳❣♦✪⑩✒❱❃⑩✐◗P▼P◗②❯❣❦
❩❇➑⑧❦❃▼♥❱❤⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘→⑥  ✧❬✭❯P❯●➏❪❬✡❯✗❶✏❱❨❡❃◗P♦✪❴❜❴❇♦❜✉✗❷s❸☎➄ ✞❜✉✿❴❮➊✧❷✶❾❭❼❂⑦❮♦✪❘r❴☎❬✓❵❭❯✝❴✒❬✓❘✒❚✶❬✓❳✲❥✪❵❇❬✎❚✭◗❂❵✐❘✒❬✛✈❜❱❨❳■◗♥❱❤⑩✒▼❫❬✲❯●➏❭❴☎◗❫❥✪❵☎❬✓♣✕❬✓❘❨❯✗❡❨♦✿❘✿➞✓❵✧❬
❡❃♦✿♣❪♣❪❬✸❵✒❘✕◗❛❘✒❩❜◗❫❡❨❬✸❴❇❦s❳✭◗❛❴❜❢✒❦✓❳✭◗P❥✪❵☎❬✛❱❨⑤❲⑤■❬s❡✶❯■❬✛▼❫❱❄❴✒❬✓❳✡❚✡❵✒❱❞❚✭◗❫♦❭❘✕❥✪❵☎❱❤❘✿❩q▼❫❱✘❴✒❳❣♦✪⑩✒❱❤⑩✒◗❫▼P◗②❯❣❦✛❩✧➑⑧❦❃▼❫❱❃⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘→❬❃❚❲❯✥⑤❲♦❞❳③❯❲❬❃✉❇❬✓▼P▼P❬❄▼P❬
⑤❲❱✪◗②❯t❬✓❘✜➌❧♦❨❵✐❱❨❘❨❯❆▼P❬➍❳❣④❂▼P❬➍❩❇➑❫❱❨❳●➀❞❵✐♣❪❬✓❘❨❯❆❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❫⑤✶➊  ✧❱❃❳❆❱❨◗❫▼P▼P❬❧❵✒❳✡❚❧✉r❡❨❬✓❳❝❯❲❱✪◗➪❘✒❚↔♣❪❦❃❡❃❱❃❘✐◗❙❚✹♣❪❬❨❚➒❴❇❦✓❳❣◗❛❴✒❢✐❦s❳■◗P❥✪❵☎❬❃❚➎❚✭♦❭❘❨❯
❚✡❵❜❴❜❴✒♦❜❚❧❦❀❚➙❱❃✈✒♦❭◗❫❳❄❵✐❘✜◗❫♣q❴✒❱✪❡✶❯➜❚■❵✐❳➜▼❫❱❆❴✒❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘ ❬✓❘✜⑤■♦❨❵✐❳❲❘✒◗❝❚❧❚✭❱❃❘❨❯❄❱❤❵✜❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳q❩❂❬❀❚❈❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯■❚❪❩❇➑⑧◗❫❘❜⑤❣♦❭❳■♣ý❱✓❯❲◗❫♦❜❘
❴✐❬s❳■♣❪❬✭❯P❯❲❱❃❘❨❯q❩✝➑P❦✓✈❜❱❨▼❛❵❇❬s❳❈▼♥❱↔❴✒♦❜❚✭◗②❯❲◗P♦❭❘✼❩❨❵✼♣❪❬❃❚✶❚✭❱❃➀✐❬❞➊✵➂✵❬✙❚❲❯●❱s❯⑧❵❞❯q❩❭❬➒❡❨❬❃❚✂◗❫❘✐❩❞◗⑧❡❨❬❃❚✂❬❃❚❲❯q❩❜♦✪❘✒❡✰❱❤♣➜⑩❇◗❫➀❭❵ ⑥❲❶✏♦❞❳●❘✒❬❃◗P▼P▼⑧❬❀✉
❷✓❸❜❸❜❾❭⑦✶➊✁ ✝❬✡❯P❯Ò➏→❬✭❯✲❶✢❱✪❡❃◗P♦✪❴❜❴❇♦❪♦❭❘❨❯✵❩❭❱❃❘✒❚✵❵✐❘q❴✒❳❣❬✓♣❪◗⑧❬s❳✗❯■❬✓♣➜❴❇❚✢❱s❯⑧❯❲❳❣◗❛⑩❜❵✒❦✘❩❜❬❀❚✸◗❫❘✐❩❜◗❫❡❨❬❃❚✫❚■❴❇❦❃❡❃◗P⑤❲◗P❥✪❵❇❬❀❚✸♠r▼Ò➑❛❵✐❘✒❬❄♦✪❵✂▼❣➑❫❱❤❵❞❯❲❳❣❬
❩❂❬❀❚↔✈✒♦❜◗⑧❬❀❚❃➊✸▲✛❴✒❳✭①❃❚✌❩❜❬➎❘✒♦❭♣r⑩✒❳✭❬❧❵❜✇✳❩❜❦✶⑩✐❱s❯❣❚✶✉r◗❫▼P❚✰♦✿❘❤❯❆⑤❣◗❫❘❜❱✪▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✂❱✪❩❭❢✒❦✓❳✭❦ ♠✼▼❫❱➍❴✐❳❣♦✪❴✒♦❜❚✶◗②❯❲◗⑧♦❭❘ ❩❇➑❛❵✐❘ ❡❃❱❨❳❲❱✪❡✶❯❲①✓❳✡❬
◗❙❘✒❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❫❘✒❦r❩❜❬❀❚✎✈✿❱✪❳❣◗❫❱❃⑩✐▼P❬❀❚✸❩❜❦✶❯■❬✓❳❣♣❪◗❛❘❜❱✪❘❨❯✲▼❲➑❛❵✐❘✒❬q♦✪❵✂▼❣➑❫❱❃❵❞❯●❳❣❬❄❩❜❬❃❚✸✈✒♦❂◗P❬❀❚✛⑥●❡❃⑤✶➊✕ ✧❬✭❯P❯●➏✂❬✡❯✵❱❨▼❲➊②✉✢❷✓❸✐➄❞❹❭⑦✶➊✣➃✒❬✛❴✒♦❜❚❧❬❄❱❨▼⑧♦❞❳✭❚
▼⑧❬✢❴✒❳■♦❨⑩✐▼P①✓♣→❬✛❩❜❬✸▼❣➑❫◗P❩❜❬✓❘❨❯■◗♥⑤■◗❫❡❃❱s❯❲◗P♦✿❘ý❩❜❬✛▼❫❱❄❳■♦❨❵❭❯❲❬✎❚■❵✐◗❫✈✒◗P❬✏❴✒❱❨❳❏▼❫❱✸❴✒❬s❳✭❚■❵✒❱❭❚✭◗❫♦❭❘✧➊
✤ ✏✵➢✓➭ ✟✐➦ ✢✏✢✪➦P➳❃➫❜➡❝➩✞☛✓➭❂✟ ☞ ➦ ✟✒➢✝☎ ➩❫➦ ✢✿➦P➳✓➨☎➩❛➦P➲✁☎✙✟✒➢✸➡❫➨q➥✶➲❜➫✒➩❫➢❈✟✒➢✸➡❫➨✲➤✵➢❃➥✭➭s➫✪➨❜➭s➦⑧➲✁☎
➃✐◗❇▼❲➑P♦❭❘❪❱❭❩❭♣❪❬✭❯✵▼P❬❄❡❃❱❨❳■❱❨❡✶❯❲①✓❳❣❬✘◗❫❘✒❩❜❦✭❯❣❬✓❳■♣❪◗❛❘✒❦➜❩❂❬❀❚✸◗❫❘✒❩❭◗P❡✪❬❀❚✸❩❜❦❃❡❃▼⑧❬✓❘✒❡❃❢✒❬❧❵✒❳✭❚✢❩❜❬❃❚✗❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯■❚✶✉✐❡❨♦❭♣q♣❪❬✓❘❭❯✲◗⑧❩❜❬✓❘❨❯❲◗P⑤❲◗P❬✓❳✢▼❫❱
❘❜❱✓❯③❵✒❳❣❬✛❩✪❵➜❯❲❳■❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯ ✖  ❏♦✪❵✒❳✗❡✪❬❃▼❫❱❞✉❂⑤❲❱❃❵❞❯✔✒③◗❫▼✧❚❧❬✛⑤❣♦✪❘✒❩❜❬✓❳✲❚■❵✒❳✵▼❫❱❄⑤❲❱❨◗❛⑩✒▼⑧❬➜⑥✁ ❃➭❞➊✪⑤❣♦❭❳❝❯❲❬✓⑦✵❦❃▼♥❱❤⑩✒♦❭❳❣❱✓❯❲◗❫♦❭❘❪❡❨♦❭➀❂❘✿◗②❯■◗❫✈✒❬❄❩✪❵→❚■❵✓➌✶❬✶❯
♦✪❵ ❚✡❵✒❳✜▼P❬❃❚➛◗❫❘✒❩❭◗P❡❨❬❃❚✰❯❲❳■❱❨◗②❯❲❦❃❚➍⑥❲▼⑧◗P❦❀❚ ♠ ▼❫❱ ✈✿❱✪▼P❬❧❵✒❳✜◗❫❘❨❯❲❳■◗❛❘❂❚❧①❨❥✪❵❇❬➉❩✪❵ ♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬  ❃➭❞➊➙❦s▼P❦✓♣✕❬✓❘❨❯❣❚➍❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯③❵❇❬❃▼❙❚➛♦✪❵
❴✐❦s❳■◗➪❴✐❢✒❦✓❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❧⑦❪❩❂❦s❡✪▼P❬✓❘✒❡✓❢❜❱✪❘❤❯➙▼♥❱↔✈✒❬✓❳❲⑩✒❱✪▼P◗P❚✭❱s❯❲◗❫♦❭❘✱✖  ❏▼❛❵☎❚❆❬✶✇❇❱❨❡✶❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯❣✉✸❡✪❬✡❯P❯■❬✰❥✪❵☎❬❃❚❲❯■◗P♦❭❘➎❴✒♦❭❳❝❯■❬✰❚■❵✒❳❪▼⑧❬t❳■④❜▼P❬✰❩❜❬❃❚
◗❙❘✒❩❭◗P❡❨❬❃❚✛❩❜❦✓❡❨▼P❬✓❘✐❡✓❢✒❬✓❵✒❳✡❚✸❬✭❯✵❩❜❬➜▼■➑❫◗❫❘❨❯❣❬✓❘✒❚❧◗ ❯■❦r❩❨❵❪❯❲❳■❱❃✈❜❱❨◗❫▼✝❡❨♦✪➀❜❘✒◗②❯■◗P⑤✲❩❭❱❤❘❂❚✬▼♥❱q❩❂❦s⑤■◗❫❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✂❩❜❬r▼❫❱q❳❣♦✪❵❞❯❲❬❭➊❜➂✵❬❃❚✫❱❤❵❞❯❲❬❧❵✒❳✡❚✸♦✪❘❨❯
❚✡➏❂❚●❯❣❦✓♣q❱s❯❲◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯✬❴✒❳❣♦✪❴❇♦✿❚❧❦✕❵✐❘✒❬✂❱❤❴❜❴✒❳❣♦❭❡✓❢✒❬➒❩❜◗❫❡❃❢✐♦❀❯●♦❭♣❪◗P❥❭❵❇❬t⑥❲❶✏❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘✒✉r❷s❸☎➄❞❽❜✉✥❴❮➊✗❹❜➇✿❼✕❺  ✧❬✭❯P❯③➏➎❬✡❯q❶✏❱❨❡❃◗P♦✪❴❜❴✒♦❜✉
❷✓❸✐➄ ✞❜✉❂❴❮➊❏❷❧❼✒➇❭⑦✶➊❭➔❪➑❛❵❜❘❪❡✪④❃❯❣❦❄❩✪❵✂❡❨♦✪❘❨❯■◗❫❘❭❵❜❵✒♣❪✉❇♦✿❘➜❯❲❳❣♦✪❵✐✈✒❬❄▼❫❱r✈✒♦❜◗P❬✸❴❇❦s❳✭◗❛❴❜❢✒❦✓❳✭◗P❥✪❵☎❬ ✂③❢✒❬✶❵✐❳❣◗P❚❲❯❲◗P❥✪❵❇❬❄❥✪❵☎◗✧❚❧♦✪❵☎❚✡✒●❬✓❘❤❯■❬✓❘✒❩➙❵✒❘
⑤❲❱✪◗❛⑩✒▼P❬ ❬❃⑤❲⑤■♦❭❳❝❯ ❡❃♦❭➀❜❘❜◗②❯❣◗❫⑤✟❬✡❯ ❵❜❘ ❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❭❯✟❩❜❬❀❚✴◗❫❘✒❩❂◗♥❡✪❬❀❚❑❩❭◗②❯❣❚ ❴☎❦✓❳❣◗❛❴✐❢✒❦✓❳❣◗P❥✪❵❇❬❀❚❑♦✪❵ ❡❨♦❭❘❨❯■❬✶✇❞❯Ò❵☎❬✓▼P❚ ⑥❲❚❧♦✪❵✒❳❣❡✪❬❀✉
❡❃♦✿❘❤❯■❬❧✇❞❯❣❬❃✉③➊❫➊♥➊ ⑦✶➊❇➔✘❬q▼Ò➑❫❱❤❵❞❯❲❳■❬q❡❃④❀❯■❦❃✉❏♦❭❘→❯❲❳■♦✪❵✒✈✒❬❈▼❫❱❪✈✐♦❞◗⑧❬❪❡❨❬✓❘❨❯❲❳■❱❨▼❫❬ ✂Ò❚✭➏✒❚❲❯■❦✓♣q❱s❯❲◗P❥✪❵❇❬❪❬❧✇☎◗❙➀✒❬s❱✪❘❨❯✏❵❜❘t◗❫♣q❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❤❯✸❬✓⑤❲⑤❣♦❭❳❝❯✸❩✒❬
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯r❩❜❬❨❚❈◗❫❘✒❩❂◗♥❡✪❬❀❚ ▼♥◗⑧❦❨❚❪♠✰▼❫❱➒✈❜❱❨▼❫❬❧❵✒❳q◗❫❘❨❯❲❳■◗❫❘✒❚✶①❃❥✪❵❇❬t❩✪❵➍♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬t⑥●❩❇➑P♦✳❃➍▼❣➑❫◗❫♣q❴❇♦❞❳③❯❲❱❃❘❜❡✪❬✂❩❜❬➒▼♥❱✰❥✪❵✒❱✪▼P◗②❯❣❦➒❩❜❬❃❚
❱✪❳❲➀❭❵❜♣❪❬✓❘❨❯❣❚➙❩❞❱✪❘✒❚q❡✪❬✕❡❃❱❞❚✭⑦✶➊ ✽✸❘✰❴✐❬✶❵❞❯✘❩❜♦❭❘✒❡❆❳❣❬❧❴✒❳❣♦❭❡❃❢✐❬s❳r❱❃❵❜✇✌♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬❃❚❈❩❜❬✕❘✒❬❈❴✒❱❭❚q❬✓❘❜✈❜◗P❚✭❱✪➀✒❬✓❳➜▼❲➑⑧❬✶✇❇◗P❚❲❯❣❬✓❘❜❡✪❬✂❩❇➑❛❵✒❘
❯●❳❲❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✬❴✒♦❭❳❝❯❲❱❤❘❤❯r❚■❵✒❳r❩❭❬❀❚➙◗❫❘✒❩❜◗❫❡❨❬❃❚q❡✪❬✓❘❨❯❲❳❣❱❤❵❜✇ ♦✳❃ ▼❲➑⑧❬❃⑤❲⑤❣♦❭❳❝❯✘❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗❫⑤➜❚❧❬s❳■❱❨◗②❯❄⑤❲❱✪◗❛⑩✒▼P❬✂♦✪❵➍❬✓❘❜❡❨♦❭❳✭❬❪❵❂❘t❯❲❳❣❱✪◗ ❯●❬✓♣❪❬✓❘❞❯
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❳■❦✶❴✐♦❭❘✒❚✶❬✛❡❨♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬✛❩❜❬✛❿❄❳✭❬❃❬✓❘ ✂❄❱✪▼P❩❪⑥✓❷s❸✟✞✐➄✪⑦✶➊❨➂✵❬❀❚✵❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳✭❚✵▼P◗P❬✓❳❣❱✪◗P❬✓❘❨❯❏❱❨❡✶❯❲◗❫✈✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✗▼❲➑P◗❙❘✿⑤■♦❭❳❣♣q❱s❯●◗♥♦✿❘q❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❛✈✒❬✸♠
▼⑧❬✶❵✒❳✭❚✂❚✭❬✓❘❨❯❲◗❫♣❪❬✓❘❭❯❣❚✂❬✭❯q❡❃❳■♦❨➏❜❱✪❘❜❡❨❬❃❚✂❚■❵✒❳❈▼P❬✕❯③❢✒①✓♣❪❬✜❩✪❵✼♣❪❬❀❚❧❚✭❱❃➀✒❬❭➊✵➔➜①❃❚✕▼P♦❭❳✭❚✶✉✸▼♥❱↔❴✒❬✓❳✡❚■❵❜❱❞❚✹◗♥♦✿❘✱❬❀❚●❯q⑤❲♦❭❘❜❡✶❯❣◗⑧♦❭❘➍❩❜❬✰▼❫❱
❥✪❵✒❱❤❘❨❯❣◗②❯■❦✰❬✡❯✕❩❜❬✰▼■➑❫❱❞❚■❴✒❬✓❡✶❯❈⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼P❬✰❩❜❬❃❚❆❳❣❦❧❴☎♦❭❘✒❚❧❬❀❚❆❡❨♦✿➀❜❘❜◗ ❯■◗❫✈✒❬❃❚❆♠ ▼❲➑⑧❦✶➀❜❱❨❳■❩➍❩❜❬❨❚❆❦❃▼P❦✓♣→❬✓❘❨❯❣❚❆❩✪❵➉♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❞➊✬➃❮➑❫◗P▼
❚✡❵☎❚✭❡❃◗②❯❣❬❆❬❀❚✶❚❧❬❧❘❤❯■◗P❬❃▼P▼⑧❬✓♣❪❬✓❘❞❯❄❩❜❬❃❚r❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚q⑤❲❱❤✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼P❬❃❚❪⑥✁ ❃➭❞➊❏❩❜❦❃⑤❲❱❤✈❜♦❞❳■❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚✭⑦✘❡❃❢✒❬ ❁✂▼⑧❬→❳■❦❃❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳✭✉✵◗❫▼✫❚✭❬s❳■❱✂❴✐❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥⑤
⑥✁ ❃➭❭➊r❘❜♦❭❘✳❴❇❬s❳✭❚■❵✒❱❞❚✹◗♥⑤❲⑦✶➊➙➂✗❬❀❚➛❡❨♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚ ➀✒❦✓❘✒❦✓❳✭❦❃❬❨❚➎❴✒❱✪❳➎▼♥❬ ❳❣❦✓❡❨❬❧❴❞❯■❬✶❵✒❳➎❬✓❘ ❳✭❦❧❴✒♦❭❘✒❚❧❬➉❱❃❵◆♣❪❬❃❚✶❚✭❱❃➀✐❬✼❴☎❬✓❳✡❚■❵✐❱❞❚✭◗❫⑤
❩❂❦✡❯■❬s❳■♣❪◗❫❘✐❬s❳■❱❨◗P❬✓❘❨❯r▼❫❱✰❩❞◗❫❳✭❬✓❡✶❯❣◗P♦✿❘ ❬✭❯➜▼■➑❫❱❨♣r❴✒▼P◗②❯③❵❇❩❜❬✂❩✪❵➍❡❃❢❜❱❤❘❜➀✒❬❃♣❪❬✓❘❭❯➜❩❇➑❫❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❜❬✰⑥❲❚❧❬❃▼♥♦✿❘ ▼❫❱✰❥✪❵✒❱❤❘❤❯●◗ ❯■❦➒❩❜❬✂❳❣❦❧❴❇♦❭❘✒❚✶❬❃❚
❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬❃❚❧⑦✶➊❆ ✝♦✪❵✒❳✫❱✪❡❃❡❃❦❃❩❜❬s❳✸♠❪❡❃❬❃❚❄❡❃♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗P♦❭❘✒❚✘❬✡❯✸❬✓❘❜❳❣◗P❡❤❢❜◗♥❳✸▼P❬❃❚❄◗❫❘❜⑤■♦❞❳■♣q❱s❯❲◗⑧♦❨❘✒❚✘◗P❚✶❚■❵❇❬❀❚✘❩❜❬❃❚❄❦✓❡❃❢✒❬❃▼⑧▼P❬❀❚✘❩❇➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵☎❩❜❬❃❚✶✉
▼⑧❬❀❚✘❱❃❵❞❯●❬✶❵✒❳✭❚❄♦✪❘❨❯✸⑤❲❱❨◗②❯✫❱❤❴❜❴✒❬❃▼✗♠✕▼❫❱ ✆✵❯ ✆✪❡✓❢✒❬❪❩❂❬q▼P◗P❚❲❯❲❱❃➀✐❬❪❩❜❬❃❚✛❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❨❚✞✄❈⑥ ✿✢❳❣♦❭❡  ✒✉✛❷✓❸✟✞❜❹↔❺❮❿❄❳■❬s❬✓❘ ✂✬❱✪▼P❩❜✉✛❷s❸✟✞☎➄❨⑦✶➊❇➂✗❬❃❚
❚✡❵s➌✶❬✭❯❣❚✢❚✭♦❭❘❨❯❏❩❇➑❫❱❃⑩❇♦❭❳❣❩q❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧❦❀❚✵♠✬❵❜❘q♣❪❬❀❚❧❚✭❱❃➀✒❬✏❴☎❬✓❳✡❚✡❵✒❱❞❚✭◗❫⑤✶➊✁✽✸❘❪▼P❬❧❵✒❳✗❩❜❬✓♣q❱✪❘✒❩❜❬✛❬✓❘✒❚■❵❇◗ ❯■❬✫❩❂❬✎▼⑧◗❙❚●❯❣❬✓❳✗▼P❬❧❵✒❳✡❚✥❴✐❬✓❘❂❚❧❦❃❬❃❚✢♦✪❵
▼⑧❬❀❚✘❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚q▼P◗⑧❦❃❬❀❚r❱❤❵t❯③❢✒①✓♣→❬✕❩✪❵✜♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❃✉✵❚✶♦✪❵✐✈✒❬✓❘❨❯✛❱❃❴✒❳■①❀❚r❱❤✈✿♦❂◗♥❳✘◗❫❘✒❩❭◗P❥✪❵☎❦✕▼P❬✓❵✐❳❄❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❭❬q❴❇♦✿❚●❯✔✒③♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❭➊❮❶✏❬❨❚
▼❫◗P❚❲❯■❬❀❚✘❩❜❬✘❴☎❬✓❘✒❚❧❦❃❬❀❚✘❚✶♦❭❘❨❯✸❬✓❘✒❚■❵✒◗②❯❣❬r❡❨♦❂❩❜❦❃❬❨❚✸❴✒❱✪❳✫❩❭❬❀❚☛➌❣❵✐➀✒❬❃❚❄❬✭❯✸❡❃▼♥❱❭❚✶❚✭❦❃❬❨❚✶✉✣➀✒❦✓❘✐❦s❳■❱❨▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏❩❞❱✪❘✒❚✛❩❜❬❧❵❜✇t❡❃❱✓❯❣❦✓➀✐♦❞❳■◗P❬❃❚✛❩✒❬
❳■❦✶❴✐♦❭❘✒❚✶❬❃❚✲❁✵❡❨❬❃▼P▼P❬❃❚❆⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼P❬❃❚  ❃➭❞➊✢❩❂❦❃⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼❫❬❀❚❆♠✜▼❫❱↔❴☎♦✒❚✹◗ ❯●◗P♦❭❘➍➀✒▼⑧♦❨⑩✐❱❨▼P❬✌❩❨❵✼♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀✒❬❭➊❍❶✏❱❨❡❃◗P♦✪❴❜❴❇♦➍❬✭❯✵ ✝❬✡❯⑧❯❲➏
⑥✓❷✓❸❜❹❜❸❭⑦r♦❭❘❨❯r❱❨❩❭❱❃❴❞❯■❦✂❡✪❬✡❯P❯■❬➒♣❪❦✭❯❲❢✒♦❂❩❜❬t♠✰▼❲➑⑧❦✡❯③❵❇❩❜❬✰❩❜❬❃❚✕❬❃⑤❲⑤■❬✡❯❣❚ ❩❜❬t▼❫❱✰❳✭❦❧❴☎❦✭❯❲◗②❯❣◗⑧♦❭❘➍❩❜❬❀❚→♣❪❬❨❚✶❚✭❱❃➀✐❬❀❚❃➊✥➂✲❬❃❚✕❚■❵❃➌✶❬✡❯■❚✕♦❭❘❨❯
❳■❦✡❯●❳❣♦❜❚■❴❇❬s❡✶❯❲◗❙✈✒❬✓♣→❬✓❘❨❯q▼❫◗P❚❲❯■❦t▼P❬❃❚➙❴☎❬✓❘✒❚❧❦❃❬❀❚ ❥❨❵❏➑❫◗P▼P❚❪❱❤✈❜❱❨◗P❬✓❘❨❯q❬❧❵☎❬❨❚➙❴✒❬✓❘✐❩❞❱❤❘❨❯➜▼⑧❬✂♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃✉✢◗❫♣q♣✕❦❃❩❜◗❫❱s❯■❬✓♣❪❬✓❘❨❯➜❱❤❴✒❳❣①❃❚❈➏
❱❤✈❜♦❜◗❫❳✢❦✡❯■❦❄❬❧✇❜❴☎♦❜❚❧❦❀❚❤➊❭➓❣▼P❚✸♦❭❘❨❯✲❬✓❘✒❚■❵✐◗ ❯■❬✸❴✒❳✭❦s❡✪◗P❚✶❦❄❚❧◗✧❬❃▼P▼P❬❃❚✸❦✡❯●❱❞◗⑧❬✓❘❞❯✗⑤❲❱❤✈✿♦❭❳■❱❃⑩✒▼P❬❃❚✶✉✐❩❜❦❃⑤❲❱❤✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼P❬❃❚✫♦✪❵✕❘✒❬❧❵❞❯❲❳■❬❀❚❃➊✕✽✬❘→▼⑧❬✶❵✒❳✵❱
❬✓❘✐⑤❲◗❫❘→❩❜❬✓♣❪❱✪❘✒❩❂❦❄❩❜❬➜❚❧❬✛❳❣❱❃❴❂❴✒❬❃▼P❬✓❳✲▼P❬❨❚✏❱❨❳●➀❞❵✐♣❪❬✓❘❨❯❣❚✸❩✪❵→♣❪❬❨❚❧❚✭❱❃➀✒❬❭➊❜❶✸♦✪❘✒⑤❣♦❭❳■♣❪❦✓♣❪❬✓❘❞❯✗❱❤❵❜✇❪❴✐❳❣❬✓♣❪◗P①✓❳✭❬❀❚✏❢❜➏❭❴❇♦❀❯●❢✒①❃❚✶❬❃❚✸❩✒❬
❿✘❳❣❬❃❬✓❘ ✂❄❱❨▼⑧❩✿✉✐▼■➑❫❱❨❡❃❡❃♦❭❳✭❩q❱❃✈✒❬❃❡❄▼⑧❬❄♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬✛❘✧➑⑧❦✡❯❲❱❭◗②❯❏❴✐❱❞❚✢❡❃♦❭❳■❳❣❦✓▼P❦✛❱❨✈✐❬s❡r▼P❬❄❳■❱❃❴❜❴✒❬✓▼❇♣q❱❭◗P❚✫▼❲➑⑧❦✡❯❲❱✪◗②❯✗⑤❣♦❭❳③❯❲❬✓♣❪❬✓❘❞❯✲❚❧♦❭◗②❯✗❱❃✈✐❬❨❡
▼⑧❬❀❚✥❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚✵⑤❲❱❃✈✒♦❭❳■❱❃⑩✒▼❫❬❃❚✢⑥③❡❨♦❭❳❣❳■❦❃▼♥❱✓❯❲◗❫♦❭❘r❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗❫✈✒❬✓⑦❣✉✒❚✭♦❂◗ ❯❏❱❤✈❜❬❃❡✎▼⑧❬❀❚✥❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚✢❩❜❦✓⑤❲❱❃✈✐♦❞❳■❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚✢⑥③❡✪♦❞❳■❳❣❦✓▼❫❱s❯❲◗P♦✿❘➜❘✒❦✓➀❜❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃⑦✶➊
❶✏❬✡❯⑧❯❣❬➙♣❪❦✶❯❲❢❜♦❜❩❜❬❈❱✪♣❪❦❃▼P◗P♦❭❳❣❬❈◗❫❘✒❩❜❦✓❘✒◗❫❱❤⑩✒▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✛▼❲➑❛❵✐❘✒◗P❥✪❵☎❬q❳✭❬✓❡✓❵☎❬❃◗⑧▼✲❩❜❬❃❚✘❱s❯P❯❲◗②❯③❵✐❩❜❬❨❚❄❱❤❴✒❳❣①❃❚r❬❧✇❜❴☎♦❜❚✭◗②❯■◗P♦❭❘t❡❃❱✪❳✛❬❃▼P▼P❬r❴❇♦❞❳③❯❣❬
❩❭❱❤✈✿❱❤❘❨❯❲❱❃➀✒❬✂❚■❵✐❳❄▼❫❱✂❩❭➏❜❘❜❱✪♣ý◗⑧❥❨❵❇❬✂❩❜❬❃❚❃✆✸❴✒❬✓❘✒❚❧❦❃❬❀❚✞✄❭➊ ✘✵♦❨❵❭❯❲❬❃⑤❣♦❭◗❝❚✶✉✥❡❃❬❃❚r❱❨♣❪❦❃▼⑧◗P♦❭❳❣❱s❯●◗♥♦✿❘❂❚r❳■❬❀❚●❯❣❬✓❘❨❯✛◗❫❘✒❚■❵✒⑤■⑤❲◗P❚✭❱❃❘❨❯■❬❀❚➙❬✡❯✘♦❜❘
❴✐❬✶❵❞❯✥❦✓♣❪❬✶❯P❯❲❳■❬✲❯❲❳■♦❜◗P❚❏❯③➏❭❴☎❬❃❚✢❩❜❬✛❡❃❳■◗ ❯●◗P❥✪❵☎❬❃❚✵♠➜❚✭♦❭❘❪❬✓❘✐❡❃♦❭❘❨❯❲❳✭❬❞➊✻✘✲♦✪❵❞❯❏❩❇➑❫❱❤⑩✒♦❭❳❣❩❜✉❜❩❭❱✪❘✒❚✵▼❫❱❄♣q❱❣➌✶♦❭❳■◗ ❯■❦✛❩❜❬❃❚✢❬❧✇❜❴☎❦✓❳❣◗⑧❬✓❘✒❡❨❬❃❚✶✉❂▼P❬❨❚
❚✡❵s➌✶❬✭❯❣❚➒♦❭❘❨❯✕▼P◗P❚❲❯■❦✜▼P❬✓❵✒❳✭❚❆❴✒❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚➒❱❃❴✐❳❣①❃❚➒❱❃✈❜♦❜◗❫❳t❦✭❯■❦ ❬❧✇❜❴✒♦❜❚❧❦❞❚➒❱❤❵➉♣❪❬❀❚✶❚✹❱❃➀✒❬❭➊✫➓❲▼P❚↔♦❭❘❨❯❈❴❜❵ ❱❨▼❫♦❭❳✡❚r➌■❵☎❚❲❯●◗♥⑤❲◗⑧❬s❳➒▼P❬❧❵✒❳✡❚
❱✓❯P❯❲◗②❯③❵✒❩❭❬❃❚❄❬❧✇❜❴✒❳■◗❫♣❪❦❃❬❨❚✸❱❃❴✒❳■①❀❚✬▼❣➑P❬❧✇❜❴❇♦✿❚✹◗ ❯■◗P♦❭❘✧➊❂➔➜①❃❚✛▼P♦❭❳✡❚❧✉❇▼P❬❧❵✒❳✡❚✸❳■❦✶❴✒♦✿❘❂❚❧❬❃❚✛❡❨♦❭➀❂❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬❃❚✛⑤❲❱❃✈✐♦❞❳■❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚✛♦✪❵t❩❂❦❃⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼❫❬❨❚
❴✐♦❨❵✐❳❣❳❣❱✪◗❫❬✓❘❤❯✥❘❮➑⑧➋✡❯●❳❣❬r❥❨❵❇❬q▼P❬❄❳✭❦❃❚■❵✒▼②❯❲❱✓❯❍⑥●❬✡❯✥❘✒♦✿❘ ▼❫❱q❡❃❱❤❵☎❚✭❬❃⑦✢❩✪❵✂❡❃❢❜❱❃❘❜➀✐❬✓♣❪❬✓❘❞❯✢❩❇➑❫❱s❯P❯●◗ ❯Ò❵✒❩❜❬q⑥③➅ ◗❫▼P▼⑧❬s❳✸❬✡❯✢❶✸♦❭▼❫♣ý❱✪❘✒✉✢❷✓❸✐➄✧❷✶⑦✶➊
 ✝▼❛❵☎❚✵❡❃▼❫❱❞❚✶❚✭◗⑧❥❨❵❇❬✓♣❪❬✓❘❞❯❣✉❂♦❭❘q❴❇❬✶❵❭❯✗❦✓♣❪❬✶❯P❯❲❳■❬✛❩❜❬❨❚✵❳❣❦❃❚✶❬✓❳■✈✒❬❃❚✢❥✪❵✒❱❃❘❨❯✥♠❄▼❫❱✛✈❜❱❨▼P◗P❩❭◗②❯■❦✎◗❙❘❤❯■❬✓❳❣❘✐❬✎❩❂❬✎▼❫❱✘♣❪❦✶❯❲❢✐♦❞❩❂❬❞➊❭➠❏❘✕❬s⑤■⑤❣❬✭❯❣✉❂♦❜❘
❴✐❬✶❵❞❯✵❚❃➑❫◗❫❘❨❯■❬s❳■❳❣♦❭➀✒❬✓❳✢❚■❵✒❳✵▼♥❱✘❡❃♦❞❳■❳❣❬❃❚■❴✒♦❭❘✐❩❞❱❤❘❜❡❨❬❄❬✓❘❨❯❲❳✭❬✛▼P❬❃❚✢❳✭❦✶❴✐♦❭❘✒❚✶❬❃❚✢❡✪♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✐❬❀❚✏❘✒♦❭❘❪❱✪❡❃❡❃❬❀❚❧❚✶◗❛⑩❇▼P❬❀❚❍➀✒❦✓❘✒❦✓❳✭❦❃❬❨❚✵❴✒❬✓❘✒❩❭❱✪❘❨❯
▼❲➑⑧❬✶✇❜❴❇♦❜❚✶◗②❯❲◗⑧♦❭❘➍❱❃❵✼♣❪❬❀❚✶❚✹❱❨➀✐❬✰❬✡❯❈▼P❬❃❚✕❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❃❚✂▼⑧◗❙❚●❯❣❦❃❬❃❚✕❱❃❴✐❳❣①❃❚✂❬❧✇❜❴❇♦✿❚❧◗②❯❲◗P♦❭❘✧➊✵➔r❬✂❴❇▼❛❵☎❚✶✉✸❩❜❬❃❚✕⑩✒◗❫❱✪◗❙❚❆❩❜❬↔✈✿❱✪▼P♦❭❳❣◗P❚✭❱✓❯❲◗❫♦❜❘
❚✹♦❞❡✪◗❫❱❨▼P❬r♦✪❵✙❬✓❘❜❡❨♦❭❳✭❬r❩❜❬➜❡✪♦❭❢✒❦✓❳✭❬✓❘✿❡✪❬q◗❛❘❤❯■❬✓❳❣❘✐❬➜♦❭❘❨❯✥❴❜❵t◗❙❘✿⑤■▼❛❵☎❬✓❘✒❡✪❬s❳✸▼P❬❃❚✫❳✭❦❧❴☎♦✿❘❂❚❧❬❃❚✛❩❜❬❃❚✎❚✡❵❀➌✶❬✭❯❣❚❃➊❂➠❏❘✒❚■❵❇◗ ❯■❬❃✉✧♦✿❘→❡❨♦✿❘❂❚●❯❲❱s❯❲❬
❥✪❵❇❬q▼P❬❨❚✘❳❣❬✓❡❃❢✒❬✓❳❣❡❤❢✒❬❀❚r❚❧❬❪❚✭♦❭❘❨❯✛❬❀❚❧❚✶❬✓❘❨❯❲◗P❬❃▼⑧▼P❬✓♣❪❬✓❘❞❯✏❴☎❬✓❘❜❡❃❢✐❦❃❬❀❚r❚✭❵✐❳✎▼❫❬❃❚❄❳■❦✶❴❇♦❭❘✒❚❧❬❀❚✘❡❃♦❭➀❜❘✒◗②❯❲◗❙✈✒❬❀❚✘❳✭❬s▼❫❱✓❯❲◗❫✈✒❬❃❚❄❱❤❵t♣❪❬❃❚✶❚✭❱❤➀☎❬
♦✪❵✳❱❃❵ ❯③❢✐①✓♣❪❬✱❩✪❵✳♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬❃✉❈❥❨❵✐◗→♦✿❘❤❯↔❦✡❯■❦➍❡❨▼❫❱❭❚✶❚✭❦❃❬❃❚➎❩❭❱❃❘☎❚✌❩❜❬❧❵❜✇✳❡❃❱s❯❲❦✓➀✐♦❞❳■◗P❬❃❚➎❩❜❬➎❴❇❬✓❘✒❚✶❦❃❬❨❚➎⑥③⑤❲❱❃✈✐♦❞❳■❱❃⑩✒▼⑧❬❀❚  ❃➭❞➊
❩❂❦❃⑤❲❱❃✈✒♦❭❳❣❱❤⑩✒▼❫❬❀❚✹⑦✶➊❜➂✵❬➜❡❤❢✿❱✪♣r❴t❩✧➑❫❱❤❴❜❴✒▼❫◗P❡❃❱s❯●◗♥♦✿❘ ❩✪❵➒♣❪♦❜❩❜①❃▼P❬q❩❂❬❀❚✛❳■❦✶❴✐♦❭❘✒❚✶❬❃❚✛❡❨♦✿➀❜❘✒◗②❯❲◗❫✈✒❬❃❚✸❱❪❩❜♦✿❘✿❡❈❦✡❯■❦❄❳✭❦❃❩✪❵✒◗②❯✫⑥③➠✗❱❤➀✒▼❫➏✂❬✶❯
❶❍❢❜❱❨◗  ✒❬✓❘✒✉✵❷s❸❜❸❜❾✿⑦✗❡❃❱❨❳✵♦✪❘→❚❃➑P❬❃❚❲❯❏❴❇❬❧❵ ◗❛❘❨❯■❦s❳✭❬❃❚✶❚✶❦✛♠r❩❜❬❃❚✵❴❇❬✓❘❂❚❧❦❃❬❃❚✢❴✐▼➪❵❇❚✵➀✒▼P♦✪⑩✒❱✪▼P❬❃❚✫⑥❲❬❭➊ ➀✧➊ ✉✐❳■❬❝➌❧❬✶❯✗◗❫♣q♣✕❦❃❩❜◗❫❱s❯✗❩✪❵✕♣❪❬❨❚✶❚✭❱❤➀☎❬
❩   ♠➎❵❂❘✱⑩✒◗❫❱✪◗❙❚↔❩❜❬t❯●❳❣❱❨◗②❯❲❬✓♣❪❬✓❘❨❯■⑦✕♦❨❵➉❴❇♦❭❳❝❯❲❱❤❘❨❯✂❚■❵✒❳✂❩❇➑❫❱❃❵❭❯❝❳■❬❀❚➒❦❃▼⑧❦✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚➒❥✪❵☎❬➎▼P❬✌♣❪❬❨❚✶❚✹❱❃➀✒❬➎▼❛❵☎◗✏✒Ò♣❪➋❃♣❪❬❭➊✫➓■▼➜❳■❬❀❚❲❯✭❬
❦✓➀❜❱✪▼P❬✓♣→❬✓❘❨❯✢♠❈❦✡❯③❵❇❩❜◗P❬✓❳✫▼⑧❬❀❚✘❦❃▼P❦✓♣❪❬✓❘❞❯❣❚✎❴☎❦✓❳❣◗❛❴❜❢✒❦✓❳✭◗P❥✪❵☎❬❃❚✛❩✪❵➒♣❪❬❨❚s❚✭❱❤➀❜❬q❬✡❯✸▼P❬❃❚✸❴☎❬✓❘✒❚❧❦❃❬❀❚✘❥✪❵❮➑P◗❫▼P❚✘♦❭❘❨❯✵❴❜❵✂➀✒❦✓❘✐❦s❳✭❬✓❳s➊❇❶✢❬✓▼❫❱
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✶✚♦✔✍❳✰❭✣❄✟✹✕❈✝✠✍✢✟✜✣✦✾✓✙❄♦✜✕✵●❄●✹✒✔✛✌✍✢✛✱✒ ✣✦✥✞✕✫✣★✙✔✍❣☞➆✒✔✻❣✝✺✙✜✒✔✛✢✒✤✣✹✥❋✶✐♦✔✍✌✝■✝✠✙✔✒✜✛✌✍❇✣❄✒✔✑✓✴✼✶■✕✢☞❬✻✼✑✓❵✠✕✵✴✠☞❬✝✠✑✱✰✠✟❊✙❛✰❭✣✜✣❃✕❇✟❊✛✌✑▼✴❳✣❃✟✹✕✓◆
❤❬✕✞✻✼✑✘✶✘✡✌✙✜✕✁✶✘✕ ❃➀✒ ✣✬✣✹✕✞✍✸✰✘✴✠✕✞✶✘✑✱✰✘❩✚✙✜✕❋✰❭✣❄✒✜✙✜✒✤✣✦✥✷☞☛✛✢✒✜✕✵✴✢✣❄✒✬●❄✒✜❁✱✰✲✕✷✕☛✣❬✝✠✟✹✍✗✣❃✒❫❁✱✰✚✕❋✝✘✰✲✒✜☞☛❁✱✰④♦✬✒✜✙✐✑✓●❄●❄✟☛✕✞✍✌✰✘✖❅✝✠✟❄✍❇✣❃✒❫✛✌✒✬✕✵✴■☞ ✰✘✴✼✛✌✍✓✶✓✟✫✕
✶■✕❆✣❄✟✦✍✌✏✘✍✢✒✔✙✺✑✢✝✚✥✵✟✹✍❇✣❃✒✜✑✱✴✘✴✠✕✌✙✚s❄❁✱✰✲✕✶❃❝✒✤✣✜✣✦✕✌✾
♠❇❸■❸
①✠✾✓✍❳✝✘✝✠✕✵✙❫✙✬✕
 ❋➋✌➈☛➌✴✑
✂
➌
✦✧❄
➋✂✁❘➋
✂✍☎✞✝
✘✚s❼➋✵➌✗➌
✂
✁
➋ ❂✮➈
✂
✣✸➋☎✄✮➉✘➈✝✆ ☞✞ ✟✁ s
t❊✕☛✣★✶✘✕✢☞
✑✱✰❭✣❃✒✜✙✜☞✞✶✚♦✔✍✢✒✜✶✘✕✁❙☎✙✔✍☎✛✢✑✓✴✘✛✱✕✵✝❭✣❄✒✜✑✓✴❧✶✘✕✌☞❋✻✼✕✢☞✗☞➆✍✌▲✠✕✢☞✌◆✺q✮✕✸✻✼✑✘✶✘✡✌✙✜✕☎✍✁✝✺✕❇✟✦✻✼✒✜☞✞✶✚♦✜✒✔✴✘✒✤✣✦✒✜✕❇✟❈✴✠✑✓✻✁❩✠✟☛✕❣✶✚♦✔✍❳✰❭✣❄✟✹✕✌☞❋✟✹✕✌✛❳✩✠✕❇✟✦✛✌✩✠✕✌☞✗✾
✥✵▲✘✍✱✙✜✕✵✻❂✕✵✴✢✣★✰✓✣❄✒✜✙✜✕✌☞✎✝✚✑✱✰✠✟❆✙✬✕✭☞ ✝✠✟✹✍✵✣❄✒✔✛✌✒✜✕✵✴✠☞✗✾✺✛✌✑✓✻✼✻✼✕✸✛✢✕✌✙✜✙✜✕✌☞✧☞✫✰✠✟❆✙✔✕✌☞❋✕✌●❄●✹✕☛✣✹☞✮✶✱✰❧✛✌✍✢✶✓✟✹✍❳▲✠✕✞✶✱✰❂✻✼✕✢☞✯☞☛✍✌▲✠✕✓◆✘q✮✕✌☞❋✶✘✕✵✟✹✴✘✒✜✡✵✟☛✕✢☞
✻✼✑▼✴❳✣❃✟✫✕✵✴✢✣❴✴✠✑✌✣❄✍✱✻☎✻✼✕✵✴❭✣❘❁✱✰✲✕P✙✜✑✓✟✫☞☛❁✱✰✚✕❚✙❄♦✜✒❪✴✠✶✓✒✔✏✠✒✜✶✱✰❝✕✌☞❄✣✼✒❪✴❳✣✦✥✵✟✫✕✌☞✗☞✯✥❚✕☛✣❘✒✔✻☎✝✚✙❫✒✬❁✢✰✚✥❏✝✺✍✢✟❘✙✔✕❚☞✦✰✭✿✯✕✫✣✹✾❥✰✘✴➒✻✼✕✢☞✯☞☛✍✌▲✠✕P✶✠✕
✛✌✍✱✶✓✟✹✍✌▲✘✕✁✴✠✥✵▲✘✍✵✣❄✒✔●✧✑✞✝❿✑✓✴❘✝✠✟✦✥✭☞✯✕✵✴✢✣✹✕☎✙✜✕✌☞✞✟✦✒❪☞✯❁✱✰✲✕✌☞✞❁✱✰✚✕☎✙✪♦✬✑✓✴❘✝✠✟✹✕✵✴✺✶❲☞➆✒❊✑✓✴❘✴✠✕☎☞✦✰✲✒✤✣✎✝✺✍❭☞✞✙✔✕✌☞✞✟✹✕✌✛✌✑✓✻❅✻⑥✍✱✴✠✶✓✍✵✣❄✒✜✑✓✴✠☞✷s❄➃✷☞➆✒
✏✺✑✢✰✚☞❑✴✠✕P✻✼✕✗✣✜✣✦✕✩✻P✝✠✍❭☞◗✏✠✑✌✣❄✟✦✕❯✛✢✕✌✒✔✴✢✣❉✰✠✟✦✕❯✶✘✕❡☞✗✥✌✛✵✰✠✟✦✒✤✣✹✥✌✾✞✏✺✑✢✰✚☞❏✟✹✒✜☞☛❁✱✰✚✕✩✻❡✶✘✕P▲✘✟✹✍❳✏✠✕✭☞◗❩✚✙✜✕✌☞✗☞✦✰✠✟☛✕✌☞✮➄✵t❧✕✌☞❄✣❅❩✲✒✬✕✵✴➒✝✚✙❛✰✲☞
✕✵●❄●✹✒✔✛✌✍✢✛✱✕✼❁✱✰④♦❛✰✺✴❿✛✌✍✓✶✓✟✹✍✌▲✺✕✁✝✠✑✘☞✗✒✤✣❄✒✜●❋✑✞✝❚✑✓✴❿✻✼✑▼✴❳✣❃✟✫✕☎✙✬✕✢☞✷✍❳✏▼✍❳✴✢✣✹✍❳▲✠✕✭☞✸✶✱✰ ✛✱✑✓✻☎✝✚✑❭✟❉✣❄✕✵✻✼✕✵✴❭✣✞s❄➃✷☞☛✒★✏✺✑✢✰✚☞✸✻✼✕✫✣✜✣✦✕✩✻❅✏✘✑✭✣❃✟✫✕
✛✱✕❇✒❪✴❳✣✪✰✠✟☛✕✧✏✘✑✱✰✲☞✎✍❳✏✠✕✩✻✷✶✘✕✌☞✮✛❳✩▼✍❳✴✘✛✢✕✌☞✮✶✘✕✞✏✘✑✱✰✲☞❈✕✵✴❂☞☛✑✓✟❍✣❄✒✔✟❊✒✔✴✺✶✘✕✵✻✼✴✠✕✞➄✵t❆s❄✕✓◆ ▲✐◆✢r❋✑✭✣❃✩✘✻☎✍✱✴✼✕✫✣ ✾✺✍✢✙✔✑✓✏✠✕✵❵✠✾
♠❇❸✘❸✁ 
t✗◆✱❤❊✑✓✟✫☞➆❁✢✰✐✕
✙✔✍P✝✠✕✵✟✫☞☛✑▼✴✘✴✠✕❯✕✭☞❃✣✼●❄✍✱✒✽❩✚✙✜✕✵✻✼✕✵✴❭✣❘✒❪✴❳✣✦✥✵✟✹✕✌☞✗☞✗✥✌✕❯✕☛✣✼●❄✍✱✒❛❩✲✙✜✕✵✻✼✕✵✴✓✣❘✒✔✻☎✝✠✙✜✒✜❁✱✰✚✥✌✕✭✾✸✙✜✕P✛✌✍✢✶✓✟✹✍❳▲✠✕❑✝✲✑✘☞☛✒✤✣✦✒✔●❂✕✌☞❄✣❴✝✲✙❛✰✲☞❑✕✵●✹●❄✒✬✛✌✍✢✛✢✕
s ☎❋✙✔✑✘✛✚✠✼✕☛✣❆✞✷✕✌✙✜✙✜✕✵✟✫✾
♠❇❸✘❸
✺❭✾
♠❇❸✓❸✁ 
t✗◆
❤❬✕✭☞P✟✹✕✌✛❳✩✠✕✵✟✹✛✵✩✠✕✢☞❯☞✦✰✠✟❏✙✔✕❡✛❳✩✘✍✌✴✘▲✠✕✵✻✼✕✵✴✓✣❿✶❨♦✔✍❇✣✜✣❄✒✤✣❉✰✺✶✘✕➒☞✦✰✠✒✤✣✦✕❡❙❜✶✘✕✌☞P✻✼✕✌☞✗☞☛✍✌▲✺✕✭☞♥✝✚✕❇✟☛☞✦✰✠✍❭☞➆✒❫●✹☞P✍❳✝✘✝✠✑✓✟❍✣❄✕✯✴✢✣◗✰✘✴ ✍❳✰❭✣❄✟✹✕
✥✌✛✌✙✔✍✱✒❫✟✦✍✌▲✠✕P❙❡✛✢✕✌☞❘✣❉✩✠✥✌✑✓✟✦✒✜✕✭☞♥✕✵✴❞✍❳✴✘✍✢✙✔❵✠☞☛✍❳✴❳✣◗✕✵✴✘✛✢✑✓✟✹✕♥✝✲✙❛✰✲☞❑●❄✒✔✴✺✕✵✻✼✕✵✴❭✣❘✙✜✕❏✝✺✟✹✑✘✛✱✕✭☞✗☞✫✰✲☞❑✶✘✕❚✟☛✥✵✛✢✕✯✝❭✣✦✒❫✑▼✴❦◆❋❱✷✍❳✴■☞❑✙✬✕✗✰✠✟☛☞
✻✼✑■✶✘✡✌✙✜✕✢☞P✒❛✴✠✒✤✣✹✒✔✍✌✰■✖✲✾☎q✎✩✘✍✢✒✗✠ ✕✵✴ s
♠✵❸✆✟  
t❧✍✱✒✔✴✠☞✗✒❅❁✱✰✲✕❯✉★✕✫✣✬✣❉❵ ✕✗✣❏q✮✍✱✛✌✒✔✑✢✝■✝✲✑❝s
♠❇❸ ✟✁ 
t❘✝✠✟☛✥✌☞✗✕✵✴✢✣✦✕✵✴✢✣❧✶✘✕✵✰✘✖➀✏✠✑✘✒✜✕✌☞P❁✱✰✲✒
✛✌✑▼✴✠✶✱✰✲✒✜☞✯✕✵✴❳✣❈❙✼✛✌✩✘✍❳✴✘▲✠✕✵✟❥✶✚♦✔✍✵✣✜✣❄✒✤✣❉✰✠✶✘✕☎❙❅✙✔✍❂☞✦✰✠✒✤✣✦✕☎✶✘✕☎✙✹♦✬✕✗✖✘✝✚✑✘☞☛✒✤✣✹✒✬✑✓✴❧❙❂✶■✕✭☞➐✻✼✕✢☞✗☞☛✍❳▲✠✕✭☞❥✝✲✕✵✟✫☞✦✰✺✍❭☞☛✒✔●✹☞✌◆ ✾✠✒★✙✹♦✔✒❪✴✠✶✘✒✔✏✠✒✬✶✢✰❏✕✌☞❄✣
●❄✑✓✟❉✣✹✕✵✻✼✕✵✴✢✣❊✒❪✻❣✝✚✙✜✒✜❁✱✰✚✥❥✕☛✣❊✶■✑✓✴✘✛✞✻✼✑✢✣❄✒✔✏✺✥✧✝✺✍✢✟❊✙✔✕❆✣❃✩✠✡✵✻✼✕✷✶✱✰❅✻✼✕✢☞❇☞☛✍❳▲✘✕✭✾✺✒✔✙✺✏✘✍✧✣❄✟✦✍✢✒✤✣❄✕✵✟❊✕✵✴✼✶✘✥☛✣❄✍✢✒✜✙
✂
✕✫✣❊☞✯✑✱✰✠✏✠✕✵✴✢✣❬✶✘✕✧●❄✍✱⑤✢✑✓✴
✙✬✑✓▲✘✒✜❁✱✰✲✕
✂
✙✜✕❑✛✢✑✓✴✢✣✦✕✵✴✓✰➁✍✱✟❄▲✓✰✺✻✼✕✵✴❳✣❃✍❭✒✔✟✦✕ s✪✏▼✑■✒✜✕❿✛✱✕✵✴✢✣❄✟✹✍✱✙✜✕❿✶■✕❿✉❨✕✫✣✜✣❃❵❡✕✫✣☎q❈✍✢✛✌✒✜✑✱✝✘✝✚✑ ❈❊✣❄✟✦✍✢✒✤✣❄✕✵✻✼✕✵✴✢✣✼☞✦❵✠☞❄✣✦✥✵✻☎✍❇✣✦✒✜❁✱✰✲✕❑✶✠✕
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⑧➐✩✠✒✔▲✘✙✜✒✜✑✓✴✺✕❣✕☛✣❊❶✎✟✹✑✱▲✘✴✠✑▼✴■✾
♠✵❸✘❸✘❹
t ☎  ❋✰✚✕✌✙✜☞✮✟✹➏■✙✜✕✭☞❋✑✓✴✢✣✎✕✵✰❧✙✜✕✌☞✧✒❪✴❳✣✦✕✵✟✹✍✢✛✗✣❃✒❫✑▼✴■☞❋☞✗✑■✛✌✒❫✍✱✙✜✕✌☞✞✶✓✍✌✴✠☞❋✙❫✍✁▲✺✕✭☞❄✣❃✒✜✑✓✴❂✒❪✴✠✶✘✒✔✏✘✒✜✶✱✰✚✕✌✙✜✙❍✕
✶■✕✭☞❈✥✵✻✼✑✭✣✦✒✜✑✓✴✠☞ ☎
r❋✥❇✍✱✙✜✒✜☞✗✥✌✕☎✶■✕✗✰✘✖❑✻✼✑✘✒✜☞✞✍❳✝✠✟✹✡✌☞✞✙✜✕✁●❄✍✢✒✤✣✹✾❨✙✜❀ ✕✵✴✺❁✢✰❖✄☛✣✹✕☎✕✵✴✘✟☛✕✵▲✠✒✜☞❄✣❄✟✦✕❣✙✜✕✌☞✷☞✯✑✱✰✘✏✠✕✵✴✠✒✔✟✫☞➐✶✘✕☎✙✜❀ ✥✵✏✠✥✵✴✺✕✌✻✼✕✵✴❭✣✗◆✺❤❊✍❅✛✌✍✗✣❄✍❭☞❉✣❄✟✦✑✱✝✘✩✠✕✁✶✓✰
♠■♠
☞☛✕✯✝❭✣✦✕✵✻☎❩✠✟✹✕❯✕✌☞❄✣❅✙✜✕❿✣❉❵✓✝✚✕P✻ ✄✌✻✼✕❯✶✘❀ ✥✵✏✠✥✵✴✺✕✌✻✼✕✵✴❭✣❘✒✔✴✠☞☛✛✌✟✦✒✤✣❘✕✵✴➒✻✼✥❳✻✼✑✘✒✔✟✫✕❏✍❳✰❭✣❄✑✱❩✚✒✜✑✓▲✘✟✹✍❳✝✘✩✘✒✜❁✱✰✲✕❚☞✯✑✱✰✲☞❧●✦✑✓✟✹✻✼✕❯✶✘✕
☞➆✑✢✰✺✏✠✕✵✴✠✒✔✟❧●❄✙✔✍✓☞✦✩ s
✤
☎✧✂
➌ ✘
✟
✑
☎✠✟
✣✸➋✩✣✷➉✘➈✮✷
t✗◆✞q✮✕❑✣❄❵✓✝✚✕❢✶■✕➁☞✯✑✱✰✘✏✠✕✵✴✠✒✔✟☛☞❏✕✌☞❄✣☎✣❄✟✹✡✌☞❏✶■✥✫✣❄✍✱✒✜✙✔✙✜✥✌✾✁✒✔✻⑥✍✱▲✠✥❼✕✫✣❘✛✱✑✓✴✠☞✗✕✵✟✦✏✠✕❯✙✜✕✢☞
✒❪✴▼●✦✑✓✟✹✻☎✍❇✣❃✒❫✑▼✴■☞❈✛✢✑✓✴✢✣✦✕✗✖✓✣❉✰✲✕✵✙✜✙✜✕✌☞✧☞✫✰✠✟❊✙✜❀ ✥✯✝✚✒❪☞✯✑✘✶✘✕✞✶✘❀ ✍✱✛✢❁✱✰✲✒✜☞☛✒✤✣✦✒✔✑✓✴❂✶✘✕✞✙❍❀ ✥✵✏✠✥✵✴✠✕✵✻✼✕✵✴✓✣❆s❄❁✱✰✠✒ ☎✧q❋✑✓✻☎✻✼✕✵✴❭✣ ☎❅✟ ✝ ☎✚ ❋✰✠✍❳✴✠✶ ☎✗t
s ☎✮✟✦✑ ✂✷✴✼✕☛✣☎✞ ✰✺✙✜✒✑✠ ✾
♠✵❸✁ ✁ 
❈✌❃❜✟✦✒✔▲✓✩❳✣❬✕✗✣★⑧✷✍❭☞❏✠ ✕✌✙✜✙✜✾
♠✵❸✘❸
✺✓t✗◆✹❃❜✟✹✒❛▲✘✩✢✣❬✕✫✣❖✆✁✰✺✴✘✴✼s❉①✠②✘②✘②▼t❆✕☛✣❊q✮✑✓✴ ✂➐✍✱❵✼s
♠❇❸✘❸
✺▼t❊✒✔✴✠✶✓✒✜❁✱✰✚✕✵✴❭✣
❁✱✰✚✕✼✣❄✟✦✑✘✒✜☞✼●❄✍✱✛✗✣❄✕✯✰✠✟✫☞❅✙✜✒✜✥✌☞❅❙❏✙✜❀ ✕✵✴✘✛✢✑■✶❭✍❳▲✠✕❏✕✯✖✘✝✲✙✔✒✜❁✱✰✚✕✵✴✢✣☎✙✔✍❑✏▼✒❪✏✠✍✢✛✌✒✤✣❄✥❑✶✱✰❼☞✯✑✱✰✠✏✺✕✵✴✠✒✔✟☎●❄✙❫✍✓☞✦✩ ✠✎✙✜❀ ✥✵✏✠✥✵✴✠✕✌✻✼✕✵✴✓✣❣✶■✑✘✒✤✣ ✄✫✣❃✟✫✕
☞✫✰✠✟❄✝✘✟✹✕✯✴✘✍✱✴❳✣✦✾❊✒✔✻✁✝✚✑❭✟❉✣❄✍✌✴✢✣❋✝✠✑✱✰✠✟✸✙❍❀ ✒✔✴✠✶■✒✔✏✘✒✜✶✱✰❢✕✗✣❋✝✠✟✦✑✓✏✠✑✘❁✱✰✚✕❇✟✞✰■✴✠✕☎❩✠✟❃✰✲☞☛❁✱✰✚✕❂✟✦✥❇✍✱✛✗✣❄✒✜✑✓✴❚✥✵✻✼✑✱✣✹✒✜✑▼✴✘✴✠✕✌✙✔✙✜✕❧s✬✝✠✍✢✟✸✕✗✖✚✕✵✻☎✝✲✙✬✕✭✾
✙✜❀ ✥✌✙✜✕✌✛✗✣❄✒✜✑▼✴❂✶✘✕✷✈✎◆✓❖❚✒✤✣✜✣❄✕✵✟✹✟✦✍✌✴✘✶✼✕✵✴
♠✵❸✆✟✐♠
✝✚✑✱✰✠✟✎✙✜✕✭☞❋✈❨✟✹✍✌✴✘⑤✌✍✱✒❪☞➆t✗◆ ☎✮✒✜✕✵✴❧❁✢✰✚✕✷✙✔✍✁✟✹✕✵✛✌✩✠✕✵✟✹✛❳✩✠✕❣☞✦✰✠✟✎✙✔✍✁✻✼✥✵✻✼✑✘✒✔✟☛✕❥●✦✙✔✍❭☞✦✩❂☞✯✑✘✒✤✣
✻☎✍✓✒✔✴✢✣✹✕✵✴✘✍❳✴❳✣✇❩✠✒✜✕✵✴❘✥✫✣❄✍❳❩✠✙✜✒✜✕✌✾✺✙✜✕✷✛✱✑✓✴✘✛✢✕✯✝❭✣❊✟☛✕✌☞❄✣✦✕❥✍✓☞✗☞☛✕✙✻✷✻☎✍✓✙✚✶✘✥✌●✹✒❪✴✠✒❄◆ ✄❜✝✠✍✢✟❉✣❄✒✔✟❆✶✓✕✷✶✘✕✯✰✘✖❧☞✗✑✱✰✠✟✦✛✢✕✌☞✗✾■✴✠✑✱✰✲☞✎✝✺✟✹✑✱✝✠✑✘☞✗✑▼✴■☞❈✙✔✍
✶■✥✌●❄✒✔✴✠✒✤✣❄✒✜✑✓✴➒☞✦✰✺✒✔✏✘✍✌✴✢✣✹✕ ✠✎✙✜✕❏☞✯✑✢✰✺✏✠✕✵✴✠✒✔✟❅●❄✙❫✍✓☞✦✩➒☞✗✕❑✟✹✥✵●✹✡✵✟☛✕❿❙♥✰✘✴❞☞☛✑✱✰✘✏✺✕✵✴✠✒✔✟✼✻✼✥✵✻✼✑✓✟☛✒✜☞✗✥❑❁✱✰✲✒ ✄✹✍♥✰✘✴✠✕❏❁✱✰✠✍✱✙✜✒✤✣✹✥❑✛✢✙✔✍✢✒✔✟✦✕✭✾
✏✺✒✔✏✘✒✜✶✘✕✌✾✺✝✠✟☛✕✌☞☛❁✱✰✲✕✁✛✢✑✓✻☎✻❘✕☎✙✔✍☎✟✹✥✵✍✢✙✜✒✤✣✦✥❣✕✌✙✜✙✬✕✭✳✪✻ ✄✌✻✼✕
✁
 ✄✂ ✄☛s❉r✮✰✺❩✠✒✔✴❧✕✫✣ ✞✁✑✕✻✢✒✔✴✠✾
♠✵❸✆✟
③✠✾✲✝④◆
✟
①■t ✄
✁
 ✄✂✎❙✼✙✔✍✼☞✦✰✺✒ ✣✦✕✁✶▼❀ ✰✠✴
✥✵✏✺✥✵✴✠✕✵✻❂✕✵✴✢✣✷☞✦✰✠✟❃✝✠✟✹✕✵✴✘✍❳✴❳✣✦✾★▲✠✥✵✴✺✥❇✟✦✍✌✴✢✣✷✶✘✕✌☞☎✥✵✻✼✑✌✣✦✒✜✑✓✴✠☞✁✒✔✴✢✣✦✕✵✴■☞✯✕✌☞☎✕☛✣✷✒✔✻✁✝✲✑✓✟❉✣❄✍✌✴✢✣✷☞☛✑✓✛✢✒✔✍✱✙✜✕✵✻✼✕✵✴❭✣✗◆ ✄❣s ☎✮✟☛✑ ✂✷✴❚✕☛✣✻✞ ✰✠✙✜✒✑✠ ✾
♠✵❸✁ ✁ 
t✗◆✓❤❊✕✌☞✎✝✺✕❇✟☛☞☛✑✓✴✘✴✠✕✌☞✧☞✯✑✓✴✢✣❊✶■✑✓✴✘✛✷✛✌✍✌✝✠✍❳❩✠✙✜✕✌☞✮✶✘✕✸✟✹✍✌✝■✝✠✕❇✙✬✕❇✟✎✍✌✏✠✕✌✛✸✶✘✕✞▲✘✟✹✍❳✴✠✶✘✕✌☞✎✝✠✟✦✥❇✛✱✒❪☞✯✒✜✑✓✴✠☞❈✙❪❀ ✥✯✝✲✒✜☞✯✑✘✶✘✕✷✕✵✴❘❁✢✰✚✕✌☞❄✣❄✒✜✑✓✴✐◆
☎✮✟✦✑ ✂✷✴❿✕☛✣✾✞ ✰✚✙✜✒✗✠ s
♠❇❸  ✁ 
t✧✑▼✴❳✣❈✶✘✥✌●✹✕✵✴✠✶✱✰❏✙✜❀ ✒✜✶■✥✌✕✼☞✗✕✌✙✜✑✱✴❿✙✔✍✓❁✱✰✲✕✌✙✬✙✜✕☎✛✢✕✌☞✷☞✯✑✢✰■✏✠✕✵✴✠✒✔✟✫☞✷☞➆✑✓✴✢✣✮✍❭☞✗☞➆✑❭✛✱✒✜✥✌☞✞❙☎✰✺✴❧✻✼✥✌✛✌✍✌✴✺✒❪☞➆✻❂✕
✝■✩✘❵✠☞☛✒✜✑✘✙✜✑▼▲✠✒✔❁✢✰✚✕✁✶▼❀ ✕✵✴✘✛✢✑✘✶✓✍✱▲✠✕❋✝✠✍✱✟❍✣❄✒✔✛✵✰✠✙✜✒✬✕❇✟✮s❉✻✼✑✘✶■✡✌✙✜✕✷✶✱✰ ✄
✔✠➉ ✄❲➊✎➈
✦
✔
✝ ✄✹t ✠■✙❫✍✁✻☎✍✹✿✯✕✗✰✠✟✦✕❋✝✠✍✢✟❉✣❄✒✜✕✷✶✘✕✸✙❫✍✞✣❄✟❄✍✱✛✌✕❥✟☛✥✵✛✵✰✘✝✚✥❇✟☛✥✢✕
☞➆✕❇✟✦✍✢✒✤✣❨✰✘✴✠✕❋✛✢✑✱✝✠✒✜✕❋✛✢✑✓✴✘●✹✑✓✟✦✻✼✕✞✕✫✣❨✰■✴✠✕❋✏✠✥❇✟✦✒✤✣❄✍✌❩✠✙✬✕✮✝✺✩✠✑✌✣❄✑✓▲✘✟✹✍❳✝✘✩✘✒✜✕✷✶✘✕❋✙❫✍➐✝✠✕❇✟✦✛✢✕✯✝❭✣❄✒✜✑▼✴⑥✑✓✟✹✒❪▲✠✒✔✴✘✍✢✙✜✕✓◆
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❛✑❾ ▼❂❙q❬✌❛✴❉❈❳❏❋❣❪✥❉❁❍✆❉❚❬✟❋✷❘✄❍✆❉✆❴❈❴✗❳✌❴q❪✥❾ ❭✸◗✥❲▲❛❤❳✓❉❃◗✥❍✆❉✡❉✁❴✯❊☞❪✥❭✸❲▲❲✯❭✑❍✆❭✸❛✑❉❁❩✡❖❃❝✥▼✆❛✕❳✓❉❑❋❣❪✵▼❂◗❏❴q❛✸▼❁❝❏❭✑❉❁♠❂❳✓❘❜❊▲❭✑❪✄❭✑❉❃◗✥◗✟❉✡❘✤✣t❪✥❉❁❙q❳✌❛✉❊✯❭✕❬✓❛✑❉✆❴
❙❯❖✁❍✁▼❂◗✥❭✑❴✿❙❯❉✆❴❣❪✥❾ ❭✸◗❏❲✯❛✕❳✓❉❃◗❏❍✆❉❚❴✺❘✄◗✆❊⑨❉❃◗➉❭✕◗✆❊✷❉❃❋✷▼❂❍❈❊✯❭✑❘✄◗✛✈✟✂✯❛❶❍✆❘✄◗✥❝✥❭✑❉❃◗✥❊⑨❪✥❉q❋✷❖✁❪❂❳❏❭✸❋✿❉q❛✑❉q◗❏❘✄❙❚♣❏❋▲❉❚❪✥❉q❝✥▼✆❋▲❭❢▼✰♣❏❛✸❉❜❴❣❭✸◗✆❊▲❉❑❋❡❝❏❉❃◗✥▼✁◗✆❊
❪✄▼✰◗✽❴r❛❢▼❯❴s❭ ❊❨❳❏▼❑❊✯❭✸❘✄◗❁❪✥❉q❍✆❘✄❙❚❙❚❳✟◗❏❭✸❍✁▼❑❊✯❭✴❘✄◗❯❬✓❘❂❳❏❋⑨❖✗❊❨❳❏❪✥❭✑❉❃❋✗❦✌❬❏❛✕❳✌❴❆❬❏❋✷❖❃❍✆❭✑❴✺❖❃❙❯❉❃◗✰❊▲❦✓❛★❾ ❖❃❝❏❉❃◗✆❊❄❳✓❉✁❛✛❋✢✜✽❛✑❉➊❪✥❾ ❳✟◗❏❉q❭✸◗✥❲✷❛✕❳✓❉❃◗✎❍❂❉➁❬✟▼✆❋
❍✁❘✎◗❏❪✥❭✉❊✯❭✑❘✄◗✽◗❏❉❃❙❯❉❃◗✵❊❅❍❂❛✸▼✵❴❈❴✿❭✸♠❂❳✓❉✵✈✎➂✾❪✥❖❃❲✯▼✁❳✵❊❷❪✥❉⑦❬✌❘❂❳✥❝✟❘✥❭✸❋❇❖✿❊❄❳✓❪✥❭✑❉✁❋♥❛❢▼❣❝✥▼✆❛✸❭✸❪✥❭✉❊✷❖❣❉❈➄✵❊▲❉❃❋✯◗❏❉⑦❬❏❋✿❖❃❍✆❭✑❴❈❉❣❪✆❳❁❍✆❘✄◗✟❪✵❭✉❊▲❭✑❘✄◗✄◗❏❉❃❙❁❉❃◗✵❊
❍✁❛✸▼✄❴❈❴✿❭✑♠❂❳✓❉✻❪✵▼✰◗❏❴✡❛✑❉✁❴⑧❬❏❋✿❘✄❍✆❉✁❴❈❴▲❳✓❴✡❪✥❉❺❬✓❉❑❋✿❴▲❳❏▼✵❴s❭❢❘✎◗❞❪✥❉✁❴❺❙④▼❂❋✷♠✄❳❏❉✁❴❈❦⑦❭✑❛☞❋✿❉❜❴❡❊✷❉❽▼✁❳❞❍✰■❏❉❃❋✷❍✁■✟❉❈❳❏❋⑧❛✸▼✻❬❏❘✥❴❈❴✺❭✕♣❏❭✑❛✑❭✉❊▲❖✻❪✥❉t❴❈❉
❍❂❉❃◗✆❊✯❋✷❉❃❋❇❴▲❳❏❋❶❛✸▼☞❝✥▼✆❛✸❭✸❪✥❭✉❊▲❖♦❭✸◗✆❊▲❉❑❋❡◗❏❉☞❪✆❳⑧❙❯❖✁❍✁▼✁◗❏❭✑❴s❙❯❉✵✈
➎❣▼✁◗❏❴➁❍❂❉✗❊✴❊✯❉q❬✌❉❃❋✗❴✗❬✌❉❃❍❈❊✯❭✸❝❏❉✁❦➍❙④▼❁❍✆❘✽❛❢❛✸▼✰♣❏❘✄❋✷▼❑❊❡❋✷❭✸❍✁❉❯❉✿❊⑦❙❯❘✥❭❅▼✰❝❏❘✄◗✌❴❣▼✆❛✸❘✄❋✗❴❣❋✷❖✁➃❄▼✁◗✥▼✆❛✕❸❏❴✺❖q❳❏◗❏❉❚❋✿❉❃❍✁■❏❉❃❋✷❍✰■❏❉❯❉✺➄✥❬✓❖❑❋▲❭✸❙❯❉❃◗✵❊✯▼❂❛★❉
❴✗❳❏❋❇❛✑❾ ❭✹◗✎❲▲❛✕❳✌❉❃◗✥❍✆❉❣❪✆❳⑧❬❏▼✆❋▲❋✷▼❂❭❤◗✥▼✰✐❏❉⑨❊✷❖✁❛✑❖❃❝✟❭✹❴✗❳✌❉❃❛✛♠❂❳✓❉ ✞✆❫✸▼✁❝✥▼❂❭✹❴❆▼✁❳✥❬✟▼✆❋✯▼✁❝✥▼✰◗✰❊❷❙❯❉❃◗❏❖✁❉  ✍✌⑨❘❂❳❏❋✯♣✓❉✿❊✷❦ ✏✥✤✔✤✔✤✟☎❅❩➊❛✸▼q❛✕❳❏❙❚❭✑⑤❃❋✗❉❣❪✥❉✆❴
❋▲❖❑❍❂❉❃◗✆❊✷❴⑨❊✯❋▲▼✁❝✥▼✁❳✥➄✻❴▲❳❏❋♦❛✸▼❁❴✿❘✄❍✁❭✑❘❏➃❄❍✆❘✎✐✥◗✥❭ ❊▲❭✑❘✄◗❽❭✸❙➊❬✓❛✑❭✸❍✆❭✉❊▲❉✭ 
✛
❭✸❛✑❴✺❘✄◗➉❉✿❊♦▼❂❛❨✈✉❦ ✏✥✤✔✤✝✤✚☎♦❉✿❊⑨❛✑❉❚❍❂❘✄◗❏❪✥❭✉❊✯❭✑❘✎◗✥◗❏❉❃❙❯❉❃◗✵❊⑦❍✆❛✸▼✵❴✺❴✿❭✸♠✆❳✛❉
 ✢
▼✵❴❈❴✿❭✕◗✻❉✗❊⑦▼✆❛✯✈✉❦ ✏✥✤☛✤✓✲
✙
➌☞❛✑❴✿❘✎◗ ❉✿❊✕✡❧▼
 
❭✸❘✥❦ ✏✥✤✔✤➍⑩❑❦ ✏✥✤✔✤✚✏✓☎❈✈✚✔❚❘❂❳✌❴❣▼✁❝✥❘❂◗❏❴➁▼❂❛✑❘✄❋✗❴r❙❯❘✄◗✆❊✯❋✷❖⑧♠❂❳✌❉❚❛✑❉❚❍❂❘✄◗❏❪✥❭✉❊✯❭✴❘✄◗✥◗❏❉❃❙❯❉❃◗✥❊
❍✁❛✸▼✄❴❈❴✿❭✑♠❂❳✓❉➅❴✺❉❃❙❚♣❏❛✑❉⑧❬✓❘❂❳❏❝❏❘✽❭❢❋q❉✺➄✥❬✌❛✸❭✑♠❂❳✓❉❑❋q❛✑❉✆❴②❋✷❖✁❴▲❳✌❛✉❊✯▼❃❊✷❴q❙❚▼✆❭✑❴②❳✥◗✥❭✑♠❂❳✓❉❃❙❿❉❃◗✆❊➊❴✺❭⑨❍✆❉✁❛✕❳❏❭★➃❄❍❂❭♦❴❈❾ ▼✰❬✥❬❏❛✸❭✑♠❂❳✌❉➅◗❏❘✄◗✻❬❏▼✄❴❯❴▲❳❏❋
❛✑❾ ▼❃❊✑❊✯❭✉❊❄❳❏❪✽❉♦❊✷❉❃❛✑❛✑❉❣♠✆❳✓❉✁❛✑❛✑❉q❉✁❴✯❊❷❙❯❉❜❴▲❳✟❋✗❖✁❉⑦❬❏▼❂❋❇❛✴❉❜❴➋❬❏❋✷▼❃❊✯❭✸❍✁❭✑❉❃◗❏❴❈❦✟❙❚▼✄❭✹❴⑦❴▲❳❏❋♥❛✑❾ ▼❑❊✑❊❡❭ ❊❨❳❏❪✥❉➁❭✸❙❚❬✟❛✑❭✸❍✆❭✉❊✷❉⑨❊▲❉✁❛✑❛✑❉➁♠❂❳✌❾ ❉✁❛✑❛✑❉q❉✁❴✯❊♥❪✥❖❑❲▲❭✸◗✥❭★❉
❬✟▼✆❋❁❛✸▼➏❴s❘✵❍✁❭✴❘✎➃❄❍❂❘✄✐✥◗❏❭✉❊✯❭✴❘✄◗ ❭✹❙❚❬❏❛✑❭✑❍✁❭✉❊▲❉  ✯❪✽❘✄◗✆❊✕✞❈❉③❬❏▼✆❋▲❛✑❉❃❋✷▼✆❭❣❪✵▼✰◗❏❴❽❛❢▼❱❬❏▼❂❋★❊✯❭✸❉t❴▲❳✟❋❿❛✸▼❵❋✷❖❃❍✆❉❃❬✄❊✯❭✑❘✄◗✓☎❈✈⑨✇♥❉❜❴❽❖❃❝✥▼✄❛✕❳❏▼❑❊❡❭❢❘✎◗✌❴
▼❂❲✯❲✯❉✁❍❈❊✯❭✸❝❏❉✁❴⑦❪❂❳❯❬❏▼❂❋✯❋✷▼✆❭✕◗❿❴✿❘✎◗✰❊❷▼✆❛✑❘✄❋✿❴♥❙❯❉✁❭✑❛✑❛✴❉❈❳❏❋✿❉✁❴⑨♠❂❳❏▼✰◗❏❪❯❭✑❛✓▼q❖✿❊✷❖☞▼✵❴✺❴✿❘✄❍✆❭✑❖☞▼✁❳⑧❬❏❋✷❘✎✐✎❋▲▼✁❙❚❙❯❉❣✐✥▼✆❭✯✈✄➎➁▼✁◗❏❴❆❛❨❫✴❉❈➄✽❬✌❖❃❋✿❭✑❉❃◗✥❍✵❉
❭✹◗✎❭✉❊▲❭✸▼✆❛✑❉✁❦✛✞❈❉☞◗✼❫✸▼✰❝✥▼✆❭✑❴⑦❘✆♣✓❴❈❉❃❋✯❝❏❖☞▼✰❳❏❍❃❳❏◗✟❉➋❊❡❋✷▼✆❍✁❉❣❪✥❉⑨❊✯❋✷▼✰◗✽❴s❲✯❉❑❋❄❊❇❴✺❖❃❙④▼❂◗✆❊✯❭✑♠❂❳✓❉❥▼✰❳✵❊✯❘✄❙❚▼❑❊▲❭✑♠❂❳✓❉➁❪✥❾ ▼❑❊✑❊❡❋✷❭✕♣✥❳✵❊✷❴❆❪❂❳❯❬❏❋▲❘✆✐✥❋▲▼✁❙❚❙❿❉
❴✗❳❏❋☞❛❢❉✁❴❣❋✷❉✺❬❏❋✷❖✁❴❈❉❃◗✆❊✯▼❃❊✯❭✑❘✄◗❏❴❣❪✥❉❯❛✸▼❁❙❚▼✆❋▲♠❂❳❏❉❜❦➍❍✆❉❯♠❂❳✓❭❇❴✿❭✸✐✽◗✎❭✴❲✯❭✑❉❑❋▲▼✆❭❤❊⑦♠❂❳✌❉②❙
★
❙❯❉❿❴✿❭♥❛✑❉➁❊✯❋▲▼✁◗❏❴✿❲▲❉❑❋❄❊❥❴✿❖❃❙❚▼✁◗✆❊▲❭✑♠❂❳✌❉⑧❉❈➄✓❭✑❴✯❊✯▼❂❭ ❊▲❦
❍✁❘✎❙❯❙❯❉☞❛✑❉⑨❬✟❋✷❖✿❊✷❉❃◗❏❪✽❉❃◗✰❊❶❍❂❉❑❋❄❊✯▼✆❭✕◗❏❴❷❬❏❋▲▼❑❊✯❭✸❍✁❭✑❉❃◗❏❴❈❦✽❭✸❛✟◗❏❉❥❴✺❉❑❋▲▼✆❭✉❊❧❬✥▼✵❴♥❴▲❸❏❴✯❊✯❖❃❙❚▼❑❊▲❭✸♠✆❳✓❉✄✈
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❬✟❋✷❘✄❲✷❉✁❴❈❴✿❭✑❘✎◗✥◗❏❉✁❛✑❛✑❉✁❦⑦▼✁❳❏❍❃❳✽◗ ❖❃❍✁❋✷❭✉❊②◗❏❉✡❊✯❋✷▼❂❭✉❊✯❉✻❪✥❉✻❍✆❉t❴✗❳✪✞❈❉❈❊❈✈♥➎➁▼✰◗✽❴❿❳❏◗❏❉✻❛✴❘✄✐❏❭✑♠❂❳✓❉✡❬✌❴s❸✥❍✁■❏❘✥❴✺❘✄❍✆❭✸▼✆❛✑❉✁❦☞❭✑❛r❙❯❉t❴❈❉❃❙❚♣✓❛✸▼✆❭✉❊
❭✹❙➊❬✓❘✄❋★❊✯▼✰◗✰❊②❉❃◗✎❲▲❭✸◗❏❦⑦❪✎❾ ❳❏◗❏❉❺❬❏▼❂❋★❊✯❦⑨❪✥❾ ❖❃❝✎▼❂❛✕❳✌❉❃❋❯❛✑❉❽❋✷❖❃▼✄❛✸❭✹❴s❙❯❉❽❬✌❴▲❸✟❍❃■❏❘✥❛✑❘✄✐✥❭✑♠❂❳✓❉✻❪✥❉✁❴❚❊❄■❏❖✁❘✄❋✿❭✑❉✁❴❿❴✺❘❂❳✌❴❈➃✸❊▲❉❃◗❏❪✄▼✁◗✆❊❚❛✑❉✁❴❚❊▲❉❜❴❡❊✷❴
❬✽❳✥♣❏❛✸❭✑❍✁❭✉❊✯▼✆❭✸❋✿❉✁❴♦❉✿❊✷❦➔❪✎❾ ▼✁❳✵❊✯❋▲❉⑦❬❏▼✆❋❄❊✷❦✟❪✥❾ ❖❃❝✥▼✆❛✕❳✓❉❑❋♥❛✸▼q❝✥▼✆❛✑❭✑❪✄❭✉❊▲❖➊❴✿❍✆❭✴❉❃◗✰❊▲❭✸❲✷❭✑♠❂❳✓❉➁❪✥❉✁❴❆❬❏❋✷▼❃❊✯❭✸♠✆❳✓❉✁❴⑨▼✁❳❁❋✷❉❃✐✥▼✆❋▲❪❯❪✥❉✁❴⑦◗❏❘✄❋❡❙❯❉✆❴♦❪✽❉➁❛✸▼
❍✁❘✎◗✽❴❡❊✯❋✯❳❏❍❈❊❡❭✑❘✄◗◆❪✥❉✆❴❽❍✆❘✄◗✽◗✎▼❂❭✑❴❈❴✿▼✁◗✥❍❂❉❜❴✻❴✿❍❂❭✑❉❃◗✆❊✷❭✸❲▲❭✑♠❂❳✌❉✁❴✁✈✑✏♦❖❃▼✆❛✑❭✑❴✺❖✁❉➀❪✄▼❂◗❏❴❽❛✑❉❵❍✁▼✆❪✄❋✿❉❵❪✌❫✕❳✟◗❏❉❱❋✗❉❃❍✁■✟❉❑❋▲❍✁■❏❉✁➃❄▼✆❍❈❊✯❭✴❘✄◗❏❦➁❍❂❉✗❊✑❊✿❉
❖✿❊❄❳✓❪✥❉❹▼◆❖✿❊✷❖➏❬❏❋✷❖✁❴❈❉❃◗✆❊▲❖✁❉❞❪✄▼✰◗✽❴③❳✟◗✾❛✑❭✹❝✎❋▲❉❞❪✽❉❜❴✯❊❡❭✸◗❏❖❹▼✰❳✥➄✶❬❏❋✯❘✄❲✷❉✁❴❈❴❈❭✴❘✄◗✥◗❏❉✁❛✑❴❱❲✯❋✷▼✰◗✟✫✁▼❂❭✑❴  ✍✌❆❘❂❳❏❋✯♣❏❉✿❊✷❦③⑩✡✠☛✠☛✠❂♣ ☎❈✈
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❘✄❭✑❛✸❩
❬✟❘✆❳✟❋✷♠❂❳✌❘✄❭✤✞❈❉☞❙❯❉➊❴▲❳✟❭✹❴➋❬✌❉❃❋▲❙❯❭✑❴❈❦✽❬❏▼✁❋✷❲✯❘✄❭✑❴❈❦✟❪✥❉❣❪✥❘✄◗✥◗❏❉❃❋♥♠✆❳✓❉✁❛✑♠❂❳✓❉✆❴⑨❋✷❉❃❍✁❘✄❙⑧❙④▼❂◗❏❪✄▼❑❊❡❭✑❘❂◗✽❴❆▼✁❳✥➄⑧❬❏❋✯▼❑❊❡❭❢❍✁❭✴❉❃◗✽❴✺❦✟❙❯❘✄◗✆❊✯❋▲▼✁◗✆❊❅❉❃◗
❍❂❉❑❛✸▼❚❛✯❫✕❳✵❊▲❭✸❛✑❭✉❊✷❖➁❪✽❉➊❛✸▼❣❬✌❴▲❸❏❍❃■❏❘✽❛✑❘✄✐❏❭✑❉➁❴✺❘✄❍✆❭✸▼✆❛✑❉r❬✌❘❂❳❏❋♥❛✑❉✁❴⑦❙❯❖✗❊▲❭✑❉❃❋✗❴⑦❪✥❉q❛✸▼➊❍❂❘✄❙❚❙❚❳❏◗✟❭❢❍✁▼❃❊✯❭✑❘✄◗✛✈
✖
◗✡❉✺➄❏▼❂❙❯❭✸◗✥▼✁◗✆❊♥❛✸▼➁❝✥▼✆❛✴❭✑❪✥❭✉❊✷❖
❴s❍✁❭✑❉❃◗✆❊✷❭✸❲✷❭✴♠✆❳✓❉☞❪✥❉✁❴⑨❋✿❉❈❬✟❋✷❖✁❴❈❉❃◗✆❊✯▼❃❊✯❭✑❘❂◗❏❴❈❦✟❪✥❉✁❴♦❴✿▼✰❝❏❘✥❭✸❋✗➃❄❲✯▼❂❭❢❋▲❉➁❉✿❊❅❪✥❉➁❛✑❾ ❳✵❊✯❭✸❛✑❭✑❴✿▼❃❊✯❭✸❘✄◗❿♠❂❳✓❉❥❲▲❘✄◗✆❊❅❛✑❉✁❴♥❬✟❋✷▼❑❊❡❭❢❍✁❭✴❉❃◗✽❴❆❪✥❉✁❴♦❘❂❳✵❊❡❭✑❛✑❴❈❦✛✞❈❾ ▼✆❭
→✉➣✓✒❂↕✥➙✛➛❃➝★➤✕✔✕➢❢➙❈➧✹➢✆➛❃➨❈➪❜➥✉➞✕➩✷➞➠➢❤➜✗➞ ➝❄➙✛➙❈➧✸➢❂➨❑➟✁➙❧➸❇➤▲➢❤➫✁➯❈➺❃➙✛➺❃➼ ➤❈➦❈➜✿➥✉➨✁➜✯➢✸➞❤➯✿➟⑨➺❑➙❧➥❤➜✗✖✸➛✁➙✯➝✸➢❢➞➠➟❑➙✯➟✁➩✷➙✝✖✄➛❃➨❑➪✁➥✉➞❤➩▲➞✉➢❢➜▲➞ ➝★➙❧➸➋➞❤➧❄➙❶➙❡➟✙✘❧➨✁➦✿➝★➙❶➜✿➦❈➜▲➟❈➢✵➥✉➜❅➧❄➯✿➝✑➢❤➞✕➙✛➙✿➳✸➳✸➙✗➩❡➢❢➞✕➦❑➙
➺❃➙✛➥✕➜✛➩▲➜✷➸♥➛✁➜✗➡s➟❜➙❃➴
❉✺➄✥❬✓❛✑❭✸❍✆❭✉❊▲❖❿❴✺❉❈❬✵❊⑨❊❡❸✄❬✌❉✁❴❚❪✽❉❚❬❏❋▲❘✆♣✓❛✑⑤❃❙❯❉✆❴☞❊❡■❏❖✁❘✄❋✷❭✑♠❂❳✓❉❜❴✺❦❷❙❯❖✗❊❡■❏❘✥❪✥❘✽❛✑❘❂✐❏❭✑♠❂❳✌❉❺❉✗❊⑦❬❏❋▲▼❑❊✯❭✸♠❂❳✓❉❜❴✁✈❧➎➁▼✰❝✎▼✰◗✆❊✯▼✁✐❏❉②❬❏❋✷▼✰✐✥❙❚▼❑❊✯❭✑♠❂❳✓❉✆❴
♠❂❳✓❉❥❴✿❍❂❭✑❉❃◗✆❊✯❭✑❲✯❭✑♠❂❳✓❉❜❴✺❦✥❍❂❉✗❊✑❊▲❉☞❖✗❊❨❳❏❪✥❉☞❉✗❊❷❛✑❉✁❴❷❬✌❉❃❋✗❴▲❬✟❉❑❍❈❊▲❭✸❝❏❉✁❴⑨♠❂❳✼❫✴❉✁❛✑❛✑❉✆❴♥❘❂◗✆❊❅❘❂❳✥❝❏❉❃❋★❊▲❉❜❴♥❘✎◗✰❊❧❬✓❉❃❋✷❙❚❭✑❴❈❦✎❬❏▼✆❋❶❛✸▼➊❴▲❳❏❭✉❊✯❉✁❦✽❪✥❉❥❴✿❭✹✐✥◗❏❉❃❋
❪✽❉❈❳✥➄❽❍✆❘❂◗✆❊✯❋✷▼❃❊✷❴⑦❪✥❉➁❋✿❉❑❍✰■❏❉❃❋✷❍✁■✟❉➁▼✁❝❏❉✁❍❚❪✽❉❈❳✥➄❽❭✸◗❏❴✯❊✷❭✉❊❄❳✄❊✷❴⑦❪✌❫✴❖✗❊❨❳✌❪✥❉✆❴❆❬✥❳✽♣❏❛✸❭✑❍✁❭✉❊✯▼✆❭✸❋✿❉❜❴✑ ❄❍❂❉❜❴☞❍❂❘✥❛✸❛✸▼✁♣✓❘✵❋▲▼❑❊✯❭✸❘❂◗❏❴⑦◗❏❉❚❴❈❉❃❋✷❘✎◗✰❊❷❬❏▼✄❴
❉✺➄✥❬✓❛✑❭✸❍✆❭✉❊▲❖✁❉❜❴♥❪✄▼❂◗❏❴♥❍✆❉✿❊✑❊✯❉⑦◗❏❘✁❊✷❉⑦❪✓❫
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➎ ✏ ☎❈✈
✲➔✈★⑩❱☎⑦◗➊❬❏❋▲❘❂♣❏❛✑⑤❃❙❿❉☞❪✥❉☞❪✥❖❃❲✷❭✹◗❏❭✉❊✯❭✑❘✄◗❚❪✥❉✆❴♥❘❂♣ ✞✺❉❑❍❈❊▲❭✸❲✷❴♥❪✆❳❚❬✟❋✷❖✁➃✸❊✷❉✁❴✯❊
➎q❾ ❳✥◗❏❉q❙❚▼❂◗✎❭✴⑤❑❋✿❉❣✐❏❖❃◗❏❖❃❋✷▼✆❛✴❉❜❦❧❛✑❉✁❴⑦▼✆❍❈❊▲❉❈❳❏❋✿❴⑦▼❑❊✑❊❄❋✷❭✕♣✥❳✟❉❃◗✰❊♥▼✰❳❿❬✟❋✷❖✁➃✸❊✯❉❜❴❡❊❇❍❂❭✸◗❏♠q❊✯❸✄❬✓❉❜❴☞❪✥❾ ❘❂♣ ✞❈❉❃❍❈❊▲❭❢❲✷❴✰✈✥☎☞◗⑧❬❏❋✿❉❃❙❯❭✑❉❑❋♥❬✟❋✷❘❂♣✌❛✴⑤❃❙❿❉
❬✟❋✷❘❂❝❏❭✑❉❃◗✆❊♥❪❂❳➅❲✯▼❂❭✉❊❇♠❂❳✓❉➁❛✑❾ ▼❂◗✥◗✥❘✄◗❏❍❂❉❈❳❏❋✿❦✟❛✑❾ ▼✁✐❏❉❃◗✟❍✆❉q❉✗❊♥❛✑❾ ❭✹◗✽❴❡❊✯❭✉❊❄❳✵❊♥❪✥❾ ❖✿❊❄❳✓❪✥❉❜❴❆◗✌❾ ▼✵❴❈❴✿❭✕✐✥◗✟❉❃◗✰❊❷❬❏▼❂❋✷❲✯❘✄❭✑❴♥❬❏▼✄❴⑨❛✑❉❣❙
★
❙❯❉q❘❂♣ ✞✺❉✁❍❈❊✯❭✑❲
❩r❳✥◗r❊❡❉❜❴✯❊❷❪✥❘❂◗✥◗❏❖⑦❬❏❘❂❳❏❋❶❳✽◗❚❙❯❉✆❴❈❴✿▼✁✐✟❉➁❪✄❘✄◗✥◗❏❖✄✈✆➎❣▼✁◗❏❴⑨❍❂❉❑❋❄❊✯▼✆❭✕◗❏❴⑨❍✁▼✄❴❈❦✥❛✑❾ ▼✰◗✄◗❏❘✄◗✥❍✆❉❃❳❏❋➍❝❏❉❈❳✄❊❶❍✆❘✄◗✥◗✥▼✛✩❢❊❡❋✷❉☞❛✯❫✑❉✁❲✯❲✷❭✸❍✁▼❂❍✁❭ ❊▲❖☞❪✥❉➁❴✿▼
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⑩❂✈✥☎⑦◗❏❉❣❬❏▼✆❋❄❊✯❭✸❉➊❪✥❉q❛✸▼❚❋✷❖✺❬✌❘✎◗✽❴✺❉➁❩❚❛✸▼❚♠❂❳✌❉✁❴✯❊▲❭✑❘✄◗❁❪✥❘✥❭✉❊⑨❉✺➄✌❭✑❴✯❊▲❉❑❋⑨❪✽▼✁◗❏❴⑦❛✹❾ ❉✁❴▲❬❏❋✷❭✉❊⑨❪❂❳✡❋✷❖✁❍❂❉❈❬✄❊✷❉✺❳❏❋⑨▼✁❝✥▼✰◗✰❊♥♠❂❳✌❾ ❘✄◗✡❛✸▼❚❛❤❳✓❭✓❬✟❘✎❴❃❉
 ✴❬✟❘✆❳✟❋❅❖❃❝❏❭✉❊✷❉❃❋❶❳✥◗✟❉❇❊✯❋▲❘✆❬❯❭✹❙➊❬✓❘✄❋★❊✯▼✰◗✰❊❡❉♦❍✆❘✎◗✽❴❡❊✯❋✯❳❏❍❈❊❡❭❢❘✎◗④▼☞❬✟❘✎❴❡❊✯❉❑❋▲❭✑❘✥❋▲❭❏❪✥❉⑦❛✸▼➁❋✷❖✺❬❏❘✄◗❏❴✺❉✪☎❈✈
✏❧✈✥✇❅❉➁❋✿❖❃❍✆❉✺❬✵❊▲❉❈❳❏❋⑦❪✄❘✥❭✉❊
★
❊❡❋✗❉❣❍✆❘✄◗❏❴✿❍❂❭✑❉❃◗✆❊⑨❪✥❉q❛❢▼❚❋▲❖❈❬✓❘✄◗❏❴✺❉➊❘❂❳➉❪✥❉✄❴⑦❙❯❖❃❍✁▼✆◗✥❭✑❴s❙❯❉✆❴⑨❬✓❴✿❸✥❍✁■✟❘✥❛✑❘✄✐✥❭✑♠❂❳✓❉❜❴☞♠❂❳✓❭✼❴✺❘❂❳✌❴❈➃✸❊▲❉❃◗❏❪✥❉❃◗✆❊
❴s▼➊❋▲❖❈❬✓❘❂◗✽❴✺❉❚❘❂❳➉❴✿▼❚❪✥❖❃❍✆❭✑❴✿❭✑❘✄◗  ❄■❏❉❃❳✟❋✷❭✑❴✯❊✯❭✑♠❂❳✓❉❜❴ ☎❈✈
✖
◗✡❛✕❳✌❭❶❪✥❉❃❙❚▼❂◗❏❪✄▼✁◗✆❊♥❍✆❉q♠❂❳✌❭❶❛✑❉❣❙❯❘✁❊✷❭✸❝✟❉❑❋▲▼✆❭✉❊♥❩❚❛✹❾ ▼✆❍❃■✥▼❑❊✷❦➔❘❂◗❿❋✷❭✑❴✺♠❂❳✌❉q❪❏❉
◗✟❉✻❬❏▼✄❴❽❋✷❉❃❍❃❳✌❉✁❭✑❛✸❛✑❭✸❋✡❛✴❉❜❴❽❋▲❖✁❉✁❛✑❛✑❉✁❴❽❙❯❘✆❊✯❭✹❝✎▼❃❊✯❭✑❘✄◗❏❴❽♠❂❳✓❭④❴✺❘❂◗✰❊⑧❬✟▼✆❋✷❲✯❘✄❭✑❴✻❭✕◗❏❍❂❘✄◗❏❴✿❍✆❭✴❉❃◗✰❊▲❉✁❴✁✈♦➎❣❉✻❬✓❛❤❳✓❴❈❦➁❛✴❉❜❴❽❍❂❘✄❙➊❬✓❘✥❴✿▼✁◗✆❊▲❉✆❴
❴s❭ ❊❨❳❏▼❑❊✯❭✸❘✄◗✽◗❏❉✁❛✑❛✑❉✁❴⑨❉✺➄✥❬❏❛✑❭✴♠✆❳✟▼✁◗✆❊❅❴✿❘✄◗❚❲❄❳✵❊❄❳❏❋❷❍✁❘✄❙➊❬✟❘✵❋❄❊✷❉❃❙❯❉❃◗✆❊➍◗❏❉❥❴✿❘✎◗✰❊❧❬✟▼✵❴➍❬❏❋✷❭✑❴✿❉✁❴♥❉❃◗④❍❂❘✄❙q❬✵❊✷❉✄✈
✲➔✈❅✇❇❾ ❭✕◗✆❊▲❉❑❋❡❝❏❭✑❉✄✂➊❖❽❪✥❘✥❭✉❊
★
❊❡❋✗❉❺❍✁▼✁❬❏▼✰♣❏❛✸❉➉❪✥❉➅❝❏❉❑❋❡♣❏▼✆❛✴❭✹❴✺❉❃❋❯❴✿❉❜❴⑧❋▲❖❃❬❏❘✄◗❏❴❈❉✁❴✁✈✄✌⑨❉✿❊✑❊✯❉✡❍✁▼✰❬❏▼✆❍✁❭✉❊▲❖❜❦❆❭✸◗❏❪✥❖✺❬✌❉❃◗✟❪✵▼✰◗✆❊✷❉❽❪✥❉✁❴❁❪✥❉✺❳✥➄
❘❂❬✵❊❡❭✑❘✄◗❏❴❷❬❏❋✷❖❃❍✆❖✁❪✽❉❃◗✰❊▲❉✆❴❈❦✎◗❏❾ ❉✁❴✯❊❧❬❏▼✄❴✛❊✯❘❂❳✪✞✺❘✆❳✟❋✗❴♥❉✺➄❏❭✑❴✯❊✯▼✁◗✆❊▲❉✵✈
✒❧✈✆✇❇❾ ❭❤◗✆❊▲❉❑❋❡❝❏❭✑❉✄✂➊❖☞❪✥❘✄❭✉❊
★
❊✯❋▲❉♦❙❯❘✁❊▲❭✸❝❏❖⑦❩➁❍✁❘✄❙❚❙❚❳✟◗✎❭✴♠✆❳✓❉❃❋❅❛✑❉✁❴♥❋✷❖✺❬✌❘✄◗❏❴✺❉❜❴♥❪✽❉❃❙❯▼✁◗❏❪✥❖✁❉✆❴✰✈
✂➔✈✆✇❇❾ ❭❤◗✆❊▲❉❑❋❡❝❏❭✑❉✄✂➊❖☞❪✥❘✄❭✉❊
★
❊✯❋▲❉♦❍✁▼✁❬✟▼✁♣❏❛✑❉⑦❪✥❉☞❛✑❉✁❴♥❍✆❘✄❙❚❙❚❳✟◗✥❭✑♠❂❳✌❉❃❋❇❴✿▼❃◗❏❴❷♣❏❭✸▼✆❭✑❴✁✈
✬
✈✆✂✯❛✟❪✥❘✄❭✉❊❶❸❚▼✁❝❏❘✄❭✸❋❶❬❏▼❂❋✷❲❄▼✆❭✉❊✯❉♦▼❂❪✥❖✁♠❂❳❏▼❑❊❡❭✑❘✄◗❯❉❃◗✆❊✯❋✷❉☞❛✑❉⑦❍✆❘✄◗✆❊▲❉❃◗✄❳❯❪✄❳❚❙❯❉❜❴✺❴✿▼❂✐❏❉☞❖❃❙❯❭✹❴❷❬✟▼✆❋❅❛✑❾ ❭✸◗✆❊▲❉❑❋❡❝❏❭✑❉✄✂➊❖☞❉✿❊❅❛✑❉⑦❍✆❘✄◗✆❊▲❉❃◗✄❳❯❪✄❳
❙❯❉✆❴✺❴✿▼✁✐❏❉⑦❋✷❉✧✫❃❳❚❬❏▼❂❋❶❛✹❾ ❭✸◗✆❊✷❉❃❋✯❝❏❭✴❉✄✂➊❉❑❋❃✈
✲➔✈ ✂ ✇❅❉✙❬✟❋✷❘❂♣❏❛✑⑤❃❙❯❉ ❪✥❉ ❛✸▼ ❍✁❘✵❋▲❋✷❖✁❛✸▼❑❊❡❭❢❘✎◗ ▼❃❊✑❊✯❭✉❊❄❳❏❪✽❉✆➃❄❘✆❬✓❭✸◗❏❭✴❘✄◗❏➃✯❍✁❘✄❙❚❬✓❘✄❋★❊✯❉❃❙❯❉❃◗✵❊
✦
❛✑❉✁❴✶❛✑❭✸❙❯❭✉❊▲❉❜❴✫❪✥❉✁❴✶❍✁❋✷❭✉❊▲⑤❑❋✿❉✁❴✶❪✥❉
❍✁❘✎❙❯❙q❳❏◗❏❭✸❍✁▼❃❊✯❭✑❘✄◗
✇❷▼➁❍✁❘✄❋✷❋✷❖✁❛✸▼❃❊✯❭✸❘✄◗❿❉❃◗✆❊✯❋▲❉➁❛✑❉✁❴❶❊✯❋✷❘✥❭✑❴♥❍❂❘✄❙❚❬✌❘✥❴✿▼✰◗✆❊✷❉✁❴⑨❉✁❴✯❊❶❬✓❉✺❳✵❊✷➃
★
❊✯❋▲❉➁❛✑❉⑦❬❏❋✷❘❂♣❏❛✴⑤❃❙❿❉☞❍✆❉❃◗✆❊✯❋▲▼✆❛✓❪✥❉➁❛✸▼➁❋▲❉❑❍✰■❏❉❃❋✷❍✁■✟❉♦❬✽❳✥♣❏❛✑❭✸❍✆❭✉❊✯▼❂❭✸❋✗❉
▼❂❍❈❊❄❳❏❉❃❛✑❛✑❉✄✈➁✇♥❉❞❍❂❘✄◗❏❴❈❘✎❙❚❙④▼❃❊✷❉✺❳❏❋❽❬✓❉❈❳✵❊③❖❃❙❯❉❈❊✑❊✯❋✷❉①❳✥◗❏❉◆❘❂❬✓❭✕◗❏❭✑❘✄◗✙❴▲❳❏❋❽❳✥◗✶❬❏❋▲❘✥❪❂❳❏❭✉❊✻❪✥❘✄◗✥◗✟❖✵✈❣✂✷❛❚❬✓❉✺❳✵❊❺❬✌❉❃◗❏❴✺❉❑❋✡❊▲❘❂❳✵❊
▼✰❳✵❊❄❋✷❉❃❙❯❉❃◗✆❊❈✈✽➎➊❉❣❬❏❛✕❳✌❴❈❦❧❴❈❘✄◗❁❍✆❘✄❙❚❬✓❘✄❋★❊✯❉❃❙❯❉❃◗✄❊❅❬✓❉✺❳✵❊⑨❪✥❉q❛✸▼❚❙
★
❙❯❉q❙❚▼❂◗❏❭✑⑤❃❋✿❉
★
❊✯❋✿❉➊❘❂❬✥❬✓❘✥❴❈❖❣❩❯❛✑❾ ❘❂❬✓❭✕◗❏❭✑❘✄◗✡❘❂❳➉❛✑❾ ▼❑❊✴❊✯❭✉❊❄❳✌❪✽❉✵✈
✇❷▼✡♠❂❳❏❉❜❴❡❊✷❭✑❘❂◗✻❩➉❴✺❉❚❬❏❘✥❴✺❉❑❋➁▼✰❝✥▼✁◗✆❊⑨❊✯❘❂❳✵❊▲❉❯❙❯❉✆❴✗❳❏❋✿❉❿❉❃❲✯❲✷❉✁❍❈❊❨❳✌❖✁❉❁▼✁❝✥▼✰◗✰❊☞❍✁▼✰❙➊❬✟▼✆✐✄◗❏❉❁❍❂❘✄◗✥❍✆❉❃❋✷◗✟❉❿❛✑❾ ❳✄❊✯❭✑❛✑❭✉❊▲❖❿❪❂❳t❍✁❋▲❭ ❊▲⑤❃❋✷❉❁❪❏❉
❍✁❘✎❙❯❙q❳❏◗❏❭✸❍✁▼❃❊✯❭✑❘✄◗❁❙❯❉✆❴▲❳❏❋▲❖
✦
❛✑❉❣❍✁❋✷❭✉❊✷⑤❃❋✿❉➊❪✽❉➁❍✆❘✄❙❚❙❚❳✟◗❏❭✸❍✁▼❑❊❡❭✑❘✄◗✡❖❃❝✥▼✆❛✕❳✌❖q❉✆❴✯❊✷➃❄❭✴❛✓❬✓❉❑❋❄❊✯❭✸◗❏❉❃◗✆❊⑨❉✿❊❷❬❏❋✷❖✁❪✥❭✸❍❈❊▲❭✸❲ ❁☞✇❇❉✁❴♥❊✯❋✷▼✰❝✥▼✁❳✥➄
❊❨■❏❖✁❘✄❋✷❭✑♠❂❳✓❉❜❴❁❉✿❊❚❉❃❙q❬✌❭✸❋▲❭✑♠❂❳✌❉✁❴❁❉❃◗t❬✓❴▲❸✥❍✁■❏❘✥❛✴❘✄✐❏❭✑❉➉❴s❘✥❍✁❭✸▼✆❛✑❉❺❙❯❉❈❊✑❊▲❉❃◗✰❊②❉❃◗➏❖❃❝✟❭❢❪✽❉❃◗❏❍✆❉❯❊❡▼✁◗✆❊✢✜✁❊❣❳✥◗❏❉➅♣✌❘✄◗✄◗❏❉➅❬❏❋✿❖✁❪✥❭✸❍❈❊✯❭✸❝❏❭✉❊▲❖❜❦
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✇❷❉❜❴⑦❴✿❍✆❘✄❋✿❉❜❴⑦❘❂♣✵❊▲❉❃◗✄❳✌❴♥◗❏❉q❴❈❉❃❋✷▼❂❭❢❉❃◗✆❊♥❪✥❘✄◗✥❍q♠❂❳✌❉⑦❬✓❉❃❳➅❴✿❭✸✐✽◗❏❭✸❲✷❭✸❍✁▼❑❊✯❭✴❲✷❴♥❬✥❳❏❭✑❴✿♠❂❳✓❉➁❛✸▼➊❲▲❘✄❋✷❙❯❉❣❭✸◗✥❲✷❛✕❳✌❉❃◗✥❍❂❉➊❛✑❉☞❲▲❘✄◗❏❪✓✈✄✇❇❉❣❪✥❉❃✐✥❋✗❖
❪✽❉❚❲✷❭✸◗❏❭✉❊✯❭✴❘✄◗ ❉✁❴✯❊❆❳✥◗❽■✎▼✰◗❏❪✥❭✸❍✁▼✁❬t❴✿❖❃❋✷❭✑❉❃❳✽➄✼✈✓✇❇❾ ▼✰◗✄◗❏❘✄◗✥❍✆❉②❬✌❉✺❳✵❊
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❊✯❋✷❉q❬❏❋▲❉❜❴✺♠❂❳✌❉⑧❪✥❖❃❲✷❭✸◗❏❭✉❊✯❭✹❝❏❉❚❙❚▼✄❭✹❴❣❪✄▼❂◗✽❴❣❍✆❉❚❍✁▼✄❴❈❦❶❉❃❛✑❛✑❉⑧❉✆❴✯❊
❬✟❉❈❳✡❙❯❘✽❪✥❭✑❲✯❭✸▼✁♣❏❛✴❉✵✈✽➂✙❛✑❾ ❭✸◗✽❝❏❉❑❋✿❴✿❉✁❦✛❉✁❛✴❛✑❉☞❬✓❉❈❳✵❊
★
❊✯❋▲❉♦❊▲❉❜❴✯❊▲❖✁❉➁▼✰❳❺❴❡❊✯▼✆❪✥❉q❪❂❳
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★
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✇❇❉⑦❬❏❋▲❖✆➃✸❊✷❉✁❴✯❊♥❉✁❴✯❊❅❛✑❉r❬❏❛✕❳✌❴♦❴✺❘❂❳❏❝❏❉❃◗✆❊♥❪✥❉❃❙❚▼❂◗❏❪✥❖☞❬❏▼❂❋❇❛✑❾ ▼✰◗✥◗✥❘✄◗❏❍❂❉❃❳❏❋❅❬✟❘✆❳✟❋✼❊✯❉✁❴✯❊✯❉❃❋⑨❛✸▼➁❬✟❉❑❋❄❊✯❭✸◗❏❉❃◗❏❍❂❉➁❪❂❳❁❙❯❉✆❴❈❴✿▼✁✐✟❉➁❍✁❋✷❖✁❖☞❬✟▼✆❋
❛✑❾ ▼✰✐❏❉❃◗❏❍❂❉➁❪✥❉⑦❬✥❳✥♣❏❛✴❭✑❍✁❭✉❊✷❖✄✈✄✂✷❛✓▼❂❋✯❋✷❭✕❝❏❉⑦❬❏▼✆❋▲❲✯❘✄❭✹❴⑦♠❂❳✓❉❥❍❂❉➊❴✿❘✥❭✉❊❷❛★❾ ▼✁✐✟❉❃◗❏❍✆❉☞♠❂❳✌❭✥❊▲❉✁❴✯❊✷❉❣❉✁❛❢❛✴❉✆➃❄❙
★
❙❯❉q❴❈❘❂◗❯❙❯❉✆❴✺❴✿▼✁✐❏❉❣❘✆❳✡♠❂❳❏❭✛❴✺❘✥❭✉❊
❛✴❉♦❬✟❋✷❖✁❍✆❘❂◗❏❭✑❴✺❉❈❳✟❋❇❪❂❳④❊▲❉✁❴✯❊❈✈❂➂P❛✑❾ ❭✹◗✰❊▲❖❃❋✷❭✑❉✺❳❏❋♥❙
★
❙❯❉q❪✥❉➁❛✑❾ ▼✁✐✟❉❃◗❏❍✆❉✁❦✟❛✑❉✁❴⑨❍✁❋✿❖❑▼❃❊✯❭✸❲✷❴⑨❋▲❉✁❪✥❘❂❳✵❊✷❉❃◗✆❊➍❬❏▼✆❋▲❲✯❘✵❭✑❴❆❛✑❉⑦❬❏❋✿❖❜➃✸❊▲❉❜❴❡❊❅♠❂❳✌❭✟❬✓❉✺❳✵❊
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✦
❪✄▼✁◗❏❴❷❳✓◗
❖✿❊✯▼❃❊❯▼❂❲✯❲✷❉❃❍❈❊✯❭✑❲❚❬✓❘✥❴✿❭✉❊✷❭✸❲✷❦☞❛❄❾ ❭✸❙❚❬❏▼❂❍❈❊❁❪✥❉t❛✸▼❵❙❚▼✆❋▲♠✆❳✓❉t❴✺❉❑❋▲▼✆❭✉❊❚♣✟❭✑❉✁◗❹❬✓❛✕❳✌❴❺❲✷❘✄❋★❊❈✈⑦➌⑦❳✵❊✯❋▲❉✻❛❢▼❱❬❏❘✥❴❈❴✺❭✕♣❏❭✑❛✑❭✉❊▲❖❽❬✌❘❂❳❏❋❁❍❂❉❑❋❄❊✯▼✆❭✕◗❏❴
❴s❉✁❍❈❊✷❉✺❳❏❋✗❴⑦❭✸◗✆❊▲❉❑❋▲❪✄❭ ❊▲❴☞❪✥❉❣❬✥❳✥♣❏❛✑❭✸❍❂❭ ❊▲❖ ❻✸❼✁  ❪✽❉➁❬✓❘❂❳❏❝❏❘✄❭✸❋⑨▼✁❬✽❬❏▼✆❋✯▼✛✩❢❊❡❋✷❉➁❩❚❛✑▼➁❊❡❖❑❛✑❖❃❝✟❭✹❴✺❭✑❘✄◗❏❦➔❛❢▼➁❊❡❋✷⑤✁❴☞❍✆❘❂❳❏❋❄❊✯❉➊❪❂❳❏❋✿❖✁❉q❪✥❾ ▼✁❬✥❬✟▼✆❋✷❭✉❊✯❭✴❘✥◗
❪✽❉❿❛✸▼❺❙④▼❂❋✷♠❂❳✓❉❿❲▲❉❑❋▲▼✆❭✉❊➁❖❃✐✥▼❂❛✑❉❃❙❿❉❃◗✆❊q❪❂❳✻❬❏▼✆❋▲❋✯▼✆❭✕◗✥▼✁✐❏❉
✪
✂
❳✟◗✻❙❯❘✥❪✥❉✡❪✽❉❿❍❂❘✄❙❚❙❚❳✟◗❏❭✸❍✁▼❑❊✯❭✑❘✎◗✻❙❯❘✥❭✸◗❏❴❚▼✰✐✎❋✿❉✁❴❈❴✿❭✸❲q♠✆❳✓❉❁❛✸▼
❬✽❳✥♣❏❛✸❭✑❍✁❭✉❊✷❖✄✈
✠
★
❙❯❉❯❴❑❾ ❭✴❛❅❉✆❴✯❊⑨❭✸◗✆❊▲❉❑❋▲❪✥❭✉❊♦❪✽❉❚❙❯❘✄◗✆❊✯❋✿❉❃❋♦❛✑❉❣❬❏❋✿❘✄❪✆❳✓❭✉❊♦▼✰❳ ❴✿❉❃❭✸◗✻❪✥❉❜❴❣❴❈❖✁♠❂❳✓❉❃◗❏❍✆❉✁❴❈❦❧❛✑❉q❬❏▼❂❋✷❋✯▼✆❭✕◗✥▼✁✐✟❉
✪
✂
▼✁❳✟❋✷▼✆❭✉❊
❳✽◗❏❉ ❍✁▼✆❋▲▼✆❍❈❊✯❖❃❋✷❭✑❴✯❊✯❭✴♠✆❳✓❉➈❴▲❬✓❖❑❍❂❭✸❲✷❭✑♠❂❳✓❉➈♠❂❳✌❉ ◗❏❉➇❬✓❘✎❴✺❴❈⑤✁❪✥❉➇❬✟▼✵❴✫❛❢▼ ❬✥❳✽♣❏❛✸❭❢❍❂❭✉❊✷❖
✦
❛✸▼➈❬✟❘✎❴✺❴✿❭✕♣✌❭✑❛✸❭✉❊▲❖➈❪✥❾ ❉❃◗✥❋✿❭✸❍✁■❏❭✸❋✶❛✑❉✁❴
❋▲❉❈❬✟❋✷❖✁❴❈❉❃◗✆❊✯▼❃❊✯❭✑❘✄◗❏❴❣❪✥❉❯❛✸▼❁❙❚▼✆❋▲♠✆❳✓❉❚❪✥❉⑧❍✆❉❃❋★❊✯▼❂❭❤◗✟❉❜❴q❍✁▼❂❋✷▼✆❍❈❊❡❖❑❋▲❭✹❴❡❊✯❭✸♠✄❳❏❉✁❴q❪✎❾ ❳❏◗❏❉⑧❖❃❙❯❭★❴❈❴✿❭✴❘✄◗✛✈✓✇❇❉✁❴❣▼✁◗✥◗✥❘✄◗❏❍❂❉❈❳✟❋✗❴r❝❏❘✄◗✆❊♦❪✽❘✄◗❏❍
❋▲❉❑❍✰■❏❉❃❋✷❍✁■✟❉❑❋❅❩❣❲★▼❂❭❢❋▲❉⑨♣❏❖❃◗✟❖✁❲✷❭✸❍✆❭✑❉❃❋❅❛✑❉✺❳❏❋❶❙❚▼✆❋▲♠❂❳✌❉✁❦✥❪✥❾ ❳✟◗❏❉❆❬❏▼✆❋❄❊❨❦✽❪✄❉✆❴♥❋✯▼✁❬✥❬✟❘✵❋❄❊✷❴❶▼❂❲✯❲✯❉✁❍❈❊✯❭✸❲✷❴❷❬❏❘✥❴❈❭✉❊✯❭✑❲✷❴♥♠❂❳✓❉☞❛✑❉❇❊✯❖✁❛✴❖❜❴▲❬✓❉✁❍❈❊✯▼❃❊✯❉❈❳✟❋
❉❃◗✆❊✯❋✿❉✿❊✯❭✑❉❃◗✆❊♥▼✁❝❏❉✁❍❚❛✑❾ ❖❃❙❯❭✑❴❈❴❈❭✴❘✄◗✡❉✗❊✷❦➔❪✥❾ ▼✁❳✵❊❡❋✷❉☞❬❏▼❂❋★❊✷❦✟❪✽❉❜❴⑦▼❑❊✴❊✯❋✷❭✕♣✥❳✵❊▲❴♦❴✿❖❃❙❚▼❂◗✰❊▲❭✸♠❂❳✌❉✆❴❆❬❏❋▲❘✆❬✟❋✷❉✁❴♦❩❚❛✑❾ ❖❃❙❯❭★❴❈❴✿❭✴❘✄◗✛✈ ✌⑨❉✁❴☞❘❂♣✧✞❈❉❑❍❈❊▲❭✸❲✷❴
❪✽❉➉❍❂❘✄❙❚❙❚❳❏◗✥❭✑❍✁▼❃❊✯❭✸❘✄◗➏❴✺❘✄◗✆❊q❋✷❖❃▼✆❛✑❭✑❴✺❖❜❴②❬❏▼❂❋❚❛✸▼✻❍✁❘✄◗✆❊✯❭✸✐✄❳✄✂✉❊▲❖➉❴▲❬❏▼❃❊✯❭✸❘❏➃✸❊▲❉❃❙➊❬✓❘✄❋✗❉✁❛✸❛✑❉❽▼✁❝✟❉✁❍➉❛★❾ ❖❃❙❯❭✑❴❈❴✺❭✑❘❂◗➀❙❚▼✄❭✑❴❁❖❃✐✥▼✆❛✑❉❃❙❁❉❃◗✵❊
✐✥❋ ❄✆❍✁❉➁▼✰❳❿❍✆❘✎◗✰❊▲❉❃◗✄❳❿❍✁❋✿❖❃▼❑❊✯❭✸❲♥❪✥❉➊❛✸▼❚❴❈❖✁♠❂❳✓❉❃◗✥❍✆❉✄✈
✖
◗❿❉✁❲✯❲✷❉✿❊✷❦✌❙④▼✄❛✸✐❏❋▲❖➁❛✸▼➊❍❂❘❂❳❏❋★❊✯❉q❪❂❳❏❋✷❖✁❉q❪✥❉➁❍❂❉✗❊✴❊✷❉q❪✥❉❃❋✯◗❏❭✑⑤❃❋✿❉❜❦✓❴s▼➊❋▲❭❢❍✰■❏❉✁❴❈❴❈❉
❉✺➄✥❬❏❋✿❉✁❴❈❴✿❭✸❝✟❉✻❉✗❊⑧❍✁❋✷❖❃▼❑❊✯❭✹❝❏❉✻❉✆❴✯❊❚❍✁❘✄◗❏❴✺❭✑❪✥❖❃❋✷▼✰♣❏❛✑❉
✦
▼✰❳ ❴✺❉✁❭❤◗●❪❏❾ ❳✥◗❏❉❽❙
★
❙❯❉t❴❈❖✁♠❂❳✓❉❃◗❏❍✆❉✁❦⑦❍✆❉✿❊✑❊▲❉➉▼✄❴❈❴✿❘✄❍✆❭✸▼❑❊❡❭✑❘✄◗❵❬✌❉✺❳✵❊
★
❊❡❋✗❉
❋▲❉❑❍✰■❏❉❃❋✷❍✁■✟❖✁❉♦❩♦❊✯❋▲❘✄❭✹❴❷◗✥❭✸❝✟❉❑▼✰❳✥➄✼✈
☎✄✞✝✆➁✭❁✚▲✜✌✚▲✔✟✞❂❀❁✪r✒❧✬✸☛✵✚✺✚❈✤✥✢✁✏❄☛✁✔✿✏✑✤✥✭❁✢✁✤✥❀❁✘✛✍✴✪✡✠❏✪☞☛☞✔✗✳✁✤✽✏✑✚⑨✭✟✏ ✂✓✪✵☛✎✩✌✠②✚✿✖❂❀❁✏✹✤✎✔✷✏★✧➔✩✓✪✆✚
⑩❂✈★⑩⑨✇♥❾ ▼✄❴❈❴✿❘✄❍✁❭✸▼❑❊✯❭✴❘✄◗④❍✁❘✎◗❏❍✆❉✺❬✵❊❄❳✓❉✁❛✸❛✑❉⑦❙④▼❂❋✷♠❂❳✌❉✆➃✴❬✟❋✷❘✄✐✥❋✷▼✰❙❚❙❯❉
✇♥❾ ▼✵❴❈❴s❘✵❍✁❭✸▼❃❊✯❭✑❘✄◗❚❍✆❘✄◗✥❍❂❉❈❬✵❊❨❳✌❉✁❛✑❛✴❉❥❛✸❭✑❉⑦❳✥◗❯❘❂❳❚❬✓❛✕❳✌❴✿❭✑❉✺❳❏❋✗❴♥❍✁❘✎◗❏❍✆❉✺❬✵❊✷❴♥❪❂❳❚❬❏❘✥❴✺❭ ❊❡❭✑❘✄◗✥◗❏❉❃❙❁❉❃◗✆❊❅❪✥❉☞❛✸▼➁❙❚▼✆❋▲♠❂❳❏❉☞❘✆❳❁❪✥❉☞❛✑❾ ❭✸❪✥❉❃◗✆❊▲❭ ❊✿❖
❪✽❉ ❛✹❾ ❉❃◗✆❊✯❋✿❉❈❬✟❋✷❭✑❴❈❉➇❩ ❳✟◗ ❘❂❳ ❬✓❛✕❳✌❴✿❭✑❉✺❳❏❋✗❴➒❍✆❘✄◗✥❍✆❉✺❬✵❊✷❴✫❉✿❊✄✂❨❘❂❳ ❍✁▼✆❋✯▼❂❍❈❊✯❖❑❋▲❭✑❴✯❊✯❭✑♠❂❳✓❉❜❴✫❪✥❾ ❳❏◗✟❉➈❖❃❙❯❭✑❴❈❴✺❭✑❘✄◗✛✈❽➎➊❉✺❳✥➄ ❊❄❸✄❬✓❉✆❴
❪✥❾ ▼✄❴❈❴✿❘✄❍✆❭✸▼❃❊✯❭✑❘✄◗❏❴♥❍✁❘✄◗❏❍❂❉❈❬✄❊❄❳✌❉✁❛✸❛✑❉✁❴❷❬✓❉❈❳✟❝❏❉❃◗✆❊
★
❊✯❋✷❉❆❳✵❊✯❭✑❛✸❭✑❴✺❖❜❴✁✈
☎✂✁✄☎✂✁✄☎✝✆ ■ ✌✕✠✒✠✡✘✕✫✍✑✼✌ ✭✯✑✖✘✶✷✽✫✍✘✂✷✏✫✍✞✮✗ ✭✼✛✕✞✍✔✬✔✖✞✵✢✵✌✏✭✼✺✍✎✒✑✖✞✍✔✖✔✬✞
✖
❛❢❛✴❉➊❴❑❾ ❘✆❬✓⑤❃❋✗❉❣▼✁❝❏❉✁❍❣❳❏◗✟❉➊❖❃❙❯❭✑❴❈❴✺❭✑❘❂◗✡❪✥❘✄◗✆❊♥❛✑❉➁❍✆❘✎◗❏❍✆❉✺❬✵❊♥▼q❳✥◗❿❛✸❭✑❉✰◗✡❪✵❭✸❋✿❉❃❍❈❊❇▼✰❝❏❉✁❍q❛✑❉❜❴❆❬❏❋▲❘✥❪❂❳❏❭✉❊✷❴☞❘❂❳✡❛✑❾ ❘✄❲✷❲✯❋▲❉➊❉✁❛✴❛✑❉❜➃❨❙
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